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DIARIO D E L A MARINA 
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H A B A N A , V I E R N E S , 5 D E M A R Z O D E 1 9 2 0 . - 5 A N T E O F I L O , O B I S P O N U M E R O 6 5 . 
J i s u n t o s d e l D í a 
s u s -
a 
s e d i c i ó n m i l i t a r o c u r r i d o s e n E s 
p a ñ a , y , e n f i n , r e v e l a e l o r i g e n y 
l a i n s p i r a c i ó n d e l a n u e v a r e v o l u -
c i ó n p o r t u g u e s a . 
L a e x p l i c a c i ó n d e q u e e l c o m u -
n i s m o r u s o h a y a e j e r c i d o o p u e -
d a e j e r c e r a c c i ó n m á s r á p i d a y 
s o b r e t o d o m á s e f i c i e n t e e n P o r t u -
g a l q u e e n n a c i o n e s m á s p r ó x i -
m a s , s e e x p l i c a p o r l a l e y d e l a 
p e n e t r a c i ó n a t r a v é s d e l a l í n e a d e 
m e n o r r e s i s t e n c i a . E s a l í n e a n o e s 
s i e m p r e l a m á s c o r t a n i n e c e s a r i a -
m e n t e u n a r e c t a . 
E L G E N E R A L M E N O C A L Y L A 
P O L I T I C A C O N S E R V A D O R A 
L l a m a d o s p o r e l S e c r e t a r l o d e l a 
P r e s i d e n c i a , d o c t o r M o n t e r o , a c u d i e -
r o n a y e r a d i c h a s o f i c i n a s l o s r e p o r -
t e r s q u e i i a c e n l a i n f o r m a c i ó n d e P a l a 
c i ó . 
E l d o c t o r M o n t e r o l e s r o g ó e n ^ o m 
b r e d e l J e f e d e l E s t a d o , q u e h i c i e r a n 
c o n s t a r c a t e g ó r i c a m e n t e q u e c a r e c e 
d e f u n d a m e n t o l a n o t i g i a q u e p u b l i c a 
h a a y e r m i s m o u n p e r i ó d i c o d e l a t a r -
d e , e n e l s e n t i d o d e q u e e n l a e n t r e -
v i s t a c e l e b r a d a p o r l a m a ñ a n a p o r e l 
fiieñor J u a n A n t o n i o R o * ? c o n e l ge^ 
n e r a l M e n o c a l , é s t e l e i n d i c ó l a c o n -
v e n i e n c i a de r e c o m e n d a r a l o s d e l e g a 
d o s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r q u e n o 
c o m p r o m e t i e r a n s u v o t o c o n n i n g ú n 
c a n d i d a t o , p u e s t o q u e é l ( e l g e n e r a l 
M e n o c a l ) t e n í a e l p r o p ó s i t o d e a s u m i r 
p e r s o n a l m e n t e l a d i r e c c i ó n de l a p o l í -
t i c a de s i l p a r t i d o . 
E l g e n e r a l M e n o c a l h i z o c o n s t a r 
I g u a l m e n t e , p o r c o n d u c t o d e l d o c t o r 
M o n t e r o , q u e é l n o a c o s t u m b r a a t r a 
t a r a s u n t o s d e e s a í n d o l e c o n l o s s e -
c r e t a r i o s p a r t i c u l a r e s d e f u n c i o n a r i o s 
d e l E s t a d o . 
E l s e ñ o r J u a a . A n t o n i o R o i g e s s e -
H t e r r o r i s m o r u s o p a r e c e q u e ] e n l a b a h í a d e l a H a b a n a , c o n 
h a c o r r i d o o a m e n a z a c o r r e r s e j p e n s i ó n , l a s d o s v e c e s , d e l m o v i -
P o r t u g a L A l l í e l t e r r e n o e s t á . m i e n t o f e r r o v i a r i o ) e x p l i c a l a s 
b o n a d o p a r a r e c i b i r y h a c e r f r u c - H u e l g a s r e c i e n t e s d e I n g l a t e r r a , d e 
í i f i c a r e s a s i m i e n t e d e b a r b a r i e F r a n c i a , d e I t a l i a , d e t o d a s p a r -
o r d i e z a ñ o s d e a g i t a c i ó n r e v o l u - t e s ; d a l a c l a v e d e l a s h u e l g a s , 
S e n a r i a y d e p r e d o m i n i o d e l c a r - a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s y c o n a t o s _de 
b o n a r i s m o . P e r o e s t á p r e p a r a d o 
t a m b i é n , p o r e l m i s m o m o t i v o , p a -
r a u n a r e a c c i ó n : l a d e l a l i b e r t a d 
y e í o r d e n . 
U n a r e v o l u c i ó n c o m u n i s t a e n 
P o r t u g a l s e r í a e n t o d o t i e m p o p e -
l i g r o s a p a r a E s p a ñ a ; e n l o s 
p i o m e n t o s a c t u a l e s s e r í a p e l i g r o s í -
s i m a e i m p o n d r í a l a n e c e s i d a d d e 
e s t a b l e c e r u n s ó l i d o c o r d ó n d e 
d e f e n s a c o n t r a e l c o n t a g i o d e l a 
e p i d e m i a b o l c h e v i q u e . Q u i z á s s e 
t u v i e r a q u e l l e g a r a l a i n t e r v e n c i ó n 
e n e l c a s o d e q u e , b a r r i d o o d e s -
a m p a r a d o e l G o b i e r n o e i m p o t e n -
tes l o s e l e m e n t o s a d i c t o s a l o r d e n 
« o c i a l p a r a o r g a n i z a r p o r s í s o l o s 
j a r e s i s t e n c i a , s e p r o c l a m a s e e l 
r é g i m e n s o v i e t i s t a e n L i s b o a ; q u e 
P o r t u g a l n o e s t á e n l a s c o n d i c i o -
n e s d e R u s i a , y l o q u e e n e s t a 
n a c i ó n r e s u l t a i m p o s i b l e , o m u y 
d i f í e l i , e n a q u é l l a e s h a c e d e r o , f á -
c i l y h a s t a d e e j e c u c i ó n s e n c i l l a 
y r á p i d a , u n a v e z l a i n t e r v e n c i ó n 
d e c i d i d a c o n e l c o n c u r s o o s i q u i e -
r a c o n e l a s e n t i m i e n t o d e I n g l a t e -
r r a y d e F r a n c i a , p r i n c i p a l m e n t e 
¿ t I n g l a t e r r a . 
* * * * 
E n t r e l o s p a p e l e s r e c o g i d o s p o r 
) a p o l i c í a s u i z a e n u n c e n t r o c o -
m u n i s t a d e G i n e b r a f o r m a d o p o r 
r e v o l u c i o n a r i o s d e d i s t i n t o s p a í -
s e s — r u s o s , f r a n c e s e s , a l e m a n e s , 
e t c . f o r m a n d o l o s ú l t i m o s l a m a -
y o r í a — f i g u r a b a u n a c a r t a d e u n c r e t a r i o W t i c u l a r d e l S e c r e t a r i o d e 
f , . . , , , . ! G o b e r n a c i ó n , 
a g e n t e a l s e r v i c i o d d g o b i e r n o d e 
L e n i n , e l f r a n c é s G u i l b e a u x , c o n -
d e n a d o a m u e r t e e n s u p a í s p o r 
i n t e l i g e n c i a s c o n e l e n e m i g o . 
E s a c a r t a e s m u y i n t e r e s a n t e , 
pprefue p r o y e c t a u n a l u z m e r i d i a -
n a s o b r e l a c a u s a y e l o r i g e n d e 
l a a g i t a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a q u e s e 
l i a e x t e n d i d o p o r t o d o e l m u n d o . 
P e e l l a t o m a m o s l o s s i g u i e n t e s p á -
T r a f o s : 
Pero s í e n esos g r a n d e s p a í s e s ( A l e -
mania, F r a n c i a e I t a l i a ) l a s e l e c c i o -
nes no n o s d a n lo q u e e s p e r a m o s , s i 
prosigue l a l u c h a d e l c a p i t a l i s m o i n -
ternacional c o n t r a l a r e v o l u c i ó n r u s a , 
entonces a p l i c a r e m o s el p l a n d e a c -
ci6n terrorista d e q u e os h a b l o a l p r i n -
cipio. 
O r g a n i z a r e m o s ser ies d e a t e n t a d o s 
político» i n t e r n a c i o n a l e s ; es d e c i r , 
«IWe nuestros a g e n t e » e j e c u t a r á n , p o r 
toc^ d e a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s , a 
í « a n l o » h o m b r e » p o l í t i c o s d e l o s p a í -
« « de l a E n t e n t e y d e A l e m a n i a j u z -
gásemos nefas tos a l m o v i m i e n t o r e -
volucionario i n t e r n a c i o n a l ; n u e s t r o s 
8^ntes d e l o s p a r t i d o s c o m u n i s t a s d e 
todos j o s p a í s e s e n l u c h a c o n t r a l a r e -
vo luc ión c o m u n i s t a r u s a s a b o t e a r á n 
»oá o r g a n i s m o » e c o n ó m i c o s , a f in d e 
Provocar u n a s i t u a c i ó n c r í t i c a q u e i m -
pulso a l a s m a s a s a u n a a c c i ó n r e v o -
^c ionar ia . F o m e n t a r e m o s h u e l g a s y 
*0* " f i a r e m o s p o r a m i n o r a r l a 
P r o d u c c i ó n m i n e r a y e l r e n d i m i e n t o 
° e los t r a n s p o r t e » m a r í t i m o » y te -
íresfres. 
S.1 las e lecc iones l e g i s l a t i v a s í n los 
^ t i n t o s p a í s e s d o n d e 
U n a g a v i l l a d e t i m a d o r e s 
e x t r a n j e r o s d e t e n i d a p o r 
l o s e x p e r t o s 
T r a t a b a n d e e s t a f a r a u n a g r i c u l t o r 
c u a n d o f u é s o r p r e n d i d o e l **pool-
r o o m ' . — L a p o l i t l c i a o c u n ó m á s 
d e v e i n t e m i l p e s o s . — M u c h a s e s -
t a f a s n o h a n s i d o d e n u n c i a d a s . — 
O t r o t i m o d e 25.040 p e s o s 
C O N C U R S O C A R N A V A L E S C O 
M p r ó x o m o d o m i n g o s e v e r i f i c a r á n 
l o s t r e s ú l t i m o s c o n c u r s o s a b i e r t o s 
p o r l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l p i a r a e l fot 
m e n t ó d e l T o u r i s m o . 
E s t o s c o n c u r s o s s o n l o s d e c a r r o -
z a s a n u n c i a d o r a s , a u t o m ó v i l e s f o r d s y 
l o s d e m á s c a r a s b i e n s e a n i n d i v l d u a c 
l e s o c o l e c t i v a s . 
E l e n t u s i a s m o q u e p r e v a l e c e s e 
e v i d e n c i a p o r e l n ú m e r o d e c o n c u r -
s a n t e s i n s c r i p t o s l o s c u a l e s p a s a n d e 
l g e n l o r e f e r e n t e a l a s c a r r o z a s a n u » 
d a d o r a s . 
iEJn l a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n e l d í a 
d e a y e r s e a c o r d ó s o l i c i t a r d e l s e ñ o r 
J e f e d e P o l i c í a i n d i q u e u n p u n t o d e 
r e u n i ó n d o n d e t e n d r á n q u e s i t u a r s e 
l o s c o n c u r s a n t e s p a r a e n e l m o m e n t o 
i n d i c a d o p a r t i r h a c i a l a g l o r i e t a d e a 
d e e s t a r á i n s t a l a d o e l j u r a d o . 
S e r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a l o s 
s e ñ o r e s q u e t o m e n p a r t e e n e l c o n c u r -
s o p r o c u r e n e s t a r e n e l p a s e o a n t e a 
d a l a s c u a t r o . 
es . g r a n d e el 
numcro de nues tros p a r t i d a r i o s son de l 
« T * h o s ü l e s a l s o c i a l i s m o y a l a re -
^ c i o n i n t e r n a c i o n a l , h a b r á q u e m e -
« n e en l a c a b e z a l a i d e a d e q u e e l 
^ * o ú n i c o de s o s t e n e r l a r e v o l u c i ó n 
consiste e n h a c e r e s t a l l a r e n 
na!* ' ParteS m o v ™ i e n t o ' i n s u r r e c c i o -
, M . y p a r a e l lo s e r á p r e c i s o q u e 
v e n í T 8 0 ^ r a s 8 u f r a n lo m á s g r a -
W ' 1 ' P0Slble l o s e f ^ o s de l a s i -
los ¿ú « a k o f c * * , ^ 
nUado j i d e s t r u c t o r e s o d e s o r g a -
la K , , ? 6 3 . ^ m á q u i n a e c o n ó m i c a de 
^ u t a r 1 4 - ^ - 1 P , a n ^ ^ d e b e 
cip Je, ? J ex8tacion" Y ^ l a s p r i n -
afee uUe ,ga8; las cuaIe8 b e b e r á n 
contar^1105 ^ h Í e r r o - S e P u « k d e s -
«Kción ^ X P " 1 1 ^ 1 de e s t a 
^ d l i i 1 '1? de c o m b ^ t i b l e , q u e 
1,0 P r ó x i m o . 
^ c i t a h a 
el i n v i e r -
L O T E R I A D E L A C A R I D A D 
"El S e c r e t a r i o d e H a c i e n n a . d o c t o r 
L e o p o l d o C a n e l o c o n t e s t ó a y e r a l a s e 
I C o r a L i l a H i d a l g o d e C o n i l l , p r e s i d e n 
r a de l a A s o c i a c i ó n de D a m a s do l a C a 
r í d a i . q u e e s t á e s t u d i a n d o .-í p r o y e c t o 
r e l a t i v o a l a c e l e b r a c i ó n df» u n s o r t e o 
• e x t r a o r d i n a r i o d e l a L o t e r í a c u y o p r o 
¿ u c t o s e d e s t i n a r á a f i n e s i , e n é f i c o s . J 
E l d o c t o r C a n e l o h a p e d i d o a l g u n o s 
d a t o s a l t u b d i r e c t o r d e l a P e n t a s e ñ o r 
A l b e r t o «le A r m a s , q u i e n a y e r m i s m o 
ee l o s f a c i l i t ó . 
E l p r o y e c t o q u e d a r á e n b r e v e a p r o -
b a d o y e l s o r t e o p r o b a b l e m e n t e , s e o 
. n > ) r a r á en e l m e s de J u n i o : c o n s t a r a 
de d i e z rail b i l l e t e a c i e n P e s o s ol 
e n t e r o . 
L o s p r e m i o s m a y o r e s s ^ r á n l o s s i -
g u i e n t e s -
U n p r e m i o de $ 3 0 0 . 0 0 0 . 
U n p r e i r i o d e $ 1 0 0 . 0 0 0 , 
U n p r e m i o de $ 4 0 . 0 0 0 . 
U n p r e m i o ríe $ 2 0 . 0 0 0 
U n p r e m i o de $ 1 0 . 0 0 0 . 
O t r o s p r e m i o s de 500 p e s r s e t c . E l 
i c f e r i d o s o r t e o se) d e n o m i n a r á L o t e r í a 
de l a C a r i d a d . 
A C A D E M I A C A T O L I C A D E C I E N -
C I A S S O C I A L E S 
A n o c h e c o n t i n u ó , e n l a s e s i ó n (fe es 
<e c u e r p o , l a d i s c u s i ó n s o b r e l a t o t a -
l i d a d d e l p r o y e c t o d e l e y d e l t r a b a j o 
T e r c i a r o n e n e l d e b a t e I n s s e ñ o r e s 
E s p a ñ a y L ó p e z P e r e s . MI R e c t o r h i -
? c e l r e s u m e n de l a d i s c u s i ó n . 
F u é r e c i b i d o e l d o c t o r J r s é A n t o n i o 
D o w M n g , q u e p r e s t ó e l j u r a n s e n t o p r e s 
c r l t o p o r l o s e s t a t u t o s . 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n c o v i e n z a h á l a 
d i . s c u n i ó n d e l a r t l c u l a i o . 
- s i d o u n p o c o e x t e n -
. . ^ P e r o e s s u b s t a n c i o s a ; p o r q u e 
í e c W m U c h o s s u c e s o s P a s a d o s 
( p o r * 0 ? u r r i d o s e n A m é r i c a , 
• W r T i i , y t a c i t a d e l o s - -
t a * > s U n i d o s v k d o b l e h u e k a 
N U E V O S B U Q U E S C U B A N O S 
E n l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a s e 
l i a r e c i b i d o u n » n c r i t o de l a C o m r a ñ í a 
N a v i e r a , s o l i c i t a n d o e l a b a n - i e r a m i e n t o 
p r o v i s i o n a l d e l e s v a p o r a s a d q u i r i d o s 
p ^ r l a r e f e r i d a e m p r e s a e n l o s E s t a d o s 
U L i d o s n o m b r a d o s ' K W a t a i » a " v " Y a d 
k i n " hasf .a t a n t o s e c o r r a n l o s ' t r á m l -
t e s r e g l a m e n t a r i o s c o m o b . -ques c u -
b a n o s . 
L o s n o m b r e s de l o s r e f e n d o s b u q u e s 
h a n s i d o c a m b i a d o s p o r l o s de " G u a n -
t á n a m o " y " C a r i d a d S a l a . " 
L a E m p r e s a N a v i e r a h i a d q u i r i d o 
dos l o s q u e e n b r e v e l l e g a r á n a n ú e s 
C c s L u n u e s m á a en l o s F:-»;ados TJi i i -
t r o p u e r t o p a r a d e d i c a r l o s a c a b o -
U n a o f i o i u a s e n c i l l a , p e r o l u j o s a -
m e n t e a m u e b l a d a ^ T e l é f o n o s , a p a r a t o s 
t e l e g r á f i c o s , u n a p i z a r r a p a r a i r a n o 
t a n d o l o s c a b a l l o s v e n c e d o r e s , y d i -
n e r o , m u c h o d i n e r o . . . 
T o d o e s t o c o n s t i t u y e u n ' p o o l - r o o m ' , 
u n o d e e s o s " g a r i t o s " q u e l o s " p i c a -
r o s " e x t r a n j e r o s h a n i n t r o d u c i d o e n 
C u b a , a p r o v e c h a n d o l a a f l u e n c i a de 
t o u r l s t a s , p a r a r e a l i z a r g r a n d e s t i -
m o s . 
L a p o l i c í a h a b a n e r a , q u e s i e m p r e 
m o s t r ó e s p e c i a l e m p e ñ o e n p e r s e g u i r 
a l o s t i m a d o r e s y s o r p r e n d e r l a s c a r 
s a s d o n d e s e v e r i f i c a b a n l a s c o m b i n a ^ 
c i e n e s , l o g r ó a l g u n a s v e c e s s u s p r o -
p ó s i t o s , d a n d o c o n l a s g u a r i d a s , no 
a s í c o n l o s " v i v o s " q u e y a h a b í a n p u e s 
to p i e s e n p o l v o r o s a . 
P e r o e s t a v e z , l o s ( E x p e r t o s de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , v a l g a a l a b u e n a 
c o n f i d e n c i a q u e t e n í a n , p u d i e r o n d a r 
u n g o l p e e n firme, c a p t u r a n d o a l o s 
e m p r e s a r i o s de t a n p r o d u c t i v o n e g o -
c i o y a s u s c ó m p l i c e s , e n l o s p r e c i s o s 
m o m e n t o s e n q u e s e d i s p o n í a n a d e s -
p o j a r d e s u d i n e r o a u n a n c i a n o . 
E l t e n i e n t e H e r m i n i o I n c h á u s t e g u i , 
c o n o c e d o r d e q u e a u n s e ñ o r a p e l l i d a -
d o J o h n s o n , q u e h a b i t a e n e l h o t e l 
" B r o o k l y n " , h a b í a p e r d i d o 3,000 pe -
e o s e n u n a c a s a d o n d e s e h a c í a n a p u e s 
t a s a l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , y c o n c o n o c i m i e n t o 
t a m b i é n d e q u e h a c e p o c o s d í a s , p o r 
l o m i s m a c o m b i n a c i ó n , h a b í a n h e c h o 
o t r a e s t a f a d e 100 ,000 p e s o s , o r d e n ó 
a s u s s u b a l t e r n o s u n a e s t r i c t a v i g i -
l a n c i a p o r l o s a l r e d e d o r e s d e l o a h o -
t e l e g d e p r i m e r o r d e n , c o n e l fin de 
o b s e r v a r l o s m o v i m i e n t o s d e a l g u n o s 
I n d i v i d u o s s o s p e d h o s o s q u e s e h a c í a n 
p a s a r p o r " t o u r i s t a s " . 
O b t e n i d a l a c o n f i d e n c i a a q u é a n t e s 
h a c e m o s m e n c i ó n , e l p r o p i o f e n i e n t e 
I n c h á u s t e g u i , e n u n i ó n de l o s s a r g e n -
t o s E l e u t e r i o V e g a , H o r a c i o A z c u i y 
M a t í a s R o b l e d o , y l o s e x p e r t o s 22, T o 
m á s J i m é n e z ; 1 7 , L u i s R l v e r o ; 26, J o 
s é N ú f i e z ; 11 , O s c a r D í a z ; 28, A n g e l 
A r m e s t o y 4, M a n u e l H u e r t a , s e d i -
r i g i e r o n a l a c a s a n ú m e r o 45 d e l a c a -
l l e d e S u á r e z , y d e s p u é s d e r o d e a r l a 
p a r a e v i t a r l a e v a s i ó n de l a s p e r s o -
n a s q u e e n l a m i s m a , h u b i e r a , p e n e t r a -
r o n e n e l l a y s o r p r e n d i e r o n a u n s u -
jieto q u e d i j 0 n o m b r a r s e J o h n C o u l e y , 
e m p l e a d o d e l o s F e r r o c a r r i l e s y v e c i -
n o d e l h o t e l " P l a i z a " , c u y o i n d i v i d u o , 
a l n o t a r l a p r e s e n c i a de l a p o l i c í a , 
e n u n i ó n d e E d w a r L e g u i s , c o r r e d o r 
y v e d n o de P r a i d o 51 y H a r r y H . H o l e , 
d e P r a d o 140, t r a t a b a n de o c u l t a r u n 
g r u e s o r o l l o d e b i l l e t e s a m e r i c a n o s . 
E n a q u e l m i s m o l u g a r f u e r o n d e t e -
n i d o s C r i s t ó b a l B a r r o s , d e V i l l e g a s 
9 6 ; J o h n M u r r a y , v e c i n o d e l h o t e l 
" P o m o s " , J o s e p h L a r l o r d a y , v e c i n o 
d e l m i s m o l u g a r y J o h n J o h n s , d o m i -
c i l i a d o e n e l h o t e l " M a n h a t t a n " , a 
q u i e n e s a c u s a e l t e n i e n t e I n c h á u s t e -
g u i d e e s t a r e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s 
t r e s p r i m e r o s p a r a l l e v a r a c a b o l a s 
e s t a f a s . 
H a r r y H . H a l e , e s a c u s a d o de s e r e l 
c o r r e d o r q u e f r e c u e n t a b a l o s h o t e l e s 
" P l a z a " y " T e l é g r a f o ' ' p a r a e m b a u c a r 
a l o s t o u r i s t a s y l l e v a r l o s a l a o f i c i n a 
a a p o s t a r s u d i n e r o . 
T t a m b i é n s o n a c u s a d o s J o h n W l -
C i n c o p e n a s d e m u e r t e e n 
B a r c e l o n a 
E n d e f e n s a d e l o s e s p a ñ o l e s q u e t r a b a j a n 
e n e l e x t r a n j e r o 
T E R M I N O E L C O N S E J O B E G U E -
E R A D E L O S P R E S U N T O S A S E S I -
N O S D E L O S G U A R D I A S C I T I L E S 
M A D R I D , M a r z o 4 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l C o n s e j o d e G u e r r a d e l o s p r i s i o -
l l i a m B m i t h , v e c i n o d e E s t r a d a P a l . n e r o s a c u s a d o s d e l a s e s i n a t o d e d o s 
m a 92, R i c h a r d G . H a r p e , d e E s t r a d a 
P a l m a 111 y L a l o r l a i d , de s e r v i r d e 
" c o r r e d o r e s " , e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s 
e m p r e s a r i o s . 
L o s e x p e r t o s o c u p a r o n l a s u m a de 
v e i n t e m i l s e t e c i e n t o s s e s e n t a y t r e s 
p e s o s c o n c u a r e n t a c e n t a v o s ; u n a c a -
j a m e t a l c o n o n c e p a q u e t e s de p a p e l 
de p e r i ó d i c o s r e c o r t a d o s y f a j a d o s , 
c o n u n a c u b i e r t a c a d a u n o q u e figura 
b a u n b i l l e t e d e $ 5 0 0 ; u n a p i z a r r a de 
h u l e c o n a n o t a c i o n e s d e l o s c a b a l l o s 
q u e c o r r í a n , u n a m á q u i n a de e s c r i -
b i r , d o s t e l é f o n o s , d o s a p a r a t o s t e l e -
g r á f i c o s , u n p a ñ o n e g r o q u e s e r v í a 
p a r a o c u l t a r l o s a l a m b r e s q u e s i m u -
l a b a n t e n e r s a l i d a a l a c a l l e y d o c u -
m e n t o s , l i b r o s y c h e c k s . 
A s i m i s m o r u e r o n c o n d u c i d o s a l a 
S e c c i ó n d e - E x p e r t o s , J o h n F r a n k l i n 
y G a r r e t t i , a g r i c u l t o r d e I s l a de P i 
n o s y v e c i n o d e l h o t e l " F o m o s ' ' , y e l 
d u e ñ o d e l a c a s a d o n d e s e r e a l i z ó l a 
s o r p r e s a , s e ñ o r G a s p a r V U l a r i n o . 
A n t e e l o f i c i a l d e g u a r d i a , e x p u s o 
P r a n q l i n q u e e n e l d í a de a y e r , en 
o c a s i ó n d e e n c o n t r a r s e s e n t a d o e n e l 
h o t e l " P l a z a " c o n v e r s a n d o c o n L a -
b o r d , s e p r e s e n t ó M u r r a y , e l c u a l d e s 
p u é s d e h a b l a r c o n b u a m i g o l e i n v i t ó 
a d a r u n p a s e o , l l e v á n d o l o m á s t a r d e 
" p o o l - r o o m ' ' d o n d e f u é I n v i t a d o a j u -
g a r , s i n q u e é l h u b i e r a h p e h o n i n g u n a 
a p u e s t a . 
E l s e ñ o r V U l a r i n o d e c l a r ó q u e e l 
d í a 16 de E n e r o l e a l q u i l ó l a c a s a a 
u n t a l G e o r g e W . S m i t h , e l c u a l l e a l -
q u i l ó t a m b i é n v a r i o s m u e b l e s , I g n o -
r a n d o l a e x i s t e n c i a d © e s e i l í c i t o n e g ó 
c i ó e n a q u e l l u g a r . 
T o d o s l o s d e t e n i d o s , a e x c e p c i ó n de 
F r a n k l i n , q u e s e r á p r e s e n t a d o a l J u z -
g a d o y d © V U l a r i n o q u e q u e d 5 e n l i -
b e r t a d f u e r o n r e m i t i d o s a l V i v a c des 
p u é s d e s e r fichados y d e t o m á r s e l e s 
f o t o g r a f í a s y l a I m p r e s i ó n d i g i t a l . 
L o s E x p e r t o s e s t á n i n v e s t i g a n d o l o s 
n o m b r e s y d o m i c i l i o s d e v a r i o s i n d i -
v i d u o s m á s q u e f u e r o n v í c t i m a s de 
e s o s t i m a d o r e s . 
E n l a S e c c i ó n d e E x p e r t o s s e p r e -
s e n t ó a ú l t i m a h o r a d e l a n o c h e l a 
s e ñ o r a M a g d e J o h n s o n , v e c i n a de l h o -
t e l • ' B r o o k l y n " d e n u n c i a n d o q u e a s u 
e s p o s o J h o n © B . J o h n s o n , q u e e n l a 
a c t u a l i d a d s e e n c u e n t r a e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s l e e s t a f a r o n 3.500 p e s o s 
p o r m e d i o d e l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
y q u e a s u a m i g o P . O . D u c a r , 1© 
t i m a r o n t a m b i é n 25,00 p e s o s . 
g u a r d i a s c i v i l e s t e r m i n ó h o y , j u r a n d o 
t o d o s l o s a c u s a d o s q u e s o n I n o c e n t e s . 
S e c e r r a r o n l a s p u e r t a s a l p ú b l i c o 
m i e n t r a s s e d i s c u t í a n l a s s e n t e n c i a s . 
E s t a s f u e r o n a n u n c i a d a s d e s p u é s d e 
s e r a p r o b a d a s p o r e l C a p i t á n G e n e -
r a l . 
S E N T E N C I A S C O N F I R M A D A S 
B A R C E L O X A , M a r ^ o 4. ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l C o n s e j o de G u e r r a q u e h a e s t a d o 
J u z g a n d o a l o s a c u s a d o s d e h a b e r d a 
l a p o l i c í a , r e s u l t a n d o t r e s h e r i d o s . 
L o s e s t u d i a n t e s i n t e r r u m p i e r o n \04 
p r o c e d i m i e n t o s d e l a F a c u l t a d c o n e s -
t r e p i t o s o s g r i t o s , p r o c l a m a n d o q u e l a 
c o m i s i ó n h a b í a d a d o m u e s t r a s d e f a -
v o r i t i s m o . M á s t a r d e , d e s p u é s d e h a -
b e r s a l i d o l a c o m i s i ó n , d i r i g i é r o n s e 
a i M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
p a r a q u e j a r s e , l o s e s t u d i a n t e s e n n ú -
m e r o d e m á s d e t r e s c i e n t o s , s l g u l e r o n 
e i n s u l t a r o n a l o s p r o f e s o r e s . C u a n d o 
l l e g a r o n a l M i n i s t e r i o , s e i m p i d i ó a 
l o s e s t u d i a n t e s e n t r a r , c o l o c á n d o s e l a 
p o l i c í a a l a p u e r t a s a b l e e n m a n o 
A p e s a r d e e s t o , v a r i o s e s t u d i a n t e s 
l o g r a r o n l l e g a r a l d e s p a c h o d e l M i -
n i s t r o , donde s e a r m ó u n g r a n a l b o -
r o t o . E l M i n i s t r o s e n e g ó a p r e s t a n 
o í d o a l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l o s es -
O B S E Q U I O A L D R . B U E R O 
I n v i t a d o p o r e l C o r o n e l C h a r l e s H e r 
r á n d e n S e c r e t a r i o d e x o í e r n a c i ó o , 
c o n c u r r i ó a u n a l m u e r z o r a m P e s t r e , 
e l i l u s t r e s e c r e t a r l o d e E s + a d ó de l a 
j - t e p ú b U o a O r i e n t a l d e l U r u e u a y , d n c -
l o r E n e r o , a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a 
« p o s a . 
E l a l m u e r z o t u v o e fec to e n l a fla-
c a d e r e c r e o q u e e l c o r o n e l P . e m á n d e z 
p o s e e ©n e s t a p r o v i n c i a . 
E n t r o o t r o s i n v i t a d o s figuraban ©1 
d o c t o r C a r l o s A r m e n t e m e , S u b s o c r e t a 
r J o d © A g r i c u l t u r a . 
F l d o c t o r F o s a l b a , m i n i s t r o d e l U r u -
g u a y . 
E l d o c t o r R i c a r d o Do)?:, p r e s i d e n t e 
í e l S e n a d o . 
EJ1 c o r o n e l M a n u e l M a r í a C o r o n a d o , 
í i r e c t o r d e " L a D i s c u s i ó n " . 
E S c o r o n e l J c s ó M a r t » . F e c r e t t a r l o 
d e l a G u e r r a . 
E l c o r o n e l J o s é R a m ó n V l l l a l ó n , S e -
c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
E l d o c t u r O s c a r D í a z A l ^ e r t l n l , y e l 
s e ñ o r E u g e n i o S á n c h e z A g r a m o n t e , 
h i j o . 
E l a l m u e r z o o f r e c i d o p o r e l c o r o n e l 
C h a r l e n H e r n á n d e z a l d o c t o r B u e r j . 
f u é e n t e r a m e n t e c r i o l l o í i g u r a n d o 
c o m o p l a t o P i i r c i p a l e l c l á s i c o l e c h ó i 
a s a d o 
I / n t e r c e t o d e c a n t a d o r e s c u b a n e s 
a j e r i z ó e; a c t o . 
L A S E S I O N D E L C L U B R O T A R I O 
C e l e b r ó a y e r s u c o r r e s p o n d i e n t e s o 
s i ó n o r d i n a r i a e l C l u b R o t a r l o de l a 
H a b a n a . 
T r a s l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s I n v i t a -
d o s , u s ó d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r A l b e r -
t o C r u s e l l a s , p r o p o n i e n d o q u e s e n o m -
b r a r a u n a c o m i s i ó n p a r a c a l c u l a r l o 
q u e c o s t a r í a c o l o c a r d o s a r t í s t i c o s 
p o s t e s c o n l o s n o m b r e s de l a s c a l l e s 
e n c a d a e s q u i n a d e l V e d a d o , p a r a g e s 
t i o n a r c o n l o s p r o p i e t a r i o s d e l a s c a -
s a s o s o l a r e s y e r m o s d e l a s c i t a d a s 
e s q u i n a s , q u e c o s t e a r a n de s u p e c u l i o 
p a r t i c u l a r l a c o l o c a c i ó n do d i c h o s 
p o s t e s . 
E l d o c t o r P o r t o d i j o q u e e s a o b r a 
c o r r e s p o n d í a a l A y u n t a m i e n t o y q u e 
n o se h a b í a r e a l i z a d o y a p o r h a b e r 
u n p l e i t o p e n d i e n t e c o n t r a e l c o n t r a -
t i s t a d e l a m i s m a . 
D o n A v e l i n o p r o p u s o — y a s í s e a c o r 
d ó — q u e e l s e ñ o r c r u s e l l a s f u e r a a g r e 
g a d o a l a C o m i s i ó n de O r n a t o y E m b e 
l l e c i m i e n t o d e l a C i u d a d . 
E l d o c t o r P o r t o h a b l ó d e s p u é s so -
b r e l a n e c e s i d a d d e © v i t a r q u e n i ñ a s 
d © c o r t a e d a d r e c o r r a n c a l l e s y e s t a -
b l e c i m i e n t o s v e n d i e n d o b i l l e t e s , y se 
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n p a r a e s t u d i a r e l 
a s u n t o . 
F i n a l m e n t e l a p r e s i d e n c i a d i j o q u e 
e l j u e v e s p r ó x i m o se d i s c u t i r á u n a 
m o c i ó n , e n l a c u a l s e p r o p o n © ©1 n o m -
b r a m i e n t o d e u n a c o m i s i ó n p a r a g e s -
t i o n a r l a e l e v a c i ó n de l a s t a r i f a s de 
l o s a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r . 
L A C O M I S I O N C O N S U L T I V A 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a n o p u d o 
r e u n i r s e a y e r p o r e n f e r m e d a d do a l -
g u n o s d e s u s m i e m b r o s y p o r q u e l a 
S u b c o m i s i ó n r e s p e c t i v a no h a p o d i d o 
t e r m i n a r s u s i n f o r m e s s o b r e l a c a m a 
y a m p l i a r e l q u e t i e n e p r e s e n t a d o s o « 
b r e e l p e s c a d a 
S © r e u n i r á e l l u n e s . 
do m u e r t e a d o s g u a r d i a s c i v i l e s r e - t u d i a n t e s m i e n t r a s n© c a m b i a s e n d a 
c i e n t e m e n t e , h a c o n f i r m a d o l a s s e n - a c t i t u d , y n o m b r ó u n a d e l e g a c i ó n p a -
t e n c i a s i m p u e s t a s . C i n c o f u e r o n s e n - r a d i s c u t i r e l a s u n t o . L o s p r o f e s o r e s 
t e n c i a d o s a m u e r t e y d o s a p r i s i ó i 
p e r p e c u a . 
E N D E F E N S A D E L O S E S P A Ñ O L E S 
Q U E T R A B A J A N E N E L E X T R A N -
J E R O 
M A D R I D M a r z o 3 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l d i p u t a d o s o c i a l i s t a S a b o r i t a n u n 
c i a s u i n t e n c i ó n de I n t e r p e l a r a l G o 
b l e r n o e n e l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a -
d o s s o b r e e l m a l t r a t o r e c i b i d o e n v a -
r i o s p a í s e s e x t r a n j e r o s p o r l o s a g r e -
m i a d o s e s p a ñ o l e s q u e a l l í t r a b a j a n . 
A C C I D E N T E E N L A L I N E A D E 
B A R C E L O N A 
M A D R I D , M a r z o 4 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
T r e s p e r s o n a s p e r e c i e r o n y d i e z r e -
s u l t a r o n l e s i o n a d a s e n u n a c c i d e n t e 
f e r r o v i a r i o o c u r r i d o e n l a l í n e a de 
B a r c e l o n a . 
A L B O R O T O E S T U D I A N T I L E N M A -
D R I D 
M A D R I D , M a r z o 4 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d s e v i e -
r o n o b l i g a d o s a I n t e r v e n i r p a r a so fo-
c a r l o s d e s ó r d e n e s o c u r r i d o s ho*' 
e n u n m i t i n de l a F a c u l t a d d e M e d i -
c i n a c e l e b r a d o e n l a U n i v e r s i d a d . L o s 
e s t u d i a n t e s q u e a r m a r o n e l a l b o r o t . ) 
c u a n d o u n a c o m i s i ó n d e C a t e d r á t i c o ^ 
a d j u d i c ó l a C á t e d r a d e l a E s c u e l a 
P a t o l ó g i c a de B a r c e l o n a a l d o c t o r 
F e r r e r F i e r r a , f u e r o n d i s p e r s a d o s p o r 
e x p l i c a r o n q u e l a C á t e d r a h a b í a s i d o 
a d j u d i c a d a a l d o c t o r F e r r e r P i e r r a 
p o r l o s b r i l l a n t e s s e r v i c i o s q u e h a b í a 
p r e s t a d o . 
T R E N D E C A R G A D E S C A R R I L A D O 
M A D R I D , M a r z o 3 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . i 
A n ú n c i a s e d e s d e G u a d a l a j a r a quo 
u n t r e n de c a r g a h a s i d o d e s c a r r i l a d o 
e n t r e E s p i n o s a y J a d r a q u e . V a r i o y 
e m p l e a d o s r e s u l t a r o n m u e r t o s . I g n ó 
r a s e l a c a u s a d e l a c c i d e n t e . 
A C C I D E N T E A U N T R E N M I L I T A R 
C O R D O B A , M a r z o 4 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
A c o n s e c u e n c i a de u n a c c i d e n t e o c a 
r r i d o a u n t r e n m i l i t a r a y e r , f u e r o n 
l e s i o n a d a s v a r i a s p e r s o n a s . 
¡ D E S O R D E N E S . P R O V O C A D O S P O R 
L A E S C A S E Z D E L T A B A C O 
C A D I Z , M a r z o 4 . ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
L a e s c a s e z d e t a b a c o h a p r o v o c a d j 
s e r i o s d e s ó r d e n e s . L a p o l i c í a y l a 
g u a r d i a c i v i l s e h a n v i s t o o b l i g a d a s 
a i n t e r v e n i r y s e h a r e s t a b l e c i d o e l 
o r d e n . 
L O Q U E D I C E E L M I N I S T R O P O R -
T U G U E S E N M A D R I D 
M A D R I D , M a r z o 3 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . ^ 
E l M i n i s t r o p o r t u g u é s e n M a d r i d h a 
i n f o r m a d o a l a P r e n s a A s o c i a d a q u e 
d e s p a c h o s f e c h a d o s a l a s d o c e de l a 
n o c h e , p r o c e d e n t e s de L i s b o a , d e c l a -
l a b a n q u e l a h u e l g a de l o s f e r r o c a -
r r i l e s s e U m i t a a l o s q u e p e r t e n e c e a 
a l E s t a d o . L a s l í n e a s p r i v a d a s e s t á n 
t o d a v í a f u n c i o n a n d o , y l o s t r e n e s p a -
r a E s p a ñ a s a l i e r o n a l a h o r a a c o s • 
l u m b r a d a s i n q u e o c u r r i e s e i n c i d e n t e 
n i n g u n o . 
E l M i n i s t r o d i j o q u e l a a l a r m a l a 
e s t a b a n p r o p a g a n d o l o s m o n á r q u i e o í 
p o r t u g u e s e s c o n e l p r o p ó s i t o de ex 
t r a v i a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
C A Y O U N A E R O P L A N O I N G L E S E S 
B U R G O S 
B U R G O S , M a r z o 4 . ( P o r l a P r e n s * 
A s o c i a d a ) . 
U n a e r o p l a n o i n g l é s , p i l o t e a d o p o r 
e l c a p i t á n F e s t i n g s , d e l s e r v i c i o a é -
r e o b r i t á n i c o , q u e v o l a b a e n d i r e c c i ó n 
a T r í p o l i , c a y ó e n e s t a c i u d a d h o y 
s u f r i e n d o s e r i o s d e s p e r f e c t o s . E l a e -
r o p l a n o a c a b a b a d e ' s a l i r d e B u r g o s 
p a r a l a ú l t i m a e t a p a de s u v i a j e 
c u a n d o o c u r r i ó e l a c c i d e n t e . L a m á 
q u i n a e s t a b a d e s t i n a d a a l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l , y h a b í a s a l i d o d e I n g l a t e r r a , 
d o n d e f u é c o m p r a d a . R e c i e n t e m e n t e 
s e p e r f e c c i o n a r o n p l a n e s p a r a u n s e r -
v i c i o a é r e o e n t r e E s p a ñ a e I n g l a t e -
r r a , y E s p a ñ a h a b í a c o m p r a d o g r a n 
n ú m e r o de e s t a s m á q u i n a s . 
E S C U A D R A I N G L E S A E N A L G E C I -
R A S 
A L G E C I R A S , M a r z o 4 . 
U n e s c u a d r ó n de c u a t r o a c o r a z a -
dos , u n c r u c e r o y d i e z d e s t r o y e r s , h a 
l l e g a d © a q u í . 
A l g e c l r a s s e h a l l a c o m o a m e d i o 
c a m i n o e n t r e G i b r a r t a r y M a l t a , l a 
b a s e n a v a l i n g l e s a d e l M e d i t e r r á n e o , 
d e s d e donde s e d e s p a c h a r o n g r a n d e s 
f u e r z a s n a v a l e s i n g l e s a s h a c i a e l E s t e 
no h a c e m u c h o . 
L a l l e g a d a de u n a e s c u a d r a I n g l e s a 
de f u e r z a e x c e p c i o n a l a C o n s t a n t i n o 
p í a f u é a n u n c i a d a r e c i e n t e m e n t e y s e 
h a d i c h o q u e o t r o s b a r c o s d e g u e r r a 
a l i a d o s s e h a l l a b a n e n c a m i n o e n l a 
m i s m a d i r e c c i ó n c o n m o t i v o de l a p e r 
t u r b a d a s i t u a c i ó n d e T u r q u í a . 
D e c í a s e n u n d e s p a c h o d e L o n d r e s 
d e l m a r t e s p o r l a n o c h e , s i n e m b a r g o , 
Q t i i e l a l m i r a n t a z g o i n g l é s h a b í a d e -
c l a r a d o q u e « o s e h a b l a n c o n f i r m a d o 
l a s n o t i c i a s d e q u e l o s i n g l e s e s I n t e n 
t a b a n e n v i a r m á s b a r c o s de g u e r r a a 
l o s D a r d a n e l o s . 
E N L A U N I V E R S I D A D 
M a ñ a n a a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
s e e f e c t u a r á e n l a U n i v e r s i d a d l a c o n -
f e r e n c i a a c a r g o d e l p r o f e s o r s e ñ o r 
J o r g e N a v a r r o , q u i e n d i s e r t a r á s o b r e 
e l t e m a s i g u i e n t e : 
" L a s e n f e r m e d a d e s d e l o s vegetab-
l e s y s u p r o f i l a x i s " . 
A t a q u e a l p r e s i d e n t e W i l s o n p o r s u i n a c -
c i ó n r e s p e c t o a l a c o m p r a d e 
l a z a f r a c u b a n a 
R e s o l u c i ó n d e l o s r e p u b l i c a n o s c o n t r a e l 
p r o c u r a d o r g e n e r a l P a l m e r 
W A S H I N G T O N , m a r z o 4 . 
H o y e s t a l l ó « n l a C á m a r a u n a a n i -
m a d a r e f r i e g a p o l í t i c a , a l i m p o n e r l o s 
r e p u b l i c a n o s a l a f u e r z a u n a r e s o -
l u c i ó n q u e a u t o r i z a a l a c o m i s i ó n d e 
C ó d i g o s p a r a q u e i n v e s t i g u e d e l P r o 
c u r a d o r g e n e r a l P a l m e r , e n r e l a c i ó n 
c o n l o s p r e c i o s q u e s e h a n c o b r a d o 
p o r e l a z ú c a r d e L o u l s l a n a . L o s d * 
m ó c r a t a s s e o p u s i e r o n a m a r g a m e n t e 
a l p r o y e c t o , p r o c l a m a n d o r e p e t i d a s 
v e c e s q u e s u o b j e t o e r a i n s t i t u i r de 
u n a m a n e r a I n d i r e c t a u n j u i c i o de r e -
s i d e n c i a c o n t r a M r . P a l m e r , c o n e l 
ú n i c o p r o p ó s i t o d © c o t r a r r e s t a r l a 
" c r e c i e n t e p o p u l a r i d a d d e u n a s p i r a n 
t© d e m ó c r a t a a l a P r e s i d e n c i a . " 
E n c o n t e s t a c i ó n l o s r e p u b l i c a n o s 
d i j e r o n q u e e l P r e s i d e n t e y M r . P a l -
m e r e r a n d i r e c t a m e n t e r e s p o n s a b l e s 
d e l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r q u e r i g e n , 
q u e M r . P a l m e r n o e s t a b a a u t o r i z a d o 
A p e l a n d o a l á f u e r z a e l g o b i e r n o m e j i -
c a n o i m p e d i r á l a s a l i d a d e t r a b a j a d o r e s 
p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
W A S H I N G T O N , m a r z o 4 . « p ú b l i c a d e M é j i c o c o m o e x t r a n j e r o n o d e c l a r a c i ó n a t r i b u i d i a'. S e n a í o o r do 
E l g o b i e r n o ' m e j i c a n o h a a m e n a z a ] d e s e a b l e . F u é e s c o l t a d © d e s d e l a c l u | c \ E s t a i i .» U n i d o r A i b e r t F a l * d e 
d o c o n i m p e d i r p o r l a f u e r z a el exo d a d d© M é j i c o p o r d o s p o l i c í a s h a s t a [ N e w M é x . ; ' ) . s e g ú n <a c u a l 1-j» h n m 
do d e t r a b a j a d o r e s p a r a l o s E s t a f e s 
U n i d o s , s e g ú n n o t i c i a s q u e a q u í s e r e 
c i b i e r o n h o y d© l a c i u d a d d e M e p l c o . 
G o b e r n a d o r e s d e l o s v a r i o s E s t a d o s ) 
N u e v o L a r e d o y h o y a l t r a v é s d e l 
p u e n t e i n t e r n a c i o n a l h a s t a L a r e d o -
J E N K I N S H A S I D O E X P U L S A D O 
D E M E J I C O 
s o d i c e q u e h a n s i d o n o t i f i c a d o s por^ W A S H I N G T O N , m a r z o 4 
e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a que 
s i n© i m p i d e n q u e l o s t r a b a j a d o r e s 
s a l g a n e l g o b i e r n o f e d e r a l r e c u r r í 
L a e x p u l s i ó n d e W i l l l a m O . J e n -
k i n s . e x - o f f e i a l c o n s u l a r a m e r i c a n o 
en P u e b l a , p o r e l g o b i e r n o n - o j i c a n o , 
a l a f u e r z a ' m l l i t a r p a r a e v i t a r l a e m l c o m o e x t r a n j e r o n © d e s e a b l e , 8«!ra 
p r o b a b l e m e n t e s e g u i d a d © l a c o n f i s -
c a c i ó n de s u f á b r i c a e n P u e b ' x y do 
g r a c l ó n . 
D í c e s e q u e l o s t r a b a j a d o r e s r e h — 
s a n l a s o f e r t a s v e r b a l e s de l o s d n e -
f los d e r a n c h o d e p a g a r l e s m e j o r e s 
j o r n a l e s d© l o s q u e p o d r í a n ob tener 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s y q u e e s t á n ga 
l l e u d o d i a r i a m e n t e a c e n t e n a r e s a c a u 
s a de l a I n c i e r t a s i t u a c i ó n d e l p a ' s 
E l g o b i e r n o m e j i c a n o r e c l e n t e n - e n 
t e a d v i r t i ó a l o s t r a b a j a d o r e s q u ? 
n © d e b í a n s a l i r d e M é j i c o dic iendo1 es 
q u e n o r e c i b i r í a n p r o t e c c i ó n n i n g u n a 
d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o , q u e n© s e l e s 
h a r í a j u s t i c i a y que s e r í a n v í c t i m a s 
d e l a s v i o l e n c i a s de l a s t u r b a s s i p a -
s a b a n a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P E R I O D I S T A A l T E R T f A N O E X P Í J L -
S A D O D E M E J I C O 
L A R E D O , T e j a s , m a r z o 4 . 
G e r a l d B r a n d e n , c o r r e s p o n s a l en 
l a c i u d a d d e M é j i c o d e l T i m e s d e l o s 
A n g e l e s , f u é e x p u l s a d o h o o y d© l a r e 
Véass k I n f o r m a r í ó n 
Mercanti l m k segun-
d a pá^oas segunda 
V 
b r e s de n e g o c i o s de N o g a l e s t e m í a n 
d e o l a r r a a n t e l a c o m i s i ó n h a l l ó e x p r e 
a l ó n e n u n a n o t a f o r m a l p u b l i c a d a 
a q u í h o y p o r e l P r e s i d e n t e d e l a C á 
n i a r a d e C o m e r c i o y e l P r e s i d e n t e d e 
l a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s d e n e g o -
c i o s . 
L a d e c l a r a c i ó n c o n j u n t a d i c e : 
" L o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , r e c h a * 
z a n v i v a m e n t e l a i n s i n u a c i ó n d e l S e -
n a d o r F a l l . E n n i n g ú n a s u n t o p e r t e -
n e c i e n t e a A m é r i c a s e h a m o s t r a d o 
r e z a g a d o N o g a l e s . L o s h o m b r e s d e 
n e g o c i o s d© N o g a l e s t i e n e n m l e d © da 
d e c l a r a r a n t e l a c o m i s i ó n d e F a l l y 
d e s e a n l a o p o r t u n i d a d d e p r e s e n t a r 
c i e r t o s h e c h o s r e l a t i v o s a M é j i c o , p a r 
t i c u l a r m e n t e a l a c o s t a o c c l d f n t a l y 
q u e t a l v e z i l u s t r a r í a n a e s a c o m i s i ó n . 
D E S D E L A C R U Z R O J A 
o t r a s p r o p i e d a d e s , s e g ú n I n d i c a n n © 
t i c i a s r e c i e n t e s d e l a c i u d a d do M é j i -
c o . 
L a e x p u l s i ó n d e J e n k i n a d e l p a í s 
a n u n c i a d a c o m © m u y p r o b a b l e h o y e n 
u n d e s p a c h o d e l a c i u d a d de IwVjk'o 
n© s o r p r e n d e r í a a l a s a u t o r i d a d e s d e 
e s t a c a p i t a l . S u e x e c q u a t u r c o m o 
a g e n t e c o n s u l a r d e l o s E s t a d o s U n i -
dos f u é r e v o c a d © h a c e a l g ú n t i e m p v p . r n W D I 
a u n q u e e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d © J - L w í i u K L o U U t L A S ¿ U t l L U A -
no h a s i d o n o t i f i c a d o o f i c i a l m e n t e 
a c e r c a d e e s t © e x t r e m o . 
L a e x p u l s i ó n d© J e n k i n s e s c o m p o -
r a d © p o r los m e j i c a n o s c o n l a r e c i é n 
te d e p o r t a c i ó n d e l o s r a d i c a l e s r u -
sos p o r e l g o b i e r n © a m e r i c a n o . 
M E J I C A N O S T I R O T E A D O S P O R A E 
R O P L A N O A M E R I C A N O 
E L P A S O , T e j a s , m a r z o 4 . 
D o s g u a r d i a s f i s c a l e s m e j i c a n o s fue 
r o n t i r o t e a d o s d e s d ^ u n a e r o p l a n o 
a m e r i c a n o c e r c a de e s t a c i u d a d e" 
l a t a r d e de l d o m i n g o p a s a d © , s e g i l n 
1 d e c l a r a c i ó n h e c h a h o y p o r J u a n M a r s 
¡ h a l l , a g r e g a d o a l c o n s u l a d o g e n e r a l 
i m e j i c a n o de l P a s o . L o s m e j i c a n o s n c 
. f u e r o n a l c a n z a d o s p o r l a s b a l a s , d i c e 
el s e ñ o r M a r s h a l l . 
L O S H O M i t R E S D E N U G O r f O S I»R 
N O G A L E S T I S P U E S T ^ S A D E C M -
R V J ; 
} O G A L E - i A r i z o n a , m a r z o 4 . 
E l r e s e n i l u i i e n t o c o m o t i v o d i o a a 
G I N E B R A , m a r z o 4. 
E l C o n g r e s o de l a s S o c i e d a d e s de l a 
C r u z R o j a a q u í r e u n i d o a u t o r i z ó h o y 
a l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l d e l a C r u a 
R o j a p a r a q u e p r o c e d a I n m e d i a t a m e n 
t e c o n u n p r o y e c t o m u n d i a l de p r e -
p a r a c i ó n p a r a l o s d e s a s t r e s . 
E l p l a n s e p r o p o n e u n a o r g a n l / » -
c i ó n d e l a C r u b R o j a e n t o d a s l a s c o » 
m u n i d a d e s c o m p u e s t a s d e u n g r u p o 
de h o m b r e s y m u j e r e s r e p r e s e n t a t i -
v o s . 
c acia o r g a n i z a c i ó n b a j o e l p l a n p r o 
p u e s t o i n c l u i r í a v í v e r e s , e n f e r m e r a s , 
t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s , u n n ú m e r o d é 
h o m b r o s d e n e g o c i o s y p r o v i s i o n e s d e 
c a m a s , f r a z a d a s , u t e n s i l i o s de c o c i -
n a e t c . 
p a r a r e c o n o c e r e l a l t o t i p o d e l p r e -
c i o a l c u a l a a v e n d i ó til a z ú c a r de l a 
L o u l s i a n a , y q u o n © h a b í a p r o c e s a d j 
a l o s a c a p a r a d o r e s . L a r e s o l u c i ó n 
f u é a p r o b a d a p o r 1 6 ° v o t o s c o n t r a 
124, y s e h a r á l a i n v e s t i g a c i ó n . 
L a r e s o l u c i ó n p r e s c r i b e q u e l o s .'n 
v e s t i g a d o r e s c o n c e n t r e n s m e s f u e r -
z o s e n l a a v e r i g u a c i ó n de l a c o n d u c -
t a d©i p r o c u r a d o r g e n e r a l , a l d a r ^ u 
c o n c u r s o , c o m o s e h a a d m i t i d o v a 
a p r o b a r l o * p r e c i o s m á x i m o s f i j a d o s » 
d e d i o z y s i e t e y d i e z y o c h o c e n t a v o s 
l i b r a p o r e l a z ú c a r de L o u l s i a n a , q u e 
f u é l a b a s e s o b r o l a c u a l se f i j a r o n 
l o s p r e c i o s , i n q u i r i e n d o t a m b i é n s i 
s e d i ó i n m u n i d a d c o n t r a t o d o p r o c e s o 
p o r a c a p a r a m i e n t o a l o a a u e c o b r a -
b a n e s t o s p r e c i o s . 
L o s r e p u b l i c a n o s d i j e r o n q u o l o s a o 
to s d e l p r o c u r a d o r g e n e r a l e n r e l a -
c i ó n c o n io s c u l t i v a d o r e s de a z ú c a r 
l a L o u l s l a n a f u e r o n c a u s a de q u e s u -
b i e s e n l o s p r e c i o s de l a z a f r a c u b a -
n a ; p e r o c s t © 1© n e g a r o n ¡ o s d e m ó -
c r a t a s , q u i e n e s a s u v e z , d i j e r o n q u e 
l a c o n d u c t a d e l P r o c u r a d o r m o t i v ó 
u n a " e c o n o m í a " c a r a «1 c o n s u m i d o r . 
" E s a z a f r a d© l a L o u l s i a n a s ó l o b a a 
t a b a p a r a p r o v e e r d e a z ú c a r a l o s E s 
t a d o s U n i d o s p a r a u n d í a n a d a m á s ' , 
f u é e l c o m e n t a r l o d e l r e p r e s e n t a n t e 
M a r t í n , d e m ó c r a t a , de l a L o u l s i a n a 
E l P r e s i d e n t e y e l P r o c u r a d o r ge -
n e r a l " c o n s u c o n d u c t a " d i j o e l r e -
p r e s e n t a n t e T i n c h e r . r e p u b l i c a n o , d e 
K a n s a s , e r a n c u l p a b l e s p o r e l a u m e n 
to d e l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r ; p e r o r,u 
a s e r t o d e q u e é l "n© s e p r e o c u p a b a 
d e l a p o l í t i c a " , p r o v o c ó p o r p a r t e d e 
l o s d e m ó c r a t a s e s t r e p i t o s a s e x c l a m a 
c i o n e a . n e g a n d o lo q u e d e c í a e l r o -
n r e s e n t a n t e r e p u b l i c a n o . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s y s e n a d o r e s d e -
m ó c r a t a s i n s i s t e n e n q u e l a i n v e s t ' g » 
c i ó n f u é p r o p u e s t a p a r a m e n o s c a b a r 
l a a c t u a l p o p u l a r i d a d d e l p r o c u r a d o r 
g e n e r a l , q u e " s e d e s t a c a " a n t © e l p u -
b l i c o e n e l h o r i z o n t e p o l í t i c o . A g r e -
g a r o n q u © n i n g u n a I n v e s t i g a c i ó n de 
"los i n i c u o s a c t o s d© l o s m a m i f a c í u 
r e r o s a c a p a r a d o r e s de l a N u e v a [ n -
g l a t e r r a s e h a b í a p r o p u e s t o " . E l r e 
p r e s e n t a n t e B e g g , r e p u b l i c a n o d e 
O h i o , p r e g u n t ó q u é e s lo que e l p r o -
c u r a d o r g e n e r a l h a h e c h o c o n " e l f o n 
do d e u n m i l l ó n d© p e s o s q u e s e Te 
h a c o n c e d i d o p a r a p r o c e s a r a l o s a c á 
p a r a d o r e s " , a g r e g a n d o q u © " n i u n s o -
lo p r o c e s o s e h a b í a I n i c i a d o " . 
E l r e p r e s e n t a n t e M o n d e l l . e l l e a -
d e r r e p u b l i c a n o , d i j o q u e s i l a s a c u s a -
c i o n e s d e l r e p r e s e n t a n t e S t a n d a r d r o 
el a c a p a r a m i e n t o e s t a b a n b a s a -
d a s en l a v e r d a d , e l p r o c u r a d o r g e n e 
r a l h a " d e j a d o de c u m p l i r c o n s u d a 
b e r de u n a m a n e r a l a s t i m o s a " . A t a c ó 
t a m b i é n a l P r e s i d e n t e p o r bu I n a c c i ó n 
r e s p e c t o a l a c o m p r a d© l a z a f r a c i 
b a ñ a . 
E l r e p r e s e n t a n t e G a r r e t , d e m O c r a -
P A G I N A D O S . D I A R I O ! i £ L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 0 . 
A t a q u e a i j r e s ¡ d e n t e . . . i p j ü e y a s d e c l a r a c i o n e s k í e m b a j a d o r 
j a p o n é s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t a . d e T e n n e s B e e . c a r a c t e r i z ó l a r e s o -
l u c i ó n s o b r e i a i n v e s t i g a c i ó n c o m o 
u n a t a q u e c u b i e r t o a l m á s a l t o f u n -
c i o n a r i o de los E s t a d o s U n i d o s . 
*'E1 p r o p ó s i t o de l a r e s o l u c i i ó n e s 
r e s i d e n c i a r a l p r o c u r a d o r g e n e r a l " , 
d e c l a r ó M r . G a r v e t a g r e g a n d o q u e d e 
s a f i a b a " a c u a l q u i e r m i e m b r o d e l a 
C á m a r a a q u e lo h i c i e s e d a l a m a u y 
r a r e g u l a r " . 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N S E I * . 
P A C I E N T A 
W A S H I N G T O N , m a r z o 4 , 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n s e e s t á , i m -
p a c i e n t a n d o a n t e l a s r e s t r i c c i o n e s i m 
p u e s t a s a s u e s p a r c i m i e n t o , y d e s p u é s 
d e s u p a s e o e n a u t o m ó v i l d a a y e r h a 
e s t a d o d i s c u t i e n d o c o n e l c o n t r a l m i -
r a n t e G r a y s o n a c e r c a de l a p o s i b i l i -
d a d de d e d i c a r s e d e n t r o de p o c o a l 
í u e g o d e l go l f . E l d o c t o r G r a y s o n d i -
Jo h o y q u e p r o b a b l e m e n t e t r a n s c u r r i -
r í a n v a r i a s s e m a - a s a n t e s d e q u e s e 
p e r m i t i e s e a M r . W i l s o n d e d i c a r s e a 
s u d e p o r t e f a v o r i t o e n l a c e r c a n a V í r 
g i n f a . 
H o y so a v e r i g u ó en l a C a s a B l a n c a 
q u e no s e h a n t r a z a d o p l a n e s p o r a b o 
r a p a r a q u e e l P r e s i d e n t e s a l g a d e 
W a s h i n g t o n . S u s m é d i c o s , s e g ú n s e 
t i e n e e n t e n d i d o í c r e e n q u e m á s l e c o a 
v e n d r í a p e r m a n e c e r a q u í q u e e m p r e n 
d e r u n v i a j e p o r m a r o d i r i g i r s e a a l 
g ú n l u g a r de t e m p o r a d a p u e s t o h u í 
a q u í p u e d e s a t i s f a c e r s u d e s e o de 
m a n t e n e r s e e n í n t i m o C o n t a c t o c o n 
l o s a s u n t o s o f i c i a l e s . 
E T / H O T K ' A R f O D E L O S P O L V O S D F 
T A L C O Y. W H I S K E Y 
C H I C A G O , m a r z o 4 . 
E l " b o t i c a r i o de l o s p o l v o s d e T a l 
co' ' c u y o e q u i p o s e d i c e q u e c o n s i s t e 
de u n a o dos c a j a s de p o l v o s de t a l c o 
p a r a f i n e s de e x h i b i c i ó n e n l a s v e n t a 
ñ a s d e l a b o t i c a y u n a p r o v i s i ó n íria^ 
¿ r o t a b l c de s u w h i s k e y p a r a f ines m e -
d i c i n a l e s , h a c a í d o b a j o l a i n v e s t i r á * 
c ' ó n d e l o s f u n c i o n a r i o s f e d e r a l e s , de^ 
p u é s d e l a r r e s t o e f e c t u a d o a n o c h e de 
dos f a c u l t a t i v o s . 
N E W Y O R K , m a r z o 4 . 
K . S h i d e h a r a , E m b a j a d o r j a p o n é s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , se q u e j ó e n u u 
a l m u e r z o d a d o p o r l a A s o c i a c i ó n ele 
l a Q u i n t a A v e n i d a h o y de c i e n . o t e -
ñ o l a t e n t e q u e d e p r i m e a l J a p ó n , y 
q u e s e h a v e n i d o a d v i r t i e n d o r e c i e n -
t e m e n t e . 
" U n o d e l o s r u m o r e s m á s p e r n i c i o -
s o s q u e c i r c u l a n e x t e n s a m e n t e , d . j o , 
e s q u e e l J a p ó n s e h a l l a b a j o l a i n -
f l u e n c i a d e l m i l i t a r i s m o . L a a c u s a * 
c i ó n e s i n j u s t i f i c a d a . S i p o r mi' , t a r i s -
nxo s e q u i e r e d e c i r l a p o l í t i c a a v e n 
t u r e r a q u e s e p r o p o n e l a c u n ^ o i s t a y 
l a g l o r i a m i l i t a r , e l J a p ó n s e g u r a -
m e n t e s e r á a b s u e l t o de e s a a c u s a c i ó n 
p o r e l u n á n i m e c o n s e n t í m l e n t o d e loa 
h i s t o r i a d o r e s , i m p a r c i a l e s y é e s a p a 
¡ a l o n a d o s . N i n g u n a de l a s g u e r r a s e x 
t r a n j e r a s e n q u e h a t o m a d o p a r * < h a 
s i d o b u s c a d a p o r e l J a p ó n " 
" T o d o s l o s p a r t i d o s p o i í í i c o y d e ! 
J a p ó n , a g r e g ó , c i e r t a m e n t e s e o p o n -
d r í a n a c u a l q u i e r p l a n q u e d i e s e I n d e 
b » d a i m p o r t a n c i a a l a n e c o M d a d m i l i 
t a r m á s a l l á de lo a b s o l u t a m c ' t e e s e n 
c i a l p a r a m a n t e n e r s e g u r i d a d n a c i ó 
n a l o e l J a p ó n . 
L a I m p o r t a n c i a do q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s y e l J a p ó n m a n t e n g a n r e ' a -
c i o n v s d e a m i s t a d , d t jo , r e s a l t a b a e n 
e l h e c h o de q u e e l J a p ó n es e l c u a r t o 
p a í s e n l a l i s t a d e a q u e l l o s a d o n d e 
s e e x p o r t a n m e r c a n c í a s a m e r i c a n a s y 
e l s e g u n d o d e i o s q u e e x p o r t a n p a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D í c e s e q u e u n o d e e s t o s m é d i c o s h a 
c o n f e s a d o h a b e r f i r m a d o d e c i e n a 
d o s c i e n t a s r e c e t a s a l d í a p r e s c r i b i - u 
do w h i s k e y . c o b r a n d o d e u n p e s o a 
s i e t e p e s o s p o r f ó r m u l a , s e g ú n l a toa 
d e l p a c i e n t e . 
I M t \ I M P E D I R Q l T E S E R O B l S E X 
E L W H I S K E Y 
P O R T L A N D , M a i n e , m a r z o 4 . 
S i e t e o f i c i a l e s de p o l i c í a a r r e a d o s 
d e p i s t o l a s a u t o r a á t . c a s h a c í a n g u a r 
d i a m i e n t r a s m i l s e i s c i e n t a s c a j a s d e 
l i c o r de G l a s g o w e r m s a c a d a s d e l v a 
p o r S a t u r n o y c o l o c a d a s e n l o s c a -
r r o s p a r a s e r t r a n s p o r t a d a s a l C a -
n a d á . L a p r e s e n c i a do e s t a g u a r d i a 
f u é s o l i c i t a d a p o r »o& d i r e c t o r e s d e 
f e r r o c a r r i l e s a c a u s a de l o s r o b o s 
q u e s e h a b í a n e f e c t u a d o e n a n t e r i o r e - » 
o c a s i o n e s . M á s de t r e ' n t a c a j a s d e 
wb:-s3:ey f u e r o n r o b ' i d a a l a s e m n u a 
p a s a d a a l d e s c a r g a r e l v a p o r C a b o -
t a . 
S E R E S T A B L E C F O L A C O ^ I T I N K U . 
C I O X C A B L E G R A F I C A C O N S T . R 
A M E R I C A 
N E W Y O R K , m a r z o 4 . 
L a c o m p a ñ í a c a b l e g r á f i c a O í d A m é -
r i c a a n u n c i a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a s f a c i l i d a d e s de c o m u n i c a c i ó n c o n 
C h i l e . P a r a g u a y . U r u g u a l , A r g e n t i n a 
y B r a s i l . P u e d e n a h o r a a c e p t a r s e 
m e n s a j e s , p e r o s u j e t o s a d e m o r a . 
E L B A N D I D O Q U E M A T O A M O -
R R I L L E J E C Ü T V D O P O R S U S J E 
F E S 
W A S H I N G T O N , m a r z o 4 . P 
I n f o r m e s r e c i b i d o s p o r e l D e p a r t a 
m e n t ó d e E s t a d o i n d i c a n q u e l o s b a n -
d i d o s m e j i c a n o s h a b l a n p r o y e c t a d o 9* 
c u e s t r a r y r e t e n e r s í A u g u s t u s M o r r i l l 
p a r a p e d i r r e s c a t e p o r é l . y q u e e l h a n 
d i d o M a n u e l R a m í r e z s e e x c e d i ó a l 
d a r l e m u e r t e . 
R a m í r e z f u é a h o r c a d o p o r e l Je fe d e 
l o s b a n d i d o s . C a r o n a , a q u i n c e m e -
t r o s d e l l u g a r d e l a s e s i n a t o , c o m o c a s 
t igo , d i c e h o y e l D e p a r t a m e n t o . S o 
b r e l a c a m i s a d e l a s e s i n o s e h a l l ó u n 
p a p e l p r e n d i d o c o n a l f i l e r e s q u e de 
c í a : " M a n u e l R a m í r e z , s o l d a d o , muo.* 
to p o r e l a s e s i n a t o q u e c o m e t i ó . E ! t 
c u t a d o p o r o r d e n d e C i p r i a n o C o c r o -
n a . " 
A M o r r i l l l e m a t a r o n e l c a b a l l o q u e 
l l e v a b a . M o r r i l l r e c i b i ó u n t i r o e n e l 
l a d o d e r e c h o d e l p e c h o y c a y ó d e j -
p u é s de c o r r e r p o r u n a d i s t a n c i a de 
v e i n t e y a r d a s . R e c i b i ó u n s e g u n d o t i 
r o e n l a p a r t e p o s t e r i o r de l a c a b e -
z a , d i s p a r a d o e v i d e n t e m e n t e m i e n t r a s 
y a c í a i m p o t e n t e . N o s e s a b e c u a n t o 
d i n e r o l e s a c a r o n de los b o l s i l l o s . 
E l G o b e r n a d o r de C o l i m a , E s t a d o 
e n q u e o c u r r i ó e l a s e s i n a t o , h a advtsr 
t i d o a l c ó n s u l a m e r i c a n o e n M a n z * 
n i l l o q u e t r e s d e s t a c a m e n t o s m i l i t a -
r e s h a b í a n s i d o e n v i a d o s a l b a l u a r t e 
de l o s b a n d i d o s e n l a s m o n t a ñ a s , do -
c e m i l l a s a l N o r o e s t e d a l a c i u d a d de 
C o l i m a . 
E L S U S T O D E G R O V E R C L E V E -
L A N D B E R G D O L L 
N E W Y O R K , M a r z o 4. 
E l a b o g a d o d e G r o v e r C l e v e n l a u d 
B e r g d o l l , J o v e n a c a u d a l a d o d e F i l a d e l 
d í d o s a l o s pobres d e s c o n o c i d o s y t 
q u e s u c a s o e r a I m p o r t a n t e c o m o u n 
p r e c e d e n t e p a r a c i e n t o s e t e n t a m i l , 
m á s en todo el p a í s que se h a l l a b a n ! 
e x a c t a m e n t e en l a m i s m a p o s i c i ó n , 
D e s p u ó s q u e B e r g d o l l , ol a b r i r s e e l 
C o n s e j o de G u e r r a se h u b o d e c l a r a d o 
i n o c e n t e de l o s c a r g o s c o n t r a é l p r e -
s e n t a d o s , s u a b o g a d o se o p u s o e n é r -
g i c a m e n t e a todos los e s f u e r z o s d e l 
fiscal p a r a p r o s e g u i r en el p r o c e d i -
m i e n t o , r e c l a m a n d o r e p e t i d a s v e c e s 
q u e l a J u n t a no t e n í a j u r i s d i c c i ó n . L a 
p r i m e r a b a t a l l a c a m p a l se l i b r ó c u a n -
do e l fiscal a n u n c i ó q u e l e e r í a el I n -
f o r m e de l a J u n t a M é d i c a m i l i t a r q u e 
t u v o b a j o o b s e r v a c i ó n a B e r g d o l l d u -
r a n t e c e r c a de u n m e s p a r a d e t e r m i -
n a r s i e r a r e s p o n s a b l e m e n t a l m e n t e 
d e s u s a c t o s . E l i n f o r m e q u e d e c l a r a 
q u e B e r g d o l l posee a h o r a l a c a p a c i -
d a d m e n t a l s u f i c i e n t e p a r a s e r e n j u i -
c i a d o , y " p o s e í a l o que se l l a m a l a 
n e c e s a r i a m e n t e c r i m i n a l en el m o -
m e n t o de s u p r e s u n t a d e s e r c i ó n " , 
finalmente f u é a d m i t i d o c o m o p r u e b a 
d o c u m e n t a l a p e s a r de l a o p o s i c i ó n 
de l a d e f e n s a . 
M r s . B e r g d o l l , m a d r e d e l a c u s a d o 
d i j o q u e e s t e " d e s c o n t a b a q u e u n a 
v e z firmada l a p a z , no s e r í a c a s t i g a -
do". A g r e g ó q u e h a b í a r e c i b i d o p o s t a 
l e s de é l d u r a n t e s u a u s e n c i a m i e n -
t r a s lo b u s c a b a n de todos p a r t e s d e l 
p a í s . U n o de s u s h e r m a n o s h a c e c u a -
t r o a ñ o s l e p u s o p le i to , a c u s á n d o l o de 
e s t a r l o c o , p e r o e l t r i b u n a ] f a l l ó q u e 
e r a r e s p o n g a h ' e . d i jo l a m n d r e . 
E l t e s t i m o n i o de M r s . B e r g d o l l re -
L a d e c l a r a c i ó n m a s s e n s a c i ó n 
e n e l j u i c i o c o n t r a C a i l l a ^ r 
r j o r P r o p o n o f f . f o r m a W 
l a t o t -conoc ido n o r « i ^ *) 
L A M A S S E N S A C I O N A L S E S I O N 
D E L J U I C I O C O N T R A C A I L L A U N 
P A R I S . M a r z o 4. ( P o r l a P r e n s a A s o - ' 
c i a d a . ) 
c u r a a d e R u s i 
: L C i t a j f o n a los 
e l d e l P T ^ J ^ t - ^ 
F a t f o do ^ M a u x ^ p ^ M ^ S 
t r e n t e . . y )ieHt<i v k l 
Moro-C 
flC C a m b a n h h o u n 
fia, a c u s a d o de h a b e r d e s e r t a d o d e l ! v t16 flue e I l t r e l a s e d a d e s de 16 y 21 
e j é r c i t o , p r o c u r a r á m a ñ a n a q u e s e l e : a ñ o s s e l e h a b í a d a d o a s u h i j o c i n c o 
d e c l a r e " c i v i l " y no m i l i t a r , s a c á n d o - | m i l peaoa a l a ñ o , "de m a n e r a que s e 
a c o s t u m b r a s e a m a n e j a r d i n e r o " . 
E l a c u s a d o , s e g ú n el t e s t i m o n i o de 
s u m a d r e h a b í a s 'do d u e ñ o de v a r i o s 
a u t o m ó v i l e s de c a r r e r a y d e dos a e r o 
p l a n o s . H a b í a r e c i b i d o p r a v e s l e s i o 
n e s en u n a c a r r e r a d e a u t o m ó v i l e s en 
l a e x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de S a n F r a n 
e n e s t e c a s o y q u e e l a c t o de l a J u n t a ! c i s c o y u n a ve^ se h a b í a c a í d o de s u 
lo de l a J u r i s d i c c i ó n de l a s a u t o r i d a -
d e s m i l i t a r e s , s e g ú n s e a n u n c i ó h o y 
d e s p u é s de h a b e r i n i c i a d o s u c o n s e j o 
d e g u e r r a e n l a i s l a d e l G o b e r n a d o r . 
S u a b o g a d o d i j o q u e p r o c u r a r í a d e -
m o s t r a r a l j u e z H a n d q u e n u n c a h u b o 
v i o l a c i ó n de l a l e y de l s e r v i c i o m i l i t a r 
L o c a l e n F i l a d e l f i a i m p i d i ó q u e B e r g -
d o l l c o n t e s t a s e a l l l a m a m i e n t o " a s u s 
t á n d o l o y h a c i é n d o l o I r r e s p o n s a b l e , 
f í s i c a y m e n t a l m e n t e , de s u s a c t o s " . 
E l a b o g a d o d i j o q u e e l c a s o d e B e r g 
d o l í e r a e l de^nn h o m b r e r i c o q u e r e -
c l a m a b a los m i s m o s d e r e c h o s c o n c e -
a e r o p l a n o ; p e r o s u " c o n d u c t a m á s 
i r r a c i o n a l f u ¿ l a quf1 r e v e l ó c u a n d o 
d e s p u é s d e h a b e r s i d o a r r e s t a d o v a -
r i a s v e c ^ n o r e x c e s o de v e l o c i d a d 
h a b í a s o l i c i t a d o los s e r v i c i o s d e " m u -
c h o s b u e n o s a b o g a d o s " . 
A g r e g ó q u e s u h i j o s i e m p r e p r o c e 
H o y f u i e l d í a (Te l o s E n b a j a d o r e s A t r a e l r é g i m e n » 
t n e l Jul ' - io d e l e x - P r i m e r M i n i s t r o T t o l á s . ) ^fador 
J o s e p h C a i l l a u x . E l T r f t b u n a l f a s t ^ i 
T i v . s e x - E m b j j a d o r e s f r a n c e s e s e n t u m u l t o t c u a n d , m at ^ 
M a d r i d ; P e t r o g r a d o y Brfrh'n f u e r o n 
l o s t e s t i g o s d e l a a c a s . i c i ó n . E s t o s 
e r a n W i l l i a m s M a r t i n M a u ' i c e P a l e o -
l o g u e y J u l e s C a m b e n y s u s t e s t l m c - i T i e g c c l a c i o ñ " ^ ? ' ^ T ^ p b ^ , 
i p o s f u e r o n ton v a n o s co'-io s u s o p i - J I a u x n u n c a J e <i¡6 "inst ' ^ ^ e / 
n i o n e s m , c u m o d o a l a n n r , ^ ^.!Dí:cioaefi 
M . P a l o d o g n e d e s p u é s de i n f o r m a r ] b a c l a A l ^ m a n i de" 
a l t r ibunVi l q u e s e J a b a c u e n t a d ^ s t a ^ C O n w n c a d o rt« D " W 
c u e s e h a l l a b u f r e n t e a u n h o m b r e ^ ̂ t , ^ , ^ pfl ^ , Caij 
n u e d e f e n d í a s u h o n o r y q u i z á s b u ^ ^ v r a n c t i a y p ¿ r l e , , r < * ^ 
v i d a , p o r lo c u ^ l p e s a r í a ^ a d a P ^ f M ^ t r i o t i s m o y rie b u p n 7 v a .""bu^' 
l - r a s u y a , e m p r e n d i ó u n s e v c r í s i t n o a t a e I ^ CHmnsnx M ^ t a d ; 
q u e c o n t r a M . C a i l l a u x , t e r n u n a n d o de 
u n a m a n e r a d r a m á t i c a , s e - l u l a n d o c o t 
c e d o a c u s a d o r a l p r i s i o n e r o y g r i t a n 
d o : " U s t e d e s e l S t u r m e r d e F r a n -
c i a " ( B o r i s S t u r m e r , e x - P r i m e r M « -
i - i s t ro r u s o j u n - o c o n e l d i f u n t t o m o n -
j e R a s p u t m y e l e x - M i n i s i r o d e l i n t e -
d i ó de u n a m a n e r a r a c i o n a l , e x c e p t o 
c u a n d o l o a s u s t a b a n , y q u e t e n í a h o -
r r o r a l o s í r i b u n a l e s y a l a r r e s t o . T e s 
t i f i c ó q u e s U ^ U o f u é a h u y e n t a d o p o r 
e l s u s t o q u e l e c a u s a r o n c u a n d g l e di-1 
j e r o n q u e i b a a s e r a r r e s t a d o c o m o l 
d e s e r t o r p o c o d e s p u é s d e h a b e r d e j a -
do de c o m p a r e c e r a n t e l a J u n t a d e 
r e c l u t a m i e n t o , q u e s 0 p u s o n e r v i o s o y „. , 
d e s a p a r e c i ó . . . . . . 1 l u g a r s e g u r o , de m a n e r a que £ 4 
le 
D e r a a l t a n e n t e l ionn- .sa nar» ! ? 
M C a m í b o n a l t e r m i n a r . J V 1 -
i d o A s í s e lo d i i ) y e s t t í * ' „ sti« 
h o y P a r a r e p o t i r i o . pre" 
M . M a r f i t n r e p ? í i ó u n a C0l 
q u e sntehrvo c o n p! R e y don i i 
de E s p a ñ a ant ' - s de su Dartln 
P a r í s e n E n e r o de 1012 en í 
s e a l e g a q u e C i í l l a u x hahia 1« 
u n e m i s a r i o a l R e y a m e % , . á J 
m u e r t e 1011 
E l R e y A l f o n s o , s e g ú n j j 
fcijo q u e a u n q u e (A no tenia . T 
a l a a m e n a z a , h a b í a tomado 
e l l a y h a b í a c o l o c a d o uua ( w u 
S r « A a m n i s t r a d o r d e l a 
C O M P A Ñ I A D B P R E S T A M O S , 
O b i s p o # 5 0 H a b a n a . -
t a n t a c o r t e s í a y a m a b i l i d a d , * 
B i e n s e v e q u e c a d a d í a a u m e n t a n l o s n e ~ 
e s a C o m p a ñ i a d e P r é s t a m o s , y s o m o s m u c h o s 
m a s l o s q u e a c u d i m o s s e m a n a l m e n t e a d e p o s i t a r n u e s -
t r a s c u o t a s . -
m í o : -s e ñ o r 
s u c e d i a h a c e 
e l p r o v e c h o d e 
V d . d i r i g e c o n 
g o c i o s d e 
^ j ^ k i - ¿ ! ^ k - ^ V ^ 3 ^ ' ^ ^ ^ - - ^ ^ V - . ^ ^ V 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 7 , 1 9 1 9 . -
^ I t i m a m e n t e a l i r a p a g a r m i c u o t a s e m a -
h e t e n i d o q u e h a c e r c o l a y p e r d e r v a r i o s m i n u -
l l e g a n d o c o n r e t r a s o a l a o f i c i n a . - E s t o n o 
g u s t o y 
c a s a q u e 
a l g u n o s m e s e s c u a n d o t u v e e l 
r e c i b i r u n p r é s t a m o e n e s a 
P e r o t a m b i é n h e p o d i d o o b s e r v a r q u e l a s 
d e m o r a s d e q u e m e q u e j o , s e d e b e n a q u e h a y q u i e n 
v i e n e a p a g a r y n o t ^ a e s u l i b r e t a , ^ y l o s q u e e s t a -
m o s e n l a f i l a , d e t r á s d e l q u e d e j o o l v i d a d a l a l i -
b r e t a , p a g a m o s l a s c o n s e c u e n c i a s d e s u d e s c u i d o . » 
¿ N o p o d r í a V d , . o b l i g a r a t o d o e l m u n d o a 
t r a e r l a l i b r e t a , p a r a ^ u e t o d o s p o d a m o s s e r a t e n -
d i d o s s i n d e m o r a ? C r é a m e ' q u e e s a m e d i d a s e n a u n 
g r a n \ ) i e n p a r a s u s e m p l e a d o s y p a r a l o s c l i e n t e s d e 
l a c a s a , e n t r e l o s q u e s e c u e n t a c o n s a t i s f a c c i ó n 
S u a t t o . y s . s * . 
c o m p a ñ í a d e 
P R É S T A M O S , 
A . 
S A M U E L . 
^ í i i i i i i i n i i i i n i i i i m y i i M i ^ 
i 
tt>a 
i f - c u m e i u o i s presM.it? 
vCal l laxrx d e s m i n t i e n d o é s t o 
¡ r e v e l a r s e e n s e s i ó n p ú b l i c a o 
e n u n a s e s i ó n Privad,- , de! tribfinaT 
E H J ' i s c a l p ú b l i c o , Teodoro LeBcJ 
B e r g d o l l e s t u v o t r a n q u i l o d u r a n t e ; d a d s e n e g a s e a g a h e r s 
l a s e s i ó n de l d í a . S e s o n r o j ó a l g o y s e | aig0< eh t r i b u n a l d e c i d i r á 
l e v e í a l a f r e n t e e m p a p a d a en s u d o r pj log d f c u m e n í o t s pres»-darin . 
d u r a n t e l a l e c t u r a t l s l t e s t i m o n i o no . 
s u m a d r e . 
T R I P U L A N T E S R E B E L D E S 
N O R F O L K , V i r g i a n i a . M a r z o 4 . 
E l v a p o r de l a J u n f a M a r í t i m a 
P o u g b k e e p s i e , c o n 34 t r i p u l a n t e s c o n l v é . . t e r m i n ó s u in terrogator io 
g r i l l e t e s g u a r d a d o s p o r m a r i n e r o s do > do a C a í M a u i q u e expl i case ana | 
l o s d e s t r o y e r s , l l e g ó h o y a H a m p t o n ^ . o l a r a ^ i ó n s u y a e n e l a r t í c u l o intlt^l 
R o a d s . L o s a g e n t e s d e l D e p a r t a m e n t o do " L o s P a r t i d o s responsables", MJ 
d e J u s t i c i a t r a j e r o n a l o s p r i s i o n e r o s j c n a l d e c í a q u e e l ex-PresIdente p j 
a N o r f o l k e s t a n o c h e p a r a a c u s a r l o s c a r ó e a «1 C o n s e j o de Ministros el J 
a n t e e l C o m i s i o n a d o de l o s E s t a d o s . ¿ e AgcnsU» de 1914 p i d i ó a los mii 
U n i d o s . , . . I t r o s d e c l a r a s e l a g u e r r a i 
C a b l e g r a m a s d e H a m d t o n , B e ^ r n u - r t a m e B t e a. A l e m a n i a , poniendo S 
d a s , d e c í a q u e l o s t r i p u l a n t e s d e l v a d M ^ P o i n c a r ó l a s siguiente, wj 
p o r s e h a b í a n a m o t i n a d o e l / d í a 5 de | , h g ; 
F e b r e r o a l e x p i r a r s u s c o n t r a t o s y e l j ^ 0 1 * 5 -
c ó n s u l g e n e r a l de l o s E s t a d o s U n i d o s | " F r a n Q i a no e s p e r a a que le * 
d i ó s u a s e n t i m i e n t o a l a r g u m e n t o d e l j t e n l a g t x e r r a 
c a p i t á n de q u e d e b í a n t r a b a j a r p a r a ! C a H l a u a a g r e g a e n e l artículo qi 
l l e v a r e l b a r c o h a s t a bu p u e r t o d e d e s i w p o i n ^ r é d e s e a b a l a guerra, y 
s e a b a q u e f u e s e un hecho cons c a r g a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . E l 
P o u g b k e e p s i e f u é r e m o l c a d o h a í t a 
H a m i l t o n e l d í a 22 de E n e r o . 
E L T R A T A D O D E P A Z E N E L S E J Í A 
D O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , M a r z o 4 . 
D o s r e s e r v a s m á s a l t r a t a d o d e p a z 
f u e r o n a p r o b a d a s h o y p o r el S e n a d o , 
d e s p u é s q u e suí» t é r m i n o s o r i g i n a l e s , 
s e g ú n f u e r o n f o r m u l a d o s p o r l o s j e f e s 
r e p u b l i c a n o s e l m e s de n o v i e m b r e p a 
sacio h u b i e r o n s i d o m o d i f i c a d o s p a r a 
c o n f o r m a r l o s a l o s a c u e r d o s d e l o r e -
c i e n t e c o n f e r e n c i a de a m b o s p a r t i d o s . 
U n a d e e l l a s , r e t i r a n d o e l a s e n t i -
m i e n t o a l a s o l u e d ó n de S h a n t u n g f u é 
a l t e r a d a p o r m o c i ó n d e l o s m i s m o s j e 
a n t e s d e q u e I n g l a t e r r a diese a 
n o c e r s u d e c i s i ó n de ponerse al 
d e l o s a l i a d o s , p o r q u e t e n í a la 
r M a d de q u e s i A l e m a n i a estaba s J 
t i s f e o h a de q u e I n g l a t e r r a entratól 
e n l a g u e r r a , n o h a b r í a guerra." 
— ¿ D ó n d e o b t u v o usted esa 
j n a c i ó n ; ? — p r é f e u n t ó M - Lescouve, 
— D e los M i n i s t r o s de l Gabinete i 
V i v l a n í , c o n t e s t ó C a i l l a u x . 
¿ Q j u i é n e a s o n e l l o s ? — t o s i s t l é 
F i s c a l . 
— ¿ O l i í é n c r e e u s t e d que soy yo-
g r i t ó C J a i l l a u x e n u n paroxismo de tal 
f e s r e t u b l i c o n o s y p o r u n a v o t v i ó n • ¿ C r e e « s t e d q u e v o y a hacer traidW 
p r á c t i c a m e n t e u n á n i m e . L a c o n s l d e - ! a m i s a m i g o s , a b u s a n d o de eo m 
r a c i ó n de l a o t r a s i n e m b a r g o q u e p r o b a n z a ? E s t e no e s u n Juicio vor m \ 
v e e q u e l o s r e p r e s é n t a n o s a m e r i c a n o s V i g e n c i a c o n e l e n e m i g o ; es un jn 
e n l a L i g a d ^ l a s N a c i o n e s s e a n esoo \ s o b r e I03 m á s í n t i m o s 
g i d o s p o r e l C o n g r e s o , f u é o c a s i ó n de u n o . E l d o c u m e n t o sobre los res-I 
u n a a m a r e r a c o n t r o v e r s i a q u e a l a i p a g a b l e s j a m á s h u b i e r a visto la 1«| 
l a r g a q u e b r a n t ó p o r p r i m e r a v e z d e s 1 d e j d l a u s t e d l e d i ó publicidad. M 
d e p r i n c i p i o s d e N o v i e m b r e Ta s ó l i d a I ^ , r e v e l ó l o s m á s í n t i m o s 
^ ¡ z t r ^ r Z ^ 1 ^ e , h e n t o B n f o s a i ' m i ° ° ~ 
E l l e n g u a j e finalmente s u s t i t u i d o 
f u é o b r a de? S e n a d o r W a l s b d f l m ó c r a ^ 
t a , d e M o n t a n a . H o y f u é o f r e c i d a a l s e 
n a d o p o r e l J e f e r e p u b l i c a n o , s e n a 
d n r Lodere . se o p u s o a e l l a e l s e n a d o r 
H í t o b c o c k . f u é r e t i r a d a . . preg<»nf í i f ia 
n u e v a m e n t e p o r e l S e n a d o r W n l s h . 
a c e p t a d a p o r e\ S e n a d o p o r e n c i m a 
de l a o p o s i c i ó n d e l J e f e r e r M i b l f r a n o 
y finalmente a p r o b a d a , v o t a n d o s ó l i d a 
X A R E P L Í C A D E W I L S O N A 
M I N I S T R O S D E F R A N C I A E m u í 
T E R R A 
W A S H I N G T O N , m a r z o 4. 
L a c o n t e s t a c i ó n del Preeifleate F j I 
s o n a l a ú l t i m a no ta de los prlmercii 
M i n i s t r o s f r a n c é s e i n g l é s sobre ni 
c u e s t i ó n d e l A d r i á t i c o , fue deepactai 
d a a E u r o p a e s t a n o c h e . E l Depaw| J u — — ^ "f* .v.«,v. v, ^ " Ucl U u u i u i - r a co-u, • , - , 
m e n t e p o r e l l a los r e p u b l i c a n o s y c o n í m e n t ó de E s t a d o no h a naao » 
' p u b l i c i d a d s u c o n t e n i d o . 
F L G O B T E R N o T R A N m S í 0 ^ 1 
D R A A L A R E V I S I O N P E L TRATA 
D O D E V E E S A L L E S 
P A R I S , m a r z o 4 . 
E l g o b i e r n o f r a n c é s se oponora 
u n a m a n e r a d e t e r m i n a d a a toda H 
• v i s i ó n d e l T r a t a d o de Versalles Q»! 
l t ^ r 0 ^ 5 T ' m o d i f i q u e l a s r e c l a m a c i o n e s que r 
m o d i f i c a c i ó n f 0 X 1 r A l « m a . n i a . s e í c ú n se a v ^ l 
l a o p o s i c i ó n d e l s e n a d o r Wa. l sh . y tre-
c e d e m ó c r a t a s m á s . 
L a s m a n i o b r a s d i e r o n o r i g e n a m u -
c h a s v i v a s c o n t r a d i c c i o n e s a c e r c a d e 
l o q u e p a s ó a p u e r t a c e r r a d a en l a 
c o n f e r e n c i a d e l o s dos p a r t i d o s y ©1 
s e n a d o r L o d g e d e c l a r ó q u e e n l o a d e 
l a n t e n a d a t e n d r í a q u e v e r c o n l o s 
a c u e r d o s d e t r a n s a c c i ó n a q u e s e l l e -
g u e n p r o v i s i o n a l m i e n t r a s 
l a s n e g o c i a c i o n e s . L a 
s e n t a 
h o y . 
L e s i o n a d o g r a v e p o ' | 
u n a u t o m ó v i l 
U n i n d i v i d u o c u y a s 
l a r e s e r v a de S h a n t u n g , d e m a n e r a 
q u e se e l i m i n o l a a l u s i ó n a l J a p ó n y 
a l a C h i n a p o r n o m b r e s , f u é a c o r d a 
d a p o r e l S e n a d o c o n p o c o d e b a t e y 
p o r u n a m a y o r í a de 69 c o n t r a 2 y l a i 
r e s e r v a f u é a d o p t a d a n u e v a m e n t e p o r 
c u a r e n t a y o c h o c o n t r a 21. v o t a n d o I 
d i e z d e m ó c r a t a s c o n e l l a . EJn e l m e s 
de n o v i e m b r e p a s a d o l a v o t a c i ó n ha-1 
b í a s i d o ele c i n c u e n t a y t r e s c o n t r a ^ a n , a l b a j a r s e d e l t r a n v í a 
c u a r e n t a y u n o c o n t á n d o s e s o l o c i n c o i m e a d e S a n F r a n c i s c o y S a n J u ^ ( 
d e m ó c r a t a s e n l a m a y o r í a . e n i a c a i i e 23 e s q u i n a a 6. e» 
M A T f l I D E B O X E O E N L O N D R E S y o d a d o , f u é a l c a n z a d o por el autoJ I 
L O N D R E S , m a r z o 4 . 
E d d i e M e G o r t y , e l p u g i l i s t a a m ^ r l 
c a n o de p e s o l i g e r o - c o m p l e t o , f u é d e -
r o t a d o e s t a n o c h e en e l t e r c e r r o u n d 
de u n m a t c h c e l e b r a d o e n e l E s t a d i o 
de H o l b o r n p o r F r a n k G o d d a r d b o x e a 
d o r I n g l é s . , 
renerales se 
223. d« ! 
v i l 274,' de l a m a t r i c u l a de 
q u e g u i a a a e l c h a u f f e u r J 
r r i d o y C L e d a , v e c i n o de S e p ^ 
q u i n a a O c t a v a , e n e l R e p a r t o a ^ J 
d a r e s . lesio i 
i g i l a n t e 1.339. « c o s * ^ ^ E l v i „ 
n a d o y l o c o n d u j o a l 
E m e r g e n c i a s , d o n d e el 
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M a n u e l C a r n e i t o R e y e s , f o g o n e r o 
d e l v a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r e y " a y e r 
t a r d e d e s e m b a r c ó a d q u i r i e n d o v a r i a s 
b o t e l l a s d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
A l r e g r e s a r a b o r d o e l o f i c i a l d e l 
b a r c o q u e e s t a b a de g u a r d i a i m p i d i ó 
q u e C a r n e i t o i n t r o d u j e r a l a s b o t e l l a s 
a b o r d o y e n t o n c e s é s t e l a s r o m p i ó 
c o n t r a e l c a s c o d e l b u q u e . 
E l m e n c i o n a d o o f i c i a l d i c e q u e C a r 
n e i t o l e i n s u l t ó . 
L O S D E S B N R O L A D O S D H L " M E -
X I C O ' 1 
D e l v a p o r f r a n c é s " M é x i c o " s e de 
s e n r o l a r o n 16 t r i p u l a n t e s . 
P A S A J E R O F A L L E C I D O 
L u i s L o c o n t e r o , p a s a j e r o de l v a p o r 
" C h i c a g o \ q u e p e r m a n e c í a en e l Ma> 
r i e l p o r e s t a r e n f e r m o d e i n f l u e n z a , 
f a l l e c i ó a y e r . 
E L " A L F O N S O X I T * 
H o y s e e s p e r a de p u e r t o s de E s p a -
ñ a , e l v a p o r c o r r e o " A l f o n s o X I I " , c o n 
c a r g a y p a s a j e r o s . 
L O S P A S A J E R O S D E L Y A T E 
" S A C H E N " ' 
A y e r l l e g a r o n p o r f e r r o c a r r i l l o s 
p a s a j e r o s d e l y a t e " S a c h e n " q u e s e 
n o m b r a n P a u l S t e r r e t , H e n r y A . 
B l a n c k , H e n r y D . C o o p e r y M a n t ó n b . 
M i t c o f L 
515 C E R D O S 
E l v a p o r " C h a l m e í t t e " t r a j o m á s de 
n u e v o m i l s a c o s de a r r o z , 515 c e r d o s 
v i v o s , 2 0 m u l o s y 3 v a c a s c o n u n a 
R I Ñ A A B O R D O 
A l a n C a s l d n , s o b r e c a r g o d e l v a p o r 
a m e r i c a n o " W i s h k a h ' ' , f u é a s i s t i d o e n 
e l p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o d e ú n a 
h e r i d a d e c a r á c t e r g r a v e e n l a r e g i ó n 
d e l t o i d e a de t r e s c e n t í m e t r o s de ex 
t e n s i ó n , l a q u e l e f u é p o d u c i d a e n T i -
fia a b o r d o d e d i c h o b u q u e p o r e l t r i -
p u l a n t e F e d e r i c o J o h n , q u i e n r e s u l t ó 
l e s i o n l d o l e v e . 
E s t e ú l t i m o f u é r e m i t i d o a l V i v a c y 
s e r á p r e s e n t a d o h o y a l j u e z d e i n s t r u c 
c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a . 
A l o s e m p l e a d o s 
d e C o m u n i -
c a c i o n e s 
C O N V O C A T O R I A 
L o s q u e . s u s c r i b e n e m p l e a d o s d o ' 
R a m o d e C o m u n i c a c i o n e s de l a R e p ú -
, b l i c a , p o r l a p r e s e n t e c o n v o c a m o s a 
' t o d o s l o s e m p l e a d o s de l o s d i s t i n t o s 
r a m o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a 
i t a n t o d e l E s t a d o c o m o d e l M u n i c i p i o 
; y P r o v i n c i a e n t o d a s s u s c l a s e s y c a • 
I . t e g o r í a s , p a r a l a a s a m b l e a p ú b l i c a 
U [ u e se h a de c e l e b r a r e n e l l o c a l q u e 
,; o c u p a e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s ol 
¡ s á b a d o p r ó x i m o , 6 de M a r z o , a l a s do0? 
p . m . a f i n de t o m a r a c u e r d o s t e n -
[ d e n t e s a n u e s t r a s o l i d a r i d a d y b e n e -
f i c io d e l a c l a s e q u e r e p r e s e n t a m o a 
. u n i é n d o n o s e n a s o c i a c i ó n n a c i o n a l . 
E s t a a s a m b l e a se c o n v o c a c o n p e r -
m i s o p r e v i o d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o di-
G o b e r n a c i ó n , 
H a b a n a . M a r z o 2 d e 1910 . 
L u i s S . A n g u e i r a , F r a n c i s c o de l a 
P a z , P a b l o M . T r u l i l l o y o t r o s . 
S i u s t e d obt i ene l a s l e g í t i m a s K I T A -
T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I -
V O Q U I N I N A , u s t e d t e n d r á u n a c t i -
v o y p o d e r o s o r e m e d i o p a r a d e f e n d e r 
s u v i d a c o n t r a l a I N F L U E N Z A . 
D e C a n a s í 
V I S I T A P A S T O R A I i 
E l d í a 23 de Febrero , q u e d a r á grrabado 
en la h i s tor ia de C a n a s í como uno de 
bus actos m á s hermosos. T a l día f n é e l 
s e ñ a l a ' n para rec ibir a l I h i s t r í s i m o Se-
fior Obispo de M a t a n z a s , M o n s e ñ o r Se -
ver iano Sa inz , que v e n í a a este pueblo 
en v i s i ta pastoral . Desde media hora 
i>ntes de l a s e ñ a l a d a p a r a la l l egada del 
tren, se hal laba l a estacJCm del ferro-
cnrr i l l leno d© numeroso p ú b l i c o , pudien-
do decir s in temor a equivocarse que 
Jamás se ha visto a l l í tanto, n i t a n n u -
tr ido , n i tan selacto. 
A l descender de l t ren S . 8. I . f u é 
v i toreado con entusiasmo, en tanto quo 
v n nutr ido coro de s e ñ o r i t a s entonaba 
u n bello himno. Y se puso en marcha 
nnunlla gran manifestaclf ln en d i r e c c i ó n 
de la Ig les ia , ¿ o n d e f u é rec ib ida por e l 
clero y Las autoridades. 
M o n s e ñ o r Sa inz de^de e l P r e s b i t e r i o , 
cii<5 las g r a d a s por el magnifico rec ib i -
miento qiM 1© a c a b a b a n de hacer y ase-
PbrO que j a m á s se b o r r a r í a de s u memo-
r ia aque l la m a n i f e s t a c i ó n de F e C a t ó l i c a 
que h a b í a n dado pruebas todos los a l l í 
reunidos. 
L a s i m p á t i c a n i ñ a D e l i a De lgado , d l ó 
lo b ienvenida a l s e ñ o r Obispo en nom-
bre de los n i ñ o s y n i n a s de l Catecismo 
y blngularmente, en nombre de la "Aso-
c i a c i ó n E n c a r í í t i c a " de este piieblo. s i e n -
do m u y fel ic i tado por e l p ú b l i c o . 
D u r a n t e la p e r m a n ^ n d a en í s t i de 
M o n s e ñ o r Sa inz , admir i l . s t ró el sacramen-
to de la c o n f i r m a c i ó n a buen n ú m e r o 
de n i ñ o s , y s iendo b a s t a r t e el n ú m e r o 
de personas quo . i p r w ^ n a n d o la estan-
eif en é s t a de l s e ñ o r Obispo, r e c i b i ó el 
pan de los Ange les J e manos del digno 
Pre lado. 
E l c i a 24, con m o t i o de s e r la fest i -
v i d a d S . Matía»;. patrono de esta Igle-, 
s ia, se celebraron en la Ig l e s ia diversos 
«f toB religiosos, oficiando en a lgunos e l 
se for Obispo penonalmonte . 
Xo queremos cerrar estas l í n e a s s i n 
r n t e s fe l ic i tar s inceramente al P . R o -
d r í g u e z , por e l t r i u n f j obtenido en las 
f iestas re l ig iosas ante* " l iadas , y el pue-
blo de C a n a s í debe sent irse orgulloso de 
oue el P . D o m i n g o T l o d i í g u e z sea su 
P á r r o c o , qiia as í sabe sostener el culto 
C a t ó l i c o nn el honor que se merece. 
\ 
E X i H A T L ' E D E I i I I f E O 
E l d í a 24. se c e l e b r ó en los salones del 
liiceo, u n crandloso baile, s iendo t a n t a 
l a concurrencia que no se p o d í a ba i lar . 
E N H O B A B U E N A 
Re l a damos muy ^inonra a nuestro 
part i cu lar amigo e l doctor J o s é Y . Melu-
yá, por habí 'r sido nombrado pres idente 
de l a sociedad " L i c e o " ríe este pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S E A U S T E D 
u n o de l o s l e c t o r e s de l a B i b l o t e c " . 
M u n i c i p a l ' a l l í , e n N e p t u n o 225, d e s -
d e l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
d i e z do l a n o c h e t e n d r á u s t e d q u i e r 
lo a t i e n d a y l e f a c i l i t e d i a r i o s , r e v i s -
t a s y l i b r o s q u e l e e r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L C O M E R C I O 
E l t a l t e r de r e c o n s t r u c c i ó n d e r e . 
g i s t r a d o r e s . de O ' R e i l l y , 5. s e h a t r a s -
l a d a d o a ' O b r a p í a , 48, T e l é f o n o 
A - 9 9 9 5 . J . B o n f f a r t i q u e . 
7798 14mz. 
81» del \ w e c I n o de F á b r i c a 5, en J e 
Aduana i ^ T ' ^ a l d e p e n d i e n t e de 
,edad 46 v S ? H u e r t a ' v e c i n o d e S o 
^ s t r a v e n d ^ a 103 q u e s o r p r e n d i ó 
3a8 Que b ^ A 6 u n a d 9 l a s c a t o r c e c a -
^ s o m h r i r 8aCado cle 103 ^ l l e s . 
E l c a r r p r . ^ q u e f u e r o n o c u p a d o s , 
^ o del 2 ^ ^ a l m u d a r e l e n -
r08 y qup i ^ r 0 ^ l o s t r e s s o m b r e -
C & ^ H 0 ^ E C T A L A 
NINA . 7 H ^ T i V O B R O M O 0 U -
en 0 , ¡ n á 5 C f i c a z e n todos ' o » c%. 
que se neces i te t o m a r Q u i n i -
ibidos de 
-a G r i p p e 
C t ó ? E - W - G R O V E v iene c o n c a d a 
^ "o c a u J n . ! Slt,e. í 0 m a r Q , l i n í -
R . T 1° z u m b i d de o í d o s . 
flueilza p ! n a d o s . L a G r i p p e . I n -
- . . / a l u d u m o y f i e b r e s . L a f i > 
i S H S P Q K E N 
E L " M A S C O T T E * 
ffljn e l • ' M a s c o t t e " e m b a r c a r á n h o y 
lo s s e ñ o r e s M a n u e l R o m e r o . A í ^ i s t í n 
B e l l , J u a n C a r u f u l l , E d u a r d o S e g u r a , 
C a y e t a J i o C a p a r r ó s , A n t o n i o P r i e t o 
y o t r o s . 
E L " F L A N D R E " 
H o y s e e s p e r a d e V e r a c r u z e l v a p o r 
f r a n c é s " F l a n d r e " ' q u e t r a e c a r g a g e -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " V I C T O R I A " 
E l v a p o r i n g l é s " V i c t o r i a ' ' s e e s p e r a 
h o y de L i v e r p o o l , v í a n o r t e de E s p a -
fia, c o n c a r g a g e n e r a l y 406 p a s a j e r o s . 
E L " L A K E P L A O U I R " 
C o n u n c a r g a m e n t o d e a z ú c a r e n 
t r á n s i t o l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r a m e 
^ O N P A R L E F R A N C A 1 S 
i n ^ a n H o t e l " A M E R I C A " 
M 4 - d « i o o 1 ^ i 6 0 E s o ^ a B a r c e l o n a - T e ! . A ^ 2 9 9 8 
\% s 8P n d i d a s h , * b , t a c , o n e 8 ¿ o n b a n o o , n o d o r o p r t v a d o y e l e v a d o r . 
" l l D r i n t u D n o . . P r e c , o « m u y e c o n ó m i c o - * . 
1 • ^ y a d o s a b l t i r t o s h a s t a l a s 1 d e l ; n o e b e . £ x e « lenta e t e i n t n . 
B L A N C O O C Z I N C 
I N S U P E R A B L 
¿Pirqué e t ttn popttar fv 
eMqufta del U a z i n H 
P o n p » en todo al mundo 
t a litan lae pintares que 
• n a 081. qee tan ra frac t* 
de v a n 
EN. TODAS LAS FERAF 
^riie a le humedad, da teme 
brillantes y de l e n a duracláe THE HA2ARD 
L E A D W O R K S , I n c . 
N E W Y O R K 
26 de F e b r e r o . 
I n g l a t e r r a v a a e m p r e n d e r u n a 
g r a n c a m p a ñ a s a n i t a r i a e n s u s p o s e -
s i o n e s c o l o n i a l e s ; n o p o r v i r t u d , s i n u 
p o r q u e a s i l o r e q u i e r e e l n e g o c i o . H a y 
u n a v a s t a y a p r e m i a n t e d e m a n d a de 
p r i m e r a s m a t e r i a s y p a r a s a t i s f a c e r -
l a s e t i ene q u e e x p l o t a r l o s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s de e s o s p a í s e s e n u n a e s c a -
l a n u n c a v i s t a h a s t a a h o r a . 
A l g u n a s d e l a s m á s p r o d u c t i v a s de 
e s a s r e g i o n e s s o n m a l a s p a r a l a s a 
l u d de l a g e n t e b l a n c a q u e t i e n e e" 
« l i a s u n a r e s i d e n c i a a l g o l a r g a ; h a y 
q u e i m p o r t a r p a r a e l t r a b a j o g e n t e 
d a o t r a s r a z a s ; y p o r e l l o e n e s t o á 
ú l t i m o s a ñ o s e n c o l o n i a s y e n p r o t e c -
t o r a d o s se h a d e p e n d i d o d e l o s b r a -
z o s l l e v a d o s de l a I n d i a , de d o n d e s ó -
l o e n unrk p r o v i n c i a s a l i e r o n 380,000 
e m i g r a n t e s e l a ñ o 1 6 . Y e s t o s g r a n 
d e s m o v i m i e n t o s de p o b l a c i ó n o r i g i -
n a n t r a s m i s i ó n y p r o p a g a c i ó n de e n -
f e r m e d a l e s , c o n l a s c o n s i g u i e n t e s p é r -
d i d a s e c o n ó m i c a s . 
H a s t a a h o r a , e n l a s t i e r r a s t r o p l -
c a i e s -Udlfcanas e l i n g l e s se h a l i m i t a -
d o a . l a d e f e n s i v á i n d i s p e n s a b l e : a 
e v i t a r l a s i n s o l a c i o n e s , t o m a r q u i n i -
n a y p r a c t i c a r a b l u c i o n e s m á s e f i c a -
c e s q u e l a s m a h o m e t a n a s , p o r q u e e n -
t r a e n e l l a s e l j a b ó n . H a b l a c r e í d o 
q u e c o n t r a e l c l i m a n a d a s e p o d í a . 
A h o r a s e h a e n t e r a d o — g r a c i a s a l s a -
n e a m i p n t o de C u b a y de P a n a m á , p o r 
l o s a m e r i c a n o s — d e q u e e n l o s t r ó p i -
c o s e l m a y o r e n e m i g o d e l b l a n c o no 
e s e l c l i m a , s i n o e l p a r a s i t i s m o . E L 
c l i m a es d e b i l i t a n t e , p e r o n o m a t a ; 
l o s quo m a t a n s o n l o s m o s q u i t o s y 
o t r o s i n s e c t o s c r i m i n a l e s d e d i c a d o s a l 
t r a n s p o r t f i d e l a f i e b r e a m a r i l l a , l a 
m a l a r i a , e tc . e n f e r m e d a d e s q u e d e s -
a p a r e c e r á n s i se a c a b a c o n e s o s i n s i -
d i o s o s e n e m i g o s . E n I n g l a t e r r a , a 
c o n s e c u e n c i a de l a g u e r r a , h a h a b i d o 
i m p o r t a c i ó n de m o & q u i t o s " a n o p h e -
l e d ' M l e v a d o s p o r l a s t r o p a s , y que-
s i no se l e s c o m b a t e , c o r r e s p o n d e r á n 
a l a h o s p i t a l i d a d b r i t á n i c a c o n c a s o s 
n u m e r o s o s de m a l a r i a . 
E n L o n d r e s s e s h a f o r m a d o u n " C o -
m i t é p a r a l a p r e v e n c i ó n de l a s e n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s " , c o m p u e s t r o de 
n o t a b i l i d a d e s , e n t r e m é d i c o s y f u n -
c i o n a r i o s p ú b l i c o s q u e h a n s e r v i d o e n 
l a s p o s e s i o n e s b r i t á n i c a s . L a m i s i ó n 
d e e s t e G a m i t é es h a c e r e s t u d i o s v 
c o n t r í b u i r a q u e i n d i v i d u o s o C o r p o -
r a c i o n e s los h a g a n ; y e l r e s u l t a d o de 
e s t o s t r a b a j o s e s t a r á a l a d i s p o s i c i ó n 
d e l g o b i e r n o de L o n d r e s y de l a s a u -
t o r i d a d e s c o l o n i a l e s . A p r o p u e s t a de1, 
d o c t o r S a m b o n , q u e d a c o n f e r e n c i a n 
e n l a E s c u e l a d e M e d i c i n a T r o p i c a l , 
de L o n d r e s , s e c o m e n a r á p o r e s t u d i a r 
l a s A n t i l l a s m e n o r e s , c o n s i d e r a d a s 
p o r s u pequef i ez y o t r a s c o n d i c i o n e n 
l o s m e j o r e s l a b o r a t o r i o s p o s i b l e s ; 
t i e n e n d i v e r s i d a d de a c c i d e n t e s f í s i c o s 
d e e s t r u c t u r a g e o l ó g i c a , de f a u n a , de 
f l o r a , de c o s e c h a s , de h a b i t a n t e s y de | 
e n f e r m e d a d e s . Y a s í d e n t r o de u n a I 
e s p a c i o p o c o e x t e n s o , p r e s e n t a n todo^ 
l o s f a c t o r e s e s e n c i a l e s d e l p r o b l e m a 
T a m b i é n h a p r o p u e s t o e l d o c t o r 
S a m b o n q u e se e l ü a u n a i s l a p a r a 
c a m p o de e x p e r i m e n t a c i ó n e n l a a p l i 
c a c i ó n de l a s m e d i d a s p r e v e n t i v a s j 
i p a r a e l i m i n a r l a ' i l a r i a s i s , l a k y l o s - | 
t o m i a s i s , l a l e p r a y l a p e l a g r a . N o s é ' 
I l o q u e s i g n ü f c a n e s o s n o m b r e s g r i e - | 
' g o s , n i m e i m p o r t a , p u e s c o m o n j 
, v i v o e n u n p a í s t r o p i c a l , no t e m o sev 
f f l i a r i á t i c o n i k y l o s t o m i á s i o o ; p e r o 
m e p r o d u c e n c i e r t o c o s q u i l l e o e n l o s 
n e r v i o s , c o m o o t r o s n o m b r e s g r i e g o s . 
A u n h e l e n o i n d u s u i o s o . q u e e s t á h a -
c i e n d o d i n e r o e n e s t e p a i s c o n e l n e -
g o c i o de f r u t a s — n e g o c i o , s e g ú n é l , e^ 
q u e se g a n a e l 30 p o r c i e n t o — l e d i j o 
m e s e s a t r á s : " E s t á r e c o n o c i d o q u e 
V e n i z e l o s e s e l m á . 3 h á b i l y p o p u l a r 
d e l o s p o l í t i c o s g r i e g o s . ¿ C u á l es e l ¡ 
o r a d o r m á s e l o c u e n t e ? " E s — m e r e s -
p o n d i ó — T r i a n d a f ü a k o s . " L o c u a l m e 
p a r e c i ó i m p o n e n t e y a g r e s i v o . 
P e r o v o l v i e n d o a l d o c t o r S a m b o u 
q u e es s o b r i o y b r i l l a n t e : e n e l R e a l 
I n s t i t u t o C o l o n i a l , q u e f u é d o n d e 
s e f o r m ó ese C o m i t é , h a d a d o u n a 
c o n f e r e n c i a e r u d i t a e i n t e r e s a n t e , e u 
l a q u e h a l l a m a d o a l a m o d e s t i a — c o -
m o M a r a t . en l a C o n v e n c i ó n , l l a m a b a 
a s u s a d v e r s a r i o s a l p u d o r — a l o s h i -
g i e n i s t a s y s a n e a d o r e s c o n t e m p o r á 
n e o s . L e s h a d i c h o q u e t a m b i é n l o » 
p u e b l o s a n t i g u o s s a b í a n a l g o y q u e 
s i t u v i e r o n é x i t o c o m o c o l o n i z a d o r e s 
f u é p o r q u e c u a n d o c o l o n i z a b a n u n 
^ a í s c o m e n z a b a n p o r l i m p i a r l o de e n -
f e r m e d a d e s , y q u e c o m p a r a n d o l o s 
m e d i o s de q u e d i s p o n í a n c o n l o s a c -
t u a l e s r e s u l t a n s u p e r i o r e s a n o s o t r o s 
e». m e d i c i n a p r e v e n t i v a . 
r — " C o n s i d e r a d — h a a g r e g a d o — loa 
m a g n o s a c u e d u c t o s r o m a n o s , d e p i e -
| d r a , de l a d r ó l o o d e c e m e n t o ; l a j 
g i g a n t e s c a s c í s t e r n - j s p ú n i c a s , l a s a l -
c a n t a r i l l a s e t r u s c a s ; c o s a s , t o d a » , 
q u e s u b s i s t e n y s e u s a n ; l a p r o h i b i -
c i ó n d e c i e r t o s a l i m e n t o s , l a s l e y e s 
s o b r e l a s r e l a c i o n a s s e x u a l e s , e l e m -
p l e o d e l a c e i t e d e a j e n j o p a r a d e f e n 
d e r s e d e l o s a t a q u e s n o c t u r n o s de l o s 
¡ i n s e c t o s , e tc . e t c . E l p a p e l de l a s r a -
t a s e n l a d i s e m i n a c i ó n de l a p e s t e p a -
s a p o r u n d e s c u b r i m i e n t o m o d e r n o ; 
p e r o y a l o s a n t i g u o s lo c o n o c í a n . E -
l a g u e r r a c o n t r a l a p e s t e p r o t e g í a n y 
c u a n d o e r a p o s i b l e d o m e s t l c a h a n * 
l o s e n e m i g o s n a t u r a l e s d e l a r a t a : e i 
g a t o y l a c u l e b r a . E n a l g u n a s c i u 
d a d e s c r i a b a n c u e l e b r a s , q u e t e n í a n 
¡ g u a r d a d a s e n p o z o s s e c o s , de loí" 
c u a l e s l a s s a c a b a n e n t i e m p o d e p e s -
te p a r a q u e d e s t r u y e s e n r a t a s . 
Y h a d i c h o , a d e m á s : 
— " E l e s c a r a b a j o e r a p r o t e g i d o p o r 
q u e d e v o r a b a u n I n s e c t o q u e p r o d u c í a 
a n e m i a ; y e l I b i s , p o r q u e c o m í a m o -
l u s c o s u n i v a l s o s ; c o n lo q u e , a p o s t a -
do e n j a s o r i l l a s de l o s c a n a l e s e g i p -
c i o s de r i e g o , l i m p i a b a e l a g u a d e d o s 
p a r á s i t o s , a d h e r i d o s a l o s c a r a c o l e s ; 
u n ^ q u e o r i g i n a b a l a h e m a t u r i a e n d é -
m i c a y e l o t r o a u n a f o r m a de d i s e n -
. t e r í a . A q u e l l o s h o m b r e s se v a l í a n d e l 
! p e r r o , d e l á g u i l a y d e l h a l c ó n p a r a 
, p a r a c a z a r ; d e l c u e r o m a r i n o y de l a 
¡ n u t r i a p a r a p e s c a » * y e n v i a b a n s u s 
i m e n s a j e s de a m o r y de g u e r r a e n l a s 
| a l a s de l a p a l o m a . N o s o t r o s , p ó l i p o s 
i de n u e s t r a s c i u d a d e s de l a d r i l l o , n o 
| e s t a m o s , c o m o lo e s t a b a n l o s a n t l -
¡ g u o s , e n c o n t a c t o c o n l a N a t u r a l e z a . 
P a l a b r a s m u y d i s c r e t a s . D e s p u é s d'3 
p r o c l a m a r t o d o e l m é r i t o d e lo h e c h o 
p o r l a g e n t e de a h o r a , e s t á b i e n q u e 
s e r e c o n o z c a y s e a g r a d e z c a lo m u c h o 
q u e v a l í a l a g e n t e a n t i g u a . G o r g a s , 
e l de l a s n o t a b l e s e m p r e s a s de l a 
H a b a n a y de P a n a m á , es u n h o m b r o 
s u p e r i o r ; p e r o c o n v e n g a m o s q u o 
a q u e l l o s c i u d a d a n o s que p l a n e a r o n y 
e j e c u t a r o n l a C l o a c a M á x i m a d e R o m a 
n o e r a n u n n s p e l a d o s . " E s t a m o s v i - " 
v i v i e n d o — d i j o R o o s e v e l t — d e l a s 
i d e a s do l o s r o m a n o s " . 
X . Y . Z . 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e^s í ímas 
de 12 yardas* 
$ 1 0 D O C E N A 
(Franqueo adicional) 
Mensualmente recibi-
mos de fábrica y las ga-
rantizamos frescas. 
J . P a s c u a i - B a l d w i n 
Obispo, 101 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o a d o l o s d e c a b e z a d e b i l i t a n e l 
o r g a n i s m o , e x a s p e r a n y a c a b a n c o n 
l a b u e n a s a l u d . 
A l í v i e s e p r o n t o d e l o s D o l o r e s 
d e c a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a d e H u x l e y ) , e l m e d i c a -
m e n t o m a s r á p i d o y e f i c a z p a r a 
c a l m a r e l d o l o r . 
A l a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T e r c e d u r a s , s e l e s r e c o -
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a d e 
H u x l e y ) p o r s u e f i c a c i a y r a p i d e z . 
W I N T Ó G E N O 
G r e m á d e H U X I L E Y 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
O r g a n i z a d a po i e s t a C o m i s i ó n y en 
o b s e q u i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s y s u s 
f a m i l i a s , t e n d r á l u g a r e n e l S a l ó n de 
F i e s t a s d e l E d i f i c i o S o c i a l , e l s á b a d e 
6 d e l a c t u a l , u n b a i l e de d i s f r a z . 
S e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
e l a c c e s o a l l o c a l l a e x h i b i c i ó n d e l 
rec i fco c o r r e í s p o n d i e n t ^ , o b s e r v á n d o -
s e l a s p r e s c r i p c i o n e s de c o s t u m b r e . 
L a C o m i s i ó n r u e g a no s e l a p o n g a 
e n e l c a s o d e d a r u n a n e g a t i v a , do lo -
r o s a p a r a e l l a , p o r l o c u a l s e a n u n c i a 
p r e v i a m e n t e l a s u p r e s i ó n d e i n v i t a c i c 
n e s e n g e n e r a l . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s . 
H a b a n a , 2 de m a r z o d e 1920. 
M S e c r e t a r l o d e l a C o m l í l ó » , 
A N D R E S P I T A 
S d - B . 
D r . J . V e r d u g o 
E s p e d a l i e t a 
i n t e s t i n o s p o r 
j u g o g á s t r i c o . 
C o . i s u l a d o , 75 
C 3 2 7 7 
d « P a r í a E a t ó m a c o • 
m e d i o d e l a n á l i s i a d e l 
C o n r u l t a s de I S a i . 
T e l é f o n o A-5141 . 
a l t I n . - l ( a f c . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A Ü N I Y E R i l D I Q 
Garganta» Nariz y Oídos. 
Prado. 38; de 12 a. 3 
A L I V I A . K L 13 O L O R 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o ©apecia l de l a s afeccio-
n e s de la sangre, v e n é r e a s y secretas , ci-
r u g í a , partea y en fermedades d e seflo-
r a s . Inyecciones IntraTenosas, saeros. 
vacunas , etc. Cl ín ica para h o m b r e s : de 
T y m e d i a a 9 y media de l a maf lana. 
C o n s u l t a s : de J «• C a m i M n a r l o . 142. 
T e l é f o n o A-S£)9ft-
D o c t o r a A m a d o r . 
Espec ia l i s ta « o l a * « n t e m i e d a d M d*I ee 
t ó m a l o . T r a t a por nn protedlmleato es-
pecial las dispepsias, file n a del a s M -
m a í i o y l a enterit is erOnlca. tis<>jn>Taa4o 
In enrn. Consul tas r d* 1 a S B a u t a , M . 
T e l é f o n o A-40Q0 Q r a t U a los pobrss . L a -
nas M i é r c o l e s i Vieraea. 
firTMoPScz R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
Santa Clara . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
d e 1 9 2 0 . A S O L X X X V i n 
Ü L A P K E N S A B I 
" E I l D í a " a p l a u d e e l s e ñ o r E n j i l l o 
N ú ñ e z . E s t e a v i s a d o p o l í t i c o a c a b a 
d e h a c e r u n a s o p o r t u n í s i m a s d e c l a r a -
c i o n e s . , ' 
— N o t o l e r a r é v i o l e n c i a s d e l e n g u a -
Je , h a d i c h o e l d e r r o t a d o a d v e r s a r i o 
d e l g e n e r a l M o n t a l v o . E l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a — a ñ a d i ó é l — m e r e c e 
t o d a c l a s e d e r e s p e t o s . . . 
¡Es u n l e n g u a j e m u y b e l l o e l d e l ge-
n e r a l N ú ñ e z . L o c e l e b r a " E l D í a " . Y 
e s t e c o l e g a , a d e m á s , l o c o m e n t a a s í : 
E s e l l e n g u a j e ú n i c o d e l a s p e r s o -
n a s d e c e n t e s . . . . 
Y a s e g u i d a l e e s p e t a " E l D í a u n a 
v e r d a d e r a a n d a n a d a d e r u i d o s y m a -
l o s o l e r e s a l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o . . . . 
O p i h a S i b s n o s o t r o s : ¿ E l T r i b u n a l 
S u p r e m o no m e r e c e t a m b i é n u n a s m í a 
j a s do c o r t e s í a ? 
E s b u e n o , m u y b u e n o , e l p r o p ó s i t o 
d e l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , C o m b a t i r 
a l a d v e r s a r l o s i n i n s u l t a r l e . E x p o n e r 
I d e a s c o n p a l a h r a s c o r r e c t a s . L u c h a r 
e n b u e n a l i d , n o b l e m e n t e . . . 
N o s e h a c e e n C u b a a s i l a p o l í t i c a . 
" E l D í a ' ' m i s m o , q u e c e l e b r a ese r a s -
go d e l g e n e r a l N ú ñ e z , t r a t a c o n l a 
p u n t a d e l p i e a l T r i b u n a l S u p r e m o . 
Y — h a c e a p e n a s u n a s h o r a s — e n v o l 
v í a e n f r a s e s de l t o d o d e p r e s i v a s , l l e -
n a s de d e s d é n , l a figura, s i e m p r e r e s -
p e t a b l e , d e l g e n e r a l F e r n a n d o F r e y r e 
de A n d r a d e , 
¿ V a l e l a p e n a de h a b e r r e g a d o c o n 
n u e s t r a s a n g r e l o s c a m p o s l i b r e s de 
C u b a , y d e d i c a r l e p o r e n t e r o l a v i d a 
a l a p a t r i a , p a r a r e c o g e r , c a s i a l final 
de é s t a , f r a s e s de d e s d é n , d e s p r e c i a -
t i v a s , y v e r d a d e r a m e n t e v e j a m i n o s a s , 
c o m o p r e m i o ú n i c o a l a m a g n a l a b o r 
r e n d i d a ? 
E l c r i t e r i o p o l í t i c o , e l m o d o d e v e r 
u n p r o b l e m a e l e c t o r a l , l a s c i r c u n s t a n -
c i a s a c c i d e n t a l e s c o l o c a n a u n o o n s e r 
v a d o r d e a b o l e n g o e n t r e l a s h u e s t e s 
d e l l i b e r a l i s m o , o v i c e v e r s a ; p e r o 
¡ p o r e n c i m a d e e s a s m i n u c i a s e s t á n 
l o s a ñ o s de r u d a l u c h a e n l a r e v o l u -
c i ó n , p l e n o s de a b n e g a c i o n e s y d e s a -
c r i f i c i o s ; y l a l a b o r p r o l i j a d e u n a 
e x i s t e n c i a , c o n s a g r a d a a l e s t u d i o y 
a l a R e p ú b l i c a . . . ! 
J E s t e e s n u e s t r o c r i t e r i o . B i e n a p l a u 
d i d a s s e a n l a s p a l a b r a s d e l g e n e r a l 
N ú ñ o z L P e r o no b a s t a p r e d i c a r c o n 
e l a p l a u s o . 
H a y q u e c o r r o b o r a r , c o n e l e j e m -
p l o ! 
A G U A C A L I E N T E P A R A 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
R a z o n e s p o r l a s c u a l e s t o d o e l 
m u n d o d e b e r l a t o m a r a g u a 
c a l i e n t e f o s f a t a d a a n t e s d e l 
d e s a y u n o . 
L o s d o l o r e s do c a b e z a n o n c a u s a -
dos p o r l a a u t o - i n t o x i c a c i ó n e s to e s . ' 
p o r e l a u t o e n v e n e n a m i e n t o d e l o r g a 
n i s m o . L a s s u b s t a n c i a s v e n e n o s a s 
p r o d u c i d a s p o r l o s i n t e s t i n o s y e l h í -
g a d o , a l a s c u a l e s s e d a e l n o m b r e , ' 
d e t o x i n a s , p e n e t r a n a l t o r r e n t e c i r -
c u l a t o r i o , e x c i t a n e l c o r a z ó n y h a c w n , 
q u e é s t e i m p u l s e l a s a n g r e t a n v i o 
l e n t a m e n t e q u e c o n g e s t i o n a l a s a r t e - ' 
r i a s y v e n a s d e l c e r e b r o , c a u s a n d o , i 
a s í , l a I n s o p o r t a b l e d o l e n c i a l l a m a - , 
d a " d o l o r de c a b e z a " . E s t a c o n d i c i ó n 
a n o r m a l d e l o r g a n i s m o , h a c e , t a m . 
b l é n , q u « u n o s e s i e n t a n e r v i o s o , d e - , 
p r i m l d o , e n f e r m i z o y f e b r i l y que la..?! 
c o m i d a s « a u s e n a c i d e z y n a u s e a s . E ^ . 
t a l e s c i r c u n s t a n c i a s s u e l e a c u d i r s e a¿ 
*a a c e t a n i o l l d a , a l a a s p i r i n a o a tos' 
b r o m u r o s , d r o g a s q u e p r o d u c e n a l i - i 
v i o t e m p o r a l p e r o q u e no p u e d e n ex-
p u l s a r d e l a s a n g r e l a s t o x i n a s q a « ¡ 
s o n c a u s a d e a q u e l l o s t r a s t o r n o s . i 
U n v a s o d e a g u a c a l i e n t e c o n u n a j 
c u c h a r a d l t a de F o s f a t o L i m e s t o n e , . 
t o m a d o a n t e s d e l d e s a y u n o , no s ó l o , 
l i b r a a l s i s t e m a d e e s o s v e n e n o s j ¡ 
c u r a e l d o l o r de c a b e z a , s i n o que j 
l i m p i a , r e f r e s c a y p u r i f i c a todo el j 
a p a r a t o d i g e s t i v o . C o m p r e u s t e d e n j 
c u a l q u i e r f a r m a c i a u n c u a r t o de U 
t r a de F o s f a t o L i m e s t o n e , q u e es w n 
s u b s t a n c i a de p r e c i o m u y m o d e r a d o j 
y t a n i n o f e n s i v a c o m o e l a z ú c a r . 
81 u s t e d n o s e s i e n t e c o m p h i t a m e n -
te b i e n ; s i a l d e s p e r t a r t i e n e m?.l 
a l i e n t o y s a b o r d e s g r a d a b l e e n l a b J -
c a ; s i s u f r e de r e s f r í o s , I n d i g e s t l ó » 
b i l l o s l d a d , e s t r e ñ i m i e n t o o a c i d e z I n 
t e s t i n a l , p r i n c i p i e , c u a n t o a n t e s , a 
t e m a r a g u a c a l i e n t e f o s f a t a d a p a r a 
l i m p i a r s u s i s t e m a d e t o x i n a s y ? > 
D e n o s . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o , p o r e j e m p l o , 
m e r e c e b i e n q u e s e l e t r a t e c o n v e r -
d a d e r a c o r t e s í a . 
E s l a e n c a r n a c i ó n d e l a p a t r i a y en 
e s t o s t i e m p o s de d e s a v e n e n c i a s p o l í -
t i c a s y de i n t e r p r e t a c i o n e s d e l e y e s 
r a d i c a n en e s e o r g a n i s m o l a s e s p e -
r a n z a s n a c i o n a l e s m á s firmes... 
A c t u a l m e n t e , e l T r i b u n a l S u p r e m o 
t i e n e s u s p e n d i d a s o b r e l a c a b e z a d e 
l o s l i b e r a l e s l a e s p a d a d e D a m o c l e s 
d e u n a s e n t e n c i a e l e c t o r a l . 
^ - " S l f u e r a p o s i b l e q u e e l r e c u r s o 
p r o s p e r a r a — l o q u e s ó l o a d m i t i m o s 
" g r a t i a a r g ü e n d i " — s e h a r í a i m p o s i b l e 
— e s c r i b e e l " H e r a l d o " — a l p a r t i d o l i -
b e r a l t o m a r p a r t e e n l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s . " 
" Y c o l o c a r a u n p a r t i d o p o l í t i c o — 
a ñ a d e e l c o l e g a — e n u n r e t r a i m i e n t o 
f o r z o s o , r e d u c i r l e a l . o s t r a c i s m o , p r i -
v a r l e d e s u s d e r e c h o s y e n t r e g a r l e 
a l a d e s e s p e r a n z a , n o s e r í a s ó l o u n 
m a l p a r a e l p a r t i d o m a l t r a t a d o , l o s e -
r í a s o b r e todo p a r a l a p a t r i a a q u i e n 
s e c o l o c a r í a en l a d u r a a l t e r n a t i v a d e 
s o p o r t a r c u a t r o a ñ o s m á s l a p e s a d a y 
e n v i l e c i d a a d m i n i s t r a c i ó n c o n s e r v a d o -
r a , o i r a R o m a p o r t o d o c o n f i a n d o a 
l a f u e r z a y a l d e s o r d e n e l t r i u n f o d e 
u n a j u s t i c i a q u e o b s t i n a d a m e n t e s e l e 
n e g a r a p o r l a s v í a s l e g a l e s . " 
P e r o . . . ¿ p o r q u é a l z a r t a n t o l a 
v o z C u a n d o " E l D í a " d e n i g r a a J T r i -
b u n a l S u p r e m o , q u i e r e d e c i r . . . 
E l a u m e n t o d e s u e l d o a l o s e m p l e a -
dos p ú b l i c o s p r o s i g u e c o n s t i t u y e n d o 
u n a a n h e l o s a a c t u a l i d a d . 
¿ P e r o s e r á v e t a d a e s a l e y ? " B l C o -
m e r c i o ' ' o p i n a q u e n a ^ . . 
— " A y e r p u b l i c a r o n l o s p e r i ó d i c o s 
— e s c r i b e e l c o l e g a — q u e l a L e y de 
a u m e n t o d e s u e l d o a l o s e m p l e a d o s 
s e r í a v e t a d a p o r e l P o d e r E j e c u t i v o , 
l achaoando e s a r e s o l u c i ó n a u n i n f o r 
m e d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
da.." 
" P a r e c e q u e e s o n o es e x a c t o , — d i c e 
" E l C o m e r c i o " — q u e e l s e ñ o r C a n d o 
no s e o p o n e a l a u m e n t o , s i n o q u e b u s -
c a l o s m e d i o s de q u e l a L e y q u e l o 
e s t a b l e c e p u e d a s e r c u m p l i d a , a r b i -
t r a n d o r e c u r s o s p a r a e l l o ." 
¿ C u á l e s s o n l a s m e d i d a s * q u e p r o y e c 
t a e s t a b l e c e r el t e n o r C a n d o . . . ? 
" A l e f ec to p r o p o n e , e n t r e o t r a s c o -
s a s , q u e s e a u m e n t e e l i m p u e s t o s o b r e 
e l a z ú c a r , lo q u e n o s p a r e c e m u y b i e n 
y a q u e e s a es l a m a y o r y m á s i m p o r -
t a n t e s f u e n t e d e r i q u e z a c o n q u e c o n -
t a m o s y s e e n c u e n t r a h o y e n m a y o r 
e s t a d o d e p r o s p e r i d a d q u e n u n c a p r o -
d u c i e n d o e n o r m e s u t i l i d a d e s m e r c e d 
a l a l t o p r e c i o q u e a l c a n z a e s e p r o d u c -
to q u e es v e n d i d 0 a los c o n s u m i d o r e s 
c u b a n o s s i n c o n s i d e r a c i ó n d e n i n g ú n 
A V I D A D E S O C I E D A D o f r e c e m ú l t i p l e s e i n c o m p a r a b l e s e n c a n t o s , 
p e r o , a l m i s m o t i e m p o , r e q u i e r e q u e n u e s t r a e n e r g í a física e i n t e l e c -
t u a l s e h a l l e s i e m p r e d e s p i e r t a , y s u p o n e u n c o n t i n u o y g r a v e d e s g a s t e 
d e l s i s t e m a n e r v i o s o , d e l c e r e b r o y d e l o r g a n i s m o e n g e n e r a l . E s a e s 
l a r a z ó n p o r l a c u a l , d e s p u é s d e u n d í a d e v i s i t a s , d e u n p a s e o , d e u n 
b a i l e o d e c u a l q u i e r a o t r a fiesta s o c i a l s e m e j a n t e , s o l e m o s e x p e r i -
m e n t a r v i o l e n t o s d o l o r e s d e c a b e z a y s e n t i r n o s f a t i g a d o s , t r i s t e s , e n f e r m i z o s , c o n 
e l c e r e b r o e m b o t a d o y s i n d e s e o s d e t r a b a j a r , n i f u e r z a s p a r a s e g u i r g o z a n d o d e 
l o s p l a c e r e s s o c i a l e s . 
N a d a h a y m á s c o n v e n i e n t e y a g r a d a b l e e n e s t o s c a s o s q u e t o m a r d o s 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E Í N A ( t u b o d e e t i q u e t a r o j a 
c o n l a C r u z B a y e r , ) p u e s e n m e n o s d e D I E Z M I N U T O S d e s a p a r e c e p o r 
c o m p l e t o e l d o l o r d e c a b e z a , c e s a n e l c a n s a n c i o y e l m a l e s t a r , s e a p a c i g u a 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , s e d e s p e j a e l c e r e b r o y n o s s e n t i m o s o t r a v e z a l e g r e s » 
s a n o s y l l e n o s d e e n e r g í a . 
A d e m á s d e e s t o , l a s T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
Y C A F E Í N A s o n e l r e m e d i o s u p r e m o p a r a 
l o s d o l o r e s d e t o d a c l a s e , l o s r e s f r i a d o s , l a 
i n f l u e n z a , e l m a l e s t a r c a u s a d o p o r l o s e x c e s o s / \ 
a l c o h ó l i c o s , e l r e u m a t i s m o , l a g o t a , l a s 
n e u r a l g i a s y l o s c ó l i c o s q u e s u f r e n l a s d a m a s 
d u r a n t e e l p r o c e s o fisiológico m e n s u a l . 
C A R T E L D E L D I A 
E n e l S a l ó n d e 1 9 2 0 . 
T a r d e d e m o d a l a d e h o y . 
D í a d e m o d a t a m b i é n e n M a r t í , e n 
R i a l t o y ' e n e l H i p ó d r o m o d e M a r í a -
n a o . 
E ! n e l N a c i o n a l , o c t a v a f u n d ó n de 
a b o n o d e l a t e m p o r a d a , p o n i é n d o s e e n 
l e s c e n a l a c o m e d i a e n d o s a c t o s E n 
P a m m a , o r i g i n a l d e l o s a u t o r e s c u -
b a n o s i n s ú a y H e r n á n d e z C a t á , 
E l p a p e l d e C a r m i n a , u n o d e l o s 
m á s I n t e r e s a n t e s d e l a o b r a , e s t á a 
c a r g o d e l a M u r o . 
B e l l a a c t r i z i d e L a r a . 
M d i v e r t i d o J u g u e t e c ó m i c o L a c a -
s a d e l o s m i l a g r o s p o n d r á t é r m i n o a l 
e s p e c t á c u l o . 
A m e n i z a r á l o s e n t r e a c t o s d e l a v e -
l a d a c o n s e l e c t a s p i e z a s d e c o n c i e r t o 
e l o c t e t o d e p r o f e s o r e s q u e d i r i g e J o a 
q u í n M o l i n a . 
A n ú n d a s e e n P a y r e t i a 
L a ñ i f l a m i m a d a , a c o m p ^ ^ J 
A s e n l a t a n d a d© l a s n u ^ * 0 1 » * 
q u e e s d o b l e . y ^ i A 
V a P a í i c h o T l r o n d o a p r l m a . 
V i e r n e s d e M a r t í , eatn , 0rí« 
f a v o r i t a d e l p o p u l a r col iseo' / 
l i e d e D r a g o n e s , r e p r e s e n t ^ J 11 
C l n b d e l a s I n f o r t u n a d a i u 0Sa í 
d e l a s e m a n a . 
R i a l t o h a r e s e r v a d o p a r a su fn 
d e m o d a d e l a n o c h e e l e s t r é s l 
s e n d e r o I g n o r a d o , d r a m a en ríj!* ^1 
t o s m u y h e r m o s o , i ^ r e e a ^ T ^ 
c u y o p a p e l p r i n c i p a l e n c a n a j 
n i a l a c t r i z P a u l i n a F r e d e r í c t * f 
¿ Q u é m á s h o y ? 
L a b o d a de l a s e ñ o r i t a E l v i r a ta 
l e s y M e l é n c o n e l s e ñ o r Rafael A l 
r e t t i a l a s n u e v e d e l a ñ o c h a , 
S e c e l e b r a r á e n M o n s e r t a t » 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a G h a u f f e u r s 
$ 4 5 
P R E C I O E S P E C I A L 
J u e g o d e T r u / o . G u a r -
d a p o l v o , G o r r a de c o -
l o r g r i s o b s c u r o e n 
f r e s c a t e l a . 
T l i E OEHOtNC C L O T 4 •vcx »t ooocau. wCKtaieo ca. 
L a T e l a l e g í t i m a , m a - \ 7 \ ^ 
n u f a c t u r a d a p o r Q o o -
d a l l W o r s t e d C o . 
L a v a b l e G a r a n t i z a d a 
E l a v í o c o m p l e t o p o r 
$45.00. 
E l T r a j e , $22.50 
E l G u a r d a p o l v o , $19.50. 
L a G o r r a , $3.00. 
S e e n v í a C a t á l o g o y 
H o j a da m e d i d a s a 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
g é n e r o , c ó m o s i f u e s e n e x t r a n j e r o s . " 
" D e b e c a s t i g a r s e t a r . b i é n — a ñ a d e 
" E l C o m e r c i o " — a l a s c o m p a ñ í a s e x -
t r a n j e r a s d o m i c i l i a d a s e n C u n a , o ex 
p l o t a d o r a s de e l l a c o m o en e l e x t r a n 
j e r o c a s t i g a n l a s n u e s t r a s ; y h a c e r 
q u e c o n t r i b u y a n e q u i t a t i v a m e n t e to-
d a s l a s r i q u e z a s , s o b r e todo a q u e l l a s 
q u e s o l o p r o d u c e n b e n e f i c i o s a s u s 
p o s e s d o r e s . " 
" L a L e y d e q u e s e t r a t a — e x p o n e 
" E l C o m e r c i o " — r e s p o n d e a u n a l t o 
e s p í r i t u de j u s t i c i a . 
" L o s s e r v i d o r e s de l E s t a d o deben 
e s t a r d e b i d a m e n t e r e t r i b u i d o s iVara 
q u e p u e d a n d e d i c a r s e a l o u m p l i m i e n 
to de s u s d e b é r e s s i n q u e l e s p r e o -
c u p e n l a s n e c e s i d a d e s d e s u s f a m i l i a s , 
p a r a q u e v i v a n T;on e l d e c o r o c o r r e s -
p o n d i e n t e a s u s c a t e g o r í a s y p u e d a ex l 
g í r s e l e s e l c u m p l i m i e n t o de s u s debe-
r e s y l a p u r e z a d e s u s a c t o s . " 
" A l e m p l e a d o , d e f i c i e n t e m e n t e r e t r i -
• b u f d o — I n s i n ú a e l c o l e g a — s e l e a u t o 
r i z a d e u n m o d o t á c i d o p a r a c o m e -
t e r a b u s o s . 
" S i I n c u r r e e n e l l o s s i e m p r e t i e n e 
l a d i s c u l p a de q u e l a n e c e s i d a d l e 
o b l i g a a f a l t a r . ' ' 
" L a L e y debe s e r a p r o b a d a p o r e l 
S e n a d o , c o n e n m i e n d a s o s i n e l l a s , 
s e g ú n s e crera c o n v e n i e n t e , p e r o r á p i -
d a m e n t e , p o r q u e es u n a n e c e s i d a d 
q u e c a d a d í a s e h a c e m á s a p r e c i a n -
t e " / 
" E l C o m e r c i o " h a r e s m m l d o e n e s a s 
p a l a b r a s el s e n t i r u n á n i m e de l a m a -
l y o r í a d e l p a í s . 
B i b l i o g r a f í a 
A l m a n a q u e - e l e c t o r a l . — E l D r . L o -
[ r e n z o L a r e d o B r ú n o s r e m i t e u u 
i e j e m p l a r d e l A l m a n a q u e E l e c t o r a l 
| p r e p a r a d o p a r a l a s e l e c c i o n e s g e n e r a -
l e s de 1920. 
E l D r . L a r e d o B r ú e s S e c r e t a r i o do 
i l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l d e S a n -
t a C l a r a , c o n l o q u e e s t á d i c h o q u e c o -
n o c e l a m a t e r i a y q u e ^ s u f o l l e t o e s 
s u m a m e n t e ú t i l a l o s e l e c t o r e s . C o n -
t i e n e u n a r e f e r e n c i a do l o s a c t o s m á s 
i m p o r t a n t e s q u e d e b e r á n r e a l l z a r s - 3 
c o i r a r r e g l o a l v i g e n t e C ó d i g o E l e c t o -
r a l . D i r i g i r s e a l a u t o r , a p a r t a d o 142 , 
— S a n t a C l a r a . 
L a í í o v a C a t a l u n y a , — H e m o s r e c i -
b i d o e l n ú m e r o d e D i c i e m b r e d e 1919 
4Q e s t a r e v i s t a i l u s t r a d a d e f e n s o r a 
d e l n a c i o n a l i s m o c a t a l á n f u n d a d a p o r 
e l D r , C l a u d i o M i m ó . V i e n e e s m e r a -
d a m e n t e i m p r e s a e i l u s t r a d a . 
U n s u r t i d o s i n I g u a l de. a v í o s p a r a c a b a l l e r o s e n t e l a P a l m 
B e a o b , M o a r é y S e d a , d e c o r t e i r r e p r o c h a b l e j p e r f e c t o s e a a * 
H o d e l o y c o n f e c c i ó n . 
B R O A O W A Y A T 4 9 í h S T . N e w Y o r k 
0 1 7 1 4 l d . - 2 S ' 
A L P U B L I C O E F i G E N E R A L 
p u t e , ( p d e s í É t t M l ( p n d I i ! i B i é a ) f l p a r a 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Z u l u e t a y V i r t u d e s T e l f . A 3 9 2 2 
U n P r o g r a m a 
q u e s e c u m p l e 
L o s P a r t i d o s p o l í t i c o s h a c e n p r o -
g r a m a s p r o m o t í o n d o e l S e l , l a L u n a 
y el P a r a d o de M a b o m a y l o s p u b l i -
c a n c o n obje to de a t r a e r i n c a u t o s y 
a l c a n z a r p o s i d o n e s p a r a l o s p r i v i l o -
P i a d o s . 
L a s s o c i e d a d e s a n ó n i m a s r e c u r r e n 
t a m b i é n a t o d a c l a s e d e p r o m e s a s , p a -
r a o b t e n e r a c c í o n i p t a s q u e n i s i q u i e -
r a v e n P u b l i c a d o s l o s b a l a n c e a e n 
la. G a c e t a , c o m o o r d e n a Ta l e v . 
L o s e s t a b l e c i m i e n t o s a n u n c i a n " q u e -
m a z o n e s " , p a r a q u e m a r a l o s vfvosi 
q u e q u i e r e n á ^ r i l l a s a m e r i c a n a s , d e 
i a s g r a n d e s , a - l u i n c e p e s o s . 
E l H o t e l " S a n L u i s " d e M a d r u p a , 
n o h a p u b l i c a d o n i n g ú n p r o g r a m a . p*>-
r o s e i m p u s o u n o qtie v i e n e c u r a -
p U e n d o h o n r a d a m e n t e . E l H o t e l " S a n 
L u i s " , d e , M a d r u f f á ; n o h a « P r o m e t i d o 
r a d a p a r a a t r a e r c l l e n t í ñ . kI h a t r a -
t a d o de q u i t a r l e í? a o t r o s h r t o l e s . H a 
c o n f i a d o , c o m o c o n f i a r á s i e m p r e , e n 
q u e l a s p e r s o n a s c u l t a s q u e s a b e n 
L l j - reó lar Íd b u e n o , v a y a n a M a d r u s r a , 
y , m í e r e n d i d a s a n t e l a e v i d e n d a , c o n 
f i e s e n q u e no h a y U i í f a r e n e l m u n d o 
q u e t e n g a m ^ J o r c l i m a , n i a g u a s t a n 
m a r a v i l l o s a . 1 ! . Y v a p n M a d r u g a , c a d a 
c u a l s a b r á e l e g i r e l H o t e l q u e n e -
c e s i t a . 
E l H o t e l " S a n L u t s " n o fpromet ) 
c e n t e n e s a t r e ^ p e s o s ; p o r o t o d o s l o é 
s e r v i d o s q u e P r e s t a e s t á n e n r d a ^ 
c l í n c o n l o q u e c o b r a . Y s i e l H o -
t e l t i e n e p o c o s h u e s p e d e s , no r e b a j a 
e-us p r e c i o s ; n o a u m e n t á n d o l o a c u a n -
do h a y a q u e s o m e t e r s e a u n t u r n o r i -
g u r o s o p o r q u e no t e n g a u n r i n c ó n d e s -
c e n p a d b . L o s p r e c i o s s o n i n v a r i a b l e s 
todo e l a ñ o . 
T c d o e l m u n d o e n t e n d í a q u e e l H o -
t e l n o p i s t a r í a s i e m p r e a b i e r t o . T o d o 
e l q u e h a ido a M a d r u g a d e s d e S o P -
t i e m b r e a l a f e c h a h a e n c o n t r a d o on 
el H o t e l e l p r o p i o p e m o n a l d e l a t e m -
j o r a d a de v e r a n o , l a m i s m a c o m i d a 
e x q u i s i t a y a b u n d a n t e , i g u a l c o n f o r t . 
Y a n a d i e i g n o r a q u e e l G r a n H o t e l 
" S a n L u i s " n o ae c i e r r a u n s ó l o H í a 
en e l a ñ o y q u e p a r a I r a 61 no h a v q u e 
p r e g u n t a r s i e s t a a b i e r t o . T o d o el 
m u n d o p u e d e I r e n c u a l q u i e r ¿ P o c a 
i del a f í o , c o m o s i s e t r a t a r á d e l m ^ J o r 
' l in te l de l a H a b a n a . Y p a r a a c a b a r 
1 de c u m p l i r s u p r o g r a m a , e n e l H o -
tel ' . S a n L u i s " , h a y todos los? d í a ? o 
un m u e b l e n u e v e , o u n a m p j o r a , o un<i 
r e f o r m a . S i e m p r e d e lo n . e í o r . 
73flft g m ? . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A s " 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a fi p . a . e n E n v 
p e d n d o . 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o * 
T e i t í o n o F - 1 2 5 7 . 
L a Z e t a * — B o l e t í n c u b a n o p u b l i c a d o 
ÔT J , Z H o r t e r y C o . n ú m e r o d a 
| E n e r o y F e b r e r o . E s u n a r e v i s t a a g r í -
j c o l a I l u s t r a d a do s u m a u t i l i d a d r e -
! d a c t a d a p o r e l S r . B e n j a m í n R o m e r o 
P . G l r a M , 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
De los Hosp i ta l e s fle J í e w Y o r k , F i l a -
rie lpl iu» y MercecUa 
\ 
Enfermedndes de la p ie l v s í f i l i s ; en -
fermedades vener la s , trat i imlento por loa 
K s y i . s X ; inyecciones de P A L V A I Í S A N : 
P r a d o , 27. Tm^étoaoa .4.-9955 y F-3528 . 
D e dos a cuatro. 
E l s o l r e v e r b e r a n t e d e v e r a n o e s 
p e r j u d i c i a l a l C u t i s 
G ó m o P r o t e g e r s u C u t i s y O b t e n e r M e j i l l a s 
R o s a d a s . 
í . r c s u G r a t i s , Obra e n a n a í í o c h e , Usted 
. .puede p r e p a r a r l a e n sn casa 
New P o r : — E x p o s i c i ó n al Sol , polvo y 
r l c n t l producen un m a l efecto en el c u -
tis y la tez. H a y un modo de ev i tar 
cpio. " E 9 un descubrimiento m'o propio 
y so lamente una noche es necesaria p a r a 
obtener tales -.T^iravillosos resul tados" d i -
(r Mae E d m a W l l d e r cuando sus a m i -
gas la Interrogan, acerca de su a d m ' r a b l e 
cut is y la m e j o r a d í s l m a a p a r i e n c i a de 
sus m a n o s y brazos "Usted m i s m a pue-
de obtenor los m i s m o s rebultados s i s i -
gue m U consejos" dice e l la , "Cons idero 
como uno de m i s deberos e l decir a c a -
d a m u c h a c h a y m u j e r lo Que hizo exta. 
sorprendente leceta por m i . I m a g í n e s e l o 
ú n i c a m e n t e , to'to este cambio en u n a so-
la noche. Wu.ica m e canoa dec ir a otros 
lo que praclsamento produjo tales e x t r a -
ord inar ios resaltados. l i o a q u í l a receta 
I d é n t i c a que üizo desaparecer cada uno 
de los aefectos de i h l ca, cuello, m a -
nos y brazos. A menos que usted lo e n -
saye, no p o d r á formarse u n a idea de los 
niaravll losos ¡ a m b l e s que p r o d u c i r á u n a 
eola apl1cacl6n. L a receta que us ted pue-
de preparar «m su prop ia casa es como 
slfrue: V a y a a cualquier d r o g u e r í a o bo— 
t < a y conslfira una onza de C o m p u e s t o 
K u l u x . Ponga esto en u n a bote l la de 
dos onzas de capacidad y agregue un 
cuarto do witchhazel ( I l a m a m e l l s ) y l l e -
n e l a botella con agua. H a g a es ta m e z c l a 
en su c a s a y a s í «rtai f t segura de que 
tn-Tie el a r t í c u l o l e g í t i m o . A p l i q ú e s e de 
n uerdo a lab instrucciones que se encon-
t r a r á n en cada paquete de C o m p u e s t o 
K u l u x . L a pr imera a p l i c a c i ó n s o r p r e n -
d e r á a usted; t r n n R f o r m a r á el cut i s en 
blanco rosado, t ransparente suave y ater-
ciopelado. K s prodijioBO para el cut is . 
Y o e a p o « í a i m e n t e recomiendo este m^to-j 
do p a r a cutis t r i g u e ñ o , nar iz b r l l l p n t e . 
pecas, quemaduras y m a n c h a s produc i -
das por el «ol , poros ablei-tos, cut is As-
pero, ro.llzo, urrugas y en concreto p a r a 
todo desperfeito de esta í n d o l e de l a 
cara , m a n o s y brazos SI su cuello y 
pecho e^tá descolorido p o r exposle ldn al 
sol , a p l i q ú e s e esta c o m b i n a c i ó n en las 
partes afectaJpb y el censurable defec-
to d e s a p a r e c e r á como por m a g i a . K s ab-
solutamente Inofensivo y no produce n i 
e s t i m u l a el oreclmlento del cabel lo No 
I m p o r t a cuan á s p e r a s y m a i t r n t a d a s es-
te. i las m a n o s o brazos o que abusos se 
h a a n comet ida con ellos p o r t r a b a j o • 
e x p o s i c i ó n a l sol y a l a ire esta receta 
h a r á una sorprendente t r a n s f o r m a c i ó n en 
32 horas cuando m á s . Miles que le h a n 
usado d ic sn baber obtenido los m l s m o a 
resultados que yo obtuve". 
L a s e ñ o r i t a O. C. d ice-—"MI c u t í » era 
r a l o y á s p e r - ) ; m i cuello, pecho, m a -
nos y brazos estaban tostados p o r e? 
sol. Prec i samente la p r i m e r a a p l i c a c i ó n 
de este a d m l n b l e C o m p u e s t o K u l u x m « 
c o n v e n c i ó que m i m a l cut is y defectoi 
« d é l a piel m u y pronto s e r í a n cosas del 
' rasado. Rn unas cuantas s e m a n a s todoi 
estos defectos vlesiiSradables h a b í a n d e s a » 
tfl:ecldo comple tamente y i empre lo i .ea-
ré para conservar m i cutis en sn m e j o i 
estado. L o he recomendado a m i s a m i -
gas y todas e l las e s t á n tan ent i iRiasma-
" das en él , como yo lo ectoy. T o d o s nos-
otros lo a samos antes de I r la teatro, 
b r i l e s o reuniones y es sorprendente l a 
diferencia quo hace en n u e s t r a a p a r i e n -
cia". 
L a s e ñ o r a O. V . e s c r i b e : — " E l C o m P u e * 
to K u l u x h a hecho mi lagros en m i cut i s . 
Y o t e n í a mu"ha3 de^nreclables a r r u g a n y 
una tez cbscura , p á l i d a y á s p e r a . M í a 
m a n o s y brazos estaban cubier tas de pe-
cas. D e s p u ó a cíe usar por ocho s e m a n a l 
l a m a r a v i l l o s a receta de Mae E d m a W i l -
der, para el cut is estos defectos c e n s u -
roblea h a b í a n desaparecido c o m p l e t a m e n -
t a T e n g o l a apar lenc ir de diez afioa 
n-.ás Joven de lo que r e a l m e n t e soy y 
aconsejo a toda muchacha y m u j e r que 
lo ensayen, en l a confianza do que des»-
p u ó s de u n a o dos apl icac iones que se 
hagan, lo u s a r á n cont inuamente t a n f a -
vorab lemente impres ionadas con é l , como 
yo lo estoy. Yo lo recomiendo a t o d a » 
m i s amigas" , 
N O T A r — P u r a obtener el m e l o r efecto, 
crdé segura de o i s e r v a r l a s d l r e c d o n e a 
completas que cada paquete de C o m p u e s -
to K u l u x contiene. E s tan s i m p l e q u » | 
cualquiera pue de usarlo y es tan b a r a -
to que tanto m u c h a c h a s como m u j e r e s 
m n y bien p m d e n comprar lo . L o s f a b r i -
cantes y 1 r o . i l s t a s r a r . n t l zan que h a -
brá una m e j o r í a notable d e s p u é s de h a -
(erso la p r i m e r a apllcaclrtn o en caso 
contrario devuelven el dttiero. E n e s t » 
c iudad ae vende bajo g a r a n t í a de d » 
v o l u e l ó n de dinero en 'as p i i n c l p a l e » 




^ L A M f l N T E O U l L l f t P E 
L f i K . „ i > > 
S E G U N A F I R M A N S U S — 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S 
S U S A Q 0 R E S M U / A G R A D A B L E 
N O S E P O N E R A N C I A Y S E V E N D E E N 
L A T A S D E C U A T R O L l B R A S Y ( V C E O t A f 
E S P E R A N Z A ^ J e l f A Z S S O , 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
l a M á s d i © fogatea 
F I N D É S I S L O 
S . R a f a e l y R . M . d e L a b r a 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o q u e h a c e r r a d o s u E s -
t a b l e c i m i e n t o a l d e t a l l d e O b i s -
p o 1 0 7 , t i t u l a d o < 4 S a l ó n C r u s e -
l l a s ^ y q u e t o d o s s u s p r o d u c t o s 
i n c l u s o l o s " H i é l d e V a c a ' ' p u e -
d e n s e r a d q u i r i d o s e n c u a l -
q u i e r S e d e r í a o F a r m a c i a o e n 
l a C a s a d e l o s S r e s . V a s a l l o B a -
r i n a g a y B á r c e n a , S . A . , s i t u a d a 
e n O b i s p o y B e r n a z a , q u i e n e s 
h a n a d q u i r i d o l a E x p o s i c i ó n y 
e x i s t e n c i a s d e l " S a l ó n C r u s e -
U a s " y t e n d r á n s i e m p r e u n 
c o m p l e t o s u r t i d o p a r a s a t i s f a -
c e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a 
l a c l i e n t e l a d e l r e f e r i d o S a l ó n . 
C 2 1 0 1 5(1.-2 
F A B R I C A 
S o i 
I M P R E S O S 
A L O S E S D U S T K I A L E S Y C O M E I Í C L 4 J Í T E S $ ^ 
N o c a r e z c a u s t e d d e i m p r e s o s en su o f i c i n a o n e g o c i o s . ^ gln 
s a r d e e s t a r e n h u e l g a m u c h o s t a l l e r e s d e I m p r e n t a , noso tros , 
b a r g o , p o d e m o s r e s o l v e r l o a s u c n t 3 r a s a t i s f a c c i ó n . inm^1* 
L l a m o a l T e l é f o n o A - 1 4 5 7 y n o » p o n d r e m o s a s u d l s p o s l c i o 
t a m o n t e , p a r a r e c i b i r l a s ú r d e n e » q u » t o n g a a b i e n ^ í ^ g Y j j H B K ^ ^ 
7 S U 
D I A R I O D E L A R R t ó l N A M a r z o 5 d e 1 9 2 t . 
A N O L X X X Y I U 
P A G I N A C I N C O 
h u e v o s v u e l o s . 
S i t a s e d e M r a . A l i s t e r L u r s o n 
J w e r U e r m a a a p o l í t i c a d e l D u q u e 
í T s o ú t H e r l a n d . q u e s e e n c u e n t r a de 
« d a e n l a H a b a n a . 
^ S U a d a f u é h a s t a e l A e r o d r o -
de C o l u m b l a p o r v a r i a s l a d l e s 
S O B R E L A C I U D A D 
H . A 6 c o n e n t u s i a s m o de l a s b e l l e -
z a s d e n u e s t r a c i t y d e s d e l a s a l t u r a s . 
E s t a b a e n c a n t a d a . 
L o d e c í a . 
. T r a s A l i c i a T e r r y , l a l i n ú a s e ñ o r a 
d e B a r k e r , s o n v a r i a s l a s d a m a s c o m o 
L a d y A l i s t e r L u r s o n G o w e r q u e se 
d i s p o n e n a d i s f r u t a r d e l o s p l a c e r e s 
d e l a a v i a c i ó n . 
E n e s t e s e n t i d o s e v i e n e n r e c i b i e n -
d o f r e c u e n t e s s o l i c i t u d e s e n l a C o m p a 
ñ í a A é r e a C u b a n a . 
N o t a r d a r á n e n s e r c o m p l a c i d a s . 
jno 
a n S ' o s a 7 s u e l t a t o m 6 a s i e n t o e n 
, ' m á Q U i n a . r e a l i z a n d o u n p a s e o so -
L l a c i u d a d d e l q u e r e f e r í a , a s u 
feliz r e t o m o , l a s d e l i c i o s a s emociones , 
e x p e r i m e n t a d a s . 
O R I E N T A L P A R K 
E n i g u a l s i t i o q u e e l a n t e r i o r 
D í a de m o u a . 
E s h o y en l a s c a r r e r a s . 
R e n a c e el J a d í e s d a y c o n e l p r i v i l e -
.0 de t e n e r l i b r e p a s e a l a fiesta h i -
jea toda d a m a q u e v a y a a c o m p a ñ a d a 
J e u n c a b a l l e r o . 
H a b r á u n p r o g r a m a e s p e c i a l c o m b i -
^ d o en h o n o r d e l b e l l o s e x o p o r e l 
a f a b l e M r . B r u e n . 
P r e p á r a s e a h o r a l a fiesta i n a u g u r a l 
del c l u b h 0 n s e e n e l H i p ó d r o m o d e 
j í a r i a n a o . 
Xjn edif ic io m a g n í f i c a 
Muy e l egante . 
R O X A N A 
po , d e l e n c a n t o de s u a r t e p e r s o n a l , 
A V I S O 
C o n m o t i v o d e s e r t a n c o n s i d e -
r a b l e l a c a n t i d a d d e c a r t a s q u e 
d e l i n t e r i o r h e m o s r e c i b i d o , p i -
d i é n d o n o s e j e m p l a r e s d e M e C a H 
E m b r o i d e r y B o o k — e l l i b r o d e 
b o r d a d o s , m o d e l o s d e l a b o r e s y 
m a r c a s — , n o s a p r e s u r a m o s a c o n -
t e s t a r a t o d a s p o r e s t e m e d i o , a 
r e s e r v a d e h a c e r l o p o r c a r t a l u e -
g o , d i c i é n d o l e s q u e , a c a u s a d e 
l a e n o r m e d e m a n d a , s e h a n a g o -
t a d o t o d o s l o s e j e m p l a r e s q u e t e -
n í a m o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e M o d a s y P a t r o n e s . 
H e m o s h e c h o u n p e d i d o a N u e -
v a Y o r k , p o r c a b l e , e l c u a l e s p e -
r a m o s r e c i b i r d e n t r o d e u n o s d í a s , 
D i c h a fiesta, c o n s i s t e n t e e n e l ^ p » - y c u a n d o l l e g u e l o a n u n c i a r e m o s 
o o b e e f t e a c k l u n c h , s e c e l e b r a r á e l i n m e d i a t a m e n t e p a r a c o n o c i m i e n -
c a r t a s r e c i b i d a s i n c l u i r e m o s d e s -
c r i p c i o n e s d e M e C a l i B o o k o f 
F a s h i o n s , d e M e C a l T s M a g a z i n e 
y d e M e C a l i E m b r o i d e r y B o o k — 
e s t e ú l t i m o e l l i b r o d e b o r d a d o s , 
m o d e l o s d e l a b o r e s ^ y m a r c a s — , 
q u e e s a l q u e n o s r e f e r i m o s e n e l 
p r e s e n t e a n u n c i o . 
T A B L E T A S 
L l e g ó V o g u e , e d i c i ó n i n g l e s a . 
Y L a P a r i s i e n n e ( c o n m o l d e s ) . 
D e v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s . 
d o m i n g o p r ó x i m o c o m o p r e c u r s o r a 
d e l a s c a r r e r a s q u e h a b r á n de c o m e n -
z a r a l a s d o s d e l a t a r d e a fin de q u e 
p u e d a n e s t a r a t i e m p o l o s c o n c u r r e n 
t e s e n e l p a s e o de c a r n a v a l . 
L a s I n v i t a c i o n e s h a n s i d o h e c h a s en 
t r e l o í s o c i o s d e l J o c k e y C l u b e r ^ u -
s i v a m e n t e . 
N o s e d a r á n i n g u n a m á s . 
E s l o c o n v e n i d o . 
j í o s d a s u a d i ó s . 
R e t o r n a h o y a E s p a ñ a . 
V a en e l I n f a n t a I s a b e l l a b e l l a y 
c e l e b r a d í s i m a c o u p l e t i s t a l l e v a n d o 
consigo a l l i n d o b a b y , n a c i d o e n e s t a 
t i erra , que es s u i d o l a t r í a , s u g l o r i a 
y s u f e l i c idad . 
L a l l a m a n , l a r e c l a m a n e n M a d r i d 
y ii0 p o d r í a d e s o í r R o x a n a a v i e j o s 
amigos y c o n s t a n t e s a d m i r a d o r e s q u e 
tiene p r i v a d o s , d e s d e h a c e l a r g o t i e m 
M i s c h a E l m a n . 
E l g e n i a l v i o l i n i s t a r u s o . 
U n c a b l e e n v i ó a y e r a l a s e ñ o r a M a -
r í a T e r e s a G a r c í a M o n t a s de G i b e r g a , 
pres identa de l a S o c i e d a d P r o - A r t e 
M u s i c a l , c o m u n i c á n d o l e q u e l l e g a r á 
el 23 d e l c o r r i e n t e a l a H a b a n a . 
P a r a e l m i s m o d í a , a l a s c i n c o de l a 
tarde, e s t á a n u n c i a d o e l p r i m e r o d e 
los t r e s r e c i t a l e s q u e o f r e c e r á e n e l 
N a c i o n a l . 
E n el h o t e l S e v i l l a s e l e t i e n e s e p a -
r a d a h a b i t a c i ó n p a r a todo e l t i e m p o 
de s u p e r m a n e n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
V i e n e c o n s u s e c r e t a r l o . 
T e n n i s . 
L a s c o m i d a s q u i n c e n a l e s . 
Se r e a n u d a r á n , a p a r t i r d e l m e s 
a c t u a l , e n l a a r i s t o c r á t i c a s o c i e d a d 
del V e d a d o . 
E l a c u e r d o de d a r l a s l o s j u e v e s h a 
sido modi f i cado e n c o n s i d e r a c i ó n a l a s 
ve ladas de esos d í a s e n e l N a c i o n a l . 
S e r á n l o s s á b a d o s d e c i d i d a m e n t e . 
1̂1 13 l a ' p r i m e r a . 
D e l m u n d o e l e g a n t e . 
No p o d r ¿ r e c i b i r h o y , c o m o a c o s t u m 
b r a los v i e r n e s p r i m e r o s de m e s , l a 
i n t e r e s a n t e d a m a M a r í a O j e a . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
D e a m o r . 
TJn c o m p r o m i s o m á s . 
P a r a e l j o v e n R i c a r d o R o b e r t , e m -
pleado de l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u -
r a , h a s ido p e d i d a l a m a n o de l a g r a -
ciosa s e ñ o r i t a C a r m e n R o i g . 
¡ E n h o r a b u e n a » 
R u m b o a C a m a g ü e y . 
A s í h a Ido e l d o c t o r A r o s t e g u i . 
A c o m p a ñ a b a n a l h o n o r a b l e S e c r e -
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a s u d i s -
tmguida e s p o s a , l a s e ñ o r a F e l i c i a M e n 
doza de A r ó s t e g u i , y t r e s de s u s h i j a s , 
Aurel ia , N e n a y N a t a l i a . i 
D e s p u é s de c o r t a e s t a n c i a e n l a l e -
geadaria t i e r r a , c u n a d e l I l u s t r e f u n -
cionario, c o n t i n u a r á n s u e x c u r s i ó n 
hasta S a n t i a g o de C u b a . 
P e r m a n e c e r á n a l l í t r e s d í a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n honor d e l P a t r i a r c a , 
Una s o l e m n i d a d r e l i g i o s a . 
C e l é b r a s e e l 19» d e l c o r r i e n t e , f e s t i v l 
^ de S a n J o s é , e n l a I g l e s i a P a r r o -
^ a l de J e s ú s M a r í a . 
d Se b e n d e c i r á l a im&g&n d e l a S a g r a 
a F a m i l i a a d q u i r i d a r e c i e n t e m e n t e 
Para este t e m p l 0 a s í c o m o u n p r e d o -
«o N i ñ o J e s ú s r e g a l a d o p o r l a s e ñ o r a 
Car idad S a l a de M a r l m ó n . 
L a c a r i t a t i v a d a m a y s u e s p o s o , e l 
ú n i c o , i n i m i t a b l e . 
D e s u p a s o p o r l a e s c e n a , e n é p o c a s 
d i v e r s a s , d e j a l a a r t i s t a u n r e g u e r o 
d e s i m p a t í a . 
N o s e b o r r a r á . 
S o n m u c h o s l o s q u e a q u í q u e d a n c í a 
m a n d o p o r e l r e g r e s o , e n e l m á s b r e v e 
p l a z o p o s i b l e , d e l a s i n p a r R o x a n a . 
V u e l v e a n t e s de fin d e a ñ o . 
A s í l o h a p r o m e t i d o . 
p r o m i n e n t e financiero d o n J o s é M a r l -
m ó n , s e r á n l o s p a d r i n o s d e l a fiesta. 
O f i c i a r á e n é s t a e l p á r r o c o . 
E l d o c t o r A l b e r t o M é n d e z , e l o c u e n -
t e o r a d o r s a g r a d o , o c u p a r á l a c á t e -
d r a d e l ( E s p í r i t u S a n t o . 
Y l a p a r t e m u s i c a l , c o n v o c e s y 
g r a n o r q u e s t a , baJo l a d i r e c c i ó n d e l 
m a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
S e r á e s c o g i d í s i m a . 
E n e l V e d a d o . 
U n a b o d a e s t á p r ó x i m a . 
E s l a de O l i m p i a G o i z u e t a , b e l l a y 
m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a , y e l c o n o c i d o 
j o v e n T o l o P o n s , h i j o d e l d igno p r e s i -
d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d í e n 
t e s , d o n F r a n c i s c o P o n s B a g u r . 
C o n c e r t a d a h a s i d o l a n u p c i a l c e r e -
m o n i a p a r a l a n o c h e d e l l u n e s , a l a s 
n u e v e y m e d i a , e n l a p a r r o q u i a d e 
a q u e l l a b a r r i a d a . 
B o d a s i m p á t i c a . 
P a r a l a q u e r e c i b o I n v i t a c i ó n . 
D e v i a j e . 
E m b a r c ó e l d o c t o r P a s a l o d o s . 
E n e l v a p o r M a s c o l t o t o m ó a y e r p a -
s a j e p a r a d i r i g i r s e a N u e v a Y o r k , de 
d o n d e r e g r e s a r á e n p l a z o m u y p r ó x i -
m o a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a e s -
p o s a , l a s e ñ o r a E l o í s a F e b l e s de P a s a 
l o d o s , y d e s u b e l l í s i m a h i j a A r m a n -
t i n a , i 
V u e l v e n d e n u e v o a e s t a c i u d a d p a -
r a fijar s u r e s i d e n c i a , p r o b a b l e m e n -
te , e n l a b a r r i a d a d e l V e d a d o . 
Q r a t a n u e v a p a r a s u s a m i s t a d e s . 
E c o s de u n a b o d a . 
E f e c t u a d a f u é en e s t a c a p i t a l . 
A n t e e l a r a s a n t a de l o s a m o r e s r e -
c i b i e r o n s o l e m n e m e n t e l a b e n d i c i ó n 
q u e l o s d e j a u n i d o s p a r a s i e m p r e l a 
g r a c i o s a s e ñ o r i t a E s t r e l l a A g u l r r e y 
e l s e ñ o r M a n u e l G a r c í a B o v e s . 
E l n o v i o , j o v e n m u y a p r e c i a b l e , es 
e m p l e a d o d e l a S u c u r s a l d e l B a n c o 
[ E s p a ñ o l e n H o l g u í n . 
¡ S e a n f e l i c e s ! 
D e N u e v a Y o r k . 
V i a j e r o s q u e r e g r e s a n . 
T r á t a s e d e l c o n o c i d o h o m b r e de n e 
g o c i o s M a n o l o C a r r e f l o y s u i n t e r e s a n -
t e e s p o s a , M e r c e d e s L l a n s ó , q u e h a n 
v u e l t o ú l t i m a m e n t e a e s t a c i u d a d des 
p u é s de p r o l o n g a d a a u s e n c i a . 
¡ R e c i b a n m i b i e n v e n i d a ! 
N o t a d e a m o r . 
S i g u e n l o s c o m p r o m i s o s . 
M e r c y T o u z e t , s e ñ o r i t a e n c a n t a d o -
r a , h a s i d o p e d i d a e n m a t r i m o n i o p a -
r a e l j o v e n i n g e n i e r o B u d a l d o M u ñ o z . 
t o d e n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s . 
A l c o n t e s t a r p o r c o r r e o a l a s > 
K ' M Q I O S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
I 
L t n o e v a p r e p a r a c i ó n d e fot 
L a b o r a t o r i o s c í e l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
E n f r a s q n i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s t n l a s B o t i c a s . 
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S E R P E N T I N A S 
L a s t e n e m o s d e t o d o s p r e c i o s » 
L A S E C C I O N H 
B E L A S C O A I N 3 2 . 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
C 2 0 9 8 3 d - 4 
H á n L ó p e z , J o s é L b u r e l r o . G a s t ó n L i a 
no , J e s ú s M a t a l o b o s , Z a i n a z R o J r í -
g u e z , C r i e t i n o F r a n c o , P e d r o G u t i é -
r r e z , M a n u e l C o b o , J o s é D í a s M o i s é s 
P é r e z y P . F r a g a . S u p l e n t e s : R a f a e l 
M e n a d a d , C o n s t a n t i n o C r u z , M o d e s t o 
G o n z á l e z . A . E s c u d e r o y A n t o n i o G a r 
c í a . ' • 
S a s t r e r í a s c o n g é n e r o s : P r e s i d e n -
t e : A d o l f o P e ó n T i t u l a r e s : A n t o n i o 
C a s t r i l l ó n , A f r o d i s l o I b á f t e z , M a x l m i 
n o I n f a n z ó n , J o s é R a m ó n G a r c í a , L u i s 
G a r c í a , V i c e n t e L l a n o s . M a n u e l C a s -
t r o , F r a n c i s c o R o d r í g u e z , A l f o n s o A l a 
r í a I g l e s i a s , J o s é S u á r « z , G u i l l e r m o 
L l o s a . S e b a s t i á n B a u l u z , E m i l i o O í í a -
t r i l l ó n y A n t o n i o G a r c í a . S u p l e n t e s ; 
G i l b e r t o D o r t e a n e , A n t o n i o F e r n a n -
dez , M a n u e l P a r a d e l a , A n d r é s F e m í n 
d e z y A l v a r o F e r n á n d e z . 
A l m a c e n e s de t a b a c o e n r a m a : P r e 
s i d e n t e : R : c a r d o E g u s q u l z a ; V o c a l e s 
A d o l f o M o e l l e r ; A n g e l P r i e t o . R a m ó n 
F e r n á n d e z , M a n u e l A b e l l a , R a m ó n 
G o n z á l e z , C e f e r i n o A l v a r e z . 
S u p l e n t e s : D o m i n g o M é n d e z , A d o l 
fo F e r n á n d e z , R o g e l i o E c h e v a r r í a . 
D e j a r o n d e c o n s t i t u i r s e l o s g r e m i i s 
d e t r a t a n t e s e n m a d e r a s d e l p a í s , t a -
b a q u e r í a s de m e n u d o s y b a n q u e r o s . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
; — i 
C U R A N D O S U C A T A R R O J 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O ^ A Ñ T E S l 
E M E R i N ) 
S A R R A Y F A R M A C I A S . » 
ü ü 
— ¿ A - 3 8 2 0 ? 
S í : " L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
N o s g u s t ó e l c a f é G r i p i ñ a s . M a a d e m á s . 
M u í I 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
• ^ U o r l j 
S E C R E T A R I A 
^ T w u 8 " - ^ ^ S 6 C c i ó n ' p o r l a J u n P r o h i b i r á l a e n t r a d a 
í e d i s f n , ' j ; P 3 " ^ c e l e b r a r u n b a i l e d e 16 a ñ o s . 
^ c o r r i o n í i * n o c h e do1 d o m l n p o t 
para <v ' se a v í s a n n r *kafa 
« l a d o s . 
í a  c o n ñ ñ r ™ . B ^ i S p o e8te m ° d l o 




o s . 
t u o s o g ^ s a í ^ f ^ c t u a r á e n l o s s u n -
l ] Precio a , f C e D t r o O a ^ g o . v 
T A E L P A M ^ U A R Y 1 7 X 0 C I N C Ü E N 
^ * % C 0 S Z ? Í T a « « t a . a d s -
^ Que p r e s e n t o e 0 r r e S p o n d i e n t e ' h a -
ve P u e r t a , a r - a l a s C o m l s i o n o a 
t , « c a c i o i ¡ O C l a d o y «1 C a r n e t de I d e n -
l a s d f s n o s l c l o -
• « O o r A l c a i d e M u n i c i p a l . 
a l o s menorot . 
L a S e c c i ó n a m p a r a d a y en c u m p l i -
m i e n t o d e s u r e g l a m e n t o l e g a l , p o d r á 
r e c h a z a r o r e t i r a r d e l l o c a l , a c u a l -
q u i e r a s i s t e n t e q u e a l t e r e el o r d e n o 
f a l t e a l a s c o n v e n i e n c i a s s o c i a l e s s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e d a r e x p l i c a , 
c i ó n a l g u n a . 
A e s t a f i e s t a p o d r á n a s i s t i r l o s a s o 
d a d o s d e l C e n t r o G a l l e g o , c o n Iguav1 
l e s d e r e c h o s y d ^ r e s q u e l o s s o c i o s | 
de l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n a l a s o c h o y i 
e l B a i l e d a r á c o m i e n z o a l a s n u e v o / 
de l a n o c h e . 
H a b a n a , 5 d e m a r z o de 1 9 ? 0 . 
E l S e c r e t a r l o , 
A l b e r t o R o d r í g u e z 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
P a r a l a s e m a n a e n t r a n t e , t i e n e 
M L L E . C U M O N T 
u n a g r a n e x h i b i c i ó n d e v e s t i d o s d e v e l o y t u l y s o m b r e r o s 
p a r a e l v e r a n o , ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . H a r e c i b i d o t a m -
b i é n u n s u r t i d o d e p r i m o r o s a s B O L S A S D E - C U E N T A S Y 
C O R S E T S - C I N T U R A S , q u e c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d e p a r i s i e n n e s . A p r o v e c h e n e l G R A N S A L D O d e t o -
d a s l a s m e r c a n c í a s d e i n v i e r n o , q u e s ó l o d u r a r á h a s t a e l d í a 1 5 . 
M U L E . C U M O N T , P R A D O 9 6 . 
£ 1 D I A R I O D Ü 1,4 H A B I -
K A lo e n c u e n t r a U d . e n to-
d a s l a s publac ioneM d « 1» 
H e p ú b l i c a . m X . w m . m m m m 
E l p a d r e d e e s t e s i m p á t i c o J o v e n , 
s e ñ o r E m i l i o M u ñ o z , f o r m u l ó c o n c a -
r á c t e r o f i c i a l l a p e t i c i ó n . 
N o d e m o r a r á l a b o d a , 
C r é c h e d e l V e d a d o . 
S e c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l . 
D i s p u e s t a h a s i d o p o r l a s e ñ o r a 
L i l y H i d a l g o d e C o n i l l , p r e s i d e n t a d e 
l a p i a d o s a a s o c i a c i ó n , p a r a l a t a r d e 
d e l j u e v e s d e l a s e m a n a p r ó x i m a . 
H o r a : l a s c u a t r o . 
i 
A c u s e d e r e c i b o . 
T r e s p r o d u c c i o n e s m u s i c a l e s . 
U n v a l s de c o n c i e r t o t i t u l a d o B a l 
P o n d r é , q u e s u a u t o r , e l m a e s t r o R i -
v e r a B a z , a c o m p a ñ a d e a m a b l e d e d i -
c a t o r i a ! , y l o s d a n z o n e s p a r a p i a n o 
E s t a e s l a ú l t i m a r u m b a y T e r i f á M a n 
g ó , o r i g i n a l e s , r e s p e c t i v a m e n t e , d e 
S e r g i o P i t a y A n g e l S á n c h e z . 
L l e g a n a m i p o d e r d e s d e l a a c r e d i t a 
d a c a s a d e A n s e l m o L ó p e z e n O b i s -
p o 127. 
A l l í e s t á n d e v e n t a . 
L u i s R o d r í g u e z A r a n g o . 
S i g u e e n c r e c i e n t e m e j o r í a . 
N o t a r d a r á e l q u e r i d o a m i g o e n s e r 
d a d o de a l t a e n l a C l í n i c a F o r t ú n -
S o u z a , d o n d e f u é obJeto , c o m o y a d i j e 
o p o r t u n a m e n t e , de u n a d e l i c a d a ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
¡ C u á n t o s , c o m o e l q u e e s t o e s c r i b e , 
s e a l e g r a r á n d e s u p r o n t o y t o t a l r e s 
t a b l e c l m l e n t o . 
A l c o n c l u i r . 
L o p e B e l l o , a u t o r de l l i b r o q u e a c a -
b a de p u b l i c a r s e c o n e l t í t u l o de P a 
l a b r a s , m e h o n r a c o n e l e n v í o d e u n 
e j e m p l a r . 
L a s l í n e a s q u e l o a c o m p a ñ a n , c o m o 
d e d i c a t o r i a , m e m u e v e n a, u n a d o b l e 
g r a t i t u d h a c i a e l n o t a b l e p r o s i s t a v e -
n e z o l a n o . 
N o l e o e n l a p r e n s a m á s q u e e l o g i o s 
p a r a e l l i b r o d e l s e ñ o r L o p e B e l l o . 
L l e g a n t a r d í o s l o s d e l c r o n i s t a . 
A q u í l o s d e j o p a r a P a l a b r a s y p a -
r a e l c u l t o e s c r i t o r q u e s e h a g a n a d o 
e s n u e s t r a s l e t r a s u n p u e s t o d e h o n o r . 
¡ P l a z a a l a r t i s t a ! 
E n r f q n o F O J Í T A J O L L S . 
P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
D e r m a V i v a b l a n q u e a e l c u t í s i n s t a n t á n e a m e n t e 
o do lo c o n t r a r i a se le d e v o l v e r á bu dinero. Se u s a 
en l u g a r del polvo, con la ventaja de que produ-
ce el mliitno efecto, pero no se ve. Se fabrica 
en í o l o r ^ a rojo, oscuro, o moreno . L a cara , m a -
nos y cuel lo ue b lanquean h e r m o s a m e n t e en 
un Inst imte . P a r a d a r o a s i s t i r a una r e c e p c i ó n , 
usted e n . o n t r a r á l a exquis i ta s a t i s f a c c i ó n de ob-
tener l a h e r m o s a blancura de la p ie l con s u 
uso A d « m á a , es absolutamente inofensiva. No 
i c c p t a m n g ü n sust l tc to . Pruebe el R o j o D e r m a 
L 7 a i •.r;iya ^ m p o s ' o l ó n en abso lu tamente ve-
i a , . r i ; ^ ^ e . n •f"!*0*' con espejo. D e venta en 
las p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s y perfu-
m a n a a . Ú n i c o s d i s t r ibu idores : 
K . Á. F E R N A N D E Z . C a m p a n a r i o . 68. H a b a n a . 
aooocooooooo 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
P o r c e l a n a s d e L i m o g e s , S é y r e f t , 
R o y a l D o u l t o n y R o s e n t h a l e n m i U -
t i p l e s o b j e t o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p i » 
r a o b s e q u i o s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
C o n s t i t u c i ó n 
d e g r e m i o s 
E n e l s a l ó n d e s e s i o n e s d e l A y u n 
t a m i r n t o , y a c t u a n d o d e p r e s i d e n t e eT 
s e ñ o r M a n u e l R o m e r o y de S e c r e t a -
r l o e l s e ñ o r F r a n c i s c o O ' F a r r i l l . c o n t i 
n u ó a y e r l a c o n s t i t u c i ó n de l o s g t e 
m í o s c o m e r c i a l e s a l o s e f e c t o s d e l r e 
p a r t o g r e m i a l c o n r e l a c i ó n a l p r ó x i -
m o e j e r c i c i o . 
S e c o n s t i t u y e r o n e s t o s g r e m i o s : 
F a b r i c a n t e s d e c a l z a d o s i n m o t o r . 
P r e s i d e n t e : N i c o l á s M u ñ i z ; T i t u l a r e s 
B e r n a r d o S o d a s , J u a n R i b é , G e r v a s i o 
A b a s c a l , M a n u e l R i c h ó n , E l i g i ó M a -
c h a d o y S a l u s t i a n o R e g u e r o . S u p l e t . 
t e s : M a n u e l P é r e z , M a g í n B o u z a s y 
P a b l o A l f o n s o . 
T i e n d a s d e l i a r o s d e t o d a s c l a s e s : 
P r e s i d e n t e : A n t o ñ i o R e y . T i t u l a r e s : 
S a n t i a g o B u s t i l l o . V a l e n t í n G a r c í a , 
L u i s R o q u e y A n t o n i o A r r e c u b r e t a . 
F á b r i c a s de c i g a r r o s y p i c a d u r a s : 
P r e s i d e n t e : A n t o n i o A l i o n e s . T i t u l a -
r e s : J o a q u í n C a n a s y V a l e r i a n o L ó -
p e z . S u p l e n t e s : C e s á r e o D í a z y R i -
c a r d o R i v e r o . 
P e l e t e r í a s : P r e s i d e n t e : S . B e n e -
J a m . T i t u l a r e s : J o s é M e n é n d e z E s -
t r a d a , J o s é T o s a r t , A u r e l i o P é r e z , J u 
E E L E 
B E L F A M P E E L E 
E s u n p r e p a r a d o v e g e t a l q u e p o r s u c o m p o s i c i ó n 
e s p e c i a l e n d u r e c e l o s p e c h o s d e m a n e r a e x t r a o r -
d i n a r i a y e n p o c o t i e m p o . 
H I E R B I N A P E E L E 
D i s u e l v e l a s g r a s a s p o r f r i c c i o n e s d e s d e s u p r i -
m e r a a p l i c a c i ó n . D a a l c u e r p o e s b e l t e z y a g i l i -
d a d , u s o e x t e r n o . 
D E P I L A T O R I O P E E L E 
D e b i l i t a e l v e l l o h a s t a d e s t r u i r l o r a d i c a l m e n t e 
d e j a n d o u n a p i ^ l b l a n c a y f i n a y s i n c a u s a r d a -
ñ o a l g u n o . 
H E R M O S U R A D E L O S O J O S 
" C E J A S I L " P E E L E , h a c e c r e c e r l a s c e j a s y p e s -
t a ñ a s d e m a n e r a s o r p r e n d e n t e . 
C O L O N I A A L F O N S O X I I I 
L a m á s p e r f u m a d a y l a s m á s p r e f e r i d a e n e l m u n -
d o e n t e r o p o r s u a r o m a e x q u i s i t a d e V i o l e t a s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : L a T i j e r a . R i e l a , 1 1 5 . 
P A R A L O S N I Ñ O S 
L a s adorables cr ia turas , encantos del 
lacear, se h i eren , se queman, se a r a ñ a n 
y magul lan , d á n d o s e g i l p e s todos los 
d í a s . A d e m á s sufren granos, go londr i -
nos, ú l c e r a s , t if ia y otros males s e m e -
jantes , por eso es necesario tener en 
c s sa siempre a mano Un.TÜento Monesla , 
que se vende en todas las boticas y que 
c u r a esos y otros p e q u e ñ o s males todos 
los d í a s . E v i t a dolor&a y sufrimientos. 
C — a l t . 3d-5 
L I B R O S P R A C T I C O S P A R A L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
C o l e c c i ó n de Manuales F e r r o c a r r i l e r o s 
Ímblicadios en I n g l é s , por M a r s h a l M . rman y t radulcdos a l castellano, por l a 
Sociedad Mexicana " L a . C i e n c i a F e r r o 
c a r r i l l e r a . " 
T O M O S P U B L I C A D O S 
F / J U T P O C A R R O S Y S U C O N 3 -
T R U C C I O * . — E s t o tomo t r a t a 
¿ e l equipo de ferrocarri les , d« 
la m a n u f a c t u r a de m á q u i n a * y 
carros , o r g a n i z a c i ó n y arreglo de 
los ta l leres y casas redondas T 
otras materias s i m i l a r e s . 
1 tomo de 542 pftginas con mul -
t i tud de grabados e i n f i n i d a d 
de planos encuadernados s ó l i d a -
mente ?8.00 
T A L L B U K S Y P R A C T I C A DEJ 
T A L L E R . — E s t e l ibro en dos vo-
l ú m e n e s expl ica por m e d i o de 
d i s e ñ o s la dlsposlcif in de ta l le -
res y p l m a c e n e s ; el cuidado y 
r e p a r a c i ó n de locomotoras y c a -
r r o s ; los trabajos p r á c t i c o s d« 
ta l leres , como obra de torno, t a -
l l a y l imadura, t a l a d r a r y r a n u -
rar , dentar ruedas, etc. O b r a es-
c r i t a en I n g l é s , por M a r s h a l M . 
K i r m a n y t r a d u c i d a a l c a s t e l l a -
no por " L a Cienc ia F e r r o c a r r i -
l e r a . " 
2 tomos con trn tota l de 716 p á g i -
n a s y m á s de mil grabados, s ó -
l idamente encuadernados . . . . $5.00 
M A Q U I N I S T A S P F O G O N E R O S . 
— E s t o l ibro expl ica e I l u s t r a l a 
locomotora. Cont iene cnestlona>-
rios respecto a s e l e c c i ó n , p r u e -
ba y trabajo de los que mane-
Jan l a locomotora. E s un e s t n -
filo do gran valor para los qus 
deseen ser, maquin is tas compe-
tentes . 
1 tomo de 693 p á g i n a s , i l u s t r a d o 
con centenares de grabados y s ó -
l i d a m e n t e encuadernado $5.00 
P L A N O S Y D I S E Ñ O S P A R A 
C A L D E L B R O S Y T R A B A J A D O -
R E S D E M E T A L L A M I N A D O . — 
E s t e l ibro es un tratado p r á c t i -
co onra la d i s p o s i c i ó n y cons-
t r u c c i ó n do calderas, chimeneas , 
tanques , tubos, codos y todo lo 
relat ivo al t rabajo de metal l a -
m i n a d » usado en los f e r r o c a r r i -
l e s . ^ 
1 tomo de 675 p á g l n n s y m á s de 
42ó l lnstraolones, s ó l i d a m e n t e en - ( 
cuademado $3.00 
A T L A S P A R A E L E S T T T D T O D H 
L A L O C O M O T O R A . — C o m p r e n -
de este a t l a s 11 grandes l á m i -
n a s que expl ican p r á f i c a m e n t e 
Locomotoras de ajuste e n u l l l b a r -
do. Locomotora a m e r i c a n a de v a -
p o r ; T e n d e r y locomotora a j u s -
t a d a ; L o c o m o t o r a d^ a j u s t e a r -
t i cu lada "Mal le t"; R e c a l e n t a d o r 
V a u c l a l n : Locomotora s imple t i -
po Parif ico con v á l c u l a r e v e s t í -
an de W a l s c b n e r t Tex to en I n -
g l é s y en e s p a ñ o l . 
1 volumen en r ú s t i c a fS.OO 
O T R O S L I B R O S D T I L E S E I N T B -
8 A N T E S 
E M P R E S A S I N D U S T R I A L E S . —' 
M é t o d o s m o d e r n o s do orgnnl -
Baclón de l a » empresas I n d u s -
tr ln lcs para obtener grandes be-
neficios, por C a r p e n t e r . V e r -
s i ó n cas te l lana . 
1 tomo, encuadernado $1.80 
T R A T A D O D E P A Z . — T - i x t o í n t e -
gro en e s p a ñ o l d « I T r a t a d o d » 
P a z entre las Potenc ias a l i a d a s 
v a s o c i a d a » 7 A l e m a n i a , f irmado 
el din 28 c!e J u n i o de 1919 en 
VerRal les . 
Ef l iHf in ilneitrada. con loa m a p a » 
ofiHales de las recrlones de l 
R h l n , del S a r r e . do Po lon ia y el 
general d » Alemania » e g ñ n las 
a n t i e u n » y nnotas f r o n t e r a » , ba -
jo la d i r e c c i ó n do D í a z R e t g . 
1 tomo. rftsUca $1.30 
L A ¡SOCTl'lDAD D E LA«$ N A C T O -
Ñ f s . — . S u ftefenm mrttua con un 
a p é n d i c e a la e d i c i ó n e s p a ñ o l a , 
por O . P . Maclagan. 
1 tomo, rni t ion $0.60 
P I E R R B L O T T . — P r i m e Jeunespe. 
Ehitt» au « ' R o m á n d ' u n en-
f a n t " 1 tomo S1.20 
P A U L P O U R O E T . — L a n r c n c e A l -
bnni. Romrm. 1 t o m o $1.20 
L i b r e r í s " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
Veloso. G a l i a n o . fl2 ( E s i u i n a a Neptn-
r o . ) A p á r t a l o 1,115. T e l é f o n o A-4958. 
l í a b a n a . _ _ M 
I N D . 29 t 
A g r a d a b l e s 
y E f i c a c e s 
A n a d i e le g u s t a t o m a r ace i ta 
de c a s t o r , c a l ó m e ! o l a z a n t e s 
d r á s t i c o s que , e n v e r d a d , n o s e 
neces i tan . L o s m i s m o s r e s u l t a -
d o s benef ic iosos p u e d e n obte-
nerse de l a s P i l d o r a s de V i d a de l 
D r . R o s s c o n l a v e n t a j a , a d i c i o - , 
n a l de u n efecto t ó n i c o que r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a . 
E s t e renombrado remedio despeja 
por completo las v í a s digest í vas, abre 
los conductos de la bilis y estimula l a 
acción del hígado. E l resultado « • 
un cerebro despejado, vitalidad y 
vigor aumentados, buen apetito y 
buena digest ión. Por esto es por lo 
«ue se llaman Pildoras de Vida. 
Se venden en todas laa farmacias. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . . N c w T o r k 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
t a v r t \ 
r . R o s s 
D r . J . L Y O N 
D E L l F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a d d v . r a d i c a l 
d e l £ 4 h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l pa-i 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 8 p. ra. d i a r l a s . / 
S á m e m e l o s l * a l t o * . 
T O A L L A S 
h i g i é n i c a s d e p a p e l 
S c o t t i s s u e e n 
p a q u e t e s y r o l l o s . 
G a b i n e t e p o r t a 
t o a l l a e c o n ó m i c o 
C A S A S A I N ¿ 
N E P T U N O N U f f l . 2 3 , 
7765 
T E L F . A - 5 9 2 ¿ 
7 m í 
V e l o s d e c a r a 
A 40 c e n t a v o s e l v e l o de ú l t i m a 
n o v e d a d , e n m a l l a d e s e d a c o l o r n e -
g r o y c a r m e l i t a . S i n n e c e s i d a d d e s a n -
c h o s n i a l f i l e r e s s e a j u s t a a l a c a « 
b e z a o e l s o m b r e r o p o r m e d i o de u a 
e l á s t i c o . P r o t e j a e l r o s t r o y e l p e l « 
n a d o . E l v e l o p r e f e r i d o p a r a a u t o m ó - * 
v i l , t e a t r o y p a s e o . S i d e s e a r e c i b i r l o 
p o r c o r r e o r e m i t a d o s c e n t a v o s m á a 
p a r a e l f r a n q u e o . 
« O R B E T T A » ' , I n d u s t r i a , 106 , e s< |n l ' 
n a a N e p t u n o . 
7521 6 m z . 
E l í z a r d o M a c e o R i z o 
C o r r e d o r j Ag-ente d e A d u a n a 
S e h a c e c a r g o de todo d e s p a c h o 
m e r c a n c í a s p o r l a A d u a n a , b u l t o a 
p o s t a l e s d e l c o r r e o , y de r e m i s i o n e s 
a l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , p o r e x ' 
p r é s . 
S a n l a n a d o , n ú m e r o 2 5 . T e l . A - 8 7 4 S . 
6845 9m2 
F i n d e E s t a c i ó n 
P o r e s t e m o t i v o l i q u i d a m o s sedao 
de t o d a s c l a s e s , l a n a s , t e r c i o p e l o s 
de s e d a y a l j o d f i n , s w e a t e r s , p i e l e s 
s o m b r e r o s y a d o r n o s d e toda:x c í a -
Bes. 
S o l o p o r v e i n t e d í a s 
" L A Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
B A I L E S M O D E R N O S 
C l a s e s d e 8*30 a lO'SO p . m . 
L u n e s » m a r t e s , m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . 
B E R N A Z A , 5 0 , 2 » P i s o , T r a s l a d a d a d e S a l u d 2 4 
O. 2311 4 d . - i . 
S O M B R E R O S A D O R N A D O S 
U s t e d n e c e s i t a u n 
s o m b r e r o p a r a p a s e o , 
d e f a n t a s í a e n C r e p , 
G e o r g e t t o C h i f ó n . 
V é a l o s n u e v o s m o -
d e l o s q u e l a M i m í 
o f r e c e a 1 0 p e s o s . 
E n c o r s e t e r í a e n -
c o n t r a r á V d . l o s m e -
j o r e s c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s d e t o d a s 
c l a s e s y p r e c i o s . 
N e p t u n o 3 3 
t ú * 
" E s u n a o b l i g a c i ó n e l s e r b e l l a " 
Y l a m a y o r b e l l e z a d e l a m u j e r e s s u c u t i s . N o e s p o s i b l e a g r a d a r c o a 
u n a s m e j i l l a s m a n c h a d a s o c o n g r a n u l a c i o n e s . E n c a m b i o , u n c u t i s t e r s o , 
b l a n c o , u n a c a r a s i e m p r e f r e s c a , s i e m p r e J o v e n , e s u n o d e l o s f a c t o r e s m á s 
p r i n c i p a l e s p a r a t e n e r é x i t o e n l a v i d a . C o m p a r e y v e r á . S i s u c u t i s t i e n s 
p e c a s o g r a n o s , y s i c e r c a d e u s t e d h a y u n a m u c h a c h a c o n u n c u t i s s u a v e , 
s i n m a n c h a s n i d e f e c t o s , s u s a m i g o s p r e f e r i r á n m i r a r l a s i e m p r e a e l l a , y 
¿ p o r q u é n o a u s t e d ? " S U O B L I G A C I O N E S S E R B E L L A , " y l a l o c i ó n 
K U T I - N A K A R , l a e m b e l l e c e r á . C o m p r e h o y u n f r a s c o , ú s e l o y q u e e l l a l e 
d e m u e s t r e s i n o o b t i e n e u s t e d u n c u t i s r e a l m e n t e m a r a v i l l o s o . 
D e v e n t a e n P e r f u m e r í a s , D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A l t . 7 d . - i o . 
N e p t u n o , 1 9 . - " C E N T R O D E P A R I S " T e l é f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S D E I * U T O 
H e m o s r e c i b i d o u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o e n S o m b r e r o s p a r a l u t o ; 109 
m o d e l o s , t o d o s d i f e r e n t e s ; G e o r g e t , C r e s p ó n , G r a n a d i n a , T a f e t a n e s y* P a -
ñ o s . J 
1 9 N E P T U N O . — T E L E F O N O A - 4 2 5 2 . 
C . 1798 a l t . 15d. -22 . 
V E A L O S U L T I M O S M O D E L O S 
d e V e s t i d o s y S o m b r e r o s p a r a 
S e ñ o r a s , e n l a 
" M A I S O N M A R I E L f l ü I S E ' 
E G I D O N o . I , a l t o s , e s q . a M u r a l l a 
D o n d e s e c o n f e c c i o n a n l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s d e l a m o d a p a -
r i s i é n , b a j o l a d i r e c c i ó n d e M m e . M a r í c L o a i s e d e L a v a l l i e r e . 
7793 
P A G I N A b t i o O I A R I O D E L Á M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 0 . m L x x x v n . 
S A B A D O 6 . G R A N B A I L E D E D I S F R A Z E N M A X I N ( C o n T e c h o ) 
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o . S e ñ o r a s S O c t s . C a b a l l e r o s U n p e s o 
• 
T E M F O Ü A P A P E C O M i M A 
* * L A R A Z A " 
S e c e l e b r ó a n o c h e e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l l a s e g u n d a m n c i ó n de a b o n o 
de l o s j u e v e s de L i n a r e s R i v a s , po • 
n i e n d o e n e s c e n a lo s a r t i s t a s d e U 
C o m p a ñ í a de L a r a l a c o m e d i a e n t r e s 
a c t o s d e l i l u s t r e d r a m a t u r g o t i t u l a d a 
" L a R a z a . " 
E n l a a p l a u d i d a o b r a d e l a u t o r d r a -
m á t i c o e s p a ñ o l s e p l a n t e a n los p r o 
b l e m a s q u e s u r g e n p o r " e l l i n a j e " , 
p o r " l a c l a s e " , p o r l a " r a z a " e n f i n 
E l t » r g u m e n t o es i n t e r e s a n t e ; l a 
a c c i ó n e s t á b i e n d e s a r r o l l a d a ; l o s t i -
p o s a d m i r a b l e m e n t e t r a z a d o s ; t i e n e 
c a d a p e r s o n a j e e l c a r á c t e r y e l v i g o r 
d e l a s f i g u r a s h u m a n a s . L a f o r m a es 
e x c e l e n t e . H a y a 10 l a r g o d e l a c o -
m e d i a f r a s e s a g u d a s , i n g e n i o s a s y b r ' 
l i a n t e s . E l l e n g u a j e es s o b r i o c u a n d o 
e s n e c e s a r i o y c u a n d o l o r e q u i e r e e l 
m o m e n t o p o é t i c o , f l o r i d o y e l e g a n t e . 
E l p ú b l i c o , q u e e r a u n a b r i l l a n t í -
s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s t r a s o c i e -
d a d e 3 e ¿ ; a n t e , a c o g i ó c o n v e r d a d e r o 
a g r a d o l a o b r a , a p l a u d i ó c o n e n t u 
s l a s m o y l l a m ó r e i t e r a d a m e n t e a l a u -
t o r a e s c e n a . il 
I D e l a i n t e r p r e t a c i ó n h a y q u e d e c i r 
I q u e fuí> m a g n í f i c a . 
L a s e ñ o r a M u r o , a r t i s t a " h o r s U g -
¡ ne", q u e d a p o s i t i v o r e l i e v e a l o s p e r -
I s o n a j e s q u e le c o n f í a l a d i r e c c i ó n e s -
' c é n i c a . e n c a r n ó e s p l é n d i d a m e n t e l a 
• C o n s t a n z a ; l a s e ñ o r a S á n c h e z A r i ñ o 
' q u e s i e m p r e se c o m p e n e t r a c o n e l t i -
| po q u e i n t e r p r e t a , h i z o u n a A n g e l a 
i l o a b i l í s i m a . T h u i l l i e r , a c t o r d e v e r i s -
m o i n a d j e t i v a b l e , d e s e m p e ñ ó c o n 
; a c i e r t o s u m o l a p a r t e de D i e g o , a l -
c a n z a n d o u n t r i u n f o c o m o a c t o r . 
M o n t i j a n o e s t u v o m u y c o r r e c t o y m u r 
h á b i l e n e l I s m a e l . B a l a g u e r s u p o h a -
c e r s e a p l a u d i r , en e l p a p e l d e C o n d e 
'de E g u í a . 
| S e c o n d u j e r o n de m o d o p l a u s i b l e 
G o n z á l v e z . F u e n t e s y P a c h e c o . 
E n s u m a : u n a ó p t i m a i n t e r p r e t a -
c i ó n de " L a R a z a . " 
O b r a y a r t i s t a s f u e r o n a p l a u d i d í -
s i m o s . . j . J ^ J U Í J J 
P A U L I N A F R E D E R I C K 
L e í d a l a r e s p u e s t a m i a n u n c i o , v a y a h o y 
a l C i n e R i a l t o p a r a c o n o c e r l a . L l e v e R o s a 
B l a n c a p r e n d i d a e n e l p e c h o . 
S e n d e r o i g n o r a d o . 
c 224 l d - 5 
H o y , V i e r n e s , e n 
F O R N O S 
" L A E T E R N A T E N T A D O R A " 
E S T R E N O P O R L I N A C A V A L I E R I 
T I H - M I N H 
G r a n S e r i e d e l a C a s a G a u m o n t 
M a ñ a n a : 
P o r l o s f u e r o s d e l h o n o r 
E s t r e n o p o r J O H N B A R R I M O R E . 
7493 3 m . 
E n t r e e l s e g u n d o y e l t e r c e r a c t o s . 
L i n a r e s R i v a s " c h a r l ó " s o b r e e l i n o l -
v i d a b l e p o e t a M a n u e l C u r r o s E n r í -
q u e z . 
I H a b l ó d e l a v i d a d e l i n s p i r a d o b a r -
1 do, de s u s t r i s t e s a n d a n z a s p o r e l 
m u n d o , c o n t ó a n é c d o t a s m u y i n t e r e -
j S a n t e s de s u v i d a en M a d r i d , c u a n d o 
e m p e z ó a e s c r i b i r e n " E l I m p a r c i a l " . 
y e n L o n d r e s , c u a n d o e s t u v o e m i g r a -
. d o . 
C o m e n t ó s u s p r o d u c c i o n e s p o é t i c a s 
r e l a t a n d o i n t e r e s a n t e s a n é c d o t a s o c u -
r r i d a s c o n a l g u n a s de e l l a s ; r e c i t ó a l -
g u n o s de s u s v e r s o s . . . E n f i n , d i ó e n 
a m e n a " c a u s e r i e " v i g o r o s a i d e a de l a 
p e r s o n a l i d a d de a q u e l g r a n p o e t a q u e 
f u é e l B e r á n g e r e s p a ñ o l ; q u e s u p o 
c a n t a r i n s p i r a d a m e n t e y c o n o r i g i n a -
l i d a d r a r a e n g a l l e g o y e n c a s t e l l a n o 
y p u d o s e r a d e m á s u n o de l o s p r i m e -
r o s p r o s i s t a s e s p a ñ o l e s de s u t i e m p o 
y u n c r i t i c o de t a l e n t o e s p l é n d i d o y 
d e v a s t í s i m a c u l t u r a . 
E i e n m e r e c e C u r r o s , e l I n m o r t a l 
C u r r o s E n r í q u e z . c o m p a ñ e r o de g l o -
r i a de R o s a l í a C a s t r o y de P o n d a l , é l 
h o m e n a j e q u e le r i n d i ó a n o c h e e l a u -
ÍOT de " E l A b o l e n g o " y " L a C i z a ñ a . ' 
H a y q u e a g r a d e c e r a L i n a r e s R i v a s 
e s t e x r i b u t o a u n a de l a s m á s v a l i o -
s a s f i g u r a s l i t e r a r i a s de l a E s p a ñ a 
d e n u e s t r o s t i e m p o s . • • * 
N A C I O N A L 
L a de h o y e s l a o c t a v a f u n c i ó n da 
a b o n o . 
L a Q o m p a f i í a d e l T e a t r o L a r a p o n -
d r á en e s c e n a l a c o m e d i a e n dos a c -
t o s , o r i g i n a l de l o s e s c r i t o r e s c u b a -
n o s s e ñ o r e s i n s u a y C a t á , t i t u l a d a 
" E n F a m i l i a . " 
A e s t a o b r a se l e h a d a d o e l s l g u i e n 
te r e p a r t o : 
C a r m i ñ a , s e ñ o r a M u r o ; E l v i r a , s e -
ñ o r i t a P o n c e ; D o ñ a G e n o v e v a s e ñ o r a 
A l v e r á ; L a T í a E u s e b i a , s e ñ o r i t a A l -
b a ; L a T í a B e n i t a , s e ñ o r a C u e v a s ; 
J u l i o , s e ñ o r M a n r i q u e ; D o n R i c a r d o 
s e ñ o r M v / r a ; R o b l e d o , s e ñ o r F u e n t e s ; 
E l T í o L o r e n z o , s e ñ o r G o n z á l v e z ; H e r 
m e n e g i l d o , s e ñ o r G ó m e z ; U n m o z o , 
s e ñ o r A r r o y o . 
A c o n t i n u a c i ó n de " E n F a m i l i a " so 
e s t r e n a r á e l j u g u e t e c ó m i c o e n u n a c -
to y e n p r o s a , o r i g i n a l do l o s s e f l o r e s 
¡ P a r a d a s y J i m é n e z , " L a C a s a d e l o s 
M i l a g r o s " , c o n e s t e r e p a r t o : 
S a l u d , s e ñ o r a M u r o ; A n g u s t i a s , s e -
ñ o r a S á n c h e z A r i ñ o ; D o ñ a R a d a , s e -
ñ o r a A l v e r á ; R u f o , s e ñ o r M o r a , S . ; 
P e p e C a r m o n a , s e ñ o r M u r o ; C a m p a -
n i t a , s e ñ o r B a l a g u e r . 
E n l a s i n f o n í a y d u r a n t e l o s I n t e r -
j m e d i o s e l oc t e to q u e d i r i g e e l n o t a b l » 
| p r o f e s o r J o a q u í n M o l i n a i n t e r p r e t a r i 
l e í s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
| G u i l l t r m o T e l l , R o s s i n l . 
T a n h u u s s e r , W a g n e r . 
i C o n f i d e n c i a , W a l d t e u f e l l . 
I P r e c i o s de l a s l o c a l i d a d e s p a r a e s -
t a f u n c i ó n : 
G r i l l e s s i n e n t r a d a s . 25 p e s o s ; p a l -
¡ eos s i n e n t r a d a s . 20 p e s o s ; p a l c o s do 
t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a s , 15 p e s o s : 
j l u n e t a c o n e n t r a d a , 4 p e s o s ; b u t a c a 
! c o n e n t r a d a , 3 p e s o s ; d e l a n t e r o do 
t e r t u l i a c o n e n t r a d a , $ 1 . 5 0 ; d e l a n t e r o 
A C T U t l -
D A D E S 
H A B A N E R A S 
L o s 3 p r i m e r o s d í a s d e l 
C a r n a v a l 
C U A D R O S : 
l o . I n a u g u r a c i ó n d e l 
I H M I N H 
S e r i e s e n s a c i o n a l y f a s c i n a d o r a , e n 1 2 e p i s o d i o s , d e l a 
a c r e d i t a d a m a r c a F r a n c e s a G A U M O N T , a d q u i r i d a s u e x -
c l u s i v i d a d p a r a C u b a p o r ' ' S a n t o s y A r t i g a s " e n l a c a n -
t i d a d d e 
N O V E N T A M I L F R A N C O S 
C a d a e p i s o d i o e s t á l l e n o d e v i v í s i m o i n t e r é s , c o m b i -
n a d o e l l u j o y l a e l e g a n c i a c o n a c t o s e m o c i o n a n t e s y 
s u g e s t i v o s . 
L a a c c i ó n s e d e s a r r o l l a e n N i z a , I n d o C h i n a y P a r i s , y 
f i g u r a n c o m o I n t é r p r e t e s , R e n é C r e s t é y M l l e . L u g a n e , 
d e l T e a t r o O d e ó n . 
S e e s t r e n a p o r S A N T O S Y A R T I G A S , e n " F O R N O S " 
V I E R N E S 5 . T a n d a s d e 2 - 4 - 8 . 
D E 
P O L O 
o 2208 8 d - S 
2 o . L a R e i n a d e l C a r n a -
v a l y s u s d a m a s . 
3 o . F a m i l i a s H a b a n e r a s 
e n e l p a s e o y l a i n t e r e -
s a n t e p e l í c u l a 
D e H O M B R E 
A H O M B R E 
P O R 
F R A N K M A Y O 
S á b a d o 6 
C a m p o a m o r 
de c a z u e l a c o n e n t r a d a , u n p e s o ; e n -
t r a d a a t e r t u l i a , 80 c e n t a v o s ; e n t r a d a 
a c a z u e l a , 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a ge 
n e r a l , $ 2 . 5 0 . 
P a r a e l m a r t e s s e a n u n c i a l a m a g 
n í f l c a o b r a de don J a c i n t o B e n a v e n -
te , " L o s i n t e r e s e s c r e a d o s . " 
P r o n t o , e s t r e n o d e l a c o m e d i a en. 
t r e s a c t o s , o r i g i n a l de d o n M a n u e . 
L i n a r e s R i v a s , " F r e n t e a l a v i d a " , e s -
c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e s t r e n a r s e 
e n l a H a b a n a . * * • 
P A T R E T 
E n l a p r i m e r a t a n d a de l a f u n c i ó n 
de e s t a n o c h e s e p o n d r á e n e s c e n a e l 
v o u d e v í l l e " E l A s . " 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a e s t a 
t a n d a c u e s t a 50 c e n t a v o s . 
E n s e g u n d a , " L a n i ñ a m i m a d a ' ' f 
" E l T e n i e n t e F l o r i s e l . " 
L u n e t a c o n e n t r a d a p a r a e s t a t a n -
d a : u n p e s o . 
S e e n s a y a l a r e v i s t a de M o n c a y o y 
P e n e l l a , " E l P a r a í s o p e r d i d o . " * * * 
C A M P O A M O E 
" A n a l a a n d r a j o s a " , c i n t a e s t r e n a d a 
a y e r en C a m p o a m o r , o b t u v o u n m a g - , 
n í f l c o « u c c é s . 
" A n a l a a n d r a j o s a " s e p a s a r á b o j ' 
e n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y 
de l a s n u e v e y m e d i a , a c o m p a ñ a d a de 
l a c i n t a d e l p a s a d o d o m i n g o de C a r - I 
n a v a l . 
S e p r o y e c t a r á n e n o t r a s t a n d a s los 
e p i s o d i o s 14 y 15 d e " E l m i s t e r i o d e l 
m i l l o n a r i o C á r t e r " y o t r a s m u y i n t e -
r e s a n t e s . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n de m o d a , " T o d o 
u n b o m b r e ' ' , p o r F r a n k M a y o . 
" R e a l i d a d " , c i n t a c u b a n a e n l a q u e 
f i g u r a n s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de l a s o - j 
c í e d a d h a b a n e r a , s e e s t r e n a r á el p r ó - ! 
x i m o l u n e á , en l a s t a n d a s d e l a s c l n - | 
c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a . 
E n b r e v e , " L o s M i s e r a b l e s " , p o r e l , 
g r a n a c t o r W i l l i a m F a r n u m . 
*• ^ • 
M A R T I 
L a g r a c i o s a o b r a " E l C l u b do l a s ! 
I n f o r t u n a d a s " figura e n l a p r i m e r a 
t a n d a s e n c i l l a de l a f u n c i ó n de b o y . 
E n s e g u n d a , e s p e c i a l , l a o b r a de1, 
m a e s t r o L l e ó , " A v e C é s a r . " 
L a l i m e t a c o n e n t r a d a p a r a l a t a n | 
d a s e n c i l l a c u e s t a 60 c e n t a v o s ; y u7! 
p e s o 50 c e n t a v o s p a r a l a t a n d a d o b l e . 
C o n t i n ú a n los e n s a y o s de l a r e v i s t a 
de g r a n e s p e c t á c u l o , de M a r i o V i t o r i a 
y E u l o g i o V e l a s c o , m ú s i c a d e l m a e s 
t r o A u l i , " A r c o I r i s . " 
* • • 
C O M E D I A 
H o y , v i e r n e s , e n f u n c i ó n d e m o d a , 
s e e s t - e n a r á l a o b r a " J u a n e l t o n t o . " * * 
A L H A M B R A 
" S e a c a b ó l a c h o r i c e r a " s e a n u n c i a 
e n l a p r i m e r a t a n d a ; e n s e g u n d a , " P a -
p a i t o " ; y e n t e r c e r a , e s t r e n o d e ta. 
o b r a " M o n t a d a e n f l a n . " 
E l l u n e s , 8, g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a a b e n e f i c i o de P a n c h o B a s , c o i 
u n p . o g r a m a e n e l q u e f i g u r a n tre ' i 
e s t r e n o s . 
* * * 
M A X D I 
H o y s e p a s a r a e n e l c o n c u r r i d o c i n e 
M a x i m l a g r a n c i n t a de l a c o r r i d a de 
t o r o s e n q u e t o m a n p a r t e G a o n a , G a -
l l i t o y B e l m e n t e . 
E s t a c i n t a s e e x h i b i r á en l a t e r c e r a 
t a n d a . I l ' í ^ 
E n s e g u n d a s e a n u n c i a l a m a g n í -
f i c a c i n t a " P e n s i ó n de d i v o r c i o " , y j 
e n l a p r i m e r a c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e e m p e z a j 
r á n a e x h i b i r l o s q u i n c e p r o g r a m a s ; 
d e g r a n d e s n o v e d a d e s d e l r e p e r t o r i o 
d e S a n t o s y A r t i g a s , c o m p u e s t o s do | 
c i n t a s f r a n c e s a s , a m e r i c a n a s e I t a l i a -
d o s e p i s o d i o s de l a s e r i e de G a u m o n t 
" T i n M n h . " 
I E n l a s t a n d a s de l a s dos, de l a s 
¡ c u a t r o y de l a s o c h o , " L a e t e r n a t e n 
t a d o r a " , p o r L i n a C a v a Ü e r i . 
A l a s t r e s , a l a s c i n c o y c u a r t o y i 
I l a s nueve . " E l P r í n c i p e de Z ü a c h . " 
i A d e m a s s e e x h i b i r á n o t r a s c i n t a s 
i i n t e r e s a n t e s . 
j M a ñ a n a e s t r e n o de " L a c o n q u i s t a 
: de l a a b u e l i t a " , p o r R a y l t o de S o l , y 
e l d r a m a " P o r l o s f u e r o s d e l h o n o r " , 
p o r B a r r i m o r e . 
P a r a l a e n t r a n t e s e m a n a s e a n u n -
c i a n d o s e s t r e n o s d i a r i o s . 
Jf, 3f íf, 
F A U S T O 
L a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a r á e n 
l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y de l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s a l f a m o s o t r á g i c o J o h n 
B a r r i m o r e e n l a c o m e d i a d r a m á t i c a 
" P o r l o s f u e r o s d e l h o n o r . " 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a l a 
C o n t i n e n t a l F i l m a n u n c i a a l a genia1 
a c t r i z N o r m a T a l m a d g e en l a c i n t a 
d r a m á t i c a t i t u l a d a ' L a s s o m b r a s d e l 
p a s a d o . " 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a c i n t a " P a n -
t h e a " , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
* * * 
E L S U B M A R D í O H - S 5 
E n b r e v e e s t r e n a r á e n e l t e a t r o 
F a u s t o l a C a r i b b e a n F i l m u n a i n t e -
r e s a n t e c i n t a q u e es u n a c o m p l e t a r e - I 
s e ñ a c i n e m a t o g r á f i c a de l a s h a z a ñ a s I 
e f e c t u a d a s d u r a n t e l a g u e r r a p o r e s - l 
t a u n i d a d g e r m a n a . 
E s u n a p e l í c u l a o f i c i a l t o m a d a p o r ' 
l o s a l e m a n e s p a r a j u s t i f i c a r a n t e s u 
e » el mondo, 
«7 Grado» 
copiar. 




^ corrient, J 
el mas fino en J ; 
clase, 
American Lead fauft f, 
O0FUthAw.,I(unT«k 
E n todat lai 
Jlbrerias y tíendai del mos^ 
p r o p i o p u e b l o l a n e c e s i d a d da la «u 
p a ñ a s u b m a r i n a y loa m é t o d o s «mpij 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a TRDCB 
ñ a s . 
M. M, 3f 
F O R R O S 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e s t r e n a r á n 
£ 1 j u g u e t e d e s u n i ñ o , p o r s o l o 
$ 2 - 2 5 , e n s u c a s a . 
E g i d o , n ú m e r o 2 7 , j u g u e t e r í a d e 
V i c e n t e F u e n t e s C e d r é s . 
C-2S24 alt . 4d 8 
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A c t u a l i d a d e s H a b a n e r a s 
C A R N A V A L 
3 D O M I N G O 3 
A N A L A A N D R A J O S A 
- p o r -
C A M P O A M O R 
C 2 2 9 8 
1 S T 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , S . A . 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
e s t a C o m p a ñ í a pe c i t a p o r e s t e m e -
dio a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a de 
A c c i o n i s t a s q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a 15 d e l c o r r i e n t e m e a y nfio a l a s 
d o a P . M e n el d o m i c i l i o s o c i a l c a -
l l e de E n n a n ú m e r o 2, a l t o s , r o n e l 
o b j e t o de t r a t a r d e l o s p a r t i c u l a r e s 
q u e s e g ú n los E s t a t u t o s son d e l a c o m 
p e t e n c i a de e s t a d a s e d e j u n t a s . 
S e a d v i e r t e q u e de a c u e r d o c o n 
e l a r t í c u l o v i g é s i m o s é p t i m o ( r e f o r -
m a d o ) d e los e s t a t u t o s , t e n d r á n d e r e -
c h o P a r a a s i s t i r a e s t a s J u n t a s , t o d o s 
l o s t e n e d o r e s de a c c i o n e s que c o n d i e z 
d f o s d e a n t i c i p a c i ó n p o r lo m e n o s a l 
e n q u e d e b a n c e l e b r a r s e c a d a J u n t a , 
t e n g a n i n s c r i p t a s o d e p o s i t e n a s u 
n o m b r e a l g u n a j , a c c i o n e s e n p o d e r d e l 
S e c r e t a r i o . 
L a a s i s t e n c i a a l a J u n t a h a d e s e r 
p e r s o n a l 0 p o r m e d i o de r e p r e s e n t a -
c i ó n o t o r g a d a P o r p o d e r e i e l a c c i o -
n i s t a e s t u v i e s e a u s e n t e de ' a H a b a n a , 
0 p o r m e d i o de c a r t a s i e s t u v i e s e e n 
e s t a c i u d a d . 
C u a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n s e r e f i e -
r a a p e r s o n a q u e no s e a a c c i o n i s t a , s e 
r e q u e r i r á u n p o d e r . 
H a b a n a 2 de M a r z o de 1 9 2 0 . 
D r . G u s t a r o A . T o m e n , S e c r e t a r l o 
1 2282—8d.—8 
H O Y E N E L G R A N C I N E " M A X I M " 
E S T R E N O d e l a S O B E R B I A P E L I C U L A d e l a s C O R R I D A S y F E R I A d e V A L E N C I A 
E n e s t a f i l m s e h a i m p r e s o c o n m a y o r v e r i s m o l a a c t u a c i ó n e n l a p l a z a d e l o s t r e s c o l o s o s 
G A O N A , G A L L I T O Y B E L M O N T E 
E s l a m e j o r p e l í c u l a e d i t a d a s o b r e t o r o s h a s t a l a f e c h a y t i e n e a d e m á s g r a n d e s f e s t i v a l e s y b a t a l l a s d e f l o r e s . 
¡ A R T E ! ¡ E M O C I O N ! ¡ B E L L E Z A ! 
E x c l u s i v a d e E U D A L - D O T O R R E S . R E F U G I O 2 8 H A B A N A ' 
t r I b ü ñ Í l e s 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A S I E T t . 
R e í 
Z S E L S U P 1 1 E 3 I O 
G o b i e r n o 
e l e v a r 
« T ^ T a v e r l a S a l a ' l e < 
^ K f n 3 l S u p r e n i o a c o r d a e l e v a r 
^ T ^ P r e s S e d e l a K c P ú b l i c a l a 
a ' ^ n t e t e r n a p a r a c u b r i r e l c a r g r o 
DT' «MI rf" M a v a r í . 
t r u r F e r n a a d o A g u i l a - y A l m c i d a 
^ ? í c z m u n i c i p a l d e M . o z a n i l l v 
w T n = é M a r í a B e l t r á r - v S u á r ^ . 
í c t 5 * 5 S m u n i c i p a l d e C o n s a l o c ^ a 
d e l ^ f . , . s i o s i l v e r i o , a c t u n l j u e z m u 
: t u a l 
n r . N'lcíl5 
1 1 ¡ c i p a l B a t a b a n o 
r \ I A A U D I E N C I i 
1 r ^ n r ^ m o ' , c o n t r a r e s o l u ' l o n d e Irt 
g a t e r í a d e H a d a d a 
n t c ' l a S a l a d e l o C i v i l y d e l o 
e s t a 
E S 
100 ta J 
eacOCi 
M ^ r a s e h a e s t a b l e c i d o u n r e r . u r 
^ Z t l J o s o P o r l a " C o n . p a ñ i a d e 
' T * r F o m e n t o d e l T u r . - a m o , d e l a 
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U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
" í d - T 
Í T f a i n o s a m a r c a d e f á b r i c a de ta 
1 V í c t o r , L a V o z d e l A r a o . " e s m i a í 
g a r a n t í a d e c a l i d a d s u p e r i o r , y 3 
a p a r e c e e s t a m p a d a e n todos l o s ! 
i n s t r u m e n t o s V í c t o r . V i c t r o l a y l 
D i s c o s V í c t o r l e g í t i m o s . P a r a l 
e v i t a r i m i t a c i o n e s , e x í j a s e s i e m -
p r e es ta m a r c a d e f á b r i c a . 
F u e r o n p r e c i s o s l a r g - o s a ñ o s d e c o n s t a n t e s p e s q u i s a s , d e p e r s e v e r a n t e 
a p l i c a c i ó n , ^ l e i n c e s a n t e s e s f u e r z o s , y u n d e s e m b o l s o d e m u c h o s m i l l o n e s d e 
í J ó l a r e s p a r a p o n e r e s t e C a t á l o g o d e D i s c o s V i c t o r e n m a n o s d e V d . 
E s t e g r a n d i o s o l i b r o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o d e l a m e j o r m ú s i c a 
< l e l m u n d o , y s u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s n o t a b l e s e n l a 
h i s t o r i a d e l a m ú s i c a . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o f e h a c i e n t e d e l o s m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a c o l e c -
c i o n a r l a m e j o r m ú s i c a d e t o d a s l a s p a r t e s d e l g l o b o . R e f l e j a l a s h o r a s c o n s e c u t i v a s 
q u e l o s g r a n d e s a r t i s t a s h a n c o n s a g r a d o a l a i m p r e s i ó n d e s u s a d m i r a b l e s v o o e s y p o r -
t e n t o s a e j e c u c i ó n p a r a r o r r e o p e r e n n e d e t o d a s l a s , g e n e r a c i o n e s . P r u e b a c l a r a y e v i -
d e n t e m e n t e l a e n o r m e e x t e n s i ó n d e t i e m p o y l o s m i l l o n e s d e d ó l a r e s d e d i c a d o s a l d e s a r -
r o l l o d e l a r t e d e i m p r e s i o n a r d i s c o s , h a s t a c o n s e g u i r e l p r e s e n t e e s t a d o d e p e r f e c c i ó n . 
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c a r A M o n t e r a ; A n í b a l R i m e r o ; J o -
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D e n n o s ; ¿ a r r o u s ; V a l d - 5 5 M o n t i f d ; 
A r t u r o G . D í a z ; G . B a r n o ; L e a n e s ; 
G r a n a d o s ; C á r d e n a s ; A r r n > o ; E s i p l n o -
S f - ; M a L d P e z A l d a z a b a l ; L l a m a ; C a s -
t r o ; A r r o y o ; E . M a n j + o ; R u b i d o : L ó -
p e z R i n c ó n ; W . M a z ^ n . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
A n g e l M e l ó ; M a u r i c i o L ó p e z ; R a ^ 
i i ) ó n T H a ; A l f r e d o M o n t a l v a n r R a f a o l 
M a r u r i ; R i c a r d o P a l i i ; E IÍ e n i o L ó p e ^ 
M a n u e - I L ó p e z ; B . N o v o é l i C T n a b é V e -
g a ; A n t o n i o R o c a ; M a n u e l d ^ l a T o -
i T Í e n t e ; P e l e g r í n C a b a l l e r o : A u r e l i o 
N o y ; R a m i r o M o n f o r t ; F e r n a n d o G . 
T a r l c h e ; J . 9 . V i l l a l b a ; A n t o n i o D o -
i m i n g u e z ; P a u l a M a r t í n e z ; M a r í a T e r o 
s a P é r e z ; M a n u e l A . C e b a d o s ; T e o -
d o r o G . V é l e z : M a n u e l P . B i l b a o ; 
E m i l i o M o r e n . 
S E A C A B O L A I N D I G E S T I O N 
L a c a s a d e S c o t t & B o w n e , q u e s e h a 
l i o c h o f a m o s i e n t r e n o s o t r o s p o r s a i n - " 
c m p a r a b l e E m i i l s l r t n d e S c o t t , h a p u e s -
to a h o r a a i a v e n t a u n a m e d i c i n a q u e 
r a p i t a l d e I t a l i a , n u e s t r o b u e n a m i g o 
e l c o r r e c t o J o v e n , s e ^ o r R o g e l i o T o -
f i a r e l y , q u e h a s t a h a c e p o d o d e s e m p e 
l o e l p u e s t o d e a u x i l i a r d o i a F i s c a l í a 
d e e s t a a n d i e n d i a . 
F e l i z v i a j e . 
S F Ñ A L A M Í E P Í T O S P A R A H 0 T ; 
S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
J u z g a d o d e l a S e c c i ó n P r i m e r a : c o n 
I r a C a r l r p M o n t e r r e y y A n . ' e l S á n c h e z , 
p o r a s e s i t a n o d e J o s é G a r c í a M a y o z , j 
« n S o l r ú r a e n 1 4 . D e f e n s o r , V a i d é a 
R o s a d o ; i j o n e n t " , V a l d é s I - a u l i ; P e -
i ' a r ü d i d a : d i e z y s i e t e a f i o s , c u a t r o 
m e s e s u n d í a d e r e c l u s i ' n t e m p o r a l 
U - : r a c a d a u n o . 
J u z g a d o d e B e j u c a l : c o n t r o B l a s 
G a r c í a , M a r c e l i n o G a r c í a , F r a n c i s c o 
O r o z c o , F r a n c i s c o G ó m e z y J o * é S a -
b io . , p n r e s t a f a . D e f e u s o r e a * M a n d u -
l e y . C r u z , A r m a s y G i b e r g a : p o n e n t e , 
A r ó s t p g u i ; a - c u s ? ! d o r , M . A , C a m p o s -
J u z g a d o d e l a S e c c i ó n P : i m e r a : c o a 
t r a A u g u s t o F e r r e r . p o r f a ' s e d a d . B u 
t e n s o r . J . M . A l f o n s o ; p o n e n t e , V a J 
( l ó s F a u Ü . 
S n l n S e g u n d a d e l o f r i m f n n l ' 
J u ^ s r a d o d e l a S ^ c H ó n S o g \ i n d a : c o n 
i r a J o a n M a r í n A l f o n s o . P ^ t h o m i c i -
< i io d e l v i g i l a n t e d e b i P . ^ l ' t . f a N a c i o -
r s l m i m o r o I H R * . M a n u e l F o r n á r i d e z v 
^ T e n t a d o a a g e n t e d e l a a u t o r i d a d , 
r . e f t n s o r : S a r r a i n z : n o n e r t 0 , M a r t i n e r 
E c o b a r ; p e n a s n e d i d a s : j o r e l h o m l 
c i d i o . c a t o r c e a ñ o s o c h o T e s e s u n d f a 
d e c a d e n a t e m t r r a l , y p o r * \ a t e n t a d o 
i n a ñ o u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
los d e s a r r e g l o s d e l e s t ó m a g o . L a s T a 
b > t a s K I - M O C D S , c o m o a s i s e l l a m a n , 
l i a n p r o b a d a s e r u n e x c e l e n t e r e m e d i o 
p o r p e r s o n a s c o m p e t e n t e s q u e l a s h a n 
e n s a y a d o y t i e n e n l a n o t a b l e p a r t í c u l a 
r l d a d d e q u e a l i v i a n I n s t e i n t í l n e a m e n t e . 
C o m o l a c a s i d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
e » u n a I n s t i t u c i ó n s e r i a , e s do e s p e r a r l 
u n s e g u r o é x i t o p a r a e l n u e v o p r e p a r a d o , 
y » q u e n o c a b e d u c a d e l a e f i c a c i a d e 
suff m e d i c a m e n t o s . IÍ.IS T a b l e t a s K I -
J I O I D S s e h a l l a n y a d e v e n t a e n l a a 
f a r m a c i a s d e t o d a l a I s l a . 
a l t . 
I A N Í M E S E I 
T m i r e h a c i a a d e l a n t e . L a e d a d 
n o d e b e e n t e n d e r s e c o m o a s u n t o 
s i m p l e m e n t e d e a ñ o s , s i n o d e s a -
l u d , e s t a d o y p o d e r f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v i e j o s a 
l o s t r e i n t a , m i e n t r a s q u e o t r o s s o n 
j ó v e n e s a l o ' ? s e t e n t a y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n p r o n t o c o m o u n a p e r -
s o n a n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
t o , s e d e b i l i t a r á p i d a m e n t e ; l o a 
c e n t r o s d e l s i s t e m a n e r v i o s o l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o d e e n f e r -
m e d a d e s s e p r e s e n t a n c o m o c o n -
s e c u e n c i a ; p e r o t o m a n d o p r e c a u -
c i o n e s o p o r t u n a m e n t e s e p u e d e 
c o n t r a r r e s t a r e s t o . L a e x p e r i e n c i a 
n o s e n s e ñ a q u e t e n i e n d o e l c u i d a -
d o d e b i d o e n n u e s t r o s h á b i t o s , y 
c o n e l u s o a d e c u a d o d e u n p u r i f i -
c a d o r y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o s p o d e m o s c o n s e r v a r b u e n o s y 
s a n o s p o r a ñ o s . E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e 
d e H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d a a n t e s d e 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e l o s g é r m e -
n e s d e e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a s a n -
g r e , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a a s i -
m i l a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s , t o n i f i c a 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v i g o r , e v i t a 
e l a g o t a m i e n t o y d e v u e l v e l a s c a r -
n e s p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - R o y 
y C a s s a , S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y ^ N a t u r a l e s d e l a H a b a n a , 
d i c e : 4 4 H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n m i 
c l i e n t e l a d e s d e q u e d i c h o p r e p a r a -
d o f u é i n t r o d u c i d o e n e s t e m e r c a -
d o , o b t e n i e n d o s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o p a r a t o n i f i c a r e l s i s t e m a e a 
l o s c a s o s d e a f e c c i o n e s d e b i l i t a n -
t e s y e n l a c o n v a l e c e n c i a d e ñ e b r e a 
g r a v e s . S u s a b o r a g r a d a b l e l a h a c a 
n n a m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r 
e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n -
c i a . " E s e x c e l e n t e e n t o d o e l a ñ o . 
P e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
S n l n T e r c e r a d e l o C H u i i n a l 
J u / p a d o d e l a S e c c i ó n T e r c e r a : c o n 
t r a . T a c ' n t o V . T v ^ a g a . p ) r r j a r r i c i d i o 
f r u s t r a d o d e R i t a M a r . . a M a n r e s a . 
P e f e a s o r : V i s t e s ; P o n e n t p , H e r n á n -
d e z : p e n a p e d i d a : d i ^ z v s i e t e a ñ o ^ ? , 
< u a t r o m e s e s u i ' d . a d e c a d e n a t e m -
p o r a l . 
J u j e a d o d e T.T S e c c i ó n C a a r t a : c o n 
• l a H i p ó l i t o H e r n á n d e z , A l b e r t o R o -
ó r f i - ' i i e z . R i c a r d o U r r u t i a . p o r h u r t o . 
P c f e n - s o r e s : F i g a r o l a y D < . . r t a ; p o n e n -
t e . H e r r á n d e z . 
J u / g a d o d e l a S e c c i ó n C u a r t a : c o n 
t r a A r q - e 1 L ó n e z U r n u i j o . p o r a s e s i n a 
t o d e l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c l o n a t 
N i c a n o r P e ñ o n e s . B e f e n s o r . S a r r a i n z ; 
p o n e n t e , G o n z á l e z ; P e n a p e d i d a : d i e / ! 
y s i e t e a ñ o s , c u a t r o m e s e - * u n d í a d e 
c a d e n a t e m p o r a l . 
' _ S " l a d e l o C í t » 
V i s t a s s e ñ a l a d a s p a r a o l d í a d e h o y 
t n e s t e T r i b u n a l : 
O e s t e E l a d i o G H l a r d i n c o n t r a J o s « 5 
A . B e n i t e 7 v C a , e n c o b v d e p e s o s . 
M e n o r c u & a t í a . P o n e n i t e . C e r v a n t e s ; 
l e t r a d o s . C a s u l l e r a s . B . V a l d é s , V . 
R o d r í g u e z G a r c í a R n i z . 
F ' t e . F n r ' o u e t a G a v a l d á v i u d a d e 
B o d r í g u e z P e n s i ó n . P o a e n » e , B o r d t ? 
¡ n a v e : P r i e t o , s e ñ o r F i s c a l ; P a r t e . 
E n t e . P o r F v e l i o A c o s ^ a y T r u j i l l o 
s o b r e p e n s i ó n . P o n e n t e , V a ' d a m a : l e 
i r a d o s : S a r d i ñ ^ . s ; * , e ñ o r F i s c a l ; P a r -
t e . 
P E I N E T A S J A i E N C I A N A S 
' N u e v o s e s t i l o s e n p e i n e t a s g r a n d e s 
p a r a m a n t i l l a e s p a ñ o l a . B e s d e 5 p e -
s o s h a s t a $ 1 0 . 0 0 0 . 
• l i A M I M F , N e p t u n o , 3 3 . 
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S o m o s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a -
b l e s e n Codas p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a » c o n l o s m e * 
l o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r Ea F á b r i c a . 
P i d a C a t á l o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
O ' R E Í L L Y 8 9 . - A P A R T A D C ) 6 9 9 . 
H A B A N A . 
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• C O Ü L E V A I N 
A V E S I Ñ Ñ I D O 
( E N L A R A M A ) 
V e r s i ó n c a s U l l a n * 
p £ D R 0 S I M O N P I N E D A 
( D « v e n t a « a t a M o d e r n » T o e i f » , 
O b i s p o , 135.) 
r ( C o a t l n t ü ) 
^ • n t c . 0 ^ ^ P ^ r q n e > y l e m a . s i l e n c i o s a . : *ntt; U n 0 ' ^ m o » . 
í c n loot l0»^, .n^?^a, , • e s TüTO • ! 
d i f l n j P a t f a n ñ ? ' l lnV . ta s< , a d e m o s t r a r 
" T e P i luC'd l0 d c l a a c t i t u d 
a t e n r i n T , Í*C11<**r- y m u l t i p l i -
_ ¿ Q„'Í , , o s c u i d a d o s . E l 
n o «1 Da^rt l a l , u e r t a p a r a 
0 d « r e s n * t « . u n , r a s ^ 0 m u y e x -
6 m a n o s o n ' «J . e s t r e c h o a p r e -
• v o s a s m e dltJ' s o n t í I n f l n i -
5**'. i « i _ ? 6 P r o d u j e r o n d a l c e 
K ' . m e f u o í í n e s P e r m i t i d o m a n i 
J i n n o s ó l o h * r a f a , . J , s i m n s -
V ' ^ d l o d e m i .T1500 *10 r e f e r i r l e 
P r u e b a ^.-.-2 ^ P ' " l a t o <fue 
te e l ^ " ^ " e n t e de^ q u o e i ¿ u n 
11 '1 H l m o i - ^ y 01 0,3,0 « n l -
? r e r P a r a , i „ . iL P e q u e ñ o G u i d o u e 
l e f u e r z a ' s ó n i S n , , ! i r t e e o n t r i b u -
" " ^ e n e l a c e r v o d e l a r t -
d a . . . L o s«5 ; y s é a d e m á s q u e n o e r a 
v o q u i e n h a b í a d e t r a e r l e a e s t e m u n -
d o . . . P o r q u é ? D e p e n s a r e n e l l o , t í -
fiéwe d e r u b o r e l s e m b l a n t e d e c t s a a n -
c i a n a , y l a s t í m a s e t a n t o q u e s u f r e d o -
l o r b a s t a e n l o m á s p r o f u n d o d e l s e r . . . 
T a l p e n a n o l a h u b i e r a c o n f e s a d o j a r n o s 
a u n i n g l é s , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r -
q u e t e m o n o « e r c o m p r e n d i d a s i q u i e r a . 
L o p a s a d o q u e t a n i n o p i n a d a m e n t e r e -
n a c f . m e q u i t a e l s o s i e g o . ¿ H a b r é d e 
o o n j e t n r a r p o r e s t o q u e l o s s u c e s o s a q u e -
l l o s n o h a n t e r m i n a d o a ú n ? 
E n r e s u m e n , c o m o m i p r i m a y e l 
h i j o d e l s e f i o r d e M y e r e s n o h a n m u ^ r . 
to , a b u e n s e g u r o s u m i n i s t r a r á n d a t o s 
p a r a u n e p í l o g o q u e J u a n N o e l e s c r i b i r á 
c o n a a f n o s a d e d i c a c i ó n . ¡ C o n t a l , U i o s 
m í o , q u e n o s o t e o c u r r a h a c é r m e l o v i -
v i r ! 
S l m l e y H a l l 
L a s c a s a s i n g l e s a f » , c o m o l a s c o l m e -
n a s , t i e n e n lo q u e y o l l a m a r í a " l a c e l -
d i l l a , " e s t o e s , u n a l v é o l o e s p e c i a l d e s -
t i n a d o a l o s c h i c u e l o s . E l d e p a r t a m e n t o 
s e r á p e q u e i i o p s e r á e s p a c i o s o , t e n d r á 
m u c h a s c o m o d i d a d e s o n o t e n d r á n i n -
g u n a , p e r o e s e l c a s o q u e n u n c a f a l t a ; 
m á s a ú n , e s r a s g o c a r a c t e r í s t i c o d e l a 
n a c i ó n . A h o r a b i e n , c u a n d o m o e s d a -
do v i s i t a r u n a f a m i l i a e n l a c u a l l i a v 
n i f i o s , p r o c u r o g r a n j e a r m e l a a m i s t a d 
d e l a y a c o n e l ú q i e o f i n d e c o n o c e r l a 
" n u r s e r y . " L a d e S l m l e y , m o n í s i m a s e s -
t a n c i a s , h a v i s t o v a r i a s g e n e r a c i o n e s q u o 
h a n i d o r e n o v á n d o l a a m e d i d a q u e p a -
s a b a n . A h J se c r i a r o n l a s e ñ o r a d e L o f -
t u s y s u s d o s h e r m a n o s ; l o s h i j o s d e 
l a p r i m e r a — F r a n c i s c o , L i l y y G u l l l e r , 
m o , d e s i e t e , d e s e i s y d e d o s a ñ o s r e s -
p e c t i v a m e n t e , — s o n l o s h u é s p e d e s a c t u a -
l e s . S i t u a d a o n l a e s q u i n a d e l a l a d e -
r e c h a , "se c o m p o n e d e v a r i a s p i e z a s , a 
m i i s d e l c u a r t o d e b a ñ o y l a m i n ú s c u -
l a c o c i n a do p a r e d e s a l i c a t a d a s q u e e s -
t a a l l a d o , e n l a c u a l s o p r e p a r a n s o -
p i t n s y s n i l s o B d e l i c i o s o s . L a p r i m e r a 
" n u r s e ' ' o a y a — q u e h a y d o s , — o c u p a u n 
a p o s e n t o ; e n o t r o d u e r m e n G u i l l e r m o y 
L i l y , f n c a m i t a s s e p a r a d a s p o r u n l i n -
d o b i o m b o . A e s o n i d o h u m a n o , r e s -
p l a n d e c i e n t e p o r l o f r e s c o y a s e a d o , 
e x ó r n a n l o v i e j a s m o l d u r a s , m u e b l e s p i n -
t a d o s d e b l a n c o , p a p e l c l a r o , m s u e U n a s 
y c r e t o n a s ; e l r e t r a t o d e u n a a b u e l i t a 
q u e c o n m i r a d a s o n r i e n t e o s s i g u e p o r 
t o d a s p a r t e s , l a s f o t o g r a f í a s d e l p a p á 
y d e l a m a m á , a s í c o m o l a s d e loa 
a n i m a l e s f a v o r i t o s y u n a s c u a n t a s h c r . 
m o s a s l i t o g r a f í a s , lo a n i m a n y l o h a -
c e n a ú n m á s p l a c e n t e r o ; a l u m b r a n d o 
l a e s t a n c i a , p r o y é c t a s e e l a l t o p e n s a -
m i e n t o , e l a l m a , e n u n a i m a g e n d e J e -
s ú s c o n e s t a s p a l a b r a s e s c r i t a s a l p i e : 
" D e j a d q u e l o s n i ñ o s s e a c e r q u e n a 
n a l . " M a s , d o y l a p r e f e r e n c i a a l a " n u r -
s e r y " d i u r n a , l a r g o s a l ó n c o n t e c h o d e 
v i g a s a p a r e n t e s y c o n d o s r a s g a d a s v e n -
t a n a s p o r l a s ' c u a l e s e n t r a d e r o n d ó n 
l a c l a r i d a d , c u y o m o b l a j e c o n s i s t e ^ e n 
s ó l i d a m e s a c o n e s q u i n a s r o m a s , p i a n i t o 
d e m u y a n t i g u a h e c h u r a , s o f á g u a r n e -
c i d o d e c u e r o r o j o , a r m a r i o c o n p u e r -
t a s d e a l a m b r e r a , s i l l a s y m e c e d o r i t a s 
| d e t o d o s t a m a ñ o s , m u c h o s J u g u e t e s a 
i c u a l m á s s e n c i l l o y g r a n n ú m c r o 
¡ c h i l i n d r i n a s t a n d i v e r s a s c o m o p r i m i t i -
v a s : e n u n a p a l a b r a , r e c i n t o d e l i c i o s o , 
m a n s i ó n d e v e r d a d e r o s n i ñ o s . C o m o e l 
o t r o d i a e s t u v i e r a s e n t a d a e n l a p o l t r o -
I n a d e s t i n a d a p a r a l a s v i s i t a s y e c h a r a 
u n a o j e a d a e n t o r n o m í o , h u b o d e a d . 
' m i r a r m e e l i n s t i n t o o e l s a b e r d e e s t o s 
I p a d r e s c u y a os l a i d e a d e c o l o c a r a l o s 
| r e e l f n l l e g a d o s a l a v i d a b a j o l a i n -
• f l u e n c i a d e o b j e t o s p r o p i o s a f a c i l i t a r 
| l a g e r m i n a c i ó n d e l a b u e n a s e m i l l a . 
I ¿ A c a s o n o e s c o n i n t e n t o d e d e s a r r o l l a r -
I l e s e l g u s t o p o r l a N a t u r a l e z a q u e h a y 
1 f l o r e s o b r e l a c h i m e n e a y e s t a m p a s d o 
' a n i m a l e s c l a v a d a s e n l a p a r e d ? ¿ N o l e s 
I e n s e ñ a r á n l a i m p o r t a n c i a d e l e s f u e r z o 
| e s o s g r a b a d o s i l u s t r a t i v o s d e l a s i n d u s -
) t r i a s d e l í o b l n s o n C r u s o e ? E l m a p a d e l 
I m p e r i o B r i t á n i c o , c o r o n a d o p o r e l U n i o n 
j J a c k , f i g ú r e m e q u e e t á a h í p a r a i n f u n -
I d i r í a s e l a m o r y e l o r g u l l o de l a p a -
; t r i a , c o m o e l r e t r a t o d e l o s r e y e s h a 
' d e a c o s t u m b r a r l o s a s e r l e s r l t i m i ^ t a s , y 
e l c u a d r o c o n m o v e d o r , r e p r e s e n t a n d o n n 
: s a l v a m c n j ^ e n e l m a r , l o s i n c l i n a r á a l 
o a n e a l g u n a a c c i ó n e m i n e n t e p r e c i s i ó n c o m o l a d e l s o l d a d o m a n i o -
a'rá m a ñ a n a . Y e l r e c u e r d o d e i b r a s . E l l a n c e f u é c ó m i c o e n é V r e m o . 
l e r o l a q u e , e n c i m a d e l a c h i m e - . — U s t e d s e r á u n g e n e r a l d e p r i m e r o r -
h e r o í s m 
d e m o s t r a r á 
e s a b a n d e n — 
n c a , o s t e n t a en l e t r a s r o j a s e l p r e c e p t o 
e v a n g é l i c o " N o h a g a s a l o s o t r o s l o q u e 
n o q u i e r a s q u e t e h a g a n " ¿ a c a s o n o d e -
t e n d r á a l g ú n d í a l a l e n g u a o e l b r a z o 
q u e l a I n j u s t i c i a a z u c e ! 
L a s e ñ o r a de L o f t u s d i ó e l p e c h o a s u s 
d e n , — d i j e r i e n d o a S a r a 
— " T h a n k y o u , M ' a m o , — m e c o n t e s t ó 
e l l a m u y c o m p l a c i d a . 
F r a n c i s c o y L i l y t e n í a n m i e d o c e r v a l , 
s e g ú n p a r e c e , a l a d a m a f r a n c e s a q u e h a -
b í a n d e r e c i b i r . ¡ S ó l o D i o s s a b e lo q u o 
, t r e s l i r i o s • l o s d e t e s t ó e l a y a q u e a h o r a i l o s n i ñ o s s e f i g u r a b a n ! E s l o c i e r t o q u e , 
1 l o s e d u c a c o n n o t a b l e a c i e r t o . E n l a f i r - 1 a l v e r m e , n i s e a t r e v i e r o n a t e n d e r m e 
¡ m e z a d e e s t a Ú l t i m a , a u n q u e l e d a a s - l a s m a m t a s , l o h u - l e r o n c o n v i s i b l e d c s -
n e c t o d u r o t r a s l ú c e s e u n c o r a z ó n m a t e r , | c o n f i a n z a ; p o r f o r t u n a , t u v e l a s u e r t e 
n a l v t i e r n o - n o d e o t p a « m a n e r a h a d e | ( l e q u e m i s p a l a b r a s l e s i n s p i r a r a n f a -
c l r c a t u t a n c l a q u e fintfs d e c o m p r o b a r " e l i l o s d o s p r i m e r o s , d o l a f a m i l i a d e l o s 
o t r o d í a c u a n d o v i a " m a e s e " F r a n c i s c o b o r r i c o s e l ú l t i m o . 
— m a « t e r F r a n c i s c o m o d i c e n e n i n g l é s | D e l i c i o s a m e p a r e c e l a s e n c i l l a y c « -
— - m e i a n c ó l i c a n i e n t e s e n t a d o e n m e d i o ¡ m o d a i n d u m e n t a r i a d e l o s c h i c u e l o s : p i e r -
de l a s a l a s i n j u g u e t e s y c o n l a s m a n i t a s i ñ a s a l a i r o y p i e s c a l z a d o s c o n s a n d a l i a s 
n u e s t a s e n e l b r a z o d e l a b u t a c a , . c o m o l o a c o n s e j a K n e i p p e n s u m é t o d o , 
1 / Q u é l o n a s a a l n e n e ? — p r e g u n t é e n - i m u y d e m o d a e n e s t o s d í a s . P o r l o q u e 
i a C n f d i 1 , i a c e r e l a c i ó n a l a s p e c t o , c o n s i d e r o q u e 
, . „ „ . , , • - „ a < « n « , i i r / i « i e m < » . ' l a s f a c e l o n e s l e s p r o m e t e n h e r m o s u r a , 
ftara e l a y a , a q u i e n a s o m b r o s e m e - , y a s f x n y t i e n e oJog zgíTCA)S y c a l , e l l o s d e 
J a n t e I n t e r r o g a c u m , r p n 1 t i i . R P f i n « i ' b o n i t o c d l o r c a s t a ñ o , y a s í . F r a n c i s c o , u n a 
Q u e le P a s a . — r e p i t i ó _ » e _ n o r a , . c a b e c . t a C l ] y a f o r m a a d r n i r o a c a u s a d e 
b s -
u n a n o s h a n e n s e n a d o t a l c o s a D e ^ o c a s i o n e s p u d e v e r q u e l o r e p u g 
q u e s e m e h a P ^ : " ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ d a r s e p o r v e n e i d o , s e n t i m i e n t o m u y 
Í í n ^ S e ^ d t S i n • S S ¿ S w í l " ^ ' 5 - e s p e c i a l m e n e u n d í a q u e í b a m o s f a c i l i d a d c o n q u e o n t a e c e n a o t a s e n c i d e 0 n o 8 e n c o n t r a o s d e t a n t e d e 
p o r T a ^ m a e ^ ^ ^ ^ ^ ^ V a l l l l s d e n o m i n a d a s " s t l l e » ' 
b a ñ a n d o a L i l y m i e n t r a s q u e e l n e n e , | P o r a ( P u -
i m p a c i e n t e p o r q u e s u v e z n o l l e g a b a | — ¿ C r e e s , m a m a , q u e p o d r o s a l t a r l a ? 
p r o n t o , l e v a n t á b a s e a c a d a i n s a n t e , S a r a — p r e g u n t ó e l n i ñ o 
1 e e n l — Y a l o c r e o , a u n q u e t e e x p o n e s a d e s -
m é s - j c a l a b r a r t e y a q u e t e n g a m o s q u e l l a m a r 
i c h a ^ a l m é d i c o . 
a n t a l E l n i ñ o p a r e c i ó m e d i r c o n l a v i s t a l a 
h u b o d e n o t a r l o , y 
t p n o I m p e r a t i v o : "i-"!* 
t e s e , s e ü o r , " p a r a q u e 
r a e n l a c u n a r á p l d í 
a l t u r a d e l o b s t á c u l o y l u c h a r e n s u s a d e n -
t r o s d e t a l m o d o , q u e e n l a s m e j i l l a s l a 
s a n g r e a f l u í a y r e f l u í a . 
— C r e o q u e l a s a l t a r é , — d i j o a l c a b o . 
— E r e s l i b r e , — l e c o n t e s t ó l a m a d r e . 
Y d e s c a l z á n d o s e , t r e p ó e l n i ñ o l o s t r e s 
t r a v e s a n o s d e l " s t i l e , m a n t ú v o s e e n c a -
r a m a d o d u r a n t e u n s e g u n d o y c a y ó d e l 
o t r o l a d o , d e r e c h i t o c o m o u n h u s o . 
— ¡ M a m á , n o m e h e h e c h o d a ñ o ! — 
g r i t ó o r g u l l o s » . ^ 
— T a n t o m e j o r , a m o r m í o , — r e p u s o l a 
m a d r e c o n m u c h a t r a n q u i l i d a d . 
( b r u z a m o s u n a m i r a d a . L a s e ñ o r a d e 
L o f t u s e s t a b a c o n t e n t í s i m a c o n q u o F r a n _ 
c i s c o h u b i e s e s a l t a d o , y y o — ¿ p o r q u é n o 
d e c i r l o ? — t a m b i é n lo e s t a b a . . . 
A l é g r a m e v e r q u e e n I n g l a t e r r a l a s 
f l o r e s y l o s a n i m a l e s o c u p a n l u g a r p r e -
f e r e n t e e n l a v i d a d e l a n l C f e . A s í , F r n n -
c i s c o y L i l y , c u a n d o v u e l v e n d e l p a s e o 
n u n c a o l v i d a n t r a e r a l g n a r a m a f l o r i d a 
p a r a e n g a l a n a r l a " n u r s e r y ; " e l l o s c o n o -
c e n e l n o m b r o d e c u a n t o s p a j a r i l l o s f r e -
c u e n t a n e l c u a d r o d e c é s p e d q u e t i e n e n a 
l a v i s t a , y a m b o s s e i n t e r e s a n p o r l o s 
n i d o s d e l o s a l a d o s c o m e n s a l e s . E n d e -
m o s t r a c i ó n d e l o q u e d i g o , r e f e r i r é l o 
q u e m e c o n t ú S a r a a p r o p ó s i t o d e l o o c u -
r i d o c o n l a s a l m o h a d n s d e l o s d o s h e r -
m a n i t o s e n e s t a p a s a d a p r i m a v e r a : e s a s 
p r e n d a s d e s m e d r a b a n d e m o d o s i n g u l a r , 
c a d a d í a a p a r e c í a n m á s a p l a s t a d a s a u n 
c u a n d o p a r a m u l l i r l a s S a r a l a s b a t i e r a y 
p u s i e r a a l s o l ; y a s o s p e c h a b a e l a y a q u e 
l a c r i a d a d e l a " n u r s e r y " m e j o r a b a s u 
a j u a r a c o s t a d e l d e l o s c h i c o s , c u a n d o , 
u n d í a , a d v i r t i ó q u e m i s d o s r a p a c e s e s -
t a b a n a b s o r t o s e n l a o c u p a c i ó n d e s a c a r 
p o r l a d e s c o s i d a f u n d a i n t e r i o r d e s u s 
r e s p e c t i v a s a l m o h a d a s p u ñ a d i t o s d e c r i n 
q u e a r r o j a b a n l u e g o p o r l a v e n t a n a , C r e 
y e n d o e l a y a q u e a t a l d e p r e d a c i ó n l o s 
g u i a r a m e r o d i v e r t i m i e n t o , a c e r c ó s e a 
e l l o s y l e s p r e g u n t ó c o n a s p e r e z a : 
— ¿ Q u e h a c e n u s t e d e s ? 
— D a m o s c r i n a l o s p a j a r i t o s p a r a q u e 
h a g a n s u s n i d o s , — c o n t e s t ó l a p e q u e ñ u e -
l a c o n a d o r a b l e s e r e n i d a d . 
L a " n u r s e , " v e n c l d a l i m i t ó l a r e p r i m e n -
d a a a d v e r t i r l e s q u e n o e r a l í c i t o d i s p o -
n e r s i n p e r m i s o d e COMS q u e p e r t e n e c í a ^ 
a s u s p a d r e s . 
¿ N o e r a é s t o u n r a s g o m u y h e r m o s o l 
E s f r e c u e n t e q u e m e v i s t a c o n m u c h i 
í > ^ h i c i ó n p a r a l a c o m i d a , a f i n d o e s t a i 
er í l a " n u r s e r y " e n e l m o m e n t o e n qui 
a c u e s t a n a l o s n i ñ o s , p u e s e l c s p e c t á c u l i 
n o s ó l o s e c o m p o n e d e p r e c i o s a s e s c e n a s 
p e r o s e e f e c t ú a c o n e n c a n t a d o r a d e c e n c i a ] 
t a n t o s o r e s p e t a a l a i n f a n c i a p o r o s t o i 
l a d o s , y t a n t o e m p e ñ o s e t i e n e e n n< 
q u i a r l e e l c a r á c t e r p o é t i c o q u e l e e s p r l r a 
t i v o . 
A n t e a y e r , L i l y , y a p u e s t a l a c a m l ^ 
d e d o r m i r , m e d i j o e n t o n o d e r e p r o c h a ! 
— U s t e d n o s e h a f i j a d o e n l o b i e n qui 
d o b l o m i s r o p a s . 
M e a c e r q u é a l a s i l l a e n q u e l a s h a b í ] 
p u e s t o , y l a f e l i c i t é p o r l o o r d e n a d a . J 
s u a g r a c i a d a c a r i t a s e a s o m ó e l e n c e n d i d U 
c o l o r d e l a s a t i s f a c c i ó n . 
O t r a n o c h e , m i e n t r a s s e p o n í a l a s r a 
i p a s , t e n d i ó m e l o s b l a n c o s y b i e n m o d ¿ 
j l a d o s b r a c l t o s y m e p r e g u n t ó : 
— ¿ L e g u s t a n m i s b r a z o s ? 
— M u c h o , — l e r e s p o n d í i o n g r a v e d a d . 
— ¿ Y m i s c a b e l l o s ? — d i j o a t i e m p o qul 
m e p r s s e n t a b a l a d o r a d a p u n t a d e l a t r e n i 
z a . 
— ¡ Y a l o c r e o ! 
• — ¿ Y e l p i e ? — a B a d l í . 
— T a m b i é n . 
Y e s t r e c h é e l r o l l i z o p i e c e s i t o q u a 
p r e s e n t a b a . T o d o p a s ó : o j o s , n a r i z , b o c a 
d i e n t e s , h a s t a q u o c o n c l u í p o r d e c l a r a j 
q u e l a s b u e n a s n i ñ l t a s m o g u s t a b a n p o i 
e n t e r o . M e h i z o m u c h a g r a c i a l a f r a s e J 
" ¿ L e g u s t a a u s t e d ? " p o r q u e e n r e a l l * 
d a d e l s i g n i f i c a d o e r a : " ¿ L e p a r e c e bol 
n i t o 
L a p l e g a r i a q u o r e c i t a n a n t e s do a c o ^ 
t a r s o e s c o n m o v e d o r a p o r lo s e n c i l l a ; c o « 
s i s t o e n l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s q u e \oi 
n i ñ o s r e p i t e n b a l b u c e a n d o y c o n l a v i s t l 
p u e s t a e n l o s l a b i o s de l a v a : " D i o s m i © ) 
b e n d i c e a m i q u e r i d o p a p á , a m i q u e r i d i 
m a m á , a m i ' h e r m a n o , a m i h e r m a n a , i 
t o d o s m i s p a r i e n t e s y a m g o s , y h a c e d d4 
m í u n n i ñ o b i e n c r i a d o p o r a m o r do J e s n j 
c r i s t o — A m é n . " L o s d o s m a y o r e s r e z a j 
a d e m á s u n D a d r e n n e s t r o y u n h i m n o t a i 
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1 8 2 3 . N a c o on M a t a n / a s E u s e b l c 
G u i t e r a s . E l a p e l l i d o G u i t e r a s 
f i o a l a c u l t u r a m a t a n c e r a . 
E l p a d r e de E u s e b i o C u i t e r a s e r a 
t m h i j o d e l a p r o g r e s i v a C . i t a l u f l a . 
E u s e b i o e r a e l m á s J o v e n de l o s 
t r e s d e e s e i l u s t r e « p e W M t ó : P e d r r . 
T o s é y A n t o n i o . A l l a d o d e L u z y C a -
b a l l e r o , f i g u r a n l o s G u i t e r a s , c o m o 
B l l a d o d e l C o l e g i o " E l S a l v a J c r ' * e s t á 
de " L a E m p r e s a " . L u z y C a b a l l e r o 
e n l a H a b a n a h i z o a l a l m a d e l o s c u -
b a n o s ; l o s G u i t e r a s , e n M a t a n z a s , d i -
r i g i e r o n e l c o r a z ó n d e l o s M a t a n c e -
r o s . 
-De l o s t r a b a j o s b i o g r á f i c a s s o b r e E u 
« . e b i o G u i t e r a s y s u s h e r m a n o s , e l q u e 
h o s P a r e c e m á s c o m p l e t o es u n p u -
b l i c a d o e n u n d i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i -
c o , e d i t a d o en E s p a ñ a , e-i e l que e l 
a u t o r r i n d e c u l t o a e s o s c u b a n o s s i n 
t e n e r e n m e n t a e l m o d o d e P e n s a r de 
e l l o s e n p o l í t i c a . 
E l d o c t o r J u a n C u l t e r a s , a c t u a l D i -
r e c t o r de S a n i d a d , e s h i j o d e l p r ó c e r 
c u y o n a t a l i c i o h o y r e c o n ' a m o s . 
E n l i b r o : " C u l t u r a C u b a n a " ( " L a 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s " ) m r D o l l e r o . 
pe e n c u e n t r a n o t r o s d a t o » s o b r e l o s 
G u i t e r a s . 
1 8 S 5 . F a l l e c e e n l a H a b a n a e l d o c -
t o r J o s é R e m i r e z O v a n d o . c ? t e d r á t l c o * 
<ie D e r e c h o de l a U n l v e T a i t ' a d d e l a 
H a b a n a ; j e r s o n a de p r o f u n d o s c o n o -
c i m i e n t o s y d e a r r a i g a d a fe r e l i g l o -
ipa<-
• ' M U C H A S M U E R T E S E N C U B A 
P O R L A I N F L U E N Z A . " E l u s o d e 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A , h a s a l v a d o m u -
c h a s p e r s o n a s de e s t a t e m i d a enfer* 
m e d a d . C o m p r e h o y m i s m o u n f r a s -
q u i t o . 
C á m a r a d e 
C o m e r c i o ^ 
E n l a t a r d e d e l v i e r n e s 27 de F e ^ 
b r e r o , t u v o e f e c t o l a J u n t a r e g l a m e u » 
t a r i a d e e s t a C o r p o r a c i ó n , e n s u Co^ 
m i c i l i o A m a r g u r a n ú m e r o 11. s e g u n -
d o p i so , c o n a s i s t e n c i a d e b u e n n a -
m e r o de s e ñ o r e s D i r e c t i v o s , b a j o l a 
P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r C a r l o s de Z a l -
do , q u i e n d e c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n a 
l a s c u a t r o , o r d v n a n d o l a l e c t u r a de l 
a c t a de l a a n t e r i o r , r e s u l t a n d o a p r o -
b a d a en t o d a s s u s p a r t e s . 
A n t e s de c o n t i n u a r d e s p a c h a n d o 
Jos a s u n t o s c o m p r e n d i d o s en l a C r -
d e n d e l d í a , i n f o r m ó s e l a J u n t a d e l 
Rent ido t e s t i m o n i o d e a g r a d e c i r o i e n t o ' 
que e x p r e s a n a n t e l a m i s m a , l a Cá-
m a r a d e C o m e r c i o de C i e n f u e g o s y 
l a s e ñ o r a v i u d a e h i j o d e l s e ñ o r G a -
b r i e l C a r d o n a , p o r «1 m e n s a j e de pe -
s a m e q u e l e s d e d i c ó e s t a I n s t i t u c i ó n ; 
a s í c o m o t a m b i é n de l a s c a r t a s do 
c o n d o l e n c i a d i r i g i d a s p o r l a P r e s i d e n -
c i a a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s d o n R a -
m ó n P i é l a g o , d o n A n g e l F r a n c i s c o 
A n g e l , d o n A n t o n i o G a r c í a C a s t r o y 
P a r c e l ó , C a m p s y C a . . p o r l a s rec' -ea-
t e s d e s g r a c i a s o c u r r i d a s e n t r e s u s i i -
m i l i a r e s , r e s p e c t o d e l o s p r i m e r a m e n -
te c i t a d o s , y en c u a n t o a l o s ú l t i m ^ - s , 
p o r e l f a l l e c i m i e n t o dtíl s e ñ o r J o a q u í n 
P a r c e l ó , g e r e n t e p r i n c i n a l d e d i c l i x 
f i r m a y v o c a l d i s t i n g u i d o q u e f u é «le 
l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C á m a r a . 
L o s a s i s e t e n t e s a c o r d a r o n q u e se c o n -
s i g n e e n a c t a u n t e s t i m o n i o d e l s i n -
c e r o p e s a r d e l a C á m a r a - c o n t a l mo-
t i v o . 
D i ó s e c u e n t a d e l a s c a r t a s r e c i b i -
d a s de los v o c a l e s d e s i g n a d o s p n r a 
o c u n a r l a s n r e s i d e n c i a s y s e c r e t a r í a s 
de l a s s e c c i o n e s e n q u e s e d i v i d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a , d u r a n t e e l a ñ o a c -
t u a l . Y se difi p o s e s i ó n a l s e ñ o r E u -
s e b i o O r t i z e n e l p u e s t o de V o c a l i e 
l a J u n t a , q u e l e c o r r e s p o n d e de p r o » 
c e p t o p o r h a b e r l e •e lep'do s u D e l e g a 
do l a r a m a de e s t a C á m a r a en C á r -
d e n a s . 
F u é a m p l i a m e n t e I n f o r m a d a l a 
J u n t a , de l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l a s 
g e s t i o n e s d e l a C á m a r a c o n el s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , r e l a t i v a s a l a 
r e s o l u c i ó n q u e d e é l s e e s p e r a p a r a 
a p l i c a r u n c r i t e r i o J u s t o y e q u i t a t i -
v o en l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a r t í c u l o 
99 de l a s O r d e n a n z a s de A d u a n a s , a 
l a s m e r c a n c í a s f a c t u r a d a s e n m o n e -
d a s d e n r e c i a d a s , e n c u a n t o a l a t r i -
b u t a c i ó n a d - v a l o r e m , q u e s e ñ a l a n l o s 
v i g e n t e s A r a n c e l e s . Y s e a p r o b ó e l 
. e s c r i t o r e c o r d a t o r i o d e d i c h a r e s o l u -
c i ó n , q u e l a P r o s i d e n c i a d i r i g i ó a Ta 
S e c r e t a r í a d e l R a m o , c o n f e c h a 5 d e 
f e b r e r o . 
L e í d o a n t e l a J u n t a e l i n f o r m e e m i -
t i d o p o r e l D e p a r t a m e n t o l e p a l , a s o -
l i r i f n d de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s A m a -
do , P a z y C a . , a l u d i e n d o a l a n e e a -
t i v a n u e o p o n í a «jl s e ñ o r A d m i n i s t r a v 
d o r d e la A d u a n a a a d m i t i r r e c u r t i n s 
e n c a m ' n n d n s a l a r e s o l u c i ó n d e l a 
J u n t a de P r o t e s t a s c o n t r a l a v a l o r ! , 
z a c i ó n de l a s m e r c a n c í a s I m p o r t a d a s . 
I M P O R T A N T E A L O S 
D U E Ñ O S D E G A N A D O 
E l M a í z y l a A v e n a t e n d r á n e n e l f u t u r o p o r a l g ú n t i e m p o , 
c o m o a c t u a l m e n t e , a l : í s p r e c i o s ; y n o d e b e p a g a r l o s n i n g ú n 
d u e ñ o de g a n a d o , c u a a d o s e c u e n t a e n e l m e r c a d o p a r a s u -
p l i r d i c h o s g r a n o s o n n u e s t r o s a l i m e n t e » f o r r a j e r o s 
« C A B A L L O N E G R O T M U L O I Í E G E O 
i C U B A N A " 
T F O R R A J E R A 
G a r a n t i z a m o s m á s y m e j o r a l i m e n t a c i ó n e n e l g a n a d o , p o r 
f u e r t e q u e s e a e l t r a b a j o a q u e s e e n c u e n t r e s o m e t i d o . 
L o s c o m p o n e n t e s de n u e s t r a s m a r c a s f o r r a j e r a s s o n l o s 
m á s v a l i o s o s en v a l o r e » n u t r i t i v o s . 
S u p l i c a m o s e l e n s a y o d u r a n t e u n b r e v e t i e m p o . 
F A B R I C A S : 
H a b a n a . Z a n j a y S a n f r a n c i s c o . T e l é f o n o s M-1726- A-982?5., 
C á r d e n a s , C a l l e 13 y A v e . 8 a . T e l . 308. 
O l e n f u e g o s , L a n i e r , 21. T e l . A - 4 5 3 . 
Galdwell Coervo y Co. Telégrafo: Caldnervo 
Los mayores íabricaotes de alimeotos para ganado en Coba. 
N O T A . — F a b r i c a m o s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a v a c a s d » l e c h e . 
g a r a n t i z a n d o a u m e n t o de p r o d u c c i ó n y r i q u e z a de l a l e c h e . 
p o r d i f e r e n c i a n a c i d a d e l a a p l l c a c i ó u 
de d i s t i n t o s t i p o s de c a m b i o d e l a s 
m o n e d a s f a c t u r a d a s , s e a c o r d ó q u e 
l a D i r e c t i v a h a g a s u y o «1 c r i t e r i o e x -
p u e s t o p o r e l L e t r a d o D i r e c t o r d e l 
D e p a r t a m e n t o , y q u e r e p r e s e n t a d a 
p o r e l m i s m o y p o r e l S e c r e t a r i o a c -
t u a n t e , v i s i t e p r o n t a m e n t e a l s o ñ i r 
A d m i n i s t r a d o r d o l a A d u a n a c o n e l 
p r o p ó s i t o d e d i s u a d i r l e de s u a c t i t u d 
c o n l a s r a z o n e s a d u c i d a s en e l i n -
f o r m e ; a c u d i e n d o d e i g u a l f o r m a S i 
se h i c i e r e p r e c i s o a n t e e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
S e d i ó l e c t u r a a u n a c o m u n i c a c i ó n 
r e c i b i d a p o r e l P r e s i d e n t e d e e s t a 
C á m a r a e l 31 d e e n e r o ú l t i m o , p o r l a 
c u a l c o m u n i c a c i ó n e l s e ñ o r S e c r e t a 
r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a ^ 
b a j o r e q u i r i ó s u a s i s t e n c i a a 
r e u n i ó n c o n v o c a d a p a r a l a p r o p i a S e -
c r e t a r í a e l d í a 2 de f e b r e r o , c o n l o s 
p r e s i d e n t e s de o t r a n C á m a r a s d e C » 
m e r c i o . L o n j a d e V í v e r e s y C l u b R o -
t a r l o , a l o b j e t o de t r a t a r s o b r e c r 
a l t o c o s t o de l o s a r t í c u l o s de p r ' n e -
r a n e c e s i d a d y l o s m e d i o s que p u e d a n 
p o n e r s e e n p r á c t i c a p a r a s u a b a r a -
t a m i e n t o . E l s e ñ o r Z a l d o i n f o r m ó a l a 
J u n t a d e l r e s u l t a d o i n m e d i a t o q u e 
t u v o e s t a c o n f e r e n c i a e n e l n o m b r a -
m i e n t o d e l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , 
c u y a o r g a n i z a c i ó n h a d e s c r i t o v co -
m e n t a d o I n s i s t e n t e m e n t e l a p r e n s a 
p e r i ó d i c a , p o r c u y a c i r c u n s t a n c i a 
o m i t í a d e t a l l e s r e l a t i v o s a s u f u n c i o -
n a m i e n t o , d e s e a n d o , s i n e m b a r g o - d-1-
j a r c o n s i g n a d o q u e e s t a C o r p o r a c i ó n 
e s t á r e p r e s e n t a d a e n e l n u e v o o r g a -
n i s m o , p o r e l d i c e n t e , l o s s e ñ o r i» 
D u f a u , O r t i z , C á r d e n a s y M a c i á . L a 
D i r e c t i v a s e m a n i f e s t ó b i e n i m p u e s -
t a d e t o d o lo c o n c e r n i e n t e a e s t a i n -
f o r m a c i ó n . 
F u é i m p u e s t a l a J u n t a de l a s c o -
m u n i c a c i o n e s r e c i b i d a s e n r e l a c i ó n 
c o n l a c o n d e n a de p r i v a d i ó ' i de l i -
b e r t a d a u n n ú m e r o de c o m a * l i a n t e s 
de S a n t i a g o d e C u b a , p o r a q u e l l u z -
g a d o C o r r e c c i o n a l , e n l a s c u a l e ' i c o -
m u n i c a c i o n e s l a D e l e g a c i ó n d e e s t a 
C á m a r a e n a q u e l l a c i u d a d i n r , e r e s á n . 
¿ o s e p o r l a l i b e r t a d i n m e d i a t a de l o s 
c o n d e n a d o s y l a C á m a r a de C o m e r -
c io de S a n t i a g o d e C u b a , se r e f i e r a n 
a l a f o r m a e n q u e e s t á e x i g i é n d o s e 
a l l í e l c u m p l i m e n t o de l Decror.-» n u -
m e r o 1089 d e l g e ñ o r S e c r e t a r i o d * 
A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y T r ^ b a j o j 
r o n o t r a s i n f o r m a c i o n e s d e l s m o r 
P r e s i d e n t e de e s t a C á m a r a , r e l a t i v a s 
a s u i n t e r v e n c i ó n p e r s o n a l e n l a s i l i -
c i t u d de i n d u l t o d e l o s c o m e r c i a n t e s 
m e n c i o n a d o s . H a b i e n d o p r e s e n t a d o a 
l a c o n s ' i d e r a c l ó n d e l a J u n t a D i r e c t l -
•a . e l V o c a l s e ñ o r B e n e j a r - P r o y i d e n -
t ó d e l a A s o c i a c i ó n de D e t a l l i s t a s d e 
C a l z a d o , u n a c a r t a q u e r e c i b i ó de 
S a n t i a g o de C u b a , r e f i r i e n d o l a a n o r -
m a l s i t u a c i ó n q u e p r e v a l e c e e n e l 
á n . m o de l o s de a q u e l l a p l a / a c o -
m e r c i a l , p o r v i r t u d , de l a a c t i t u d d e l 
s e ñ o r S u p e r v i s o r de P o l i c í a — q u e s s 
| c o n s i d e r a a r b i t r a r i a — e n r e l a c i ó n c o n 
! e l c u m p l i m i e n t o d e l D e c r e t o n ú m e -
r o 1089,' p o r p a r t e de l o s s e ñ o r e s p e -
l e t e r o s , s e a c o r d ó q u e l a C á m a r a e l e -
v a r a a t e n t o e s c r i t o a l o s s e ñ o r e s s<! 
| c r e t a r i o s de A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y 
T r a b a j o y de G o b e r n a c i ó n , e x p o n i e n -
do lo s h e c h o s c o m e n t a d o s y p i d i e n d o 
l a s n e c e s a r i a s p r o v i d e n c i a s y a c l a -
r a c i o n e s de l o s p r o c e d i m i e n t o s que 
el D e c r e t o a u t o r i z a . 
E l S r P r e s i d e n t e I n f o r m ó s o b r e l a 
' v i s i t a q u e u n a C o m i s i ó n d e l C o m e r -
c i o i m p o r t a d o r h i z o a l s e ñ o r A d m i -
n i s t r a d o r de l o s F e r r o c a r i l e s U n i d o s 
el d i a 20 de F e b r e r o p r ó x i m o p a s a d o , 
j a r a e x p o n e r l e l a s i n s i s t e n t e s q u e j a s 
jde l c o m e r c i o en g e n e r a l p o r e l i n s u -
j f i c i e n t e s e r v i c i o de l a E m p r e s a e n e l 
' . t r a n s p o r t e ' d e m e r c a n c í a s y o t r a s 
^ a n o r m a l i d a d e s d e l t r á f i c o f e r r o v i a r i o . 
i_ E s t a g e s t i ó n f u é p r o m o v i d a a n t e l a 
C á m a r a a v i r t u d de u n a s o l i c i t u d do 
^los i m p o r t a d o r e s d e t e j i d o s y o t r o s 
r a i A o s , y f o r m a b a n l a c o m i s i ó n v i s i -
t a d o r a l o s s e ñ o r e s M a r t i n F . P e l l a 
^ M a n u e l P a z A m a d o , F r a n c i s c o T u r r ó 
J u l i á n L l e r a y J o s é A n t o n i o P a l a c i o . 
. S i g u i ó i n f o r m a n d o e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , c o m o p a r t e q u e f u é de d i c h a 
C o m i s i ó n , q u e e l S e c r e t a r i o de l a C á -
^ m a r a , p r e s e n t e e n l a e n t r e v i s t a , a p e -
t i c i ó n d e l s e ñ o r P a l a c i o , d i ó l e c t u r a 
( l i t e r a l m e n t e , a n t e e l s e ñ o r A d m i n i s 
j j t r a d o r , a u n e x t e n s o m e m o r á n d u m e n 
j e l c u a l e s t a b a n c o n t e n i d a s t o d a s l a s 
L q u e j a s y r e c l a m a c i o n e s q u e a n t e r i o r -
1^mente f u e r o n d e s c r i b i e n d o e l p u l s o de 
l . e s t a g r a v e c u e s t i ó n d e l o s f e r r o c a r r : -
¡ . l e s y t e r m i n a n d o c o n l a s p a r t i c u l a r e 3 
L a p r e c i a c i o n e s . i n s e r t a s e n d i c h o m e -
I j i n o r a n d u m , q u e l o s s e ñ o r e s A g e n t e n 
' . E m b a r c a d o r e s , r e p r e s e n t a n t e s p a r a 
¡ e s t a m a n i p u l a c i ó n , d e l c o m e r c i o q u e -
j o s o , J i a b í a n h e c h o a n t e l a C á m a r a * 
! j ) o r e s c r i t o . D e e s t e e x t e n s o m e m o 
j r a n d u m q u e d ó u n a c o p i a e n p o d e r d e i 
L s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l o s U n i d o s , 
q u i e n o f r e c i ó c o n t e s t a r p o r e s c r i t o 
^ l a C á m a r a ; s i b i e n a d e l a n t ó s u o p i -
n i ó n de q u e l o s m a l e s d e n u n c i a d o s 
n o a l c a n z a r í a n s e r l o r e m e d i o m i e n -
t r a s l a E m p r e s a no p u d i e s e o b t e n e r 
^el m a t e r i a l y e q u i p o n e c e s a r i o s p a r a 
^ m o v i l i z a r e l s o r p r e n d e n t e a u m e n t a 
q u e c a s i d e I m p r o v i s o s e h a b í a p r e -
s e n t a d o e n e l m o v i m i e n t o de m e r -
c a n c í a s , i n c l u y e n d o e l p r o d u c t o d e l a 
^ Z a f r a de a z ú c a r . D i j o e l s e ñ o r A d m i -
' v n I s t r a d o r q u e , a j u z g a r p o r l a s p r e v i -
i s l o n e s t o m a d a s p o r l o s d i r e c t o r e s do 
l a E m p r e s a , e l f e n ó m e n o a l c a n z a r í a 
^ u r e m e d i o d e f i n i t i v a m e n t e , t a n p r o n -
t o a c a b a r a d e l l e g a r e l e q u i p o de l o -
c o m o t o r a s y c a r r o s q u e e s t a b a y a e n 
m o v i m i e n t o h a c i a e s t a R e p ú b l i c a v 
_ f u e r a n s i e n d o e n t r e g a d a s o t ^ a s p a r t i -
d a s q u e l a C o m p a ñ í a h a a d q u i r i d o 
. e n n ú m e r o s u f i c i e n t e a c u b r i r t o d a s 
, l a s e v e n t u a l i d a d e s d e l p o r v e n i r . T e r -
m i n ó a f i r m a n d o e l s e ñ o r M o r s o n q u e 
l a E m p r e s a h a b í a e n v i a d o a e n c o n t r a r 
y v i g i l a r l a r u t a d e l m a t e r i a l e m b a r -
c a d o p a r a e s t e d e s t i n o , a p e r s o n a e n -
t e n d i d a y d i l i g e n t e , c o n e l f i n d e s a l -
v a r p o s i b l e s c o n t i n g e n c i a s d e e x t r a -
v í o y d e m o r a s e n e l r e c i b o d e l m a t e -
r i a l p u e s t o e n c a m i n o . 
D i ó s e I n f o r m a c i ó n a l a J u n t a , p o r 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de h a b e r s e r e c i b ' -
d o l a v i s i t a de l o s s e ñ o r e s A i t o n i o 
C a p e l l a y C a r l o s L u z a n , V o c a l y S e -
c r e t a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l a C á -
m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e -
g a c i ó n d e C i e g o d e A v i l a , q u e v l n l e . 
, r o n e x p r e s a m e n t e a t r a t a r c o n n u e s -
t r a I n s t i t u c i ó n , de ion p a r t i c u l a r e s r e 
f e r e n t e s a l a p r o y e c t a d a r e u n i ó n d e 
c o m i s i o n a d o s d e C á m a r a s d e C o m e r -
c i o q u e h a do t e n e r l u g a r e n e s t a c i u -
d a d , e n f e c h a p r ó x i m a . M a n i f e s t ó o l 
s e ñ o r Z a l d o . q u e h a b í a a c e p t a d o , * 
n o m b r e de l a D i r e c t i v a e l e n c a r g o d e 
r e u n i r l o s a n t e c e d e n t e s s o b r e l a p r o -
p u e s t a d e r o g a c i ó n d e l T i m b r e N a c i o -
n a l y s o b r e l a r e f o r m a d e o t r a s l e y e « 
. d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o , p a r a r e d a c t a r 
J a O r d e n d e l D í a de l a C o n f e r e n c i a 
j C o n e l p r o g r a m a c o r r e s p o n d i e n t e p a -
. r a s u s t r a b a j o s . T o d o e l l o o b t u v o K 
, a p r o g a c i ó n d e l a J u n t a . 
A v i r t u d de u n a c o m u n i c a c i ó n d l -
. d i g i d a a l a C á m a r a p o r l o s a s o c i a d o s 
s e ñ o r e s P e l a y o A l v a r e z y H n o . , d e -
n u n c i a n d o u n r o b o p e r p e t r a d o e n 
^c i er ta c o n s i g n a c i ó n a s u o r d e n p o r e l 
p u e r t o de l a H a b a n a , y l a c o r r o b o r a -
c i ó n d e l s u c e s o de e s t a n a t u r a l e z a 
. h e c h a p o r e l V o c a l s e ñ o r E n t r i a l g o . 
^la J u n t a d e l i b e r ó s o b r e l a s c a u s a s a 
. l a s c u a l e s s e a t r i b u y e e s t e l a m e n t a b l e 
d e s o r d e n , p r o p o n i é n d o s e c o n t i n u a r 
^ a c t u a n d o e n l a d e p u r a c i ó n d e l a s c l " -
¡ c u n s t a n c l a s q u e p u e d e n o b r a r e n e l 
l^remedio p o s i b l e de l o s h e c h o s , a f i n 
d e c o n t r i b u i r a s u d i s m i n u c i ó n ; y 
a c o r d ó q u e s e c o r r e s p o n d a e n t a l 
. s e n t i d o a l o s s e ñ o r e s P e l a y o A l v a r o / 
y H n o . c o n e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
F u é i n f o r m a d a l a D i r e c t i v a , f i n a l -
m e n t e , de l a s c o m u n i c a c i o n e s c r u z a -
. d a s e n t r e e l s e ñ o r A g e n t e G e n e r a l d e 
| l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
• 1 P r e s i d e n t e d e e s t a C á m a r a y l o s 
' ^ A d m i n i s t r a d o r e s de l a P o r t o H a v a n a 
D o c k s C o . y de l a A m e r i c a n C u b a n 
S t a t e s C o r p o r a t i o n , p o r v i r t u d d e l a 
^ p e t i c i ó n d e a y u d a c u e e l s e ñ o r M a -
,*nuel O t a d u y , a g e n t e r e f e r i d o , d i r i g i d 
a e s t a C o r p o r a c i ó n p a r a c o n s e g u i r 
q u e e l v a p o r " P . de S a t r ú s t e g u i " p u -
d i e s e r e t o r n a r d e s d o M é j i c o a l a H a -
b a n a , e n l a s e g u r i d a d d e q u e d e s c a r -
g a r í a p r o n t a m e n t e e n n u e s t r o s m u e -
l l e s l a c a r g a p o r t e a d a p a r a n u e s t r o s 
^ c o m e r c i a n t e s c o n s i g n a t a r i o s . L a J u n -
gla d e m o s t r ó c u m p l i d a s a t i s f a c c i ó n p o r 
r'la e f i c a z s o l u c i ó n q u e p r o p o r c i o n ó l a 
C á m a r a a l a d i f i c u l t a d , c o n s i g u i e n d o 
¿un a t r a q u e p a r a e l v a p o r e n e l e s p i -
g ó n de l a P o r t o f H a v a n a D o c k s C o . 
i T e r m i n ó l a s e s i ó n a l a s s e i s y m e -
d i a de l a t a r d e . 
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V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l C ó n s u l de C u b a « n S a i n t N a z a í r t » 
( F r a n c i a ) , s e ñ o r L u i s V a l d é s í l o i g , 
e s t u v o a y e r e n P o l a c l o , a c o m p a ñ a d o 
p o r e l s e n a d o r s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n 
dez , p a r a s a l u d a r a l J e f e d e l E s t a -
d o o . 
E l s e ñ o r V a l d é s R o i g h a e s c r i t o 
u n a o b r a t i t u l a d a " E l c o m e r c i o e x t e -
r i o r d e C u b a y l a g u e r r a e u r o p e a " , 
q u e h a m e r e c i d o e log ios d e l a c r í t i c a 
U n b u e n n ú m e r o de e j e m p l a r e s de d i 
c h o l i b r o s e r á a d q u i r i d o p o r e l G o -
b i e r n o . 
POLVOS o e T A L C O 
T E J A ; 
S E H E C I I E M , ( O l P E i E S 
iiffi!® C i n g g p ® j C & o v B o m € . 
T I E L E F O M © A " M 3 i . 
¥ S ¥ i S m m m m 1 4 1 , 
7763 a l t . 6-7y9m.z. 
P o u r L a B e a u t e D e s D a m e s " 
L o s p o l v o s d e C O L O A T E s o n a d h e r e n t e s 
a l c u t i s c o m o n i n g ú n o t r o p o l v o , l o b l a n q u e a n 
y l e d a n a l a v i s t a l a h e r m o s u r a d e l a m á s 
r e s p l a n d e c i e n t e j u v e n t u d . 
C O L O M E & C O . 
E s t a b l e c i d o e n 1 5 0 6 . 
M U R A L L A Í 2 Í . A P A R T A D O 2 Í 0 1 . 






L A C A R R O Z A O B R E R A S Y S O L D A -
D O S 
L a ^ e s p o s a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a h a d i r i g i d o u n a c a r t a a l 
c o r o n e l P u j o l . J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o , a d j u n 
t á n d o l e u n c h e c k p e r v a l o r de $500 c o 
m o p r e m i o a l a c a r r o z a " O b r e r a s y 
S o l d a d o s " q u e s e p r e s e n t ó en e l p a -
seo d e l d o m i n g o ú l t i m o f u e r a d e c o n 
c u r s o , i n t e n c i o n a l m e n t e , y q u e a . lu í 
c i ó d e l a s e ñ o r a S e v a de M e n o c a l e r a 
l a m á s h e r m o s a de t o d a s l a s q u e c o n 
c u r r i e r o n a l c i t a d o p a s e o . 
D i c h a c a n t i d a d d e $500 s e r á d e s -
t i n a d a a l o s s o l d a d o s y o b r e r i t a s d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o , q u e 
c o n c i b i e r o n y r e a l i z a r o n l a i d e a do 
l l e v a r a l p a s e o d e c a r n a v a l e s a c a r r o 
z a q u e , e f e c t i v a m e n t e , f u é m u y c e l e 
b r a d a . 
g i s t r a e n l a H a V a n a , s i n c c n e x i í m 
l o a c a s o s i m p o r t a d o s de l extranjero, 
H I D R O F O B O i 
E l D i r e c t o r Ce S a n i d a l l ia pa 
nv e s c r i t o a l J e f e L o c a l en Real 
p i ñ a , o r d e n á n d e l e q u e embarque 
s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z , vecino deli 
f e r i d o ipueblo y q u e f u é mordido; 
u n g a t o . 
P o r e l a n á l i s i s q u e r e a l z ó él Labcij 
t o r i o N a c i o n a l ( s e h a coprobado' 
r a b i a . 
E l s e ^ o r M a r l í t n e z s e r á sometiij 
a l t r a t a m i e n t o a n t i - r á b i c o . 
Seguramente Ud. conoce i 
S R . L A U R E A N O LOPI 
uno do los comerciantes en P»80» 
conocidos de l a H a b a n a y ana antorlíj 
en estilos correctos para caballero», 
S a n R a f a e l , 36. 
E l gefior L ó p e z «9 asimismo nna 
sona de neffjcioa samamerta precia 
y progres is ta . 
E l s e ñ o r Ddpez, a l igual que otro* nt| 
ches comerciantes cubanos ¿e L 
e r e s l á t a s , proteja sus remesas con» 
fraude o p é r d i d a , resguardando « » 
quea con e l 
D E S A N I D A D 
N U E V O J E F R D E D E S P A C H O 
C o n m o t i v o d e h a b e r s o l i c i t a d o e l 
i^eñor T o m á s P ó r e z Crtnto ' 'o , J e f e d e ! 
P c s p a c h o de S a n i d a d , t r e j m e s e s de 
l i c e n c i a , q u e l e f u e r o n c o n c e d i d o s p o c 
t-1 S e c r e t a r i o i e S a n i d a d á a s i d o do 
s i g n a d o i n t e r i n d m o n t e p i r a e s e p u e s 
t to , e l s e ñ o r G o n z a l o I r i a r í e , a n t i g u o 
e m p l e a d o d e l d e r j a r t a r a e r . t o . 
N U E V O C A S O D E M E N I N G I T I S 
E n l a C a s a d e S a l u d " L r . B e n é f i c a ' 
f u é r e c o n o c i d o a j ' e r p o r l a C o m i s i ó n 
c'c E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s u n i n d i -
v i d u o c o n s e r j e c'e l a S u c u r s a l d e l B a n 
c o I n t e r n a c i o n a l , s i t u a d a e n M o n t e 12 
D i c h o i n d i v i d u o e s t á a l a c a d o do 
m e n i n g i t i s c e r o ! r o e s p i n a l . 
E s t e e s e l s e c u n d o c a s o i j u e s e r e -
T o d d P r o t e c t o g r a p I » 
( L a m á q u i n a m á s f a m o s a del & 
p a r a e s c r i b i r y p r o t e g e r cheqneí-) 
SI us ted no ha adoptado ailn 
comparable m é t o d o p a r a sua 
¿ p o r q u é no l l a m a a 
F . W . S T E V E N S . 
D i s t r i b u i d o r excluslTo para Cubl 
l a T o d d P r o t e c t o g r a p l » Co. 
Tel . & 
C a l l a Cuba, 16. 
H A B A N A j j j 
C 2302 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E U 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D l A f l 0 
L A M A R I N A 
C o m p u e s t o 
, «ui n«rvlo« y ^ftftnH^0 
Para i m t ó f » ^ * ^ * " ^ * ^ 
~ de orvjon BMítoO»"^. . -^ f 
i «1 aail>arAXO> 
Esta de venta « n toda* 
Un remedio para 
cada enfermedad 
U N R E M E D I O l ' A K A C A D A E N F E R M E D A D Y N O Ü N 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S . 
T o d a s l a s p r e p a r a c i o n e s " I N C O " . t & t á n a l a v e n t a en l a s E ^ 0 p r i » ^ 
l o s d o c t o r e s S a r r á , B a r r e r a , T a q u o c h e l , ( M a j ó y C o l o m e { ; A ^ z ^ 
C o . . T h e D r u g & T a p e r T r a d i n g C u , J u l i o M . R u i z & C o . , G ° AreD¡i. 0 
M a c D o n a l d & C o . . R e b u s t i l l o O r t i ¿ , M a n z a n i l l o , R e g i n o de l a 
f u e g o s , M e s t r e y E s p i n o s a , S a n t i a g o de C u b a . 
" I N C O F E C T O " , r O D E R O S O D E S I N F E C T A N T E . 
C 2 3 2 1 a l t . 
A Í Í O l x x x v i h 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 0 . P A G ! f : A N U E V K 
D E P O R T E S 
.. F I T Z H U G H " B A T I O E L 
L C 0 R D D E U E L E C T R I C I D A D j 
"War Spl 
rafieUbrt«l¿ « ^ ^ ^ i T l o g r ó ^el segundo 
i u ' ^ ^ ^ « o r ^ u e s t o ^ E f ganador 
¿ I f u logró f ^ r ^ c r c i S c u e n t a y a r d a s en . 
^ ^ n u e ^ t a ' . n o c o del record de l a j 
..¿5.415 aue u dis tancia . 
le Jug6 mucho jista 
n esta c a r ^ r p r , c T o n ó " ' a ' B U 8 s i m p a 
. Tufter q u e . G Í S o por completo des-
-?aé8 de ^ p r i m e r a m - a ^ ^ m l U a ^ M Ue 
en. 
5mer05 esforzarse h a s t a l a 
?.%í;enzando f.„„eT; f ina l donde U u u t 
L o s R o b o s e n 
trada de ^ ' ^ ^ ¿ r a a d u e ñ a r s e ü e i a i 
h u r ^ ^ ^ f n el poste del octavo des-
^ tuaclón « a ! S r 6 85 triunfo por e l m ^ - l 
jen ^ ^ ' . . ^ . ^ . c t l o g r ó una buena de-
S ^ ^ ^ ^ D u é s de i a a r r a n c a d a pero 
laatera dp6P"eS tido p0r haberse dcs-
,3"pudo sacarle pa^ donde el g^ 
ia " " • ' i " . x „ . , _ io i-ama l a t í 
J  l  
: i ¿ d o e n , f eu¿urr i6 por la cerc rnte 
• t i ^ - e b ^ t ó l a ruta pre fer ida , 
b r i n c a lol i te y ^ a r SP r t no 
BlanCíaSo?es en n inguna parte del r c -
aeron 
orrÍd0 'd i s t in tas Jus tas fueron d l scu t i -
V*3 r A S o s grupos de c j e i u p i a r e s , 
das P o r . i i n i d i ó a l a ex tensa concurren-
jo diie ' ^ f ' " seleccionar con é x i t o . L a 
ci3 eLPftUo dMd^ndo l a d i ó Mary F l t z -
n,>ta, c r i a d o r a do la p r i m e r a cuyos bo-
rhugU pesos se p a g a r o n en l a 
Jotos oo „ , en 
Matua f J J \ - r ¿ T e s de S. Podk K i l k e n n y 
ConJA su p r i m e r a v ictoria c i i un l a r , 
59 8a^nrto derrotando a Mlss Sweep y 
^ ^ J í en l a sexta y ú l t i m a de l pro-
^ r ^ ' l a p r i m e r a , p a r a e j e m p l a r e s no 
i L J r e s ^ e l m e e t ü i g s o g r a d u ó c 
L a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . , q u e a s e g u r a c o n t r a r o b o s l a m a y o r p a r t e d e l a s 
m e r c a n c í a s q u e e n t r a n p o r e l P u e r t o d e l a H a b a n a , 
O f r e c e e l 5 0 0 | o d e l i m p o r t e 
d e l o s e f e c t o s r o b a d o s q u e s e r e c u p e r e n , a t o d a p e r s o n a q u e f a c i l i t e c o n f i d e n c i a s p r o b a d a s . 
L a r e s e r v a s e r á a b s o l u t a . 
C o m u n i q u e s u s i n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e a l S r . G i l b e r t o R a m í r e z P a v ó n . D i r e c t o r G e n e r a l d e f a 
• C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
K ? n a ^ I r d r i n f e r j o r c a f í d a d Mary F i t 
cvy* vlctori 
S s V para los gue 
P A U Q O I N T E R N A C I O N A L , A N T I G U O P A L A C I O D E B A L B O A . T E L E F O N O S M - l 8 9 2 . M í 7 0 4 . 
ic toria f u é una gran sor-
i nue ca l cu lan de cerca l a 
resa. - ¿ ^ t i n t o s e j e m p l a r e s , pues 
onu h ibía figurado ni a ú n entre los 
uo™ r í o -carón a los t re s p r i m e r o s en ne se a t c i u " » / u a v e r tarde á e s . 
W ñ n t e r i o r e s , y a y e r r a r a e ues-
E f f i la velocidad que le . p e r m i t i ó en 
•arrollo , derrotar a V i r g i e L e e . 
W ^ r S l S de esta. Minera l , d e s i s t i ó 
^ . i r ^ ^ n e r s é g u i r á i de lantero y m á s 
fe se recuso a t iempo para lograr 
pl*tercer puesto, 
l a segunda c o i T e s p o n d i ó a l favorito 
an?a nue d e r r o t ó al semi favor i to L p w e l l 
Sbasta. E s t a fué t a m b i é n d i scu-
un extenso grupo de e j e m -
J a c k 1 a l t r i u n f a r e l inesperado A p p l e 
por escaso m a r g e n sobre los t a m b i é n 
Inesperados H a s t y C o r a y ^ B""".?- , 
H o y se c e l e b r a en e l Or ienta l P a r k e l 
día de l a s D a m a s , por cuyo mot ivo ten-
i d r á n l ibre e n t r a d a a l a p i s t a todas las 
! d a m a s que v a y a n a presenc iar la n e s t a 
• jockey C a r m o d y se l u c i ó en l a t e r h í p i c a a c o m p a ñ a d a s de c a b a J l « r o s . « 8 
r^M piloteando como de cos tumbre a l a t r a c t i v o p r o g r a m a bp. s ido conreccio 
f^nrito que en e s ta o c a s i ó n tue Baby na<io qUe pi -oduclrá Interesantes com-
•Roads con el aue l o g r ó en los Ins tan- petencias , m u y e s p e c i a l m e n t e la cuarta , ItVs f ína les superar a los Inesperados quQ c o n g r e g a r á a un selecto grupo ü e 
iLittlecote y Sentry. los e j e m p l a r e s veloces do c a r r e r a s car-
En la cuarta se d i ó un refiido f ina l ta s . 
baratos que formaron e l gran a l -
E K lanzando a l jockey F le teher qne 
L i t a b a a I 'o l lyanna cuando se agru-
K n en el regreso a l a caseta de los 
jueces d e s p u é s de l a c a r r e r a . 
P B I i l f t C A B R E R A . — C i n c o y medio fnr longs . 
iTres aCos Bolamente 
Cat>«Uoi o í W. P P . S t % % % S t 7 . O. C . 
. . . * . . 6 6 3 3 S 1 7 
Fz«mlo: MO P « M « 
htuty n t z h u g h . i 1 »  6 
Ivirgie Leo . 106 1 4 
bl ineral . . . . . . . . . 166 5 1 
Hot Foot . 108 3 3 
Kmall Stono. • • « • • 2 7 
hlockaree. . . . . . . I»» -
Valn Cbick 101 9 9 
Sport Feeney 103 4 6 
11 Lester 103 4 6 
L l E : 16.80. 7.S0. M I N E R A L : 2.80. 
7 S T r y o n . 
2 2 R 5 P l ckene . 
2 4 3--8 .5 7.5 M u r r a y . 
1 1 4 10 10 Chiavot tI . 
7 7 5 3 4 A t k l n s o n . 
C 6 0 6 6 Harnea-
8 8 7 6 7 J a r r e l l . 
5 5 8 4 4 H . G a r e n r . 
9 y y y 10 12 B r o w n . J 
M u t u a : M A R Y : 97.80. 60.90. 15.40. V I B 
L O S C U A T R O D E L S E G U N D O , L O P E -
L E A R O N D E M A N E R A E S T U P E N D A 
J u g a r o n c o m o d o s c l á s i c o s , C e c i l i o y A b a n á o 
M a U N D A C A B R E S A — Cinco y meti lo f a r l o n g » . 
[Tres a ñ o s en adelante. 
C a b a l l M 
l E a m a . . . . . » Ü « . 
Lowell . 
IShEKta , . 
[Jíagic Mirror . . , . . 
l^aomi W a l t o n . . . . . 
IVadn Belle 
iTrederick Ml l l er . 
Po 
W . P P . St. *4 H * S t V . O. C 












12 7 5 5 4 1 5.2 5 .2 F . H u n t . 
10 1 1 1 1 2 6 8 M u r r a y . 
6 5 8 4 5 3 5 .2 5.2 C a r m o d y . 
2 2 2 4 8 8 M c C r a n n . 
4 4 3 5 12 12 F , L u x . 
25 Anderson . 
12 H . G a r n e r . 
7 Fleteher . 
20 Ch lave t t i . 
0 B r o w n . 
12 A . F i n l e y . 











iLaura L . 
IJutland. . 
Ballyoonnell 108 
nrilHo Woods 110 
Mutua: L A M A : 8.50. 4.80. 3.10. L O W E L L : 4.50. 2.(50. S H A S T A ; 2,70. 
« 6 6 6 
9 10 9 7 
7 8 7 8 
8 9 8 9 220 
8 7 10 10 6 
12 12 11 11 12 
11 U 12 12 4 
T E R C E R A C A R B E n A . - i S E I S F Ü R L O N G 9 
|TtM &&ot en adelanta. 
w. p p . s t % h %i fit r o. c 
* i "2 "~ 
CabaUo* 
Premio: 600 pésol. 
Baby B o n d » , . , > , . 1 0 4 
wtllecoto. . . . . . . 10(3 
Bentry. A 101 
Lady Langden. , . . . 1 0 9 
D»1** L 104 
Half ami H a l f 112 
Blancb Donalton. . . . . 107 
Peaceful Star 10!) 
lAclamation. . . . . 1015 
Brer Fox . , u i 




















11 10 9 9 
8 8 10 10 
















3 C a r m o d y . 
6 C t l a v e t t l . 
8 F . L u í . 
7 Murray . 
12 T r y o n . 
7 E . Fator , 
0 Barnes . 
5.2 Atk lnson . 
10 B r o w n . 
8 A F i n l e y . 
13 C . W h l t e . 
Btua: B A B Y : 7.80 . 3.80. 3.30. L I T L E C O T E : 6.70. 6.0O. S E N T R Y : 6.20. 
C O A R T A C A R R E E N - . S E I S F U R L O N G S 
Tre» años en adelanto. P r e m i o : 600 peso i . 
Oftbanott "W. PP. St J4 % % St F. O. C 7ock«rs. 
P r i m e r P a r t i d o . 
D e 25 t a n t o s . 
B l a n c o s : B a r a c a l d e s y E l o l a . 
A z u l e s : C e c i l i o y A b a n d o . 
L o s b l a n c o s , o m i t i e n d o e l s a l u d o 
i n i c i a l , s e ponen en t r e s . L o s a z u l e s , 
m á s c o r r e c t o s , . se p o n e n a t r e s i g u a -
l e s , s a l u d a s d o m u y c o r t e s e s a l o s c o n 
t r a r i o s . Y d e s p u é s de c u m p l i r c o n lo s 
d e b e r e s de l a e x q u i s i t a c o r t e s í a y c o r 
t e s a n í a , l e s u e l t a n a E l o l a u n a p a l i z a 
d e e^as q u e c o n t u n d e n y e n n e g r e c e n 
e l c u e r o y e l c u t i s p a r a p o n e r s e en 
d o c e ; en d o c e c u a n d o los s e ñ o r e s d e l 
h á b i t o a lbo , s e a u e d a b a s en s e i s . 
Y m a l a p a t a , d i s t i n g u i d o s c a b a l l e -
r o s y a n o r m a l e s c a b a l l e r í a s . » A l P e -
q u e ñ o , q r e t i e n e u n a p e a n a q u e v a . 
y a , l e a p r i e t a e l z a p a t o i z q u i e r d o . P i -
d e o t r o y s e l e t r a e n p a r a l a pp.aua de 
r e c h a , y d e r e c h o y todo en 61 i n g r e s a 
l a i z q u i e r d a , y e n l a " t i e n d a so r e a g u -
d a l a c o n t i e n d a . 
i Q u é p a s a ? 
C a s i s a d a ; B a r a c a l d é s y E l o l a , po-
n i e n d o a p a r t e a C e c i l i o , c a y e r o n so -
b r e A b a n d o , s o b r e l a p e a n a y e l z a p a -
t o de l 48 e s p a r r a m a o , y le r o b a n l a d i -
f e r e n c i a en d o s p o r t r e s . Y dos p o r 
t r e s son s e i s ; s e i s c o n s e i s d o c e . , Y 
a d o c e i g u a l e s . 
Y a q u í p a z y d e s r u é s g l o r i a p a r a 
l o s a / u l e s q u e j u g a n d o boni to , b r e v e 
y h a s t a u n t a n t o e n a s t o b a r a t o se l l e -
v a n e l p a r t i d o s i n c o n s e n t i r i n t r o m i -
s i o n e s b l a n c a s d e n i n g i l n g é n e r o . Lost 
. b l a s c o s q u i s i e r o n ; p e r o e n r e a l i d a d 
n o p u d i e r o n . A b a n d o s o p l a b a a n o c h e 
m u y fino, d e s d e e l r ebote , m u y a r r i m a 
do d e r e v é s y m u v s a b i a m e n t e a l a 
c o l o c a c i ó n . Y C e c i l i o d i b u j a n d o c o n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
M C E B C O L E S 9 B E M A R Z O 
P A R T I D O S 
i 0 , % 3 . 8 6 
2 ° $ 3 . 1 ? 
Q U I N 8 E L A S 
i a $ 6 . 3 0 
2 a - $ 3 . 3 5 
el s a q u e y e l r e m a t e . D o s c l á s i c o s . 
B a r a c a l d é s no p u d o h a c e r m á s de 
lo q u e h i z o . Y a E l o l a no l e v a l i ó l a 
t e r c e r o l a , p o r q u e h a b í a o l v i d a d o l a 
p ó l v o r a . Q u e d a r o n e n 1 8 . 
B o l e t o s b l a s c o s : 2 4 3 . 
P a g a b a n a $3.54. 
B o l e t o s a z u l e s : 3 1 2 . 
P a g a r o n a | 3 . 8 6 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
M i l á n . . . . . 
P q ñ o . A b a n d o . 
C e c i l i o . . . A .. 
B a r a c a l d é s . .. , 
H i g i n i o . . . . 










v i m o s d o s p a r e j a s t a n a c t i v a s , t a n 
a r r o g a n t e s , t a n b r i o s a s . 
A v a n c e b r i o s o d e l o s b l a n c o s , q u e 
s e p o s e n e l t a n t o 16. G e s t o d e e s t u -
p e n d a g a l l a r d í a d e l o s a z u l e s . A 16 
i g u a l e s . C o n t i n ú a e l p e l o t e a r f r e n é t i -
c o y s u r g e n o t r a s d o s i g u a l a d a s q u e 
c a u s a n e l a s o m b r o . 
I g u a l e s a 17 y a 1 8 . 
L o s b l a n c o s s e q u e d a n s o l o s c o n 
S a n t o s y l e a b r u m a n ; S a n t o s s e d e -
fiende; p e r o de l a d e f e s s a no p u e d e 
d e s a r s i r s e ; I r i g o y e n i n t e n t a m e t e r 
b a s a ; p e r o f a l l a y f a l l a n d o s e e n f r í a 
d e c u e l l o . E l t a n t e a d o r p a d e c e u n 
6 8 1 ' * 
4.35 
G a n a d o r ; P e q u e ñ o A b a n d o a $6.30. 
Y e n t r a m o s en e l p e r í o d o á l g i d o de 
l a s f a t i g u i t a s n e g r a s , o s e a , e n l a p e -
l e a f e n o m e s a l . 
B l a n c o s : E g u i l u z y N a v a r r e t o . 
A z u l e s : I r i g o y e n y M a c h í n . 
I g u a l a n e n uno y en d o s . 
D e s p u é s a v a n c e a z u l , a v a n c e b r i o -
s o ; p e r o c o n p e q u e ñ a v e n t a j a ; v e n t a -
j a q u e d e s a p a r e c e a l c o r o s r el t a n t o 
o c h o ; a v a n c e y a t a j a d a q u e se c o n s u 
m a j u g a n d o a l a p e l o t a c o n m á s b r í o s , 
m á s a g a l l s , y m á s g a l l a r d í a q u e m i n 
c a los b l a n c o s y los a z u l e s ; en c a d a 
t a n t o u n t o r n e o , u n f o r m i d a b l e t o r n e o 
de d u r a c i ó s , de c o l o c a c i ó n , de r e m a -
te, de c o n t r a r r e m a t e , de e s p l é n d i d o y 
e l o c u e n t e r e b o t e , y en c a d a tanto e l 
p ú b l i c o en p i é , y a l t e r m i n a r de c a d a 
tantoy l a l o c u r a d e l e n t u s i a s m o y e l 
d e l i r i o de l a s p a l m a s . 
L a s e g u n d a i g u a l a d a s e d a en 8. Y 
a p r e t a n d o l o s c u a t r o , s i n b e b e r , s i n 
s e n t a r s e , a g i t a d o s , c o n v u l s o s , f r e n é -
t i c o s , a r d i e n d o en e n t u s i a s m o a s í , rrtTT1p7 
c o n t i n ú a n p e l o t e a n d o l o s t a n t o s n u e - ! A " ™ ^ 
v e . o n c e , d o c e y t r e c e , m a n t e n i e n d o a l ' 
p ú b l i c o es n i é , h a c i é n d o l e a p l a u d i r , 
v o l v i é n d o l o l o c o . 
S e c o n t i n ú a ; no s e d e s c a n s a ; n u n c a 1 G a n a d o r 
18 l o s a z u l e s ; 27 l o s b l a n c o s ; M a -
c h í n s e y e r g u e ; I r i g o y e n e n t r a ; de -
c a e n l o s b l a s c o s y l a g e n t e de a z u l 
a m a g a c o n el c a t a c l i s m o de l a i g u a -
l a d a , p u e s s e ñ o r e s , d s s d o 18 s e e l e -
p i c a d o r e s . 
v a r ó n a 24. Y i o s b l a n c o s a t o r n i l l a d o s 
e n 27 c u n d e l a a l a r m a . S e e m p i e z a a 
t o c a r a fuego. 
L o s b l a n c o s s a l e n d e l m a r a s m o . H a -
c e n el 2 8 . 
L o s a z u l e s , m e t i e n d o e l g a r f i o , s e 
a n o t a r e l 25. L o s c o r a z o n e s p a r a n . N o 
s e o v e n i e l c a n t a r d e l o s m o s q u i t o s 
p i c a d o r e s . 
Gana-n l o s b l a n c o s . 
O v a c i ó n a l o s c u a t r o , p o r q u e l o s 
c u a t r o j u g a r o n b r u t a l m e n t e . 
B o l e t o s b l a n c o s : 1389. 
P a g a on a $3 .17 . 
B o l e t o s a z u l e s : 891.i 
P a g a b a n a $4.45. 
O R D E N D E A R R E S T O C O N T R A 
J A C K D E M P S E Y Y J A C K K E A R N S 
L O S A N G E L E S , C a l i f o r n i a . M a r z o 4 . 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) . 
P e t i c i o n e s t e l e g r á f i c a s p a r a e l a r r e s 
to d e J a c k D e m p s e y el p u g i l i s t a c a m 
p e n ó de p e s o c o m p l e t o y J a c k K e a m a 
s u m a n a g e r , s e r e c i b i e r o n h o y p o r e l 
P r o c u r a d o r de D i s t r i t o de l o s E s t a d o s 
U n i d o s R o b e r t O ' C o n n e r , e n v i a d a s d e a 
de l a o f i c i n a de l p r o c u r a d o r de d i s -
t r i t o de l o s E s t a d o s U n i d o s e n S a n 
F r a n c i s c o . 
H 0 L B O X E A R A D E M P S E T E N L O S 
A N G E L E S 
L O S A N G E L E S . M a r z o 4 . 
J a c k D e m p s e y , e n t r a r á en e l r e d o n 
de l a q u í m a ñ a n a p o r l a n o c h e p o r p r i 
m e r a v e z d e s d e que g a n ó e l c a m p e ó n ^ , 
to en T o l e d o O h i o , e l d í a 4 de J u l i o 
p a s a d o , p a r a u n m a t c h de c u a t r o 
r o u n d s d e e x h i b i c i ó n c o n T e r r y K e -
11er, de N e w Y o r k . 
J a c k K e a r n s , e l m a n a g e r de D e m p -
s e y , a l a n u n c i a r a n o c h e é s t d i j o q u e 
K e l l e r h a c e v a r i o s - a ñ o s b o x e ó h a s t a 
e m p a t r c o n D e m p s e y . K e l l e r t a m b i é n 
p r e t e n d e h a b e r o b t e n i d o u n a d e c i s i ó n 
s o b r e J o e B r e c k e t t , p u g i l i s t a ¡ n ^ l é ^ 
de peso c o m p l e t o , c u a n d o é s t e p e l e n 
h a b a j o o t r o n o m b r e . D e m p s e y h a 
e s t a d o p r e p a r á n d o s e d i a r i a m e n t e d u -
r a n t e v a r i a s s e m a n a s c o n B ü l T a t e , 
s u s o c i o n e g r o . 
D E M P S E T T F E A W \ S P R E S T A R O N 
F I A N Z A 
L O S A N G E L E S , C a l i f o r n i a . M a r z o 4 . , 
J a c k D e m p s e y y s u m a n a g e r K e a r n s 
p r e s t a r o n b o y s e n d a s fianzas de 1.500 
p e s o s a n t e u n c o m i b i o n a d o de l o s E s -
t a d o s U n i d o s a n u í p a r a c o m p a r e c e r 
e n e l t r i b u n a l d é d i s t r i t o de l o s Es ta -1 
dos U n i d o s en S a n F r a n c i s c o el d í a 
20 de m a r ^ o p a r a r e s p o n d e r a l o s c a r 
gos d e c o n s m r a c i ó n p a r a e l u d i r l a l ? r 
d e l r e c l u t a m i e n t o . 
L a s ó r d ^ n p s f u e r o n p r e s e n t a d a s á 
D A m n a e v y K e a r n s fm l a s a l a d e l c o -
m i s i o n a d o ñ o r u n a l g u a c i l de l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
R E C O R D A N D O E L P A S A D O . . 
( D e l l i b r o « 'El B a s o B a l l e n C n b a y 
A j u é r i c a * ' ) . 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
M a c h í n . , -« v . 1 921 5.88 
. . 3 1369 8. í )6 
A n m r o t o 1 990 5.47 
E s r u i l u z 6 1616 3-35 
I r i g o y e n 3 1482 3.65 
E g u i i u z a $3 .35 . 
E L J U E G O D E L D O M I N G O 
PPle J a c k . . . . / . 114 
5 9 ¿or^- • . 107 
raía Burke. . , . , - . 114 
Top Uung ioa 







1 1 1 1 
1O0 
107 
J * * Healey. . . . 
Honest GeoíKo . . . . 10™ 
















9 10 10 10 
11 U 11 11 
C O K A : 15.50 
8 8 Murray. 
6 7 F . L u r . 
10 10 Me C r a n n . 
12 5 P e ñ a l v e r . 
8 8 Barnes . 
6 6 Corey. 
4 6 B r o w n . 
B 7 Chiave t t i . 
4 5 F . Hunt . 
5 . 5 P. Lonsr. 
3 7.2 C a r m o d y . 
12.00. B U K K i : : 4.30. 
A D U A N A C O N T R A M A T A N Z A S 
Coitro 
Q U I N T A C A R B B R A , - 1 M I L L A BO Y A R D A S 
m á s a ñ o s . 
P P . S t V; 14 % S t r . w . C a b t U o i 
Tnfte'r 1 ^ 
lo]Jte • » . "iO<> 
Black' PV,V; 1 ° ° 





















P r e m i o : 800 p e s o » . 
5 F . H u n t . 
4 F . L u x . 
5.2 C a r m o d y . 
1 B a r n e s . 
4 Chiave t t i . 
10 15 B r o w n . 
4 6 L . Woods. 
5.50. V E R D I C T : 5.90. S.20. K I K U : 2.C0. 
Cu»tro 
• B I T T A C A K K K n A . — D N A M I L L A T 1-1« 
3" m á s afioi. 
£i''k«nny 
^ o l i ^ ^1 
Oork. T U 
X l « n a : K I L K E N N Y : C.40 
P r 
-«v. p p . s t . % ^ ü s t r . o. d 
P r e m i o : 600 pesos. 
Jockey*. 
E l a n u n c i a d o e n c u e n t r o e n t r e l o s 
m u c h a c h o s d e l A d u a n a y l o s d e l M a -
x t a n z a s , q u « no p u d o c e l e b r a r s e e l d o 
' m i n g o , t e n d r á e f e c t o def i sn i t ivamente 
e l p r ó x i m o d í a 7 . 
E s t e m a t c b , c o n c e r t a d o e n t r e d o s 
de n u e s t r o s m á s f u e r t e s t e a m s am{v 
t e u r s y q u e c o n t o d a s e g u r i d a d h a n 
de t o m a r p a r t e en e l C a m p e o n a t o N a 
c i o n a l d e 1920. r e v i s t a g r a n I n t e r é s y 
h a d e r e s y J t a r s u m a m e n t e i n t e r e s a n -
te, y a que . e s t a n d o s u s f u e r z a s p e i -
f e c t a m t í D t e e q u i l i b r a d a s y en m u y b u e 
ñ a s c o n d i c i o n e s y s e r é s t a l a s e g u n -
d a v e z q u e j u e g a n , los m a t a n c e r o s 
l i a n de p r e s e n t a r u n a r e f i ' d a b a t a l l a 
a f i n de e v i t a r l a s e g u n d a d e r r o t a q u t 
p r e t e n d e n lo s " b o u r " de l a n c l a p r o ^ i 
n a r l e s . 
B l d e s a f í o e m p e z a r á a l a s d o s e n 
p u n t o y r e g i r á n l o s p r e c i o s a b a s e do 
60 c e n t a v o s l a e n t r a d a a g l o r i e t a y 3u 
a l a d e s o l . 
o 9 
2 2 3 1 2 3 3 
• I f i 
8 6 2 2 
7 7 7 7 
4 4 0 0 
3 1 4 C 
0 8 8 8 
2 3 6 4 
6 9 O 







o g r a m a p a r a h o y . 
r u r l o n p . T r e s á E 
P r e m i o : $000 
Caballos . 
• . . . . . . . . 
1 eoch . 











7.5 8.5 E . F a t o r . 
D.2 3 H . G a r a c r . 
10 10 B a r n e s . 
4 4 F . L u x . 
15 12 J a r r e l l . 
10 4 C a r m o d T . 
7 8 Kroger ." 
5 6 C h i a v e t t i . 
, 6 6 Corey. 
4.80. 8.30. L I T H O L I C K : 
T E R C E R A C A R R E R A 
9.40. 
Relio t r -
Caballos 
^ 6 Favor.* 
; B o n c r o . . . • 
» v o r t h . . . * 
Qüee'n,' 






l i o 
. 110 98 
. 111 
.- 103 
S e i s furlonffs. 3 afios n a d a m á s . 
P r e m i o : $600. 
Peso 
„ , de l 
Cabal los . Jock'y 
Miss L a Rué M . . . ¿.» 1 of,! 
D l o m e d ios j 
Northren B e l l e 
L i t t l e One 
Inc lnrra+or , . . . 
Porfect L a S y 
H u s h 
Punet i ia l , 1 . 
Super ior , 
Polar C u b . . . - ' 
Q U I N T A C A R R E R A 
U n a m i l l a y 60 yardas . 3 y m i . , aB08. 
P r e m i o : $600. 
P e s o 
C a b a l l o s . j ^ g y 
E i e m P t e d . . . . . . 10^ 
B l a n c a , * • • j j ^ 
Zoie *"* * • * 1n7 
K a l p h S i(,c 
Xecf M i l y b r l h g t . . . . V . . V . I , ' ü " ! ios « i v *u& — • . . lus 
M a n o k i n w 
S E X T A C A R R E R A 
C U A R T A C A R R E R A 
Cinco y m e d i o furlon^s. 3 y m á s a ñ o s . 
P r e m i o : $600. 
P e s o 
Cabal los . Jock'y 
Una m i l l a . T r e s y m á s año», 
P r e m i o : $C(*>. 
305 ! 
103; C a b a l l o » . 
105 
loa L n c k y P e a r l 
i o s UiR-li t'.oar 
IOS Harlook 
110, Tlmoth.v J . I l o g a n 
T h o r n B l o o m 
F.olterton 
B a b y C a l 
Hora 
Mlke D i x o n . . . . , 
Golden C l i a u c c . . 
John J r 
VA O a r r l s o n . . . . 
L i t l l e N e p h c w . . j 
E n c o r é * 

















S E L E C Q O N E S 
T h Snob. F . R o y a l . S. Stoxie. 
P r i n c e Ronero . K . AVorth. Sophie K . 
Superior . P o l a r Cnb. L i t t l e One. 
E n c o r é . J o h n J r . G . Chance . 
ManoklTi E x e m P t c d . B l a n c a . 
H i g h Gear. L . P e a r l . B a b y C a . 
L a m e j o r a p u e s t a : M A N O K I N . 
B . V . D . " a l a c a b e z a 
en preferencia y popula-
ridad entre caballeros de 
climas tropicales, por serj 
la ropa interior mas servi 
ciable, cómoda y duradera. 
U s t e d , t a m b i é n , d e b e u s a r l a 
y g o z a r d e l a f r e s c u r a y c o n -
f o r t d e l i c i o s o d e l B . V . D . ; 
V E N D I D A E N C U B A D O N D E Q U I E R A ' 
SI NO LLEVA ESTA ETIQUETA DE TELA ROJ/I 
MADC FOR T H E 
B . V D . 
B E S T k E T A I L T R A D E 
LnatíajeSisttMBj 
n O ES L A R O P A INTERIOR B . V , O . 
Comtseta» B. V D torte seco. 
Calzoncillos a la lodill*^ 
rajes de uno pieza 
C 0 N P v \ I S Y 
i 
E L <<AImell(Ulres', B . B . a 
E l s i g u i e n t e a r t í c u l o , , o s e a l a h i s l o 
r j a d e l " A j m e n d a r e s ' b a s t a 1900, c o n 
t i e n e l a v i d a c a s i m á s s a l i e n t e de d i -
c b o c l u b ; 
" L a f u n d a c i ó n d e l " A l m e n d a r e s ' ' d a 
t a d e l a ñ o 1878, d e b i d a , e n t r e o t r o s , 
a l o s e n t u s i a s t a s h e r m a n o s C a r l o s 
í y T e o d o r o Z a l d o , q u i e n e s f u e r o n s u s 
p l a y e r s e n , u n i ó n de A n t o n i o A l z ó l a , 
L e o n a r d o O v i e s , A l f r e d o L a c a z e t t e , 
A l e j a n d r o R e e d , S t a m b o p e , A d o l f o N u 
ñ o , Z a c a r í a s B a r r i o s , F e m a n d o Z a y a s 
y J . F r a n k e e . 
A fines de debo a ñ o , c o m p i t i ó e l *A1 
m e n d a r e s " c o n e] " H a b a n a " y e l " M a -
tanzas '* p o r e l p r i m e r C b a m p i o u - s h i p 
de l a i s l a , e n c u y a c o n t i e n d a , s i b i e u 
r e s u l t ó v e n c e d o r e l s e g u n d o , no d e j a -
r o n p o r eso los p l a y e r s a l m e n d a r i s t a s 
d e c u m p l i r c o m o b u e n o s , p u e s d e m o s -
t r a r o n s u f i c i e n t e m e n t e s u s c o n o c i m i o a 
to s d e l j u e g o n o r t e a m e r i c a n o , m e r e -
c i e n d o m u e b o s de e l l o s l o s m a y o r e s 
e l o g i o s de los r e l a t i v a m e n t e p o c o s a f l 
d o n a d o s q u e p o r a q u e l e n t o n c e s s e 
c o n t a b a n . 
E l g r o u n d dB] " A l m e n d a r e s " , s i t o 
e n l a p o é t i c a b a r r i a d a del T u l i p á n 
( C e r r o ) , — d e t r á s d e l p a r q u e y l i m i t a 
do p o r e l fondo d e l c o l e g i o de D e l g a d o 
— s e c o l m a b a de l a s m á s d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s de l a s o c i e d a d b a b a n e r a c a -
d a v e z que a l l í se e f e c t u a b a u n m a t c h , 
y d e s d e e n t o n e s s lo q u e se l l a m a " e l 
m u n d o e legante" , o t o r g ó s u s s i m p a -
t í a s p o r c o m p l e t o a e se c l u b , o r i g l n á » 
d o s e de e l l o q u e s e le t u v i e r a p o r a r i s 
t o c r á t i c o . 
E n 1882, c o n s t i t u i d o el c l u b en n u e " 
v a f o r m a , p r o p ó s o s e r e n d i r c u l t o a 
d o s l o s s p o r t s y a l e fecto a r r e n d ó u n 
t e r r e n o e n C a r l o s I I I ( e l q u e t o d o s 
c o n o c e m o s y l l e v a s u n o m b r e ) , d o n d e , 
a d e m á s d e l d i o m a n t e de b a s e b a | l . 
I n h a l ó un b i p ó d r o m o y u n t i r o de p i 
c b ó n , c o n s t r u y e n d o l a a r t í s t i c a g l o r i e 
t a I n a u g u r a d a c o n u ü s u n t u o s o b a i l e 
a l q u e a s i s t i ó lo q u e m á s b r i l l a b a y 
v a l í a e n 1^ H a b a n a . 
D e s p u é s de a l g ú n t i e m p o y fcor c a u -
s a s q u e o m i t o , d e j ó d e s e r l a s o c i e d a d 
t a l y c o m o s e c o n s t i t u y e r a , q u e d a n d o 
s ó l o r e d u c i d a de n u e v o a c l u b d e b a -
s e b a l ] . 
Y a en e s a s i t u a c i ó n c o n t i n u ó u n a 
v i d a p r ó s p e r a q u e h u b i e r a s i d o i n i n t e -
r r u m p i d a s i l a s i r r i t a n t e s i m p o s i c i o -
n e s de d e t e r m i n a d o a d v e r s a r i o , c u y o s 
s i m p a t i z a d o r e s l l e g a r o n a l c o l m o en. 
s u s d e m o s t r a c i o n e s de i n t r a n s i g e n c i a , 
n o l e h u b i e r a n o b l i g a d o a r e t r a e r s e 
d e l a l u c h a en a l g u n a s t e m p o r a d a s . 
C u é n t a s e , e n t r e o t r a s , l a del C a m " 
p e o n a t o d e 1887, en l a que e l d o m i n g o 
29 de m a y o , p o r v i r t u d de l a s i n c o n -
v e n i e n c i a s de l o s y a a l u d i d o s p a r t i d a 
r i o s , p e r d i e r o n ]OP " a l m e n d a r i s t a s " u n 
j u e g o que d e b i e r o n g a n a r , y a fin d e 
e v i t a r c o n f l i c t o s de g r a v í s i m a s c o n -
s e c u e n c i a s a c o r d ó l a d i r e c t i v a l a d i -
s o l u c i ó n d e l c l u b . 
F o r m a b a n e n t o n c e s e l t e n c o m p e t i -
d o r l o s j u g a d o r e s s i g u i e n t e s ; C a r l o s 
M a c i á . P . ; I g n a c i o G a r c í a , - C ; L a u r e a -
no C o r t é s , l a . B . ; R a m ó n H e m á n d e z , 
2 a . B . ; R i c a r d o M a r t í n e z , 3 a . B . ; W e n 
c e p l a o G á ' l v e z , S S . ; A q u i l e s M a r t í n e z . 
R S . ; R a m ó n G a r c í a , L P . ; F r a n c i s c o 
D e l a b a r , C F . ; y A l f r e d o A r a n g o , R F . 
H e r m o s o s t r i u n f o s a l c a n z ó e s a d e -
c e n a , de l o s q u e r e c u e r d o los <de l o s 
d í a s 23 d e E n e r o y 27 de F e b r e r o d e l 
87, e n l o s c u a l e s d e j ó e n b l a n c o a l P t 
— u n c l u b de i n d i s c u t b l e p u j a n j a — h a 
c i e n d o e l l a ñ o r s u p a r t e 10 y 13 c a r r e -
r a s , r e s p e c t i v a m e n t e ; a s í c o m o el d e l 
d í a 13 d e l p r o p i o F e b r e r o d e d i c l m 
a ñ o . en que p r o p i n ó al " c a r m e l i t a ' ' l a 
z u r r a m á s g r a n d e r e g i s t r a d a en l o » 
a n a l e s de l a p e l o t a ; l e d i ó l o s n u e v e 
s k u n s y a n o t ó 38 c a r r e r a s . E n e s t e 
j u e g o d i e r o n l o s n u e s t r o s — c o n t é q u « 
s i e m p r e f u i " a l m e n d a r i s t a " — 3 2 b i t s 
d e u n a b a s e , u n h o b e r u m ; t r e s t l T c e 
b a s r e e r s y t í u a t r o W o b a g g e r s . 
E s t u v o t a n e f e c t i v o a l b a t t i n ^ e l 
" A l m e n d a r e s " e n l a t e m p é r a l a de r e -
f e r e n c i a , que n 0 o b s t a n t e no c o m p e -
t i r e i M o s ú l t i m o s e n e n e n i r o s d e l P r e -
m i o , r e s u l t ó en p r i m e r a l í n e a a l h a c e r 
s e e l a v e r a g e t o t a l , p u e s de 375 v e c e s 
q u e f u e r o n a l b a t s u s j u g a d o r e s , c o n 
t a r o n c o n 119 b i t s de u n a b a s e . 15 d e 
dos , 8 d e ' t r e s y u n borne r u m , m i e n -
t r a s s u s c o n t r a r i o s i o s ' b a b a n i s t a s " . 
p r o c l a m a d o s c a m p e o n e s , d e 408 •^eces 
a l ba t , a n o t a r o n 94 b i t s ] e u n a b a s e , 
7 de dos y S^y de t r e s . 
C o m o se ve . l a d i f e r e n c i a f u é ñ o l a 
b i l í s i m a . No o b s t a n t e r e s u l t a r p p r d i d o 
s o e l " A l m e n d a r e s * ' en c u a n t o s c h a m -
p i o n s t rvmó p a r t i c i p a c i ó n , d e s p u é s d o 
t e r m i n a d o s é s t o s b u h o s i e m p r e de d e 
m o s t r a r s u s u p e r i o r i d a d , d e r r o t a n d o 
C o n t l n f l a e n l a p á g i n a T R E C E 
M a r z o 5 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o < 
d o s p o r l o s s e ñ o r e s j u e c e s de I n s t r u c 
c l ó n de e s t a c a p i t a l l o s s i g u i e n t e s i n -
d i v i d u o s : 
— C a y e t a n o M u f i í z , p o r h u r t o , s e ñ a -
l á n d o s e l e f i a n z a de $500 . 
— M a n u e l G o n z á l e z B a ñ o s , C a r l o s 
O C U P A C I O N ' B l a n c o F i g u e í r a s , S l n f o r i a n o F l e u e l -
E l S e c r e t a r i o dt? l a J e f a t u r a d e l a • r a s y J o s é A n t o n i o D í a z , p o r d e f r a u -
P o l i c í a S e c r e t a , s e ñ o r R o d r í g u e z , BOj d a c i ó n a l a A d u a n a » c a d a u n a c o n 
c o n s t i t u y ó a y e r e n l a c a s a P a u l a 100, , f i a n z a do d o s c i e n t o s p e s o s . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
a g e n c i a de m e r c a n c í a s d e l s e ñ o r F e - j H U R T O 
Ü x O r t e g a , w c l n o de l a c a l l e 23 ntfrae A m e l l a F a l c ó n S i g a r r o a . . v e c i n a d a 
r o 306 o c u p a n d o e n p o d e r d e l e n c a r , . la c a l l e d e N e p t u n o 248, en u n a d e n u n 
g a d o d e l a m i s m a . F r a n c i s c o R i v e r o 
H i d a l g o , l a s r e l a c i o n e s o e s t a d o s de 
e m b a r q u e s d e m e r c a n c í a s q u « s e l l e -
v a n e n d i c h a o f i c i n a . S e h i z o e s t a o c u 
p a c i ó n a v i r t u d de c a u s a q u e s e i n s -
t r u y e e n e l J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n 
d o l a S e c c i ó n S e g u n d a p o r f a l s e d a d 
d e u n o s s e l l o s d e e m b a r q u e d e l o a fe 
r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
L E S I O N A D O 
E n e l p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o s 
f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r E s c a n d e l l 
D a r í o L ó p e z y M o n t e r o , e s p a ñ o l , da i 
15 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de l a c a l l o 
d e S a n I g n a c i o n ú m e r o 43, d e c o n t u s i o 
B e s e n l a c a b e z a y c a r a q u e s e l a s p r o 
d u j o e n l a f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n «si 
t u a d o e n C u b a y O b r a p í a a l s e r a i r a n 
z a d o p o r u n a s c e n s o r . E l p a c i e n t o 
f u é r e m i t i d o a l a c a s a de s a l u d L a h e 
n é f i c a . 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n l a t a r d e d e a y e r f u e r o n p r o c e s a 
O p i n i ó n d e u n 
C i r u j a n o 
c í a f o r m u l a d a a y e r a n t e l a p o l i c í a ó.^ 
l a S é p t i m a E s t a c i ó n r e f i e r e qut» de 
u n a c o q u e t a que t i e n e en s u d o m i c i l i o 
l e h a n s u s t r a í d o u n a s o r t i j a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , v a l u a d a « n l a c a n t i d a d de 
c i e n t o d i e z pesos , s o s p e c h a n d o q u o 
s e a a u t o r a d e e s t e h e c h o u n a m u j e r 
n o m b r a d a R e g i n a , c r i a d a s u y a , q u e 
r e s i d e e n e l s o l a r s i t u a d o e n S a n J o 
s é y L u c e n a , l a c u a l n o h a i d o a i r a 
b a j a r . 
E S T A F A 
E n l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a J u d i -
c i a l d e n u n c i ó P l á c i d o P o n a y G a r c í a , 
v e c i n o de M á x i m o G ó m e z 374 q u e u f a 
m p j e r n o m b r a d a M a r í a R e g l a A r o c h a 
c u y o d o m i c i l i o I g n o r a , l e h a e s t a f a -
do d i f e r e n t e s m u e b l e s q u e l e e n t r e g o 
e n a r r e n d a m i e n t o , p o r l o q u e s e c o n 
s i d e r a p e r j u d i c a d o e n l a c a n t i d a d d e 
318 p e s o s . 
T E N T A T I V A 
J o s e f a A l v a r e z y S a n t o s , v e c i n a de 
l a c a l l e de B o l í v a r n ú m e r o 101. a l t o s , 
h a p a r t i c i p a d o a l a p o l i c í a d e l a S-^t 
t a E s t a c i ó n q u e de m a d r u g a d a l e h n n 
d a d o e m p u j o n e s a l a p u e r t a d e l a L a 
b í t a c i ó n , s i t u a d a e n l a a z o t e a de 5a 
c a s a d o n d e r e s i d o , s u p o n i e n d o q^o 
s e a c o n i n t e n c i o n e s d e r o b a r . 
D o c t o r E n r i q u e F o r t ú n . 
C E R T I F I C O : O T R A E S T A F A 
Q u e e n v a r i a s o c a s i o n e s h e u s a d o ^ n a m e s t i z a c o n o c i d a p o r " M i m í " y 
c o n b u e n é x i t o l a " P e p s i n a y R u i b a r - CUy0 d o m i c i l i o s e i g n o r a » f u é a c u s a d a 
b o B o s q u e " e n e l t r a t a m i e n t o de l a 
d i s p e p s i a . 
D r . E n r i q u e F o r t ú n * 
" L a P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque* ' 
e s e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n -
t o d e l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , ' d i a -
r r e a s , v ó m i t o s de l a s e m b a r a z a d a s , 
n e u r a s t e n i a , g á s t r i c a , y e n g e n e r a l c 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
d e l e s t ó m a g o i n t e s t i n o s . 
t 
R . I . P . 
E l j u e v e s 13 d e l a c t u a l , a l a s 8 * 
m . , e n l a I g l e s i a d e l V e d a d o , s e c e -
l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l j o v e n 
E N R I Q U E G R I M A N Y 
Y V A R O N A 
i n u e r t o t r á g i c a m e n t e e l d í a l o . d e 
A b r i l d e 1919 en e l s u c e s o d e N í p -
t u n o , 338 , e s q u i n a a B a s a r r a t e . 
S u s f a m i l i a r e s r u e g a n a l a s p e - -
e o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r 
B t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a . M a r z o 4 d e 1920. 
a y e r p o r J o s é V a q u e l r o H e r n á n d e z , 
v e c i n a d e S a n F r a n c i s c o n u m e r o OH, 
do h a b e r l e e s t a f a d o r o p a s de v e s t i r 
q u e e l d í a 10 d e l p a s a d o l e e n t r e g ó 
p a r a l a v a r , e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o 
e n l a c a n t i d a d d e c i e n p e s o s . 
L a O Z O M U L S I O N , u n a E m u l s i ó n d e l 
m á s P u r o A c e i t o d e H í g a d o d e B a c a l a o p r o -
p o r c i o n a a l a s a n g r e e l c a l o r q u e n e c e s i t a . 
E s t o e x p l i c a l a r e c o m e n d a c i ó n d e s u u s o 
p o r l o s A v i a d o r e s . 
L a O Z O M U L S I O N e v i t a l o s C a t a r r o s y 1 
d e v u e l v e l a s a l u d a l o s q u e s u f r e n d e T o s e s , 
m a l e s d e G a r g a n t a y P u l m o n e s , I n f l u e n z a , 
L a G r i p p e , T u b e r c u l o s i s y a f e c c i o n e s B r o n 
q u i a l e s . A n e m i a y d e b i l i d a d G e n e r a l . 
F A L S E D A D 
A l J u z g a d o do I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a s e le h a d a d o c u e n 
t a c o n u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r 
S i l v e s t r e H e r r e r a , v e c i n o d e P a s e o 
n ú m e r o 281, q u i e n a c u s Ü d e u n d e l i t o 
de f a l s e d a d e l e c t o r a l a J o s é M o r a l e s 
P o n s , e l ec to P r e s i d e n t e d e u n c o m i t é 
d e l b a r r i o d e l P r í n c i p e . 
t r a d o r , d o n d e h a b í a c u a t r o g a r r a f ó n ^ - ? 
d e a l c o h o l , l o s q u e s e i n c e n d i a r o n j 
e x p l o t a r o n , p r o d u c i é n d o s e l a s l a -
m a s consiguitenttrs . T a n t o é l c o m o s u 
d e p e n d i e n t e l o g r a r o n a p a g a r l a s l l a -
m a s c o n b a l d e s d e a g u a . N o s ó l o q u e 
d a r o n d e s t r u i d o s l o s g a r r a f o n e s J e 
a l c o h o l , s i n o d o s l a t a s d e a c e i t e de 
o l i v a , a p r e c i a n d o e l d a ñ o e n 200 pe-
s o s . 
A g r e g a q u e no t e n f a a s e g u r a d o e l 
e s t a b l e c i m i e n t o e n c a n t i d a d a l g u n - j 
p o r lo q u e l a s p é r d i d a s s o n r e a l e s . 
c r a n e s , do 15 r . ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
de G l o r i a n ú m e r o 52, ole u n a h e r i d a 
c o n t u s a e n e l í n d i c e d e r e c h o , c o n p e r 
d i d a d e l p u l p e j o , q u e s u f r i ó e n i& 
e s t a c i ó n de l o s f e r r o c a r r i l e s U n i d o a 
a l s e r l e c o g i d a l a m a n o p o r u n c a -
r r i l q u e c a r g a b a . 
H E R I D O 
E n e l t e r c e r c e n t r o de s o c o r r o s y 
p o r e l d o c t o r M u ñ i z , f u é a s í s t a l o 
a y e r R a m ó n R o q u e , n a t u r a l d e A i a -
7835 5 m z 
S I G U E N L A S E S T A F A S 
V í c t o r L ó p e z y S u a n a , v e c i n o d e l a 
c a l l e d e A l d a m a 136, a c u s ó a y e r a 
A u g u s t o F r a s q u e i r a C r o s s m a n , d e A ! I 
d a m a 64, d e h a b e r l o e s t a f a d o l a t e l a 
p a r a u n f l u s q u e a p r e c i a e n 36 p e s o , » 
y v e i n t e pe sos e n e f e c t i v o q u e l e d i ó 
p a r a l a h e c h u r a . 
S U S T R A C C I O N 
M a r c o s W . W a r d . v e c i n o d e O b i s p o 
53, d e n u n c i ó q u e d e l a u t o m ó v i l d e l s o 
ñ o r J o h n M i t c h e l l h a n s u s t r a í d o u n a 
g o m a v a l o r a d a e n l a c a n t i d a d de c í e n 
p e s o s . 
P e s c a d o e n m a l e s t a d o 
1 ( P o r T e l é g r a f o ) 
M A R I A N A O , f e b r e r o 4 . 
L a s a u t o r i d a d e s m i r l a r o s d e M a r í a -
n a o t u v i e r o n n o t i c i a s d e q u e s e i b a 
a I n t r o d u c i r u n c a r g a m e n t o f r a u d u l e n -
to de p e s c a d o en m a l e s t a d o p o r l a 
p l a y a de l a i m a r - t a d y t o b a r o n l a s m e 
d í d a s o p o r t u n a s p a r a s o r p r e n d e r a l o s 
Que t a l p r o p ó s i t o t e n í a n . 
E n l a t a r d e de a j ' e r l l e g ó u n b a r c o 
a a q t ' e l l u g a r c o n u n g r a n c - i r c a m e n t o 
d t l l l a m a d o P e n c a d o " I s l e ñ o " e n e s -
t a d o d e d o s c o o a p o s i c i ó n . 
E s e p e s c a d o I b a a s o r d e p o s i t a d o 
<n u n b o d e g a do a q u e l l u g a r p a r a 
p r e p a r a r l o y s a c a r l o a l a v e n t a p ú -
b l i c a . 
L a s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s s e I n c a u -
t a r o n de d i c h o c a r g a m e n t o y d ieror-
c u e n t a d e l c a s o a latí a u t o r i d a d e s j u -
d i c i a l c B . 
S a n P e d r o , c o r r e s p o n s a l . 
C o n s e j o 
A n é m i a s i g n i f i c a l a s a n g r e a g u a d a o m a l á . S á f i i s a 
E i c a y R o j a e s l o m á s g r a n d i o s o d e r e c o n s t r u i r í J 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a p a r a t e n e r b u e n a s a l u d 
E n r i q u e z c a y r e n u e v a s u s a n g r e , a u m e n t e l a s e n e r 
g í a s v i t a l e s , e s t i m u l e e l a p e t i t o , f o r t i f i q u e l o s m u s e n 
l o s y m e j o r e , n a t u r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a c o n , 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s e x t r a o r d i n a r i o p a r a I q í 
fc^isos d e A n é m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r 
v i o s o s , d a n d o m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s . R e c o m e n d a d o v 
p r e s c r i t o p o r l a E m i n e n c i a M é d i c a . E s e s p e c i a l m e n t e 
b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s T r o p i c a l e s y e n c a s o s d a 
j a l a r í a . 
D e v e n t a é n t o d a s l a s f a r m a c i a l * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N C E N D I O 
A l a D é c i m a S e u n d a E s t a c i ó n d e P o 
l i c í a d i ó c u e n t a a y e r J o s é M e n é n d e z 
A l v a r e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , c a s a d o , 
d e 36 af ios de e d a d y p r o p i e t a r i o de 
l a b o d e g a e s t a b l e c i d a e n l a c a s a n ú m e 
r o 9 de l a c a l l e d e A c i e r t o e n J e s ú s 
d e M o n t e , d e q u e %• l a s c i n c o d o l a 
m a ñ a n a s e d i s p o n í a a s a l i r p a r a l a 
p l a z a l l a m a n d o a l d e p e n d i e n t e E n r l 
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6 de F e b r e r o de 1920. 
S e n a d o lo ú n i c o d igno de 
m e n c i ó n , f u é e l d e b a t e s o b r e l a c u e s -
c a t a l a n a , e n e l c u a l , e l c o n d e de 
í L i a s a t a c ó d u r a m e n t e a l s e ñ o r D o -
^ E f o r a d o r l e y ó a l g u n o s d o c u m e n -
7 c n a f a r e f o r z a r s u s a r g u m e n t o s , i n -
i ^ r l n í p i é n d o l e e l s e ñ o r D o v a l . q u e 
l ü r m ó ^ e e s t a s c o p i a s de of ic ios e r a n 
^ m e n - i e n e e l p r e s i d e n t e d e l C o n a e -
m aue d ice , q u e ]o q u e s e d i s c u t e e s 
S s í p a s a d a , y p i d e q u e t e r m i n e es to , 
a n a d a ú t i l c o n d u c e . 
Q , ru e l C o n g r e s o , e l s e ñ o r L e r r o u x , 
nrosigue s u d i s c u r s o de r e c t i f i c a d ó n 
f a el debate s o b r e e l p r o b l e m a s o -
cial en B a r c e l o n a . 
C o n t i n ú a s u s a t a q u e s a l g o b e m a -
H„r r i v i i s e ñ o r M a e s t r e L a b o r d e , qu«J 
1 dirige a s u s g o b e r n a d o s en t e r i r n -
aue d e m u e s t r a n s u c o m p l e t o d e s -
conocimiento de l p r o b l e m a q u e a g i t a 
j c i u d a d c o n d a l . 
F x u l i c a l a f o r m a e n q u e s e c o n s t l -
t.nvs el S i n d i c a t o ú n i c o , no p o r a n a r -
« n i s t a s . s ino p o r o b r e r o s q u e s e r e u -
;?an en e l c a f é de] N o r t e , y s i g u e 
censurando a l g o b e r n a d o r c i v i l . 
Se q u e j a e l s e ñ o r L e r r o u x de q u e 
• I s e ñ j r M a e s t r e L a b o r d e s e m u e s t r e 
tan p a r c i a l , q u e no d e j e p u b l i c a r e n 
B a r c e l o n a los d i s c u r s o s d e l o r a d o r . 
C e n s u r a a l G o b i e r n o p u e s d i c e , q u e 
l a m i s i ó n de é s t e es l a s o l u c i ó n d e l 
problema e c o n ó m i c o , y l a de a q u e l l o s 
Jue s a l g a n a l p a s b de t o d o g o b e r n a n -
te, y ni s e a p r u e b a n los p r e s u p u e s t o s , 
B i 'gob iernan . 
E l a c t u a l G o b i e r n o es , p a r a todo e s -
Díritu i m p a r c i a l , u n p e l i g r o p a r a l a 
P a t r i a y p a r a l a p a z s o c i a l , y p o r t a n -
to vo opino, c o n todo r e s p e t o p a r a 
las personas que lo i n t e g r a n , q u e de -
be ser s u s t i t u i d o . 
Se ref iere a l a s c o r r i e n t e s de a p r o -
x i m a c i ó n que e x i s t e n e n t r e l a s r a m a s 
c o n s e r v a d o r a s , y d i c e q u e e s p e r a c o n 
verdadero i n t e r é s , e l d i s c u r s o de l s e -
í o r Dato , p o s e e d o r de l a c l a v e , p a r a 
naber s i h a y u n a f u e r z a q u e p u e d a 
subst i tu ir a l a c t u a l G o b i e r n o , c o n l a 
prec i sa c o h e s i ó n p a r a r e a l i z a r , l a o b r a 
4iue a n h e j a e l p a í s . 
Dice que e l s e ñ o r D a t o d e b e m a n i -
festar c l a r a m e n t e c o n q u é c r i t e r i o go-
b e r n a r í a , c a s o de s e r l l a m a d o a l P o -
der, s i c o n e l d e l s e ñ o r S á n c h e z do 
T o c a , e l de l s e ñ o r M a u r a , e l d e l s e ñ o r 
l i a C i e r v a o c o n e l s u y o p r o p i o . Y e n 
este ú l t i m o c a s o , d e f i n i r , s i n r o d e o s , 
c u á l es é s t e . 
Y s i no h a de s e r e l P o d e r p a r a e l 
s e ñ o r D a t o , p u e s e l o r a d o r c r e e s i n -
ceramente , q u e no es l a h o r a de l a s 
derechas , y v a e l P o d e r a l a s i z q u i e r -
das, los Jefes de e s t a s f u e r z a s d e b e n 
mostrar s u - c r i t e r i o , o m a n i f e s t a r s u 
conformidad c o n ex d i s c u r s o de d o n 
M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
C u a l q u i e r a q u e s e a l a s o l u c i ó n — d i -
ce—en n u e s t r o c a m p o e s t a m o s ; r e p u -
bl icanos somos . 
Y o digo q u e h a y u n a e s p e r a n z a : 
don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
( L a s d e r p c h a s a c o p e n e s t a s p a l a -
s c o n r u m o r e » y r i s a s . E i n t o n c e a 
•1 s e ñ o r L e r r o u x , a g r e g a : ) _ 
Os r e í s , p e r o c o n l a c o n c i e n c i a l n -
tranqui la . 
T e r m i n a c o n l a s s i g u i e n t e s p a l a -
bras: 
E a estos m o m e n t o s g r a v e s , l a d e -
mocrac ia r e p u b l i c a n a e s p a ñ o l a , que» 
debiera i n c l i n a r s e h a c i a e l e s p í r i t u 
revo luc ionar io q u e v i e n e de f u e r a , s e 
abstiene de e l lo , p r e t e n d i n d o so lo ser -
vir de nexo de t r a n s f o r m a c i ó n e n t r e 
l a soc iedad q u e m u e r e y l a que , p u -
jante de v i d a , a l b o r e a y a c o n r o s a d o s 
colores. 
Porque, n o lo o l v i d é i s , h o y no c a b e 
otra c o s a q u e r e n o v a r s e o m o r i r . 
Contesta e l m i n i s t r o de l a G o b e r -
nación, de fendiendo a l g o b e r n a d o r de 
Barcelona de l a s c e n s u r a s q u e l e h a 
dirigido el s e ñ o r L e r r o u x y c o m o h a n 
transcurr ido l a s h o r a s r e g l a m e n t a r i a s 
se suspende e s t e d e b a t e , q u e d a n d o e n 
«1 uso de l a p a l a b r a e l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n . 
Se e n t r a en e l o r d e n d e l d í a , p r o s i -
gu iéndose e l d e b a t e s o b r e l a r e f o r -
ma t r i b u t a r l a , de l q u e s e a p r u e b a h a s -
ta el a r t í c u l o 12 i n c l u s i v e , l e v a n t á n d o -
8e la s e s i ó n a l a s n u e v e y c u a r t o . 
Ante8 de e m p e z a r l a s e s i ó n , e n l o s 
c e l o n a , pomo P e s t a ñ a , q u e d e b e e s t a r 
e n a l g ú n p u e b l o p r ó x i m o , a c o n s e j a n 
l a v u e l t a a l t r a b a j o , p o r e n t e n d e r q u e 
no c o n d u c e a ¿ a d a el m a n t e n e r l a a c -
t u a l s i t u a c i ó n , m i e n t r a s q u e u n a v e z 
r e i n t e g r a d o s a s u s p u e s t o s , s e p o d r á n 
r e h a c e r e n p o c o t i e m p o l o s S i n d i c a t o s 
y c o n t i n u a r s u l a b o r . 
L o s o b r e r o s d e l a r t e t e x t i l , s e r e u -
n i e r o n a y e r t a r d e e n e l d o m i c i l i o de 
l a C a s a S o c i a l C a t ó l i c a , - p a r a t r a t a r 
de l a s c o n d i c i o n e s e n q u e h a n de v o l -
v e r a l t r a b a j o , a c o r d a n d o r e a n u d a r l o 
e l l i m e s , s i l o s p a t r o n o s a c c e d e n , c o -
m o s e c r e e , a a b o n a r l e s l o s j o r n a l e s 
de a l g u n a s d e l a s s e m a n a s q u e d u r ó 
e l " l o c k out ." 
E l S i n d i c a t o de l a s A r t e s G r á f i c a s , 
h a a c o r d a d o d e j a r e n c o m p l e t a l i b e r -
t a d a s u s a s o c i a d o s , p a r a q u e a c e p t e n 
l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o , q u e l e s 
p a r e z c a n m á s c o n v e n i e n t e s . 
S e t r a b a j a e n l a f u n d i c i ó n V u l c a -
n o c o n 500 o b r e r o s , y e n los a s t i l l e r o s 
C a r d o n a c o n 400, f a l t a n d o s o l a m e n t e 
100 P a r a c o m p l e t a r e l p e r s o n a l . 
E n l a s b a r r i a d a s d e S a n s y H o s t a ^ 
f r a n c h , f u e r o n m á s d e 2,500 l o s o b r e -
r o s q u e v o l v i e r o n a s u s f a e n a s , p e r -
t e n e c i e n t e s , e n s u m a y o r í a , a l r a m o 
de c o n s t r u c c i ó n , l a d r i l l e r o s , v i d r i e r o s 
y r a m o d e l a g u a . 
E n l a b a r r i a d a d e C a s a n t ú n e z , t a m -
b i é n e n t r a r o n a l t r a b a j o m á s d e 1.000 
o b r e r o s a l a s f á b r i c a s y a s t i l l e r o s . 
I g u a l m e n t e s e h a t r a b a j a d o e n m u -
c h a s o b r a s d e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n . 
L a s b r i g a d a s d e l F o m e n t o de O b r a s 
y C o n s t r u c c i o n e s t r a b a j a n t o d a s . 
L a s n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n d© l a 
r e g i ó n , s o n m u y s a t i s f a c t o r i a s . D e 
8,870 o b r e r o s d e l a r t e t e x t i l q u e h a y 
e n T a r r a s a . t r a b a j a n y a 8,861. D e l o s 
1,186 de l r a m o d e c o n s t r u c c i ó ñ , t r a -
b a j a n 1,080. 
L o s o b r e r o s d e l a s i m p r e n t a s de 
S a b a d e l l , h a n a b a n d o n a d o n u e v a m e n -
te e l t r a b a j o , p o r q u e r e r o b l i g a r l e s l o s 
p a t r o n o s a firmar l o s c o n t r a t o s i n d i -
v i d u a l e s . 
D e p r o l o n g a r s e e l p a r o v a r i o s d í a s , 
l o s d i a r i o s de a q u e l l a p o b l a c i ó n t e n -
d r á n q u e s u s p e n d e r s u p u b l i c a c i ó n . 
5En M a t a r ó s i g u e l a h u e l g a , h a b i e n -
do g r a n e s c a s e z i d e p a n ; e l v e c i n d a r i o 
f o r m a l a r g a s " c o l a s " e n l a s p u e r t a s 
de l a s t a h o n a s . 
L a c a s a B o s c h , d e l ' ' A n í s d e l M o n o . " 
h a a b o n a d o a s u s o p e r a r i o s l o s j o r n a -
l e s de l a s o c h o s e m a n a s d e l " l o c k 
out ." L a c a s a A n d r e i s h a a b o n a d o 
c u a t r o s e m a n a s y m e d i a . 
P a r a d e p u r a r l o s s u c e s o s o c u r r i d o s 
e n P u i g r e i g , d e c a r á c t e r s o c i a l , h a 
s a l i d o p a r a d i c h a l o c a l i d a d u n j u e z 
m i l i t a r . 
A p r i m e r o s d e J u n i o p r ó x i m o , c o -
m e n z a r á e l s e r v i c i o a é r e o d e v i a j e r o s 
e n h i d r o p l a n o s e n t r o B a r c e l o s a y P a l -
m a d e M a j o r c a . L o s a p a r a t o s s a l d r á n 
e n d í a s a l t e r n o s y c o n d u c i r á n p a s a j e -
r o s y c o r r e s p o n d e n c i a . 
A y e r q u e d ó s o l u c i o n a d a e n S a n t a n -
d e r , l a h u e l g a g e n e r a l . L o s d e l e g a d o s 
o b r e r o s a v i s a r o n a l o s t r a b a j a d o r e s 
d e l a c a p i t a l , q u e v o l v i e r o n a l t r a b a -
j o ; e n e l r e s t o de l a p r o v i n c i a , l o 
h a r á n t a n p r o n t o c o m o r e c i b a n l o s 
a v i s o s . 
L a p o b l a c i ó n p r e s e n t a s u a s p e c t o 
o r d i n a r i o , h a b i é n d o s e r e a n u d a d o e l 
m o v i m i e n t o d e t r a n v í a s , c o c h e s y c a -
r r o s . 
H a s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d , m e d i a n -
t e l a fianza e x i g i d a p o r el J u z g a d o d e 
10,000 p e s e t a s . P e d r o V e r g a r a , p r e s i -
d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n d e S o c i e d a d e s 
O b r e r a s . 
T a m b i é n h a n s i d o l i b e r t a d o s , t o d o s 
lo s o b r e r o s d e t e n i d o s e n e s t o s d í a s , 
p o r p e q u e ñ a s c a u s a s . 
S © c r e e q u e e n b r e v e s e r á l e v a n t a d o 
e l e s t a d o de g u e r r a . 
E n V a l e n c i a , a l d i r i g i r s e a n t e s d e 
a n o c h e a s u d o m i c i l i o , d o n B i e n v e n i -
do C a r y v i v ó , p a t r o n o e b a n i s t a , q u e 
t i e n e e s t a b l e c i d o s s u s t a l l e r e s e n l a 
c a l l e de l a C o r o n a n ú m e r o 13, u n g r u -
po d e I n d i v i d u o s , q u e s e h a l l a b a n 
a p o s t a d o s d e t r á s de u n c o c h e p a r a d o 
e n l a s c e r c a n í a s do l a c a s a d e l s e ñ o r 
C a r , l e h i c i e r o n u n a d e s c a r g a , c a y e n -
do d i c h o s e ñ o r a l s u e l o b a ñ a d o e n 
s a n g r e . 
A m p a r a d o s p o r l a o b s c u r i d a d q u e 
r e i n a b a e n a q u e l l o s s i t i o s , l o s a g r e s o -
r e s h u y e r o n p o r l a c a l l e de G u i l l e n 
de C a s t r o , e n d i r e c c i ó n a l a R o n d a . 
A l r u i d o de l o s d i s p a r o s , a c u d i e r o n 
n u m e r o s o s v e c i n o s y l a f a m i l i a d e l 
D I A A D Í A 
L a E s p a ñ a P e r e n n e 
S a b o r , C o l o r , y M o r a l a E s p a ñ o l a 
E l d o m i n g o p a s a d o , 25 d e E n e r o , 
c u m p l i é r o n s e t r e s c i e n t o s a ñ o s j u s t o s 
y c a b a l e s d e u n a f u n d a c i ó n a r c h i m a -
t r í t e n s e q u e l l e v a e l p e s o d e e s t a s 
t r e s c e n t u r i a s c o n u n a l o z a n í a p e r p e ^ 
t u a m e n t e j u v e n i l . 
A s í nos lo h a n o t i f i c a d o P e d r o de 
R é p i d e e n u n a r t í c u l o de L a L i b e r t a d 
h c i e n d o u n s u c u l e n t o d e s p i l f a r r o de 
c i t a s y e v o c a c i o n e s e n h o n o r d e l a s 
c l á s i c a s y s e c u l a r e s t o r t e r a s de p a l o 
q u e s o n g l o r i a y p r e z d e c a s a d e B o -
t f u . 
H e a q u í u n a h o s t e r í a — p u e s a s u 
f u n d a c i ó n n o s r e f e r i m o s — d e l a c u a l 
p o d e m o s d e c i r c u a n t o a p e t e z c a m o s , 
s i n m i e d o a q u e s e n o s t a c h e d e " r e ^ 
c l a m l s t a s " y s i n t e m o r d e q u e l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e E l S o l n o s s a l g a c o n 
u n e s t r i b i l l o c o m o a q u e l d e t i e m p o de1 
r e y D o n A m a d e o d e S a b o y a : ** ¡El i , 
e l i l ¡ E s » c o c h e n o e s d e u s t é ! " 
L a c a s a de B o t í n t e ñ e y a e n l o s 
M a d r i l e s l o s h o n o r e s de u n a I n s t i t u -
c i ó n h i s t ó r i c a . A l l í , c o n m á s r a z ó n 
q u e en M u s e o s y B i b l i o t e c a s , a r c h i -
v o s y g a b i n e t e s n u m i s m á t i c o s , p u e d e 
d e c i r s e q u e s e s a b o r e a y " s e m a s c a " 
l a h i s t o r i a d e E s p a ñ a . 
M á s a ú n . S o l a m e n t e é l v a h o , a l i -
m e n t i c i o y c o n f o r t a t i v o d e s u y o , q u e 
flota e n a q u e l r e c i n t o a n g o s t o y t r e s 
v e c e s s e c u l a r , c o n s t i t u y e u n a e s p e c i e 
d e s a l s a d e l e s p í r i t u , m e d i a n t e l a 
c u a l e l t i e m p o y e l e s p a c i o r e s u r g e n 
p a r a n u e s t r o r e f o c i l a m i e n t o c o m o s i 
e s t u v i e r a c o r r i e n d o e l a ñ o a q u e l de 
1620, e n q u e s i r v i ó l a c a s a d e B o t í n 
s u s p r i m e r o s c o c h i f r i t o s , s u s p r i m e -
r a s e m p a n a d a s y s u s p r i m e r o s b a r t o -
l i l l o s . 
L o p e d e V e g a t e n í a a l a s a z ó n c i n -
c u e n t a y o c h o a ñ o s . Q u e v e d o , c u a -
r e n t a . V e l á z q u e z , v e i n t i u n o . 
L o s t r e s e g r e g i o s p r í n c i p e s d e n ú e s ' 
t r a c a s t i z a e s p i r i t u a l i d a d p u d i e r o n , 
p o r c o n s i g u i e a i t e , c o n s a g r a r c o n s u 
p r e s e n c i a y c o n s u s t e n e d o r e s l a s c u -
c h i p a n d a s i n i c i a l e s d e l a h o s t e r í a de 
l a p l a z a d e H e r r a d o r e s , q u e e n t o n c e s , 
a d o s p a s o s d e l a p u e r t a d e G u a d a l a -
J a r a , e r a e l c e n t r o m á s d e m o d a e n l a 
v i l l a y c o r t e d e D o n F e l i p e I I I , e l 
m o n a r c a devoto , j u g a d o r y d a n z a r í n , 
a q u i e n n o l e q u e d a b a y a m á s q u e u n 
a ñ o d e vida. . 
S I L o p e , Q u e v e d o y V e l á z q u e z c o n -
s a g r a r o n c o n s u p r e s e n c i a l a h i s t ó -
rica h o s t e r í a , c u a n d o e m p e z ó a f u n -
g i r ( y o t r o s t r e s c i e n t o s a ñ o s f u n j a s i n 
m e n o s c a b o a l g u n o e n s u c o c i n a , e n s u a 
t o r t e r a s y e n s u s a z u l e j o s , ) v i v e D i o s 
q u e e l p a s o de l o s s i g l o s h a s e g u i d o 
e l d e a q u e l l a c o n s a g r a c i ó n c o n u n a 
d i g n i d a d y u n a s e g u r i d a d q u e ¡ a y ! 
n o s h a n f a l l a d o l a s t i m o s a m e n t e a l o s 
e s p a ñ o l e s e n o t r o s m u c h o s g é n e r o s 
d e m a r c h a s . 
N u e s t r a h i s t o r i a , n u e s t r a t r a d i c i ó n , 
n u e s t r o c a r á c t e r , n u e s t r o c o l o r , n u e s -
t r o s a b o r y n u e s t r o o l o r , s e h a n r e f u -
g i a d o e n u n a m o d e s t a p a s t e l e í a d e 
l a p l a z a d e H e r r a d o r e s , q u e e l b u e n 
e s p a ñ o l — y c o n e l b u e n e s p a ñ o l t o d o 
e x t r a n j e r o d e b u e n g u s t o — v i s i t a y 
c o n t e m p l a c o n t a n t a d e v o c i ó n c o m o 
e n R o m a l a s c a t a c u m b a s y l a b a s í l i c a 
d e S a n J u a n de L e t r á n . 
R é p i d e h a e s c r t o y a t a n t a s y t a n 
a m e n a s c o s a s a p r o p ó s i t o d e e s t a v i e -
j a y s i e m p r e j o v e n c a s a d e B o t í n , q u e 
s e r í a i m p e r t i n e n t e a ñ a d i r m á s g u i r i n -
d o l a s a l o r n a m e n t o l i t e r a r i o c o n q u e 
e l e x i m i o m a d r i l e ñ i s t a h a l l e n a d o de 
g r a c i a y l u z e s a m a n s i ó n p o r d o n d e 
h a n d e s f i l a d o t r e s s i g l o s de g l o t o n e s , 
s i n q u e e l t i e m p o y e l c a m b i o d e l o s 
g u s t o s h a y a n d e s v i r t u a d o e n u n á p i -
c e e l " c a r á c t e r " d e l o q u e a l l í s e g u i -
s a , a l í s e s i r v e y a l l í s e e m b a u l a 
b u e n a m e n t e y a l a a n t i g u a e s p a ñ o l a 
C u a n d o e l q u e e s t o e s c r i b e y a b a j o 
firma p o d í a a n d a r p o r e l m u n d o , f u é 
a s i d u o p a r r o q u i a n o d e c a s a d e B o t í n . 
M u c h a s v e c e s s o l o . O t r a s , e n g r a t a y 
p i n t o r e s c a c o m p a ñ í a . 
A p a r t e d e l a i n d í g e n a — c u y o s r e -
c u e r d o s p o d r í a n l l e n a r u n v o l u m e n — . 
a t o d o e x t r a n j e r o q u e e l c r o n i s t a quek-
r í a o b s e q u i a r l e l l e v a b a i n d i s p e n s a b l e -
m e n t e a c a s a de B o t í n . 
F r a n c e s e s , I t a l i a n o s , i n g l e s e s , a l * 
m a n e s , y a n q u i s y j a p o n e s e s , a c u d i e -
r o n a l c o c h i f r i t o , a l c a b r i t o a s a d o y 
a l a p e r d i z e s c a b e c h a d a , y t o d o s s a -
l í a n e n c a n t a d o s d e a q u e l y a n t a r d e l 
s i g l o X V I I . 
— ¡ E c c e H I s p a n i a l — d e c í a u n a v o z 
e n t r e b o c a d o y t r a g o , u n p r o f e s o r de 
V i e n a , c o l e g a y s u s t i t u t o d e l g r a » 
H ü b n e r . 
C o n u n i n g l é s , p e r i o d i s t a d e m u c h a 
c u e n t a , m e s u c e d i ó a l g o q u e m e r e c e 
r e f e r i r s e . 
C e r c a de t r e i n t a a ñ o s l l e v a de f e -
c h a e l s u c e d i d o ; p e r o e s d e p e r p e t u a 
m o d e r n i d a d , p u e s y a q u e d a d i c h o q u e 
e n c a s a de B o t í n s e h a n s u p r i m i d o e l 
t i e m p o y e l e s p a c i o . 
L o q u e m á s i n t e r é s d e s p i e r t a e n 
c u a n t o s p o r p r i m e r a v e z c o m e n e n e s a 
c a s a s o n l a s t o r t e r a s d e p a l o , v e t u s -
t a s y g r a s l e n t a s , e n q u e s e s i r v e n l o s 
s a b r o s o s g u i s o t e s de l a c a s a . 
— ¡ S h o c f c i n g ! — d e c í a e l i n g l é s , h a -
c i e n d o a s c o s a a q u e l l a s n e g r u z c a s c a -
z u e l a s d e m a d e r a . 
S e l e e x p l i c ó d e q u é s u e r t e a q u e -
l l o q u e p a r e c í a u n a s u c i e d a d e r a p r e -
c s a m e n t e , l o q u e , a ñ o t r a s a ñ o s , y a u n 
s i g l o t r a s s i g l o , v e n í a d a n d o e s p e c i a -
l í s i m a s u s t a n c i a a l o s m a n j a r e s , y a l 
p u n t o e n t r á r o n l e v i v o s d e s e o s d e l l e -
v a r s e a L o n d r e s u n c a c h a r r o d e a q u e -
l l o s . 
S e l l a m ó a l q u e e n t o n c e s e r a d u e -
ñ o d e l a c a s a ; h o m b r e d e p o c a s p a -
l a b r a s , p e r o a c o m o d a d a s e n s u s e n c i -
l l e z a l " c a r á c t e r ' ' d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
— ¿ Q u é v a l e e s t a d r i p p i n g - p a n ? 
C o m o e l I n g l é s s e ñ a l a b a c o n e l dar 
d o , e l e s p a ñ o l ( y a ú n c r e o q u e a s t u -
r i a n o , p o r a ñ a d i d u r a ) c o n t e s t ó c o r t e s -
m e n t e . 
— E s t o n o s e v e n d e , s e ñ o r E s u n 
v i n c u l o de l a c a s a 
— T o d o s e v e n d e y s e c o m p r a e n e l 
m u n d o . P o n g a u s t e d p r e c i o a e s t a c a -
z u e l a . 
— N o l o t i e n e , s e ñ o r m í o . L o m á s 
q u e p o d r í a h a c e r s e r í a u n c a m b i o . 
— D i g a u s t e d c o n q u é . 
— C o n e l p e ñ ó n de G i b r a l t a r . 
H e a q u í e l v a h o d e s a b r o s a y s u s -
t a n c i o s a i n f l u e n c i a q u e f l o t a e n t r e l a s 
v e t u s t a s , p e r o s i e m p r e j ó v e n e s p a c i -
c a l a d a s p a r e d e s d e c a s a d e B o t í n , g í a -
c l a s a e s o s a z u l e j o s p o r d o n d e r e s b a -
l a n l o s s i g l o s " s i n r o m p e r l o s n i m a n -
c h a r l o s . " 
M a r i a n o D E C A V I A . 
( D e " E l Sol,M d e M a d r i d . ) 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
E N E L S E N A D O C O N T I N U A L A D I S C U S I O N 
D E L P R O Y E C T O D E A U T O N O M I A U N I -
V E R S I T A R I A 
Pasillos de l a C á m a r a p o p u l a r , s e r e u - a g r e g a d o , q u e s i n p é r d i d a de m o m e n 
h a l ^ s e j 0 r L a C 1 6 1 ^ q n e se h a l l a - to, l e c o n d u j e r o n a l a C a s a de S o c o -
oa rodeado de v a r i o s d e s u s a m i g o s 
Pol í t icos , e l s e ñ o r J u n o y , q u e p r e g u n -
to ai ex m i n i s t r o de l a G u e r a r s u o p l -
IOH sobre l a u n i ó n d e l o s c o n s e r v a -
flores. 
d -"P® lo que p i e n s a n lo s d e m á s , n a -
a s é — c o n t e s t ó ; — l o q u e s é es l o q u e 
JO pienso. 
TI,"rPue9 y o c r e o — r e s p o n d i ó e l s e ñ o r 
r l í ? 7 " - ^ 1 1 6 no h a y h o m b r e de l a d e -
l l I ! r a ' se o p o n g a a l I n t e n t o , p o i -
G o n c e s no s e r í a u n p o l í t i c o s t -
110 un s u i c i d a . 
í J T n * * 0 lo m í s m o — a f i r m ó el s e ñ o r 
r f . w™1-—1111 G o b i e r n o l i b e r a l a b o -
n a r a n aT,un p a v í s i m o d a ñ o p a r a l a 
el P * ^ E s t a n e c e s i t a c o n t i n u i d a d e n 
e P ^ 6 1 " ' E f i c i e n c i a en l o s q u e l o 
ficir, 1 ' y u n e s p í r i t u de s a c r i -
1° P a r a c u m p l i r c o n e l d e b e r . 
rrmíreg0 de l d i s c u r s o de l s e ñ o r L e -
todo í m a n i f e s t 6 e l s e ñ o r D a t o q u e 
- que s i g n i f i c a r a u n a a p r o x í m a -
le tvaiLl?8 p a r t l d o 3 g u b e r n a m e n t a l e s 
op in ión!» b len' a u n q u e r e s p e t a t r a l a » 
o j o n e s en c o n t r a r i o . 
k s t a r 80bre Bi P a s a b a c o n -
Wlfin d« , ^ ^ t a c o n c r e t a s o b r e l a 
— V n f 0 ! c o n s e r v a d o r e s . 
^ - E V * ; r é o t r o r e m e d i o - c o n t e s -
^ r a l e ™ n ? ^ * í l e n e í n t i c a n a -
^ b u n í i e f t * 3 3 " R e c t a s " a n t e l o s 
clnta T * ~ ; , y ( lae c o n t e s t a r l a s s u -
Eg • P*1^ c l a r a m e n t e . 
^ c u r s T d t ? 0 - ^ v I v í s l i n o , n t e r é s e l 
^ s e A a d o r 1 « ü f ™ Jef9 ^ P a r t i d o 
y \ * T ¿ ™ r 6 a l i z a r á 611 
1 > D I C A L I S T A S E J í v ATTAT V A L E N -
Siguen V I A 
^ u d a n d ^ l i ^ T 0 3 d e B a r c e l o n a 
O l e r e s ° e I A t r a b a Í 0 en í á b r i c a s y 
qil« e l l ú n ^ e y ! n ^ 0 S e i r a d a m e n t e , 
^ * o Z l C ™ 0 q u e d a r á P 0 r 00111 
« íue ^ s e h a m o v i d o d e B a r -
r r o s d e l d i s t r i t o d e l M u s e o , a d o n d e 
l l e g ó en t a n g r a v e e s t a d o , q u e f a l l e -
c i ó a l o s p o c o s m i n u t o s , a c o n s e c u e n -
c i a de s i e t e h e r i d a s , c a u s a d a s p o r 
o t r o s t a n t o s p r o y e c t i l e s . 
tí! J u z g a d o s e p e r s o n 5 e n e l l u g a r 
d e l s u c e s o , c o m e n z a n d o a i n s t r u i r d i -
l i g e n c i a s . 
E l c a r r u a j e , t r a s e l q u e s e a p o s t a -
r o n l o s a s e s i n o s , e s p e r a b a a u n m é -
d i c o , y s i r v i ó p a r a t r a s l a d a r a l s e ñ o r 
C a r a l a C a s a de S o c o r r o , d o n d e I n ú -
t i l m e n t e t r a t a r o n d e r t í a n i m a r l o c o n 
i n y e c c i o n e s . 
L a s d i l i g e n c i a s I n s t r u i d a s p o r e l 
J u z g a d o , d u r a r o n h a s t a l a s o n c e de 
l a m a ñ a n a ; l a P o l i c í a h a p r o c e d i d o a 
l a b u s c a y c a p t u r a d e s i e t e o b r e r o s 
d e s p e d i d o s p o r e l s e ñ o r C a r y V i v ó , 
v e i n t i c u a t r o h o r a s a n t e s de l a a g r e -
s i ó n q u e l e c o s t ó l a v i d a . 
Se. h a n p r a c t i c a d o r e g i s t r o s d o m i c i -
l i a r l o s , d e t e n é n d o s e a d o s d e l o s d e s -
p e d i d o s , l l a m a d o s V i c e n t e G ó m e z G a r -
c í a y F r a n c i s c o P a s t o r V i d a l . 
A l p r a c t i c a r s e u n r e g i s t r o e n u n a 
c a s a d e l a p l a z a d e los N i ñ o s de S a n 
V i c e n t e , s i n e n c o n t r a r a l q u e b u s c a -
b a n , q u e d ó l a P o l i c í a en a c e c h o y 
v i e n d o q u e n o l l e g a b a r e p t í e r o n e l r e -
g i s t r o e n c o n t r a n d o a l o b r e r o R a m ó n 
G a r c í a C e r v e r a , e s c o n d i d o e n u n p o -
zo . L o s t r e s d e t e n i d o s h a n i n g r e s a d o 
e n l a c á r c e l , r i g u r o s a m e n t e i n c o m u -
n i c a d o s . 
L a P o l i c í a b u s c a a l o s o t r o s c u a t r o . 
L a o p j n l ó n s e m o s t r ó i n d i g n a d a p o r 
e s t e n u e v o c r i m e n s i n d l c a l ' r t a , p i d i e n -
do l a e n é r g i c a i n t e r v e n c i ó n de l o s 
a u t o r i d a d e s «para r e p r i m i r l o s . 
T a m b i é n e n e l c a m i n o de T o r r e n t e 
f u é h a l l a d o e l c a d á v e r d e l o b r e r o P a 
n a d e r o S a l v a d o r N a v a r r o y G o n z a l -
v o , q u e p r e s e n t a b a c i n c o h e r i d a s e n 
l a e s p a l d a y dos» e n l a c a b e z a . 
S a l v a d o r e r a v e c i n o de T o r é n t e y 
s e d i r i g í a a s u p u e b l o . H a d e c l a r a d o 
PU p a d r e , q u e c r e e h a s i d o v í c t i m a s u 
h i j o d e u n a v e n g a n z a p o r h a b e r s e s e -
p a r a d o d e l s i n d i c a l i s m o y h a b e r f o r -
31 de E n e r o de 1920. 
C o n t i n ú a e n l a A l t a C á m a r a e l d i -
b a t e s o b r e l a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a -
r i a , h a b i é n d o s e a p r o b a d o a y e r l o s 
a r t í c u l o s 3o. y 4o. A l d i s c u t i r s e e l a r -
t í c u l o 5o., e l s e ñ o r U h e r n a s o s t i e n e 
q u e es m á s u r g e n t e t r a e r a l a s C o r -
t e s l a r e f o r m a de l a L e y de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a d e l a ñ o 57, q u e e s t e p r o -
y e c t o . 
D e s e c h a d a l a e n m i e n d a - y l u e g o d -
a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s d e l s e ñ o r C a -
n e l l a , s e s u s p e n d e e l d e b a t e . 
S e l e e n v a r i o s d i c t á m e n e s r e c i b i -
dos d e l C o n g r e s o , y s e l e v a n t a l a s e -
s i ó n . 
C o n e s c a s a a n i m a c i ó n s e a b r e ' a 
s e s i ó n d e l C o n g r e s o , c o n c e d i é n d o s e l e 
l a p a l a b r a a l s e ñ o r G o i c o e c h e a , q u e 
I n t e r v i e n e e n n o m b r e d e l o s c o n s e r -
v a d o r e s . 
D i c e e l s e ñ o r G o i c o e c h e a , q u e t a n t o 
é l c o m o s u s a m i g o s , e s t á n i d e n t l í ; -
c a d o s c o n l o q u e h a d i c h o e l s e ñ o í -
L a C i e r v a , p e r o l a a l u s i ó n r e i t e r a d a 
q u e se h a h e c h o a l a p o l í t i c a de l G a -
b i n e t e e n q u e h a s i d o m i n i s t r o d o ) a 
G o b e r n a c i ó n , l e m u e v e a d e c l a r a r qub 
r e c o g e t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e 
l e c o r r e s p o n d a . 
L u e g o h a b l a d e lo d i c h o p o r d o n 
M e l q u í a d e s A l v a r e z , s o b r e s i l a M o -
n a r q u í a d e b e e s t a r s u b o r d i n a d a a l a 
v o l u n t a d p o p u l a r . 
E l s e ñ o r P e d r e g a l I n t e r r u m p e a ) 
o r a d o r , p a r a a d v e r t i r q u e e l s e ñ o r 
A l v a r e z no a s i s t e , p o r q u e s e e n c u e n -
t r a i n d i s p u e s t o . 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a s e e x t i e n d e e n 
c o n s i d e r a c i o n e s p a r a d e m o s t r a r l a s 
o s c i l a c i o n e s d e l s e ñ o r A l v a r e z y a 
c o n t i n u a c i ó n h a b l a d e l a s i n d i c a c i ó n 
y d e l s i n d i c a l i s m o . 
S e r e f i e r e a l a m b i e n t e t e r r o r i s t a do 
B a r c e l o n a , y t e r m i n a d i c i e n d o q u e *s 
G o i c o e c h e a , l a m a y o r í a de l o s d i p u -
t a d o s s a l i e r o n a l o s p a s i l l o s d e l a 
C á m a r a , e n t r e g á n d o s e a a n i m a d o s c o -
m e n t a r i o s . 
D e c í a e l s e ñ o r S I l v ó . q u e l a d o c t r i -
n a s u s t e n t a d a p o r e l s e ñ o r G o i c o e -
c h e a , e r a u n t r a s u n t o f i e l d e l o q u e 
s i e m p r e p e n s ó e l p a r t i d o m a u r i s t a y 
c o n s t i t u y ó l a s u b s t a n c i a d e s u s p r o 
p a g a n d a s . S e m o s t r a b a m u y s a t i s f e -
c h o d e l é x i t o o b t e n i d o p o r s u c o m p a -
ñ e r o de m i n o r í a . 
A l s e ñ o r G a s s e t l e p a r e c í a e l d i s -
c u r s o m u y e n d e b l e e n s u p a r t e p o l i -
E S P A Ñ A Y L A A M E -
R I C A E S P A Ñ O L A 
D e l " S u n d a n d N e w Y o r k H e r a l d " t r a -
d u c i m o s u n a p a r t e d e s u e d i t o r i a l d e l 
23 d e f e b r e r o ú l t i m o , no s o l o p o r e l 
f a v o r a b l e c o n c e p t o c o n q u e s e t r a t a 
a E s p a ñ a , s i n o p o r s e r l a p r i m e r a v e z 
q u e l e e m o s en u n p e r i ó d i c o d e N e w 
Y o r k l a f r a s e " H i s p a n i a a A m e r i c a n " 
s u s t i t u y e n d o a " L a t í n A m e r i c a n " q u e 
h a s t a a h o r a s e v i n o e m p l e a n d o . 
D i c e a s í e l c o l e g a n e o y o r k i n o : 
" H a y u n t o q u e d e r o m a n t i c i s m o , 
u n a l l a m a d a v i b r a n t e a l s e n t i m i e n t o 
h i s t ó r i c o e n l a p r o y e c t a d a v i s i t a d e l 
R e y A l f o n s o a l a s r e p ú b l i c a s H i s p a n o -
A m e r i c a n a s . E s e v i a J e s e r v i r í a p a r a 
a c e n t u a r l a t r a n s f o r m a c i ó n q u e h a n 
e x p e r i m e n t a d o l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
E s p a ñ a y l a a q u e f u e r o n s u s c o l o n i a s . 
D u r a n t e m á s d e t r e s c e n t u r i a s E s p a -
ñ a g o b e r n ó s u s p o s e s i o n e s d e l N u e v o 
M u n d o d e a c u e r d o c o n l a t e o r í a d e 
q u e a q u e l l a s depe-ncbenci^is e x i s t í a n 
l a h o r a de g o b e r n a r l o s c o n s e r v a d o " i t i c a m e n t e p a r a b e n e f i c i o d e l a m a -
r e s , y q n e s o n d e d e s e a r t o d a s l a s ' d r e p a t r i a , p e r o e n e s t o n o s e d l f e 
L a c o n s t a n t e e x c i t a c i ó n q u e l a s r e -
g i o n e s m á s p r ó x i m a s d e l m e d i o d o n d e 
n o s h a l l a m o s s u m e r g i d o s p r o d u c e n s o -
b r e n o s o t r o s , i m p i d e a n u e s t r o e s p í -
r i t u d e s l i g a r s e d e lo i n m e d i a t o y s o -
m e r o , p a r a p e n e t r a r e n l o l e j a n o y 
p r o f u n d o . 
P e r o s i n d u d a q u e h a y e n n o s o t r o s 
c i e r t a a f i c i ó n de e s t o ú l t i m o . P a r e c e 
c o m o s í e n e l s i l e n c i o d e l a i s l a m i e n t o 
t a n s o l o p u d i e r a p e r c i b i r e l a l m a l a s 
v o c e s l e j a n a s q u e c o n a m o r l l a m a n s u 
a t A n p i ó n h a c i a lo t r a s c e n d e n t e . 
A s í e l h o m b r e m á s p o s i t i v i s t a y p a -
g a d o de l o m a t e r i a l , a i s l a d o d e l b u -
l l i c i o d e l a v i d a o r d i n a r i a , p r o p e n d e 
a s e g u i r o t r o s r u m b o s y b i e n d i s t i n -
t a s o r i e n t a c i o n e s de l a s q u e s i g u e f r e -
c u e n t e m e n t e . 
T r a s l a d é m o n o s c o n l a I m a g i n a c i ó n 
a l a o r i l l a d e l m a r e n n o c h e d e s p e j a -
d a y a p a c i b l e . S e n t é m o n o s c ó m o d a -
m e n t e , p a r a q u e e l c a n s a n c i o f í s i c o 
n o s e a p a r t e a d i s t r a e r n o s , a n t e l a i n -
q u i e t a s u p e r f i c i e d e l a s a g u a s . 
S u e t e r n a c a n t u r r i a a t r a e p o r lo 
p r o n t o n u e s t r a a t e n c i ó n . M a s l a I n -
m e n s i d a d q u e s e t i e n d e a l o s p j e s d e l 
o b s e r v a d o r l a v e m o s s u r c a d a p o r m i l 
l u c e s q u e r e p r e s e n t a n p a r a n o s o t r o s , 
a u n q u e l a o s c u r i d a d de l a n o c h e n o s 
l o s h a g a i n v i s i b l e s , o t r o s t a n t o s b a r -
c o s , m o r a d a s d e h o m b r e s , q u e s o b r e 
l a m a r v i v e n , q u e de l a m a r e x t r a e n 
s u s u s t e n t o , q u e d o m i n a n , e n fin a q u e -
l l a a p a r e n t e o s c u r i d a d s i n l í m i t e s . 
S u m i s m a m o v i l i d a d , h a c i e n d o q u e 
s e f r a c c i o n e e n o n d a s s u c e s i v a s p o r 
l a s u p e r f i c i e , a t a n u e s t r a a t e n c i ó n h a -
c i a l o m a t e r i a l y l i m i t a d o . 
H a s t a n o s o t r o s no l l e g a n i n g ú n o t r o 
r u i d o q u e l a e t e r n a c a n t u r r i a d e l a a 
a g u a s . S u m i s m a m o n o t o n í a h a c e q u e 
y a no h i e r a l a s e n s a c i ó n a u d i t i v a e l 
c e r e b r o d e l o b s e r v a d o r . E n t o n c e s c r e -
y é n d o s e e s t e e n a b s o l u t a s o l e d a d ^ e l e -
v a a l o a l t o l a v i s t a , y e n t o n c e s s e 
n o s m u e s t r a e l In f in i to e n t o d a s u 
g r a n d i c s i d a d i n m u t a b l e . 
L a m i r a d a e n t o n c e s s a l t a n d o de 
a b i s m o en a b i s m o p a s a n d o p r i m e r o 
p o r c e r c a d e l a s e s t r e l l a s m á s c e r -
c a n a s , c r u z a d e s p u é s l a r e g i ó n d e l a s 
m á s a l e j a d a s , s e h u n d e a l fin e « e l 
t e n e b r o s o y d e s c o n o c i d o p a r a j e de 
l a s n e b u l o s a s q u e s e s u c e d e n c o n f o r -
m e p r o s i g u e e l a v a n c e . 
Y a l e x t r a v i a r s e e n l o i n f i n i t o d e l 
e s p a c i o , d e s a p a r e c e l a s e n s a c i ó n d e l 
ó r g a n o v i s u a l , y o t r a a s e n s a c i o n e s 
m á s s u a v e s y m e n o s de f in idas i n v a d e n 
n u e s t r o e s p í r i t u q u e r e m o n t a e n t o n -
c e s g a l l a r d o y s e g u r o , c o m o q u i e n c a -
m i n a p o r r u t a c o n o c i d a , p o r | o s m&h 
e l e v a d o s p e n s a m i e n t o s a l a r e g i ó n s e -
r e n a , s i e m p r e i n u n d a d a d e IUZJ, l a p a -
t r i a de l o m á s n o b l e de n u e s t r o s e r . 
E n l o m á s a l t o d e l a b ó v e d a c e l e s t e 
c r u z a u n rio de e s t r e l l a s , q u e s e r p e n . 
t e a n d o a q u í , r e t o r c i é n d o s e a l l á y b i -
f u r c á n d o s e a l fin t e r m i n a e l b o j e o d e l 
firmamento: es l a V í a - l a c t e a o c a m i -
n o de S a n t i a g o . 
P a r a los g r i e g o s l a I n m e n s a a g l o -
m e r a c i ó n e s t e l a r e r a 'el r e g u e r o d e l e -
c h e e s c a p a d o d e l d i v i n o p e c h o de J u -
no , c u a n d o l a i n q u i e t u d d e H é r c u l e s 
n i ñ o a p a r t ó e l p e z ó n de s u b o c a p s í r a 
r e t o z a r y a t r a e r l a s c a r i c i a s de l a d i o -
s a , s u m a d r e . 
M á s e s p i r i t u a l e s l o s e g i p c i o s 
c r e í a n v e r e n l a r u t a de e s t r e l l a s e l 
c a m i n o q u e a l t é r m i n o de l a v i d a d e -
b e n s e g u i r l a s a l m a s de l o s q u e h a n 
o b r a d o b i e n s o b r e l a T i e r r a p a r a e n -
c o n t r a r a l fin e l p r e m i o d e BU b u e n a 
c o n d u c t a . 
O t r a c o n s e j a , de o r i g e n m i t o l ó g i c o , 
a t r i b u y o l a f o r m a c i ó n de l a V í a - l a c t e a 
a u n a c c i d e n t e e n c i e r t o m o d o p r o s a i -
c o . S u p o n e q u e c o n d u c i d o e l c a r r o 
d e l S o l p o r i n e x p e r t o a u r i g a , h u b o de 
v o l c a r e n e l c a m i n o , y d e r r a m ó s e p o r 
e l c i e l o l a q u i n t a e s e n c i a d e l a l u z 7 
d e l c a l o r , s u o r d i n a r i o c a r g a m e n t o . 
P r o n t o p r e n d i ó s e e l firmamento c o n 
e l i n f l a m a b l e c o m b u s t i b l e y a u n q u e e l 
i n c e n d i o f u é s o f o c a d o de s e g u i d a p o r 
l a v o l u n t a d de J ú p i t e r , p e r m i t i ó f é s t e 
q u e c o n t i n u a r a n l u c i e n d o l a s c h i s p a s 
e n g e n d r a d o r a s de l o s r a y o s d e l S o l . 
E n s e n t i d o t r a s l a t i c i o t a m b i é n l o a 
m í s t i c o s c r i s t i a n o s h a n p r e f i g u r a d o 
e n e l r í o d e e s t r e l l a s e l c a m i n o d e l a 
g l o r i a p r o m e t i d a p o r D i o s y q u e a O 
c o n d u c e . 
Y h e m o s d e j a d o p a r a l o ú l t i m o , p o r 
d i s p a r a t a d a , l a q u e g o z ó d e c r é d i t o e n 
l a é p o c a e n q u e s e s u p o n í a f o r m a d o 
e l c i e l o p o r e s f e r a s t r a s p a r e n t e s d e 
c r i s t a l , q u e e n a r m o n í a i n i m i t a b l e y 
e l e v a d a , g i r a b a n e n t o m o d e l m u n d o 
n u e s t r o . E n e s t e s u p u e s t o s e l e a s i g -
n a b a a l c a m i n o d e S a n t i a g o e l p a p e l 
de s o l d a d u r a d e l o s c i e l o s , i m p e r f e c t a 
p o r c i e r t o , y e n t r e c u y o s b o r d e s , m a l 
u n i d o s , b r i l j a b a a l g o c o m o d e s t e l l o s 
d e l o s u p e r i o r y m i s t e r i o s o q u e t r a s 
l a s e s f e r a s l u c í a c o n l u z e t e r n a . 
G o n z a l o J l e i g . 
M a d r i d , 8 d e F e b r e r o d e 1920. 
c o l a b o r a c i o n e s d e l c a m p o c o n s e r v i -
d o r , p a r a e l a m p a r o d e u n P o d e r f n * * * 
te , y d e u n a o r i e n t a c i ó n r e c t a , h a . - e r 
l a o b r a de r e v o l u c i ó n y j u s t i c i a s o -
c i a l . 
S e p a s a a l o r d e n d e l d í a y s o rc.-v-
n u d a e l d e b a t e s o b r e l a r e f o r m a t r i -
b u t a r i a . 
A l a s n u e v e y m e d i a , s e l e v a n t a Ta 
s e s i ó n . 
A l t e r m i n a r s u d i s c u r s o e l s e ñ o r 
i n a d o u n c o n t r a t o de t r a b a j o . 
P a r e c e q u e h a I n d i c a d o s u s s o s p e -
c h a s , s o b r e d e t e r m i n a d o s s u j e t o s . L a 
P o l i c í a p r a c t i c ó i n d a g a c i o n e s . 
E n e l p e n a l d e S a n M i g u e l d e l o s 
R e y e s , s e d e c l a r ó a y e r u n v i o l e n t o i n 
c e u d i o . E m p e z ó e n o l t a l l e r de m u e -
b l e s c u r v a d o s a c a u s a d e h a b e r s e r e -
c a l e n t a d o u n h o r s o a l l í i n s t a l a d o y s e 
p r o p a g ó a l a e b a n i s t e r í a c o n t i g u a , to 
m a n d o g r a n I n c r e m e n t o . K l f u e g o h i z o 
o x p l o t a r u n a t a m b o n a q u e c o n t e n í a a l -
c o h o l , s i n q u e P o r f o r t u n a o c u r r i e r a n 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
L a p o b l a c i ó n p e n a l s e m a n t u v o d i s -
c i p l i n a d a , s i n q u e o c u r r i e r a n I n c i d e n 
t e s . 
L a s p é r d i d a s o c a s i o n a d a s p o r e l s i -
n i e s t r o s o n c o n s i d e r a b l e s , p u e s ú n i c a -
m e n t e se s a l v a r o n a l g u n o s m u e b l e s 
E l e d i f i c i o t a m b i é n h a s u f r i d o g r a n -
dea d a ñ o s . i 
C O N S T A N T I N O C A B A L ) 
E l d i s t i n g u i d o r e d a c t o r d e l D T A R T O 
D B L A M A R I N A en E s p a ñ a , C o n s t a n -
t i n o C a b a l , q u e r © h a l l a en t i E s c o r i a l 
d e s P u é a de h a b o r s u f r i d o e n f e r m e d a d 
g r a v í s i m a , e m p i e z a a r e c o b r a r l a s a -
l u d . y * e s d e e s p e r a r q u e e n b r e v e r e -
t o m e a s u t r a b a j o . 
E s t a n o t i c i a q u e h a de s e r t a n b i e n 
r e c i b i d a p o r l o s l e c t o r e s d e e s t e p e -
d í ó d i c o , n o s l l e n a a n o s o t r o s d e a l e -
C r l a . . i 
r e n d a b a d e l a s o t r a s n a c i o n e s ; s e -
g u í a l a s d o c t r i n a s e c o n ó m i c a s de bo 
g a e n a q u e l l a é p o c a . V e r d a d e s q u e 
E s p a ñ a s e m a n t u v o a d h e r i d a a t a l e * 
t e o r í a s p o r m u c h o t i e m p o d e s p u é s d e 
que f u e r o n a b a n d o n a d a s p o r o t r a s n a 
c l o n e s , p e r o l o s r u m b o s d e l a e v o l u 
c i ó n h i s p a n a i m p o s i b i l i t á r o n l e e l s e 
g u i r o t r o c u r s o . 
E n e l d í a d e h o y , l a a I n d i a s no s e 
e n c u e n t r a n f r e n t e a f r e n t e c o n s u p r o 
g e n i t o r a , l a c u a l s e m u e v e m á s y m á s 
h a c i a e l l a s . E s p a ñ a e s t á m u y a l e r t a 
a l a s v e n t a j a s q u e p u e d e n d e r i v a r s e 
de u n a c o o p e r a c i ó n m á s u n i d a c o n 
H i s p a n o A m é r i c a y s e e s f u e r z a e n f o r 
t a l e c e r l o s v í n c u l o s de a f e c t o q u e 
t e m p o r a l m e n t e h a b í a n s i d o c o r t a d o s 
p o r l a s g u e r r a s de i n d e p e n d e n c i a . E s a 
l a b o r no es d i f í c i l , p u e s t o q u e e s t á 
a u x i l i a d a p o r f a c t o r e s t a n p o t e n t e i 
c o m o l a c o m u n i d a d de i d i o m a y h e 
r e n d a h i s t ó r i c a . Y a no e x i s t e e n r e a -
l i d a d s e n t i m i e n t o d e o d i o c o n t r a E s -
p a ñ a , p o r m á s d e q u e e n a l g u n a d e 
l a s A m é r i c a s l a r i v a l i d a d c o m e r c i a l 
es c a u s a de q u e a l g u n o s e s p a ñ o l e s 
s e a n m i r a d o s c o n g r a n d e s f a v o r . P e -
r o E s p a ñ a c o m o n a c i ó n e s t á c r e c i e n -
do de d í a en d í a c o m o l a f u e n t e d e 
c u l t u r a h i s p á n i c a . H a y t a n t o d e n o -
b l e z a 7 e l e v a c i ó n e n s u h i s t o r i a , q u e 
e x i s t e u n a t e n d e n c i a g e n e r a l a c o n d o -
n a r y o l v i d a r los e r r o r e s c o m e t i d o s . 
L o s n o r t e a m e r i c a n o s q u e c o n o z c a n 
b i e n l a s t r a d i c i o n e s e s p a ñ o l a s e h i s -
p a n o - a m e r i c a n a s n a d a , p u e d e n v e r de 
n o c i v o e n e s to m o v i m i e n t o h a c i a u n a 
e r a de r e l a c i o n e s m á s e s t r e c h a s en -
t r e p a r t e s q u e f u e r o n c o m p o n e n t e s 
de u n g r a n I m p e r i o . E s o m o v i m i e n t o 
e s t á i n d u d a b l e m e n t e i n s p i r a d o e n m o -
t i v o s t a n t o e c o n ó m i c o s c o m o e s p i r i -
t u a l e s , p e r o l o s ú l t i m o s i n e v i t a b l e -
m e n t e p r e d o m i n a r á n , p u e s ©n l a a c -
t u a l i d a d los c a n a l e s d e l I n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l , no s i g u e n e l r u m b o m a r c a -
d o p o r l o s b a j e l e s d e g u e r r a de l o s 
a n t i g u o s t i e m p o s . " . . . ^ 
t i c a , e I r r e b a t i b l e e n a q u e l l a o t r a 
d e d i c a d a a l e s t u d i o de l a c u e s t i ó n 
s o c i a l . 
L o s t r a b a j o s q u e e n e s t o s ú l t i m o s 
d í a s h a n v e n i d o r e a l i z á n d o s e p a r a 
u n i r a t o d a s l a s f u e r z a s c o n s e r v a d o -
r a s , s a l i e r o n a y e r a l f i n , a l a s u p e r -
f i c i e . 
M a u r i s t a s y c i e r v i s t a s c o n t a b a n l a s 
e n t r e v i s t a s c e l e b r a d a s p o r l o s s e ñ o -
r e s D a t o y L a C i e r v a , l a b u e n a d i s p o -
s i c i ó n d e a m b o s p a r a l l e g a r a u n a 
I n t e l i g e n c i a ; l a a c t i t u d d e s p e c t i v a e n 
q u e s e m o s t r ó e l s e ñ o r M a u r a , c u a n 
do l e h a b l a r o n de l a u n i ó n ; l o s e s 
f u e r o s p a r a c o n v e n c e r l e y q u e d i e -
r o n p o r r e s u l t a d o l o g r a r s u c e n s e n 
t i m i e n t o e n q u e e l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
p i d i e s e e n s u d i s c u r s o d e a y e r l a 
u n i ó n d e todos l o s c o n s e r v a d o r e s ; y 
p o r ú l t i m o , e l a n u n c i o d e q u e e l d i s -
c u r s o q u e e l s e ñ o r D a t o p r o n u n c i a r á 
e l m i é r c o l e s e n e l C o n g r e s o , s e r á l a 
p r o c l a m a c i ó n de l a u n i ó n d e s e a d a p o r 
todos . 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s , d e c í a a n t s 
u n g r u p o de d i p u t a C o s y p e r i o d i s t a s . 
— S e h a b l a m u c h o d e l S i n d i c a t o 
ú n i c o d e t r a b a j a d o r e s , y lo q u e s e e s -
t á e l a b o r a n d o es e l S i n d i c a t o ú n i c o 
d e c o n s e r v a d o r e s . P a r a r e m e d i a r h » 
no c a b e m á s s o l u c i ó n q u e p o n e r l o 
e n f r e n t o o t r o S i n d i c a t o ú n i c o d e l i -
b e r a l e s . 
L a s i n t e r v e n c i o n e s de l o s c o n s e r v a -
d o r e s — a g r e g ó , — e s t á n s i e n d o m u y s i g -
n i f i c a t i v a s y e l a n u n c i a d o d i s c u r s o 
de D a t o , p u e d e s e r l a n o t a p o l í t i c a 
m á s I m p o r t a n t e d e l p r e s e n t e m o m e n -
to p o l í t i c o . 
Y e l c o n d e a g r e g ó , d i r i g i é n d o s e a 
l o s p e r i o d i s t a s : 
— P u e d e n u s t e d e s t i t u l a r e s t o f n i í i -
t o : " L u c h a d e S i n d i c a t o s " . 
F L C E Í f T E N A I l l O D E C O N C E P C I O N 
A R E N A L 
O r g a n i z a d a p o r l a J u n t a d e P r i s i o -
n e s s e c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a , e n l a C á r 
c e l M o d e l o , u n h o m e n a j e p a r a c o n -
m e m o r a r e l p r i m e r c e n t e n a r i o d e l r a -
t a ! I c io d e C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
P r i m e r a m e n t e , y p o r e l c a p e l l á n 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o , s e d i j o u n a m i s a 
e n e l a l t a r i n s t a l a d o e n l a r o t j n d a 
c e n t r a l de l a C / . r c e l . 
A l t e r m i n a r l a c e r e m o n i a r e l i g i o -
s a , e l s u b s e c r e t a r i o d e G r a c i a y J u s -
t i c i a s e ñ o r M a r t í n e z A c a c i o , que 
a s i s t i ó a l a c t o en r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
M i n i s t r o d e l r a m o , p r o n u n c i ó u n e l o -
c u e n t e d i s c u r s o , e n c o m i a n d o l a s do-
t e s i n t e l e c t u a l e s q u e a d o r n a r o n a l a 
i l u s t r e e s c r i t o r a g a l l e g a , C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . 
L a B a n d a M u n i c i p a l a m e n i z ó e l a c -
to, i n t e r p r e t a n d o v a r i a s c o m p o s i c i o -
n e s , b a j o l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e i 
m a e s t r o V i l l a . 
A l f i n a l s e o b s e q u i ó c o n u n " l u n c h ' * 
a l o s I n v i t a d o s . 
E n l a C á r c e l d e M u j e r e s y e n e l 
R e f o r m a t o r i o d e J ó v e n e s d e A l c a l á 
d e H e n a r e s , s e t r i b u t ó t a m b i é n e l de -
b i d o h o m e n a j e a l a I n s i g n e p e n s a d o r a . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , s e c e l e b r ó 
l a I n a u g u r a c i ó n d e l a c a s a - e s c u p l a 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , i n s t i t u i d a p o r l a 
f i l a n t r ó p i c a A s o c i a c i ó n d e l N i ñ o D e -
l i n c u e n t e . 
E n e s t a e s c u e l a s e d a r á a l b e r g u e 
y e n s e ñ a n z a a u n n ú m e r o d e t e r m i n a » 
d o d e n i ñ o s d e l i n c u e n t e s , h a s t a p o -
n e r l e s en c o n d i c i o n e s d e s e r h o m -
b r e s h o n r a d o s y ú t i l e s a l a s o c i e -
d a d . 
L a c a s a - e s c u e l a e s t á i n s t a l a d a e n 
l a c a l l e d© J a é n n ú m e r o 7 ( C u a t r o 
C a m i n o s . ) 
A l a i n a u g u r a c i ó n a s i s t i ó e l m i n i s -
t r o de G r a c i a y J u s t i c i a s e ñ o r G a r n i -
c a . e l e x - m l l n s t r o s e ñ o r R e s e l l ó , l a 
p r e s i d e n t a d e l C o m i t é d i r e c t i v o , d o -
fia T o m a s a P a n t o j a d e G i n e r , y m u -
c h a s s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s de l o s 
q u e f o r m a n p a r t o d e l P r o t e c t o r a d o i p e s e t a s . 
L a e s c u e l a h a s i d o m o n t a d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , s u s c l a -
s e s s o n a m p l i a s y v e n t i l a d a s , l o s c o -
m e d o r e s y d o r m i t o r i o s h i g i é n i c o s , t i e -
n e u n a g r a n c o c i n a y h e r m o s o j a r -
d í n . 
E l C o m i t é d i r e c t i v o f u é e n t u s i a s t a -
m e n t e f e l i c i t a d o , c o n m o t i v o de l a 
f u n d a c i ó n d e e s t a m a g n í f i c a c a s a - e s -
c u e l a 
E n t o d a s l a a p r o v i n c i a s s e h a c o n -
m e m o r a d o e l c e n t e n a r i o d e l n a c i -
m i e n t o de C o n c e p c i ó n A r e n a l , c e l e -
b r á n d o s e e n l a s c á r c e l e s a l g u n o s fes -
t e j o s p a r a s o l e m n i z a r e s t a f e c h a 
E n V i g o , l u g a r e n q u e m u r i ó l a 
i l u s t r e e s c r i t o r a , u n a c o m i s i ó n p r e s i -
d i d a p o r e l a l c a l d e , e s t u v o e n l a N e -
c r ó p o l i s , o y e n d o u n a m i s a p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , d e s p u é s 
f u e r o n c o l o c a d a s v a r i a s c o r o n a s en 
e l m a u s o l e o q u e g u a r d a l o s r e s t o s 
de l a i n s i g n e p e n s a d o r a . 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó c o n x«.na 
c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a a l o s a s i l a d o s 
d e l R e f u g i o y a l o s r e c l u s o s de l a 
c á r c e l , r e p a r t i e n d o a d e m á s e n t r e é s -
tos , u n d o n a t i v o e n m e t á l i c o . 
E n e s t a C o r t e , e s t a n o c h e a l a s 
L a o r q u e s t a B e n e d i t o » q u e d e b í a 
c e l e b r a r m a ñ a n a u n c o n c i e r t o e n e l 
G r a n T e a t r o , y q u e p e n s a b a h a b e r 
e n s a y a d o a y e r , c a l c u l a s u s p é r d i d a s 
e n u n a s 8,000 p e s e t a s . S e h a q u e m a -
do todo e l a r c h i v o m u s i c a l , v a l o r a d a 
e n u n a s 2,000 p e s e t a s y t o d o s l o » 
a t r i l e s ; a d e m á s de v a r i o s I n s t r u m o n . 
tos , e n t r e e l l o s u n v i o l í n d e m a r c a < 
t a s a d o e n 2,500. 
A l e n t e r a r s e S . M . « I R e y d o l a 
d e s t r u c c i ó n d e l m a t e r i a l do o r q u e s -
t a d e l m a e s t r o B e n e d i t o , d i j o a l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a l 
d e s p a c h a r c o n é l , q u e e s c r i b i e r a a l 
m a e s t r o p i d i é n d o l e l a r e l a c i ó n d e l o s 
e f e c t o s q u e m a d o s , c o n o b j e t o d e q u » 
s e a n r e p u e s t o s . 
E s t e g e n e r o s o r a s g o d e S . M . h a 
do u n á n i m e m e n t e e l o g i a d o . 
O t r o d e l o s m á s p e r j u d i c a d o s h a 
s i d o L u i s M u r l e l . h i j o d e l f a m o s o p í a 
t o r e s c e n ó g r a f o y d i g n o c o n t i n u a d o r 
de s u p a d r e q u e t e n í a s u t a l l e r e n 
e l h e r m o s o s a l ó n s i t u a d o e n e l p i s o 
s u p e r i o r a l o s c u a r t o s d e l o s a r t i s -
t a s . 
A u n q u e l a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s 
d i e z , s e c e l e b r a r á e n e l t e a t r o d o l a I q.u« h a e x p e r i m e n t a d o e l s e ñ o r M u -
P r i n c e s a u n a s e s i ó n de h o m e n a j e a 
l a m e m o r i a d e C o n c e p c i ó n A r e n a » , 
o r g a n i z a d a p o r «1 C o n s e j o N a c i o n a l 
de M u j e r e s E s p a ñ o l a s . 
E n t r e o t r a s p e r s o n a l i d a d e s t o m a -
r á n p a r t e d o ñ a M a r í a M a r t í n e z B l e 
r r a y los s e ñ o r e s Z o z a y a , O r t e g a M u -
n i l l a , T o r r o m é , J u a r r o s , M a c h a d o y 
F r a n c o s R o d r í g u e z , q u e h a r á l a b i o -
g r a f í a de l a g l o r i o s a p e n s a d o r a . 
E l O r f e ó n G a l l e g o c a n t a r á a i r e s 
r e g i o n a l e s y l a c o m p a ñ í a d e l a P r i n -
c e s a , r e p r e s e n t a r á u n a o b r a t e a t r a l . 
E L E V C E N D I O D E L G R A N T E A T R O 
G r a c i a s a l o s i n c e s a n t e s trabajo.-t 
d e l c u e r p o de b o m b e r o s , h á b i l m e n t e 
d i r i g i d o s p o r « 1 s e ñ o r M o n a s t e r i o | 
s e c o n s i g u i ó d o m i n a r a y e r m a ñ a n a j a 
v i o l e n c i a d e l i n c e n d i o q u e h a d e s t r u i -
do e l h e r m o s o G r a n T e a t r o , e v i t a n d o 
q u e s e p r o p a g a s e a l a s c a s a s i n m e -
d i a t a s . 
S i n e m b a r g o , a l g u n a s c h i s p a s p r e n -
d i e r o n e n l a c a s a n ú m e r o 31 d e l P a -
seo d e R e c o l e t o s , a p a g a n d o l o s p e -
q u e ñ o s f o c o s f á c i l m e n t e l o s b o m b a -
r o s q u e s e h a l l a b a n e n l a s a z o t e a s 
d e l a s c a s a s n ú m e r o 31. 33 y 35 d e l 
c i t a d o p a s e o . 
C u a n d o l o s b o m b e r o s , d e s d e e l e s -
c e n a r i o l a n z a b a n a g u a a l a s a l a d e l 
t e a t r o , s é d e r r u m b ó c o n h o r r i b l e e s -
t r u e n d o l a t e c h u m b r e d e l I n m u e b l e J 
p r o d u c i e n d o e n o r m e p á n i c o e n l a s 
p r o x i m i d a d e s d e l s u c e s o . 
E l e m p e z a r a a r d e r l a t e c h u m b r e 
d e l t e a t r o , t r o z o s d e m a d e r a e n c e n -
d i d o s y u n a v e r d a d e r a l l u v i a d e c h i s -
p a s , c a y e r o n s o b r e e l e d i f i c i o e n r e -
c o n s t r u c c i ó n d e l P a l a c i o do J u s t i c i a , 
q u e f u é h a c e m u y p o c o s a ñ o s d e s t r u i -
do p o r o t r o i m p o n e n t e i n c e n d i o . 
P o c o a poco f u e r o n d i s m i n u y e n j o 
l a a l l a m a s , h a s t a q u e d a r s o l a m e n t e 
u n m o n t ó n I n f o r m e d e m a t e r i a s e n 
c o m b u s t i ó n , f o r m a d o de h i e r r o s r e -
t o r c i d o s , b u t a c a s d e s t r o z a d a s y g r a n -
d e s m o n t o n e s d e c a s c o t e s . 
r i e l no s o n c o s t o s a s , l a s a r t í s t i c a s 
s o n m u y i m p o r t a n t e s , p u e s c o n f c « r -
v a b a en s u e s t u d i o todos l o s b o c e t o s 
y f o t o g r a f í a s de s u p a d r e , i n u t i l i z á n . 
d o s e a d e m á s g r a n c a n t i d a d d e talo1 
n e s y p i n t u r a s . 
L a f i n c a y e l t e a t r o e r a n p r o p i e d a d 
i e u n a S o c i e d a d c o m p u e s t a « e n u e v e 
s e ñ o r e s , y e r a p r e s i d e n t e d e e l l a 
d o n A u g u s t o P r í n c i p e . E l i n m u e b l e 
e s t a b a a s e g u r a d o « n 850.000 p á s e -
l a s . 
E l G r a n T e a t r o e s t a b a v e n d i d o e n 
1.500.000 p e s e t a s a l a S o c i e d a d d « 
e s p e c t á c u l o s de B i l b a o , q u e p r e s i d a 
d o n E m i l i o I b a r r a , y l a e s c r i t u r a do 
v e n t a s e f i r m ó h a c e c i n c o d í a s , p a r » 
e n t r a r e n p o s e s i ó n d e l col iseo* m a -
ñ a n a d í a p r i m e r o d e F e b r e r o . 
S u s M a g e s t a d e s l o s R e y e s d o n A l -
f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a , e s t u v i e r o n 
a y e r t a r d e e n e l G r a n T e a t r o . A c o m -
p a ñ a d o s d e l p r i m e r j e f e d e l c u e r p o 
de b o m b e r o s s e ñ o r M o n a s t e r i o , v i s i -
t a r o n d e t e n i d a m e n t e e l t e a t r o i n c e n -
d i a d o , e x a m i n a n d o los e s t r a g o s c a u . 
s n d o s p o r e l s i n i e s t r o , y c o n v e r s a n -
do c o n l a s a u t o r i d a d e s y l o s e m p r e -
s a r i o s , a q u i e n e s t e s t i m o n i a r o n s u 
p e s a r p o r l a c a t á s t r o f e , q u e h a d e s -
t r u i d o l a h e r m o s a s a l a de e s p e c t á c u -
l o s . 
E l G r a n T e a t r o f u é c o n s t r u i d o p o r 
d o n L u c i a n o B e r r i a t r í a , d e d i c á n d o l o 
a l a r e p r e s e n t a c i ó n de ó p e r a e s p a ñ o -
l a , p o r l o q u e e n s u s p r i m e r o s a ñ o s 
s e l l a m ó T e a t r o L í r i c o . 
B l e d i f i c i o f u é t r a z a d o y d i r i g i d o 
p o r e l a r q u i t e c t o don J o s é S u á r e z , 
s i e n d o s u s a l a u n a d © l a s m a y o r e s 
d © E u r o p a , p u e s e x c e d í a s u d i á m e t r o 
e n 3.25 m e t r o s de l a d e l t e a t r o R e a l . 
S e i n a u g u r ó e n e l m e s d e M a y o de 
1902, c o n u n c o n c i e r t o d i r i g i d o p o r e l 
m a e s t r o V i l l a , y dos d í a s d e s p u é s , 
a b r i ó d o p a r e n p a r l a s p u e r t a s a l a 
n a c i e n t e ó p e r a e s p a ñ o l a , c o n e l es-
t r e n o do u n p o e m a de R a m o s C a r r i ó t i , 
t i t u l a d o " C i r c e " a l c u a l p u s o m ú s i -
p r o -
D u r a n t o t o d o e l d í a n u m e r o s o s 
g r u p o s d e c u r i o s o s , c o m e n t a b a n a n t e \ c a e l i n s i g n e C h a p l s i e n d o l a 
l a f a c h a d a , l o ú n i c o q u e h a q u e d a d o i t a g o n l s t a E l e n a F o n s . 
e n p i e d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o , l a v i o - j F r a c a s a d o , d e s d e e í p u n t o de riá-
l e n c ' a d e l f u e g o y l a r a p i d e z c o n q u e i t a e c o n ó m i c o e l nob le I n t e n t o de B e -
l o d e s t r u y ó e l v o r a z e l e m e n t o . I r r i a t r í a , e l t e a t r o t o m ó o t r o s r u r a -
E l G r a n T e a t r o e r a e x p l o t a d o e n b o s en l o s a ñ o s s u c e s i v o s , s i e n d o d^s-
l a a c t u a l i d a d p o r l a S o c i e d a d A r d i d 
E s p i n o s a y E s c o n o r a , q u e l o t e n í a n 
a r r e n d a d o p o r s i e t e a ñ o s . 
E n el I n c e n d i o q u e d ó d e s t r u i d o t o -
do e l m a t e r i a l y " a t r e z z o " d « l a ó ae-
r a d e A r d a r í n y V i v e s " B a l a d a d e 
C a r n a v a l " y e l d e c o r a d o de " L a l l a -
m a " de U s a n d i z a g a . T a m b i é n s e q u e -
m a r o n c u a t r o a p a r a t o s d e c i n e m a t o -
g r a f í a , u n t e l ó n , u n p i a n o de c o n c i e r -
to y t o d o e l v e s t u a r i o d e l a a r t i s t a 
L a u r a D o m í n g u e z . 
L a e m p r e s a , q u e no t e n í a a s e g u r a -
do e l m a t e r i a l , h a p e r d i d o u n a s 300.000 
d e h a c e s i e t e a ñ o s e m p r e s a r i o s , c> -
m o y a h e m o s d i c h o , l o s s e ñ o r e s A r -
d i d y E s p i n o s a q u e h a b í a n c o n s e B l -
d o c o n e l c i n e m a t ó g r a f o y s u s t e m -
p o r a d a s de ó p e r a en p r i m a v e r a , a c r e -
d i t a r e l t e a t r o c o n f i a d o a s u i n t e l i -
g e n t e d i r e c c i ó n . 
C o m o d e c i m o s , l a p r i m e r a o b r a r e -
p r e s e n t a d a f u é " C i r c e " y l a s ú l t i m a s 
l a s p e l í c u l a s t i t u l a d a s " E l g u a n t © r o -
jo*» y " D e s p u é s d e l p e r d ó n " . L o s ú l t i -
m o s a r t i s t a s que h a n a c t u a d o , s o n e l 
t r a n s f o r m l s t a B e r l í n , l a c a n c i o n i g t a 
L a u r a D o m í n g u e z y l a b a i l a r i n a K t e U 
v i n a d e l p i n o , _ 
r Á G í M D O U 
D I A R Í O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 * , A N O 
N 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o l a r U , e n t r e O M y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - ? 4 0 0 . 
u x x v i u 
predoruinaron en absoluto, con ganancias 
brutas do doa a seis puntos, •9guid$a 
do las d® niotores, aceros, e<iulpo« y ma-
r í t i m a s , en quo se retuvieron a l zas extre-
m a s clu dos luu>ta diez puntos. 
E n los cueros, texti les y m e t a m r s l c a s 
t . imbién en las acciones nl lmentlc ias y 
dé) papol, las alzas de l a nocbo a la I 
m a ñ a n a se extendieron desdo dos hastia 
seis puntos, mientras n u m e r o s a s emisio- I 
nes af i l iada- . incluso las tabacaleras y 
las de substanc ias q u í m i c a s , a l canzaban ¡ 
gananc ias de dos a cin^o imntos. L a s 
ventas ascendieron a ^75.000 acciones, i 
L o s bonos estuvieron de firmes a fu^r- i 
t e s en la d i v i s i ó n e x t r a n j e r a , pero los ! 
^e la L i b e r t a d se af lojaron y los in lo- I 
r lores do ferrocarr i les e Indus tr ia l e s es- j 
tuvieron Irregulares . L a s ventas totales 
(valor a la par) ascendieron a $12.S65.000. ( 
L o s v iejos bonos de loa E s t a d o s Unidos i 
no sufr i eron a l t e r a c i ó n . 
o ! s 3 d e N e w Y o r i i 
A c c i o a e s 
A z ú c a r e s 
B o n o s 
NTSW Y O R K , marzo 4 — ( P o r l a P r e n s a | 
Asoc iada} . 
Marzo 4 
8 6 7 . 1 0 0 
1 2 . 7 8 4 . 0 0 0 
S Z S 3 S S B 3 S 3 3 S & S 8 E S 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l í i e r t o d»» s - r e s » a l a ü n i c a c a s a C u b a n a c e n ^ i a a i « AAa 
B o l s a de V a l o r e s de M : ^ a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K i C í C H A S -
O F > n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n y e a t a ^ o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n a e ó r -
d e n e s de c o m p r a y v e n i a de v a l o r u * . E s j K í c i a i i d t i d e n i n v e r s í c n e a d e 
n r i m e r a o í a s e p a r a r e n t i s t a s . . „ ^ - ^ . T 
p r i m e r a o í a P Í C I P T A M O S a ' E N T A S i M A R G O . 
P I D A N O S f O T I Z A C I O X E S A J N T Í ' S D E V E N D E B S I S I l O > O S D E 
L A L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : ^ 
E l morcado de ar.úcar crudo continua l 
n r m e y los precios a u m e n t a r o n en un ! 
tercio de centavo, cerrando a diez y me- j 
dio centavos p a r a los rte Cuba , costo y 
fleto, iflrnal a 11.54 rxira la c e n t r í f u g a . 1 
L o s nogocios i n c l u í a n ventas de a z ú c a r e s I 
de Cuba a refinadores locales y f ú c a r ; 
d e l puerto para pronto embarcnie r cm- 1 
t a r q u e en marzo, a d iez y m e d i o centa - i 
vos, costo y flete, y un carsramento de ¡ 
•••zücar do Santo Dominsro para emhar- 1 
que en marzo a los re f inadores canadien-
ses. L o s do Puerto Ri>o que h a s t a a q u í 
se l ian estado venciendo ñ o r debajo del 
preelo do los de Cuba. taml)i€'n se han 
afirmado y ahora se dice quo se mantie-
nen a l mismo nivel que los cubanos. 
E l mercado de a z ú c a r de re f inado no 
se alten'., f luctuando e Iprecio del j rra -
nu lado fino de catocra a dieciseis cen-
tavos. L o s ref inadores c o n t i n ú a n d i s t r i -
buyendo el a z ú c a r con la rap idez posl l i lc; 
pero bay buena d e m a n d a y las ofertas 
encuentran compradores con fac i l idad . — 
L o s futuros de nuevo ref lc laron l a fuerza 
de loa eni'los y cerraron con avances ne-
tns de d iez a quince puntas . L a s t r a n s a c -
ciones fueron t o d a v í a l iberas , cons i s t i en -
do las del día en r ío s lotes de mave, 
cien toneladas a 10.55. 
[ d i n e r o a l 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D B 
P Ü E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s n f e á » U i . - T e l A - W 3 2 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P Ó R 
^ N D O Z A Y C A . 
Marzo 4, 
M I E M B R O S D B 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
M B S C S 11.30 :2 1.30 
A b r e hoy 
C . V . 
C i e r r e hoy 
C . V . 
M;:yo. . . 
J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
Agosto . . . 
Sept iembre. 
Octubre . . 
Novieuibrc. 
Dic iembre . 
E n e r o . . < 
3'ebrero. , 
Marzo . . , 
A b r i l . . . 
10.;15 10.43 
IÜ.:J.O 
1 0 . » 
(O.'áS 














B O L S A D E N E W Y O R K M E R C A D O F I N A N C I E R O 
M A R Z O 4 D E 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
A b r e Cierre 
A z ú c a r e s y tabacos: 
A m e n B e e t S u g a r SO^i SO1,!. 
Cuban .Amer. Sugar «70 4lKi 
(Cab le recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , m a r z o 4 .—(Por l a P r e n s a 
Asoc iada) . 
N E W Y O B E . 
Asociada) . 
m a r z o 4 .—(Por l a P r e n s a 
C u b a Cano Sugar , com. 
Cuba C a ñ e Sugar , prof. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . 
A m e r i c a n Sumatra com. 
Gerierái C i g a r . . ^ . . 
L o r r i l l a r d . . . . . . . 
M a n a t í S u g a r 
P e t r ó l e o y G a a : 
C a l i f o r n i a Pe tro leum. . 
Moxican Pe^roleuTu. , , 
S i n c l a i r G i l C o n s o l i d t . 
Ohlo C l t i e s Gas 
People's G a s 
Conso l ida ted G a s . , . . 
P l erco G i l 
H o y a l Dutch 
T e x a s C o m p a n y . . . . 
P a n A m e r i c a n . » , «j , 
Cobres r aceros : 
A n a c o n ^ n C'oppcr , . . 
Nova Sco t la &tel. . . . 
I n s p l r a t i n C o p p e r . . . 
K e n n e c o t t « ' o p p e r . . . 
í^ay C o n s o l i d Copper. , 
Ret l i lhem S t c c l B . . . 
C r u c i b l e S tee l . . . . .. 
L a c k í i w a n n a S t e e l . . . 
Midvale conaunes. . . 
Repub. I r o n and S t e e l . 
U . 8, Steel comunes. . 











P a p e l m e r c a n t i l , de 6 1[2 a C S ' i . 
L i b r a s e s t e r l i n a s í 
flO d í a s , l e tras , 3.46 8|4. 
r o m ^ r d a l , 60 d í a s l e t r a s sobre b a n c o « 
3.46 3|4. 
Comercial , 60 dfns, l e tras , 3.48 114. 
De-nanda, 3.50 1|4. 
Cable . 3.51. 
F r a n c o s : 
Deman^B, 14.02. 
Cabio, 14.00. 
F r a n r f s b e ' í r a n : 
D e m a n d a , 13.52. 
Cable , 13.50. 
, F I f T h . : . . 
Demanda, 36 7Í8. 
C a b l e , 37. 
l . i ra • 
Demanda, 18.22. 
Cabio, 1S .2» . 
M a n (i j . 
Demanda, 1.02. 
Cabíe , l . O J . 
Bonos i «1 Gobierno, I r r e g u l a r e s ) « u n o s 
ferroviarios , firmes, 
P l a t a en barras , 131 1¡4 , 
Peso mej icano , 100 3¡4 . 
l - . t o c j , ••- n,^rt».a! «K» d í a s , 90 y 8 m » " 
ses, 8 I jZ . 
Ofertas de dinero, sos ten idas ; l a m n s 
a l t a , 9; la m á s ba ja , 9; promedio, 9 j 
c ierre f ina l , 8 1|2; ofertas, 9 ; u l t i m o p r é s 
tamo, 9; aceptaciones de los bancos, 6. 
E n l a s ú l t i m a s transacciones contJnna-
ron subiendo las l i b r a s es ter l inas . 
E s t e r l i n a s : 
60 dias , le tras , 3.51 114. 
Comercial , 60 d í a s , l e t ras sobre bancos?, 
G.50 S\4. 
Cbmercial , 60 d í a s , l e tras , 3.41 314. 
Den 
A í e i i e i S i i G a n a d e r o s 
y H a o e o i l a d s s 
L A F D I C A « L A V E H T A * E S T A * 
C 1 0 N B E C O N T f e A a i A E S T E E . 
O R E E S T E . 
T E N G O 
S a n a d o p e l í - ü r u > , l a z a d e P - a e r t o R I * 
< co p r o p i o s p a r a b u e y e s d e t r e * 7 
i c u a t r o a C o » : n o v í l i a s . p e l i - f l n a » , r a -
• £ a de P u e r t o I c o , p r o p i a s p a r a l a 
• c r i a n z a E i e m p l a r e f « » c o J I ( l o 8 ¡ f a x * 
P a d r o t e . 
G A N A D O C O L O M B I A 
p a r a l í u e y e » y v a c a s l e c i i e r a e - o o i o m -
L i » 3 a e , n o v i l l o » c o l o m b i a n o » p a r a a a » -
' o r a . do C a r t a g e n a . C o v e ñ a v Z i a p a v a . 
C U N A D O V S N i ^ O L A N O 
p a r u b u e y e s d e G u a u t a y . C i e r t o C e ^ 
b e l l a 
P u e d o e n t r e g a ; c a r g a m e n t o * c m * 
V'iHon de g a n a d o p a r a h i e r b a d e O u -
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e n c u a l a o * * ? 
p u e r t o de l a c o s t a s u r d e C u b a . 
P a r a m á s I n ' o i t a , d i r í j a n a e a J 
}> F e r r e r . T^ÍGJÍ a l t a , 8» S a n t i a g o d a 
n a b a 
Superior a todos los 
$ 4 
iDsectlcllas 
: s 9 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó ayer el morcado olcnl de valo-
res f irma y activo, part icu larmente e l 
papel do la C o m p a ñ í a L i c o r e r a , tanto 
prefer ida^ como c ó m a n o s , pero a r t i c u -
l a r m e n t e las ú l t i m a s d<; las que se ven-
d i e r o n mil acciones un solo loto a l t ipo 
de 17. 
L a s prefer idas de es ta C o m p a ñ í a so 
mantuvieron firmes p a g á n d o s e a 58 518, 
s i n que nada sa l i era a í a venta dentro 
de esto l í m i t e . 
S e vendieron ('urante el d í a c ien ac-
c iones dé los P . C. C u i d o s a § 8 . 
T a m b i é n se oper6 en ce mimes de la 
C o m p a f i í a de« C a l z i d o en c incuenta ac -
ciones a 08 3¡4 y otras doscientas en lotes 
sucesiveos a 68 1]2. 
L a s acciones dol E a n e o E s p a ñ o l e s t n -
v ieron firmes, pero adietas y c o t l z j d n s 
a d i s t a n c i a de 110 7iS a 114 s i n que se 
operara. 
F i r m e s las acciones de la i m p r e s a N a -
v i e r a , c o t i z á n d o s e de 95 a 06 las prefe-
rí* M y de 78 ;!;4 a 70 114 las comunes. 
L a s comunes d e l Teir-fono , e s tuv ieron 
m á s firmes eotlsdndDSC O? nji a 99. 
T a m b i é n estA muy í i r m e el papel do 
l a C o m p a ñ í a Cervecera In ternac iona l . 
M e n d o z a v 
B A N Q U E R O S 
i t a s C o f í i m e s - C n c n t a s d e A h o r r o s s w 
Y D B C Ü E N T o i 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
E L B A L A N C E D E L A U N I O N H I S -
P A N A D E S E G U R O S 
F a v o r a b l e I m p r e s i ó n c r i f í » el ba lance 
publ icado por la Compañúi TTnljSn H i s -
p a n a de Setruros tanto porgue el j n i s m o 
ref le ja el estado econ^micr» de la C o m -
p a ñ í a al t erminar el a ñ o 1919 cuanto por-
que en él se d e t a l l a de manera ml i^i -
ciosa la forma en qite es^á Invert ido e l 
c a p i t a l que, como puecle aprec iar se a 
himple v is ta , son valores kipoteenrios en 
su m a y o r í a y proferidas de la C o m p a ñ í a 
fiQ reconocido va lor eu^el mercado, todos 
de f á c i l e inmediata renlizncMn. E l b a -
l a n c e ha sido aprobado Por l a f i r m a do 
K n s s e l l y Co., exp-rtos ¡ i n a n c l e r o s de 
New York , que actaan en ca l idad de 
f l sca l izadores , toda vez que la c o m p a ñ í a 
C e n e sucursa l en New Y o r k y t iene que 
l l enar esto requis i to , p a r a operar en d i -
c h a ciudad. 
E n el b'nlmce aparece un act ivo fíe 
$ 4 . H 8 . . n 9 . « . T y e l fondo de reserva suma, 
SI.872 .102.02. o sen muy cerca d e l 50 
por ciento del capi ta l de In C o m p a ñ í a . 
Se expl ica ahora ñor qnf- la j u n t a de 
direct iva q i n preside el seffor Begimao 
Cacte l e i ro « s e s o a r d a por el d irector t é c -
.nico de la CDmpnfiía. p.o m o f + n r o n opues-
tos a todo aumento do ' i iv idendo a las 
acciones heneficlarias, pu^s ee lleg'O a 
l a c o n c l u g l i í n de l a conveniencia de 
aumentar a l m:'iximo el fondo de reserva , 
no sool porque el val'ir. se consol ida , 
s ino porque a la voz cDn^tituye m a y o r 
garnntfn p a n los ases^iradoí! . 
Conslfm.imoa nues tra felteitaci^n a la 
d irec t iva de l a C o m m ñ IÍ y muy p a r t i -
cularmente a s u d irector t é c n i c o , s e ñ o r 
C a p i l l a , y a l presidente , sefior C a s t é l e i r o , 
por el é i i t o a lcanzado. 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A S , 9 . 1 8 8 9 
E l promedio precios de ventas de a z ú -
car s e g ú n operaciones reportadas a l Co-
legio de Corredores Notar ios comercia-
les de la H a b a n a en el d 'a ci« a y e r y 
quo so a j u s t a n al de-reta 126 de enero 
de 1920, f u é ("<e 9.1889 centavos l i b r a . 
L a s ventas l ú e s irvieron de base para 
el anter ior precio, fueron l a s s igu ientes : 
15C saco* a 10 1Í2 centavos l ibre a bor- | 
do Hiabana. 
750 sacos a 9 318 centavos l ibre a 
do Habana . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
M e n d o z a y c á , \ n u n % ™ l ™ l 
c c m r r a d o r e s de 10 SIS a K> 
n e ^ y a diez Ubre a b o r d 1 o \ 1 i S ( 
Se lian hecho ventas para #»«K 
marzo a 10.59 centavos ?ofato v n ^ ' 
compra.Joros en iguales términí.616-
Be reporta una venta •>» 
a 10 1|2 cts. l ibra ^ ^ 0 d % 2 2 f l « » 
m a r z o a A r b u k l e Bros. ^ 
bor- | J ^ 1 m0TÍíni*nto « A c a r e s « i05 pH 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a TRECE)"" 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
emanda, 3.54 3 ¡4 . 
Cable, 3.55 1|2. 
F r a n c o s : 
l>errmnda, 13.79. 
Cables , 13.77. 
E s e l m e j o r p o r q u e m a t a c h i n c h e a 
h o r m i g a H , c u c a r a c h a s , y t o A \ c l a s o 
de i n s e c t o s q u e p r o p o r c i o n a n r e p u g -
n a n c i a y m a l e r . t a r a l a h u m * » u i d a . i 
S e B o l i c l t a n a g e n t e s e n t o n a s p r . r -
t e » . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s e n C u b a : S- T . 
(Vnl l iano y C í a ^ A p a s t a d o n ú m e r o 2, 
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TA tono m u c h í s i m o mejor y la mayor 
ac t iv idad manifes tada hoy por e l m a r c a -
do de valores M a t r i b u l a n popularmen-
te a l a b a j a del t ipo t e las ofertas do 
tMnero y a la mayor fuerza a d q u i r i d a 
L o s p r é s t a m o s a b r i e r o n a nueve por i C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
ciento por p r i m e r a vez en las -ú l t imas i T A I I R F R T A D 
dos semanas, s o s t e n i é n d o s e a ese t ipo j **** W W W U f l H 
durante t o d a l a soSTVn. L a s l e tras sobro ' 
Jionores, Jemanda, tuvieron un alza de N E W Y O U K , marzo 4 .—(Por l a P r e n s a 
50 U 
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m í 
la nocho a l a m a ñ a n a <le once centavos 
l legan o a t re s pesos c incuenta y ocho I 
centavos o sea t r e i n t a y nueve centavos ¡ 
sobre el bajo record de hace un mes. 
Corr ían umebos r u m o r e s relaclf f iados 
cen e l a l z a v igorosa de los giros i n s i e -
res, e n t r é el los la p r e d i c c i ó n de fuertes 
exportaciones, dentro de peco, de oro du 
L o n d r e s para este paln. 
L o s corredores anunc iaron e ier to tnte-
rC-s p t í b i i e o en el mercado valores, es-
reoialmente en los centros del Oes te ; 
pero el mayor volumen de la d e m a n d a 
p r o c e d í a ¡ « r o b a b l e m e n t e 'de los t í m i d o s 
ba l i s ta s y los pools. 
V a r i a s de las i n d u s t r i a l e s de alto p r e -
cio y de las espec ia les se repusieron con 
tonta fcciiiaaO que provocaron u n prec i -
pitado ovimionto para c u b r i r los l l a m a -
dos contratos cortos. L a s f errocarr i l eras 
de bajo precio t a m b i é n so ade lantaron de 
nuevo pero e Imovimisnto en ese ramo 
no se m a n t u v o bien. 
L a s pe tro l eras como s m p o de nnevo 
Asoc iada) . 
L o s ú l t i m a s precios de los bones de t i 
L i b e r t a d ru?r >n los t i g iuenLes : 
L o s del tres y medio por 100 a 95.60. 
L o s primRros de l 4 por 100 a 99.10. 
J.us segundos d e l 4 por 100 a 89.70. 
L o s primeros de l 4 l1* por 100 a 91.26. 
L o s segundos del 4 114 por 100 a 89490. 
L o s terceros del 4 l!4 por 100 a 02.40. 
L o s cuartos ' e l 4 114 por 100 a 90.14. 
L o s del V i c t o r i a de l 1 S¡4 por 100, 
07.40. 
L o s da la V i c t o r i a del 4 "14 por 100 a 
97.4-1. ' 
B O L S A D E L O N D R E S 
B O L S A D E P A R I S ' 
P A R I S , marzo 4 . — ( P o r l a P r e n r a A s o -
ciada) 
L o s precios es tuv ieron f i rmes en l a 
B o l s a hoy. 
L a R e n t a d e l 3 por c iento se c o t l z í i 
a 5S francos 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 49 francos 
10 c é n t i m o s . 
E m p r ^ t i t o de l 5 por 100 a 87 francos 
y c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 14 f r a n -
cos 17 c é n t i m o s . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O i D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t c r i u F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A x ü c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
Teléfonos Á-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w Y o r t c 
L O X D R E S , marzo 4 -
Asoc iada) . 
Consolidados, 49 1¡4. 
Unidos, 94 112. 
( P o r la P r e n s a 
Funtí& E q u i p o s . ¡ V í t o r e s : 
A m e r i c a n C a n 
Amor. Smel t ing a n d R e f . , 
A m e r C a r and F o u n d r y . . 
A m e r i c a n Locomotive . 
42% 
6014 
. . . . ^4¿^> 
. . . . 50T4 
. . . 8H4 
r.n r r 
KA*. 
» Í 2 
- J 94 
Bald' .TÍn Locomot ive . . . , . 10814 l T l % 
G e n e r a l Motors . . . . . . . 2421-i> 24514 
West lnghouse E l e c t r i c , 
^tudobaker. . . . , 
P i e r c e A r r o w Motor . . 
W i l l y s O v e r l a n d . . . 
A l l i s C h a l m e r s . . . . 
F e r r o v i a r i o s : 
C h i , M i l a n d S t . P a u l pre f 
ChI . , M i l a n d St . P a u l cora 
í n t e r b . Consol id com. . . 
Jnterb . Conso l id pref . . , 
Cani^l ian P a c i f i c . . . ,—. 
L e h 1 ? h V a l l c v 
"Mfs-'-mrl P a c í f cert i f . . . 
N. V . C e n t r a l 
s t . L o u i s f?. F r a n c i s c o . . 
Rea' t ing comunes 
Southern Paoif ic 
S o u t h e m R a i h v a y c o n i . .* 
T'nion Pac i f i c 
P h i l s d e l p h i a , , 
P.altimore and O h i o . . . , 
Chesapeake .inri O h i o . . , 
P e r e Marrmette 






















E L E C T R I H C A a O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r l í n e z & C o . 
O ^ e i i i y 2 6 - 2 8 . - T e S é f o n o A - 2 1 4 7 . 
SO d - l o . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
E L A L Z A D E L T I P O D E L C A M B I O 
E X T R A N J E R O F U E U N A 
S O R P R E S A 
] S E W Y O R K , m a r z o 4 .—(Por l a P r e n s a ! 
A s o c i a d a ) . 
T'n a lza a n i m a d - i en e l t ipo del cam- ! 
i bio e x t r a n j e r o f u é e l rasgo p r e d o m i n a n -
te en el mercado dd va lores hoy y dl<5 
origen a muchas con ietnras. E l t ipo so-
bre L o n d r e s se e l e v ó a t r e s pesos c i n -
cuenta y tres centavos, o sea una ga- ! 
nancta do l a noche a la mafinna de once 
centavos por l i b r a y de t r e i n t a y nueve 
centavos sobre e l bajo record es tablec ido 
haca exactamente u n me^-
F.l jriro cobre P a r í s estuvo a 1.T.69 f r a n -
cos por peso c o n t r a 15.12 hnce u n me» , 
y el t ipo I ta l iano a 18.22 l i r a s por e l 
«íWlar comparado esto con 19.10 en o l í 
mismo perloclo. 
L o s ¿ I r o s p a r a cnsl todos o í s dem^^. 
palsea europeos. Incluso los l lamados 
neutra les y l a » capi ta les e s c a n d i n a v a s 
t a m b i é n se robustec ieron de v a r i a s ma-
n e r a s . 
E l movimiento f u ó n n a comrwTta sor-
presa p a n los operadores , a u n q u e se 
recordaba que uno l e los m á ? promi -
nentes bancos i n t e r n a c i o n a l e s e m p e z ó a 
c o m p r a r le tras de L o n d r e s en g r a n d e s 
can tifiadles l a somana pasada. 
Acompafiando en el a l z a « I e l cambio 
corrieron rumores d<» nuc el m o v i m i e n t o 
pcesajrlahn una extensa e x p o r t a c i ó n d*? \ 
ero de L o n d r e s p a r í este pnfs. F n los 
circuios bien informarlos esto se d u d a b a 
pornno la?) ú l t i m a s not ic ias de T/ondres ¡ 
nnimclahnn un mercado rnonetnrlo mflfl 
t i rante o liT-'ic.m fuertemente n n pronto 
avance o-n c-1 t ipo de . ieí'clIÍ'nto de l banco . 
de I n g l a t e r r a . i 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e j f T e l e g r a p h C o . 
u s s o S y s t e m 
F í l O X I M A M E V { ' A Q U E D A R A I N S T A L A D O K L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L S S A E U R O P A H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E N O S P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T S D H L G L O B O , 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D B E S T A C O M P A Ñ I A T A L A V E Z Q U E C O A » -
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D B U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A » 
E L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S , 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 116.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E B X P B B J * 
M E N T A R A N « N U E V A A L Z A . N O L O D E J E , P U B S K P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a o i d e O ó n n z , i e p i r t a m e o t s 3 0 8 a l 3 1 ) . i p i r t a J o 1 7 0 7 . D 3 b 3 D a 
Tnflustr ial 'v? 
Centra l L e a t h e r 7.̂ 1; 
C o r n Produc t s , 
T . S. F o o d Products C o . . . . ¡V) 
U . S. Indus t . A l c o h o l . . . . 7S% 
1- eystono T i r ? a n d R u b b e r . . . 31 
OoOdrich Ui ibber C o . . . . 
« í o o d r l c h R u b b e r Co 
IT. S. R u b b e r . 901 á 
< ia Swlft . I n t e r , 
L i b b y , Mo X e i l a n d L l b b y 
Swif t and Company . . , . 
Triternatlonal P a p e r C o . . , 
Tott I n c o r p o r a t e d . . . , , 
Nat ional L e a t h e r . » . , , 
F i s k T i r e , 
U n i t e d F r u t t . . . , « . . 
l I R ^ i l lg^ i 
Ifl if itt 
i n i i I 4 í i 
S« 36 
ISO 
M a r í t i m o s : 
i n t e r n . Mere. Mar . pre f . . . . S 6 ^ 60% 
Icjem Idem comunes C4 3 3 ^ 
E n D D b o a n l u g a r , t e n g a p a r a i n d u s t r i a s , n n l o t e d e t e -
r r e n o d e 1 3 0 . 0 0 0 m e t r o s q o e r e n d o ¡ n o ; b a r a t o , t a m -
b i é n l o f r a c c i o n o e n l o t e s d s 1 0 . 0 0 0 m e t r a s , l o g a r a l t o , 
| p r ó i i m o a l a H a b a n a , a l l a d o d e r e p a r t o s , c a r r e t e r a y 
t r a n v í a . V e n d o t a m b i é n c a p i t a l e s d e c e n s o a l 5 0 p o r 
c i e n t o v a l o r . I n f o r m a ) F . D O M I N G U E Z , H A B A N A 8 9 . 
N O T A R I A D E L D I . M . P f i l I N á I A T T E . 
80% ! 
82Vi : 
O l T S f l B d . - 2 « 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
P í d a n o s c o t i z a c i o n e s d e a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a í u t o r a y n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o r e s p e c t o a o o c r a -
c í o n e s e n l a B o l s a d e A z ú c a r . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
a c u s a z ú c 
" C U B A N S T A N D A R D " 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
W M , C A M P B E L L 
r 
L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
A f l O L X X X V I I I . 
D I A R Í O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e m o . P A G I N A T R E C E 
S I S U F R E D E A R T R I T ! S M O f 
R E U M A Ó G O T A , 
- t o a a e 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y O R O f i U E R Í A Í . 
L A B O R A T O R I O m D B . A . . l L 0 P I » - R 0 » A L E » , 8 . M A I 7 R I I 7 . 
D E P O R T E S 
V i e n e de l a p á g i n a N U E V E 
v no c o m o q u i e r a , a s u e t e r n o r i v a l e l 
" H a b a n a " , t r i u n f a d o r e u d i c h a s c o n 
" u n a s " v e c e s c o n s u l e g i t i m o n o m b r e , 
v otras eos e l de " U n i ó n " o " U l t i m a -
L n ? los " r o j o s " s a l í a n d e l t e r r e n o 
mal t rechos y d e s a l e n t a d o s . . . 
A d e m á s .de v e n c e r e n a l g u n o s S e -
«nindos p r e m i o s l o s " a l m e n d a r i s t a s " 
iHieden c o n t a r s o n o r g u l l o e l h a b e r g a 
nado e l p r e m i o de " E l S p o r f c o m p e t í 
do en e l v e r a n o de 188G. 
T r e s r e ñ i d o s e i n t e r e s a n t e s e n c u e n 
tros en tre l o s t e n s de " F e " ' , " H a b a n a " 
v " A l m e n d a r e s " q u e d a r o n e m p a t a d o s 
los dos ú l t i m o s , y en m e m o r a b l e 
«natcl i d e c i s i v o , en q u e a n o t a n d o a m -
c o n t e n d i e n t e s a l t e r m i n a r s e e l 
noveno i n n i n g c u a t r o c a r r e r a s , s e h i z o 
u n a d e l a s m á s s e n t i d a s v í c t i m a s d e l 
l u c t u o s o 17 d e M a y o . 
E l e c t o P r e s i d e n t e , s e c o n s a g r ó O -
C u b a u n a v i d a l á n g u i d a f i l l e g a n d o a 
s e r s u p r i m i d o p o r e l g o b i e r n o e s p a ñ o l 
e n u n a t e m p o r a d a . H o y h a v u e l t o a 
i . Q V l h t . R E S 
C A S A S Y P I S O S 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
S a n t i a g o dw C u b a , M a r z o 4—8.10 p . m 
A y e r s e c e l e b r ó e u « i C o n s u l a d o 
f r a n c é s , p r e v i a i n v i t a c i ó n , o t r a r e u -
n i ó n p a r a t r a t a r d e l e m p r é s t i t o n a - i 
c l o n a l d e l a R e p ü b l l c a F r a n c e s a , h a -
b i e n d o a s i s t i d o d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s 
p e r t e n e c i e n t e s a l c o m e r c i o y l a b a n c a . 
S e t o m ó e l a c u e r d o d e n o m b r a r u n a 
c o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r D e -
s i d e r i o P a r r e f l o p a r a c o n s e g u i r s u s -
c r l p t o r e s . 
— L o a s e ñ o r e s A b a s c a l y S o b r i n o s . » 
h a n p a s a d o a v i s o a l a C á m a r a de C o -
m e r c i o y a l a A s o c i a c i ó n de I m p o r t a - ¡ 
d o r e s d i c i e n d o q u e l o s v a p o r e a d e l a 
U n i t e d F r u l t C o m p a n y s u s p e n d e n s u s 
s a l i d a s p a r a e s t e p u e r t o m i e n t r a s n o 
s e a n d e s c o n g e s t l o n a d o s l o s m u e l l e s . 
— E s t a m a ñ a n a , e n e l d e s p a c h o d e l 
s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , q u e d ó c o n s -
t i t u i d o e l c o m i t é p a r a c o n s e g u i r q u e 
l a s s o c i e d a d e s y c e n t r o s d o n e n b u s t o s 
p a t r i ó t i c o s p a r a h a c e r l a g a l e r í a d e 
i n m o r t a l e s e n e l c e m e n t e r i o de e s t a I mmL22L-. 
, — E l s á b a d o p o r l a t a r d e s e p o n d r á 
i iESÜS D E L M O N T E . 
l a p r i m e r a p i e d r a p a r a l o a n u e v o s ( V I B O R A 
m u e l l e s y t i n g l a d o s P a r r e ñ o , s i e n d o 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
H A B A N A 
PA R A 8 Ü C U R 8 A L D K B A X O O , S O , cledmd. C o m p a ñ í a d « p r é s t a m o s , ofi-
c ina , c o m i s i o n i s t a , ect, se a l q u i l a m e d i a n -
te r e g a l í a , e s p n c l o « o local de e squ ina 
í A g u l a r y Chacftn) d » 13-1|2 por 5 m e -
1 tros , con casa a n e x a , c o m p u e s t a de s a l a , 
I dos buenas habi tac iones , comedor , coel-
I n a , patio y servic io . H a y t e l é f o n o e I n s -
; talaclOn e l é c t r i c a que pueden cederse. 
T r a n v í a s por las dos ca l l e s . I n f o r m e s por 
t e l é f o n o , de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m . ex-
c lus ivamente . M-l(580. No se a l q u i l a p a r a 
f a m i l i a . A p a r t a d o 744. 
C R I A D O S D E M A N O 
E S O L I C I T A TTS UVES C R I A D O D E 
_ comedor, y un ayudante p a r a J a r d í n . 
T i e n e n que tener referencias . S r . Diego. 
Obrapta , 37, altos. 
7882 8 m * 
SE D E S E A S A B E R D O N D E E S T A T J u l e n t í n H e r m l d a . D i r i g i r s e p o r escr l . 
S " 
to a Ram<5n 
d d n de este 
78r)0 
F u e n t e s , a la 
perifidlco. 
admln la tra / 
* m a 
VARIOS 
12 rna. 
Y L U Y A N * 
iiwiii i i H H M B i n M M | M i ^ M n H a n w y ^ í ^ n ^ e n eSpaf io l e í n g \ é $ *e so 
M / t l P l f c i v A J l ic i ta, a n a q u e s e a c o m p e t e n t e . A p a r 
SE S O L I C I T A P A R A E L c A M r o . XTSA 1 2 4 0 3 . H a b a n a . T a q u í g r a f a e n e»' cocinera, $20 y una cr iada , | 2 0 . p a r a p a ñ o I ^ p r e f i r i é n d o s e s e p a i n d é s t a m 
un m a t r i m o n i o . I n f o r m e s : de 8 a 11 a. ^ «" » . j oJ/VO 
b i e n , s e s o l i b t a u n a . A p a r t a d o 2 4 0 3 
H a b a n a . 
7851 12 m » . 
.. a t r i o n i o . . 
m . y de 1 a 5 p. m- y Por l a noche de 
7 a 10. 
877 
en Monserrate , 29 
9 m i . 
C O O N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O t r N E R O o c o c i -nera , de p r i m e r a , en O b n a p í a , 37, 
altos. T i e n e n <iue tener referenc ias , br. 
7S()3 8 m7-
¿ p a d r i n o de l a c e r e m o n i a e l p r e s i d e n - J I 7 í - - " ? ' r R A I > A . PA-L'M:A« 1 
,18 d e l g r e m i o d e e s t i b a d o r e s s e ñ o r 
R a f a e l G a l á n . 
— E s t a t a r d e j u g a r o n e n l o s t e r r e 
n o s de C u b a P a r k i a s n o v e n a s G i m n a -
s io y C e n t r a l , g a n a n d o e s t a ú l é l m a 
qui la u n a h e r m o s a y fresca casn, 
compues ta de sa la , comedor , cinco h a -
mtaclones, dos a l tas , con s u t e r r a z a , 
Jard ín y dos b a ñ o s , con s u servic io c o m -
pleto. I n f o r m a n : 1-1524. 
7850 J2 . n r . 
n i n ñ o r c o m n i e t o a ' l a r e o r g a n i z a c i ó n ! s e r e l e s p e c t á c u l o f a v o r i t o de n u e s t r o i p 0 r l a a n o t a c i ó n d e s e i s c a r r e r a s c o n 
C a s a a u í n . 
p u e b l o , a ü n c o n m a y o r e n t u s i a s m o . D i t r a c u a t r o . 
g a n i o s i n o l o s e x t r a o r d i n a r i o s U n o s ^ 
d e l " H e r r e n o A l m e n d a r e s " c a d a v e z j 1 . 
q u e s e e f e c t ú a u n p u e g o p o r e l a c t u a l 
C b a m p i o n s h i p v e r a n i e g o , e n e l q u e 
compi te e l " A l m e n d a r i s t a " , no e l " A l -
m e n d a r e s " , c o m o a l g u n o s s u p o n e n . 
D e b i d o a e s a a n i m a c i ó n , t r á t a s e a b o 
r a de c o n s t i t u i r l o s c l u b s c o m o a n t e s , 
c o n o b j e t o d e q u e d e s p e r t a d o e l e s t í -
m u l o de l o s p l a y e r s v u e l v a a l u c h a r -
s e p o r l a b a n d e r a . i 
Y e l - A l m e n d a r e s ' , flel a « u t r a d H dog e n e l l a a c a b a r 
c o n q u i s t ó i n m a r c e s i b l e s l a u r e l e s c i ó n , ^ d e s p u é s d e ™ n v o c z v j BUSjav . . n & m ( j r c a n t J a l i a d a > 
d e l ' ' A l m e n d a r e s " , p r e s e n t á n d o l o en 
e l c b a m p i o n s h i p c o n u n a d e c e n a m u y 
de f i c i en te , y t r a b a j a n d o s i n d e s c a n s o 
s a c ó d e l r e t r a i m i e n t o a v a l i o s o s e l" 
m e n t e s a l m e n d a r i s t a s , q u e l u e g o 1?. 
a y u d a r o n e f i c a z m e n t e e n s u g e s t i ó n . 
P o r v i r t u d d e é s t a , f u e r o n c o n t r a t a d o -
M o i s é s Q u i n t e r o , R a f a e l H e r n á n d e z , 
M i g u e l P r a t s y J o s é E s t r a d a , j u g a 
d o r e s h a b a n i s t a s , l o s c u a l e s , u n i d o s 
a o t r o s d e c i d i d o s d e f e n s o r e s de l a 
e n s e ñ a a z u l , c o n s t i t u y e r o n u n f o r m i d a 
b l e t e a m q u e e n l a t e m p o r a d a de 
1890 
S E N E C E S I T A N 
E s p e c t á c u l o s . 
V i e n e d e l a p á g i n a S E I S 
e n g l o r i o s í s i m o s e n c u e n t r o s . E s de 
l a m e n t a r s e q u e e l . m a l o g r a d o C o n l l l 
no v i e s e p r e m i a d o s s u s e s f u e r z o s go 
z a n d o d e l o s t r i u n f o s de s u c l u b . 
D e s d e e n t o n c e s h a s t a e l a ñ o 1895 
( e n q u e c o m e n z ó n u e s t r a g u e r r a de 
i n d e p e n d e n c i a ) c o n t i n u ó figurando e l 
" A l m e n d a r e s " e n t r e l o s c l u b s de p r i 
r t ^ ^ S / o u T r o T n d o ' e n ^ m ! ; ™ r a f u e r z a h a b i e n d o l o g r a d o ¡ a l fin! 
? Z U l ? . i m f u - f s ^ n o d e r o s o c o S 1 e l a u o 1893 a l c a n z a r e l a m b i c i o n a d o 
bio un s k u n k a s u p o d e r o s o c o n t r m ^ C a i n p e 6 n p 0 r e l q u e t a n t o 
c » n t a , i „ , v t a n h o n r o s a m e n t e l u c h ó , t e m p o r a d a 
D e los j u g a d o r e s _ 5 u f _ ™ á 3 s e ^ a n .1 u ^ t e m p o r a d a , y s i e m p r e c o n s u e r t e 
t a n a d v e r s a c o m o i n m e r e c ' d a . 
t i d a r i o s y r e o r g a n i z a r s e c u a l c o r r e s 
p o n d e a s u h i s t o r i a , v o l v e r á a l d i a m a n 
t e , s a l i e n d o de s u r e t r a i m i e n t o , q u e 
d a t a d e l a ñ o 9 5 . " 
J . F . P r i e t o . 
D i c i e m b r e 1900. 
L A V I R U E L A 
cido en l a p r i m e r a é p o c a d e l c l u b , 
contr ibuyendo c o n s u s e s f u e r z a s a s u I 
mayor p r e s t i g i o , m e r e c e n e s p e c i a l ; 
m e n c i ó n , a d e m á s d e , l o s y a n o m b r a - ! 
dos, A l b e r t o R e i g a d a y F r a n c i s c o C o - i 
ca, m u e r t o s e n l a f l o r (1G SU e d a d y • 
que, v e r d a d e r a s n o t a b i l i d a d e s e n d i i 
d i o juego son r e c o r d a d o s s i e m p r e c o n 
a d m i r a c i ó n . 
• T a m b i é n debo c i t a r a P e r f e c t o L a -
coste, e x c e l e n t e t e r c e r b a s e m a n ; J u s -
to T o v a r , u n b a t s m a n y fielder de p r i 
mera f u e r z a ; A d o l f o L u í á n . p i t e b e r 
qne nos q u i t ó el " H a b a n a " ; F r a n c i s c o 
S a l a b a r r í a , q u e s i b i e n figuró m u c h o 
en el " F e " , t u v o o c a s i ó n de s e r de l o s 
n u e s t r o s ; M i g u e l G r a n a d o s . J b s é M a 
E n t r e l o a p l a y e r s q u e m á s s e d i s t i n 
g u i e r o n en e s t a ú l t m a é p o c a , c u é n t a n -
s e ; 
A n t o n i o M a r í a G a r c í a , e l p o p u l a r 
" I n g l é s " , q u e h a p e r t e n e c i d o a todos 
l o s c l u b s h a b a n e r o s y q u e t o d a v í a e n 
l a a c t u a l i d a d , d e s p u é s de t a n t o s a ñ o s 
d e e s t a r c o n s a g r a d o a l b a s e h a l l , s e 
h a c e apUaiUdlr c o n j u s t i c i a , c u a n d o 
q u i e r e , 3n s u n o v e n a d e l " A l m e n d a r i s 
t a " . A m i h u m i l d e e n t e n d e r , h a s i d o 
G a r c í a e l m á s c o m p l e t o y m á s n o t a -
b l e j u g a d o r q u e s é h a d a d o en C u b a , 
J u a n A T a n u e l P a s t o r i z a ( d e p r o c e -
d e n c a f e i s t a ) p i t c h e r de g r a n d e s r e -
•. c u r s o s , de p e r f e c t o d o m i n i o de l a bo-
Tía. y W e n c e s l a o F a l v e - / . J a i m e N u - | l a y de muchSL i n t e l i g e n c i a , q u e s i s e 
H a s t a Ta t a r d o d e a y « r n o s e h a to-
ü i d o n o t i c i a s en ! a J e f a t a ' a l o c a l d e 
S a n i d a d de n u e v o ? c a s o s de v i r u e l a s 
L o s c a s o s e x i s t e n t e s en I r a t a r r . i e r ^ o 
e n e l H o s p i t a l " L a s A n i m a s " e s t á n 
e n f r a n c o p e r í o d o d e c o n v a l e c e n c i a . 
R E V I S I O N D E Z O N A 
E l d o c t o r J u a n J . Soto , .Tefe d e l S e r 
guet. M a r c o s F é l i x L a n d s , A n t o n i o ! ^ ^ de « e v i r ^ n do ZOPDS d i s p u s o 
Gobelfi C é s a r P ó r t e l a . . . ^ T r n ^ é a m T b ^ A S S ^ ^ a y e r ^ f ^ ' v 0 t r v nntPQ n á c a r a ia cAon^fl t u e m e n o s c o m o o a i s m a n . H a r t , e f e c t u a r a u n a r e v i s i ó n espioc ia l 
c a no d e i a r é de c o n s í n a ^ u f a n o , í F r a n c l s ^ D e l a b a t ' u n T ! t e r a n o I « ^ W « * ^ C o m p r e n d a l a s ca l lev i ca , no u e j a r t ue c o n s i g n a r q u e n o s ! c o m o p u e d e v e r s e en e s t o s a p u n t e s r ,0 tTifonfo ^ ¿r^r . ;** ÂI w k ^ r f » 
cabe l a s a t i s f a c c i ó n de h a b e r c o n t a b ó r i c o s , figuraba e n e l c l n b d e s d e Í J 5 S Z Í i Z * * 7 ^ ^ ^ 
d0 c o n e l p i t c l i e r c u y o r e c o r d n u n c a s u p r i m e r a é p o c a , t e r r o r de p i t c h e r s i ¿ r . i T M V , I 
h a s ido i g u a l a d o . R e f i é r o m e a C a r l o s i c u a n d o b a t en r i s t r e s e p o n í a a n t e e l I e\ r e f e r l d o b I o k e s t á n c o m p r e n -
M a i á . a q u i e n e l a ñ o ISSf i . e n u n ' ^ i o f « „ « o r U o ir.-nr K ^ I I ( d l d a s 11 U?i 
famoso 
de " F é " y " H a b a n a ' ' , g a c ó 17 s t r u c i k 
out s . 
D i s u e l t o el c l u b e l a ñ o 87, c o m o q u e 
da d icho , v o l v i ó a l a v i d a p ú b l i c a e n 
1889. E l l o s e d e b i ó a l i n f a t i g a b l e y 
por d e m á s e n t u s i a n t a O s c a r C o m ] i 
i  l  18 6,   • p l a t e y p e d í a ¡ o w b a l l -
n p i c k e d - * — i M a n u e l M u r i a s , S i l v i n o M o l i n a , V i -
c e n t e G a r c í a , M i g u e l P a r m e r y o t r o s 
c u y o s n o m b r e s o m i t o , p o r q u e es tos 
r e n g l o n e s v a n r e s u l t a n d o i n t e r m i n a -
b l e s . 
Y a e m p e z a d a l a g u e r r a , h a s t a s u 
t e r m i n a c i ó n , e l b a s e b a l l a r r a s t r ó e n 
E s t a p e l í c u l a f u é s u s t r a í d a de l o s 
a r c h i v o s d e l A l m i r a n t a z g o a l e m á n e n 
B e r l í n y r e m i t i d a a l o s p a í s e s n e u t r a -
l e s . 
E n t r e o t r a s m u c h a s e s c e n a s a p a r e -
c e n ¡ o s h u n d i m i e n t o d e los v a p o r e J 
i n g l e s e s P a r k g a t e , M a p l e w o o d , A n t a -
g o n i a , l a g o l e t a i n g l e s a M i s M o r r i s , 
e l v a p o r g r i e g o i n d i a y e l I t a l i a n o 
S t r o m ' - i o l l . 
• * * 
R L L L T O 
D í a de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos . de l a s 
c i n c o y c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , se e x -
h i b i r á l a c i n t a d r a m á t i c a e n c i n c o a c -
to s t i t u l a d a " E l j e n d e r o i g n o r a d o " , 
p o r l a n o t a b l e a r t i s t a P a u l i n a F r e d e -
r i c k . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a , d e l a s c n a r 
t r o y de l a s o c h o y m e d i a s e p r o y e c -
t a r á l a m a g n í f i c a c i n t a en c i n c o a c -
t o s " E l p é r f i d o r i v a l " , p o r e l n o t a b l o 
a c t o r J a c k G a m e r . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y de l a s 
s e i s y m e d i a s e a n u n c i a l a o b r a d r a -
m á t i c a e n c i n c o a c t o s " E l a l a d e i a 
n o c h e " i n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a 
a c t r i z M a r g a r i t a W i l s o n . 
P a r a m a ñ a n a , s á b a d o , se a n u n c i a e l 
e s t r e n o de l a p e l í c u l a d r a m á t i c a e n 
c i n c o a c t o s I n t e r p r e t a d a p o r l a ge -
n i a l a r t i s t a M a r í a J a c o b i n i , " D e l pe -
• a n z a n a a q u e v a f u e r o n v a i l i g r o a l a m u e r t e . " 
c u n a d a s on s u o p o r t u n i d a d . I E l m a r t e s ( d í a "de m o d a ) e s t r e n o 
E s t a r e ^ s i ó n e s p e c i a l e s p a r a t e n o r l a c i n t a d r a m á t i c a en s i e t e a c t o ^ 
l a p .ePunc'ad d f q u e t o d a s l a s r p r R o - j < . L a d a m a d e l a s p e r i a g . ' , p 0 r i a e m l 
M A S V A C U N A C I O N E S 
L o s m é d i c o s ^ n c a r g a d o j de l o s C o a 
s u l t o r i o s e s t a b l t - c i d o í e" Ja S e c r e t a 
r í a de S a n i d a d v a o u n a r e n d u r a n t e 
f l d í a d e a y e r , 1002 p e r s o n a s y l o s e n . 
c a r g a d o s d e l a s Z o n a s de O b s e r v a c i ó n 
S a n i t a r i a s e n .«p.s d o m i ^ i l b s 8^8 q u e 
h a c e n u n t o t a l de 1,900 p e r s o n a s . 
C R I A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
S 1 
£ S O L I C I T A T N A C R I A D A P A R A 
habitaciones , que s e p a ves t i r y ser -
v i r , que t e n g a recomendaciones . Sueldo. 
$30 y ropa l i m p i a . Mi lagros y C o r t i n a , 
V íbora . R e p a r t o Mendoza . 
78S0_ 8 me-
S O t L I C I T A lj>TA 9 I A N K J A D O B A 
f o r m a l p a r a u n a n i ñ a do dos a ñ o s y 
a y u d a r en l a U m o l e z a de u n a c a s a pe-
q u e ñ a . Sue ldo: S25 y ropa l i m p i a . F e -
l ipe Poey, 10, entre E s t r a d a P a l m a y 
L i b e r t a d , V í b o r a . 
7879 8 mz-
CO C I N E R O P A R A un Ingenio, que U N A e s t á F O N D A D E tres cuatos 
de h o r a de la H a b a n a , por t r a n v í a s . S u e l , 
exigen re ferenc ias . do: $00. Se 
104, b a j o s ; de 1 
7857 
a 2. 
H a b a n a , 
8 mz-
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R S , 8 E N E C E S I T A N ' D O S : uno p a r a p a r t i c u l a r , §70 y otro pura 
c a m i ó n . I n f o r m a n : Monserrate , l á i . 
7884 8 mz- _ 
l E N F D ^ R E S D b LÍÍ5K0S 
S E S O L I C I T A 
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O P A R A los quehaceres de u n a casa , que se-
p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Sue ldo: 
25 pesos. C a l l e 17, n ú m e r o 10, altos. V e -
dado. 
7861 8 m a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
un tenedor da l ibros p r á c t i c o qne pue-
da v e n i r a t r a b a j a r todos los m e d i o s 
d í a s del m e s por l a tarde p a r a el ne-
gocio de tej idos, 'que sepa algo de i n -
g l é s y que tenga buenas referencias del 
c o m e r c i o ; s i no t iene todas e s tas refe-
r e n c i a s no se presente . C o h é n M i a r a h l y 
Co. A l m a c é n de tejidos. M u r a l l a , 18. 
7883 10 m z . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Montero F i e r r o . L o s o l i c i t a su 
h e r m a n a en Ofic ios 13. 
7875 8 mz-
PA R A L A L I M P I E Z A D E U N A O F I -c l n a grande, se s o l i c i t a un h o m b r e 
de reconocida honradez y formal idad , 
Sueldo bueno. D i r i g i r s e : Oficios , 24-26. 
St no t iene p r á c t i c a q u « no se pre-
sente . 
7754 10 m z 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R ^ I envolver especia l idades en e l L a b o -
ratorio del D r . Bosque. T e j a d i l l o y C o m -
poste la . 
8 m z . 
N E C E S I T O S E I S T R A B A J A D O R E S 
para C á r d e n a s ; t rabajo da p ico y pala , 
en zanjeo, sueldo $60, c a s a y c o m i d a v 
v ia je pago. T a m b i é n hay t r a b a j o poi 
a j u s t e . I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
7878 " 8 m * 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S de m a n o dos J ó v e n e s peninsulares , 
saben de todo. T i e n e n quien l a s g a r a n . 
tice. I n f o r m e s : Oficios, 13, hote l L a GraD 
A n t l l l a . 
7870 8 m » -
S E » 
O F R E C E U N A 8 E S O R A P A R A 
a c o m p a ñ a r a f a m i l i a que desee' via-
j a r p a r a E s p a ñ a . No le I m p o r t a qu« 
tenga que cu idar a l g ú n n i ñ o . C a m p a n a , 
r io, 120. segundo p iso . i 
7860 12 me. 
C O C I N E R O S 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E R a m é n G o n z á l e z B a r r o . Su p a d r e M a -




a 6 pu lgadas a $33.00 q u i n t a l 
MedV-as de 6 114 a 12 pulgadas , aumen-
to d© 50 centavos en q u i n t a l , condiciones 
y descuentos de costumbre. 
Í N F O R M A U O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R f c 
( P O R C A B L E ) 
L o s p r e d a s h a n mejorado a l ? » T s 
n o t a m á s ac t iv idad en e l mercado. 
E l d inero a l !) por ciento. 
M E N D O Z A T C A . 
9 .15 .—Lias f luctuaciones s o n ins ign i f i -
cantes y por ahora parece m á s bien que 
el mercado s u b i r á algo. 
0 .24 .—Esperamos un mercado i r r e g u l a r 
con tendencia de a l z a pr inc ipalmente en 
marinas pre fer idas y c o m n n e s B a l d l w n 
Locomotive ce lebra hoy su meetlng. 
10 .00.—Cuban Amer lqan de 330 a 400. 
1 1 . 0 0 . — E l dinero a l 9 por 100. 
3 . 0 0 . — C u b a n A m e r i c a n do 37 a 40. 
C A R R I L L O O Y F O R C A D E . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l , . . 
R e s e r v a y u t i l i d a d e s n© r e p a r t i d a s 
A c t i v o . . . 
* 5 . 0 O 0 . O 0 0 . 0 0 
9 . 0 0 7 . 4 8 2 . 9 6 
1 4 5 . 5 7 9 . 2 7 3 . 9 « 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M Ü Í Í D O 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r i o o de i n t e r é s a n u a l 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r onjaJquletr d i - , 
f ? r e n c l a o c u r r i d a e n e l pago . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
ñ a s q u e h a b i t a n en la*? o n c » m a n z a n a s 
e s t l n v a c i m a d a s y r e v a c u n a d a s c o n r e 
s u l t a d o p . s i thro y e n r a s o c o n t r a r i o 
f o n v a c u n a d e s n u e v a m e n t e h a s t a o b -
tenc-r r e s i I t a d o p o s i t i v o . 
A M P L I A N D O Z O N A S 
E l d o c ' o r R o d r í g u e z A l o n s o , J e f e 
de l S e r v k i o de V a c u n a c i ó n e n Ja H a -
b a n a d i s p u s o o v e r l a a r - - i l i a c i 6 u do 
l a Z o n a de O b s e r v a c i ó n S a n i t a r i a a 
l a s m a n z a n a s s i g u i e n t e s : 
C i e n f u e i ' o s , S o m e r u e l o H . " T i s i ó n y 
G l o r i a , a c a r g o d e l d o c t o r S o l e r . 
C i e n f u e e o s , S o m e r u o i n ^ . A p o d a r a y 
G l o r i a , a c a r g o d e l J o c t o r R . A c o s t a -
S o m e r u e l o s , C i e n f u c g o s . C o r r a l e s 7 
A p o d a r a , a c a r f r o dfe' d o c t o r C a r a y . 
A r s e n a l . M i s i ó n F a c t o r í a y S o m c r u e 
l o s , a c a r f . o de ! d o c t o r L n ^ i r o a s i n o . 
F a c t o r í a , S o m c r u e l o i . G K r í a y A p o -
í a c a , a c a r g o de l d o c t o r S r m P e d r o 
F t e c t o r í a , S o r a P T u e f o s , A p o d a c a y 
G l o r i a , a c a r g o de] d o c t o r R . M e s a . 
C o r r l e s , A p o d a c a F a c t o r í a y Son ie 
r n e l o s a c a r g o d e l d o c t o r L e d ó n . 
U G R A N F L O T A B L A N C A 
F i n 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A B A P A S A J E R O S 
S - s L E N D E S D E L A H A B A N A 
i í u e T a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a s 
T o r o p a r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S m N l M O S D E S D E L A H A B A J í A 
i X C L U S O L A S C O M I D A S 




? * r a 
l e w Y o r k . . 
Hew O r l e a u a . . . . 
C o l ó n . ' . * . ! ! * 
" S A L I D A S D E S D É * S A N T I A G O 
P : r a New Y o r k , 
^ i n p s t o n , P n n t o B a r r i o s , P u e r t o C o r t ó » , T e l a y B e L ' s a . 
P A S A J E S « L M M f . S D E S D E S A N T I A G O . 
I n c l u s o £ e c o m i d o s . 
J e * Y o r k * 7 1 , < í ' • 
K i n g s t o n . ' * 9 i J - J J 
^ « r t o B a r r i o s ' " " V / Í S 
^ o d t e C o r t é s ' l . **** J J ' J J 
L a U n i t e d F r u i t C a I n p a n y , , 
S E R V I ÍO Í ) F V A P O R E S 
P a r a I n f o r m e s s 
« T ' r ^ t 1 U Á S m a r » ! - Klnm 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
j. A T E N T A D O 
A c u s a d o de u n de l i to de a t e n t a d o 
i f u é p r e s e n t a d o a n o c h e a n t e e l j u e J ! 
de g u a r d i a , e l m e n o r L a u r e a n o B e s o n 
y C a s t a ñ e d a , d e t r e c e a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d e S o m e r u e l o s , 3 , a l q u e a c u -
s a e l v i g i l a n t e e s p e c i a l d e l c i n e M o n -
te C a r i o , Q u i t e r i o L o z á n , de h a b é r s e l e 
r e s i s t i d o y h e c h o a g r e s i ó n a l t r a t a r 
de c o n d u c i r l o p o r e s t a r f o r m a n d o e s -
c á n d a l o , i 
E l m e n o r f u é e n t r e g a d o a s u s f a -
m i l i a r e s . 
I N T O X I C A D A 
i E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s fu^, ¡ 
a s i s t i d a a n o c h e F r a n c i s c a C a r b o n e i l 
y C a r b o n e i l , v e c i n a de S a n F r a n c i s c o 
155; p o r p r e s e n t a r u n a g r a v e i n t o x i -
| c a c i ó n p r o d u c i d a p o r l a i n g e s t i ó n de 
u n a s u s t a n c i a d e s c o n o c i d a . 
L a p a c i e n t e s e n e g ó a h a c e r m a n l -
n e n t e a r t i s t a V i c t o r i a L e p a n t o 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E u l a s t a n d a s de l a u n a d e l a t a r d e 
y de i a s s i e t e d e l a n o c h e s e p r o y e c -
t a r á l a c i n t a " U n a h i i a a r t i f i c i a l " , p o r 
E m e i y W i l l i a m . 
E n ' a s t a n d a s d e l a s d o s , de l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e s e a n u n -
c i a " E l s e l l o de l a i n f a m i a " , p o r R e x 
B e a c h . 
Y p a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s y m e -
d i a , de l a s o c h o y d e l a s d iez , es-
t r e n o d e " U n h o m b r e d e p a z " , p o r H a -
r r y C a r e y . 
M a ñ a n a , " E n t r e l o b o s " ( e s t r e n o ) 
p o r W i i U a m D u n c a n . 
• • • 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s de l a u n a de l a t a r d e 
y de l a s s i e t e d e l a n o c h e s e a n u n c i a 
" J a i m e m a l a s o m b r a " , p o r W a l l a c ^ 
R e í d . 
A l a s dos , a l a s c i n c o y c u a r t o J 
a l a s n u e v e , " A l a s m u j e r e s " , o b r a d o 
C e c i l B . d e M i l l e r . 
Y p a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s y 
c u a r t o , de l a s o c h o y de l a s d i e z , " A 
l a l u z d e l a v i c t o r i a " p o r M o n r o e S a -
l i s b u r y . 
M a ñ a n a : " A l o s h o m b r e s " y " C u a n -
do e l c u l p a b l e c o n f e s ó " , p o r H a r r y 
C a r e y -
11.80.—-Dinero a l 9 por 100. 
12.00.— E s p e r a m o s un mercado profe-
s ional , pero recomendamos compras mo-
deradas en f errocarr i l e s y equipos. 
1 . 0 0 . — E l mercado m^s firme, aconse ja -
mos Mar inas y C u b a C a ñ e . 
2 . 0 0 . — T o m a r í a m o s la. o p o r t u n l d a c í de 
vender las I n d u s t r i a l e s de alto precio e n 
p u n t o s fuertes. 
3 . 0 0 . — E l mercado c i e r r a con m e j o r to-
no . 
A c c i o n e s : 967.000. 
M A R T I N E Z T C . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D E E N E R O 
H A B A N A 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Secunda quincena . 
Mes de enero , . . , 




P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . $ 0.10.8572 
Segunda q u i n c e n a . . . . . 
Mes de E n e r o 
A . H a b a n a l a . H l p 100 108 
A . H a b a n a 2a. H l p 98 100 
F . C Un idos Nominal . 
G a s y E l e c t r i c i d a d 106 115 
H a v a n a Olectrlc, I ty N o m i n a l . 
H . E . R. y Co. H l p . G r s . (en 
c i r c u l a c i ó n ) NominaL 
Cuban Telophone 74 84 
Cervecera In t . . l a . H i o . . . . 100 104 
Bonos del F . C . del Noroeste a 
G u a n e (en c i r c u l a c i ó n ) . . . . N o m i n a L 
Obliernclones de l a Manufactu-
rera N a c i o n a l N o m n i a L 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l 110% 114 
Banco Nacional 183 — 
F e r r c e a r r l l e s Unidos 88% 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 1 0 7 ^ 109 
H a v a n a E l e c t r i c , com 97 98 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . . 230 — 
Cervecera I n t . , pref 11? — 
Cervecera In t . , com. 58 — 
Telefono, preferidas 10114 104 
T e l é f o n o , comunes 97% 9814 
Naviera , pre fer idas 95 90 
Naviera , comunes. . . . . . . 78% 79 
Cuba Cañe , p r e f e r i d a s . . . . Nominal . 
C u b a C a ñ e , comunes. . . . Nominal . 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Nayoga-
c l ó n , pre fer idas 60 90 
E x - d . 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega-
c i ó n , comunes 20 50 
U n i ó n A m e r i c a n a de Segu-
ros 165 200 
l a e m Benef ic iar las 85 100 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
preferidas . . . . N o m i n a l 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . 
comunes Nominal . 
U n i ó n G i l C o m í t a n y N o m i n a l 
Q u i ñ o . í e s H a r d w a r e C o r p o r a -
t ion, p r e f e r í - l a s . . . . . N o m i n a l . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
t ion, comunes N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
c ional , prefer idas 74% 76 
C o m p n m a M a n n r a c t u r e r a N a -
cional, comunes 47% 54 
C o m p a ñ í a Nac iona l a e e a r r u o -
nes. prefer idas N o m i n a L 
C o m p a ñ í a Nac iona l de C a m i o -
nes , comunes N o m i n a l . 
l i c o r e r a C u b a n a , p r e / 58^4 60 
I icorera Cubana , cero. . . . 10% 17% 
C o m p a ñ í a Naclon/ . l de P e r f n -
mer ía , preferic^aa 73 80 
C o m p a ñ í a N a ^ o n a l de P e r f u -
mer ía , convtnes . 5 0 54 
DE S E A C O L O C A R S t K peninsular , Joven, U N C O C I N E R O l l e v a bastantes 
afios en este p a í s ; coc ina a l a cr io l la y 
e s p a ñ o l a . No l l e v a c o m i d a n i n g u n a pa-
r a fuera . I n f o r m a r á n : Gal iano , 63, ba-
jos . 
7871 8 m » . 
C H A U F F E U R S 
AY U D A N T E D E C H A U F E E U K . PAH-A este t rabajo , se ofrece un Joven, no 
teniendo inconveniente en hacer a l g ú n 
otro trabajo a n á l o g o . No t iene pre ten -
siones. I n f o r m a n : T e l . M-1872. 
7884 8 mz. 
CH A U F F E U R J A P O N E S , C O M P E T E N -te desea colocarse en c a s a p a r t i c u -
l a r o comercio , con nueve afios de ex-
periencia . E s f o r m a l y honrado, c u m -
pl idor de su o b l i g a c i ó n . G a n a r á buen 
sueldo. I n f o r m a n " E l K a b e " Monte 146. 
7849 10 m í . 
/ A R I O S 
M e o f r e z c o y a q u e d i s p o n g o d e l a i 
h o r a s de 6 p . m . a 1 a . m . , e d a d 2 5 
a ñ o s , r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s , m e n o i 
c o n t a d o r l o q u e f u e r e e n c u a l q u i e r l a -
b o r ; n o t e n g o p r e t e n s i o n e s . E s c r i b a n 
a T . N a v a r r o . S a o I g n a c i o , 1 5 , a l tos 
d e V i l l a v e r d e , c i u d a d . 
7826 8 m » . 
0.11.2620' C o m p a ñ í a Nac iona l de P í a -
S e c c i ó n M e r c a n l i l 
( V i e n e de l a p á g i n a D O C E ) 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a qu incena . , . . . $ 
Segunda quincena . . . . . . 
C I B N F T J E G O S 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . $ 
Segunda q u i n c e n a , f . . . . 
Mes d « E n e r o 
H A B A N A 
M E S D E F E B R E R O 
P r i m a r a qu incena . . . . . . $ 
Segundo quincena 
D e l m e s . » 
. M A T A N Z A S 
Pr imera q u i n c e n a . •. . . . . $ 
Segunf'fc q u i n c e n a . . •. . . 
D e l mea. 
C A R D E N A S 
P r i m e r a quincena $ 
Segunda q u i n c e n a 
D e l mes. 
tes d e l A t l á n t i c o durante la ú l t i m a se-
mana f u é como s igno: S7.S18 tone ladas 
de a r r i b o s ; 73.000 exportados y 
toneladas d e ex i s tenc ias . 
* I 
C E N T R O B A L E A R 
M I E L E X P O R T A D A 
P o r e l puerto de Matanzas se t t m ex-
portado para Mobi la en el vapor a m e r i -
cano Neleon 500.000 galones de mie l de 
purga, por l a C u b a D c s t l l l n g Co. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
F u e r o n embarcados para Savannah, 
(Georgia) por el puerto de Matanzas en 
e l vapor americano L a k e Annette , 13.150 
sacos de a z ú c a r , por los seuores S o b n -
f e s t a c i o n e s . I g n o r á n d o s e l a s c a n á a a i r .cs d e B e a y Compafiia, y 5.850 Idem 
P r i m e r a 
Segunda 
D e l mes. 
C I E N F U E G O S 
qu incena . . . ¿ . 
























nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l , de P l a -
noír y f o n ó g r a f o s , com.. • • 
C o m p a ñ í a In ternac iona l de Se-
guros, prefer idas 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d a s e -
guros, comunes 
C o m P N a c i o n a l de C a l z a d o . 
prefer idas . . 
C o m P N a c i o n a l de C a l z a d o 
comunes. . . 
C o m p a ñ í a de .Taróla de M a c a n -
zas . prefer idas 
C o m p a ñ í a de .Tarda de M a l a n -
gas, pref. s i n d 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, comunes 42% 
C o m p a ñ í a de .Tárela de M a t a n -












B a n c o I n t e r n a c i o n a l . Nominal . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A R Z O 4 
ti A V F N T A E N P I E 
L a s cotizaciones son las s i g u i e n t e s ; 
Vacuno , no hubo operaciones. 
C e r d a , de 2.'> a 25 centavos. 
L a n a r , de 20 a 23 centavos. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t í z a c i ó n o f i c i a l 




d e l e n v e n e n a m i e n t o . 
H a b a n a , n ú m e r o 1 9 8 
S E C C I O N 
D E R E C R E O Y O R D E N 
U N V A H I D O 
P e d r o Y ü d ó s o l a y J a l ó n , a s i á t i c o , 
d e o c h e n t a y t r e s a ñ o s y v e c i n o d ? 
O q u e n d o , 51, f u é a s i s t i d o e n e l H o s p i -
t a l de E m e r g e n c i a s , de u n a h e r i d a e n 
l a c a b e z a y c o n t u s i o n e s y d e ^ a r r a d u -
r a s d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o , de c a -
r á c t e r g r a v e . 
E l l e s i o n a d o m a n i f e s t ó q u e l a l e -
s i ó n q u e p r e s e n t a se l a p r o d u j o c a -
s u a l m e n t e a l d a r l e u n v a h í d o y c a e r 
a i s u e l o en S a l u d e n t r e O q u e n d o y 
M a r q u é s G o n z á l e z . 
t r a j 
>cl 
•ocio 
i b a i l o 
y 
p r e s e n t a r todo 
c o r r e s p o n d i e n t e 
i * S ¡ S í ^ a r n e t , t e n d r á q u o s e r 
^ z a i i a p o r u n c o b r a d o r . 
I ^ K ^ Í S : l e9 ^ P e r m i t i d o 
de u n a c o r o p ^ f l a n t e . 
E l b a i l e e m p o z a r á a l a s n u e v e p . m . 
L a S e c c i ó n e s t a f a c u l t a d a , p a r a r e -
t i r a r d e l s a l ó n , o n o p e r m i t i r l a e n -
t r a d a , a l q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e s i n 
d a r e x p l i c a c i o n e s . 
H a b a n a , 4 d e M a r z o de 2920 . 
E l S e c r e t a r i o d e l a S e c c i ó n , 
B a r t o l o m é T n j o l 
2263 3 d 4 
M E N O R Q U E M A D O 
A n o c h e f u é a s l s n i d o e n e l H o s p i t a l 
d e E m e r g e n c i a s de g r a v e s q u e m a d u -
r a s d i s e m i n a d a s p o r e l b r a z o i z q u i e r -
d o y p e c h o , e l n i ñ o M a r t í n H e r r e r a 
y F e r n á n d e z , d e q u i n c e m e s e s d e n a -
c i d o y v e c i n o de F a c t o r í a 7 . 
E l p a d r e d e d i c h o m e n o r d e c l a r ó a 
l a p o l i c í a q u e s u h i j o r e c i b i ó l a s q u e -
m a d u r a s a l c a e r l e e n c i m a u n j a r r o 
c o n t e n i e n d o a g u a c a l i e n t e , q u e e s t a b a 
s o b r e u n r e v e r b e r o . 
por l a C e n t r a l C u b a S u g a r Co . 
— P a r a F i l a d e l f l a . en el vapor noruego 
H a v u r , 9.S04 saces de a z ú c a r , por el se-
ñ o r S ix to E . L e c u o n a . Y p a r a Nek Y o r k 
en e l vapor a m e r i c a n o L a k e Gakona , 
6.149 sacos Í d e m , por loé tefiores S i l v e i -
l a . L i n a r e s y Compaflia y para N e w 
Y c r k , en el v a p o r americano M a r i n a r 
I l a r b o r , 8.000 sacos de a z ú c a r , por loa 
sefiorea Sobrinos d e B e a y C a . 
L o n d r e s , 3 d |T . , 
L o n d r e s , 00 d | v . . 
P a r í s , 3 d |v . . . . 
A l e m a n i a . . » '. , 
K. U n i d o s . . . . 
E s p a ñ a , 3 s |p . . . 
Pescuento papel 
c o m e r c i a l . . . , 
F l o r í n . . . . . . 






3.47 V . 
3.42 V . 
3 H 4 V . 
V . 
' % p . 
14 D. 
10 P . 
A Z U C A R E S 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cable, 100. 
Idem, v is ta , 118 D . 
L o n d r e s , cable.^ 3.55. 
Idem, v i s t a , 3-54. 
L o n d r e s , 00 c?\|v, 3.50. 
P a r í s , cable , 37. 
Idem, v i s t a , 30 1|2. 
Madrid , cable, 89. 
I d e m , vl.sta. 88 1|2. 
Hamburgo , cable, 8 . 
I d e m , v i s ta , 6 I B . 
Zur ich , oabls, Hl 314. 
Idem, v i s t a . 81 1|2. 
Mi lano , cable, 29 114. 
Idem, v i s ta , 28 3|4. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
5 pulgadas, a 22.00 Quin-
de 3¡4 t 6 p u l g a d a » , • 
S i s a l de 3|4 
Cal. 
S i s a l " R e y " 
P5.no qu inta l . 
Mani la corr iente , d » 3!4 a 6 p n l f t d a t , a 
131.00 q u i n t a L 
M a n i l a "Rey" , « x t i » • u p e r l « r , d * 314 
Azf lcar c e n t r í f u s a Ce e - i a r í v o %ase *A 
grrados de ^o lar l^ao l ln . en loa almacenes 
públlcuM de es ta c iudad para l a exporta-
c i ó n 9.1SS9 centavos oro nacional o ame-
r.'cano la l i b r a . 
Axiücar do m i e l de SO prados de polarl -
cacltoi, en loa a lmaceneo piibllcos de a i 
ta c iudad para l a e x p o r t a c i ó n cent t -
n a oro N a c i o n a l o amer icano l a l i b r a 
RefioreT iiou.rlos. de t u m o ; 
P a r a cambios , F r a n c i s c o V . R u & 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n otl lcal 
de la B o l s a P r i v a d a , Pedro A . Molino y 
Mlprnel Melffares. 
H a b a n a , 4 de marzo de 1020. 
P E D R O V A R E L A N O O U E I R A . S í n d i c o 
c T e s i d e n t e — M A R I A N O C A S Q U E R O o. 
M A T A D E R O D B L U Y A NO 
L a s vesos benef ic iadas en este Matade-
ro ae cot izan a los s igu ientes prec ios: 
Vacuno , l e 05 a 70 centavos. 
C e r d a , de 75 a £0 centavos. 
L a n a r de 95 a 100. 
Reses sacr i f i cadas e n es ta Matadero 
en el d í a de h o y : 
Vacuno, 74. 
C e r d a , 12. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s carnea sacri f icadas en este mota -
dero se cotizan a lo^ slgulputes precloa: 
Vacuno , de 65 a 70 centavos. 
C e r d a , de 75 a 90 ^ n t a v o s . 
L a n a r , de 05 a 100. 
Reses sacr i f icadas e n este n i « t a d e r o : 
Vacuno, 217. 
C e r d a , 140. 
L a n a r , 37. 
B O L S A P R I V A D A 
Marzo 4, 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
B O N O S 
E e p . de Cuba S p e y e r . „• , 
R e p . 
dta Cobm ( D . Y . ) . « 
C u b a 4 113 por IW)^ ; 
C o m . V e n . 
. NominaL 
E x c p . 
80% 84 
M N o m i n a L 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
L l e g a r o n cuatro garros de ganado v a -
cuno procedentes de E s p e r a n z a para l a 
c a s a L y k e s B r o s . 
H a y gran escasez d e ganado. H o y se , 
ha podido v e - i f í c a r la matanza con lotes I 
do ganado 4116 se han fdc'l ltado los en - ,' 
cemenderoa entro sí, pero l a s r e s e r v a s ! 
e s t á n y a agotadas y «:i no l l egan trenes 1 
f a l t a r á la carne . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B l E C I M Í E N T 0 S 
U R B A N A S 
C»7,600, E N L A V I B O R A , C A S A D E CCCE-
<!P lo raso, 7 m e t r o s por 50 y o tra de 
$16 5CO, frente a l t r a n v í a . T r a t o d i rec -
to. 8a., 2 L T e L 1-5157. V a l d é s . 
7804 8 m « -
' S O L A R E S Y E R M O S 
O E V E N D E N 
O cuadrados 
D O S C I E N T O S M E T R O S 
de terreno, cercado de t a -
p ia de cemento por t res de s u s lados, 
s i tuado en e l b a r r i o de L u y a n d , ca l l e 
de los Ange les . P a r a i n f o r m e s y o fer tas 
pueden d ir ig i r se a l l icenciado Manuel Mo-
r a g ó n . C a l l e de Crespo , 21 (at los . ) D« 
dos a cinco de l a tarde . 
7852 - 14 mz-
r p E R R E N O E N 
7.50O pesos ú l t i m o prec io 
l é f o n o 1-5157. V a l d é s . 
7864 




21. T e . 
8 mz. 
Ü S T A B I E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
PU E S T O D E F R U T A S , S E V E N D E P O R no poderlo atender, cinco afios da 
contrato, local de esquina , se g a r a n t í , 
zan 800 pesos de v e n t a m e n s u a l e s ; t a m -
b i é n se a d m i t e un socio con 400 pesos, 
honrado y que s e a t r a b a j a d o r , s i no qu« 
no se p r é s e n t e . I n f o r m a n en A m i s t a d y 
B e r n a l , puesto de f r u t a s , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de corredores. 
7885 8 m z . 
GR A N N E G O C I O U R G E N T E : E N I A m e j o r ca lzada se vendo u n a buena 
v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y q n l n c a -
11a, por e m b a r c a r s e el duefio. B u e n con-
trato y buena venta. R a j i C n : B e m a z a , 47, 
a l t o s ; de 7 a 8 y de 13 a 2. S. L l zondo . 
7854 12 m z . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" L A C E R A M I C A C U B A N A , S . A . " 
D e acuerdo con lo prevenido en el 
a r t í c u l o 18 de los E s t a t u t o s y p a r a dat 
cuenta de l a g e s t i ó n de la J u n t a D i . 
rect lva en el auo p r ó x i m o pasado, s é 
convoca a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s ¿ a r a 
celebrar J u n t a genera l o r d i n a r i a e l l u -
nes 15 del corr iente m e s a las t r e s de 
l a tarde en la S e c r e t a r í a de la Sociedad, 
E m p e d r a d o , 30, al tos . D e p a r t a m e n t o 28. 
P a r a t o m a r p a r t e en e s t a J u n t a serd 
necesario c u m p l í » p r e v i a m e n t e lo que 
disponen los es tatutos socLales, re feren-
te a depositar- en l a S e c r e t a r í a con c i n -
co d í a s de a n t e l a c i ó n a l de la J u n t a l a s 
acciones que fuesen al portador. 
H a b a n a , Marao 4 de 1 9 3 0 . — E l S e c r » 
tarto, A R M A N D O A L V A B B Z E S C O B A R . 
78C5 6 mz-
P E R D I D A S 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
| H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o u n a c a r t e r a en 
¡ u n o d e l o s t r a n v í a s q u e h a c e n e l re-
c o r r i d o p o r M a n z a n a d e G ó m e z , Nep* 
A S T A g i t u n o , C a l l e 2 3 , V e d a d o , se r u e g a ! • 
cot izan de 5o a 60 pesos l a t o n » - i d e v o l u c i ó n a L a m p a r i l l a 2 9 , p o r con-
H U E S O S I t * I l e r d o c u m e n t o s y f o t o g r a f í a s q u « 
Se P ^ a n de 75 a 80 centavos q u i n t a l | SÓlo a SU d u e ñ o i n t e r e s a n . 
Se 
lada 
H a y abundante ex i s t enc ia . 
C R I N E S 
Se venden actualmente en 
14 a 16 pesos q u i n i a l . 
C A N I L L A S -
Se pagan de 20 a 22 pesos l a t o n e l a d a 
tal,6 venden de 70 a 75 centavos e l 4uJn-
S E R O 
E l sebo refino o de p r i m e r a c lase se 
cotiza de 18 a 18 posos q u i n t a l v el de 
segunda envasado en b a r r i l e s de 15 a Itt. 
T A N K A J B • 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
s e g ú n cal idad. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cot iza a c t u a l m e n t e de 120 a 150 pe-
s o s l a tonelada, r e a l i z á n d o s e a este pre-
cio. 
rs7o 
p laza da 8 TC17: 
A U T O M O V I L E S 
J ^ O D G E B R O T H E R S . T R E S 
p a r a d a r l o s a a l q u i l a r . T r a t o direc-
to con e l duefio. Pago en e l acto . L l a m « 
a l t e l é f o n o A-.".2S9. S a l u d , 199. D e 8 • 
11 y de 1 a 6. 
7&72 s m z . 
S l I S C F L A ^ E A 
CE D O U N T E L E E O N O . I N F O R M O S U Somerue los , 10, s a s t r e r í a . 
7881 0 m » . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D * L A M A R I N A M a n o 5 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V l ü 
CONVENTO D E L B U E N P A S T O R 
Buena Vista, Mariana o. 
Febrero; 28; 1920. 
Señor Gabriel Blanco. 
Muy señor nuestro: 
Encontrándonos en el caso de hacer 
erparaciones serlas ©n la casa, de todo 
punto Inevitables, nos tomamos la liber-
tad de dlgimos a usted teniendo cono-
cimiento de ¿US sentimientos cariativos 
para intereaarlo en nuestra causa; y es 
a eaber, que la casa que ocupamos tie-
ne los techos en muy mal estado, al ex-
tremo de ofrecer mucho i-ellgro, e s t ímío 
en parto .ipuntaladoa, tomlendo, con bas-
tante fundamento, tener algún contra-
tiempo en la ¿poca de laa Hurlas que se 
nos aproxima. 
Esperamos pues de BU bondad nos 
preste el auxilio que pueda, teniendo en 
cuenta que obrigamos mús ¿e noventa ni-
ña» pobres. 
De usted atentamente, 
Zrfto Reliarloaa* del Buen Fautor; Sor 
K a r t * An?el Ja la Guarda. 
Snp»rIora. 
Damos traslido de esta carta a nue»-
tioa lectoras, y a cuantos aman a la 
niñea desvalida, para que socorran a esas 
pobrecltas niñas. 
Jesucristo se lo pagará, pnes E l recl-
l o como heAo a su persona, cnanto se 
haga en favor de los oarrulltos. 
De modo quo a Jesucristo a quien se 
socorre, y E l devuelve, el ciento por uno 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
C O L A S D E B A R I 
Los martes y rlerpes de Cuaresma, a 
las siete p. m., ejeroielo del Vla-Crucls, 
con sermón, por el Párroco, R . P . Juan 
José Lobato. 
Todos los viernes del «fio. Misa canta-
da y plática a Jes.ls Nuzareno, a las 
cebo, a. m- , . . 
i.l miércoles anterior celebra su fun-
clfin mensual, la CongrígadCn de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 
Predicó el Director y Párroco, R . P . 
Juan J . Lobato. 
L a parte musical se eíecntó bajo la 
¿irecelftn del maest'-o orgmlsta del tem-
plo, señor Angel v. PortolCe. 
Ra qiiedndo la IgleFia muy hermoseada 
con las obras CJO pintura en el mismo 
llevadas a cabo. Asimismo las del al-
tar mayor con las de pintura y dorado. 
APOSTOLADO D E B E L E N 
L O S QUINCE J U E V E S 
Con grandiosa asistencia se ha cele-
Hado ayor el ejercicio de los Quince 
Jueves en el templa ?onforme al si-
guiente programa: 
A las tr-is y media. ÍOí expuesto e\ 
Santísimo Sacramento; a las cuatro y me-
dia, el ejercicio correspondiente. A las 
cinco, sermón por el 11. P . Amallo l lo -
r ín , a. J . 
Hubo Intermedios de orquesta. 
Fué dlrlgldi la parte musical por el 
profesor, señor .Tesñs Ervit l . 
Reservado y colocado en el Sagrario, 
el Santísimo Sacramento, so Interprete 
el Himno Eucarístlco. 
Hoy viernes, a las siete y media. Misa 
do Comunión general, a la cual tienen 
^ s S a i l e í p u é 8 de la nmerte"la ^ i s s r - í u r s s S t f ? r s odce¿oAypo^ 
día, la solemne, con orquesta y ' -
I G L E S I A D E NUESTRA P B S O R A D E L ' 
P I L A U 
E l pasado miércoles, se celebra en lo 
Iglesia Paroqnial del "^llar, Misa solem-
ne en honor a Jesús Nazareno. 
L a parto musical fué interpretada por 
el R. P. .Tusn Bautista Junn. 
Ayer di') comienzo a la Novena do la 
Gracia en honor a San Srancisco Javier, 
la cual concluirá el 12 del actual. 
Prosiguen ion gran actividad las obras 
do montaje del órgano, por el afamado 
orjiranero, señor José Pigarau. 
Debido a que aún no han llegado las 
piezas pedidas al extranjero, se ha de-
terminado inaugurarlo para la Pascua de 
Tvesurrect'ión. 
Hoy, a laa siete y media p. ra., Vía-
Oucis solemne y sermón, por el R. -P. 
Casimiro Cal/jAda, S. J . 
AYUNO CON A B S T I N E N C I A 
i 
Hoy ea dfa d* abstinencia do carne 
y ayuno. 
Sobre ambas cosas dice la revista "Cul-
tura" de los Padres Paúles: 
" L A L E Y D E L A A B S T I N E N C I A 
"i A qué obliga la ley de la absti-
nencia " 
L a ley de la abstinencia obliga a no 
comer carne los días prohibidos por la 
Iglesia. 
'V. Y a quiénes está prohibido comer care-
ne el día de abstinend-i ?" 
A todos aquellos que hayan cumplido 
los siete años y no estén por Justa can-
sa dispensados. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o 
E s p a ñ o l a , S . A . , M é x i c o . 
A V I S O 
E . W. Marland, de Pernea City (Oklahoma,) petrolero de reconocido 
crédito, e s tá organizando aqu í la "Consolidated Oü Companles of México ' ' 
capital diez millones pesos oro nac ional en acciones de un peso. Capi ta l 
destinado a explotar propiedades petroleras en la Repúbl ica , proponiendo 
a accionistas F R A N C O E S P A Ñ O L A CJ* nje sus accionen en re lac ión DOS de 
la F R A N C O por UNA C O N S O L I D A T E D totalmente pagada, o b l i g á n d o s e 
explotar propiedades F R A N C O E S P A Ñ O L A S . Habiendo aceptado permuta 
número respetable accionistas de acuerdo con reso luc ión tomada Consejo 
de Adminis trac ión del tres y dieclnu eve, a s í como en Asamblea General 
del veintiuno del corriente mes, S E R ÜEGA A A C C I O N I S T A S D E L E X -
T R A N J E R O presenten acciones para canje antes deJ reJntinneTe dcQ p r ó -
ximo Abri l en el M E X I C O C I ^ Y B A N K I N G CO., de esta ciudad M E X I C O , 
entendido que este plazo fué el m á s ampl io que pudo obtenerse y d e s p u é s 
de esta fecha NO S E R A admitida a c c i ó n alguna para el canje por el s e ñ o r 
MARLAND. 
Consejo Admin i s t rac ión a c o r d ó a v i s a r C A B L E G R A P I C A M E N T B sefio-
es accionistas Cuba y E s p a ñ a para que puedan R E M I T I R A C C I O N E S D E N -
T R O P L A Z O F I J A D O . 
M E X I C O , febPNp 24 de 1920, 
C O M P I Í Í I A P E T E O L E K J Í F R A I Í C O E S P A J W L , S . 1 . 
O. 1871 10d.-26 
'¿Qué días obliga la ley de la absti-
nencia V" . tTt^—ao 
L l Miércoles de Ceniza, y lo* Vlemes 
do Cuaresma. , i- - -•-
"¿Cómo obliga la ley de la ab«tlnen-
ClB8jo pecado mortal, no bablend© causa 
cravo uue excuse. 
"¿Quiénes son los o"lpables en ana ca-
sa cuando «n ella se quebranta la abstl-
^Aquellos que en la familia " • " f ' n o ^ 
torldad suficiente, para mandar se pon 
ea unos plato», u otro», oue por lo ge-
neral son los uadres. o los que hacen 
BUS veces. . _ 
"¿Qué debe hacer nn hijo de ft"™11* " 
Quien sus papfls 1« alrvon carne el día 
ue abstinancia?" . i -
Indicar su disgusto, pnra I f ^ * ' le 
pongan pescado, pero si en W P 
complacen tomar la carne que sirven, 
pues entonces no peca. 
Atiendan mfta a la ley do la Iglesia que 
a los malos ejemplos de ans pad"-8-
«'¿Si una vez se quebranta la abstinen-
cia, hay obligación de guardarla en lo 
restante del dia " 
Sí, señor, pues se cometen tantos pe-
cados como vece» se coma carte. E n eso 
se ñiferencia del ayuno. 
'¿Quó cansas Justifican el quebranto 
do la abstinencia " „ . . . - ^ 
L a debilidad 4ue ©xije sllmentos fuer-
tes la dificultad en obterer pescado, y 
el quedara* sin tomar nada, do no to-
mar carne." 
H.TERCICIOS C U A R E S M A L E S 
Vía-Cnids solemnes en los templos pa-
rroquiales, y en los Conventuales de la 
Merced, San' Francisco y Santo Felipe. 
P R I M E R V I E R N E S 
E s día de-Wcado al Sacratísimo Cora-
zCn de Jesús . Macho le agrada y con-
Fuela el hacer la Comunión Reparadora 
en esto dia. 
CONGREGACION D E L A A N U N C I A T A 
E l próximo domingo, celebra la Con-
giegacifln do L a Anunclatn, la Comu-
rlón mensual, en la Capilla de los alura-
ncs. 
Recordamos a los congretrantes, que 
«siamos va en el mes anterior al de la 
ifiesta nnual. Deben, pues. Ir prepa-
rando el recalo nne har. de hacer a la 
Virgen Marfa, Nuestra Patrona para sn 
función anual/ 
UN C A T O L I C O . 
D I A 5 D E MARZO 
Este mes está consagradlo al Patriarca 
San oJsé . M _, 
Jubileo Circular.—Sn Divina Majestad 
eeté de manifiesto en la Iglesia do los 
raslonistas. (Víbora.) 
"Ayuno con abstinencia."—La Sábana 
Esnta de N S. C—Smtos Eusobio, Ma-
rio, Adrián y R . Pablo Navarro, de la 
C . do J . , mírt iras; Teófilo y Gerásimo. 
confesores; pantas Faina, virgen. 
San Adrián, mrtrtlr. Desde sus pri-
meros años tuvo la dicha de conocer la i 
S E R M O N E S 
QUE HAN DB P R E D I C A R S E E N L A 
S. I . C A T E D R A L DB L A HA-
BANA, DURANTE E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÍÍO D E L S E -
ÑOR 1920. 
Marzo 7.—DomInlca I I I de Cuaresma; 
R- P. J . J . Roberes. 
Marzo 14.—Dominica I V dO CnarMma; 
M I. señor Penitenciarlo. ' 
Marzo 21.—Dominica de Pasión ( M. 
L señor LectoraL 
Marzo 26.-Vierne* Nnestra Señora 
de oa Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
• ^ b T ¡ l ^—J^'evea Santo (E l Manda-
* V. 35' «. seflor Maestreescuela 
^brlLu2-~Vlerne8 Santo (La Soledad)» 
BeSor Pbro. don J . J . Roberes. 
A Dril 4.—Domingo Je Resurrección; 
* J j . , 8SDor MaglstraL 
Abril 11.—Dominica "In albls**; M. I . 
•eflor Arcediano. 
Mayo 18.—La Ascensión del s eñor ; 
M. I . señor Penitenciario. 
Mayo 10.—Dominica I I I (Do Mlnorra); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 19.—ViWpera de Nnestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.-.Nuestra Señora de la Cari-
dad, Patrona do Cuba: M I . señor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant ís ima T-lnldad; •»> 
Dor Pbro. d^n Ramón Román. 
Junio 3.—SSum. Corpus Chrlstl; M. L 
señor Magistral. 
Junio 6—Jubileo Circular; M. I . ««-
ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica ITl (D eMiner-
• a ) ; Iltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de 3. Pedro y San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 80 de Diciembre de 1919. 
Vista de la distribución de los sermo-
nes que, dnrante el nrlmer semestre del 
año 1920, han de predicarse. D. m-. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando ademas piado-
samente por la exaltación de la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decreto y flrmO S. B. R. lo cual 
certifico. 
- I - E L CRISPO. 
Por mandato de S. B. R., DR. M E N -
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
R F X T G I O S O S 
i I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
Bl próximo miércoles, dfa 8, la misa 
mensual a las 8, en honor de Jesüs 
. - . Nazareno. 
L A F I E S T A D E S A N T O T O M A S IaE1 l ™ ™ * - *' empieza la novena de 
L a Comunidad de PP. Dominicos 
la Academia Católica de Ciencias So 
cíales han dlspuieato celebrar solemne 
mente la fiesta de Santo Tomás de 
Aquino, con Vísperas y Completas el sá-
bado, oela del corriente, a fas cinco do 
la tarde, y Misa solemne con Panegí-
rico el domingo siete, a las nueve de 
la mañana, en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
i-rrUicará el Panegírico el M. I . se-
ñor Provisor y Canónigo Maestrescue-
la, doctor Manuel Arteaga y Betancourt, 
y tocará una escogida orquesta 
7821 T m> 
I la gracia en honor de San Francisco Ja 
yjvier . Todos los días misa a las 8 y a 
continuación el rezo de la novena 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Para vlelUr al Santís imo Sacramento 
los Jueves del año y hacer la hora San-
ta el mejor libro es el que se vendo 
en la portería do la Iglesia. Contieno 
también los Quince Jueves y el modo 
de confosar y comalgar bien. 
Se manda por correo certificado. Los 
pedidos al apartado 625. Habana. 
8 ms 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION DB SAN JOSB 
E l próximo domingo será el sexto de 
San José, celebrándose con los mismos 
cultos y obsequios a los que comul-
guen. 
E n la misa solemne a las ocho y 
media predicará el Prior Fray Floren-
tino de Jesús . 
E s la Intención de este domingo do 
la señorita Gracia Cámara. 
7658 7 m» 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 4 de Marzo, a las cuatro de 
la tarde empiezan en Belén los quince 
Jueves, que con tanta solemnidad se ce-
lebran en esta Iglesia: a las S p. m-. 
se expono el Sant í s imo; a las 4 p. m-
se reza el ejercicio; a las 4.30 p. m. 
se tiene el sermón, qno como este Jue_ 
5 — T — p ; « ^ ¡—j ves coincide con la Hora Santa, se ha-
L a m l i y l l l IStre A r c h l C O i r a d i a d e l irá en forma de cuatro consideraciones, 
c - r i i n con Intermedios de orquesta; luego se da 
dant lStmO s a c r a m e n t o de l a F E - ^ bendición con el Santísimo y cantan 
el Himno Eucarístlco; a continuación ba-
jan los Padres al confesionario para ade-
lantar las confesiones del dia siguiente. 
E l día 6 es la soiemnidad del primer 
viernes- a las 7 a. m. es la misa do 
comunión general con cánticos; a las 8 
a m- misa cantada con orquesta y ser-
mOn; a estos cultos debe asistir todo 
el Apostolado en Dleuo; quedará todo 
el día expuesto el Santísimo para que 
las sodas y socios turnen en su vela; 
a las 4.80 p. m. se cantará el trlsaglo y 
se dará la bendición con S. D. M , ter-
minando con el Himno Eucarístlco. 
Se recomienda a las celadoras el que 
cuiden de que en ninguna hora falte 
quien vele al Santísimo. 
7500 6 m». 
r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
Celebra su fiesta mensual Reglamen-
taria el próximo Domingo, 7 del co-
rriente, en la forma siguiente: 
A las 7 y media do la mañana, mi -
sa de comunión. 
A las 8. Exposición do sn Divina Ma-
Uestad bendecirán las nlslgnias y 
so entregarán loa cofrades que las tie-
nen solicitadas. 
A las 8 y media. Misa solemne do 
Inlstros con sermdn y procesión con 
Sant ís imo Sacramento, terminando 
con la bendición. 
Lo que se avisa por este medio a 
los cofrade» y fíeles católicos. 
\ B l Secretarlo, 
Joaauín Fernández. 
7811 8 m« 
71' 
N O T A . — E n los días laborables so ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S I . Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m E n los do-
mingos y demás días de precepto se 
felobran misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
r i ! " - f u e ^ l . ? " f í a ^ f ® i * ^ e l l ^ 6 " ^ ! predica a los fíeles, durante cinco ml-tlana. Habiendo '.legado a su noticia, 
que en Cesárea de Palestina, ex i s t ían 
encarcelados gran nrtmero de, cristianos, 
que la cólera d© Flrmoliano persiguiera, 
determinó dirigirse a la ciudad con ob-
jeto de prodigarles todo gPnero do con-
suelos, animar su fe, y m^rir con ellos 
si necesario fuese. Resuelto a cumplir 
su promesa, partió innedlatamente para 
Cesárea, y al entrar por rus puertas, fué 
preso y conducido a la presencia del 
©misario de Dioclecano, porque pregan -
tado por el objeto do BU venida a la 
ciudad, respondió que era cristiano y 
quo . se proponía consolar y fortalecer 
a los fieles de Jesucrlato qu© gemían 
©n las cárceles. Por esta respuesta fué 
lle-vafio delante d© Tlrmlliano. Este pre-
fecto, dirigió a Adrián la misma pre- | 
gvnta que sus soldados, y habiendo es 
fi l , 
ñutos .en todas las misas recadas, y 
durante veinte minutos en la m'sa ca-
pitular. 
P A R R 0 P Ü I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A A L GLORIOSO SAN 
JUAN D E DIOS 
Bl viernes, día 6, dará prlnclpl© el 
triduo eon misa cantada y a continua^-
clón el piadoso ejercicio. 
E l dia 8, a las 8 y media, la solemne 
fiesta con seimOn. 
7708 7 ms 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y vleme% dnrante 
esto santo tiempo, a las 7 y media p. m. 
Vía C r u d a Los viernes sermón por el 
R. P. Casimiro Calzada, S. J . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DB L A ORACION 
B l domingo 7, a las 8 a m-, tendrá 
lugar la comunión reparadora. 
A las 9 a. m. m'sa solemne con e i -
posiclón del Santís imo, y sermOn. 
7580 7 m « 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A A SANTA C O L E T A 
B l próximo domingo, día 7, a las 8 y 
media a m-, so celebrará con misa 89: 
\ ° & r - o 0 ^ a l ¿ i £ J o , f ' ¿ r Z f ; I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
José María Olascoaga, Guardián del Con-
vento de los Franciscanos de Guanaba-
coa. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio de Santa Clara, invitan a 
los fieles a esta fiesta por lo qu« les 
quedarán reconocidos. 
Habana, Marzo 8 do 1920. 
7607 T ms 
N I C O L A S D E B A R I 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes, vía em-
cls con sermón, por el tefior Cura párro-
co. Los viernes a las ocho, misa cantada 
con plática por el párroco, a Nuestro Pa-
dre Jesüs Nazareno. 
7415 
V A P O K E S 
V A P O R A I R A S A T L A N T U S T 
¿ 9 F m S i o t , izquierdo y 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A J ^ 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durant* i 
primera quince de Marzo, admitiení 
carga y pasajeros para i 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D E , f - _ 
BARCELONA 
P a r a informes sobre tipos de flj. 
tes, precios de pasajes y demis i 
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C« . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A.3082. 
Vapor 
M a n t a I s a b d 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á el d í a 3 de Marzo, pan 
V I G O . 
G I J O N . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se rende el mejor m a n t ó n de Mani -
l a . Perneta de teja y mantilla blanca, 
cucharlo la vnlern.sa cnntestnolrtn ê núes- j - _ l a pilar Atniila 93 entre Nen-tro Santo, dispuso que inmerllatamente ' e s p a ñ o l a , r i l a r . AgUlia, ZW, cnire wep 
tuno y S a n Miguel. 
A T E N C I O N 
fuese axotido hasta ine falleciera en la 
más ddorosa agonfa. TTablendo salido 
Ileso de esta tortura por nn milagro 
patente, fué ^gollaflo, descansando en 
el Señor el día 5 de Marzo del año 308. 
F I E S T A S BL» SABADO 
Mtwis Solemne», ©n la Catedral la de 
Tercia, y ©n laa demás Iglesias las. de 
costumhre. 
P A R A L A S D A M A S 
M A R G 0 T E S M A R G 0 T 
Eso es, la "TintuTa Margot" es la 
Inica verdadera, la que de veras oculta 
as canas sin delatar a quien la usa. 
a que ni mancha la piel ni ensucia la 
ropa, la que fortalece el cabello evitan-
lo la calvicie, etc. L a famosa y sin 
rival "Tintura Margot" so aplica y Ten-
ia en su depósito, la acreditada "Pe-
luquería Parlalén," Salud, 47. frente a 
a Iglesia d© la Caridad. También pue-. 
lo pedirse en todas las droguerías, far- ' F I N A , q u e 68 l a m e j O F . 
nacías, perfumerías, peluquerías y .tien 
las bien surtidas. 
P E L Ü P U E R 1 A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
4d-4 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que s; arreglan las 
uñas, no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. | ¡ Q u é borror! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , * ' 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Be garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas . S e vende a l 
ínfimo precio de 60 centavos estu-
che. P ída la en todas las P e l u q u e r í a s 
de señoras y Farmacias y S e d e r í a s . 
AI por mayor, a su agente, Jesús D . 
Muñiz. S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M . 2 9 2 6 . 
C 2293 28d-4 
N A C A R I N A " 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando a l cutis b lancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y seder ías y en su d e p ó s i -
to. Be lascoa ín , 36 , altos. H a b a n a . T e -
lé fono IVI-1112. 
C o r t e y rizado d e p e l o a ni -
ñ o s . 
Pi lar , la antigua peinadora de Indus-
tr ia , ofrece a su numerosa clientela 
su nuevo s a l ó n en Aguila, 93 , entre 
Neptuno y S a n MigueL Se compra 
pelo. 
7783 34 ms 
C 2292 2^-4 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es l a primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
77S2 14 ms 
Se alquilan mantones de M a n i l a ; man-
tillas e s p a ñ o l a s ; peinetas de teja y 
disfraces en general. Pi lar . Aguila, 9 3 , 
entre Neptuno y S a n Miguel. 
7781 14 m » 
A V I S O : 8B V E N D E N 8 MAQUINAS, 
J \ de 7 javetas, media gabinete, nue-
vas, ovillo central, sn precio 85 posos y 
$44; hay 3 do cajón, muy baratas, dea-
de 15 a 20 peso». Aprovechen jangar V i -
llegas, 99. 
7832 10 m» 
SA S T R E S J S E V E N D E N CUATRO M E -sas mostradores, para cortar, de a 
3 metros y 2 y medio de largo por se-
senta centímetroa de ancho. Son de cao-
ba y elegantes, y una caja de hierro, 
en Picota, 29. 
7816 « m « 
V E N G A H O Y A V E R E S T O 
JUEGO D E SALA, D E CAOBA. Mo-dernista, compuesto de seis Billas, 
dos sillones, dos butacas, un sofá, espe-
jo, luna alemana, y consola mármol ro-
sa, $130. Campanario, 191, bajos, esquí 
na a Concepción de la Valla todo ea 
día. 
7638 T ma 
SE S O R A , NO VENDA SUS M U E B L E S , barnícelos otra vez, barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de calle y 
oficinas y pinto rejas, todo concernien» 
te a este ramo. Llame ni Teléfono 
A-0351 y pregunte por Francisco Lópea 
Parn informes: Gafiano, 121, sastrería. 
7632 13 mz 
L A S I R E N A 
N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
P a r a c o m p r a r y T e n d e r sus m u e -
e s t é n / s e diferencian, por su^ inimita- b ^ S y SUS j o y a s , a v i s e s i e m p r e a 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n es ta c a s a p o r s e r l a q u e m a y o r e s 
arregladas en otro sitio; se arreglan( f a c ¡ l i ¿ a d e 8 b r i n d a . T a m b i é n s e 
* n dolor, con crema que yo preparo. t o d a ^ d e d e . 
j á n d o l o s c o m o n u e v o s . N o o l v i d a r -
V 1 N A G R I L L 0 M I S T E R I O 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
pós i to : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
Para pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color q u e 1 ; 
i i i * #i« ' non tía, 
da a los labios; ultima p r e p a r a c i ó n . ' Schampoin?. Cuidados del cutis y del 
• Corte y rizado del pe-
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D B P A R I S ) 
Tiene el honor de partiaipar a su ya 
numeros í s ima y selecta clientela, que 
agradecida del rápido éxito dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservacl6n de los encantos fe-
meninos, y al objeto de activar sus ser-
vicios, acaba de aumentar su personal 
práctico de los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en tin-
turas y peinados art íst icos seüor Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caroli-
ne." 
Recordamos quo los trabajos qno eje-
cuta ésta su ca&a con perfecci6n sin 
igual, son los siguientes: 
Veritable Ondulatlon "MARCBL." Pei-
nados de época, casamientos, "soirées 
et Bals Poudré," Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manicures. Decoloración y tinte de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados inofensivos y de larga perma-
Secretos de B e l l e z a d e M i s s . A r -
den , de P a r í s y N e w Y o r k . 
I cuero cabelludo 
lo u los niños. 
"Bclalreissement du tein." 
Masaje "estbétique," manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio. 
Con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
. „ Especialidad en pelucas, demi-trans-
famosas Mrmulas fran- formaciones y postizos de todas clases 




cests). Tenemos ya a la 
para las espinillas. Crema para desarro- francesa 
llar el busto y hermosear el cuello. L o - ' A V I S O : Nuestras pelucas 
ciún y bandas para la doble barba. Cre- alquilen son de estreno e 
ma de naranja para las caras delgadas bles. 
S ! r £ s n u f u i d o ^ a 6 1 1 ! ^ : V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O y 
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Llllai.'» Llame a l Teléfono A-8733. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f C tüt 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 




M U E B L E S 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede s e : N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e l é f o n o 
lavarse l a cabeza todos los d í a s . A - 3 3 9 7 . E s e l 2 3 5 - B . L a S i r e n a . 
Estucar y tintar la cara y brazos,1 7587 Ü 1 . J ? 1 
$1 con los productos de belleza mis- / C O M P R O M U E B L E S U S A D O S , F O C O S o 
• • i _£ • ' i muchos, finos y corrientes. No re^ 
t e ñ o , con l a misma perrecaon que; paro en precio, pues necesito muchos 
el mejor gabinete de belleza en P a - ! c 0 ? ur«encia. Líame ai M - I S U y 
, J 6 , , " , | acto se los compro, 
n s ; el gabinete de belleza de esta c a -
sa es I mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
c o n verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : ^0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de l a 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de l a cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es l a que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
en ganga, pertenecieron a nn hotel: es-
caparates con y sin lunas, desdo M5; la-
vabos desde $12; cómodas americanas, 
$12; carn»» cameras y . una persiana hie-
rro o madera, $10 a $30; vestidores, 14; 
sillas de comedor. $12; juego de sala 
moderno, $60; de comedor americano, $85; 
vajilleros, neveras, lámparas, cuadros, 
venga hoy inismo. Casa particular. Agui-
la, 32, cerca Trocadero. 
7581 10 m a 
¿Tiene usted sn lavabo roto o descom-
puesto o mármoles rotos en su casa? 
No bote los pedazos, pues yo se los 
arreglaré quedando como nuevos. ¿Quie-
ro pulir o limpiar algún mármol? Pues 
mande aviso o tarjeta postal a Andrés 
M. Corrales 44. Garantizo mis trabajos. 
Especialidad en pegamentos de piúrmol 
rosado y lozas de lavabo. Diríjanse a 
Corniles, 44, y pregunten por Andrés, 
marmolista en general. Precios bajlsl-
mos. , 
7337 T mu 
" L A A L I A N Z A " 
Compra toda clase de muebles pagán-
dolos a los m i s altos precios. Neptuno, 
14L Tel. M-104a 
4082 6 m a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de mueble» que l s  
propongan Esta 
Lta por ci< 
También 
m K L L A J K D B RHPABACTOXBS D » MA-
JL quinas de escribir. Ma hago cargo 
de componer y niquelar máquinas ae 
escribir. Manuel Pruna. 11, Luyanfl. 
7714 7 m a 
P R E N D A S S O L I D A S 
Calzado fuerte y fino, a preqlos mny 
bajoa Para niños, caballeros. ^Pi el de 
caballo, $12.50; cordovén. $10.50. Nuevos 
estilos, $4, $4.SO, $5, $6,25, de suelo y 
cosido. Peletería Royal. Bemaza, 20, cor, 
ca de Obispo. 
7113 T m a 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m n e b l e i e n general* N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c la se de t r a -
b a j o s , p o r ( j i g ü e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a j b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s o m o s y d e s e n y a s a m o s . 
cuenta poi7 ciento más que las de su gi< L l a m e a l R i - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
u ¡ E s p p d a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
COMPRO M U E B L E S l A CTTAIXJTOB precio. Avise a : Bahamonda Suim, 
mimbro 
74; 
58. Teléfono M-l!55a 
1 tk 
VENDO UNA CAJA DB CAUDALES, grande, do comblnacldn interiot 
propia para Banco o casa Importanti 
Prado y Neptuno. Café Las Columnu 
_ ^ 0 3 6 m* 
B I L L A R E S 




ríos de primera clase y bandas at n 
at' — mas automáticas . 
«coa»-
Constante surtido di 
s para los misni»i 
•Viuda e Hljoe de J . Forteza. A E 
ra, 43. Teléfono A-508a 
to. compra prendas v ropa, 
por lo que aeb^n hacer ana visita 
misma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontraián todo lo que deseen y 
serán servidos bien j a satisfacción. T»< 
>fono A-1903 
7465 2 ab 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jne-
gos de cuarto sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
peño, a precios de ocaaidn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetes 
de valor, cobrando un ínfimo Interea 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. «4. CASI ESQUINA A QALIANO 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
s b u n d a n d a ¡ J a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
C 8S67 fBd 17 «» 
A l q u i l e , e m p e ñ e , r e n d a , c o m p / e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s ey 
" L a H i s p a o o - C u b a , " d e L o s a d a f 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C S36S la 17 mb 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especia) 
ohjí 
Neptuno, 
almacén importado» de 
muebles y b etos de fantasía, 
M - 2 5 7 8 . 
es al teléfono que usted debe llamar pa-
ra vender bien y pronto sus muebles, fo_ 
nOgrafo», discos, máquinas escribzlr, et-
cétera. Iré a so casa en seguida y pa-
garé en el acto. 
7582 14 m t 
embarcar. Concepcifin, 29, entre San Lá-
zaro y Anastasio. 
7355 6 m » 
UR G E N T E : S E V E N D E N TODOS L O S muebles de la casa: Juego de cinco 
piezas, moderno, acojinado y laqueado; 
juego comedor, de roble, muy fino, com-
puesto de aparador, con espejo, hermo-
sa vitrina, cristales ovaladoa, nevera 
blanca esmaltada, mesa redonda, seis 
taburetes, e legant ís ima pntalla japone-
b o n el Ciento por Ciento m á s bara - i sa , muy fina; juego cuarto, cinco pie-
„ i zas, moderno; fonógrafo Columbia, doce 
tas y mejores modelos, por ser las m e - ¡ d i s c o s ; siete piezas mimbre, asiento 
jores imitadas a l natural: se refor- cretona; tres camas hierro, una camera; 
. j • « , • tres lámparas eléctricas, modernistas; 
m a n t a m b i é n las Usadas, p o n i é n d o l a s camlta bronce, n iña; se dan baratos por 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o l a aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m - , 
b i é n l a hay progresiva, que cuesta | v a s ' or ig ina le s , d e gusto, bo lo 3 0 
$3 .00; é s ta se aplica al pelo con l a ¡ c e n t a v o s . R e m i t a g iro p o s t a l o se 
R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e -
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81? Telf . A - 5 0 3 9 . 
Uos , a R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C . 
N e p t u n o , 1 0 0 , H a b a n a . 
salón de 
exposición: t , 159. entre Escobar 
y Gervasio Teléfono A-7eMi 
Vendemos con un BO por 100 de i tm-
coento, juegos de cuarto. Juegos da oo-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
«amas de hierro, camas de niño, burói, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámi>^ras de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oQuetej entremesen cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras pedonavs y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. Billas giratorias, 
neveras, apa^tores. para vanes y sillorla 
del país en todos los^stllos. 
Antes de «vmprar hagan una visita a 
' l a EspecieL" Neptuno, 159, j «erftn 
rven aervidoa No contundir. Neptuno. 
158. 
Véndeme'» muebles a plazos y fjbrl-
i^mos toda c'ase de muebles a gusto 
do Imás exigente. 
Las reniH' ae. campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estación. 
Se venden, en muy limitado precio, 
los siguientes efectos: 1 armatoste 
bodega; 1 mostrador; 1 u t r e r a ; 1 
sobadera Reversible, de lá mejor c la -
se conocida y u n a artesa. Urge ven-
ta . Crespo, 84 . 
7198 4 m» 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sns mnebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
$0; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13; mesas de nocíMp, a $2; tam-
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios' antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. S E COMFKA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
111. 
R e i G z a c i o n d e i s n e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Bn Neptuno, 153, casa de préstamo» 
" I A Especial," vende por la mitad de ea 
valoi, escaparates, cómodas , lavabos, 
camas do madera, sillones de mimbre, 
sillones de nortal, camas de hierra, ca-
initas de niño, cherlones chlfenieres, es-
pejes dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de seSora. peinadores, lavabos, co-
a e t í s . burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar SQUÍ, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ías para el campo son libre envase y 
puestas en 3a estación o muelle. 
No confup''lr8e: " L a Especial" queda 
m Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio . 
S e compran toda clase de muebles y 
se venden. Neptuno, esquina a Ger-
vasio. T e l é f o n o A-8620. L a Moder-
na . 
C 6734-38 5 m » 
I^ O K S A L E : B E A U T U T L BABY CO-
. rriage and higt cbalr. Calle 27, núm-
370. Vedado. 
7271 5 m i 
CO M P R O M U E B L E S , P L E X O S , P I A N O -las, grafófonos, muebles de oficina. 
Teléfono M-1&Í2. Sánchez. 
6980 7 m«. 
Neces i to c o m p r a r mnebles e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 lud a Sk 
L A T A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
'!ac clases, p a g á n d o l o s m á s qne n i n -
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame id 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
7148 31 m » 
n e v i l i a s d e j p - ¿ g ^ ^ ^ £ ^ 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e t r a s es-» 
I t a d a s 
t r a b a j o 
c i o s o : 
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
P la ter ía Kelojería. Optlo». 
MONTE. 60, E N T R E INDIO Y ANGHU" 
HABANA. ^ 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a i 
o r o , 1 8 k, y r e l o j e s m a r c a Ar« 
g e u t i n a , d e super ior c a l i d a d , g»* 
vant i zados . P r e s t a m o s d inero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Teñe' 
m o s g r a n s u r t i d o de j o y e r í a * 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertos * 
p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos « 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N c ? 
l i m o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 ^ 
DB O0* ME C A N I C O D E MAQUINAS 0 ser, con doce afios de P ^ f i y V la Compañía de Singer. Prontitud 7 * 
rantia en los trabajos a domicilio. CgJ 
altos, antes Cristo, 13. J-eiCi 
19 m* 
13. anos, nm-cj ^» > 
M-1822. Conserve este anuncio 
c o n l a d o m " N A T I O N A T 
MAQUINAS D E COSEK D E S I N G E R , ovillo central, se alquilan a $2 men-
sual. Se compran toda clase de mue-
bles, pagando m á s que nadie. Aguaca-
te, 80. Teléfono A-8S2a 
6519 8 mz 
VENDO A PLAZOS, SIN F I A D O R , cu-biertos finos. Escriba hoy con sello 
para contestar y daré detalles para ob-
tener gratis valioso objeto. Apartado 
2S48. Habana , 
6481 8 m » 
S E V E N D E N 
Dos rnÍQninas Singer, ovillo central, ca-
si nuevas, en Sol, 73, entre Compostela 
y Aguacate. 
7270 16 m » 
B I L L A R E S 
Se realizan, nuevas, 
frnraj; ñamantes 
tizadas, coii un c i m e n t a Por «en 
su valor. Las hay de todos los 
en la calle de Barcelona, Ilúmero 
prenta. Nota: Antes de comprar pregu-
su valor de ellas. m%. 
7034 
LA l a . D E V I V E S , DB K O I J C O T J ¡ M go. Casa de comPrn-^J1" cOIJI-155, casi esquina a ^lascoafn S« y 
pra y v e n d e ^ t o d a ^ a ^ d e ^ m . . ¿ g g 




S 5 V E N D E N VARIOS "5--—l,ftra Tl»' dos, de muestras, Propl^ ^ n e» 
Jantes, comisionistas, etc. inromi 
Mercaderes, 19, altos. 
7(188 
B A U L E S ^ 
8_m2-. 
Se venden dos mesas 
dos sus accesorios. 
O E V E N D E N S I L L A S Y * E S A r * c £ l < 
_ O fés y fonda, batería de nuevas, con to- í-'„1^? ^ „ 
de palos y otra J^s de « ^ a l e s . ?• ta,?aovlÍlo i , una de palos y otra J~=L"° "ññ rnáauina Singer, ovi"" rj, 
de carambolas, con piso de pizarra. Se carpeta " " " ^ ^ ^ francé5, un 
dan. baratas.^ Calzada ide_ Cristina, 13., traí; u n ^ ^ gas^ 
mostradoj B r ü n d j J ^ d r i e r ^ ^ frente 
7157 
a la Quinta Balear. 
15 mz 
SE V E N D E N DOS MOSTRADORES, G E rneloa, de roble americano, de 1 
tro 82 cent ímetros por 77 
me 
centímetro» pronto 
OIGA realizan en cualquier 
de ancho, propios para sastrería 
miseria. Informa: Banctaez. Plaza del Va-
por, 50 y 5L > 
7090 7 m» 
HOY MISMO S E LIQUIDAN Y 
precio. Ande 
es nn lote dé máquinas de su-
maños . Puede verse 
Apodaca, 68. 
7377 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
mar hasta 99 millones, en la calle Bar 
celona, 3, imprenta. 
7033 _ 13 mz 
D O S C A J A S C A U D A L E S 
que valen $2.000 y se dan en $1.100, con 
Para talleres y casas de familia, ¿ desea' su estantería hecha expresameiíte para 
usted comprar, vender o cambiar m&-1 ellas, toda de majagua, formando una 
quina» do coser al contado o a plazos? sola caja. Se venden juntas o separadas 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin- pueden verse en Rayo, 66, bajos; de 12 
ger iPIo Fernández. a 2. 
7270 H m« 1 7379 í m* 
P A N G A : S E V E ^ D K . ^ T ^ f m r 
( j r cuarto completo casi a n g u l a s . £ 
sa comedor, un aP„aAra^dose ver en 
do muy barato. Se pueoo 
yanó, 219. 10 
74S2 . " Í Í Ó P * 
- D O R H A B E R P/JAD^JnI: , sN d e ^ ^ 
JL oficina liquido m ^ ' ^ s m i t b y 5£r.. 
Hay cuatro Remmgton / ^ te y C^1 
E s ganga. Venga pronto. ^ áe ^idn-
furpos. bajos dol hotel Brisas J0 ^ 
7070 
A f i O L X X X V I I I 
D I A R I O D t L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . S . e n C 
A K e n t e s G e n é r a l e » . 
c „ I g n a c i o . 1 8 . T e l é f o m > A . 3 0 8 2 
V A P O R E S C O R R E O S 
4 c U 
C i n p a t í a T r M a t í á n t í c a E a p a i o h 
a n t e s d e 
A n t e a » L ó p e z j C í a . 
( P r o v ú t o s d e i a T e l e g r a f í a s i n h f l o s ) 
P a r a todos ^os i n f o r m e » r e l a d o n a -
d o T c o n e s u C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t « i O í u E L 
I ^ a a d o . 7 2 . a l t o ^ T e L 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o efe l o » se-
ñores p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e » c o m a 
extranjeros , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
ín antes p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s fXr 
pedidos o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n » u l 
^ Z ™ . 2 3 * A b r i l d . . 9 1 7 
£1 C o n s i g n a t a r i o . M a n n e l O t a a n y . 
E ! v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C ^ i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
^ b r e el d í a 4 d e M a r z a 
Admit iendo c a r g a , p a s a j e r o » y c o 
r r e s p o í l d e n c i a . 
P a r a m á s i n f e r m e » , c u c o n s í g n a l a 
m . oTADinr 
San Ignac io , 7 2 , a l t o » . T e L A . 7 9 Ü 0 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
e l d í a 2 0 d e M a r z o , p a r a 
C O R U Ñ A . 
U J O N . y 
S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e » ' 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e » d i r i g i r s e a »u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T \ 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E ¡ v a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
Q p i t á n V I V E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a p r i m e r o d e M a r z o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o » y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 1 0 d e M a r z o . 
A d m i t i e n d o p a r a l o s c i t a d o s p u e r -
tos c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n d e n c i i . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a se 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A P U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
S A B A M I A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 1 2 d e M a r z o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a , 
P u r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
4 . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
~ C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A K -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n * 
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á a p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e s o b r e e l 
4 D E M A R Z O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o » p a r a 
d i c h o s p u e r t o s . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e A b r i l , 
V a p o r " E s p a g n e , * * s a l d r á s o b r e e l 
15 de M a y o , 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á » o b r e e l 
1 d e J u n i o , 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 de J u n i o , 
V a p o r " F l a n d r e , ' * s a l d r á s o b r e e l 
15 de J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
15 de A g o s t o , 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e A g o s t o . 
V a p o r " E s p a g n e . " s a l d r á s o b r e el 
3 0 de S e p t i e m b r e . 
J A R A B E Q E Y A G R U M A 
C H A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r S r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
- * c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á s o b r e e l 5 
d e A b r i l . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 7 
d e M a y o , 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á s o b r e e l 
21 d e M a y o , 
V a p o r " E s p a g n e . " s a l d r á s o b r e e l 
21 d e J i m i o , 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
7 d e J u l i o , 
V a p o r " E s p a g n e . " s a l d r á s o b r e e l 
6 d e A g o s t o , 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
21 d e A g o s t o . 
V a p o r " E s p a g n e . " s a l d r á » o b r e e l 
21 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s co* 
t r e o s " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B h A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
e t c 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a f 
E R N E S T G A Y E 
y O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
W A E 
L a K u t l i r t r i e x u i a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r l m » I n t e r - Sertm* 
ra media de 
N e w T o r k . • . a $«7 »»» I M 
T a m p l c o . * . . 65 a 7S 65 40 
. . , ) . r r , « se « 
P r o g r r e s » . . < $60 a | « S |46 |34 
V e r a c r u z . . . . 65 a 70 65 40 
S E R V I C I O H A S A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p l c o . 
W , H S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a -
i a G i b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s t T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o V * 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
p a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
c n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t re s d e l a t a r d e . * c u y a h o r a se-
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d a los a l m a -
c e n e s d e \OÍ e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
3 o . Q u e r e d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
v e r á r e c h a z a d a . 
E i ? * F e s a N a v i e r a d e C u b a , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A J P O K E S 
C O S T E K O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
oue p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a ' a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a n e t o 
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s 
I o. Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o » a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los s e les 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o , Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a 
E M P R E S A S 
Y S O C I E D A D E S 
M E T I O \ N T T L E S 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S 
A L B E A R 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n 
l o s E s t a t u t o s , c o n v o c o a l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a d e e f e c -
t u a r s e e n e l l o c a l s o c i a l . M a n z a -
n a d e G ó m e z , n ú m e r o 2 3 8 , e l d í a 
q u i n c e d e l c o r r i e n t e m e s d e m a r -
c o , a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
A s i m i s m o r e c u e r d o a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s l a n e c e s i d a d d e d e p o -
s i t a r e n l a o f i c i n a d e l a C o m p a -
ñ í a l a s a c c i o n e s q u e p o s e a n , c o n 
t r e s 3 í a s d e a n t i c i p a c i ó n , c o n f o r -
m e a l a r t í c u l o 1 8 d e l o s E s t a t u -
t o s . 
H a b a n a , m a r z o 2 d e 1 9 2 0 . 
A l f r e d o L o m b a r d , 
S e c r e t a r i o . 
C 2297 8d-4 
p o r f u e r z a m a y o r l a J u n t a G e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a -
r a e l d í a 2 9 d e F e b r e r o ú l t i m o , 
d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o 
e n e l R e g l a m e n t o , t e n g o e l h o n o r 
d e c i t a r a u s t e d n u e v a m e n t e p a r a 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 7 d e l a c t u a l , 
a l a u n a p , m . . e n e l s a l ó n d e 
a c t o s d e l a " L o n j a d e l C o m e r -
c i o . " L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , a l t o s , 
p a r a t r a t a r d e l a c o n c e s i ó n d e n o -
v e n t a d í a s d e p r ó r r o g a s o l i c i t a d a 
p o r e l c o m p r a d o r d e l a " L o m a d e 
M o n t s e r r a t " p a r a t e r m i n a r l a s 
o b r a s d e l a E r m i t a . 
H a b a n a , 3 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
J a i m e C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o . 
C 2283 Bd-8 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r 
A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E . L A 
R E P U B U C A D E C U B A 
D « orden de l s e ñ o r Pres idente , r e -
comiendo a u s t e d la a s i s t e n c i a a l a 
J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a que se ce-
l e b r a r á e l d í a s e i s de los corrlentee. 
a l a s s i e te y m e d i a de l a noche, en su 
local soc ia l , C e r r o , 416 ( J a r d í n ' ' L a C a -
Ine l lR , , • ) con s n í é c l ó l i a l a « i g - u i e n t e 
orden del d í a : 
A c t a anterior . 
M a t l n é e . 
E l Secretar io , J O S E P A N T I N . 
C-2Slfl 3d 4. 
L I B R A S E I M P R E S O S 
SG V E X D B U N D I C C I O N A K I O B N C I -c l o p é d i c o , c o m p l e t a m e n t e nuevo y 
m u y barato. P a r a i n f o r m e s : J u a n A b r e u 
y M a n u e l P r u n a , bodega, a todas horas . 
T649 10 m a 
T a b l a d e c u b i c a r m a d e r a r e d o n d a . 
E d i t a d a p o r L ó p e z y M a r t í . C o n 
í n d i c e d e n u m e r a c i ó n . P o r $ 1 . 6 5 
s e r e m i t e c e r t i f i c a d a a c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a R e p ú b l i c a . E s l a m á s 
p r á c t i c a y u s u a l . P í d a l a a : M . L ó -
p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 . H a b a -
n a . 
6093 
C A S A S , P I S O S , > H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
r i A B A K 
i UNO O D O S CABAT>I>EK08, O F I -
A c iña o consultorio m é d i c o , se a lqui -
la una a m p l i a casa , con t r e s puer tas 
al balcón, casa nueva. S a n Ignacio, láü, 
altos, entrada por l a izquierda. 
Tgg _ ? J B ? — 
U~ i r Í 0 C Á l , P A R A U N A P E Q U K I A I X -'dustria o comercio. E n los altos hay 
habitaciones, desde $17. Agumr, 72. 
7806 B m Z ^ 
ÜNA C O C I N A , m A U Q U I U A , C O N SU comedor enfrente y otro en los ha-
los, con puerta a l a cal le . A g u i a r , i¿. 
7S0C 8 m z 
O i r A U Q U I U A E L . P I S O n U N O I P A U 
O de la c a s a C u b a , n ú m e r o 11), entre 
Empedrado y O'Rei l ly , para oficinas. 
Compuesto de dos salas , un cuarto y 
servicios. Precio $85. L a l lave e Infor-
mes: Cuba, 29. D r . E e m í r e z . 
ThüD 14 
BA J O S , C O N S E I S H A B I T A C I O N E S V eervicios, ae desean t o m a r en lugar 
céntrico, de Prado, San R a f a e l u O b i s -
po. Av i sar a : T e l é f o n o A-15í)7. 
_7Ti^ ! L m z 
A L O S F U E B U S C A N L O C A L E S " 
Tengo uno propio park cualquier c o m e r -
cio o industr ia . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
García y Ca. 
77^ 7 mz-
Q E A U Q U I E A E l , P T S O r K I N C I P A E 
k J de l a e s p a c i o s a casa de P r a d o , 107. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
7202 5 m z 
Q E A E Q U I L A U N A G R A N C A S A P A R A 
k J industr ia y una p a r a bodega. Infor-
m a n : P a c t o r l a , 1 -D; de 12 a 2 y . de 0 
a 8. 
7i;51 0 m z 
Q E A L Q U I L A * L A H E R M O S A C A S A , S a n 
O Miguel , 107, c o m p u e s t a de g r a n r e -
cibido.r, h e r m o s í s i m a s a l a , p i sos de 
m á r m o l , g a l e r í a s , salftn de comer , p a -
tio y traspat io , 7 e s p l é n d i d a s habi tac io-
nes, 1 p a r a crindos, m a g n í f i c o b a ñ o , y 
g a r a j e independiente p a r a dos a u t o m ó -
vi les . Puede verse todos los d í a s . P a r a 
I n f o r m e s : d i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-4030. 
7338 0 mz 
SE S O L I C I T A U N L O C A L A D E C U A , do p a r a garaje , con capac idad p a r a 
c incuenta m í q u i n a s y que e s t ; s i tuado 
entre l a C a l z a d a de I n f a n t a y C a r l o s 
I I I , y Gal iano y M a l e c ó n . L a s propo-
s ic iones s í r v a s e r e m i t i r l a s a l A u t o m ó -
v i l C lub de Cuba . M a l e c ó n , 
6318 7 m z 
VE D A D O : S E A L Q U I L A H N B , E S Q U I -n a a 29, un chalet moderno , con su 
torre, o habitaclonea y g a r a j e p a r a dos 
m a q u i n a s . L a l lave en e l chalet de l a 
esquina opuesta. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-4006. Depar tamento , 46¿2. M a n z a n a de 
G ó m e z . 
7ü74 11 m z 
Q E A L Q U I L A , P R O X I M A A T E R M 1 N A R -
O so, l a p l a n t a a l t a de l a c a s a B a ü o s , 
esquina a 10, c o m p u e s t a de s a l a , r e , 
cibidor, se i s habitac iones , dos cuartos 
de b a ñ o , con serv ic io comple to , come-
dor ampl io , cuarto de cr iados . I n s t a l a -
c i ó n de g a s y e l ec tr i c idad . A r u a f r í a y 
cal iente . G a r a j e para u n a m a q u i n a . I n -
f o r m a n en los bajos . 
7.'52 6 m z 
Q E D E S I Í A T O M A R E N A L Q U I L E R , por 
O t r i m e s t r e s , una c a s a m o d e r n a o cha-
let, en e l Vedado, de 15 a 23 y de P a -
seo a O, con 2 bafioa completos , garaje , 
p a n t r y , etc. A l a u l l e r a p r o x i m a d o $200. 
P a r a c o r t a f a m i l i a s i n n i ñ o s . E s c r i b i r a : 
H a b a n a , 35, a l tos , bufete del doctor M é n -
dez Capote . 
7204 6 m z 
PÜK UNA P E Q U E S A R E G A L I A , S E ce-de una casa de alto, g a n a $75. I n -
formes: Glor ia , 4, p r i n c i p a l ; de 11 a 2 
y do ú a 8. 
TOSÍ 7 mr. 
Casa p a r a i n d u s t r i a : D e s e a m o s t o -
n a r en a r r e n d a m i e n t o u n a c a s a g r a n -
de, ant igua , p a r a e s t a b l e c e r u n a f á -
b^ca de m u e b l e s , t o m a m o s c o n t r a t o , 
Hacemos l a s r e f o r m a s n e c e s a r i a s y 
damos l a r e g a l í a q u e s e c o n v e n g a . D i -
rija sus o fer tas a l a m u e b l e r í a " E l 
Modelo." O ' R ^ l l y , 9 0 . T e l é f o n o 
A-9944. 
S e c e d e l a a c c i ó n d e u n a c a s a e n 
b u e n p a n t o c o m e r c i a l y c é n t r i c o , c o n 
c o n t r a t o d e se i s a ñ o s ; t i e n e g r a n o f i -
c i n a c o n t e l é f o n o , p r o p i a p a r a c o m p a -
ñ í a d e p r é s t a m o o s u c u r s a l de B a n c o . 
P a r a i n f o r m e s : S r . A l b e r t o D í a z . G a -
l i a n o , 3 ; d e 8 a 11 y d e 2 a 5 . 
» m z . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A U N I V E R S I D A D , 
O 23. L a l lave U n i v e r s i d a d y C r u z del 
P a d r e , bodega. 
7350 6 m « 
7C95 11 mz 
p A R A I N D U S T R I A : S E A L Q U I L A E N 
iTa^ dudad un g r a n local, propio 
fno "J18 Bran I n d u s t r i a , con m á s de 
"« metros, gran p u n t a l y p i sos de ce-
dnt l?' a Prueba de Sanidad, e s t á entre 
bar».,* de t r a n v í a s y rodeado de casaa 
Ceíro J l f í ? "breros. P a r a In formes en 
a seis * doce a u n a y de c,nco 
7C60" 
SE A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O P A -r a c u a r t e r í a , dos casas j u n t a s , que 
m i d e n 12 de frente por 40 de fondo, 
t ienen a l tos y e s t á n s i t u a d a s en l a c a -
l le R a y o , cerca de Z a n j a . A lqu i l er , $200. 
I n f o r m a n en L í n e a , e s q u i n a 10, a l tos . 
T e l é f o n o F-5109. 
6S77 r ^ 6 m a _ 
SE C E * D E L A A C C I O N D E U N A C A S A en buen punto c o m e r c i a l y c é n t r i c o , 
con contrato de seis a í l o s ; t iene g r a n o f l , 
c i n a con t e l é f o n o , p r o p i a para c o m p a -
Cía de p r é s t a m o o s u c u r s a l de Banco . 
P a r a i n f o r m e s : Sr. Alberto D í a z . G a l l a -
no, 3 ; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
6085 6 m z . 
P « ? ^ I H ? ^ Q U E D A R V A C I O S L O S 
s»n José ?27 an L ó z a r o ' ^ I n f o r m e 3 
7431 ' a ' 
8 m « 
S l . ^ Ü I Í A H E R M O S A C A S A , E N 
cía i n f v i l E m p e d r a d o . bajos , e s t a v a -
Quilo ira^11*81, A m i s t a d , 82, donde a l . 
ci«n c f ^ s a l a , , b a ; i a « con Dna habi ta -
7"71contirua. M a r t í n e z Alonso. 
6 m z 
S e^Po1711^ Ü>TA C A S I T A I N T E R I O R , 
todn J * 8 8 F1ores y T a m a r i n d o , 
.Pleto- en8ví se ,^icIo Independiente c o m -
7479 a m i s m a I n f o r m a n . 
- _ 6 m « 
QUiAr n, ,^. •aJ-<1*/VJ!',9UKML. üUAU, 
rea cer™ * V* ̂  l a c iudad, o a lrededo-
»nena Bnf^f1 t r a n v í a - H a de tener l a 
motociciptn ente ancho para e n t r a r a n a 
^ e r a i A^ON. ^lde-car. D i r i g i r s e a : K . 
^7528 -^Partado 1217. H a b a n a 
6 m z 
^ 1 3 ^ ? Ü " í ^ ^ C A S A S O M E R U E L O S , 
f n a í dos rn,; J a l e t * ' 6 cuartos, dos co-
t10- ¿ s t a f a o ^ n t̂ 08' bafi ' ' Patl0' t r a s p a -
^ a c u a d í l I P i I ? í a 8 y de e lectr ic idad, 
«indario i n ^ l P a r q u e Marte. B u e n v e l 
^ a l m a c é n l?2e J L 8 U d u e ñ o : C o r r a l e s , 
^ í g e r u e l o s f ^ e v e s finos, e squ ina 
~~ — 6 m « 
U N G R A N L O C A L 
Se a l q u i l a p a r a es tab lec imiento , en l a 
C a l z a d a del Monte, p r ó x i m o a C u a t r o 
C a m i n o s . acera c o m e r c i a L I n f o r m e s : 
Monte y S a n N i c o l á s , s a s t r e r í a E l P u e -
blo. 
6886 5 m * 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas para 
a lqui l eres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito . Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. m- T e l é f o -
no A-5417. 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -q u l l a una casa para comercio. I n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , en San L á á z a r o . e n -
tre G a l i a n o y Prado , con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. I n f o r m a n : Obis -
po, 25, t a b a q u e r í a . 
ff714 26 m z 
V E D A D O 
S e a l q u i l a o s e v e n d e , e n L í n e a , 6 2 , es-
q u i n a a D , l a e s p l é n d i d a c a s a r o d e a -
d a d e j a r d í n , c o m p u e s t a d e s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , g r a n p o r t a l y h a l l i n -
t e r i o r , 8 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y tres 
b a ñ o s e n l a p l a n t a b a j a y u n m a g -
n í f i c o a p a r t a m e n t o , c o n 4 h a b i t a c i o -
n e s , h a l l y b a ñ o e n l a p l a n t a a l t a , 4 
h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o p a r a c r í a , 
d o s , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , c o c i -
n a s de g a s y c a r b ó n . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , de 8 a 1 2 . 
7104 T m t 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s d e 
M i l a g r o s y 8 a . , a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 5 c u a r -
tos , l u j o s o b a ñ o y o t r a s c o m o d i d a d e s . 
S u d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
Tgfifr » m z 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m o lo s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se no te . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t í -
ñ a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D H A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S e s o l í c i t a , p a r a u n m a t r i m o n i o i n -
g l é s , s i n n i ñ o s , d o s h a b i t a c i o n e s s i n 
m u e b l e s , c o n c u a r t o d e b a ñ o y c o c i -
n a , d e n t r o de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a l : 
A . G . A p a r t a d o 1 6 4 3 . C i u d a d . 
7768 8 m « 
H O T E L R O M A 
EN S A L U D , 5, A L T O S , S B A L Q U I L A N espac iosos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones. Se desean p e r s o n a s de m o r a l i -
dad. 
7819 S ab 
E 
N S A N R A F A E T L Y A R A M B U B O , A L -
tos, se a lqui lan dos habitaciones , J u n -
t a s o s eparadas , p a r a h o m b r e s solos. 
E n t r a d a independiente , l u ? y servicio. 
I n f o r m a n en l a botica. T e l é f o n o A-4702. 
7828 11 ras. 
S Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , C O N 4 onar-tos, cocina, patio y t raspat io , con 
porta l , en $40. T a m b i é n se vende, m r ^ 
dadora gañirá . I n f o r m a s n dnefio: doc-
t o r Cas tro . C a l l e M á x i m o Gdmez , 62. 
Guanabacoa . 
7792 8 m z 
M A R I A N A 0 . C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T ! 
SE A L Q U I L A U N A C A S A B N O C T A V A y Dolores , L a w t o n . I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 44. S e ñ o r G o n z á l e z . 
7480 6 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa ca lzada de J e s ú s de l Monte, 352, 
e squ ina a S a n t a I r e n e . I n f o r m a n : E m -
pedrado. 9. T e l . A-599a " i ^ m 
7412 6 m z . 
P r o p i a p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s , vi-1 
n o s y l i c o r e s , s e d e s e a a l q u i l a r e n 
c u a l q u i e r l u g a r d e l a H a b a n a o s u s 
a l r e d e d o r e s , c a s a o n a v e s , n o m e n o -
r e s d e q u i n i e n t o s m e t r o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r T o l e d o . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
6386 23 m z 
EN L O M B J O B D B L A C A L Z A D A D B la V í b o r a , en casa de f a m i l i a de-
cente, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , con 
toda as i s t enc ia , a m a t r i m o n i o s i n h i -
jos o personas m a y o r e s . Se dan y to-
rnan^ referencias . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
"T2fi5 B m s 
BU S C A C A S A 7 A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l B u r e a u de Casas V a c i a s , 
L o n j a , 434. se las f a c i l i t a como desee. 
L o ponemos a l h a b l a con el d u e ñ o . I n -
f o r m e s : g r a t i s ; d e O a l 2 y d o 2 a & T e -
l é f o n o A-0560. 
.6101 12 m e . 
A le8 A T E N C I O N 
' a c i m l m ' ^ V 1 ? . caBaH P * ™ f a l l a r 
Ac^ta. 63Uenos. P a s e n por e s ta of ic ina, 
Q F ^ A T O T T 10 m z 
? ^ b a d o s ^ i * « E R M O S O S A L T O S , 
u l ^ t r e San e 1 ^ o n í ' t r u l r ' P r í n c i p e . 
}áajos i¿or¿rarl8c,> 7 ^ 
^ E ^ A i 6 m z | 
& d C l . o n e » Q S a A ? a b ^ u ^ M O f A 8 \ 
S Ü 0 - En la miaB as i s t enc la , menos c o - , 
?U,S0 d e p a r t a ™ ^ 8 1 86 al ( ,una un h e r -
Í P * A ~ a £ s r = _ 0 m z . 
> ¿ *.nconTra?Ro 8 U , . H I J A ' » E Í E A S 
habltSic,?n^n08 a,t08 chlco8 o un 
8i* c o m i ü l 8 ' Kcon 0 m u e b l e s 
VMÍ!8- C o n t e r t i o. Se . ,puede d a r refe-
tfra0, ' 31S' a l tos ' 
— - ^ S m z 
^ n f i ^ ^ a ' d L 0 ^ 1 ^ 0 ' »«. B A J O S , 
« i l u l a * ¿ ¿ s a ^ s o c n P a r 8 e este bajo, se 
^ a n T » . S ^ a j 0 d s | " m e r c i o E n t r a d a p o í 
y ^ S t a y ^ r ^ » a 1 L A g o l a r , 92. 
— n u 
N e c e s i t o u n a c a s a , c o n c o n t r a t o , c o n 
n o m e n o s d e 5 h a b i t a c i o n e s , e n l a 
H a b a n a o V e d a d o , q u e s e a m o d e r n a , 
p a g o b u e n a l q u i l e r . G e r a r d o S á n c h e z . 
M u r a l l a , 6 4 . T e l é f o n o A . 4 7 0 7 . 
8T23 6 m a 
• S E V E N D E E N $ 5 0 0 
el contrato de un g r a n local para le-
c h e r í a , en lo m e j o r de l a H a b a n a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
• •• 8 m z 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa Zulueta , 46, e s a u i n a a G l o r i a ; s i r -
ven para cua lquier asunto de I m p o r t a n -
c ia , por ser m u y grandes . P a r a t r a t a r 
en los a l t o s de l 44, casa de h u é s p e d e s . 
V E D A D O 
IF A M I L I A H O N O R A B L E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , con lúa e l é c t r i c a , a per-
sona respetable , p r e v i a s referencias . D n -
carnac ldn, 6, en tre Dolores y S a n I n d a -
lecio, J e s ú s del Monte. 
7353 5 ma 
EN E S T R A D A P A L M A , 106, S E A L qui la u n a h e r m o s a y f r e s c a casa" 
compues ta de s a l a , comedor, cinco h a -
bitaciones, dos a l t a s , con s n t erraza . 
J a r d í n y dos b a ñ o s , con s n servicio c o m -
pleto. I n f o r m a n : 1-1524. 
6703 4 M J 
f t R R O 
SE A I . Q U T U A U N J ^ H G X I E K ^ C A ^ con todas l a s comodidades , propia 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y de r u s t o a 
una cuadra de l a C a l z a d a del Cerro 
$150. $50 de r e g a l í a . T e l é f o n o M - l S o l ' 
Medel. 
7687 » mz 
SB A L Q U I L A , B N zs P E S O S , U N A A c -cesoria, con s a l a , comedor , dos cuar-
tos y cocina^ en F l o r e n c i a , 8. Repar to 
Betancourt . Cerro , cerca de l a Calzada 
I n f o r m a n a l lado del puesto. 
7160 8 m i 
SB A L Q U I L A P A R A E L 10. D E M A T O la m a g n í f i c a y f r e s c a casa, C a l z a d a 
92, e squina a Paseo y compues ta de 
porta les , s a l a grande, de m a r m o l , an-
tesala , o cuartos , b a ñ o , cocina de g a s y 
c r i o l l a , patio, z a g u á n , t r e s cuartos de 
cr iados , con lavabos de agua en cada 
cuarto. Se exige contrato 1c m e n o s por 
u n a ñ o . E e t a m b i é n p r o p i a p a r a un B a n -
co. I m p o n d r á n : C a l z a d a , e squ ina a I , 
Vedado, V i l l a Jose f ina , de 8 a 3. T e l é 
fono F-1430. 
7771 w I m s 
PA R A E S T A B L E O I M I E N T O : S E A L -qui la l a e s q u i n a P r i m e l l ^ » , 68, es-
quina a S a n t a T e r e s a . C e r r o , Repar to 
L a s C a ñ a s , a d m i t e proposic iones . Su 
d u e ñ o : F e r n a n d o Otero. D e l i c i a s . 4 -A 
entre P a m p l o n a y M a d r i d , J e s ü s d e í 
Monte. 
7 ^ 18 m » 
AL Q U I L O , R E P A R T O " I | O S P I N O S , " l indo chaleci to m a d e r a , frente p a r a -
dero Miraflores, p r ó x i m o t e r m i n a r . P o r -
ta l , sala, comedor, dos cuartos , cocina^ 
sen-Icios , patio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
agua Vento. $36 ondo. S e r r a n o . A g u i a r , 
70. 
72S0 7 6 m » 
CH A L E T : P O B A U S E N T A R S E S U due-ñ o y por t i e m p o que se c o n v e n d r á , 
se a l q u i l a en u n a superf ic ie de terreno 
do 1014 v a r a s un moderno, lujoso y her-
moso chalet , con suf ic ientes muebles , 
sito en el punto de m á s t r á n s i t o de l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , ca l l e s 14 y 8a., con 
doblo l i n e a del t r a n v í a por e l f rente y 
a tres cuadras , t a m b i é n con e l de M a -
r ianao . A m p l i a s c o m o d i d a d e s : portal , 
sa la , comedor, gabinete , ha l l , c inco c u a r -
t o s ; tres servic ios s a n i t a r i o s , con doble 
i n s t a l a c i ó n d» aPua ca l i ente en el p r i n -
c i p a L T e r r a z a s , una de e l l a s h a b i l i t a d a 
p a r a comedor de verano. Servic io e l é c -
trico para d i s t r i b u c i ó n de agua en los 
a l tos y a g n a corr iente en los d o r m i t o -
rios pr inc ipales . E l cha le t e s t á rodea-
do de Jardines con p r o f u s i ó n de r o s a -
l e s ; a l fondo un h e r m o s o parque con 
a r t í s t i c a fuente de agna. D i v e r s i d a d d e , 
á r b o l e s f ru ta l e s y un e s p l é n d i d o g a r a j e 
con capacidad para t r e s m á q u i n a s . 2301 
pesos m e n s u a l e s bajo contrato y f iador 
que s a t i s f a g a a s u propie tar io . P c e d e 
verse de 1 a 5 p. m-
7171 o m » | 
SB A L Q U I L A P A R A U N H O M B R E S O -lo, una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , en 
m ó d i c o precio. F a m i l i a p a r t i c u l a r . E m -
pedrado, 57, a l tos . 
7089 T m » 
EN S A N N I C O L A S , N U M E R O 1, S B A L -q u l l a n dos habi tac iones . Juntas , con 
v i s ta a la c a l l e ; en l a m i s m a infor-
m a n . 
7448 8 m » 
E s t e hermoso y antljruo edificio h a ai 
do c o m p l e t a m e n t e reformado. H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y dem^a s«r' 
v ic ios privados. T o d a s l a s habitaciones 
t ienen lavauos de agua corriente . S u pro 
pletar lo , J o a q u í n Socarras , ofrece a l a s 
f a m i l i a s es tables , e l hospedaje mda s e , 
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. Q u i n -
ta Aven ida . C a b l e y T e l é g r a f o " R o m o -
t e V 
LA P A R I S I E N . C A S A P A R A F A M I . l i a s . San R a f a e l , 14, e n t r e C o n s a l a -
do e I n d u s t r i a A m p l i a s y vent i ladas h a -
bitaciones , con e s m e r a d o servicio. B a ñ o s 
f r í o s y cal ientes . C o c i n a de p r i m e r 
orden. Prec ios m ó d i c o s . 
7406 13 m » 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y . nd-
mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n ^ s d e 
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a , l i a s , 
e lectr ic idad, t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s Consu la -
dos. 
7532 10 m » 
SO L I C I T O U N A H A B I T A C I O N , B N c u a l -quier punto de l a c iudad, o a l rede -
dores cerca del t r a n v í a , en c a s a de f a m i -
l ia , que tenga o no otros inqui l inos , 
pero con e n t r a d a suficiente, p a r a g u a r -
dar en el z a g u á n u n a motoc ic le ta con 
s lde .car . D i r i g i r s e a E . C a r r e r a s . A p a r -
tado 1217. H a b a n a . 
7529 8 m « 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a p r u e b a de Incendio . T o -
d a s las habi tac iones t ienen b a ñ o p r i v a , 
do y agua ca l lente a todas horas . E l e -
vador d í a y noche. S u p r o p i e t a r i o : A n -
tonio V i l l a n u e v a , acaba de a d q u i r i r e l 
gran Café y R e s t a u r a n t que ocupa l a 
fdanta baja , y h a puesto a l frente de a cocina á une de , los m e j o r e s m a e s t r o s 
cocineros de l a H a b a n a , donde e n c o n t r a -
r á n l a s personas de gusto lo m e j o r , 
dentro del precio mAs e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n , f rente a l p a r -
que de Maceo. 
EN M O N T E , 67 ' A L T O S , S B A L Q U T -la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con to-
do servicio moderno. 
7610 6 m z 
/ C A B A L L E R O , E X T R A N J E R O , D E S E A 
\ J una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , en pasa 
de f a m i l i a p a r t i c u l a r , en el sector l i -
m i t a d o por el parque C e n t r a l , M u r a l l a 
y C h a c ó n , no quiero c a s a de h u é s p e -
des . F . J . A . D e p a r t a m e n t o de I n g e n i e -
r ía . A p a r t a d o 1270. 
ES P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O E N c a s a de f a m i l i a , t r e s -balcones a l a 
c a l l e ; a m p l i t u d , v e n t i l a c i ó n ; p a r a f a m i -
l i a o profes ional . U s o de cocina. í n . 
f o r m a n : R e i n a , 78, altoa. 
7505 6 m « 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C o -r r a l e s 17, e squ ina Cienfuegos, c o m -
puestos de tres habi tac iones , cocina y 
servic io san i tar io . S u p r e c i o : 45. I n f o r -
m a n en e l m i s m o . 
7414 8 m » . 
SB A L Q U I L A N , B N Z U L U E T A , 44, c n a -tro h e r m o s a s habitaciones , con b a l -
c ó n a l a ca l la , a m u e b l a d a s , a s e ñ o r a s 
so las n h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . 
7288 6 m « 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , para h o m b r e s solos. Se exigen refe-
renc ias . Vives , 165, p e l e t e r í a , e squ ina a 
B e l a s c o a í n . 
7312 5 m » 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S B O O M Tol le t . L u g a r m á s fresco de la H a -
bana, en l a m i s m a m a n z a n a de l H o t e l 
P l a z a , Monserrate . n ú m e r o 2-A, e s q u í , 
n a a A n i m a s , t e l é f o n o A-3463. T r a n v í a s 
en l a ¡puerta , b a j a d a por E m p e d r a d o , s u -
bida por C h a c ó n y Vedado. S e ofrecen 
magni f i cas hab i tac iones bien a m u e b l a -
das y d e p a r t a m e n t o s en el p r i m e r o y 
segundo piso, p a r a las f a m i l i a s y h o m -
bres de m u c h a m o r a l i d a d , todas con 
b a l c ó n a la cal le . Pisos de m á r m o l . 
m u y v e n t i l a d a s por la b r i s a Norte. Ser -
vic io e s m e r a d o , b a ñ o de agua fr ía y 
cal lente , l a s habltaolones con lavabo, 
luz e l é c t r i c a , agua f i l t r a d a e n las co-
midas . P r e c i o s especiales p a r a las per-
sonas y f a m i l i a s e s tab le s , con desayuno 
a l a h a b i t a c i ó n . E n t r a d a a todas l a s 
horas sujeto a condic iones de un 11a-
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O hay inqui l inos , se a l q u i l a u n a hab i -
t a c i ó n , con o s in m u e b l e s , a una o dos 
personas . Se da c o m i d a , s i lo desean . 
R e i n a , 131, altos , d e r e c h a 
Ta48 5 m a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E s c o b a r , 156. altos, se a l q u i l a n habi tac io-
n e s con b a ñ o privado, b ien a m u e b l a d a s , 
lavabos da agua corr iente , casa nueva. 
7380 9 m z 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
Se a l q u i l a un prec ioso loca l propio p a r a 
of ic inas o p a r a una A c a d e m i a ; t a m b i é n 
preciosas habi tac iones , m u y baratas . C a -
s a de m o r a l i d a d . 
_ 6052 6 m z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
v ln 
'7844 19 m z 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a d o s b u e n o s 
d e p a r t a m e n t o s , c o n d e r e c h o a u n r e -
c i b i d o r a m u e b l a d o , b a l c ó n a l a c a l l e , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , a m e d i a c u a -
d r a d e E m p e d r a d o . L u z y c r i a d o . I n -
f o r m a n A - 2 7 8 0 . 
í ma 
EN C A S A N U E V A , S E A L Q U I L A U N A sa la , m u y h e r m o s a , a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s o personivs de m o r a l i d a d : s i r -
ve t a m b i é n para of ic ina . H a y telefono. 
Se c a m b i a n referencias . V i l l e g a s , 88, a l -
tos. 
7389 » m » 
SE A L Q U I L A N E N O B R A P I A , 67, E s -q u i n a a Aguacata , dos h e r m o s a s h a -
bitaciones, una con b a l c ó n a l a ca l l e con 
su rec ib idor a la e n t r a d a y la otra e s 
i n t e r i o r y t a m b i é n m d s b a r a t a Se a l -
qu i lan separadas . 
7227 8 m * . 
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : O a r b a l l o s a y H e r m a n o . 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s . Habi tac iones a 
l a b r i s a , agua corr iente , b a ñ o s ca l l en te s 
v f r í o s . Prado , a T e l é f o n o A-5390. 
6018 . 27 ma 
BE N K T " H O U 8 E , C A S A P A R A F A M I -l ia s . A c a b a d a de constru ir , h a b i t a , 
c lones grandes y f re scas , e s p l é n d i d o s e r -
vicio, buena c o m i d a So a d m i t e n so la -
m e n t e personas de reconocida m o r a l i -
dad. Prec io s m ó d i c o s . T e l é f o n o M-2754. 
Acos ta , üvk y 56. H a b a n a . 
7588 2 m a 1 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C k -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l o - i 
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o -
te l - p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o de e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a o i t a c i o n e * c o n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o L 
f S E A L Q U I L A E N M O N T E 
2, l e t r a A , esquina a Zu lue ta , un h e r m o -
s a d e p a r t a m e n t o do dos habi tac iones con 
b a l c ó n a la cal le , t iene h e r m o s o s p i sos 
y es m u y fresco, t a m b i é n hay una h a -
b i t a c i ó n i n t e r i o r que se a l q u i l a s e p a r a d a 
del d e p a r t a m e n t o ; es c a s a de t o d a m o -
r a l i d a d , 
7750 g m a . 
SB A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O C U A B -to en l a azotea, m u y fresco. Mon-
te, 177. 
' « H T m s 
SO L I C I T O U N O O M P A í f E B O D B c u a r t o , que qu iera v iv i r en A m i s t a d , 88_A, a l -
tos. Prec io m ó d i c o . H a b i t a c i ó n m o d e r -
na . T i e n e que ser persona f i n a y de 
re ferenc ias . I n f o r m a n : A m i s t a d , 83-A, 
a l tos . 
7638 7 
G. B A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O M -postela, 10, e squina a C h a c ó n . A m -
fdlaa habitaciones, con v i s t a a dos c a -les. T r a n v í a s de todas l í n e a s por l a 
p u e r t a Se a d m i t e n abonados a l come-
dor. 
7158 7 m » 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a » h a b i t a -
ciones con toda as i s t enc ia , Zulueta , 38, 
eaquina a T e n i e n t e R e y . T e L A-1628. 
B R E S U N H 0 Ü S E 
P r a d o , 71, al tos . S u s nuevos d u e ñ o s da 
e s t a buena y bien s i tuada casa, c o m p l e -
t a m e n t e re formada . H a y en e l l a e s p l é n -
didos departamentos y habitaciones , to-
do decentemente amueblado y con TÍS-
t a a l a cal le , b a ñ o s de agua f r í a y ca-
l lente, exce lente comida, precios r a z o n a -
bles . So lamente a personas de e x t r i c t a 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
8947 0 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z ffilloy, propietar io . T e -
l é f o n o A-4718 Depar tamentos y h a b i t a -
ciones bien a m u e b l a d a s , f re scas y m u v 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t imbro . B a ñ o s de agua- ca -
l iente y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a , C u b a . E s l a 
r^ejor loca l idad de l a c iudad. V e n g a y 
" E L C R I S O L " 
1 E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S S N 
> Monte, 101, al tos . 
6781 8 m a 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 2t» Md- lo . 
r^a m a í o r c a s a de h u é s p e d e s de l a B e -
n ü b l l c a , acabada de fabricar , todas las 
habi tac iones con servicio adentro, t i m -
bres , t e l é f o n o , agua cal lente y f r í a , to-
do e l serv ic io esmerado , b u e n a comi -
da, nadie se m u d e s i n ver la , p a s a n los 
c a r r o s por l a esquina. L e a l t a d , 102. en 
q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-915S. Se 
exigen referencias . 
r W&0 28 m a 
BI A R R I T Z , C A S A D B H U E S P E D E S , i n -d u s t r i a , 124, esquina a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y vent i ladas habi tac iones , 
m a g n í f i c a t e r r a z a con Jard ín . Se a d m i -
ten abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a -
les. 
5123 18 m a 
N e p t n n o , 1 9 , c a s a de m o d a s . S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y m u y 
f r e s c a , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a o p e r -
s o n a s f o r m a l e s . E n l a m i s m a s e v e n * 
d e n v a r i a s c a m a s . 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
O í a n c a s a p a r a f a m i l i a s , . « i p i é n d l d a s y 
e legantes habi tac iones con v i s t a a l a 
ca l l e y lavabos do agua corr iente . L a 
coc ina a cargo de su p r o p i e t a r i a , ex-
celente c o m i d a y precios m ó d i c o s . P r a -
do, 19. altos. T e l é f o n o A - S r a . 
AG U I A R , 92, E N T B E O B I S P O Y O B B A -pía , a la o tra puer ta del c a f é " E u -
ropa," en l a " C a s a B l a n c a , " se a l q u i l a n 
dos sa las de frente en e l n r i m e r piso 
v buenas oficinas, con v e n t a n a s , a $30. 
Su d u e ñ o : de 9 a 11 a. m . 
GS¿5 7 m z 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , a m u e -blada, con luz y b a l c ó n , se pref iere 
hombres solos. Gal iano , 96. a l tos de L a 
F l o r Cubana , e n t r a d a por S a n J o s é , 
6473 5 m z 
SE A L Q U I L A N P A B A O F I C I N A S L O S altos de l a c a s a L a m p a r i l l a , 29. en 
en l a m i s m a I n f o r m a n . 
7575 . 6 m z . 
P A R K H 0 U S E 
C a s a p a r a f a m i l i a s , la m e j o r s i tuada 
en la H a b a n a . Neptnno, 2-A, T e l é f o n o 
A-7931, a l tos del c a f é C e n t r a l ; e s p l é n d i -
das habi tac iones eon v i s t a a l P a r q u e e 
1 In ter iores , propias p a r a h o m b r e s , con 
y sin c o m i d a 
i 6065 12 m » 
H O T E L C A L I F O R N I A 
I Cuarte l e s , 4, esquina a A g u i a r Telé fhní» 
A_B032. E s t e gran hotel se e n c u e n t r a s l -
I *V,ad0 5n , m á s c í t r i c o de l a c iudad 
I M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m u y buenos departamentos a la c a l l a • 
habi tac iones desde $0.60, $0.75 $150 v 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o P r e -
cios especiales p a r a los h u é s p e d e s e s -
C£L n ICR, 
SE A L Q U I L A , E N L U Z , 86, A L T O S , u n a h a b i t a c i ó n de $25; o tra , $27. con 11a-
v ín y l u z : no se a d m i t e n n i ñ o s ; dos 
m e s e s adelantados . 
7451 • 6 m i 
SE A L Q U I L A N S H A B I T A C I O N E S A L -tas, u n a con v i s t a a l a cal le , se pre -
f i eren h o m b r e s solos. Monte, 358. 
7621 7 m * 
LO M A S C E N T R I C O : T E N I E N T E R E Y 02, ú l t i m o piso, se a l m i l l a un cuarto 
m a g n í f i c o , a uno o dos cabal leros de 
honorabi l idad. C a s a par t i cu lar . Se ex igen 
referencias . 
7727 7 m. 
S E A L Q U I L A 
Obrapfa, 67, e squ ina a Aguacate , nn ra -
g u á n m u y grande , s i r v e p a r a sas tre -
ría, u o tra i n d u s t r i a a n á l o g a o p a r a es-
critorio, objetos, m a q u i n a r l a , etc. 
J76Í I z n a . 
E^N C A S A D B F A M I L I A S E A L Q I I L Á J u n a h e r m o s a y fresca h a b i t a c i ó n 
con v i s ta a la c a l e, a m a t r i m o n i o o 
c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d y o t r a p e q u e ñ a 
o a r a Joven solo. L i m p i e z a e s m e r a d a . T e -
jad i l l o , 18, altos. 
'086 6 m z . 
E* » C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L l ^ i dad, se cede una h a b i t a c i ó n alta, a 
cabal lero solo. No hay n i ñ e a R e f e r e n -
cias . A g u i a r . 14. 
a>33 s ^ g . 
CE R C A D B L A S O F I C I N A S , P A R A hombrea solos, so a l q u i l a n buenas 
habitaciones . Referencias": S a n J u a n d » 
Dios, 6, altos. 
6 m i 
V 
V E D A D O 
R E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B 8 P A -
/ ciosa h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a L a c a -
s a t iene u n gran j a r d í n , con o s i n co -
m i d a . L í n e a , 140, e squ ina a 1 4 Vedado , 
7718 J l m a 
P A G I N A D I E C I S E I S 
Í ) 1 A K 1 Ü ü b L A I W A K I N A M a r z o 5 d e 1 9 Z Ü . A Ñ O L x x x v i n 
A R T E S V O F I C I O S 
P I C T Ü R E S I N M I D I E T L E I 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N de todos t a m a ñ o s , se entregan p a r a 
cuando usted qu iera . M á s b a r a t o s y tan 
buenos como e l m e j o r . U n c r e y ó n 1« por 
20 con su m a r c o , desde $5. Cuba , «i rno-
d e m o . J o s é R . R o d r í g u e z . Oecano M j ¡ * 
f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a , p intor y cre-
y o n l s t a . Se re ta ta a domic i l i o . 
7574 8 
P E R D I D A S 
T J E R D I D A : S E H A E X T R E V I A D O E L 
X d í a 29 de F e b r e r o una B O r t l i * de 
P la t ino con un br i l lante de cabal lero , 
en e l carro de J e s ü s de l ^ooxte y f u e -
l l e de Lúa, en t r a m o c o m p r e n d i d o del 
H o t e l de ¿ u a a l a P l a z a de A r m a a . se 
g r a t i f i c a r á con $500 a U P « n » o n « que 
fo entregue en M u r a l l a , 27, a l t o a J o -
7790 8 m a 
P E R D I D A 
T u r b i n e r í a p a r a b l a n q u e a r a z ú c a r . 
C a p a c i d a d m i l s a c o s m e n s u a l e s . E s -
t á t r a b a j a n d o . S e v e n d e o s e a d m i t e 
s o c i o p a r a a m p l i a c i ó n y a l a m b i q u e . 
C a s t r o . C e r r o , 5 1 4 . 
7280-81 0 m z 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A Y E O F A , con su potro de 9 m e s e s , buena c r i a n -
dera , puede verse a todas horas en han 
U l s n e L C5. y a l a nlfia que h a cr iado . 
7411 ft m z 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
d e i m p r i m i r , m a r c a H o e . 
C u b a . 3 9 . 
SE V E N D E N D O S M U L O S T U N C A -rro, todo en buen es tado; puede los 
domingos r e r l o s . Ca l l e V i l l a n u e T a , 3. 
J e s i í s del Monte, H a b a n a . 
7099 ' 7 m « 
A l a p e r s o n a que se le ¿ a y a e x t r a r l a d o 
u n a c a d e n l t a y m e d a l l a de oro, con dos 
l l aves , puede p a s a r a recogerlos p r e -
v i a s s e n a s a L a m p a r i l l a , 22. C a s i m i r o | 
S á e n s de C a l a h o r r a . 1 
774a 7 m » -
C 2307 3d-4 
A V I S O S 
SE V E N D E U N A B O M B A D E V A C I O , I n f o r m a n : C a s e r í o de L u y a n d , n ú m e -
ro 3. Fundic i f ln . 
7056 18 m a 
¡ U r g e n t e ! P a r a e l v a p o r q u e s a l d r á 
p a r a l a C o r a n a e l d í a 2 0 d e M a r z o 
e n c u r s o . S e v e n d e n t r e s p a s a j e s d e 
s e g u n d a c l a s e , p a r a s e ñ o r a s , l o s c u a -
l e s f u e r o n a d q u i r i d o s p a r a p e r s o n a s 
q u e i b a n a M a d r i d y h a n t e n i d o q u e 
d e s i s t i r d e l v i a j e . S e h a c e u n a b o -
n i f i c a c i ó n e n e l p r e c i o . N a t i o n a l P a -
p e r y T y p e C o . O ' R e i l l y , 4 6 . 
Tr.r,!) 12 m » 
L A N C H A 
T i p o especial de c a r r e r a , de 21 pies , s i n I 
m o t o r , nueva .y propia p a r a sport , se1 
d a barata . I n f o r m a : H a m i l t o n Stubbs . 
Neptuno y Monserra te . C a s a de E f e c t o s 
E l é c t r i c o s . 
7iló7 18 mz 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
Í100 a l m e s y m á s gana un buen chau_ feur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
tranqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
zaro , 249. H a b a n a . 
S e d e s e a c o m p r a r u n m o t o r 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 a 
4 0 H . P . q u e s e a u s a d o , p e -
r o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1 2 . S a n 
J u a n y M a r t í n e z . 
COI? 0 m « 
D E A N Í M A L E S 
M A Q U I N A R I A 
MA Q U I X A S ' D E I M P B E N T A : S E D E -s e a n c o m p r a r una o dos ch icas . D i -
r i g i r s e a : A . M o r á n . A p a r t a d o , 29, G u a -
nabacoa. T e l é f o n o 5042. 
7671 7 m » 
BU R R O S S E M E N T A L E S : V E N D E M O S tres m a g n í f i c o s b u r r o s s e m e n t a l e s 
de K o n t u c k y . s ie te c u a r t a s de a l zada . J ó -
venes, sanos y g a r a n t i z a d o s c o m o he-
chores. T a m b i é n »e vende una m a g n í -
fica J a c a c r i o l l a de paso. Pueden v e r s e 
estos a n i m a l e s en ColOn, L E s t a b l o . 
7712 14 m z 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o r e f i n a d o y 
g a s o l i n a . S e v e n d e u n o , d e 1 5 0 
c a b a l l o s , p r o p i o p a r a u n c a s c o d e 
2 0 0 t o n e l a d a s o p a r a r e m o l c a d o r . . 
O t r o d e 3 0 c a b a l l o s p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o p a r a e l e v a r 
c a ñ a ; y o t r o d e 1 5 i d . , d e ¡ g u a -
j e s c o n d i c i o n e s . P a r a v e r l o s e i n - | 
f o r m e s : T o r r e , G u t i é r r e z y C a . 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó . 
11 m » 
U n t a l a d r o r a d i a l d e 4 1 2 p i e s d e 
b r a z o c o m p l e t o y í i s t o p a r a f u n c i o n a r . 
P u e d e v e r s e y d a n prec1o e n l a f u n -
d i c i ó n L e o n y . C a l z a d a C o n c h a y V i -
U a n u e v a . H a b a n a . 
17 mz . » 
G R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
Delascoafn y Poc l to . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con s e r , 
vicio a d o m i c i l i o o en e l establo , a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
tengo un serv ic io espec ia l de m e n s a -
j e r o s en b ic ic le ta p a r a d e s p a c h a r las Ór-
denes en seguida que se rec iban. 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro , en e l Vedado , ca l le A 
y 17, t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , 
ca l l e M á x i m o Q ú m e z ^ n ú m e r o 109t y 
en todos los barr ios de l a H a b a n a , a v i -
sando a l t e l é f o n o A-4810, que s e r á n s e r -
vidos Inmediatamente^ 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s 
p a r i d a s o a l o u l l a r b u r r a s de leche, d i r í -
j a n s e a s u auefio, que e s t á a todas ho . 
ras en Belascoafn y Poci to , t e l é f o n o 
A-1810, que se las d a m á s bara tas que 
nadie. 
N o t a : Supl ico a los n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s que t iene e s t a c a s a , den s u s 
quejas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o 
A - 4 8 i a 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 t 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t ros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
M U I A S 
E n C r i s t i n a . 60, se venden de todos t a -
m a ñ o s y tres carros t r a j y un carro de 
cuatro ruedas, do los que se u s a n par, 
repar to de pan o cafe, todos con sus 
a r r e o s y e s t á n en buenas condic iones . T e -
l é f o n o A-6423. T u e r o . 
6573 5 mJ!. 
H R 0 B A I N A 
S e v e n c t e n t u v 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b f o 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a n 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o » d e a r a d e 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T f U f o r t t A . 6 0 3 3 , 
¡ Q U E G A N G A ! 
PI A N O A L E M A N ' , C U E R D A S C B C 7 A -das, en m u y buen estado, S76. C a n i -
panario , 1D1, bajos, e s q u i n a C o n c e p c i ó n 
de In V a l l a , todo e l d í a 
7638 7 m « 
VI C T R O I A S , G R A F O F O N O S , D I S C O S , se c o m p r a n ; L ^ y f a m i l i a s que no 
hacen uso de el los o e s t á n en m a l e s t a -
do y le e s torban . A v i s e n a l T e l é f o n o 
A-0234; s o l a m e n t e de 8 a 12 m -
7620 18 m i 
EN $120 S E V E N D E U N P I A N O A M E -i r icano. fabricante H a r s e l , tres p e d a -
les, cuerdas cruzadas , a tono de orques-
ta , poco uso, garant izado s in c o m e j é n . 
I n d u s t r i a , 94. 
7633 6 m " 
DOS P I A N O S , D E M U Y B U E N A S V O -ces, propio* p a r a estudio, en m a e -
n í f i c o estado, se venden al contado, a 
plazos o se a lqu i lan , b a r a t í s i m o s . L e a l -
tad, 30. 
7165 -j T m » 
PI A N O S D E C U E R D A S C F U Z A D A S , « B venden, p a r a c o m p o n e r y compues -
tos en San Salvador, n ú m e r o 19, en el 
Cerro . T e l é f o n o 1-1931. 
4006 8 m » 
SE V E N D E UN Ü R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , por neces i tarse el l oca l . 
T i e n e cuerdas cruzadas. Moderni s ta , be-
oho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
M u r a l l a , 74, altos, por V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-2003. • 
C-1339 * 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N A V I C -t r o l a de gabinete , ü l t l m o mode lo , 
t iene de uso unos cuantos d í a s , en l a 
m i s m a casa se vende un Juego de s a l a 
tapizado y v a r i o s mueb les m á s . 
B009 17 m z 
SE V E N D E U N U B A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , por neces i tar el local. T i e -
ne cuerdas cruzadas . Modernis ta , hecho 
de caoba. P r e c i o : $175 Va le $500. M u -
r a l l a . 74. altos , por Vi l l egas . T e l M-C003. 
SOd 4f. 
PI A N O E S T E I ^ A Y B E R N A R E G O I , D E buenas voces y presenc ia , se vende. 
T a m b i é n un violoncello y una m á q u i n a 
da e s c r i b i r S m i t h P r e m i e r , n ú m e r o 5, 
en T e j a d i l l o , WV 
7038 27 m » 
R E P A R A C I O N E S G A R A f n , , ^ 
P i a n o . , P i . » . , . o f o i a á ¡ ^ 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A . g ^ 
SE V E N D E U N A U T O p í T ^ r tas . es de la mejor 0 D » 
a C u b a t iene m $ í o o o ™ * ? a « , V 
proporcidn por tener que «,?0- ««V1*-» 
i le F l o r e s . 86, entre ^ a m » i5*nt«r^ 3 
potes. J e s ú s de l Monte ^ U i i ' l ^ 
7178 ' 
E N S E N A N 
CL A S E S D E S O L F E O Y P I A N O . S i s -t e m a Í A d l y r á p i d o s . L o s a l u m n o s 
que no t engan piano e s t u d i a r á n en l a 
A c a d e m i a . A g u l a r , 72, a l tos . T e l é f o n o 
A-5804. 
7806 * m * 
PR O F K S O R A D E V I O L I N : S E Ñ O R I T A francesa , s o l i c i t a lecciones de v i o l í n 
a domic i l io . Mejores referencias . D i r i -
g i r se por escr i to : Aguacate , 47, o por T e -
l é f o n o A-0fl47. 
7000 11 m z 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L l _ 
bros, por procedimientos m o d e r a d i s i m o a . 
hay c lases especiales p a r a dependientes 
del comerc io por l a noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e -
lardo L . y C a s t r o . Mercaderes , 40, a l tos . 
S a n N i c o l á s . A c a d e m i a d e C o m e r d o . 
A n t e s de t o m a r u s t e d u n c u r s o d e T e -
n e d u r í a d e l i b r o s , v i s í t e n o s y l e e n -
t r e g a r e m o s s í n t e x u d e n u e s t r o s i s te -
m a . D a m o s c l a s e p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a , s i s t e m a m o d e r n o e n c u a t r o m e -
s e s . P i d a p r o g r a m a . I n f o r m a : M . L o -
b a t o . S u á r e z , 1 2 0 , a l t o s . 
7307-08 8 m » 
MA T K M L A T I C A H , L G I C A , I I I S T O K I A y en general B a c h i l l e r a t o . O l g a m i s 
explicaciones y t r i u n f a r á . A domic i l io . 
Profesor a r g e n t i n o PViJardo. T e l é f o n o 
M-1328. G e r v a s i o , 97-A. 
7564 6 mz 
PR O F E S O R A D E C A L I S T E N I A : S E s o l i c i t a una. en Concordia , 77, cole-
gio " S a n t a T e r e s a de J e s ú s . " 
7429 6 m z 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
2 5 A Ñ O S D E F U N D A D O 
E e l e m e n t a l y S u p e r i o r . C o m e r c i o . 
E l m e j o r p a r a i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o 
i n t e r n o s . A p r u e b e l a s M a t e m á t i c a s 
a q u í . ( A h o r r e t i e m p o , d i n e r o y d i s g u s -
t o s . ) S j m ó n B o l í v a r , 7 8 ( a n t e s R e i -
n a . ) T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : 
" F r a m o s . " H a b a n a . 
C945 8 ITIB. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte , costura, s o m b r e r o s , c o r s é s , d i b u . 
Jo, p i n t u r a , flores. T i t ú l a n s e a l u m n a s . 
V é n d e n s e t í t u l o s a profesoras. S o m b r e -
ros y vest idos , m u y b a r a t o s . Befug io , 
30. T e l é f n o A-3347. 
6S92 12 m » 
C O L E G I O " E S T H E R " 
S a n F r a n c i s c o , 5 4 ( V í b o r a . ) . . 
E n es te a c r e d i t a d o p l a n t e l h a n q u e -
d a d o i n a u g u r a d a s , d e s d e e l p r i m e r o 
d e F e b r e r o , l a s c l a s e s d e M e c a n o g r a -
f í a y T a q u i g r a f í a " P i t m a n , , a c a r g o 
d e u n c o m p e t e n t e p r o f e s o r . 
P e n s i ó n m e n s u a l : t a q u i g r a f í a , $ 4 ; 
m e c a n o g r a f í a , $ 3 ; l a s d o s a s i g n a t u -
r a s , $ 6 . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m a B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
41^2 8 m i 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P I U N C I P I A R A N 
B L D I A P R I M E R O D E M A R Z O . 
C l a s e s nocturnas , 6 pesos Cy- a l m e s . 
C lase s part icu lares por el día en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E K T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de los m é t o d o s b a s t a l a 
fecha publicados. E s el ú n i c o rac iona l , 
a ' l a par senc i l lo y agradable ; con é l 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
co t i empo la lensrua inglesA, tan nece-
s a r i a boy día « n e s ta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , pasta . $1. 
6007 22 m « 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r e l moderno s i s t e m a M a r t í , e n e en 
P R O F E S O R A / 
reciente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Honor. J-a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es completr . ; f o r m a s de 
a lambre , de p a j a , de e s p a r t r l s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y florea de m o d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7S5S 31 m z 
7423 5 m*. 
I U S T K Ü M E i m ) S 
D E M U S I C A 
G R A F O F O N O V I C T O R , N U M E R O 4, f lamante , se vende con 62 d iscos . Se 
da barato. L e a l t a d , 31, bajos . 
7625 11 m í 
EN S*5 S E V E N D E U N P I A N O N E O R O , amer icano , cnerdas c r u z a d a s , poco 
uso. J e s ú s del Monte, 09. 
7633 6 m z 
A C A D E M I A D E C O R T E 
D i r i g i d a por e l ex -d i rec tor do la A c a -
d e m i a " L a Internac ional , '* de B u e n o s 
A i r e s . E n 16 lecciones por este nuevo 
s i s t e m a se aprende a c o r t a r toda c l a -
se de ves tuar ios m a s c u l i n o s . I n f o r m e s : 
San L á z a r o , 143, e s q u i n a M a n r i q u e . S a s -
t r e r í a A l Nuevo S i s t e m a . 
7287 81 m » 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
para dar c l a s e s . R á p i d o s ade lantos , pues 
se t o m a v e r d a / e r o i n t e r é s por sus d i s -
c í p u l o s . H a b a n a , 183, bajos . 
5512 15 ra:_ 
AP R E N D A U S T E D I N G L E S P O R C o -rrespondenc ia por un curso p r á c t i c o 
y c o m e r c i a l . P i d a in formes a l profesor 
Cabel lo , graduado en New Y o r k . Neptu-
no, 94. L a Nacional . H a b a n a . 
7315 S I m " 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
fiol, pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 1 
por su ser iedad y competenc ia le ga - I 
r a n t l z a su aprendizaje . Ó a s t e saber que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i -
r í g i d o s por 16 profesores y 10 a u x i l i a - , 
res . De las ocho de la m a ñ a n a b a s t a . 
l a s diez de l a noche, c l a s e s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore 
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m * -
ouinas de calcular . Us ted puede elegir i 
l a hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven- i 
t l lado Prec ios b a j í s l m o s . P i d a n u e s t r o ' 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora . 
A c a d e m i a •Manrique de L a r a " C o n s u -
lado, 130. T e l é f o n o M-2768. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio Internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de f a -
m i l i a que concurran a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a - Consulado. 130. 
7594 31 m z 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , en L u z , 17, H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
los F . Manzan i l l a . C l a s e s de 6 a 10 de 
j a noche. 
0223 _7_ m z _ _ 
N M A E S T R O T I T U L A R , D E S E A ocu-
par de 1 a 4 en c lases e l e m e n t a l e s 
o superiores , en colegios o a d o m i c i l i o . 
I n f o r m a n en L a P r o p a g a n d i s t a . Monte, 
87 y 89, o P r i n c e s a , 21, J e s ú s del Mon-
te. 
7517 6 
P A S C U A L R 0 C H 
Q u l t a r r l s t a . d i s c í p u l o da T í ^ T 
ses > d o m i c i l i o . Anso lea , £ • £ • • > « « . 
L A U R A L D E B E Ü A R D 
C l a s e s en I n e l é s , F r a n c é s , i w . , . 
L i b r o s , MecanoRraf l» « SÍ*18** 
S P A N I S S L E S S O N S ^ - 1 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S J - R r A.9 
IN G L E S A P R I S A T B a n T " " ^ " - - ^ r í a de l ibros y c á l c u l o íC.», ^ « D r 
pl l f icado en 4-6^ meses . 
exper imentado . L a C o m e r c i a r 
A C A D E S S A ^ M A R B ^ 
Sort,e ?, C08*"1^- Directora* , m 
H e v l a . F u n d a d o r a s de este s l s t V J ^ 
H a b a n a , con medal la de oro , a e81« 
p r e m i o en la C e n t r a l Marti v l í /PHnwf 
c l a l que me autoriza para p r e ñ a r a r?1«-
I V P , p a i a oel Pfo^sorado con ¿ £ á M 
t í t u l o de Barcelona. L a alunfna P¿^.«1 
de l p r i m e r m e s , puede h a c W B u ? H 
tldos en l a m i s m a Dos horas ¿ " V * -
d i a r i a s 5 pesos, a l ternas . 8 pesos 
Se vende el m é t o d o m s Se ViLal fMi1 
a domic i l io . T e l é f o n o M - l u a v j S 
43, altos. ^Irtudei 
5028 
P R O F E S O R M E R C A N T l T 
P o r un experto Contador, se dan á M 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de r IK1 
C á l c u l o s Mercant i les y Mecanoerafí . N 
r a J ó v e n e s a s p i r a n t e s a Tene. i 'r d» n 
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida, T.1" 
f o r m e s ; Cuba, 90. altos. P ^ M 
182 
i Ib 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
| Ense f ianza de i n g l é s . Taquigraf ía r BL 
bujo M e c á n i c o , a $3 cada una; y di wT 
c a n o g r a f í a , a $2 al mes . D i r e c t o r : ^ 
fesor: E . H e i t z m a n . Concordia. 91 ¿L1 
Jos. ' • 
4350 7 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o ^ n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p a -
c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s e 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , b ' . 
^ajos . 
C 570 a l t Ind 10 e 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O i 
Se dan clases a domic i l io y en nues tras1 
au las . Prec ios m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a p r o n -
ta y segura . No hacemos perder el t i e m -
po a los a l u m n o s . I n f o r m a n : Neptuno, 
108, bajos. 
C 1525 ind 11 f ' 
I N G L E S P R A C ' n C O 
M a e s t r a competente da c lases en casa 
y a domic i l io , a pr inc ip lante s y d i s c í -
pulos aanzados. M é t o d o senci l lo , espe-
c ia l idad en enseDar la c o n v e r s a c i ó n y 
la p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a M i s s S u m c r . S a n R a f a e l , 78, a n t l . 
guo. bajos, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
65S8 6 mz-
C O L E G I O S A N E L O Y 
F u n d a d o en 1907, con gran edificio 
p é t e n t e profesorado y superior tra¿, -
m i t e a l u m n o s pupilos y externos. L» 
31. Q u e m a d o s de Marianao. Tel I -TSI 
O P O R T U N I D A D 
S e d a n c l a s e s d e so l f eo j piano, preJ 
c i c s m ó d i c o s . L u z , 2 8 , b a j o s . 
^ 2 2 a m i _ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n i l m e r o 637-C, altos. Dlrwt»-! 
r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . Garantizo Ii 
ensefianza en dos m e s e s , con derecho il 
T í t u l o . Proced imiento e l m á s práctico j 
r á p i d o conocido. C l a s e s a domicilio; M 
l a A c a d e m i a d i u r n a y nocturna. Se «• 
sefia corte y c o s t u r a en general. Clam 
por correo. P r e c i o s convencionales. 84 ( 
l venden los ú t i l e s . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE C O M P R A : C A S A E N E L . V E D A D O , que r e ú n a las s i g u i e n t e s condiciones. 
Bala , comedor , t r e s hab i tac iones p a r a 
dormi tor io s , s i e s t u r l e s e n en alto m e j o r ; 
u n cuarto p a r a otros serv ic ios y uno 
p a r a c r i a d o s ; dos bafios, uno p a r a la fa-
m i l i a y otro p a r a c r i a d o s ; cocina, co_ 
m e d o r e s , t echados; j a r d i n e s a lrededor y 
p o r t a l ; no se i n t e r e s a que t enga patio 
de t i erra . M á s i n f o r m e s : V i r t u d e s , 04; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m - p r e -
frunten por D o n Manuel . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredores . 
7813 8 m z 
SE C O M P R A , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores , una c a s a de E g i d o a Of i -
c ios y de O b r a p í a a Acos ta . D a r á n r a z ó n 
a l t e l é f o n o A-0105. 
774:{ 7 mz-
CO M P R O U N A C A S A D E D O S P L A N -tas , que e s t é s i t u a d a de Sol a C h a -
c ó n y de M o n s e r r a t e a Mercaderes . No 
t ra to con corredores ni pago capr ichos . 
P r e c i o de 20 a 30 m i l pesos. I n f o r m e s 
en H a b a n a . 53, en horas laborables . T e -
l é f o n o M-1667. 
C 2306 8d-4_ 
CO M P R O C A S A D E D O S P L A N T A S , que e s t é s i t u a d a , entre R e i n a y S a n L á -
zaro y de C a m p a n a r i o a Qa l iano . No 
t ra to con corredores . P r e c i o : de 20 a 25 
m i l pesos. I n f o r m e s en H a b a n a , 53; de 
S a 0 de l a tarde. 
C 2305 , 8d-4 
E N L A V I B O R A i 
Q E C O M P R A N U N A O V A R I A S C A S A S , 
K J en l a H a b a n a , V í b o r a o Vedado, has -
t a $25.000. No soy corredor. M a n z a n a de 
G ó m e z , 546, quinto p i s o ; de 2 a 4 p. m . 
7510 8 m z 
CO M P R O U N A C A S A , Q U E E S T E S i -t u a d a de R e i n a a S a n L á z a r o y de 
B e l a s c o a í n a Agular , no soy corredor n i 
pago caprichos , precio de 20 a 30.000 pe-
pos. I n f o r m e s en C o m p o s t e l a , 64. T a -
l l e r de Grabados . Solo en horas de 
t rabajo . 
7350 9 m z 
M o d e r n í s i m o y e l e g a n t e c h a l e t d e es -
q u i n a , c o n c a t o r c e m e t r o s d e f r e n t e . 
J a r d i n e s a a m b o s l a d o s , p o r t a l , s a l a , 
g a b i n e t e , h a l l , c u a t r o h e r m o s o s d o r -
m i t o r i o s , g r a n c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c o c i n a d e g a s , c u a r t o y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , g a r a j e y u n 
c u a r t o a l t o . L o v i v e s u d u e ñ o y s e 
e n t r e g a d e s o c u p a d o e n e l a c t o . E s t á 
e n u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s d e l a 
V í b o r a y c e r c a d e l a C a l z a d a . S u 
p r e c i o : $ 2 4 . 0 0 0 . L o e n s e ñ a a c o m -
p r a d o r e s d i r e c t o s : F r a n c i s c o B l a n c o , | 
q u e v i v e e n C o n c e p c i ó n , 1 5 , a l t o s , ¡ 
e n t r e D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , 
V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 1 - 1 6 0 8 . 
1644 8 m z ' 
E N E L V E D A D O 
PR O X I M A A L I N E A , C A S A M O D E R N A , $23.000, 13.66 de f rente por 50 de fon-
do, a la b r i s a . I n f o r m a : G. Maur iz . M a n -
z a n a de G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o 
M-2393, 6 en e l 1-7231. 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
EN L A V I B O R A , B U E N A I N V E R S I O N , block de c a s a s rentando m á s del ocho 
l ibre , e squ ina , buena f a b r i c a c i ó n , comer-
cio y en la m e j o r ca l le y m á s comer-
c i a l del repar to Lawtoai , un solo i n q u i -
l ino, en $2L<0M. M á s p o r m e n o r e s , no 
a curiosos , en C u b a , 7. P r a d e l l s y P o -
lanco. 
SE D E S E A H A C E R N E G O C I O E N E S -ta s e m a n a , u n a h e r m o s a casa , con 
12 y m e d i o metros de frente por c u a -
renta de fondo, es un cas t i l l o por s u 
c o n s t r u c c i ó n , en l a V í b o r a , la sacr i f i co 
en 13.500 pesos. C u b a , 7; de 9 a 11 y de 
2 a 4. P r a d e l l s y Polanco. 
VE D A D O , P R O X I M A A L A C A L L E 23 y p r ó x i m a a l P a r q u e , c a s a m o d e r 
n a , r e n t a $150. 340 metros, $19.000. I n -
f o r m a : G. Maur iz . M a n z a n a do G ó m e z , 
222. T e l é f o n o M-2393; de 3 a 4. 6 en e l 
1-7231. 
CO M P R O M E D I A C A B A L L E R I A D E t i e r r a , p a r a c r í a de g a l l i n a , no se 
requ iere t i e r r a de p r i m e r a . E n radio de 
ninas doce l e g u a s de l a H a b a n a . Se 
a c e p t a r á l a oferta m á s b a j a pagando 
a l contado. A . B a s t i d a . A p a r t a d o 981. H a , 
b a ñ a . 
T f E D A D O : L I N D O C H A L E T , S U C O N S -
• t r u c c i ó n a todo costo, e squ ina de 
s o m b r a , con 1.133 m e t r o s de terreno, 
$80.000. I n f o r m a : G . Maur iz . Manzana de 
G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, 
6 en «I 1-7231. 
VE D A D O : P R O X I M O A L A C A L L E O, cerca de 1.000 m e t r o s , dos pisos, 11 
habi tac iones c a d a p iso y g a r a j e , $75.000. 
I n f o r m a : G. Mauriz , M a n z a n a de G ó m e z , 
222: de 3 a 4- T e l é f o n o M-2393, o en 
e l 1-7231. 
PA G O M I L P E S O S P O R U N A F I N Q U I -ta , ch iqu i ta , que m e guste, aunque 
e s t é le jos de la H a b a n a . O f r é z c a m e l a 
que tenga. A. B . E m p e d r a d o , 30. H a -
bana. 
7413 6 mJ"-
S e c o m p r a n y se v e n d e n c a s a s y so -
l a r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : E m p e -
d r a d o , 4 3 , a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 ; d e 9 
a 1 1 y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
C897 7 m z 
VE D A D O , C A L L E I , P R O X I M A A L i -nea, c a s a p l a n t a b a j a , un s o l a r coni_ 
pleto, sa la , s a l e t a , comedor , gabinete , 6 
habitaciones , patio con á r b o l e s f r u t a -
les, $45.000. I n f o r m a : G . Maur iz . M a n z a -
n a de G ó m e z , 222: de 3 a 4. T e l é f o n o 
M-2393, 6 en e l 1-7231. 
7S18 9 m z 
VI B O R A , V A R I A S C A S A S , C O M O D A S y elegantes, en las s igu ientes c a l l e s : | 
S a n F r a n c i s c o , v a r i a s , una pegadita a ' 
l a Calzada , en $11.000; o t r a s de $15.000, , 
.$10.000, $13.500, S6.5(H): Mi lagros , $0.200; 
L a w t o n , $9.VO0, $12.500: D e l i c i a s , $0.000; 
B u e n a V e n t u r a , $o.000: San L ü z a r o , $9.600; 
C o n c e p c i ó n , $23.000, $8.000 y $5.500; S a n 
Anas tas io , $10.500; A r m a s , $5.850; P o r -
venir , $22.0^0. $18.000; O c t a v a , e legantes , 
$15.500, $11.500. $9.000, $9.500. $12.500; C a l _ 
zada , un negocio, casa en $31.000, c e r c a 
de Toyo . No curiosos. C u b a , 7; de 9 a 11 
y de 2 a 4. P r a d e l l s y Polanco. 
SA N F R A N C I S C O , E S Q U I N A P R O P I A para una i n d u s t r i a , por s u s d i m e n -
s iones , $9.000. 
SA N F R A N C I S C O , P O R T A L , S A L A , 8 A -leta, cuatro cuartos , patio y servic ios , 
c a r r o en l a puerta, en $9.500 y cas i de 
esquina. C u b a , 7. P r a d e l l s y Polanco. 
SO L . A R 20X40, E N S A N F R A N C I S C O , acera de l a b r i s a , a l cantar i l l ado , c a -
rro y d e m á s , e n t r e O c t a v a y Novena, 
a 10 pesos, dejo l a m i t a d en h i p o t e c a 
C u b a , 7. P r a d e l l s y Po lanco . 
GA N G U I T A , 12X20, F A B R I C A D O , P O R -t a l , sa la , sa le ta , t res c u a r t o s y g a -
ra je , en $12.500. M á s i n f o r m e s en C u b a , 
7. Prade l l s y Polanco. 
TE N G O V A R I A S C A S A S C H I C A S , C ó -modas , pegadas a l carro, a $5.750, 
ú l t i m o precio, de por ta l . C u b a , 7; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
CO M P R O U N C A F E E N B U E N P U N -to, que s u precio no s e a exagerado. 
T r a t o d i r e c t o ; A m i s t a d , 48, a l t o s ; de 
1 n 2 p. m-
7402 5 m i 
N e c e s i t o d e 8 0 0 a 1 . 0 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s d e t e r r e n o , d e C a r l o s I I I a 
N e p t u n o y de M a n r i q u e a A m i s t a d , 
c o n f a b r i c a c i ó n o s i n e l l a . M a n u e l 
C o s t a . A m a r g u r a , 2 3 . 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a , d e d o s 
p l a n t a s , c o n 3 e s t a b l e c i m i e n t o s e n l o s 
b a j o s y u n a l u j o s a v i v i e n d a e n l o s 
a l t o s , r e n t a e n d o s r e c i b o s $ 2 8 0 m e n -
s u a l e s y p u e d e d e j a r e n h i p o t e c a l a 
c a n t i d a d q u e q u i e r a , a l 6 y m e d i o . 
D i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o , e n M i l a g r o s 
y 8 a . N o c o r r e d o r e s . 
CU A T R O C A S A S E N S A N T A C A T A L I -n a y una en San F r a n c i s c o , todo por-
que m e urge vender en $13.500. No ln-1 
formo a cur iosos y trato con c o m p r a d o . f 
r e s directo. P r a d e l l s y Polanco. C u b a , T.] 
EN L A H A B A N A , P U N T O I M P O R T A N -te, no m ú s detal les , 7 por 24, dos 
p l a n t a s , en $20.000. P a r a v e r l a en C u 
ba, 7; de 9 a 11. 
OT R A , C O N C O N T R A T O P O R C U A T R O afios, solo Inqui l ino , altos y bajos. 
R e n t a 140 pesos , en $16.500. P r a d e l l s y 
Polanco. 
reio 9 m z 
PR O X I M O A G A L L A N O , V E N D O E S -q u i n a de 500 m e t r o s , propia p a r a 
casa de h u é s p e d e s . I n f o r m e s : M a n z a n a 
de G ó m e z , 510; de 3 a 5 so lamente . 
. 7803 8 m z 
PA R A F A M I L I A D E G U S T O , P O R T A L , sa la , sa l e ta , cuatro cuartos , serv ic ios 
modernos , cuarto cr iado, s a l e t a c o m e r y 
su servicio, pat io y t raspat io , c a s i en la 
Calzada , en $13.500. U l t i m o precio. Cu 
ba, 7. 
">l4-45 6 mz 
V E N T A Í I E F I N C A S U R B A N A S 
VE N D O C A S A M O D E R N A , E N A N T O N Recio , s a l a , s a l e t a , 3 cuartos, 2 p lan-
t í i s , $13.000. I n f o r m a n : Monte, 183. T e -
l é f o n o A-5036; no corredores . 
7800 8 m z 
A L E N D O E S Q U I N A , L E A L T A D , D E R e l -
V n a a l m a r , 300 m e t r o s fabricado, 
dos p lantas , m o d e r n a , con e s t a b l e c i m i e n -
to . $65.000. I n f o r m a n : F i g u r a s , 12, ba-
j o s : no corredores . J . C a j i g a l . 
7S01 8 m z 
T r m n r á U N A C A S A , E N L A C A L L E 
• de Oquendo, con s a l a , sa l e ta , t r e s i 
grandes cuartos , cuarto de b a ñ o , con 
banadera , c a n t e r í a el frente , m o d e r n a . 
J u l i o C i l . Oquendo, 114. 
""3 14 m z 
EN 7.500 P E S O S , S E V E N D E I A C A -sa A n t ó n Recio, 76, c o m p u e s t a de 
sa la , comedor, cuatro habi tac iones , luz 
de gas y e l e c t r i c i d a d ; t a m b i é n se vende 
los mueb le s . 
"•r> 10 m z 
VE N D O , V E D A D O , C A L L E 11, D E E S -qulna , 1133 m e t r o s , a $33. Rega lo 
l a s casas. O t r a nueva , $12.000 y m u c h a s 
m a s . P u l g a r ó n . A g u l a r . 72. 
. 8 m z 
SE V E N D E L A C A S A A P O D A C A . 11 Y 13, de dos p lantas , con dos c u a r t o s 
en la azotea y s erv i c io s , se da b a r a t a . 
E n la m i s m a I n f o r m a do su precio l a 
d u e ñ a ; p a r a v e r l a de 9 a 12 a. m. No 
corredores. 
7255 . 6 m « 
X T O A N U N C I A M O S B O B E R l A s N I C A -
- L i sas i m a g i n a r i a s , no p o n e m o s sobre-
precios n i a t e n d e m o s a in formales . C u -
ba. 7. P r a d e l l s y Polanco . 
7760 8 m z 
EN L A V I B O R A , C A L L E S A N T A C A -ta l ina , vendo una c a s a en perfecto 
estado, con terreno do 10 por 50, toda de 
cielo raso, con porta l y J a r d í n , sa la , sa -
leta, cuatro cuartos , sa l e ta de comer, 
cuarto de cr iado, todo m u y grande y m' iy 
grande patio y t raspat io , y g a r a j e , que 
caben dos m a q u i n a s . Su precio sin re-
b a j a es de $14.500. P a r a i n f o r m e s en 
la M a n z a n a de G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 
421-A; d e 9 a l 2 a , m . y d e 3 a 5 
p. m- E n l a V í b o r a , ca l l e do Milagros , 
n ú m e r o 68. 
7711 7 m z . 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
A L O S A I M A C E N I S T A S 
G r a n esquina dentro de l a H a b a n a , a n -
tigua, con se i sc ientos t r e i n t a y cuatro 
m e t r o s Ue terreno. Se vende en ochenta 
m i l pesos a deducir un censo de t res 
m i l pesos. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 41. (A l tos . ) D e 2 a 5 p. m- . i n -
c luso los s á b a d o s . 
C A S A S E N V E N T A 
C r e s p o , 17.500. S u á r e z , $13.500. A g u i l a , 
$10.600. I n d u s t r i a , $28.000 y $33.000. C i e n -
fuegos, $7.200. Nueva del P i l a r , $10.800. 
V i r t u d e s , $36.000. B l a n c o , $17.500 y $32.000. 
A g u a c a t e . $30.000 y S37.000. A n i m a s , 35 
m i l pesos. F l g u e r a s , dos en $35.000. E v e 
lio M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 41 (al tos) , de 2 
5 incluso los s á b a d o s . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n I n d u s t r i a , renta $300, $42,500. A g u a -
cate, renta $225, $37.500. B e r n a z a , r e n t a 
$250, $43.000. F á b r i c a , renta $140, $18.500. 
S a n F r a n c i s c o ( L a w t o n ) , r e n t a $115, 
$15.600. E m p e d r a d o , r e n t a $180, $27,000. 
K v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41 (a l tos . ) 
D e 2 a 6 inc luso los s á b a d o s . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
E n Consulado, $125.000. S a n L á z a r o , 115 
m i l pesos. Prado , $110.000. O ' K e l l l y . 125 
m i l pesosi. O f í t ^ R $100. (TO. V i r t u d e s . 
$37.000. E g i d o , $105.000. I n d u s t r i a , 450.000 
pesos, dando $32.000 anuales E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de 2 a 6. 
incluso los s á b a d o s . 
B O N I T A E S Q U I N A 
Vendo u n a en l a ca l l e de I n d u s t r i a , de 
t r e s p i sos , m o d e r n a , a dos c u a d r a s de 
Prado , r e n t a $350 mensua le s , prec io 40 
m i l pesos y un censo de $250. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41 (altos.) D e 2 
a 6 Incluso los s á b a d o s . 
£ N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos c a s a s de altosi con frente de 
c a n t f i r í a , dos ventanas , sala, s a l e t a y 3 
cuartos cada piso, m i d e n 300 m e t r o s a 
l o » cuadras de los C u a t r o C a m i n o s . R e n -
t a n $250. Eve l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
D e 2 a 6, Inc luso los s á b a d o s . 
R E P A R T O " L A S C A N A S " 
E n el C e r r o , a u n a cuadra de l paradero , 
rendo dos casas , porta l , sa la , sa leta y 
dos cuartos cada una, m i d e n 12 por 18, 
ren tan $00. P r e c i o : $7.500. E v e l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 41; de 2 a 5, i n c l u s o 
los s á b a d o s . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo dos e n C o n c e p c i ó n en $18.000, u n a 
e n S a n B u e n a v e n t u r a , $7.500, cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro en San F r a n -
c i sco con u n a e s q u i n a en $25.000, u n a 
e s q u i n a en L a w t o n con una c a s a cont i -
gua en $15.500, otra e s q u i n a en F á b r i c a 
con bodega, en $18.500. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o . 41 (a l tos . ) De 2 a 5 Inc luso 
los s á b a d o s . 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo una , en e l Reparto L a w t o n , con 
u n a c a s a cont igua en l a c a l l e de S a n 
F r a n c i s c o , a dos cuadras fie la C a l z a -
da , renta todo $115. en $14.500. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. a l t o s ; de 2 
a 5, Inc luso los s á b a d o s . 
7741 , ' 7 m z . 
HE R M O S A C A S A S E C E N D E , E N E s -tre l la , entre C a m p a n a r i o y M a n r i -
que, compues ta de dos p lan tas , s a l a , s a -
leta, cuatro habitac iones , s erv i c io s m o -
dernos, id. de criados y pat io espacioso. 
Se da en $30.000. P a r a v e r l a e I n f o r m e s : 
R e i n a , 107. L ó p e z . 
7345 B m z 
C ¡ E 
O s: 
V E N D E N L A S S I G U I E N T E S C A , T T ' N - I A C A L L E C O M P O S T E L A , PO* 
s a s : A l c a n t a r i l l a . 20 y 22; E s p e r a n z a , H i to comerc ia l , vendo una casa m»-
,7 y 11; Revl l lag lgedo , 101: V i v e s , 04; i d e m a , con es tablec imiento , tiene dor 
' F l o r i d a e squ ina V i v e s ; Suaroz, 117, 110 pisos a l tos , c a n t e r í a , su frente temn» 
y 121; y F l o r i d a . 54 y 56w P a r a precio j 485 m e t r o s , le queda un año de contra-
y d e m á s condiciones, i n f o r m a n en C u - to a l i n q u i l i n o ; y a ofrecieron $600 m*"-
ba, 140, b a j o s ; de 8 a 11 a. m- y de 2 sua l e s de r e n t a ; su precio $85.000, « 
a 5 p. m. Monte, 2 - D ; de 1 a 3. Francisco Ftf 
7C08 13 m z n á n d e z . 
SE V E N D E , E N E L E N S A N C H E D E l a Hpbana , A l m e n d a r e s y B r u z ó n , 
a dos cuadras de C a r l o s I I I , u n a her-
mosa casa con cinco cuartos , gabinete , 
garaje , buenos serv ic ios y dos cuartos 
de criados. I n f o r m a su d u e ü o : Manza-
na de G ó m e z , 433. T e l é f o n o 1-3005. 
7279 9 m z 
171N G U A N A B A C O A , S E V E N D E U N A Jj g r a n q u i n t a . V i l l a L o u r d e s . S i r v e 
para f á b r i c a o I n d u s t r i a cua lqu iera , m u y 
a m p l i a y f rente a t re s c a l l e s , mucho 
terreno. I n f o r m a en la m i s m a su due-
ña , s e ñ o r a L o u i s a Bohn. C a l l e M á x i m o 
G ó m e z , 62, tocando a la cochera. 
4842 11 m « 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O E N L A V í b o r a , cal le O ' F a r r i l l , c o m p u e s t a de i 
s a l a sa le ta , 3 habi tac iones y un g r a n I 
• / a r t o de b a ñ o , y en e l s ó t a n o , come-1 
dor, cocina, 3 habitaciones , serv ic io sa-1 
n i t a r i o para cr iados , lavadero, con a g u a | 
cal lente , renta $120 m e n s u a l e s . Prec io i 
$16.500, dejando una hipoteca de $0.000 
a l 7 por 100 a n u a l . O ' R e l l l y , 23. T e l é -
fono A-6951. 
7530 12 m z 
S e v e n d e , e n $ 8 . 0 0 0 , m a g n í f i c a c a s a 
d e f a m i l i a e n el V e d a d o . M e j o r e s 
m u e b l e s , t o d o s n u e v o s . C a s a n u e v a . 
V i s t a a l m a r . G r a n t e r r a z a . J a r d í n . 
U n a c u a d r a d e C a l z a d a . C l i e n t e l a 
a m e r i c a n a . I n f o r m e s : F - 6 1 7 4 ; d e l a s 
6 p . m . e n a d e l a n t e . 
7381 0 m z 
VE N D O , E N L A V I B O R A , A M P L I A C A -s a , 2 sa le tas , 4 cuartos , esp léndicVo 
b a ñ o , servicio , cuarto criado, todo c i t a -
rón, techos m o n o l í t i c o s , 47 fondo, f r e n -
te t r a n v í a . S a n t a F e l i c i a , 2 -B. V i l l a n u e -
va. $16.500 y $7.000. 
VE N D O E S Q U I N A , S18.000 Y S27.CO0, en $0.500, m i t a d a ,f50 m e n s u a l un te-
rreno, 10X49 con s u p e r i o r c i m e n t a c i ó n , se 
t o m a n $52.000 a l 10 por 100. S a n t a F e -
l i c ia , 2-B. V i l l anueva . 
_ 7494 ^ 7 m z . 
K E P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O 63-i quina frai le , ochocientos metros , 
con aceras , agua , m a n i p o s t e r í a y t a b l a 
con establec imiento . I n f o r m a : G o n z á l e z , 
23, n ú m e r o 24, Vedado. 
7491 10 m z 
VI B O R A : V E N D O , B A R A T A , E S P L E N -dida c a s a , acabada de c o n s t r u i r , en 
l a ca l le de T e j a r , ontre 8a. y 9a. T i e -
ne portal , sa la , sa l e ta , t res g r a n d e s ha-
bitaciones, b a ñ o completo , corredor, co-
c ina , ca lentador , patio, t r a s p a t i o , cie-
lo raso corrido, p i sos m o d e r n i s t a s y 
otras comodidades. Mide 7 por 40 m e -
tros . I n f o r m e s en San F r a n c i s c o , ' M . 
Telefono 1-1077. 
7265 L i U L -
PO N G A N A S U N T O : V E N D O G R A N C A . sa, en una de l a s p r i n c i p a l e s ca l les 
de Guanabacoa , prop ia p a r a I n d u s t r i a o 
larga f a m i l i a , ocupa un t erreno de 885 
m e t r o s planos, y se d a en $10,500. 
OT R A E N P U N T O A L T O , Q U E S I R V E p a r a cualquier I n d u s t r i a o q u i n t a 
de recreo, con un terreno de 1.30O m e -
tros , en $8.000. 
VA R I A S M A S , D E S D E $1.600 B A S T A $5.500. Venga a verme a l a v i d r i e -
r a del c a f é G r a n C o n t i n e n t a l . Oficios y 
M u r a l l a ; de 1 a 3. M. G a r c í a . 
7516 17 m z 
VE N D O , S A N T O S S U A R E Z , C H A L E T m o d e r n i s t a , 7 d e p a r t a m e n t o s , g r a n 
traspat io , entraxia a u t o m ó v i l , o tra A v e -
nida Serrano, 4 cuartos , uno alto. S a n t a 
E m i l i a , una y dos cuadras C a l z a d a , 
$8.000, $15.000, $17.000, $14.000, t erreno y 
dos casas 27 p o r 57. S a n t a F e l i c i a , 2 - B . 
V i l l a n u e v a . 
VE N D O , J E S U S D E L M O N T E , M E D I A u n a y dos cuadras C a l z a d a , c a s a s 
cielo raso , 4 y 3 cuartos , u n a y dos s a -
l e tas $8.500. $10.000, con a m p l i o s t r a s p a -
tio, $15.000 y $17.000. S a n t a F e l i c i a . 2 -B . 
V i l l a n u e v a 
7362 7 m z 
V E N D O 
E n la ca l l e de P ico ta u n a c a s a de $9.000, 
m e urge mucho , por tener que e m b a r c a r 
para e l e x t r a n j e r o . L u z , 28. A r l e n gen C a . 
7738 7 m z . 
VE D A D O : S E V E N D E U N C H A L E T moderno, acabado de fabr icar , de 
esquina, en c a l l e de le tra , con todas 
las comodidades y de ta l l e s de lujo, con 
gara je para dos m á q u i n a s . No se t r a -
ta con corredores . I n f o r m e s en Depar -
tamento , 462, M a n z a n a de G ó m e z . 
7674 11 m z 
VE N D O V I R T U D E S C E R C A A P R A D O , dos p lantas . $25.900. R o m a y ; s a l a , 
s a l e t a , dos habi tac iones grandes , serv i -
cio, $4.900. Dolores , 5.300. M a n r i q u e , 10 
por 40, p a r a f a b r i c a r de R e i n a a S a -
lud, 35.500 pesos. E s t r e l l a , $5.700. S i t ios , 
dos p lantas , $10.300. I n f o r m a n : Neptu-
no. 48, altos. 
7724 7 mz . 
V I B O R A 
EN $10.000 V E N D O l ' N A C A S A D K 6 m e t r o s de frente p o r 50 de fondo, 
en la V í b o r a , de c ie lo raso y j a r d í n a l 
frente. 8a., n ú m e r o 21. T e l é f o n o 1-5157. 
D irec to : de 12 a 2 p. m . , 
7365 6 m i 1 
U n a g r a n casa , m u y fresca , en uno de 
los m e j o r e s puntos de la V í b o r a , se 
vende; tiene diez habi tac iones m u y g r a n -
des, g a r a j e ; r e ú n e todas l a s c o m o d i -
dades. E s prop ia p a r a persona de gus -
to. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 70, a l t o s ; 
de 8 a 4. 
6894 7 m z 
V E N T A D E U N A G R A N C A S A 
Que m i d e 11X40, cerca de Neptuno, m o -
derna , de t res p l a n t a s , r e n t a en u n so -
lo recibo $350 m e n s u a l . Prec io $42.000; 
t a m b i é n vendo o t r a en l a s condic iones , 
cerca de S a n L á z a r o , y v a r i a s m á s de 
d i ferentes precios. L o s I n f o r m e s en el 
acto, pero d i r e c t a m e n t e a l c o m p r a d o r , 
en L a m p a r i l l a , 94. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
7G76 9 m z 
"\ T E N D O U N A C A S A , D E M A D E R A , T E -
V j a y m a m p o s t e r í a , en lo m e j o r de) 
Reparto de L a w t o n . P e r f e c t a m e n t e cons-
t r u i d a C o m p u e s t a de j a r d í n a l f rente , 
s a l a , dos grandes cuartos , coc ina, co-
m e d o r y un magnif ico traspat io , y un 
so lar de 6.54X49.77 m e t r o s , todo con a l -
cantar i l lado . T r a t o d irec to : S a n F r a n c i s -
co, en tre P o r v e n i r y 8a., n ú m e r o 145, 
V í b o r a . 
7489 10 m z 
EN E L C E R R O , V E N D O D O S C A S A S , m o d e r n a s , en diez m i l pesos, ú l t i -
m o precio, por e s t a r apurado; r e n t a n e l 
catorce y medio por ciento anual l í q u i -
do. C a l l e Velarde, l e tras B y C. entre 
C h n r r u c a y P r l m ^ H e s , son de dos ven-
t a n a s , s a l a , comedor y cuatro cuar tos , 
pisos mosaicos y azotea. D u e ñ o : C a r -
m e n , 34-H, bajos, en tre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . T e l é f o n o A-0862. 
7125 9 m z 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A , en lo mAa alto de la V í b o r a , propia 
p a r a personas de gusto. C o n s t a de s a l a , 
sa l e ta , cuatro h e r m o s a s habi tac iones con 
un g r a n b a ñ o en e l centro, a todo lujo , 
con todas las piezas de p o r c e l a n a de l a 
m e j o r c lase . Comedor decorado, p a n t r y , 
cocina, despensa, servicio de cr iados , ga-
raje . T i e n e J a r d í n al f rente y al fondo 
con un cenador propio para co^ifer en 
verano. Una escalera de m á r m o l p a r a 
los altos , donde hay cuatro habi tac iones , 
cuarto de criados y servic io s a n i t a r i o . 
Puede d e j a r s e parte de s u precio en h i -
poteca. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1149. 
7446 12 m z 
SE V E N D E L A C A S A , N U M E R O 44, D E la ca l le de Somerue los , e s de a l tos 
y bajos , con ocho c u a r t o s en los bajos, 
sa la y sa le ta , y s ie te en los a l tos , con 
s a l a y s a l e t a t a m b i é n . T i e n e e s c a l e r a 
de m á r m o l , independiente , y luz e l é c -
t r i c a en l a s hab i tac iones ; serv ic io s a -
n i tar io moderno en l a p l a n t a a l t a y 
b a j a Mide 250 m e t r o s cuadrados . P a r a 
m a s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l s e ñ o r R a m l l , 
Obispo, 34. 
7436 6 m z 
EN L O M A S A L T O D E L A V I B ; ) R A « a 20 m e t r o s de la C a l z a d a vendo 
u n a c a s a do dos p l a n t a s con frente de 
c a n t e r í a en perfecto estado, c o m p u e s t a 
de por ta l , e n l a s dos p i a p í a s ; z a g u á n , 
s a l a , recibidor, cinco cuartos , cuarto de 
eviadost s » l e t a de comer , buen b a ñ o 
y espacioso patio, esca lera do m á r m o l 
con l a s m i s m a s comodidades a l a l to 
con un cuarto m a s . P o r e l d inero que 
pido no se pag? ' a f a b r i c a c i ó n - v el t e -
rreno queda de balde. P a r a i n f o r m e s : 
Manzana de G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 421. 
A . de 0 a 12 a. m . y de 3 a 5 p. m . 
E n la V í b o r a : c a l l a Milagros , 58. 
7712 7 mz . 
EN E I ^ R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A , vendo tres casas J u n t a s o s e p a r a -
das, a $4.500 cada una. T i m e n sa la , co-
medor ampl io , t r e s cuartos , p i s o s f inos 
y sanidad. E n el m i s m o reparto vendo 
una e squ ina , con bodega y u n a c a s a , 
un contrato por ocho a ñ o s , con $80 de 
a lqu i l er , un solo recibo, l a s dos pro-
piedades en $10.250, en Monte, 2 - D ; de 
1 a 3. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
7664 9 m z 
EN E L C E R R O , P R O X I M O A PALATI' no, vendo 500 m e t r o s de terreno, ti»-
ne fabricado cuatro c a s i t a s de sala. «* 
i m e d o r y dos cuartos cada una, 11 
tos in ter iores , todo m a d e r a y teja írui* 
I cesa , en buen estado, como barato rM-
ta $75, precio $5.600. Franc isco Fernía-
I dez, en Monte, 2 - D ; de 1 a 3 
EN E L R E P A R T O O J E D A , E N 1* L o m a , vendo dos casas, de 7 ««• 
i t ros de frente por 24 de fondo « « 
i una, se componen de portal, sala, w 
m e d o r , cinco cuartos, son de *Z0™hS¿ 
. sos de mosaico , precio las dos í""^: 
i I n f o r m a : F e r n á n d e z , en Monte, S-f. ü« 
1 a 3. 
EN T A M A R I N D O , U N A CUADRA W¡ l a Calzada , vendo una casa de m 
i ta l , sa la , sa le ta , t re s cuartos , n70.168',^,. 
' ne a d e m á s 7 cuartos , con entrada in« 
I pendiente , todo r e n t a $95, le «"«f» 
rreno p a r a f a b r i c a r otros 7 c " » ^ 
¡ p r e c i o $9.500, en Monte, 2-D. Francisw 
1 F e r n á n d e z ; de 1 a 3. 
EN E L R E P A R T O A L M E N D A R E S . cuadra de la cal le 14 y P«*»f° aaBe 
l í n e a , vendo 1.200 metros de terreno Q 
I d a a dos c a l l e s ; t iene 'abricaao » 
i c a s i t a s de m a m p o s t e r í a y teJ" 
i y t re s de m a d e r a , u n a J > * ™ ? e ™ ' M); 
1 t a $100, precio $15.000 E n Monte, *" 
de 1 a 3. f r a n c i s c o Fernández . 
7159 0 J J r -
X T E G O C I O S : C A S A S T S O I - 4 ? Q ^ . ^ i 
I M v e n t a : J e s ú s María , dos pla^G^ooít; 
$51.000; A c o s t a . esquina. en - í ^ ^ . 
A c o s t a , dos p lantas , en IM.OW, "tS^M 
zaro, dos p lan tas , en $L...*w. 1 # 
de a l to y bajo, en $8.500; Luzv "2, del 
la p lan ta , en S15.000. Solar en J e s " ^ 
Monte, c erca de la Ig l e s ia , c»11^ /ond«, 
t a r r i b a , de 7 varas frente po1" ^ orí» 
en $1.000. V e n g a a v e r m e a l caie ^ 
C o n t i n e n t a l . Oficios y Muralla, «w 
M. G a r c í a . 7 mf 
0517 L~J¡¡ . 
i V E N D E U N A G R A N CASA, 
n a , en $S0.0O0. Otra * n , l ° a ñ e di*-
C a m i n o s , $80.000; o t r a s carias „ 
r e n t e s precios. Se venden J * ™ * . fie-
y v i d r i e r a s de tabacos, i n ^ " 1 " i 
t o r f a ^ 1-D; de 12 a 2 y de 6 a ^ o ^ 
J E S U S D E L M O N T E ^ 
Se vende en l a ca l l e Tr incesa nn» 84J|I 
de u n a sola p l a n t a , de azote " ^ r W c l J 
s a l e t a . cinco cuartos , cuarto í ^ 1 
de cr iado , pat io y traspatio, m q0» 
por 38 v a r a s de fondo. ^ " r V l l p e ^ ' 
puede rentar m ;s. I n f o r m a n le»1B'"l'j. Al-
do, 43, a l t o s ; do 9 a 11 y ^ 1 a 
berto . in j n L * 
V I B O R A , L O M A D E U ^ . 
Se vende en la ca l le de O'**!?*1 e fer tr 
sa de u n a sola p lanta , l a c»°,ptjU íl*1' 
pone de j r d í n , portal , sa la , saie^ ^ 
cuartos , cuarto de b a ñ o y ^adef» 
t a r i o . la casa t iene el ^ente JI 
y e l fondo de m a m p o s t e r í a . i>^0 m 
por 40 m e t r o s de fondo. I ^ 0 ^ y * 
E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de » » 
1 a 3. A l b e r t o . 10 i n í > 
7230 •— 
s 
SE V E N D E U N A C A S A , C O N P O R T A L , s a l a , salet í^. dos hermosos cuartos , 
coolna, corrida y serv ic ios s a n i t a r t o s , 
toda de c i t a r ó n y azotea, en $5.500. I n -
forman en San C r i s t ó b a l . 7, c a s i e squ i -
na a P r e n s a , Cerro . 
6874 7 m z 
Q E V E N D E K N $3.500 U N A B O N I T A C A -
O s a con sa la , saleta, d o s cuar tos y 
sus serv ic ios y coc ina , toda de azotea, 
no a d m i t o corredores. P r e n s a , 40, L a s 
Ci ñ a s , Cerro . 
7456 12 m z 
D O M I N G O G A R C I A ^ , 
V e n d e y c o m p r a t lncaa ¿ ^ t í c * ' » 
b a ñ a s , terrenos y « ^ ^ ' ^ ^ a n t ^ d r 
dinero en hipoteca en tooas i , ^ 
M a n z a n a de G ó m e z . 228. Notar l» F U-
Bidente de los astur ianos . 1* 9 
7346 ^ 0 ? 
C J E V E N D É ' U N A « ^ " ^ f ^ c t r r o . J ? 
O cuadras del paradero de' sos ^ ¿ e 
portal , sa la , s a l e t a , tres herm co<.inl g 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , no 'i 0 u t 
dores T r a t o d i r e c t o : ^ " ^ . r í sW-* 
ñ a s ; no c o m p r e n s i n antes 
c í o $8.200. 12 I L * 
S i g u e a l f r e n * 
2-i); 
DíAR'O DE LA MARINA Marzo 5 de 1920. 
A i W • - ... —^. • - •- — i ' ; . ^ , , , , . . 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
I . . ^ E " i i . , , ^ ^ . ' i ^ . ^ " ^ | V ^ ^ ^ Í « " J ^ n t ó l GANGA f POR 4.500 PESOS t "LA HONRADEZ" ¡ D » , , » 
1 
V i e n e d e l f r e n t e 
rftn. K01 ,̂ madera 5 
¿f fonda Sobed.a 
I A ESQflXA, AVENIDA 
Novena. Reparto Law-
dustria, al fondo teja, doble ser-„ Vende todo o parte Informan en la misma. 
5 mz 
JUAN PEREZ 
D E 1 . D O , 47 4 
i^S ¿¿ ¿ampo? PEREZ SScaa do campo? PEREZ ñero m hipoteca? raTOM le esta casa son senos y 
.̂ ol númeroĵ . De 1 a 4. 
•̂ ENDO XTS LOTf: DE TERRENO, «• 
la calle do Fltnie 
,
muy barat». Su dneOo en Campas. nú-.ras,_con dos esquinas y una manzana Un terreno en la calzada de Palatino, yendo, en lo mejor de la Habana nna 
mera 3-C. Marianao. , ^ 5.o00 metros. Julio ai, ^uendo' ^ I V ? » ^ ^artTace^á « " J ^ l.odegi lola enguiña, rendo ^ 
^ B ^ ^ Í Í ^ s V r ^ r ^ - I n f o r m e s : Aini8ta(1 
fraile, apropósito taml.iín para un y let; también vende una casa de oor- •. . 
r322 5 mz 
GANGA: EN ROSA ENRIQUEZ ESQl t-na a .Tuan Abren, se venden varias casas desdo $0.,r)00 hasta $13.000 cada una, ademé» un lote de terreno de 2.700 varas, en inmejorables condiciones, a í?7. Informan en Rosa Enríquez, 107, a todas boras. 
730?. 31 mz 
14 m̂  
QH VENDE CNA GRAN ESQl'INA, Al chalet: -
O una cuadra de la hermosa Calzada de, tal, saja, saleta, cuatro cuartos de mam-
^^^TTFrrGARON, COMPRA x 
T í ^ ^ n c a s <la y tom» d ñero en 
Í ^ - T T ^ T N A E S Q U I N A * R A Í E E , E N 
^ E T P ^ f,: Vln̂ ndares. con una cuar-
¿1» 81 ^ nlnnos. Se da a 1?S metro. 
^Nept..^. -4. Vázquez. ^ ^ 
TOAUO V E N D E L A B O N I T A y asa Calzada, 122. esquina a de'fraile, frente al Ten-Sefioritas. No intermcdia-«n en la misma. 9,11 17 m̂  
MANUEL LLENIN 
Corredor antiguo, con Ucencia, compra y vende cadas y establecimientos, bajo las bases 6e honradez verdad. Legalidad y reserva. Figuras, 78, cerca de Mcmte. Teléfono A-C021. De 11 a 3 y d« 5 a 9 de la noche. 
Colnmbia y del tranvía de Marianao. en la calle Buenavlsta. "Reparto Columbia." Suporflclo 800 metros cuadrados. Su dueño en San Ignacio. 21, almacén. Se pivde dejar gran parto en hipoteca a medico interés. 7764 8 rnz 
poslcrla y azotea. Inf rmes 
TENGO 
•asa de por-de man Luz, 28. 
7 m'-
GAFE DE OCASION 
Vondo un gran café, cantina, situado en uno do los mejores puntos de la dn-dlnero para hipotecas en todas cantlda-1 dad, cerca del Parque Central, cas* des, dos casas en la Víbora, cada una grande y moderna, no paga alquiler, se de $4.50f>; una en , 1 icota, de ÍS.500. es da barato, porque su dueflo tiene otros ganga, una en 1 aula, doy comisión. In- negocios, esto es un gran negocio para formes: Luz, lia persona que conozca el giro. Qnere-
7422 o mz. jnoa tratar con personas serias. Los in-' - - formes se dan en Lamparilla, 94. A. Fér-nandez. 
EN R30,000, DOS CASAS TNIDAS, Mo-dernas, <le dos pisos, estilo de Eu-ropa, columnas y cielo raso, rentan 200 pesos; cerca de Reina. Figuras, 78. Te-léfono A-6021. De 11 a a Manuel Llenín. 
Reparto Almendarcs, calle la., entre 
12 y 14, traspaso un solar de 470 ¡Qué buena inversión! En el reparto 
varas, a $4.80 la vara. Informa: Juanee Almendares, en la calle 14 entre VENDO EL CONTRATO 
llanes. Reina, 24. Teléfono A-2076. 3 y 5. vendo un lote de terreno'de íá Í?i»H,̂ iLdeai! 'í0 es(iuinft. con su vidriera 
-̂ o v 1 •» J 7 mT terreno UC ¿ V moderna, hecha expresamente para ese 
—'~ JfaKLu 1 varas de frente por 45-50 Varâ  de 1"ír;i1' y 1'ara vidriera de tabacos, cl-
i^i: V K X D E , f.N L A . A V E N I D A D E ACOB- c i p „ , . ârtog, Tuiiicalla y billetes, dentro de 
EN $7.400 ESQUINA CON ESTABEE, cimiento y tres accesorias, moderna, azotea, calle Santos Suárez, Figuras, 78, Teléfono A-e02L De 11 a 3. Manuel Lle-nín. 
£3 ta, muy cerca de Loma Tennis Club,un magnífico solar de 825 varas, (lo por 5.>.) Informan: partado 825, Haba-na. Tiene alcantarillado, 8d-5 
Q O L A R A M E D I A C U A D R A D E I M A N 
IO ta, no tiene habitación to, Infanta, 37 7001 
Se da bara-
8 ma S3.500 CADA UNA, D O S CÂ 4S | í>OLAR EN SAN LAZARO, ESULINA A lindas, azotea, safti, comedor, dos 1 ^ infanta: se vende, es un cuadro muy 
fondo. Por su frente le pasa la lí-; l,n jan "café, - 'ue ¿ítá'prolri'mo 
Habana. nea de subida y bajada p¿ra lasóla-j infô m/s1 e T t m S \ Í , % * 
yas. Para informe» llame al A-3299.1 0 mz 
Hospital, 54-H. Pregunte por Carde-1 S»E. ^ E ^ W ^ ^ O R L O Q U E R E I ' R K H E X -
r ' 0 p waiuc fĵ j trii ,ina buena bodega, por no po-
dueüo. 
ñas. 
736S 7 mz OE VENDE UN SOLAR DE 20 METRC 
, por no po derla atender su dueño, sola e  uno do los barrios más prósperos y aris-tócratas de esta Ciudad, donde no hay ni puede haber más v donde hay m&a por 32 en.la, f̂ He J5 y 37; Vedado.' ¿4 200 residencias de familias. Tiene .* „ i,- - —v r, i- • y insania. .ciiuc, uw . u.m.u n i " * i v e p H - n san Antonio. No so da menos ,tHTen,1 ênta. contrato largo, prorrogable cuartos, juntas o separadas, calle de ar- bonito> con frente a dos calles d eprl-1 de $6.u0 metro. No se quieren corredo-' ? ^oco alquiler. También admito un res. Informes: San Indaleoio, 28-B. en- s0*"1» con algún capital v buenas refo-tre Rodríguez y Tamarindo, de 6 a $, rencias. RazOn en la vidriera del café 
bo'ndo, una cuadra del paradero de tran vias. Cerro. Figuras, 78. Tel. A-602L El duefio. 7.,!40 5 mz 
mera, mido 34S metros cuadrados. In-formará Manuel Rico, en la bodega de Jovellar e Infanta. 7646 31 mz 
QUEMADOS \rEDADOl SE VENDE U N SOLAR DE V esquina, en calle ,ae letra, de fi2.BG Pasaje Pellín. Se vende, a dos cuadras) por 30.34. con 82.00 metros cuadrados de del paradero del ferrocarril de li>s Que, .superficie, terreno llano, alto, con ace-
media a. m-Domínguez. 7297 
y de G a 0 p. m. Lázaro 
5 mz 
QOLAR YERMO: SE VENDE EL 1IER-
kj moso solar, esquina de fraile San Ráraél Infanta, MEDÍLVOCHOTORENA 
de Amargura y Habana; de 8 a 10. 
''0" 18 mz 
DE BELASCOAIN A ES. -.-iRi l pr;' ' de dos plantas. 
> Sí»»*: " o gusto, fabricada en ^ i ' ^ S de 2fK metros. La planta una ^í*^ 'nonc de zaguán, sala, seis « • •ú,?r/i1I5 por 4. cuatro cuartos de r«r ^/^^edor O.S por 5, hermoso ba-4 P°r 4! ^ cierto para criados con su B^^ídep^dlenle, gran patio y rtrr|áo in(,ei,°,anta alta tiene las mis-traspatio. I'^ ' Medel y Ochotorena. 
; & T 9 t t̂os:_doj) 1̂1 ^de 2 a 5-
nf4S CENTRICO DEÍL BARRIO 
^ S n 6 » ^ ^ U o s ; .e 0 a 11 
do 2 a 
n «SOLAR DE 1« EDR 50, PER-:I) ^ 0\nto llano a la brisa, con ace-' f W í t é íltA. a $25 metro. Me en la P"rte, 
tros de fondo. Se da barata. Informan: Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a B. Alberto. 
6 mz. 
M v OcUotorcna. . m' a U y de 2 a P. Obrapfa. W, altos; de 9 a 
Huíso, 0̂ , • j - n pegos: no 5m-
7360 c m». 
G. DEL MONTE 
Compra y Tende casai 
j so'.Â es en la Habana 
j Vedada Dinero en 
hipoteca. Habana» nú-
ñero 82. l e í A-2474. 
C 3»? 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hipoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Reaf Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
. . 23 mz. 
7074 11 mz timo precio; por menos no molestarse No quiero corredores. Informará su pro-pietario: Juan Zavala, Obrapía, 7: de 10 a 3 p. m. 6103 6 mz 
PUDIERA CONVENIR A USTBL. EN Arroyo Apolo, reparto Barrio Azul, con frente a la calzada, traspaso el con-trato de dos solares juntos (Uno de es-quina) cercados, con 30 varas de fren-te por 47 varas de fondo ,a razón do I pesos vara. Pagan 10 pesos al mes. sin, „ 
interés. En el Reparto Montejo. frente i »8 rende, en la Lalzada de Concha, tres a Barrio Azul, vendo al contado, un te-1 grandes lotes de terreno. Bien situados, rreno, con 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
9  C  . "LA BIEN APARECIDA" 
no az i  ció i a e  rkCTr-TMA rivi i A ««r» * r--! i á 15 por 40 (000 metros) cercados1 uno de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 UHLIIVJA LN LAMPARILLA. 94. gua. arboleda y luz. en $1.200. En i metros, mas o menos, para una indus-¡' T I T ñu orn/* r». 
1RUENSE B I E N : POR T K N L R O L E au-• sentarse su duefio. vendo un gran , V, ?n l,na üe las mejores calles de la Habana, en $18.000. Venga a verme: vidriera del café, Gran Continental. Ofi-cios y Muralla, de 1 a 3. M. García. 
. ••']<i 17 mz_ 
ÁXEN-uerla su dueuo, una tienda do teji-dos, bien situada, gran local, propio pa-ra cuajquler industria y se admiten pro-posiciones por la accifln a éste, arma-tostes y enseres. Informa: A. F. Campa. Neutuno y Soledad. . ggg . 17 mí 
en punto de parve-en bro-Comer-tardeI 
.000, fil- CE V E N D E , P O R NO P O D E R 
Gran oficina con Ucencia de compra venta de cusas, solares y establecimien-tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad v resena. Figuras. 78, cerca de Monte. Teléfono A-ti021; de 11 a 3. Manuel Lle-nin. 
MANUÉLlLENIN 
Soy el que más bodegas tengo en ven-ta, do todos precios y en todos loa ba-rrios. No compren sin verme a mi. que ahorrarán dinero y quedarán bien servi-dos. Figuras, 78. . •« v 
GRAN CAFEYRESTAURANT • Y 
Fn $12.000, gran café y restaurant, pléndido local moderno, en Calzada. 8 f l aííos contrato. Vende >!170 diarios, alqni-i f V j ler barato. Figuras, 78. | 
BODEGAS CANTINERAS 
Dos, a $0.000 cada nna, puntos muy céntricos, cantineras verdad; otra en lo mejor de Monte, en $11.500. Vende |7r». casi todo cantina. Figuras, 7S; de 11 a 3. Llenín. 
BODEGA ÉTCALZADA 
En $2.500, sola en esquina, aliuiler ba-rato y contrato. Calzada de LuyanO. Fi-guras, 78 Teléfono A-0O21; do 11 a 3 y de tí a 9 de la noche. Llenín. 
B0DECA "CANTINERA 
En |4.500. cantinera verdad, sola en es quina, local Calzada San 
fono A-e021. Manuel Llenin 
* B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
6575 
EN CUETO, ORIENTE, SE VENDE una casa de madera de dos pisos, situada en lo más céntrico del progre-sista poblado, en la actualidad su pro-pietario tiene hotel y café, quien in-formará. Ricardo Alarez. .C-1840 , SO d 25 
EN LA CALLE SANTA . números 32-, 34, 36. Reparto Felipe Nogueira, Marianao, 3 casas nue-vas, de manipostería cerquita "de S pa-raderos y del Hipfldromo, en $6.500. $6.000 y S12.50O. Informarán: Adolfo Fis-chen TejaKlillo, 21. Teléfono A-2507. 7128 .«O mz 
SE VENDEN, Aurora, 
TBKS CASAS EXCELENTES: VIBORA, parto alta, pala, saleta, 7 cuartos, co-1 medor al fondo, 7X40. Cada una. en SÍLOOO. 
nASA VEDADO, EXCELENTE LUGAR, |L/calle de letra, 1>X37, jardín, gara-je, portal, sala, paleta, recibidor, 3 cuar-tos, saleta comer, grande. Baño moder-Ino. Buena cocina Traspatio. Cuurto y servicio criados. $21.000. 
MAGNIFICO CHALET: EN EO ME-Jor de la Víbora. Dos plantas, Jar-Idin v portal do esquina. Garaje, cuar-tos de criados. Antesala, hall, sala, co-medor, pantry y cocina. Suelos de már-mol. Decoración de lujo. Escalera mAr, mol: Arriba 4 cuartos, saleta, con ba-i E I terrazas. Casa do gusto. Precio U47.000. Valo $50.000. Informa: Matamo-iros: de 12 a L Aguila. 00. 
12 mz 
KINDELAN C0MPAÑY 
CÜBA. NUM. 19. 
VENTA DE CASAS EN LA 
HABANA 
B»yo. cerca de Reina, casa antigua, pa-| n fabricar. Precio $9.500. 
CASA MODERNA 
Vendo una, de las,más bonitas que hay en la calle de San Rafael, de varias plantas, de cantería, fabricación sOlida, con todas las comodidades modernas. Precio $48.000. Los informes se dan di-rectamente al comprador y a personaá serias; también se venden varías más de diferentes precios, bien situadas. Pa-ra Inofrmes en Lamparilla, 04. Señor A. Fernández. 
BONITO CHALET 
Es una verdadera ganga a diez minutos de la Víbora, con 1.000 metros de te-rreno, de dos plantas, constt-ucclón mo-derna, se da en $17.000, si se construve hoy no se haría por $30.000. Informa: J. Martínez. Cuba. 66. esquina O'Reilly; de 0 a 11 y de 2 a 4. 7<tt9 4 mz 
el reparto La Esperanza, en la loma de San Juan, me quedan algunos solares desde $1.60 a $1.00 el metro, a pagar a plazos y sin Interés. También vendo en este reparto una casita de madera y tejas, nueva, sin estrenar, con agua y servicios sanitarios, en un solar de 10 por 25 (250 metros), en la cantidad de 1.890 pesos. A entregar 450 pesos de con-tado y el resto a razón de 21 pesos men-sual. ? Para verla y demás Informes: Eduardo Agulrro. San Nicolás, 179, • Ha-bana. 
7605 8 mz 
QE VENDE UN SOLAR EN EL ENSAN-O che de 1A Habana, calle Pozos Dul-ces, 11X24, a $11.50 vara. Informa: Sán-chez, peletería La República. Plaza del Vapor, 50 y 5L 7(iOS 7mz 
QE VENDE UN SOLAR DE 11 METROS O de frente por 38 de fondo, con tres cuartos y sus servicios sanitarios, con arbolado, en $3.000; no admito corredo-res. Prensa, 40, Cerro, Las Cafias. 7456 12 mz 
tria; es un buen negocio; venga pronto que se dan baratos. Dirección: Empe-drado, 43, altos; d e 9 a U y d e l a 3 . Alberto. 
6W0 5 m. 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Venta y compra rápidamente de esta-blecmiento de todos los giros y toda 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos m* recomiendan y 1M meta» de los ccullrtai ae despachan coa 
toda eiactltud. Mis clientes, que los cuento por m'' 1 ares, e8*,án -ontentos y depoultan en m» _ y en mis Opticos una gran confianza por-m S o ^ y coUAtraío. "én 7a T * ' 0 ' ^átalos que le8, ^ o r c i o n ^ n o n T rtvarn EMn-irT? 7S Telé- ,a mejor .alidad y cons3-.-«n sus ojoi. Lázaro. Figuras. I« leie La arru:sz(,n tlene r̂e ^ oorreetamen-
te elegida cara que se adopte bien a m tara, pero 'a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
BODEGA BARATA 
En $3.500. sola en esquina, moderna, una cuadra de la Calzada del Monte. Figu-ras, 78. A-C021; de 11 a 3. Manuel Lle-nín. 
MANUEL LLENIN 
Mi honradez y reserva en los negocios lo tengo demostrado a m i s clientes con hechos y no con palabras ni con anun-cios de bombo para embullar. Figu-ras. 78. 
7340 5 m» 
CE VENDE UNA INDUSTRIA DE gran O presente y brillante porvenir, por tener otros negocios en el campo su duefio, y no poderla atender. Informan en Tamarindo, 83, bodega; de 3 a 9 p. m. 7410 5 mz 
QE VENDE LA MEJOR ESQUINA DEL c,ase ê n65oclos, que sean legales; da O Reparto Aldecoâ  Ulloa y Kecurso. mos dinero en hipoteca, en penueflas 
N SOLAR. EN LO ME,I'?R DE LA Calzada de Jesús del Monte, pegado la Loma de Luz. se vende un solar que mide 12X40. Da al fondo con la calle do Príncipe de Asturias. Para más informes: Teléfono 1-1149. Puede dejarse parte en hipoteca. 7447 12 mz 
EN $4.000 VENDO UN MAGNIFICO SO-lar en la calle San Bernardlno, pró simo a Correa; mide 10X50 varas. In-forman: Manrique, 57. 
74gG 7 mz 
VENDO EN l'ROPORCION DOS PRO-piedades urbanas, recientemente fa-bticadas. paredes fuertes y cielos ra-sos, rentan 507 pesos al mes. todo al-! 
GANGA: EN EL REPARTO TOLEOO y con frente a la Calzada do Ma-nagua, se vehde un solar en 250 pesos. Cuarteles. 40, altos. Señora Amalia. 7586 0 m z 
VEDADO: VENDO SOLARES DE Esl quina, calle 25 y 6, de 24X30; en 21 y 10, ^6 - 23X50; y otro de centro, en la calle 6. de 14X36 metros. Su due-fio: Belascoaín, 57. Teléfono A-1787. 5127 ' 16 mz 
Tiene agua. Son 860 varas. Se da a 2 pesos vara. Razón. Neptuno, 24, Vázquez. 0854 —.... - . .. 5 mz 
RUSTICAS 
gran< es cantidades; también se vert' den oficinas y casas de todos los pre-cios, bien situadas, las operaciones se hacen con reserva y legalidad. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Vendo uno, do esquina, que tiene sobre 30 habitaciones, situado en buen punto, paga muy poco alq/uiler y tiene contra-Amistad, 136. Compramos y vendemos f l t ¿ f r & * ¿ V % l ° otro caf(V restaurant y rápidamente toda clase de fincas. Núes-1J1,?}̂ ^ ™°n}-*~í} â  la moderna, bien si tras opetaciones se garantizan. Informes: Amistad, 136. Üe 8 a 11 y do 1 a 4. Telé-fono Ar8778, 
GARCIA Y COMPAÑIA 
tuado, en punto de vida propia, el pre-cio es bastante reducido y también sé dan facilidades en el pago. Para Infor-mes en Lamparilla. 94. A. Fernández. 
CAFE Y FONDA 
Vendo uno. de esquina, montado a la 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una en el Prado y otra con 17 ha-bitaciones en Consulado, en §6.000. Buen i contrato y buen margen. Informes: Gar-1 rnodema. con buen contrato y paga po. co abiuiler, situado en nnnto céntrico, co nvlda propia. Precio $5.000, vendo otro, cerca del muelle de Luz, de esquina, ca-sa moderna, de varias plantas. propia para hospedaje, se da barato y vendo varios más, de diferentes precios, bien situados. Para informes en Lamparilla, 94. Señor Fernández, 
cía y Ca. Amistad, 136. 
GANGA 
Vendo una gran posada en el muelle y un gran hotel en Egido. Informes en Amistad, 130. García y Ca. 
POR 300 PESOS 
Cedo uno de los mejores cafés y márt concurrentes, un local para una vidrio, ra de dulces y frutas y lunch. Infor-mes: Amistad. 136. 
VENDO UN CAFE 
CAPE, RESTAURANT T REPOSTERIA, en $12.000. con $8.000 de contado. Vende mensual $6.000. no paga alquiler. 8 años de contrato, eS nn gran negocio para doa socios y se vende por moti-vos que diré al comprador. Informes: Jesús S. Vázquez, café Marte y Bê  lona. 
6910 5 mz 
AVISO 
Necesita usted caja do caudales en Ra-yo, 66. bajóa, se venden dos muy ba-ratas, una mide pulgadas 67 por 42 y la otra 55 por 39, urgen la venta, pueden verse de 12 a 2; en la misma una car-peta propia para almacén u otro giro, con su silla giratoria. 
6120 5 mz. 
BODEGAS CANTINERAS 
PANADERIA Y VIVERES 
So vende una panadería, dulcería, ví-veres finos, con una buena ,cantina, ha-ce esquina, punto céntrico, contrato do-ce años, alquiler $150, el negocio para dos socios que quieran trabajar, ganan un dineral: no curiosos. Informan: Em-pedrado. 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 8. Alberto. 
6S99 7 mz 
BODEGA DE ESQUINA 
que deja al año según comprobantes en esquina, bien surtid 
Vendo una, situada de Monserrato al Muelle, bien surtida y contrato el qüe se quiera. Precio $9.500; otra, que no j So vende ana buena bodegâ bien sur-paga alqu'.ler, con bi 
DINERO 
En primera hipoteca tengo en todas «an̂  tidades y pequeño interés. Lúa, 28. Arlen-4 gen Ca. 
77"8 7 m«. DINERO PARA HIPOTECAS». EN TO-* das cantidades a 17 por 100, para la ciudad, siempre que la garaníia seR« buena. Lo mismo que para el Vedado, y Jesús dol Monte. Informa: Dasrld Po-Ibamus. Habana, 95, altos; de 2 a O P. m. 
/CHALET DE DOS PLANTA* IMDODEK-. \ J no, magnífica situación, planta ba-4 3a, sala, recibidor, comedor y serviclo5!. Planta alta: seis dormitorios y dos ba-ños. Precio: $30.000. Informa: David Po-Ihamus, Habana, 95, altos; de 2 a & p. m. 
l^OS ESQUINAS: UNA EN SITIO CBK-i í s trico, de dos plantas, con 856 metxoai de superficie, en $110.000. Otra en sitio' oĉ  mercíal, con 034 metros en $80.000. In-< forma: David Polhamuf. tífibona... 93, altos; de 2 a 5 p. m. 
I N̂ EL RADIO DEL PRADO UNA CA, J sa de dos plantas, moderna, propia para famiüa do gusto, en $100.000. In^ £prma: DaVid Polhamus. Habana, 'JO, 
altos; de 2 a 5 p. m. 
EN LUl'ANO: MIL TRESCIENTOS MR* tros de terreno, propio para indus-trla. a cuatro pesos metco. Informa; David Polhamus. Habana, 95, altos; d« 2 a 5 p. m. 
VEDADO 
5.000 pesos. Lo doy barato por enferme' dad. Informes: Amistad, 136. García y ComP!Jf"'a. 
ARRIENDO UNA VIDRIERA 
de tabacos y clgarl-os en el muelle, tie-ne vida propia; por el dueño del esta-blecimiento no poderla atender. Infor-mes: Amistad, 13». García y Ca 
uen contrato, sola I tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-Ida v cantinera, en ! (1e do $Sü a $1C0 diarios, garantizados, i 
$12.000, con la mitad de contado'; y j Más informes: Empedrado, 43; altos; varias m̂ s, de menos precio, solas en esquina, bien sitúa' as, vista hace fe, Para informes en Lumpaiilla, 94. A, Fernández. 
AVISO 
aunado, informa su dueña: María La-¡ vende un cuarto de manzana, 2.500 
ria. Santa. Felicia^ 1. entre Justichi *; m8tros cuadrado8, acera de la som-1 de"~odas'";hiŝ  
Tenemos a la venta varios estableci-mientos de todos los girtjs. que es im-fosible el poder anunciarlos; si usted desea comprar pase por ésta su casa y lo informaremos el precio x de varios; es de ocasión; también vendo casas grandes y chicas; bien situadas; las 
8ui Lázaro, moderna, Imlde 8'50X2S. P de dos plantas, 
recio $36.000. rli^^J53-^ reedificar, mldd 9X36. iredo §3o.000. lienta $230. 
Ŝ SfiW9 d03 pl'"it*'s> mide P"»" 
S7*̂ oi»6 d08 P^^s' n̂ de 8X28- Pre-
VEDADO 
'̂«OmnUf? V1!* d0̂  casa9 en s<>-Porterh P £ •. Ml?.?- 13 66X50. de mam-"erIa- Precio $25.000. Renta $200. 
e REPARTO ALMENDARES 
¿«t'frem »̂10, pernos un lujoso 
ri»A; comnM̂ la ,linea 00 Marianao y 
a ue un lado " ... 
Luco, Jesús del Monte; precio $45.000. $14.000 al contado, el resto en hipoteca, al nuevo anual. Teléfono I-2S57. 7184 7 mz 
linea da Marianao y e sala, saleta, tres "tro. 'comM i 1̂Q0., y cuatro cuartos de rfWô £ f ! fondo' hall, garaje y ô» de jardines. Precio $27.000 
'áto. 
SOLARES 
ê"cmos lote de te-aa a tres calles, muy ba-
FINCAS 
l * & ^ Un0JBr?nbaIItrías- otra de 1 ;-0Pttmera Jnn,r,í0 caballerfa. terreno (reo. tB' Propio para finca de re. 
K^DELAN C0MPANY 
0FicINA;.̂  UNIVERSAL 
^ P & ^ a g g l . ^ ESQUI. 
31d-l 
yermosT «stlcas v Ĵ108 CASAS, . ; en torios ileJ"rhana31 solares 
;ip̂ 4 ̂ '"ero en ^t^8, damos y to-''«mp-J eobre ni '.î 1̂1 segunda rot.'IP'an l'̂ Heres; se venden 
MUNDIAL TRADING C0. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos ê 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
Ind. 29 f. 
L ii j » I Ĵ gua. sabicú, etc. Maderas para polines Dra, Linea esquina caUe de numero, do ferroc;"Vriles, para postes de telégra-
Hav «na casa a n t i n a nafin aarni» fos' Postes de cercas, cujes para tabaco nay una casa anugja, pauo, garaje, y para cuerdas de carbón. Para más in 
jardín y arboleda. También se vende, ' 
O terreno en la parte Sur de la Isla con bahía donde pueden entrar barcos de cualquier calado facilitando el transpor-te. Esta gran finca tiene una vegeta-ción exuberante, estimándose en más de ; operaciones se hacen con mucha reserva quince millones de pies de" maderas i y legalidad; vista hace fe. Para infor-mes en Lamparilla. 94. 
VIDRIERA DE TABACOS 
forlnes: G. del Monte. Habana. 82. 
j'unto o separado un solar de esquí- A C E X S O S E V E N O E N PKQt7i:5íAs F I N 
na contiguo con do< casa? nuevas J e l ^ oultaa en el Wajay. con frente a la aa contiguo, con aos casas nuevas, UC| carretera y con luz eléctrica, aprove-altos y bajos. Calzada esquina a ca. chen esta única oportunidad. Toda per 
lie de numero. Informa su dueño: 
Box, 463. 
4844 11 mz 
GRA1 Jor \N O P O H T I I N I D A D . EN I.O Mi;. del líeparto Lawton. se vendt muy barato, un solar de esquina, pró xlmo al carro ..Tesfis del Monte, su due-ño. Vedado, calle 11. 274, moderno. 4062 6 m» 
TERRENO BIEN SITUADO 
13 metros de frente par 750 de super-ficie; terreno propio para un garaje, con capacidad para 50 máquinas o pa-ra construir un edificio con 70 departa-mentos, ojo de patio, inodoro, bailo y reverbero de gas. Planos aprobados. 
Vendo una, do esquina, ceíca de Mon-serrate. situada dentro de un café. Pre-cio ?Gfi0 y vendo varias más, do dife-rentes precios, con buen contrato; tam-bién cedo el contrato para una vidrie-ra de tabacos, dentro dé un gran café | que está próximo a abrirse, en buen , p'.into. Para informes en Lamparilla, sona, por modesta que sea su posición 194. puede adquirir una pequeña finquita rús-
tica con mucho arbolado y rodeado de grandes fincas. Muchas facilidades en las comunicaciones. Informes y planos: G. del Monte, Habana. 82. 
AÜXA CUADRA DE LA. CALZADA DE Cristina, se vende un gran lote de terreno, con frente a dos calles, propio para edificar varias naves o almacenes. Se acepta parte dol precio en hipoteca. G. del Monte. Habana, 82. 
7540 
VE X D ! » UNA B U E N A ISODEGA. MAS informes: Galiano y Dragones. Joa-quín Cuenya. 7584 12 mz-
EN LA CALLE DE APOflACA SE VEN. de una casa de dos plantas con sa-la, comedor y dos cuartos en cada pi-so v de construcción moderna, en $0.500. G. del Monte. Habana, 82. 
LA CALLE 4, MCJT PROXIMO A 
se vende un hermoso solar, con $28.500. Calle Animas, inmediato a San más de 700 metros de superricie, pro Lázaro y Aramburu. Informan directa mente, de 8 a 10 de la mañana, en Casa Internacional. Avenida Bolívar, nú meros 54 y 50, antes Reina 
5444 v 15 na 
Qao: 
pió para edificar un gran chalet. Ulti-mo precio $32 metro. Para más infor-mes: G. del Monte. Habana, ¿2. P 30d-l 
Reparto 
ALTURAS DE MANAGUA 
Fincas de recreo. 
Agua, luí eléctrica, teléfono, esplóndi-
JOSE NAVARRO 
SAN JOAQUIN, 122 (ÁLTOS) 
ibleclm ios ca.-i.J-0! de to<ios gi-
v r̂ o0 d,e toda dase 
nacen con toda re-
8* h a r a , » • . 
A r a :<>eMb)nTeERf.RKTKIlIA' r>. <.oI?uilei-. una c^'n^V^trato y r?íí medf?nt̂ to v i"!"'-1», en bueh T» eĉ n yinf*".'llendo media 
^ Wf6 9 a i " a ̂ ' esquina por 
Solar, en el Vedado, calle 27, entre 
4 y 6, a la brisa, mide 13.66X50, a 
15 pesos metro. Trato directo con su 
dueño, San Lázaro, 89, altos. Telé-
fono A-8624. 
7352 6 mz 
DOS CUADRAS DEL CASERIO DE Luyanó, calle Mato y Central, se , vende un solar de diez por cuarenta, da rboleda, buena comu lcacidñ. SI' con 4 cuartos de madera, con varios de-quiere usted una finquita de recreo a pnrtamentos do animales, mas 4 chivas plazos y pierde esta oportunidad, hará, de leche, 0 patas y un pato, todo en un mal negocio. Véalas y podrá apre-1 $3.500. Informan en la misma fiarlas. F. de la Vega, arquitecto. Em-| 4800 ' 21 mz 
nedrado, 34; de a a 5. Teléfono A-0222. . • 7060 7 mz TTN LA CONTINUACION DE LA CA-III ~ ! JL He 23 a Columbia, esquina a Tro-
SAN MIGUEL, ENTRÉ GERVASIO Y pirai. se venden 1.406 varas. F-4066. Belascoaín. Se vende hermosa casal 5288 • 17 rr para repararla o construirle unos altos Mido 261 metros. Tiene buenas .paro des y pisos. Precio â cien pesjXs mC' 
5 mz 
VENDO MEDIA MANZANA, EN la 5a. Avenida, en el Reparto Mi-ramar, Vedado, nuevo. Lo más alto del Repalco, sobre roca firme, a $3. $4 y $6, i TTENDO UNA FINCA, CERCA DE mas barato, que el precio actual. Su I • Habana, de 2 caballerías, con arbo-dueño: Patricio Colina. San Ignacio, 56.! leda y palmar. 2 casas de tabaco, una Teléfono A-5409. ] de vivienda, 2 pozos, cercada de piedra 7055 28 mz en cuartones, sin piedras y tierra colo-rada. Su precio: 810.000. 
kTRA DE 2 T MEDIA CABALLERIAS, 
NEGOCIO 
Vendo en lo mejor de la ciudad un gran caf(* en $8.000. paga poco alquiler y so-hrfin a favor 100 pesos y el local de balde. Hncna venta y buen contrato. Informes; Amistad, 136. García y Co, 6 mz- t 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDAS, con cuatro años fie contrato. Infor-man en Galiano, 132. altos, entre Sa-liul y Ueina; de 7 a 9 a. m. y de 2 a 4 p. m. ?G25 10 mz 
EN LO MEJOR DE ESTA CIUDAD 
vendo un café, propio para personas que deseen trabajar y sean del giro; tiene buen contrato y paga poco alquiler, hace de venta de C0 a 70 pesos. Informan: Sitios, 38. 
PROXIMOAL PARQUE CENTRAL 
Se Vende un hotel bien montado, con buena clientela, contrato de lo mejor, deja 1.000 pesos mensuales de utilidad. No trato con corredores. Informan: Si-tios, 38. 
do 0 a CSÜ8 U y do 1 a 3. Alberto. 7 m» 
DE INTERES. SI DESEA INVERTIR, alguna cantidad diríjase al señor Po-lhamus. Habana, 95, altos, do 2 a 5 p. m. Administro fincas urbanas y proporcio-nóla los clientes buenos negocios. ^ 7744 8 me. 
FACILITA DINERO 
UNA 15UENA OPORTUNIDAD: SE v»n-1 En primera y segunda hipoteca, en to-de una vidriera de tabacos, cigarros, 1 dos puntos en la Habana, y sus Rcpar-quincalla, y bibilletes do lotería; grande venta diaria. Situada en sitio céntrico y de mucho tránsto. Informes: Bema-za, 47, altos. Lizondo; de 7 a 8 y de 12 a 2. 6002 6 mz 
tos, en todas cantidades. Préstamos, propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores cotizables. (Se-riedad y reserva en las operaciones)̂  Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos loa depó-S
E VENDE, EN $5.000 UN CAFE-CAN-tina y lunch, al lado de un teatro. Tiene-contrato vende más de $'0|Sitos quQ hafi.an en el Depart m nto diarios. También pueden quedar a deber de Ahorros de la Asociación de Denen-una parte. Razón en la vidriera del ca- dientes. Se garantizan con todos los bie-fé éde Amargura y Habana, de 8 a 10. nes qlie p0See ia Asociación No. 6L Pra-
0 mZ do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 6926 in 15 s CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa do huéspedes montada a la moderna, todas las habitaciones tienen sus juegos de cuarto,, completo, la casa está a todo lujo, punto en lo me-jor do la Habana. Buen contrato; no se vende por negocio sino por mar-charse su duefio. Informan: Empedrado. 43, altos, de fl a 11 y de 1 a 3. Alberto. 0010 6 mz-
(g»1.0tO HE FACILITAN UN HIPOTECA, «P una o dos partidas. No corredorc* Carlos. San Lázaro, 129, altos. 
T5-4 7 m» 
Hipoteca: en una segunda hipoteca, 
muy buena, tomo diez mil p e s o s , tri-
ple garantía, esta cantidad s e toma 
P ^ S S ^ ^ a f n a T ^ ^ I ^ I » Peídas a medidas que unas obras 
W m t * ¡ m sea vaenr p^rque^efaié:! J g » adelantando, el préstamo es 
fio está enfermo; también" se arrienda. ¡ sobre casas ya construidas V en WO-» 
Kf0̂ ann5e.n 61 mi8mü: F,ibriea " Arau-idncción, se paga el doce por cienta 
7141 7 mz 
SE VENDÉ UNA B'-DEGA, EN ñas condiciones BUE. ,. sola en csmilna, o se admite un socio por no pedena aten-der su duefio. Razón va la vidriera del café de Amargura y Habana, da 8 a 10. G503 8 mz 
TMPORTANTE. TRASPASO DOS CASAS a 18 k. del parque Central, con 2 ca- I Y ' ¿ & inquilinato, de 18 y 33 habítacio-
sas de vivienda, 2 arboledas, pozo, cerca, | neS dejan buen superávit, informa en 
da de piedra en cuartones. Su precio: j|onte y Suárez, el señor Vázquez, café; 
$11.0W. ; de 8 a *10 a. m. 
OTRA DE UNA CABALEEKIA. EN $5.000. No pierda tiempo que son ne-gocios buenos. 
7742 7 m». 
OJO: VENDO UNA GRAN V I D R I E K A do cambio, tabacos, cigarros, bllle 
OTRA FINCA, DE UNA CABALLERIA, \̂\, quo ín̂ , más de $o00 do utilidad, con carretera hasta la casa y carros tes de lotería y quincalla, muy .J?!,?tl-mes. en $4.500. 
UNA BODEGA, MUY BUENA, PUNlfO Inmejorable y muy cantinera. vende de $7.800. 00 a 100 posos diarios, 
que en 
mz 
IJEMOS * ... 
urnanas, solares | tro. Manrique, 78; de 12 a 
7278 
LUYANO SOLAR DE ESQUINA ônfe" Víb^^^Vr.^'r Veda'dTSa^ 
Se vende en la calle Rodríguez un lotemás Informes: «fé M V ^ í ^ f c tfoa 
eléctHcos cada media hora, con una gran casa de vivienda de mampestorfa, 2 ca-sas de tabaco, un gran pozo de cante-ría con sus aparatos, cujes y tuberías y arboleda. Esta finca es de recreo y pro-ducción, pues está a las puertas de la , ^ . . . ^ 
Habana. Precio por todo, $15.0(10; por so- Y l T n A ' ACREDITADA T CAN-lo cuatro días sostengo el precio. Se en-1 v/ tinera, por tener que embarcar su trega en el acto. duefio, con urgencia, en $4.500. Venga a I verme, vidriera del café Gran Contlnen-
VENDO CASAS EN LA HABANA, RE- tal. Oficios y Muralla; de 1 a 3. M. parto Mendoza, Luyanó, Jesús del García. 
Centro General de Negocios, me ha-
go cargo de comprar, ender, traspa-
sar, alquilar toda clase de estableci-
mientos, hoteles, casas de huéspedes y 
de inquilinato, cafés, fondas, bode-
gas y garajes. Oficina: Empedrado, 
43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
De 9 a 11 y de 1 a 3. 
(5640 d_ Ü(il. . 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UNA B >. dega, en $6.760. por enfermedad de su dueño, en una gran barriada, sola en esquina. Tiene contrato largo y vende sin competencia al contado más de 1S0 pesos diariô , de esto mucho de can-tina. También pueden quedar a deber parte. RazOn en la Idriera del café de Amargura y Habana; de 8 a 10 el inte-resado en el mismo café. 66S1 5 f. 
QB VENDE LA MEJOR VAQUERIA Y ¡3 más acreditada de la Isla, por asun-tos de familia, con 7 carros y 7 mulos y 140 pesos de venta. Su dueflo: Reparto Almendares, calle 15, entre 18 y 22, Mungía; y para me-lor dirección, en la! 




La me jo* É&version: un 
talar en !a 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedei. De< 
partamenta de Real Esta* 
te. O'Reilly, 33. Teléfwi 
nos A-0546. M-2145, 
C lORlt 1» tt 4 tm iá j l ' TT?"^. . . . .„ . • •„„! Lonja del Comercio; vidriera d¿ taba- T?f DRltilEZ Y ACOSTA. EMPEDRADO, eos. Teléfono A-1507. ^M.nfinl.e,ro o4' baJ0s. de 3 a 5 p. m. Fa-
6737 C m« 
FERRETERIA 
i mz 
de terreno que mide 470 metres más o menos: tiene un bun frente, con un buen fondo. Se pueve fabricar una gran casa o dos buenas casitas; es un buen ELPIDI0 BLANCO 
Vendo y compro casas, en los barrios do' negocio Más Informes: Empedrado. 43, 
la Ciudad. Malquiera que sea f^íi*ffe | «^gS de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto.̂  
al 7 por 300, ¡ 7230 y doy dinero en hipoteca.,  J" ',, 
según lugar. O'Reilly, 28. Teléfono *~*£>L- ¡ mERRENO DE 1.000 METROS, ROSA 
7531 —. 1 X Enríquez entre LuyanO y P. Pernas. 
un terreno de diez metros 20 centlm 
tros de frente por 33 metros P' cen 
Umetros dé fondo. Telefono I-28o< 
7183 7 1 mz 
CALLE DE ' 8X15. en el Oü; otra en ^n en La npr Monse-
. Hab'>na,̂ S' Eí EL cen-^sta baco fContrato, m0 1 con ennt J do8 bo-,. ^bana. inflU1 ' en el IIB^ niversai -rl0}3,1 Garru-
INA >IA(;NTFirA 
cn la Calzada 1  • ^anri-u,;1; ¿ M 0 ' n̂oder-de 2 a 4. 
0 mz 
VENDO EN LA CALLE DE SAN JO-sé, una esquina con 770 metros tiene dos casas y una nave; vendo una 
manzana de terreno, a una cuadra de 
Infanta, cOn 6 mil metros y una casa 
con sala, saleta, tres grandes cuartos, 
cuarto de baño, de cantería, moderna. 
Julio CiL Oquendo, 114. 
6007 o 
VEDADO: SE VENDE, A MEDIA CUA-dra del Parque de Medina, un solar I de esquina, mide 22.C0 de frente por 130.40 de fondo. Para informes y tratar de su precio, en 17, esquina a Baños, bodega. 
S01AFES YERMOS 
BONITO NEGOCIO: VENDO UN SO. lar en el. vecino pueblô  def̂ Calaba-
quín. 122. altos. Al lado del Puente do Aguâ  Duk-o. 
6 mz 
TENGO $4.000 PARA PRIMERA~RlFo^ teca diríjanse con la titulación al señor CedrOn. Revillaglgedo. 70, altos. Horas: de 11 a 1 y de 5 a 7. 
™- 6 m»_ 
Importante negocio. Vendo un buen; E ^ o ^ ^ n T S sl̂  c ^ t a ^ r a ^ 
cafe y restaurant en pnntO céntrico, ':ecto- Informan en San Miguel, 76: da - Ja 1 1 C?'6 ^7 P • m. J. Díaz. 
Se vpnde una. acreditada y con marchan-tería. Informes: Befíor Andezco. Apartado número 172S. 
s877 . _ 8 mz. 
cilitan dinero ' en" hipoteca. Compran venden casas y solares. 
11 mz 
GRAN MUEBLERIA 
l 0 o \ ¿ r ^ & f \ r ^ p r ó x i m o a teatros y parques, local in-' 
^c-V'^W/h^n68^.^ l U ^ í l ^ mejorable, poco alquiler y buen cén-trico de la Haba a. Tiene vida propia; -—Í-"""» r - i X"̂ " P ^ * ^ 1 0 8 , ^ ^ ^ H A S T A $io,00« 
contrato siete afios y no paga alquiler; trato. No U corredores. Monte, 2-D. „„„„ „ por 1(j0' Para devolver por se-a con nalucheros. Se trata Ife*. c_ ' ' manas o meses. Se acepta nn solo fiador no se t̂rat   p l .   a u n t r D A V O , iaa serlas y que conocen el: lV"yes, 
6 mx. 
S m CABALLERIAS 
Vendemoí una finca 4n la parte Sur Ht. la provincia de la Habana. Mide 6 ca-ballerías. Butnos títulos y sin gravamen c ni arriendos Buena fierra para caña. giro. Míls Informes: Empedrado. 43, al-1 Buena cttrrKera A unos 40 kilómetros tos; de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto, de la Habana Muchas palmas ^ abun- i 7230 10 mz 
dante agu.'. Se da en ganga a base del — ? — iodo, al cantado. $lr 500 Se desea tra- Q E V E N D E UNA B O D E G A EN $8.250, Cerca del muelle, puéde el comprador tar con verdaderos < imrradores para no O en una plaza de abastos, tiene qon-! practicarla. Trato directo, paga poco al-perder tlen.po. Cubnii and American. Ha-¡ trato, poco alquiler y -vende $00 diarios. | quiler. tiene contrato; no tiene abona 
8 mz. 
FONDA, SE VENDE 
baña. 00. iltos. C 11045 Tolífono A-80(57 
ind 16 d 
AMPLIACION DE ALMENDARES, EN la línea que va a la Playa, prrtximo al Hotel de los seflores Mendora y Co., se vende un lote de esquina de fraile, calle 9. eŝ iüna 7a. Avda., con una medida total de 2U07 varas, su precio es mucho m&s barato de lo que -están pidiendo por allí. Para informes en 17, esquina a Ba-fios. bodega. 
OTRO TERRENO QUE MIDE POR TO-do 2781 varas, está situado en la ca-llo 4a., esquina a 8, su precio es cn 
iar. con frente a la calzada que va uo j o informes en 17, esquina a 
la Habana, pasa la ff"aeua/1ofutT?'7^1 Baños, bodega. 
por delante y ,cuudrn ^eLe, .bl 7318-20 . 31 m' _ Mide mil metros planos, con casa do 1 ; __ . madern v teja, alquilada; se da a cua-??o pcsosy metro. Se dan ^"idades pâ  ra el pago. M dueflo: ternandina y Zequelra. bodega, Cerro. A todas hora». García. 10 
7SÍ2 L - mz 
VENDEN 400 METROS V f i TERRE-
O no, a «na cuadra de la Quinta Ca-
naria en construcción. He dan mu.v ba-
ratos. Informan: TDlífono A - i W S . 
7317 9 ma 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Ociiita Palatino, con su dueña. 
C 1371 ind 5 f 
ESTABÍJECIMTENtOS VARIOS 
SE VENDE INA GRAN VIDKIEflA TA. bacos y cigarros, moderna. m"y bien 
casi todo cantina. Razón en la vidriera del café de Amargura y Habana, de 8 a 10. 6503 fl m 
Q E V E N D E E N 3.000 P E S O S , POR TE-O nerse que embarcar su dueño, moti-vos de salud, el antiguo depósito de aves y huevos, tiene carro para la ven-ta de la calle y buena marchanteria. In-forman: Jesús dol Monte. 217. Tiis-i-SC, 11 mz 
rSOMEKClANTKS! SE VENDE EN UN 
pueblo de la provincia do Matanzas, un acreditado establecimiento mixto dé ropa, víveres, etc., etc. Informan: E* Blanco, S. en C. Muralla, 78. Habana. 7703 18 mz 
CAFE Y FONDA 
situíida. con mucho porvenir. Caft> Are- , na Vedado, píradero! Informan en la pP« ^ venta de un cató y fonda, pun na > uauu, i-». í0 {je raU(.j;0 comercio; la casa hace nna m«mr' 8 m» venta de 80 a 100 pesos diarios al con--~ _ I tado; buen contrato y paga poco alquiler; 
SE VENDE INA IMPRENTA V SE tras- el negocio se vende por marcharse su pasa el local. Para más detalles di- dueflo. Informan: Empedrado, 43, altos; ríjanse a: Obispo, 50. de 0 a 11 y do 1 a 3. Alberto, 7288 ft mz I 7Ü83 12 n<z-
dos ría CS98 
Informan: Santa Clara. 8, sastre-
15 m» 
UN MAGNIFICO NEGOCIO 
Por retirarme para España vendo una casa de huéspedes con 18 departamen-tos, todos amueblados lujosamente, pun_ to ideal; no corredores. Informan eñ Sitios, 3a 6 mz. 
fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento d© 
Gestiones. Informes gratis. 
, 6'<̂  26 m7i 
H I P O T K D A S 
Dinero en hipotecas: sobre fincas rús-
ticas o urbanas, en la Habana o en 
el interior. Si le urge llame al A-2780. 
Si no le urge escriba al: Apartado 
1244. M. Ramírez. Servicio rápido y 
cualquier cantidad. 
7400 5 ma 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 j 
desde el 6 por 100 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
Dirigirse con títulos a la Oficina 
Real Estate. Aguacate, núm. 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
23 mz. CTud 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda, 
f A W N A DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Marzo 5 de 1920. ANO 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , j / m ' 
D I N E R O S ' . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t^ Cj 
C K I A Í Í A O P L ftiAMG 
Y MANEJADORAS 
O K S O L I C I T A ^ I t V E N A C R r V D A 
7S30 . I U _ 
Í^K N F C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
S V i l e z a de l a s ^ b l t a c i o n e s ane 
t e n g a buenos Informes. Sueldo ?¿o. C a l l e 
G'7¿f8 ui im a 9' 8 m j 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y p a r a todos los Quehaceres de 
a casa para e l C e n t r a l S t e w a r t . Snel -
¿ 0 35 p e w s y v ia j e s pagos. I n f o r m a n 
s 
en E m p e d r a d o , 39, altos. 
7827 8 m z 
SE S O I - I C I T . V U N A M A N E J A D O R A , p a -r a un n i ñ o de d o 8 _ a ü o 8 ^ _ e s ^ n e c e s a . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N « su lar , r e c i é n l legada, p a r a el ser-
vicio de una c a s a chica. J e s ú s M a r í a , 
130, bajos . 
7284 5 m * 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , pen insu lar , que tenga recomendacio-
nes do casa par t i cu lar . Consulado , 62, 
altos. 
7321 B m z 
E S E O U N A C R I A D A D E M A N O . A g u l -
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E C J B S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , Q U E sol ic i ta en la V í b o r a , San L á z a r o , 85, s e a competente y tenga referencias , 
e squ ina a C a r m e n , u n a cuadra antes del D e no s e r i 
paradero. T e l . 1-2406. T i e n e que d o r m " ' | n ú m e r o 8, 
en l a 
7733 




y tenga reterenc ias . | • » W M V » M * I I 
así . no se presente . C a l l e O f i c i a l a s de cos tura y bordadoras. F i n 
esquina a 11, Vedado. de Siglo. S a n l l a f a e l y Agui la . 
7 m z I 7310 9 m * 
FA R M A C I A : S E S O L Í C I T A U N D B - i ^ pendiente. D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
7400 5 m z 
OJO, UN BUEN NEGOCIO, OJO 
7301 
243, bajos. 
5 m z 
St í S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, de color, que e s t é a c o s t u m b r a d a 
a n i ñ o s y que t r a i g a recomendaciones . 
Consulado, 130, al tos . 
7364 9- m z 
CR I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o , en S a n t a C a t a l i n a 
y B r u n o Z a y a s , Reparto Mendoza, V i l l a 
Nieves , V í b o r a . Sueldo $30 y ropa l i m -
$io r que" t e n i a " b u e i í a s ' V e í e r e n c l a ^ de ( 5 m z 
l a s c a s a * en que ^ S ^ M ? ' ' ^ " ^ 
nacra buen sueldo. Vedado, cal le 2, entre 
W y 17 2s lk ú n i c a c a s a de estao acera . 
7<S7 ' 8 m z 
n a n i cu idar un n i ñ o de once meses . 
U o t e l l ' a l H o C o l ó n . C o l ó n y P r a d o ; ha-
b i t a c i ó n , 10. 
I - A R A 
8 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -la , p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a 
p e q u e ñ a , que sepa su o b l i g a c i ó n y t en-
ga buenas referencias , $25 y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a : Csaple . F l o r e s , 34, e n t r e E n -
c a r n a c i ó n y G e n e r a l L e e , V í b o r a . 
7357 « m z 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
S s e r v i r a dos p é r s o n a s , c a s a chica, que 
d u e S en el acomodo, buen sueldo. Ger, 
vasio 1», a l tos . m z 
11 i i 
E i > E S K A U N A M A N E J A D O R A , 
color, para n i ñ o de dos m e s e s . 
D E 
Se 
i tes ian"'referencias . M a l e c ó n . 354, bajos , 
entre Gervas io y B e l a s o c a i n . 
7769 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. pen insu lar . Buen sueldo. Se p i -
den r e f e r e n c l a a I n f o r m a n : Manr ique , 
115. 
7342 5 m z 
S 
8 m z 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, con las m e j o r e s recomendac io -
nes pa^a cuidar a un n i ñ o de a ñ o y 
medio I n f o r m a n : ca l le D o s , entre L I . 
n e a y Once, Vedado. 
7848 8 m » 
P A R A SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , c n l r t o s . Sueldo $26 y ^ 0 ™ * % P.*E 
r a el Vedado. I n f o r m e s : „a ¿ ae 
l a tarde iLfnea, 118, 8 y 10. S e ñ o r a de 
A l v a r e z . 
7836 8 m « 
GU I A D A D E C O M E D O R » S E S O L I C I -
ta una , en H a b a n a , 57. P u e d e n pre-
eentarse todos l o » d í a s , de 9 a ^ U -
7841 » m » 
Se solicita una manejadora, de 
color, que esté acostumbrada a 
cuidar niños. Se caga buen suel-
do. Maloja» 6, informarán. 
En la calle B, número 12, entre 
5a. y Calzada, Vedado, se solici-
ta una criada de comedor, que se-
pa cumplir con su cometido^ 
Se solicita en Consulado, número S, 
una buena manejadora que sea del 
país, sepa su obligación y traiga re-
ferencias. Se paga buen sueldo. 
7 mz. 
PARA MATRIMONIO SOLO 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. que e s t é p r á c t i c a , h a y o t r a c r i a -
da, t iene que serv ir a la m e s a , so e x i -
gen referencias . C a m p a n a r i o , 104, Infor-
m a r á n . 
7325 ' 5 m z 
SE S O L I C I T A U N A 8 E S O R A , P A R A fregar el servicio del comedor, de 8 
a 3 y de 6 a 0. Sueldo $2&, Monte , 2 - H , 
entre P r a d o y Zulueta . 
7380 6 m z 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que s e p a c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n , en A m i s t a d , 87 y medio . L a casa 
es buena. 
7375 w m z 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 2. E N T R K 21 y 23, n ú m e r o 203, Vedado. u n a 
c r i a d a p a r a la l i m p i e z a de los cnartos 
y r e m e n d a r y z u r c i r l a ropa, h a de 
t raer recomendaciones de l a s casas don-
de ha servido, es c a s a de c o r t a f a m i l i a . 
Sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
7266 6 m « 
— — - — - — — C „ W/,T / 1 C E S O L I C I T A t r s ( i i A i i i - E U R P A R A I T > E < Í E N C I A : S E O F R E C E U N A P A R A Para un negocio sumamente prac-
M A I . E C O N , 6, B A J O S , B E b O i , i . , k j m a n e j a r un "Hudson" v que tenga re i i V la H a b a n a o la Prov inc ia , es per- . i _ i J 
sona^de^edad y ser la . I n f o r m e s : R e i n a . , tlCO porque S e trata de U l i a prO-
' '-'''^ 7 m z piedad situada en punto céntrico 
EN c i t a , u n a 
buen sueldo 
7737 
buena cocinera. Se paga i comendaclones . Sueldo: $t0, casa y co 
| m i d a . R e i n a . 83, altos. 
7 m z . ! 7419 B m z . 
CO C I N E R A : S E L E P A G A R A B U E N 
sueldo en V i l l e g a s , 14, a l tos . T e l é -
fono M-2Ü79. 
7740 7 m z . CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A B U E -na cocinera, en Concordia , 54, b a -
jos . 
7029 7 m z 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A , P A R A poca f a m i l i a , se d a buen sueldo, y 
u n a cr iada de m a n o , que sea f o r m a l . D i -
r e c c i ó n : H a b a n a , 25, altos. 
7050 7 m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A un m a t r i m o n i o , h a de a y u d a r a po-
cos quehaceres, t iene que d o r m i r en el 
acomodo. Sueldo $30. T e l é f o n o F-1439. 
7703 9 m z 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E v a y a a l a p laza . M a l e c ó n , 3. Agenc ia 
G o m a s . 
7580 C m « . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N BU" lar , p a r a cocinar y l i m p i a r , p a r a un 
m a t r i m o n i o . H a de t r a e r in formes . C o m . 
postela, 88, entre M u r a l l a y Sol . 
7435 6 m z 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O , S E neces i ta una cocinera. Sueldo de 15 
a 20 pesos. S a n Miguel , 262-C, bajos , e n -
tre S a n F r a n c i s c o y E s p a d a . 
74GO 6 m z 
PA R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I . ta cocinera, blanca, que sepa s u 
o b l i g a c i ó n y haga l a l i m p i e z a d ¿ l a ca -
s a . Puede d o r m i r en e l acomodo. B u e n 
sueldo. C o r r a l e s , 8, moderno , pegando 
piso, izquierda. 
7434 6 m » 
PA R A U N A Q U I N T A E N B U E N A V 1 8 -ta, Marianao. se so l i c i ta u n a c r i a -
da, p a r a l i m p i e z a de habi tac iones y que 
s e p a coser; sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
Debe l l e v a r buenas referencias . I n f o r m a n 
en el paradero de l f e r r o c a r r i l de B u e -
na V i s t a . 
7371 .7 m z 
NECESITO DO SMÜCHACHAS 
bien parec idas , p a r a i r de c a m a r e r a s a 
M o r ó n , sueldo, $50 Ubres , m u c h a s pro-
p i n a s y v i a j e pago. T a m b i é n necesito dos 
c a m a r e r a s para l a H a b a n a . Sueldo $30. 
Una c r i a d a p a r a i r a Nueva Y o r k y o t r a 
p a r a s e ñ o r solo, $40. H a b a n a , 126. 
7420 5 m z . 
Cocinera: se solicita una, que sepa 
cocinar bien, se da buen sueldo, en 
la calle 2, entre 5 y Calzada, Ve-
dado, altos. 
7518 • 9 m " 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y r n á s gana un buen chau_ 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, p a r a 
frahqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y . S a n L á -
zaro . 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE LIBROS 
AY U D A N T E D E T E N E D O R D E L I B R O S competente, se so l i c i ta con In formes 
de su prdetica comerc i a l . Sueldo s e g ú n 
apt i tudes . D i r i g i r s e por escrito a l A p a r -
tado 202. 
7339 5 m » 
Q O / J I C I T O D O S T E N E O O R E ? « K L I -
C? bros. p r á c t i c o s en contabi l idad de cos-
to y tres aux i l i are s . / í s c r l b l r de s u pu-
no y letra a l Apartado 686, dando re -
ferencias . 
C 654 80d- l l 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARAOERí» 
O E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
£ 5 S i m e ó n - V a l d é s . para un asunto que 
le interesa . I n f a n t a , 37 
7C01 8 mz 
MA N U E L G A R C I A M U S I Z , D E S E A S A -| b e r el paradero de su h e r m a n o J o s é , 
p a r a asuntos de f a m i l i a . Suplico a l que 
sepa su paradero se d i r i j a a Z a n j a , 115, 
altos. 
7455 10 m * 
S1 con buenas 
m l ü a . B u e n sueldo. Debe' cformlr "fuera. 
I n f o r m a r á n : Paseo esquina a 17, V e d a 
do. 
7304 9 m z 
^ ¿ i J ^ ^ Í de la Habana, necesito una perso 
na que tenga dos mil doscientos 
pesos para emplearlos en .dicho 
operación, y que dejará no menos 
que ocho mil pesos de utilidad. 
Juan Lavielle Chaumout. Teléfono 
A-4957. San Rafael, 91. De 1 a 3. 
722S \ 8 m i 
CA M A R E R O S Y T R A B A J A D O R E S P A -r a la casa y terrenos , se so l i c i tan 
en el Vedado T e n n i s Club . D i r i g i r s e a l 
A d m i n i s t r a d o r , C a l z a d a y 12. Vedado. 
742» . B 
SE S O L I C I T A UN MOZO P A R A L A l i m -pieza. In f i t i l presentarse s i n referen-
cias . U n i v e r s a l Muslc and C o m m e r c l a l 
Co. San R a f a e l y Consulado. 
7334 6 mj¡ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A O O S T l K K -r a , p a r a l a casa . Ca l l e B , n ú m e r o 
22, entre 11 y 13, Vedado. 
7333 5 m z 
En Palma Soriano. Para una casa 
acreditada se soliietan un maestro 
sastre, español o americano, y un de-
pendiente para un establecimiento de 
ropa hecha, peletería y sombrerería, 
pagando buenos sueldos. Sin recomen-
daciones que acrediten su. buena con-
ducta y conocimientos en el ramo que 
no se presenten. Informes: Miguel P. 
Mayo, en teste poblado. 
W C A N I C O Inte l igente y nráot i«„ 
a u t o m ó v i l e s , se H o i í c u T ' ^ T ^ 
el G r a n d « a r a j e . Sub,** Con uí£ 
tar por el s c ü o r ü b r e g S £ ^ 
AYUDANTES 
P r á c t i c o s en reparapin„ « ^ n 







RA M O N C E R Q U E I R A A L O N S O , D E -s e a sabor e l paradero de sn t í o J o -
s é Miguez Coloras , l legado de E s p a ñ a . { 
F o n d a L a D o m i n i c a , S a n Pedro, 12. 
7438 6 m z 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Constant ino E i r a s , n a t u r a l de Brlftn, 
Q U E Corufia. L o so loc l ta BU sobrino M T f l -
L a s De l i c ia s de P u e r -SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , ayude a loa quehaceres de l a caifa. E s fiez E i r a s . F o n d a 
p a r a un m a t r i m o n i o . Sueldo 80 pesos y i ta T i e r r a , " • 
roga l i m p i a . Aguacate , 13, a l tos . O E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
'*a< q m * \ \ D de A r t u r o G a r d a C a s a d o y de O b -
EN B A Ñ O S , 81-A, E N T R E 15 T 17, V E - d u l l a G a r c í a Casado , é l n a d d o en Mon-dado, se so l ic i ta una coc inera p a r a I tevldeo y e l la en la A r g e n t i n a , los c u a -
un m a t r i m o n i o . Sueldo $25. ¡ les se sol icitan por asuntos f a m i l i a r e s . 
7470 , 6 m z 1 E n Avenida de I t a l i a , 125, al tos . I n f o r -
m a r á n . Antonio Garc ía . SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a p e q u e ñ o s quehaceres . T e l é -
fono F.4087. C a l l e 13, n ú m e r o 30, V e -
dado. 
7478 6 m z 
7314 5 m » 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la s e ñ o r i t a M a r í a C a b a l l e r í a G a l l , 
que vivii") en L u g o mucho t iempo, con 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A buena , I suf l a d r e s y h e r m a n a L o l a , Con los 
\ i nura . . ,• ,ri-i .„r.t. i . , anin Rnon onoiHn 1 m i s m o s sallo del puerto de L a Corufia para m a t r i m o n i o ysolo 
Neptuno, 192. 
7483 
B u e n sueldo. 
6 m z 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , que t r a i g a referencias . R e i n a , 1)7. a l tos . 
7753 
CR I A D O . S E S O L I C I T A U N C R I A D O m a n o , p a r a m u y c o r t a f a m i l i a ; h a de Necesito u n a c r i a d a de comedor, sueldo, $35; o tra p a r a los cuartos . $30. T a m b i é n 
necesito o tra p a r a los c u a r t o s , $30. T a m - . 
b l é n necesito o t r a para I r a l ex tranjero , f ^ X 1 ^ esqu ina a 
eneldo. $40; o tra p a r a un s e ñ o r sola . i g n " **• es ( iuma a 
v iuda , con u n a n l ñ l t a , $40; u n a cocinera, 
$40 y dos c a m a r e r a s , $30. H a b a n a , 126. 
7738 7 mz-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A dos de mesa , t iene que ser l i m p i a 
y saber cocinar bien y saber hacer a l -
g ú n dulce, s i no que no se presente . 
Sueldo $30. que d u e r m a en e l acomodo. 
I n f o r m a n en P a n o r a m a , entre P l a y a y 
Boquete. Marianao , P a r a I n f o r m a r s e se 
le paga e l v iaje . 
750!) 6 m z 
E S O L I C I T A U N A B U E N A COCI NET-
r a , sino que no se presente . E s S 
saber c u m p l i r con s u obl lgac l6n_y tener I p a r a un m a t r i m o n i o so lamente . D l r e c 
EN T E R C E R A , E S Q U I N A A D , V E D A -do. casa de Montalvo, se so l ic i ta u n a 
b u e n a c r i a d a de m a n o . 
7717 13 mz-
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S B -
pa sus obl igaciones . Sueldo $25. Se 
desean referencias . M a l e c ó n , 354, bajos , 
entre Gervas io y B e l a s c o a i n . 
7613 7 m í 
S E S O L I C I T A U N A C R L V D A D E M A -no, que s e p a s e r v i r m e s a . Sueldo $30 
y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : L í n e a , e squina 
a 8, Vedado. T e l é f o n o F-1928. 
7615 7 m z 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, se da buen sueldo. S a n Migue l , 
12. al tos . 
7681 7 m z 
I> A Y O , 6, S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ii de m a n o . 
7(V;s 7 m ^ 
~ ] \ T A N E J A D U R A , Q U E S E A B U E N A , S E 
Í L L desea en L y L í n e a , s e ñ o r a de Solo. 
Vedado. De 8 a 3. 
764<i 7 m z 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , joven, que sepa c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n , que tenga buenas re ferenc ias y 
presencia . I n f o r m a n en A c o s t a y C o m -
postela. E l A n g e l 
7996 7 m z 
re ferenc ias de l a ú l t i m a casa . $35 y r o p a 
A 
6 m z . 
Se solicita un criado para la Farma-
cia Suiza, Neptuno e Industria. 
7555 6 m » 
CR I A D O D E M A N O , D E M E D I A N A edad, s o l i c i t a m o s uno. p a r a casa de 
comercio . H a de t e n e r buenas referencias . 
d ó n : 11, entre D y 
7499 
E . n ú m e r o 271. 
7 m z 
PR A D O , 60, A L T O S , S O L I C I T A C O C I -nera y cr iada , pen insu lar , c u m p l i d o -
r a s de su o b l i g a c i ó n , que d u e r m a n fue-
r a . C o r t a f a m i l i a , poco t r a b a j o , buen 
sueldo. 
7553 6 m z 
el 21 de E n e r o de 1920, en e l A l f o n s o 
X I I I . R u e g a a las personas que sepan de 
e l la se lo part ic ipen a A m p a r o Conde. 
Porven ir , 7. 
7280' 5 m í 
VARIOS 
Relojero: se necesita uno, bueno, en 
Monte, 49 y medio. 
7812 12 m z 
UN S E R E N O , P A R A C U I D A R E L 1 N -ter lor de un colegio, de 8 de l a no-
che a se is de l a m a ñ a n a . Sueldo tre in_ 
t a pesos, c a s a y comida. Se e r i g e r e -
ferencias. M a l e c ó n , 333, altos. 
7820 8 m * 
g E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S . Nep-
IN D U S T R I A , 14, P R I N C I P A L , S E N E cefeita u n a m u c h a c h a , que sepa algo 
O K e l l l y , n ú m e r o s 112 y 114. c a s i e s q u i n a de cocina y se deje d i r ig i r . No puede 
a B e r n a z a , d o r m i r en l a casa . 
_ 7538 6 m z _ 7335 Í L j n z _ 
EN L A C A L L E i7, E S Q U I N A A c, S E En Lagueniela, 18, Víbora, se solicita so l ic i ta un criado, con referencias , 6 . ' ' 
e s p a ñ o l , p a r a hacer algo de l i m p i e z a 
en l a c a s a y f r e g a r a u t o m ó v i l e s . 
7536 6 m z 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, sueldo $40 y r o p a ; un segun-
do, $35; un portero $35; dos c a m a r e r o s , 
un dependiente, $35; cuatro t r a b a j a d o r e s 
p a r a una f inca $40; t r e s chauffeurs , $70 
y $80; diez peones de m e c á n i c o s . $250 a 
$3 y casa , u n m a t r i m o n i o $70. H a b a n a , 
n ú m . 126. 
una cocinera, que sepa cumplir. Te-
léfono 1-1557. 
tuno, 107. 
7S04 8 m z 
SOLICITO UN HOMBRE 
con 400 pesos para ponerlo a l frente de 
un gran negodo. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C a . 
7722 7 m z . 
Necesitamos un fogonero para loco-
motora de ingenio, $80, un pesador de 
caña, $70, un pesador para el piso UN A B U E N A C O C I N E R A , S E N E C E - ; , „ , s i ta, en l a cal le J . n ú m e r o 188. en-1 d e a z ú c a r , $ 7 0 , p r o v i n c i a d e M a t a n -
z a s , u n s e g u n d o c o c i n e r o f o n d a inge -
ESCUELA INTERNACIONAL PA-
RA ASPIRANTES A CHAU-
FFEURS 
Automóvil Club de la Habana 
O'Reilly, 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 
Sin l a » afueras del 
Ayuntamiento de la H a -
b a n a hay m o c h o s agen-
tes que TÍven sacando 
t í t u l o s de Chauffeurs a 
cua lquiera por una can-
t idad que xsepa m^s o 
m e n o s maneJa,' i 0 nada en 
absoluto. 
i Pero e s ta casa saca e l 
— U i ' t í tu lo a sus d i s c í p u l o s y 
N e c e s i t a m o s dOS d e p e n d i e n t e s b o d e g a , ios e n s e ñ a a m a n e j a r y a 
ingenio $35, dos dependientes fonda, S ^ . T q ^ r S U - d e s c m -
$ J D , dos dependientes cafe $35, pro-
vincia Matanzas, 1 fregador $25, ro-' 
pa limpia y fuma. 1 segundo cocinero 
fonda ingenio, $50 y otras varias co-; 
locaciones de criados y camareros. Via-
jes pagos. Informan: Villa verde y Ca. 
O'Reilly, 13, agencia sería. 
7416 s m « . 
C 2003 8d-
ponga en las carrete-
ras . 
SI q u l e í e s er un buen 
. chauffeur, no piense solo 
^ u s a c a r el titulo, r e n -
ra a v e m o s en O'eftl-
ily, 30. y a p r e n d e r á en 
poco tiempo y se colo-
c a r á con buen sueldo y 
s i n m u c h a s d i f icul ta el w . 
Se necesitan jornaleros qne 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos d eRegla, "The Ame-
rican Agricultura! Chemical 
Company." Edificio número 
1 de los Almacenes de los 
F. C. Unidos, Regla. Esta-
ción de Fesser. 
Curso especial de noche, de 7 
a 9, para empleados. Sin dejar 
su colocación pueden aprender a 
chauffeur. 
• 7 m « 
SE S O L I C I T A N U N P O R T E R O Q U E S E -pa i n g l é s , casa of ic ina $00 uni formes , 
un criado club 555 y casa , un portero 
$25 c a s a y comida , un criado botica $36 
c a s a y comida . 9 ayudantes jard inero $2 
v casa . 2 0 hombres y muchachones ta l l e -
res, 9¡r,2o y $3 y casa. I n f o r m a n cal le^ cuide y a c o m p a ñ e 
Obrapta 98, segundo piso. 
7425 5 mz, 
(" I R A N N E G O C I O l ü T í ^ t ; rif?_Ato«r<>. Más i n f o ^ í 
7̂ 3 
Dragones , c a f é . ~ J ; a i n ' 0 r n , 
7584 
D E L U X E 
IA RAQUDU IDEAL fkft tn 
SUMA. RESTX Y M v u i l & F J s o ñ o t o 
O F I C I N ^ P A R A DEM^KCK?ONYHa»»% 
MATRIMONIOS, 
CIUDADANIAS, ExiT 
¿ V a us ted a casarse? ¿Neopou* 
b lrse o I n s c r i b i r algfln ¿11^ .ita * 
Reg i s t ro C i v i l ¿ Desea sacar «n"70 •íl 
c iudadunfa? Nos hacemos car*„C?t«U 
t i c a r toda c lase de riliKen0i? 6 ^ 
sentido, en la m e n o r cantidad A 811 • 
y s in m o l e s t i a s de n i n g ú n ^ 3 
los Interesados . L l a m e a l telíf,,* t0 1. 
diga l a hora que a usted u H 
rec ib ir , lo m i s m o de día au« /011T^ 
y u n a persona competente u Jiw11^ 
su domic i l io , para comodidad 1,1' 
reserva de l asunto que tenga nstEAn 
v e n t i l a r o resolver. Asimismo i ^ i 
cemos cargo de dillgem lar 01 
de a s t u t o s Judic ia les ; tales 3 3 f 
se jos de f a m i l i a , subsanaclfin di09 
en toda clase de part idas . adlcUn ín 
blO de n o m b r e s y apelUdos, 
ciOn de h i jos natara les . n e n i in !^ . 
c l a r a t o r l a de herederos. c e r t i S 1 ^ * 
todas clases, etc. etc. Morales T rn,,t 
Lucena* l e t r a E , entre San Rafael 11 




Miguel . D e 8 a 11 





APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
tre 19 y 2 L B u e n sueldo. 
7408 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , n i n s u l a r , que sepa de r e p o s t e r í a . C a 
6 m ^ 
P E - nio, $50, un dependiente c a f é $25, 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E comedor, con b u e n a s recomendacio-
nes de casa p a r t i c u l a r . Consu lado , 62, 
a l tos . 
7317 8 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R L V D A - P A R A 
O un m a t r i m o n i o solo, con referencias , 
en Monte, 47, altos de l a s a s t r e r í a . 
7701 7 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L comedor. Sue ldo: 25 pesos, ropa l i m -
pia y un i forme . Se d e s e a b lanca . Male -
cón y L e a l t a d . 
7574 6 m z . 
E S O L I C I T A U N A C R L V D A P A R A H A -
bitaciones. de color, que no sea m u y 
j o v e n ; ha de saber coser algo a m i a u i n a 
y a m a n o , con re ferenc ias , p a r a m u y 
corta f a m i l i a . Sueldo: $30 y ropa l i m p i a . 
21. e squ ina a A . 
7571 6 mz . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , que t r a i g a recomendac iones . 
Sueldo 30 pesos y lavado. R e i n a , 59, a l -
tos. 
7405 5 mz 
EN L A C A L L E 13, E N T R E B Y C , V E -dado, se', s o l i c i t a un p r i m e r cr iado , 
t leno que tener buenas recomendac io -
nes. Sueldo 60 pesos. 
7378 5 m z 
En "El Encanto," Galiano y 
San Rafael, se solicitan varios 
criados. 
C 1875 8d-28 
l ie 23, e squ ina a B , Vedado. 
7353 5 m z 
AM I S T A D , 59, A L T O S , S E S O L I C I T A una cocinera, p a r a cor ta f a m i l i a y 
ayudar a la l impieza . Sueldo 28 pesos ; 
s í no sabe coeniar que no se presente . 
7284 5 m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca o de color, que s e a f o r m a l y 
l i m p i a . Composte la , 114-A, altos, entre 
Acos ta y J e s ú s M a r í a . 
^253 ', 5 m z 
ropa limpia y fama, viajes pagos a 
todos. Informa: Villaverde y Ca. 0' 
Reilly, 13. Agencia sería. 
7734 7 m z . 
Q E S O L I C I T A , P A R A C O R T A E A M I L I A , 
k3 una buena cocinera, que d u e r m a en 
su casa . Se paga buen sueldo. C a l l e 19, 
n ú m e r o 119, e squ ina a L , e n los bajos. 
7260 5 m z 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N $600 P A -ra negocio de posit ivo resu l tado . P a -
r a in formes en L a m p a r i l l a , 94. 
7726 7 m z . 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , C O N referencias , en l a l i b r e r í a . Obispo, n ú _ 
mero 86. 
7710 7 m z . 
EN S U A R E Z , 45. A L T O S , S E D E S E A u n a coc inera , f o r m a l , p a r a corta f a m i -
l ia . Sueldo $25. 
6916 5 m z 
D E 
C a l l e SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , colpr. que sepa cocinar bien. 
8, n ú m e r o 18, entre L í n e a y C a l z a d a . V e 
dado. Te l í - fono F-130& 
7393 3 m z Criado de mano, prááctico en el 
servicio, se solicita en I n d u s t r i a , ' Í ^ E N E C E S I T A N E N E S T R A D A - T A L ^ 
Solicito u n a c r i a d a , p a r a t o d o seryicio número m . ^ 0 . T ¡ e n e ™ ^ ^ e 
d e u n a p e r s o n a s o l a m e n t e . Sueldo 45 t ' IcaS' o d-e ,c!,1°r' pero se Quiere que sepan 
pesos . O'Reilly, 72, a l t o s , e n t r e Vi- n&er reterencias- t r a b a j a r bien. 7388 pesos , u K e m y , /z, a l t o s , e n t r e V i - Q a r . w , 5 m z 
llegas y Aguacate, informan desde las Q E S O L I C I T A I T U N A M A N E J A D O R J P Y 1 (^bcítNE£1' S?1*1^ E N B A ^ o s . s u , 
12 hasta la. 10 de la noche. | ^ m ^ ^ E p f f g . 1 . » j ^ S ^ / . ^ ^ i o l a r n i u r r 
7G34 6 m z 7409 ' 6 7 I en la l i m p i e z a de casa . 30 pepos y ro-6 z 
O E S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S , 
O peninsulares . Sueldo 25 pesos y ropa 
l i m p i a . L i n e a , 47, e s q u i n a 6, Vedado. Con 
referencias . 
7432 6 m z 
PARA IR A EUROPA 
y los Estados Unidos, acom-
pañando a un matrimonio 
extranjero, que regresará 
terminado el verano, y cui-
dar un niño de un año, se 
solicita una mujer, blanca, 
de 25 a 30 años, de algu-
na educación, no importa la 
nacionalidad. Escríbase dan-
do referencias a: Apartado 
158. Habana. 
5 _ j n z 
SE S O L I C i r A U N A C R I A D A P A R A comedor y una cocinera, en L í n e a , 
5 m z . 
106, entre 4 y 6, 
7424 
pieza ü e casa . ;{0 pepos y 
| l>a l i m p i a . H a y coc ina de gas. Puede 
no d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
7379 B m z 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y u n a cr iada de mano . I n f o r m a n : C n e -
t 0 „ Z H e r r e r a . Bodega. T e l é f o n o 1-2415. 
'k83 7 m z 
COCINEROS 
C 2244 1n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A no. en c a s a de corta, f a m i l i a .Se pa-
c a buen sueldo. C a l l e 13, n ú m e r o 128. 
\ edado. 
7445 6 m z 
EN R A A O S , 3 I - A , E N T R E 18 Y 17, V E -i dado, se so l i c i ta u n a c r i a d a . Sueldo 
?25 y ropa l i m p i a . 
7477 6 m z 
TE N I E N T E R E Y , Ifi, S E N E C E S I T A una muchacha , de 15 a ñ o s , p a r a a y u -
dar al cuidado de n i ñ o s grandes . 
7533 6 mz 
PA R A P I N A R D E L R I O , S E S O L I C I -t a una muchacha , p a r a los quehace-
res de l a casa y a y u d a r dos n i ñ o s . Sue l -
do $35 y v ia j e s pagos, que s e a p e n i n -
sular . I n f o r m e s : B a r a t i l l o , 1, a l m a c é n . 
7523 7 mz 
SE s S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E X t N -u l a r . p a r a l i m p i e z a de habitaciones , 
que sepa zurc i r bien y coser un poco. 
Be lascoa in , 28. a l tos , entre San R a f a e l y 
San Miguel . $30 y ropa l i m p i a . 
7344 6 m « 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera, en Prado, 60, 
bajos. Sueldo $25. 
T?8* 14 m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O -ven. b lanca y que d u e r r - x en la co-
l o c a c i ó n . Se paga buen suela". I n f o r m a n : 
4, entro 19 y 21, Vedado. 
™ 4 8 m * 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C o -cinero, que sea bueno. C a l l e 15, n ú -
m e r o 264, entre B y D, Vedado. 
7791 S n i z 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E dl íeT-m a en la c a s a y ayude en a lgunos 
quehaceres. Sueldo convenc ional . P a r a 
m a t r i m o n i o solo y u n n i ñ o . C a l l e 4. en-
^ y 25, n ú r p e r o 255, a l tos . 
12 m z 7 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , 75, A L -tos, una buena cocinera o cocinero 
y repostero y u n a c r i a d a que sepa co-
s e L . J T e s t l r s e ñ o r a s . H o r a s : de 12 a 1 
- g g 8 m z 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n y e n t i e n d a de re-
^ b l j ó s P a r a COrta f a m l l l a - NePtuno, 
7776 10 m z 
O E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A , R E -
p ó s t e r a y u n a c r i a d a p a r a habitacio-
nes qti« sean p e n i n s u l a r e s , buen s u e l -
^ £ a l l e 23' es<l"ina a B . Vedado. 
7 ' M 8 m z 
SE S O L I C I T A , E N C A L Z A D A D E L ( K -rro. 503. u n a coc inera o cocinero; 
sueldo t r e i n t a pesos m e n s u a l e s v tres 
pesos p a r a los vlajcB. 
7810 8 m z 
(«JE S O L I C I T A l N A M U J E R . P A R A c«) 
KJ c l n a r y l i m p i a r en c a s a p e q u e ñ a , de 
m a t r i m o n i o solo. Sueldo 25 í e s o s y ro-
p a l i m p i a . S a n L á z a r o , 38. altos. 
» m z 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C T N E -
_ r a sueldo $25. T a m b i é n u n a c r i a d a 
Se solícita una buena manejadora, pa-1 Enio,. f i M ' " P 0 L horas s l no 
• ~ j . - 1 g ' ^?Jar,.,tíKÍ0 e l día- L " 2 . n ú m e r o 1 y m e ra una nina de tres anos, que sea f or-1 d i a \ ^ ^ o r a . 
mal y tenga recomendaciones. Buen' 
sueldo. Línea, 65, esquina a A, Ve-
dado. 
7'¿S« 6 m « 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A ( O C I N E -ra , del p a í s , que h a g a p laza y ten-
n ú m e r o 3315. esquina ga referencias A . 
7656 7 m « 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -nera , que e s t é p r á c t i c o , h a de saber 
t r a b a j a r bien. Sueldo 40 pesos . C a m p a -
nar io , 104, i n f o r m a r á n . 
Q E S O L I C I T A N B U E N A S D E P E N D I E N -
k J tas. o f ic ia las de vestidos y b a t a s . 
Obispo. 98. 
7505 7 j a z 
Se solicitan dos hombres formales, 
para dependientes de almacén, pre-
liriéndose que entiendan algo de fe-
rretería y maquinaria. Cuban Machi-
nery y Supply Co. Sol, 25 y 27. 
7005 8 m z 
66C1 8 m z 
S e solicitan inmediatamente un 
mecánico y un pailero. Lonja del 
Lomercio, 441. 
C 1935 Ind 29 f 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N * c o l o r a c i ó n a sus asociados, a loa ' A . 
migrantes y a l a m u j e r gallegos, s iy 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ofi-
c ina de Colocaciones. I n f o r m a c i ó n y 
Es ta fe ta , altos de l Palacio social , j las 
demandas en cualquiera o tra forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9650 s l t Ind. 22 o 
IN D U S T R I A L A L E M A N , D E S E A S O C I O c a p i t a l i s t a , con $3.000 a $4.000. p a r a 
negocio serlo y m u y lucrativo. D i r i g i r s e 
por escri to a : A . Z. 14. D I A R I O D E L»A 
M A R I N A . 
7275 5 m z 
z — ; r Q E S O L I C I T A U N H O M B R E , D E C I E R -
Se solicitan dos dependientes de a l - £ 5 t a edad, p a r a atender 
Se gana m e j o r sueldo, con m e n o s t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos. E n corto t i empo usted puede 
obtener el t itulo y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en s u clase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de es ta gran escuela , es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y qu ieran comprobar sus 
m é r i t o s . ' 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los lugares donde le d igan <iue se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d6 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r nuestra 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e scr iba por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
INTERESANTE 
m a c e n , q u e s e p a n t r a b a j a r . 
un arbo_ 
lado; h a de tener referencias . S u e l -
tSuen do $35 y mantenido . L u i s K o h l y . V i l l a 
sueldo. Informan en la farmacia Sui-1 Ho7?fte,nsia- P u e n t e E m e n d a r e s . 
Z a ' í 6 W e P t u n o e I n d u s t r i a . F k a i l : r f a c / .a •nf f l^0 „ ;, horas ex tras las pagamos dobles . D e no 
7 m z 1 t b a n i S t a » , c a r p i n t e r o s , se s o l i c i t a n ¡ s e r expertos no pierdan su t iempo, solo 
erdad. • , 
13 m z . 
P a r a todos los pueblos del IntsrtM 
r r e su t i empo, no sea esclavo í." 
s e m e j a n t e s , i i n d e p e n d í c e s e ! Usted tJ. 
ocuparse en sus ratos de ocio da i j 
tro asunto , y s i n emplear un gola 
tavo, o b t e n d r á el 50 por 100 de 
s i ó n . No I m p o r t a l a ocupación ga 
ga a c t u a l m e n t e , con una o doa h 
d i a r i a s es suficiente. Al recibo di 
sellos rojos d a r é detalles. Escrlb»' 
E c h e m e n d í a . Monserrate , 137. Haban»1 
SO L I C I T A M O S V A R I O S MUCHACM m e n s a j e r o s . J . Pascual Baldwin.i 
po. 10L 
7140 4, 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O JOVEXfl r a que l i m p i e dos habitacionM 
 c e a un niño de on 
uños. D i r i g i r s e a l a calle Q 
157, entre 17 y 15. Vedado' 
doce a  
m e r o 
7076 
Gran negocio. Se necesita socio o i 
manditario, con capital no menor i 
$6,000, para un negocio comercial i 
por mayor, patentado y sin comp 
cia. Informa de 10 a 12 el 
García, en Aguila, 106, altos. 
7387 B mi| 
Necesitamos 1 matrimonio, espi 
para una Colonia Provincia de S» 
Clara, ella para cocinar a dos MÍ 
ras solas, $30; y el hombre ¡ 
trabajar de albañil, carpintero, 
llericero, peón u otra cosa 
buen jornal, viajes y gastos 
Informan: Villaverde y Co. O'l 
lly, 13. Agenda seria. 
7351 « 
Corresponsal y auxiliar de escrita 
soltero, se desea en el almacén 
Echevarría y Co., S. en C. Buen i 
do, casa y comida. 
7498 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O , DE diente, de f a r m a c i a . Teléfono A-i 
7484 6jr 
SE S O L I C I T A U N A TAQUIGRAFA, | i n g l é s y e s p a ñ o l . T iene que « 
hacer correspondencia . No es necea 
m u c h a rapidez. U n i ó n Comercial 
ba. Cuba, n ú m e r o 33. Habana. 
7300 
SE S O L I C I T A TTN MECANICO W torno, en ta l l er de aatomOnfM 
de ser m e c á n i c o de pr imera claseL 
sueldo. D i r i g i r s e a l : s eñor P. a 
t teral l . J e s ú s Peregr ino , 8L 
7620 9 
SE S O L I C I T A U N TAQUIGRATO g l é s - e s p a f i o l . Se paga buen^ W*l 
D i r í j a s e a : Zaldo, M a r t í n e z y Co. 
l ly . 26. 
7301 5 m'J 
a los operarios m e c á n i c o s de a u t o m ú v l -
l es . E n los t a l l e r e s "Over land" de l a „or,„ 
Cuba Motor C o m P a n y , cal le de A r b o l | zag ir -ae ^ome2-
Seco, entre B e n j u m e d a y D e s a g á e , sol i -
c i t a m o s expertos m e c á n i c o s de a u t o r a s -
vi les . P a g a m o s buenos jornales ^ solo se 
t r a b a j a ocho y m e d i a horas a l d í a ; l a s 
O E S O L I C I T A U N A COSTUBERA. 
O ra coser so lamente ropa 1™"°% 
exige que cosa m u y bien a manw 
m á q u i n a , r.o siendo a s í que n o s « 
s e n t é . I n f o r m a n E¡1 « • • " l 
U N P O R T E R O , P A R A buenos operarios. Trabajo cómodo y i <lu^r?„m0S 0 P e r " r i ü s v 
re eqxl|enha?eaferdeSP<y continuo. Dirigirse a la: Fábrica de — — — casa part i cu lar ñ a d o la p laza . S  
que e s t é p r á c t i c o en l i m p i a r escr i to 
r ios . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 104, Se 
da buen sueldo. 
7636 7 m z _ 
Mecanógrafa: se solicita u n a S u e n a 
mecanógrafa, q u e tenga práctica e n 
Pianos. Ayesterán y Peñalver; de 7 
a 11 y de 1 a 5. 
7674 8 m z 
COSTURERAS 
PARA COoER EN EL TALLER Y 
r,N SUS CASAS. 
L Í S solicitamos prácticas en ropa 
7834 8 m z 
S^E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -1 ñ e r a , que disponga de 200 pesos, p a . 
r a atender m e j o r u n a c a s á de a b a n a -
dos, e l m e j o r punto de e s t a C a p i t a l . 
Monte. 62, bodega, e s q u i n a a Ind io , en-
tresuelofe, e n t r a d a por Indio . 
7831 8 m z 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O R E P O S -tero, blanco o de color, con buenas 
referencias . No se da p l a z a pero s í buen 
sueldo. I n f o r m a n : L u z , 16, e squina a De -
l icias , J e s ú s del Monte, 
7622 . T j n a 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O 
¿ 3 cocinera, para C h a c ó n , 41, a l tos , que 
t ra iga referencias . 
74G7 6 m z 
CHAUFFEUR* 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Rápidamente conse-
^ guidos, libre de gas-
tos y molestia, con 
SE S O L I C I T A U N M E C A N I C O , P A R A so ldadura a u t ó g e n a . H a de s e r m e c á 
nico de p r i m e r a c lase , buen sueldo. D i - . - • « r» 
t r a b a j o s d e o f i c i n a , d e c o m e r c i o y r i g i r s e a i s e ñ o r : p . s. C a t t e r a i i , j e s ú s de señora V niños, rapamos IOS 
É . . i e ? - ¥\« • • Perecrrino. 81. | . . . j 
s m z ¡mejores precios y garantizamos el 
s 
presente buenas referencias. Dirigirse / " ^ l ^ 1 1 1 0 ' ^ 
a la Compañía Nacional de Pianos y 
Fonógrafos, S. A. O'Reilly, 61. 
7C73 8 m z 
I T i B A Ñ I S T A S , C A R P I N T E R O ^ SE su( 
J l i c i t an buenos operarlos. T r a o ^ 
modo y continuo. Dir ig irse * 
c a de Planos. A y e s t e r á n y Penaiw. 
7 a 11 y de 1 a 6. * 
7434 
E S O L I C I T A N 
t a l l e r de a u t o m ó v i l e s . H a n de ser 
m e c á n i c o s de p r i m e r a clase, m u y bue-
- , nos sueldos. D i r i g i r s e a l s e ñ o r : P S. 
Q O L I C I T O J O V E N , P A J t A V E N D E R A L C a t ^ r a l l . J e s ú s Peregr ino . 8L 
O comercio y nar t l cu lar . no I m p o r t a que 
no h a y a vendido, se le e n s e ñ a . Se pre-
fiere e s p a ñ o l o cubano, s i n f a m l l l a . 
Sueldo y comida . Apartado 2533, H a b a -
na, o en M á x i m o G ó m e z , 80, G u a n a b a -
coa, I n f o r m a n . 
7^42 7 m z 
M I C A N O G R A P O , Q U E P U E D A C O P I A R I n g l é s , buen sueldo, se neces i ta . 
M a n z a n a de G ó m e z . 219. 
7G20 
E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E , 
O peta , que tenga buena ' f j ^ i , 0 
equivoco en n ú m e r o s , eneldo » ^ 
p a r a , t r a b a j o s menores dc ^Y^joTeijl 
conozca algo de mfcanoprnfla. J ^ 
to. sueldo ?55, Se P l ^ n referen^ f 
cr iba a mano, expresando J 
c a c i ó n a s p i r a , edad y d e m " 
res , a l Apartado, 534. Habana. f 
7277 . 
PARA EL CAMPO 
.Neces i to u n dependente , su e l ' « ^ 
M; < AN M r M : 4 trabajo para todo el ano. Deben 5i0;mlatrim?nToel6o y un criado 
traer referencias de las casas don-; Jes pago?1 a t'oáos, i n f o r m a r á » -
ce han trabajado, o recomenda- j 7r>i;7 
C«Ón. 1 T ) A M A 8 
ANTIGUOS TALLERES DE LA' 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
8 m z 
V T E C E S I T O U N F R E G A D O R Y U N 8 E -
JLl cador de a u t o m ó v i l , $70; cocinero. $50; 
s irv iente , .$25; c a m a r e r o s , $30; dependien-
tes. $30; mozos de f á b r i c a , $70; chauffeur 
$70; criados, $40; moch i las . $25, peones 
y otros . Monserrate . 137. 
7*v.r, m z 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solícita un dependiente de far-
macia, en la botica de la Esquina 
de Tejas. Calzáda del Monte, 412. 
7079 
DE S E A C O L O C A R S i : , I>E C R I A D A D E m a n o , una joven, e s p a ñ o l a , r e c i é n 
l legada, en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
Sol, 8. 
75-12 6 m z 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra 
SE dera . 11 m~ bajo p6r contrata al que quiera. S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N - J R 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
p a r a l a casa , con referencias , 
n . m e r o 22. entre 11 y 13, Vedado. 
770"> 
Se solicita una lavandera en Aguiar, 2. 
7561 c m z 
examen particular y F ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cinco lecciones teó- tr^a8pa^ada Jesli8 del Monte / E3-
nco-práctico en má-1 —7458 8 mZ 
<tAf\ n 1 9 T \ E r E \ O I E N T E , C A F E Y F O N D A , S E 
q u i n a , ^>ívJ . U C I Z a U necesita, que s e a bien p r á c t i c o en 
fonda, se paga buen sueldo. D i r i g i r s e 
café Gal i c ia Moderna, ca l le Mar ina , 12. 
C a s a B l a n c a . 1 
7430 6 m z 
el café del •"Gallo,,, 
calle de Monserrate. Oficina prin-
cipal: O'Reilly. 30. 
SO L I C I T O A G E N T E S V S E V E N D E U N A f o t o g r a f í a y novodades, por tener 3 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , C A L -z a d a y H , Vedado. 
7:K>1 9 m z 
NECESITO UN CHAUFFEUR ^ 
e s p a ñ o l , que sepa m a n e j a r bien .eneldo, . 
$60, c a s a y c o m i d a y u n i f o r m e . T a m b i é n m i s m o . C o m p r o todo lo que s e a de fo-
neeeslto un criado, sueldo. $40; un por- tografla. Cuba , 9. J . R o d r í g u e z . No con-
tero, $30 y una c r i a d a $30, H a b a n a , 126,1 f u n d i r m e con los aprendices . 
7 m » - 1 757& • mm. 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E i n g l é s , que pueda dar c l a se s t r e s d í a s 
a la s e m a n a por la noche a dos j ó v e n e s 
de m o r a l i d a d . D i r i g i r s e por e scr i to a 
"Cajero". Apartado 202. Ind icando condi-
ciones. 
5773 6 m * . 
y una en C a n a r i a s . K n s e ñ o a r e t r a t a r de 
todas c lases y 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
SE S O L I C I T A U N B U E N P O R T E R O , entendido, t rabajador y con referen-
c ias . R e i n a . 63; d é . O en adelante. 
7585 6 m z . 
REPRESENTACIONES 
Se so l i c i ta una persona que q u i e r a t r a -
bajar representaciones de te j idos en 
general de casas ex tranjeras . debiendo 
a p a r t a r a l g ú n c a p i t a l para d a r l e socie-
dad. I n f o r m a : B . P . López . S a n I g n a -
cio. 81í, a l to s ; de 9 a 10. 
7131 5 mz 
se neces i tan Para Jaaav nece«i(1,<J 
r í o s a r t í c u l o s de fmpertosa n jr 
d o m i c i l i o ; p o d r á n ^ n a r , f ° i 0 S . San ¿ I 
gur idad de 4 a 5 Pesof üifonn,,rl 
c o l á s . 82, bajos. • Izquierda, " " i f i g / 
•AGENCIA DE COLOCAJgl 
LA CASA ECHEMtNWA 
Tel. M-H'l 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A escri torio , ba de t r a e r buenas refe-
renc ias . O 'Be i l l y , 61. 
7454 7 m z 
"A T K C A \ O O R A F A : S E S O L I C I T A r \ A 
I T A buena m e c a n ó g r a f a , que tenga prác -
t i ca en trabajos de oficina de comercio 
y presente buenas referencias . D i r i g i r s e 
a la C o m p a ñ í a Nacional de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s . S. A. Q'Be l ly . 01. 
7454 7 m z 
En Muralla, 20, se solicita una la-
vandera que sepa culplir con sn obli-
gación y duerma en el acomodo. 
7576 6 m z . 
Comerciantes e Industriales 
Me hago cargo de toda c lase de I n s c r i p -
ciones de documentos en e l Reg i s t ro 
Mercant i l y do buques de l a H a b a n a , y 
t a m b i é n gestiono todo lo referente a l 
m i s m o . S í r v a s e e s c r i b i r m e m a n l f c s t á n , 
dome lo que desea, y p a s a r é a verlo i n -
m e d i a t a m e n t e , Manuel R e y e s . Ca l l e 19. 
n ú m e r o 1230, e squ ina a F , Vedado. 
7443 6 m z 
AT K N C I O N : de 
fonda 
hotel 
cr iados de m a n o , porteros y 




G r a n agencia de c o l o c a c i ó n ^ ^ 
empleado a esta casa y ^ e c o ^ l 
fecho. L a ú n i c a que n ° COy colo^.JJ 
ade lantada a los nonibreSiu^ t * ^ 
t i s a las mujeres . A b s o i u i » 
Eu log io P . E c h e m e n d i a ^ ^ i ^ ^ 
I - A ' A G E N C I A L A ¿ ^ B ^ ' í 
_ L l ino M e n é n d e z . ^ c i U ^ ^ t t f 
sonal , con buenas r e f e r e n c i a 
tro y fuera do la . Hnaban¿4. 
t e l é f o n o A-331S. Habana , - u * 
7^23 
VILLAVERDE Y -jj 
O'Reilly, 13. Teléfono ^ 
G R A N A G E N C I A D B C O L O ^ ^ ¡ T 
Si quien, nsted tener on fond8 • * 
de casa particular. hoteU c ^ f ^ 
b lec i - i lento, o . eamarerr.r¿adore*, * 
FA R M A C E U T I C O S : E N T F A J R I A 1>E Bo-cio en f a r m a c i a s e r l a y bien e s t a -
vendo a p a r a t o s para lo b lec lda . aportando capi ta l y m a g n i f i c a 
r e p r e s e n t a c i ó n de productos e x t r a n j e -
ros . Proposic iones por escrito a l s e ñ o r 
P . P. D I A R I O D B L A M A R I N A . 
7')48 (J mz 
— . N E C E S I T O P E R S O N A L 1 " ^ ' ^ ' ^ " ' " r i a ñ t S s . f r e g a d o r ^ , 
bajadores para el camv 
AGENCIA "EL C0 
_ . e c e toda c lase de perso 
te para al /nacenes ^ V e l e f ¿ pjV* 
c a f é s , fondas. P,,08a?*ü,a etc. [° r » ^ 
todos los giros. I n f o r m a n : H a b a n a , , fanw i? . t0 i ' °9 -1 canoP0- - i -
. T e l . A - 3 3 i a J trabajadores para ei >- - n f l í f 
Ofrece P 6 ^ f o f j k 
6 m z ! " 
Q E S O L I C I T A V N A J O V E N , P A R A E L 
O escr i tor io , contabi l idad y buena le-
t r a . Doctor Taqueche l 
b a ñ a . 
t863 
Obispo, ITT. H a -
6 m z 
SO L I C I T A M O S U N A T A Q C I C . R A F A , E N e s p a ñ o l , joven, experta, J , P a s c n a l -
B a l d w l n , Obispo. 10L 
~ m ' 5 m i 
ranes . f á b r i c a s , bodepas. ^ ei 
p a r a es ta capi ta l W * * * * - J c 0 ^ 
P r o p i e t a r i o : "on iAn „ ? ggg y 
arco de B e l é n . T e l é f o n o A 
4 ir.:' 
ü eniba; calle 
TW1 
SE I cri coser, se le Infon 
J0ca 
de hs esguli 
742Í 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
L M W 3 v y MANEJADORAS 
, E S E A N C O ^ O C A B S E Ü N A S E S O K A T 
JLS dos j ó v e n e s , rct-i'hi l l e c a d a s , do, c r i a -
das de l ú a no o m a n e j a d o r a s ; t i e n e n pe r -
sonas que r e s p o n d a n p o r ella.s. D a r á n 
r a z ó n en l a c a l l o de H o r n o s , 12.» a l t o s . 
7274 5 
S K r » : s E A toi-oc.vR r \ A . J O V E X , pe-
% 
U3f M A T R O f O X I O , T E . N I X S U L A B , S E Q E O y B E C B C O C I X E K A , P E X I X S Ü E A R : r p E X E D O R D E E I B K O S , ofrece p a r a ra c iudad o p a r » el c a m - ¡ O tiene r e fe renc ias . I n f o r m a n : C a r l o s X Jo rab lds referencias . • 
po. K l p a r a orioao y e l l a c r i a d a o m a - I I I , n ú m e r o S, a l t o s de la fonda . • t r a b a j a r casas peciuefias CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAOTACÍONES 0 COS^R ' ^ ' ¿ ^ " r e f ^ i a l . 1 1 ¿ g í g á V j S ñ t ' 
¡ GC. T e l . A,4yCl). 
D E S E A 
olo per 
5 m z I S ie r ra . T e l é f o n o I-SOJO. 
7244 
UN A 8 E S O R A , coloc ícar.se jiai 
6 m ^ 
r -y^ oJ*" ^ J d e c a coiocarso uo ^ ^ IUH&UIÍU:, p a r a cnarros , e n u e u u e vua- Í la m a n . i n a , p r e n c r c en l a Viboi "dia»3 e / .ntitndo do cocina, s i en - tura> es m u y b u e n a muchacha , no se t a ("atalina, 9, L a w t o n y A n n a s man0 J4Ho KP coloca p a r a todo, i coloca menos de $30. Tieñft a n í e n r e s - ! 7735 
da' rorw famUia gabo t r a b a j a r , 1 ponda po re l ia . I n f o r m a : P o r v e n i r , n u - ' 
$ ¿ * l f ? e £ d o e l l P r * o ™ a n : E s p c r a n / . a , ^ 7 . 
^ . ^ c n ^ t o , n ú m e r o 9t 
8 m 2 
^ i b s — ~ — 
Z l ' r O h O C A l í V S A J O V E N , pc-
pESJEA C O ^ * j a d o r a de vln nluo 
gEaiDSular, ¿ e con los n i ñ o s , cs -
^ ^ í l m a u d a ^ n . e l p a í s . C a l z a d a de l 
8cliÍÍ4 y medio. 8 m z 
COCINERAS 
K ^ d a . Kf.ñoriui. -No i m p o r t a 
n i n s u l a r , p a r a cuartos , e n t i e n d e eos-1 ia a ñ a n a , prefiere en l á V í b o r a . S a n -
 r m s . 
O V E N . Í - ' E M N ^ I E . V K , D E S E A C O E O - Q E D E S E A C O E O C A K 
i&l 1 k5 ra . 
ra.?- m 
E S E 
n e n referencias, 
y T e r c e i T , terce 
e l m a r . Vedado. 
73C0 
C O 
t i e 
'aseo 
jasa e m l ' c 
U N A C O C t V E - 1 T P i E S E A C O E O C 
c a r s c p i r a cuartos , sabe coser a m^-1 ^ .Il ' e s p a ñ o l a , no^ duerme en l a c o l ó - ' - l / j l e coKír. pa 
A L X I E I A R D E C ^ X T A B I E I D A D . E X -
„ J \ tendiendo T e n e d u r í a do l ibros, con 
ezando i . o r , ^S"1*08 aflos de pract ica en . el comerc io i l i"0"( 
• y en Ingenios , ofrezco m i » servic ios . l v S ¿ t t 
C. V . Aguacate , 74, a l tos . - "•"7 
764:1 7 m z 
C O X I X M E - T T X A N T I G U O T B I E N C O X O C I D O E N * 
e ofrece para U el giro do p e l e t e r í a y a c t u a l m e n t e 
de comercio, vendedor de calzado en plaza, basta. 
1 P i n a r del R i o , y que pres ta c u a n t a s 
8 m * . I recomendaciones se le ex i jan , desea a d -
j u n t a r a este giro de zapatos un m"es-< 
trar io de b a ú l e s y m a l e t a s do fábr lca í» 
a m e r i c a n a s . I n f o r m e s en B o i n a , 35, pe-
m z 
7 m z 
Q E O F E E C E X : D O S l > P A ? Í O E A S , P A -
10 r a c a s a de m o r a l i d a d , en l a m i s m a 
c í i sa , u n a pa ra c o c i n e r a y r epos t a r a , y 
l a o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser. I n -
f o r m e s en A n i m a s , CS, a l t o s de l a bo-
dega. 
7370 5 m ^ 
quina y a m a n o . D i r e c c i ó n : cal lo H , es- i c a c i ú n . I n f o r m a n : A g u i a r , 50 
q u i n a a 1S, Vedado. 7807 ^ 
7814 S m z 
8 m z 
6 25 pesos, no 
L C U A , 
r 30 TK N E D O B D E E 1 B B O S . E S P A Í f O L , D K importante casa bancar ia , l l evar la t iene S
E O E U E C K 
brar recU 
3 v ia jar o sa l i r f u e r a de te 
,0 "-araní ías . I n f o r m a n : U m T -
Telé'fouo A-0S7S. 
1 12 m z 
l Ü l - r r . K s r A S O E A , R E C I E N l i e 
V n ^ ^ C J e ^ a colocarse. Consulado. Si 
S m z íltbana. 
T ¿ 7 — r 7 r : o c V K S K I NA J O V E X , E S -
S W ^ n a J á l o s quehaceres de una 
P E n t i e n d e algo de cocina. 
L ¿ E D E S E A C O E O C A R U X A J O V E X . p e - , , 
O n i n s u l a r , de c r i a d a de cuartos O de Q E O 
comedor, es f ie l v h u m i l d e ; no a d m i t e K J r a 
UX A J O V E X , colocarse pa 
nes. I n f o r m a n : S 
tre B e l a s c o a í n y Gcpvasio, 
720 
X A H , D E S E A 
- ¡ T \ E . S E A C O I v O C A H S E . D E C O C I X E B A , . 7,Í<»1 
A J L / una sebora, de m e d i a n a edad, a s e a - 1. 
. i c o n t a b i l i d a d e s por horas d e s p u é s de l a s qne lo , 
forme.s_en B a ñ o s , 2, a l t o s , e n t r o P r i m o - ¡ .^nco de l a tarde. D i r i g i r s e a l I n t e r e s a - , t a r por é l en O b r a p í a , 14. F . GonzSle/^ 
— ra y T e r c e r a . 
tar je tas . I n f o r m a n : F i g u r a s , 1, en l a le-
c h e r í a . 
7306 5 m * 
p o r t a i r a l < 
de l a r o p a . 
7603 
í dr. h a b i t a d o - d a y honrada, p a r a dos o t r e s de f a - , S K D E S E A C O L O C A B , D E C< 
1, 126, altos, en - m ü i a . s i n n l ü o s h l perritos, y nue no , u n a seaora , pen insu lar , tie 
¡ s e a a l t o s : e l l a es sola, desea donde dor- I a / 0 , C O n l í e n d e en las cas;ls ' I " 
7 m z , m i r . t r a t a n d o con e l l a : sueldo y Con-1 baJado. desea u n a buena casa, r 
——: — — — dlciones. D a n r a z ó n en ITabam." 1^1 n ñ - *n I a e o l o c a n ó n . Sue ldo % n 
S E Ñ O R A , K O R . M A E , l ' A - t i ? u o p r e g u n t a r por M a r í a ¿ W i S i 115 = cuart0' U - alt0!?-
nes y ^cosor, no le i m - 7S45 1 8 m z I '•,00 
l d o : L . 
1 7002 
F . P é r e z . Industrift , ISO. 7266-07 
PE A X O S . F . F E REÍ! Y R . E S Q Ü I V E I ^ de l ineantes y di lu jantes , se har TENED0K DE UBR0S cargo de planos, m e n . o n a s , p r e s u p u e s t o » 
. V . , '" _ - ' y d ibujos en genera^ V i r t u d e s , 150 y 
bas tante p r á c t i c a , 7 afíoa medio , A , bajos. 
7390 ' . lf. m * 
)0 u hotf l p u n í arreg lo 
I n d u s t r i a , 129, altos. 
7 m z 
d u e r m e J o v e n , con 
>os. E S - t r a b a j a n d o con audi tores y en el B a n -
co E s p a ñ o l , de é s t e f a c i l i t a buenas re -
b m * ¡ ferencias , se ofrece p a r a t r a b a j a r en 
"I j E ^ E A C O E O C A R S E U X A C R I A D A , Q E S E A C O E O C . V R S E E X A . J O V E X . E S - ^ ^ " n o í a - no sale da V T T ^ o 3 Z r ^ l 1 7 - cn1 
U pen insu lar , para corta f a m i l i a / en - O paflola, p a r a l i m p i e z a de h a b i t a d o - ^.Ocspo7,ola' no 8310 ÜQ l a ^ h a n a . M a - rro. 
t iende de cocina y no duerme en l a I nes y coser ; sabe su o b l i g a c i ó n y t le- '"-¡íi- m 1 7304 
O E D E S E A C O E O C A R ¡TV* r - . n r X ^ < C E D E S E A C O E O C A R U X A J O V E X , E S - boraa e x t r a o r d i n a r i a s en s i s t e m a Ingles 
S rn e s n ^ o H en rfí C t - ' E " »^ Paflola, de cocinera, qne sabe c u m - 1 0 e s p a ñ o l . P. R o d r í g u e z C a b r e r a T e l é -
S r t T c ' u l ^ ^ o ' c o c i n a r í a i s S ^ y 1 ^ ^ ^ ^ W ^ S S ^ Í \ Í O n ^ G A ^ 6 9 - ^ n A 11-í» ^« nf inla- a « tn r r í u V l . . í r a i 7 ' t r e C a r v a j a l y B u e n o s A i r e s , C e - ' bbCG 
c o l o c a c i ó n ; no a d m i t e t a r j e t a s n i h a b l a r 
por t e l é f o n o . I n f o r m a r á n en C a l z a d a , 73, 
entre B y C . Vedado. 
7407 5 m z 
T I N A J O V E N , P E N I N S U E A R , D E S E A 
\ j co locarse do c r i a d a de m a n o , pre 
*• sueldo I n f o r m a en f iere habitaciones . S a n Pat í ro , 1-B, entro 
o . ? entre F a i g u e r a s y E í - ¡ V i s t a H e r m o s a y F a l g u e r b s . C e r r o . 
nca, Cerro. 8 m z 
n V 7 s C S P A 5 Í O E A , D E S E A C O -
T T ^ ' ^ P de manejadora , de cr iada de 
U loca"6 ^ " ^ e ¿ OI.audad y no ad-
S f t a ^ e t ^ I n f o r m a r á n e n Sit ios , n ü -
8 m z 
mlte 
ne r e c o m e n d a c i ó n do l a Casa donde s i r - ( '4'/J S m z 
Q E S O R A , P E X I X S U E A R . D E S E A C O L O -
6 ras 
VARIOS 
y E m e a 
7619 7 roz 
c l ó n . R e i n a , 17, a l t o s de L a T i n a j a . 
7323 5 m z 
Q E S O E 1 C I T A U X A C O C I N E R A B E A X -
k J ca. p a r a un m a t r i m o n i o 
— ' r r T o E O C A B U X A J O V E N D E 
S ^ d f a c m - o ' v e ^ o . 225, c a ^ F . 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , pe-
O n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora , es r e c i é n l legada, t iene quien 
l a garant ice . I n f o r m a n en O ' R e l l l y , n ú -
mero 34. 
- 7 3 S n ^ i o n e T £ i b e " T o s ^ d! lc^ma ^ n W ^ . " s á c í d c T s í 1 Shn^ J í i g u e T r 2 2 4 , l e t ra G.' 
SE D E S E A C O E O C A R U N A C R I A D A quina , no so coloca m j do mano, p e n i n s u l a r ; t iene re feren- ne quien 
v i ó ; no se coloca m e n o s de 30 pesos. In-1 / - ^ n r i X F K \ F E X I X S U E A R M / H - P T T ' Ss ', L " * 
f o r m a n : S a n Pablo . ^ entre F a i g u e r a s C ^ S ^ 1 . . v « t . y . . 
l a P l a z a - T « 9 n ^ C a l z a d a de Je -1 s a b e ' t r a b a j a r , t i £ n e buenas ^ p e r i e n c í a en el giro do a u t o m ó v i l e s 
S"?-^01 •¡U0"I-e, ^ _ ¡ d o n e s de ] a s casas que ha es tado . Ce- y . .accesor ios , con conocimiento del i n -
8 mr. ^ rro . ca l le P l ñ e r a , 1, antiguo. 






'TTül T \ P E M X S U L A l t , Q U E S A -
níir con s u o b l i g a c i ó n , desea 
^ 1,0 !;u,de cr iada de m a n o en casa de 
colocarse ae ^ coloca monos de 
S 5 r : L ^ m f o r m a n en V i v e s , 50, hc-
V a ^ e W l n a ' á " Agui la 
7 m z . 
c í a s . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 14. 
T38S 5 m z 
Q E S R A , R E C I E X E E E G A D A , D E S E A 
O colocarse. Consulado, 87, H a b a n a . 
7373 G m z 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E X I l s s C -lares , de m e d i a n a edad, p a r a l i m -
pieza de h a b l t í t c i o n e s , u n a sabe coser, 
t ienen referencias y son pract icas en e l 
servic io . S a n Ignacio , 81, a l t o s ; d a 12 
a 6. 
7054 7 m z 
DE S E A C O E O C A R S E J O V E X , P E -ninsu lar , para í i m p i a r 2 ó 3 h a b l -
e n ^ do %-M. S e - i \0. m e r e c e : Se pagan ios" v i k j ^ s . " C a l í e 
l a recomiende. I n f o r m a n : ca-1 uv- i? 6 ^ 3 1 • 
í l e V, 37, Vedado. T e l é f o n o F -4 - lü l . 1 « J J . i 0 j m z . 
02 7 m z | T T X A B U E X A C O C I N E R A , P E N I X S r -
5 m z 
c o c i n a r y a y u d a r u n poco en l a ' T T X A B E E X A C O C I N E R A , C A T A L A N A , 
t  ^o^Vl^lS11^11 T Í a « m i s m a . Sne l - U s o U d t a casa de co r t a f a m i l i a , coch-
? $30. I n f o r m e s en B a ñ o s y 19. V e - n a a l a c r io l la v e s p a ñ o l a , con p e r f e é -
g l é s , ofrece s u s s e r r l c í o s a l comercio 
I l ' i r i j a s e por escri to a : A . Sas tre J . M . 
• A n i m a s , 18, H a b a n a . 
1808 8 m z 
I  B E A X - " p k E S E A C O E O C A R S E U X A C O C I N E R A , 
Sin n i f i o á , ' J L r de m e d i a n a edad, t iene referencias . 
5 noz 
ZA P A T E R O , C O R T A D O R . C O X B U E -ñ a s r e f erenc ia s y sabiendo s u ob l í -
^•a^iún, se ofrece. I n f o r m e s : San Igna-
c io . 11C. .Señor O l m o . 
7752 8 m z 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E X , pe - ietra n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a Sueldo $25 y un i formes . 
de m a n o , r e c i é n l legada, sabe coser. I n 
f o r m a n : Apodaca . 17. 
O r a * D e * 
. . E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
- r - r r C O L O C A R J O V E N , E S P A - r " » 4 Q m z J J e 
Q ^ T a de manejadora, o e r a d l a de m a , ¿ J E C O L O C A UxXA J O V E N , E S P A S O - mano, 
^ ^ t^ne b u t n r r r e f e r e n c l ^ : C l U C ¿ r r o n : P . J * ® c r i a d a de raano. ^ P l a „ y . t r a - j trada 
l ú m ™ 7 m z . _ 
^ ^ ^ ^ T c Ó L ^ C A Í T ^ J O V E X , P E -^ K ? ,,¡^7 de cr iada uo m a n o o ha-ninsular, ae de .lU(Ja<J- I n . 
bitaciones, en ^ 
íorroan en bol. 91. 7 ^ 
"Too 
lar , desea colocarse en casa buena. E S E A C O L O C A R S E U X A E S P A S O L A , 
de mo 
sus 
I n f o r m a e l p o r t e r o . f o r m a n . 0 m z 
UX S E 5 f O R , D E M K D I A X A E D A D , de-sea colocarse de portero, t iene huo_ 
ñ a s re fe renc ias . Sueldo $40 y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n en Gervas io , n ú m e r o 166. 
7758 S m z 
» ' f ^ K S E A C O L O C A R S E : E X T R A N J E R O . 
r e c i é n llegado, var ios a ñ o s 
en el c o m e r d o , e s p e c i a l m e n -
v e n t a de tej idos a l detal l . B u e -
cias. D i r i g i r s e á : J . J . M a -
t o s . A v e n i d a do I t a l i a , 101, altos , por 
San J o s é . 
DE S E A C O L O C A K S E U X G E N E R A L co-1 7757 8 m z 
cin 
7 m z 
bajadora. P a r a i n f o r m a r : J e s ú s P e r e g r i -
no. 89. H a b a n a , 
7204 D m z 
DE S E A C O L O C A R S E , D E ^ A N E J A D O - , r a . u n a m u c h a c h a , de 15 a ü o s . pe-1 t iende algo de cocina, t ienen referenc ias , 
n i n s u l a r , desea u n a casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en D i a r i a , 38. 
t iene quien , l a recomiende . San L ó z a - 1 '¡'557 G m z ü 
X A C O C I N E R A , A S T U R I A N A , D E S E A fono A-5505. 
c a s a de m o r a l i d a d , bien de c o m e r 
^ i & - 1 ^ ^ NiCOlíiS• ^ f,0deSa- T e l ( : - 1 U N A B U E N A C O S T U R E R A , . D E S E A 
7463 I m z locarse en c a s a de f a m i l i a , para coser y vestir a l a s e ñ o r a , pref iere en 
T ^ t T v C O L O C A K S E U N A S E S O R A , 
D de País, de m e d i a n a edad, parA 
• ^ - . ^ ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o para m 
rá X p a ñ o l a , par 
O E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , E S - I Z ' T ^ o h i a c T ó n n i quiere t a r j e t a s \ ¿ u - I V desea eolocarse. en c a s a p a r t í c u l a ? o 7077 
' O a l i m p i e z a de habitac iones j a f oito^- h n h l ^ ^ de comercio , t leno referencias , es h o m - , 
n á r a una D E S E A N C O L O C A R 3 J O V E X E S , po- y coser, sabe su o b l i g a c i ó n , t iene reco-1 la . I W - A , a l t o s , h a b i t a c i ó n , 07. | b solo V1 1C.. . • T e l é K - ! Joven C u l t o 2 9 a ñ o s e s n a ñ o L s a h f 
^ompafia  s u   s e r i t    uim u n a de m a n e j t t d o r a y = m e n d a c í ó n de l a c a s a donde s e r v í a : no [gg L J " ^ 1 no A-7195. ' 3 J " v e n c i u i o , ¿ 9 a n o s , e s p a ñ o l , SEDC 
casa pegacua. I n t o i m a . c n a t o u , uu otTa do ¿Q ctiarto3, l a m a n e j a - se coloca menos " 
382 
e n o s de 30 pesos. D i r i g i r s e 
11 TVI7 ( d o r a no lo i m p o r t a quo e l n i ñ o s e a ro_ , Cerro . San Pablo, 2-A 
n m/._^ ck;n n;iCid0 F l o r i d a , 89. bodega 
6 m z 
S E S O R A , 
o m z 
r r I C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X , pa 
•A.' O 
de m a n o o coser, que sea f a m i l i a buena y respe 
r a l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s y 
na limpia. Se dan y t o m a n referencias. 
BWffies en Cuba, 28. a i tua. por C u a r -
teles departamento, n ú m e r o 9. su se-
MVd hermana. 
7ÍW 
H a b a n a , 199.1 t uosa , s i n o q i u « n o se p r e s e n t o . T i e n e 
0 m z . pe r sonas que r e s p o n d a n p o r e l l a . I n f o r -
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - í m a " ' ó Acos ta , 14, a l tos Chfl noríi nri w.atTf**,rtTilrt ri nrtff>b I íouS cha, p a r a un m a t r i m o n i o o p a r a 
cuartos , no hace mandados . Maloja , 129, 
entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
7502 -> 6 m z 
B m z 
T T N A S E S O R A , r E N I X S U L . 4 J K , D E S E A ; 
U colocarse do cocinera, s a b ó t r a b a j a r 
y tiene re ferenda^, sabe hacer dulces , i 
G a n a de $35 para a r l r b a . I n f o r m a n : ca-1 
l ie I , n ú m e r o C, entre 9 y 11; h a b i t a - j 
„1 - o 
6 mz 
d o n 
7667 7 m z 
, poco inglés, mucha experiencia en vi-
¡ veres y comisiones, se ofrece, bnenas 
¡ referencias. M. C. San Miguel, 179-H, 
I 3o. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , pe - - r r * rrt n i n s u l a r , — : o ^ ^ „ - „ — ^ . . . 2 . * - , íWK,-e3 
DE S E A C O L O C A K S E P A R A E D U C A R A n i ñ o s en i n g l é s una respetable se^. 
Corita a m e r i c a n a ; no h a ñ l a e s p a ñ o l . B w 
v i l lag lgedo 04. % 
7211 4 m z . 
M I S C E L A N E A 
Q E V E N D E UN C I N E M A T O G R A F O mTTTi 
C | e c o n ó m i c o , por no poderlo atender BT^ 
d u e ñ o . I n f o r m a n : G a l í a n o , 80, 6 T o l é f o * 
no I-26S9. 
7797 v 14 m » 
EN G A N G A : S E V E N D E N 100 C O L M B ^ ñ a s , estilo a m e r i c a n o , abejas r a z í j 
I t a l i a n a , por no poderlas atender . S t | 
d u e ñ o : d i r i g i r s e a Mercaderes, 4 L 
7437 10 m » j 
URNAS 
CRIANDERAS 
locarse p a r a l impieza de habitac iones y no se colocan separados . Ca l l e 8, n ú m e 
8E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , F E - i coser, son p r á c t i c a s en e l p a í s , t ienen ro S7-A, en tre 13 3? 15, Vedado , n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . F l g u 
T í N A L S i l ' A S ^ L A , D E S E A C O L O C A R -
IA «o de criada de mano y d o r m i r en 
sa casa. Marqués G o n z á l e z 6 l e t r a D , 
entre San J o s é y S a n R a í a e L 
Sw i mz_ 
n E S E A C O L O C A R S E J O V E X , E S P A S O -
j j la, de i-riada de mano o de cocine.. T T N A JOV1 
ra, vara dos o tres de f a m i l i a ; no duer-1 U i o c a r S ü criacia en cafea M mo-
D - pen insu lar , m e d i a n a edrfd. s in hijos , 
e l l a de cocinera, él de criado, sab ien-
IT X A J O V E X , E S P A S O L A , T U X A do los dos s a o b l i g a c i ó n , sa l en a l c a m -/ s e ñ o r a de m e d i a n a edad, desean co- , po, pagando viajes , t i enen referencias . 
de cr iandera , con bu-ena y . 
abundante leche, le a lcanza para dos s i ; 
E S E A X C O L O C A R S E , > I A T R I M O N I O , . f u e r a necesar io ; t iene referencias y cer-
tificado do San idad , donde puede "el I n -
teresado enterarse. T i e n e su d o m i c i l i o en 
P r í n c i p e y Carnero . 
6820 5 m z 
r a s , 11. 
7497 0 m z 
E X , E S P A S O L A , D E S E A C O -
.U6 en la co locac ión . E s t r e l l a , 57, ba-
jos. . " ' " 
7590 ' m ¿ _ 
N i l A T K I M O N I O , P E N I N S U L A R , d o -
sea colocarse, no t i ene i n c o n v e n i e n -
te en i r a l campo. I n f o r m a n : f o n d a L a 
¡"aloma. Santa Clara y Mercaderes . 
7599 7 m z 
I n f o r -r a l l d a d no se a d m i t e n t a r j e t a s , 
m a n : R c v ü l a g l g é d o , 47. 
7537 C m z 
TK E S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de cr iadas de m a . 
no o manejadoras. I n f o r m a n : fonda L a 
ralomu. Santa C l a r a y Mercaderes . 
w% 7 m » 
SE D E S E A N ' C O L O C A R D E C R I A D A S de m a n o , dos m u d i a c h a s , e s p a ñ o l a s , 
a c o s t u m b r a d a s e n e l pate , s e p r e f i e r e n e n t i e n d e b i e n fas dos 
re ferenc ias i n m e j o r a b l e s , f inas y t r a b a -
j a d o r e s : lo m i ^ m a p a r a la H a b a n a que 
en el Vedado. F y .21, bodega. 
7203 5 m z 
r'NA C R I A D A , D E C O L O R , D E S E A co-locarse para l i m p i a r 2 ó 3 cuartos 
y zurc i r l a ropa y s i no es a esa con-
d i c i ó n , no se presente. C o l ó n , 1 y m e d i o . 
7269 
7619 m z 
T T X A S E Í Í O R A , P E X Í X S U L A R , D E S E A 
\ ) colocarso do cocinera, para c o r t a f a -
m i l i a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
no d u e r m o en l a c o l o c a c i ó n n i sale de 
la H a b a n a I n f o r m a : Merced , 40. 
7648 < m z 
31 ¡ T ^ S P A S O L , S E D E S E A C O L O C A R D E 
-1 1-^ portero en casa p a r t i c u l a r , o casa 
de h u é s p e d e s , o c a m a r e r o , s i e m p r e q u e 
eteá casa se r ia , o c r i a d o de m a n o . D i r i -
g i r s e a callo M e r c e d , 96; p r e g u n t e n a 
l a e n c a r g a d a 
WT 6 m z . 
wmmmmmm 
CH A U F F E U R E S P A S M L S E O F R E C E para ayudante. Aure l io G o n z á l e z . F , 
n ú m e r o 12, esquina a 5, Vedado. 
7720 7 m z . 
V I S O : U N A C O C I N E R A , E S P A S O L A SE D E S E A C O L O C A R U X J O V E X , E s -p a ñ o l , de 1S a ñ o s de edad, de a y u - res, bien p r e s b n t a d o s T T i e n V ñ " b u e ñ a s " r e -
T < ; V E X : C O N C O N O C I M I E N T O S D E 
i n g l é s , desea p o s i c i ó n en l a c a r p e t a de 
un hotel. E s c r i b i r a : R . F . A m i s t a d , 8a 
7452 6 m z 
Q E O F R E C E U X M A T R I M O N I O , J O V E N , 
O espapol , p a r a el cuidado de u n a f i n - 1 
ca, cerca de l a H a b a n a , son t r a b a jado-
J ^ E S E A 
nsu lar , para 
eolocar Juntas , y a ser pos ib l e - en 
Vedado. I n f o r m e s : Escobar , 19. 
7550 6 m z 
el 
J O V 
locar de cr iada de m a n o o Cociner.., 
para matr inaonio solo. F o r n a n d i n a , 38. 
J e s ú s del M o n t o . 
6 m z 
ALTARES 
q.ue us ted l a desee- | 
a ü o y s i e m p r e a p r e « 
s e r v i m o s a so l i c i tud . * 
coser a mano y m á q 
e s t á a c o s t u m b r a d a en 
buenas referencias. I n f o r m a n en L í n e a , 1 
n ú m e r o 150. e n t r o 1S y 10. I Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
7395 5 m i 1 O p e n i n s u l a r , t iene b u e n a s referencias , 
•t? T ^ n T r r - w T-X:A i n v i r v TIÍT I « . « n a sabe de r e p o s t e r í a a lgo . P a r a i n f o r m e » : " I':NA j 0 V E N , D E 18 nfios, oa]]e . . A n e v e r o S( e n t r e L í n c a y 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E X , - DlJ, ,Altamento 
k5 peninsular, de criada, experta y enm - I _ _ 
pildora de sus deberes. R e f e r e n c i a s ; T I N M A T R I M O N I O S I N H í . J O S E S P A -
1 U palio 
! S p a r a cuartos o para comedor. Vedado^ SMiS^if 
j a r d í n de l Cabo, Zapata y -A, t r t r e r a - 1 V 1 ^ K 0 
Soátcz, 7, por Corrales . p a ñ o l e s , d e s e a r í a n colocarse en casa 
I do unos s e ñ o r e s de m o r a l i d a d , en la 




7 m z 
5 mz 
A-8700 
72C7 5 m z 
DESEA COLOCARSE 
g E • : . ( O L O C A B r v f A S \ r x n -
t i cu lar , una s e ñ o r i t a costurera y bor-
dadora, educada, en el as i lo de S a n Ma-
nue l de M á l a g a S o l i c i t a r l a : M e r c a d e r e s 
39, a l tos . 
7475 6 m z 
« ^ ^ i B É ^ ^ y ^ ^ ^ g £ ^ d a " m e d t o A r J ^ t e 4 : da' un ^ P o r t « r 9 "n m a t r i m o n i o ¡ 1 U V e r desencargado " d e " ¿ 
i ^ s * T c f s a c ^ m o T o d n e r a d o ^ c ^ r t a f a S r o % ^ trabaJ0- H a b a n a - 12C- T e - d a d v n i e g a s . 1^, a n t i g u o 
b í í l a s 7 ¿eco- de m a n o ; ^ ^ J ^ . ^ ^ o j ^ - * ^ ^ t r n d ^ R o d r í g u e z . 
U n buen-chauffeur, e s p a ñ o l , en casa par. 
t ioular o comercio . T i e n e buenas referen-
E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N D Í S U - ' ^ í f 8 ' ; £ a ^ n » ™ lJ™tnJj£t I M • ™ * ™ < > ™ ' . V * * A * 0 ^ * * ( ) O ™ ™ 
UXA S E S O B A , E S P A 5 Í O L A , S E O F R E - p ú b l i c a . Pueden d a r in formes . M a r i n a ce a c o m p a ñ a r una f a m i l i a que so 13. 
embarque para E s p a ñ a . I n f o r m a n en l a 1 720S 3 m z . 
talle 15, entre G y F . c u a r t e r í a de l a " 
Quinta Lourdes, Vedado. T t " * M A N I 
TWI 11 m z ' v J r i ñ o s a y 
E J A D O R A , F O R M A L T C A -
1 KJ n u con buenos i n f o r m e s , dc -
I sea co loca r se ; n o es p r e t e n c i o s a n i m ' i y 
T T X A M U C H A C H A , E S P A S 
colocarse p a r a h a b i t a d 
de m a t r i m o n i o solo, con . 
mendneiones . I n f o r m a r á n en B á ñ o s , en - ne jadora o p a r a h a m t á c i o ^ o s ; deF.earfan . _ _ 
. — ] a 8 ¿iog j u n t a s ; desean g a n a r T T X J O V E X , E S P A S O L , O) 
Ido. A c a b a n do Hogar de E s - U serv ic ios do chauffeur a 
1— p a ñ a . P a r a i n o f r m a r : fonda L a Pa lo 
a l tos , G e r -
6 m z 
tre 17 y 19. n ú m e r o 39, ca fé . | colocarse 
TTírt ^ • "4 n TVI7 1 buen sueldo 
. 51z_- p a ñ a . P a r a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , m a . S a n t a C l a r a , 1.6. M a r í a A r i a s p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a 
T Y E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N , pe - joven. I n f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s d e l cuartos , de corta f a m i l i a o p a r a a c o m -
L ' ninsular, de cr iada de mano o co- Monte 205 
ciñera, in forman: ¡jan Miguel , 18. I 7291' 5 mz 
7 m z 
70St 
E D E S E A N C O L O C A R D O S M A N E J A -
ras , espa-
„ , se pre-
voser, no le_ imparta meterse a cocinar, f iere de cuartos . I n f o i ' m e s : G a l i a n o , 107. 
— • — O  E A N ' ¡ 
E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , de D d o r á s o c r i a d a s 6 m a n e j a d o 
criada do mano o manejadora , sabe Rolas, sueldo $25 p a r a a rr iba , 
pafiar u n a s e ñ o r a , sabe algo do coser. 
S a n Ignacio , 74, p r i m e r piso. 
7349 5 m z I 
O F R E C E S U S 
casa p a r t i -
cular , s i n pretensiones , t iene buenas re-
ferencias . T e l é f o n o F-12Q1; s i é l no es-
7 m z | t á dejen las sefiag. 
7515 0 m z 
T U A X G U I S A D O : S E O F R E C E COMO 
t f barnizador, p a r a t oda c lase de m u e -
bles, con e s p e c i a l i d a d en e l b a r n i z a d o 
de m u ñ e c a . T e n i e n t e R e y . 89. T e l é f o n o 
A-8144. 
7396 5 m z 
Modestos o ricos. C o n f í e n o s s u presn-* 
puesto aprox imado y nosotros se lo lnR-< 
t a l a r e m o s previo croquis, del m e j o r gns-» 
to. R e p a r a c i ó n do i m á g e n e s . 
' L A R E I N A ' 
D E F R U T O S , A R R E C U B I E T A , S. 131» d 
Aven ida de B o l í v a r , 41, (antes Re lna .> 
E n l a s urnas al por mayor concedemoa 
g r a n d e s descuentos. 
C 2038 / 8d-2 , 
SE D E S E A C O L O C A R U X A E S P A Ñ O L A de m e d i a n a edad p a r a coc inera ; no p i H A L F F E U R C O X M A G N I F I C A S R E - A E X I L I A R « B E S C R I T O R I O J O V E X , 
le i m p o r t a hacer l a s _ dos cosas . P r e , \ j f e r e n d a s y p r á c t i c o en el m a n e l o de ¿ \ ^c yj agos con t r e a ñ o s de p r á c -
t>6 le enseñan. Prefiero en e l V e d a d a 
Informes: Vedado, 8 y 2̂ 5. T e l é f o n o F-1993. 
7 m z 
JOVEN, P E X I X S U L A R , D E S E A C O L O -
y carse de criada de m a n o y arreg lo 
«e habitaciones. I n f o r m a n : Sublrana , 6, 
esquina a E s t r e l l a Carlos I I I . 
_'428 _ 0 m z ' 
Q E COLOCA U N A J O V E N , D E C R I A D A 
ele mano, en casa de corta f a m i l i a y 
la M3CaSa Seria- I n f o r m e s A c a l l e A g u í 
6 m z 
7290 
CRIADOS DE MANO 
— w w w — a m * Mmi 1 w * ? * 
^ - T n ' — I tende ganar buen sue ldo; t iene quien l a toda c lase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece pa - t i r a , grandes conocimientos de ¿ r i t m é 
recomiendo. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o . lo2 ra c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io . I n 
(ba'os-.) . f o r m a n : T e l . M-1872. 
mm' 7508 6 mz . 1 7421 5 m z . 
SE V E N D E N D O S C O C I N A S D E G A S , propias p a r a fonda o casa de hués-^ 
pedes. I n f o r m a n en E l C r l s o L L e a l t a d » 
102. T e l é f o n o A -915a 
6995 0 m z 
APENDICmS 
Se c u r a s i n o p e r a c i ó n en los p r i m e r o á 
o m z 
MA T R I M O N I O , J O V E N , S I N H I J O S , S E ofrecen p a r a cualquier trabajo m e -
nos coc ina; t a m b i é n se colocan cada 
uno solo. Ca l l e 15 y 18, Vedado, altos de 
la bodega. T e l é f o n o F-1908. 
7311 B m z 
SE O F B E C E U X B U E N C R I A D O , P E - Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - / C H A U F F E U R , M E C A N I C O , J O V E X , n i n s u l a r . a c o s t u m b r a b a a l s e r v i d o f l - IO ra . s o l a m e n t e p a r a coc inar , no ' sa - y j ofrece s u s servic ios á f a m i l i a s p u -
no, con 15 a ñ o s de p r á c t i c a , c u m p l e con le de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a Soledad, dientes. B u e n a presenc ia : h a b l a f r a n c é s . 
t i ca y p r á c t i c o en m e c a n o g r a f í a , desea accesos. C u r a c i ó n del hidrocele s in don 
colocarse ofreciendo toda c l a s e do g a - l l o r ; e l enfermo puede dedicarse a sua 
r a n t í a s . Vedado, cal lo Nueve, n ú m e r o 9. | ocupaciones ._B. L a g u e r u e l a , 26; y L a n a -
OOSft 0 m z 
s u o b l i g a c i ó n , t i ene b u e n a s referencias , 1 i c , ant iguo 
gana buen sueldo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-9872. 
7495 0 mz 
7511 6 m z 
^ l O C I X E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
AX E N G L I S H S P C A K I N G C O L O R D g i r l , des ire posion w i t h a m a r c a n oro ¡ nas fet6r6ncia.S. g a n a buen sueldo. I n 
eng l i sh s p e a k l n g f a m l l y as n u r s e a r 
house m a d e a n d i s w l l l l n g to go to the 
country. A p p l y , 67 D a m a s . U i l d a Scott. 
7256 0 m z 
k i o S rajS^a^aaa^ Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
^ í S ^ ^ ^ soledad"; RIÑA y anúuciese en el DIARIO DE 
" 0bl,saci<5n- e ml I LA MARINA 
^ ^ ^ - ^ - - - k - . n . - -= 
D . d iana edad, desea c o l o c a c i ó n ; s u e l -E S E A C í - L O C A R S E UN C R I A D O D E do | g pesos. S a n R a f a e l . 141, entrada m a n o , en casa par t i cu lar , t iene bue- j pop Oquendo. 
7547 6 m z 
I Señora, peninsular, desea colocarse 
f o r i n i s : 9, esquina a I , bodega L u Y a j a 
Vedado. 
7061 7 m z • y • • >">-. " . • i ^ 
E D E S E A C O L O C A R u x J O V E X , D E de cocinera, en aisa particular, de-
criado, en casa de m o r a l i d a d , es bon- granar cincuenta pesos. Informan: 
rado y t r a b a j a d o r ; t iene re ferenc ias ; M 0 < r> f 0 0 l nt% T í ' C 
sabe serv ir a la r u s a ; gana buen sue l - mercado L o l o n , ¿ ¿ a l ¿ 9 . leleiono 
do. I n f o r m a n en Ca lzada , 100, Vedado. 1 A COAA D - J Í ^ , , , 
Pregunten por F . F . A - 6 3 0 9 . Bodega. 
7 f t l 6 m z ' 4720 10 m z 
Inff>rman: T e l é f o n o A-«1S0. Sa lazar . 
7558 ' C m z 
TF^EOO^FS DE LIBROS 
T T X A M E C A N O G R A F A T A Q U I G R A F A . 
U pr inc ip ian ta , desea e m p l e o en c a s a 
f o r m a l . I n f o r m a n : R e i n a , 33, al tos . T e -
l é f o n o A-i'J'2i. 
7330 5 m z 
T T X S E S O R D E M E D I A N A E D A D S E 
U ofrqe p a r a a s i s t i r a cabal lero enfer-
r¡ , , , , , . mo o anciano i n v á l i d o . T i e n e quien lo 
T ^ r f c ü c a 8 yDdi spon /<end¿ d e ^ ^ ^ " d t Le50%iende- ^ ^ c s : O ' R e l l l y 53. A I -
l a maf laná, , se ofrece para l l evar la con-
tabi l idad en f á b r i c a s o c a s a s de comer-
tos, 22. 
7214 4 m z . 
S E c i ó . lo m i s m o m e encargo de hacer ba- | I V f E G A N I C O D E A U T O M O V I L E S , 
lances generales, c i e rre s y r eaper turas , ' i tJL ofrece para hacer t r a b a j o s a d o m i 
y arreglo de l ibros m a l l levados. Str : -> c i l io ; no tiene Inconveniente en i r a l 
dad y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r C a r - campo, hacer trabajos . G a r a n t i z a su t r a -
d a m a Hote l Z a v a l a , Consulado, 132, de bajo. B e l a s c o a í n , 119. T e l é f o n o M-1405. 
11 y m e d i a a L M-1344. 
7040 8 m z 1 6730 11 m z 
p a r i l l a , 70. D r . R a m ó n G a r g a n t . 
6893 7 m z 
SE V E N D E , E N P R A D O , 107, U N A CA-» j a do hierro y varios m u e b l e s a n t i -
guos. Todo en m u y buen estado. Inforn 
m a n en la m i s m a . 
7293 5 m z 
EN M O N T E , &4, A L T O S , 8 E V E N D E una cocina de gas, con 3 h o m i l l m 
y &11 horno, se da b a r a t a por m u d a r s e 
l a f a m i l i a y a donde se t r a s l a d a n no 
hay gas. 
7300 5 ' m z 
ES T U F I N A S : C O M P R O C O C U X A S D B | es tuf lna en cualquier estado que e s -
t é n . I n f a n t a 48. T e l é f o n o A-3517. 
7609-10 - 11 m s 
3 H E 9 
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T H E CUBAN C R E D I T A U T O 
MOBILE C0MPANY 
12 A M O R T I Z A C I O N 
j De acuerdo con las Bases 
¡Líftl Compañía, se hace 
Publico que ha sido amortíza-
3» el C O N T R A T O NüM. 483 
e Ia Serie "A" suscrito por 
* .señor J O S E S A N C H E Z , 
calle CERRADA 
T A rmn ' NÜM- 5, EN ES-
¿ A C I U D A D . Esta amortiza-
S n ' T 5 ? 0 ^ 6 a un auto-
í0*1 ^ la marca "Dodge 
^ ' v a l o r a d o en la c a l 
T O S rÍL;MíL Q^iNIEN-
^ . ^ N C U E N T A PESOS. 
^Uso.oo.) 
, Como la "Base 8" estipu-
S m 1 0 ; meI1Sua, ^ NE-
y no KT1^^ AL MES. 
^ Sanche la ^ m ¡ l á Ae 
NO E S P n c i m . c o r r e s P o n d í a . 
L E K ^ ^ E N T R E B A R : 
^ H O A U T O M O V I L . 
P r o b r , ^ . ^ ^see com-
N u t í r * Comgañía, 
SE V E N D E , E N G A N G A , XTSA C U S A E m p l r e , con s u m o t o r de excelentes 
c o n d l d o n e a P u e d e verso e i n f o r m e s en 
la ca l lo G , e s q u i n a a 9. T e l é f o n o F-2115. 
7829 8 m z 
SE V E N D E U X A M A Q C I Ñ A C U S A , E N m u y buenas condiciones , con m a g n e -
to Bosch y carburador Zepi th , m u y apro-
p ó s i t o p a r a una persona que necesite 
una m á q u i n a l igera que gaste poco en 
g o m a s y gaso l ina . So da m f y b a r a t a . 
Puede verse e I n f o r m a r s e en la cal le 
I , n ú m e r o 5, entre 9 y 11. Vedado. T e _ 
l é f o n o F-4098. 
7S0l 8 mz_ 
Habana, Marzo 3 de 1920. 
r CUBAN CREDIT AUTOMO-
BILE C0MPANY, S. A. Man-
zana de Gpmez, 244. Telé-
fono A-8820. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K , do 6 c i l indros , m u y pdco uso, con-
t r i b u c i ó n pagada, cinco as ientos , m o -
delo 1919. se puede v e r de 3 á 5. C a l z a -
da, 96, Vedado, entre A y Paseo . 
7633 0 m z 
r740 7 m z . 
CU S A P R E M I E R , S E V E N D E E X $«00, l a s cinco g o m a s c o m p l e t a m e n t e nue-
vaa su motor a prueba es I n ú t i l andar 
en pruebas s i no t r a e n lo s §800, por 
s e r rega lada en eso precio. Puede verse 
en e l Vedado, cal lo 15, e squ ina 4. 
7 m z _ 
Í " A S O \ : S E V E N D E U X H U D S O X L I . 
Í T m o u s l n c 'de uso, en m u y buenas c o n -
d i c iones , m o t o r en p e r f e c t o es tado, so 
da s u m a m e n t e b a r a t o p o r ser u n es -
t o r b o . A todas h o r a s en San Laza re , 99, 
esqu ina a B l a n c o . 
7618 M ma 
SK V E X D E U X F O R D , D E L 15, E X bue-n a s condicionen p a r a t r a b a j a r . P a r a 
I n f o r m e s : M . M e n é n d e z . H o s p i t a l , U - A , 
entre San J o s é y S a n R a f a e l , do 11 a 
12. 
7693 7 m z 
SE V E X D E U N F O R D , E X M A G X I F I -cas condiciones, se puedo ver de diez 
a once a m - Zapata y B a s a r r a t e . bo , 
dega. pregunjtar por Porto . 
7504 6 m z 
Se vende no Hudson Super Six, está 
casi nuevo, con seis ruedas de alam-
bre y gomas nuevas; se da muy bara-
to. Informan: CaDe A, núm. 162, en-
tre 17 y -9. Vedado. 
7707 7 as 
V E N D O U N A C l * A A C A B A D A D E P I N tar color m a r f ó n . de dos pasajeros , 
ruedas de a l a m h r e . Su precio. >900. In for -
m a : Mestres . San Miguel , 173, e squina 
a Lueena . T e l . A-9074. 
7729 8 mz-
ANCiA: C A M I O N U N I T E D , E N M A G -
T n f f l c a s cond ic idnes , de dos y m e d i a 
toneladas , se cedo a p r i m e r a o f e r t a . I n -
f o r m a n : V i r e s y A l a m b i q u e . F r a n k R o -
b l n s C o m p a n y . 
7602 7 m z 
OJ O : S E V E N D E U N D O R T , F L A M A N -te , muy propio p a r a a lqu i l er , lo doy 
a toda prueba , garant izo su motor, esta 
l i s to p a r a t rabajar , con 6 g o m a s , 4 nue-
vas y 2 do uso, de repuesto, lo doy m u y 
barato a l contado o a plazos, a pagar 
m u y c ó m o d o ; aprovechen esta ganga s i 
quiere hacerse de un carro con poco d i -
n e r o ; vengan a v e r m e porque mo urpo 
feu venta . Pueden ver lo en el gara je de 
A n i m a f , e squ ina a Oquendo o en V i r t u -
des, 96; de 7 a 12 a . m . preguntar por 
I s i d r o . 
7ü!'i 7 m z 
SE S O L I C I T A N C A M I O N E S P A R A t r a n s p o r t a r ' azOcar desde e l C e n t r a l 
San Antonio , Madruga, a Matanzas . D i s -
tanc ia 33 k i l ó m e t r o s . B u e n a carre tera . 
Se paga setenta centavos saco. I n f o r m a n : 
Banco Pedro G ó m < ^ M e n a e hijo. Mu-
r a l l a . 57. 
7700 8 m z 
A U T O M O V I L F O R D , S E V E N D E U N O , 
X J L en $025, por tener s u d ü e ü o qrté 
ausentarse . D i r i g i r s e a : F é l i x S u á r e z . 
A m i s t a d , 114. a l t o s ; de 1 a 5 de la tarde. 
7459 6 mz 
SE V E N D E U N F O R D , C O N C I X C O m e -das de a l a m b r e , en B a r c e l o n a , 13; 
se puede ver, 8 de l a m a ñ a n a a 3 do 
la tarde. 
7401 t> m z 
SE V E N D E UN C H A N D L E R , S I E T E pasajeros , en m u y buenas condicio-
nes y barato. J e s ú s P e r e g r i n o . 83. E l 
Manzanares . A lonso . 
73ÍS2 5 m z 
m COMPRE CAMION 
lUHflgí • de uso sin antet p|or-
marsf acerca ¿ d 
i t n i i i M también de otras narn i 
insbiados por AutocMb 
9 l ' A B A N A • 
A U T O M O V I L E S SE VENDEN 
Un elegante "Cele ," ú l t i m o modelo, 7 
pasajeros , cas i nuevo, por ausentarse s u 
d u e ñ o . U n H i s p a n o Suiza , 15 a 20, a c a -
bado de rec ib i r de E s p a ñ a , en i n m e j o -
rab les condiciones D i f o r m a n : | ¡ for fo , 
3-A, garaje . T e l é f o n o A-7oo5 H a b a n a . 
5914 19 m » 
Paara familia de gusto, se vende, por 
ausentarse del país, un lujoso auto-
móvil Singer, modelo "Cabríoiet" es-
pecial, para cinco pasajeros. Para in-
formes y veno. Tel.'M-1346. 
7197 7 m z . 
A U T O M O V I L E S D E U S O : S E V E N D E N . 
X x Mercer, fuelle Vico tr ia , 7 pasajeros , 
casi nuevo, 2 C h a n d l e r s , uno t ipo sport 
y c u ñ a S p i s t e r ; dos Pe ig 7 pasajeros , 
un Doch y un Maxwel l , on C h a l n i e r s de 
5 as ientos , ruedas de a l a m b r e y todos 
a buen precio. M a r q u é s G o n z á l e z y B e n -
j u m e d a . Nave 22. D a r í o S i lva . 
6552 23 m. 
A U T O M O V I L E S : 6 E V E N D E N U N C h a n d l e r , cufia, m á s una c u ñ a , en 
$1.000; c u a t r o c a m i o n e s de uso, de 1 a 
1 y m e d i a t one lada; una c a r r o c e r í a ce-
r r a d a de un Hudson Super S lx , e s t á 
n u e v a ; un R o m o , t i p o Sport , con 2.000 
m i l l a s . P r a d o , 50. C a m i o n e s Denby . T e -
l é f o n o A-4420. M-1157. S i l v a . 
C010 . 5 m z . 
r^KRÜA ÍES 
GA N G A : S E V E N D E N V A R I O S C A R R 1 V tos de fr i tas , por e m b a r c a r s e s u d u e í 
no- Corra les . 83, a todas horas . 
. 74'3 y f* 10 mz 
Se venden: un Hudson con fuelle, 
vetidura nueva y un Ford del 17, con 
4 gomas nuevas. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
6811 z 11 m z . 
VE N D O UN D O D G E C O N K u t i D A S D E a l a m b r e . I n f o r m a : Mestres . San Ml: 
guel, 173, esquina a L u c c n a . T e l . £ - 0 0 7 4 
7730 8 m z . 
0 M | I B a i « 
VE N T A D E O M N I B U S : S E V K N D K N luo guaguas y 400 m u l o s m a e s t r e ? , 
a l contado y ' a plazos, m u e l l o s . e jes y 
enseres propios ' p a r a guaguas y curres 
de reparto. T a m ' d é n se v e n d e n , un H u d -
son Super Six , (Ut 7 pasajeros , una cu-
Ba Metz de 2 pasa jeros , y una pilot do, 
4 pasajeros , todo en buen estado. Pa ra i 
i n f o r m e s : d i r ig i r se a la E m p r e s a de 
O m n i b b s Ka U n i ó n . San F r a n c i s c o y J e -
s ú s Peregrino. Se a d m i t e n c a m i o n e s y 
m á q u i n a s de todas clases, desde ?S en 
adelante . E l g a r a j e m á s ampl io de la 
H a b a n a , ab ierto toda l a noche. 
7332 31 mz 
' m C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN «MPORTING C0. 
Cxposición; Aveflida de la Repú 
bfica, números 192-194. 
¡NO MAS ENGAK0! 
P a r a los que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
vi les de uso. D a n i e l M. Manzano, ex-
jefe de los ta l l eres de " T h e C a s e Mo-
tor C o m p a n y " con quince a ñ o s de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee c o m -
p r a r a u t o n t ó v i l e s de uso. reconocerlo y 
dar su precio. A n t e s que u s t é d ' Inv i er ta 
M dinero y sea v í c t i m a de un" e n g a ñ o . 
Por solo la cant idad de cinco pesos. S a n 
MiEruel, 171. T e l é f o n o A-5Í59 . 
7166 23 m z 
GA N C A : S K V E N D E U X A C T O C E -r r ado . se a b r e s i l o desean, acabado 
de p i n t a r y g o m a s todas nuevas , p r o -
pio para u n m a t r i m o n i o o para u n doc-
t o r . Se da b a r a t o p o r t e n e r que ausen-
t a r s e su d u e ñ o . San M i g u e l . C. gara je , 
tí"'; • • 8 mz-
CARROCERIAS DE CAMIONES 
do t o d a s clases a p r e c i o s s i n e o r n p e t e n -
d a . V é a n o s , le conviene , t a l l e r e s , p i n -
t u r a , m e c á n i c a y c h a p i s t e r í a . San R a -
ía- l y San F r a n c i s c o . T e L A - 9 S Í 6 . 
0 $ U 5 m a . 
GANGA 
Camión Wichita, 3 y 
media toneladas. Re-
galado. Pida precios 
5' condiciones. Dam-
borenea y C a . Z a n j a , 
137. Teléfono A-7449. 
1 0 d - l 
Plantas para vulcanizar, Haywood. Se 
vende un taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
P I A T T I P O C E R O . D E L O S U L T I M O S 
A que v in ieron a Cuba , motor como s a -
lido de fábr i ca , garant izado, por I r m e a 
F i n a f i a , s a c r i f i c ó l o en $1.500. G u á r d a s e 
en hí . lu<i 203: duefio San L á z a r o 71, a l -
tos. 
_ 7201 L _ m z L _ 
OC A S I O N : P R E C I O S O A U T O M O V I L J o r d á n , 7 as ientos , l l m o u s l n e , a toda 
prueba, se vendo barato por e m b a r c a r s e 
d u e ñ o . E s c r i b i r : hotel P a s a j e , cuarto 32 
y so le l l e v a r á p a r a prueba. 
7300 c m z 
SE V E N D E UN C A R R O . I ' R .i>CO l ' A * ra t ransporte de m a t e r i a l e s de cons-. 
t r n c e l ó n y una pareja de m u í a s , en l a 
m i t a d do su precio. Roloff, 34, G u a n a s 
becoa. 
7 * » 5 m z 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
T U J O S O H U P M O B I L c , X O W N C A R , 7 
J L i pasajeros, con solo 3.500 m i l l a s do 
s e r v i d o , q u e c o s t ó $4.200, sa vendo en 
SI.7(0 o se c a m b i a por u n c a r r o m á s 
chico. F a c i l i d a d e s p a r a el pago. I n f o r m a -
s e ñ o r P r i e t o . Obispo , 50, a l t o s ; de 8 a 
9 a. m . y do 1 a 2 p. m . 
7;{;"jl 5 m z 
SE V E X D E U X F O R D , E X P E R F E C -to estado, con ruedas desmontables 
y amort iguadores . I n f o r m a n : Oquendo 
o9, entre E s t r e l l a y C a r l o s I I I . 
_Z1'-rr 7 m z _ 
VENDO DOS A U T O M O V I L E S 
nuevos , un Stuzt y un J e f r e , 7 pasaje i 
ros. nuevo , en $1.800. I n f o r m a n : A m i s -
t a d . 136. G a r c í a . 6 m z 
NUNCA MAYOR OPORTUNIDAD 
Dentro de la Habana, se venda 
una cocina de 4 años de existen-» 
cía; sirve de comer en la misma 
casa, desde 80 a 100 individuos. 
Sus dueños han de embarcar pron-
to. De gran utilidad. Informes en 
O'Reilly, 9 y medio. Agencia de 
Mr. Beers, altos, departamento 
número 15. 
4d-4 
"Vf E N D O UN F O R D E L 17, A P R U E B A . 
V de b o m b a y choques, s í no t iene 650 
pesos no moleste . Más I n f o r m e s : J o a q u í n 
Cuenya . G a l i a n o y Dragones , c a f é . 
158* 12 m z . 
16 m z 
AU T O M O V I L E S , V E N D O , B A R A T O , un camionc l to cerrado, v a r i a s carroce-
r í a s y dos chaseis . M a r q u é s G o n z á l e z , 
9, esquina a S a n J o s é . 
7013 6 m z " 
E l 1>1A1U0 D £ l A M A U I 
NA lo e n c u e n t r a L'd. en to-
das ta» poblarJonfis de l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
SV0* ^ * I ' V 1 ^ t:S A C O C I N A v O h B 8 -
y p l é n d i d o comedor. San Ignac io 02 
alt_n*. e squina a Santa C l a r a . 
- J - ^ r - 1 4 12 m p 
A G E N C I A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . í>8. T e l . A - W O y A-4208 
E L COMBATE" 
A v e n i d a - do I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-390fi. 
E s t a s tres agencias, propiedad do J . M, 
L ó p e z y Cp. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servicio no mejorado por n i n -
guna otra agencia , disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l do t r a c c i ó n y r o i -
s o n a l i d ó n e o . 
M a r z o 5 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
T H A V E 3 D E S L A V I D A 
IMOMIiAf I¥® 
Un refrán muy conocido ¿ i c e que 
el nombre "no hace la cosa", pero la 
experiencia demuestra que tiene mu-
chísima importancia el modo como 
te denominan las personas. En el 
mundo artístico, tanto como en el de 
la política y en el de las letras, los 
hombres que tienen la costumbre de 
finnar con el nombro y el apellido 
se disgustan cuando algún "espíritu 
familiar" escribe el primero sin el se-
gundo o vice-versa. El gran Hugo se 
ponía de mal humor cuando leía su 
apellido sin el nombre de pila: Víctor. 
Estas simplezas son muy propias de 
los grandes hombres. A Napoleón, por 
el contrario, le mortificaba el nombre 
entero y mientras fué Cónsul firmó 
"Bonaparte" pero luego, de Empera-
dor, nadie lo bajó de su nombre de 
pila. No sé si Julio César gustaba de 
que le dijeran "Julito", como aquí se 
dice a nuestro Jefe de Policía, ignoro 
si con su beneplácito o no. El hecho 
es que unos están por el apellido, 
otros por el nombre y algunos poi 
el apodo, porque lo que les interesa es 
que sepan de quién se habla y pre-
fieren el mote, que los identifica, al 
nombre que deja en la ignorancia. Pre-
cisamente en una comedia titulada "Co-
bardías" presenta el señor Linares Ri-
vas a un personaje jocoso que llama 
por su nombre de pila a las celebrida-
des y cuando dice "Diego" o "Fer-
nando" cualquiera adivina que se re-
fiere al pintor Velázquez y al rey cris-
tiano que fué emplazado a treinta días 
en causa correccional. 
Suena mejor, en efecto, y es una 
facilidad para la memoria, decir "Be-
navente" y no Jacinto Benavente. El 
señor Linares entenderá que no le lla-
man "Rivas" por no confundirlo con 
don Angel de Saavedra, duque de Ri-
vas y eximio literato. Massenet, el 
compositor, se ofendía cuando a su 
apellido le anteponían el nombre de 
Julio, (oten ustedes cómo ese nom-
bre se prodiga entre la gente impor-
tante.) Sin embargo al eminente au-
tor de "Carmen" le sabía muy mal 
que se desfigurara su apellido. Verdi 
es Verdi. como a "Nerón" no se le 
confunde con nadie. 
En Francia había un diputado que 
se llamaba Jean Bon y no lograba que 
le dijeran: monsieur Bon. porque to-
do el mundo prefiería el "calembourg" 
que resultaba con el nombre y el ape-
llido, que pronunciados de prisa sig-
nifica, como todos saben: jamón. 
Y apropósito de ésto un periódico 
cuenta una curiosa anécdota sobre los 
nombres que se desnaturan o equivo-
can. Cuando el bien conocido político 
francés Aristide Briand, fué Presiden-
te del Consejo, durante la guerra, re-
cibió la visita de un bonísimo alcalde 
de Normandía. buen patriota, que pre-
tendía tener graves revelaciones que 
hacer al Gobierno. Briand escuchó pa-
cientemente, hasta el final, toda una 
larga y tenebrosa historia de espionaje 
j que existía tan solo en la exaltada ima 
I ginación del sencillo provinciano. 
Durante el relato, el magistrado mu 
nicipal no cesó de llamar al Presi 
dente del Consejo: Aristófane Briand. 
Imperturbable el señor Briand, no 
pronunció una palabra de rectificación. 
Cuando la audiencia terminó hizo pre 
senté al alcalde de una de sus foto 
grafías que sacó de la gaveta del bu 
fete, poniendo su autógrafo pero de 
modo que su nombre de pila ARISTIDE 
iba en letras de a pulgada, mientras 
que el "Briand" lo escribió en carac-
teres pequeñísimos. 
—Tenga usted, mon cher ami; 
.guarde usted este en recuerdo mío. 
El otro, estaxiado, contempló larga-
mente el retrato y la dedicatoria y re-
plicó : 
— ¡Muchas gracias, señor Aristó-
fane! 
Así sucede con nuestros Presiden-
tes, que no se atienen a la etiqueta y 
responden lo mismo por el nombre que 
por el apodo, como el pobre Don To-
más, a quien llamaban "Masico"... 
« « « 
Los Quince Jueves al 
Santísimo en Belén 
Ayer Ee ha celebrado la primer Jor-
^aia eucarística, de las quir-ce, quo el 
Apostolado de Pelén. de'lt a el pre-
sente año al Sagratísimo Corazón do 
Jesús . Fué solemnísima. 
Tina eran muchedumbre connirrl5 
a las mismas. 
Más de cien autom'Vdlos ocuparon 
l a s avenidas y plazueleta cortiguas al 
templo. 
L a exrooicifin dei SantísiTio se re-
Tificó a las tres y media y el ejerci-
cio R las cuatro p. m. ai cue siguió 
el sermón Por el R P . AíiaÜo Mo-
ran, S. J . Dhvctor del Apostolado 
Como el primer Jueves de mes hay 
»1 ejercicio de la Hora Sant-?. eü as un 
to oLjoto del sermón fué explicado en 
cuatro consideraciones. 
1 Versó «-obre el divino Cotnpaflero. 
Hay una bellísima página en el 
Evangelio que parece arrancada del 
'ibro de nuestra propia v'da; esta es 
la escena acaecida a los -les discí-
puloa. que de Jerusalén, so •Ungieron 
u Emaüs después de los sucesos do-
lorosos de la Pación y Muerto del Hi-
jo del Hombre-Dios, tristes y doscon 
colados, porque para ellos todo ha 
»jia terminado ya creían que nada te-
nían que espera'*. 
Pero Cristo Jestis, les demostró lo 
Infundado de EUS temoreq. y los re 
prendió por su poca íé , dándose pe* 
último a conocer en la fracción del 
pan. 
Les discípulos quedaron regocija-
dos e inmediatamente partieron a Ja 
rusalcm a comunicar tau grata nue 
va a sus compañeros Así también 
nosotros cuando tenemos al divino 
Compañero, todo va bien porque en. 
tonces nos hallamos en pío:.a luz. pe-
ro cuando se oculta o neutros no» 
eseparamos de E l por el Pecndo, enton-
ces una mortal tristeza cubre nuestro 
alma, porcue marchamos en tinieblas. 
En el primer caso Jesucristo se nos 
oculta tenporRlrncnte. Est-«s son lai 
boras en que nuestra pebre alma, 
le busca desolada hasta que El., al ver 
ei amor con que suspira por el ama 
do. y flotando i.omo los d.sríPulos de 
Etnarts, e^tre un mar de dudas se d'i-
j * , ver por el alma llenándola de paz 
y consuelo. En t i s*»giindo caso el ale 
jnmiento os por la muerte del alma 
por el pecado. Jesacrlsto no deja du 
llamarla para que resucite a la vidrt 
TODA MUJER nacida aspira a ser madre. No hay lazo tan fuerte en la vida como el amor 
materno. Si üd. es mujer, Ud. cuenta con tener 
algún día criaturitas jugando en tomo suyo. A h o r a 
es el tiempo de prepararse. No contemporicen con 
la salud, ¿Tienen irregularidad en los períodos 
y aquellos dolores peculiares de espalda? Llamen 
a las Grantillas en su ayuda. | Tienen flores b l a n -
c a s > e x c e s o d e flujo, d o l o r e s d e i j a d a s , etc. 1 Oigan 
lo que les decimos con t o d a s i n c e r i d a d : no es-
peren, no t i t u b e e n , e s t a r b i e n ; con-
sigas un frasco de Grantillas y tómen- ^ ^ P t \ 
las con arreglo & las instrucciones, 
y estarán bien. No malgasten 
tiempo; e m p i e c e n boy mis-
mo. Su boticario las 
tiene. 
PLUTQ 
£1 Porgante de las Amérícas y Algo j J J ! * 
Reumatismo^ 
T7L^veneno de los intestlnot obstruí 
•L-1 le sobrecarga el sistema y le ocas¡ 01 
reumatismo. P L U T Q le limpia 10^, 
linos y le pone loa ríñones en orden 
alivia a usted. También causa beneficio * 
el tratamiento df los ríñones, hígado y esj^ 
mago, del dolor de cabeza y nerviosidad 
DOSIS: Un viao para Tino, klen diluí, 
do «a agua, calienta con preferencia. 
Embotellada en French Lick Springi, Indiana r n 
y de venta en todas la« f armaci&i. * \ 
CONTRA GARRAPATAS 
AGUA del GANADERO 
11A VANA DRUG CO. 
SIEMTl lE CUJIA 
o por lo menos alivia, el Elíxir E s -
tomacal de Sálz de Carlos las enfer-
medades del aparato digestivo, por 
crónicas qne sean, aunque tenga^ 
una antigüedad de treinta años y no 
se hayan aliviado con los demás tr.v 
tamlentos. 
Tteoy Trailew" 
E l CARRO R E V E R S I B L E T R O Y reporta gran «conomía a toda 
persona que transporta material de cualquier clase por medio do 
bueyes o caballos. 
E s un vehículo que se acopla a la parte posterior del tractor quo 
se halle en el patio de la granji sin funcionar, convirtiéndolo en un 
artículo de comercio. 
Hay, Indiscutiblemente, alguna razón por qué el 85 por ciento del 
transporte de tracción en este pafi se hace con los CARROS R E V E R -
S I B L E S TROY; son de fácil funcionamiento, ahorran tiempo y re-
ducen el costo. Un tipo para toaa clase de material que se transpor-
te. Cabidad: 5 toneladas. 
Si usted tiene autocamiones en operación, construimos un auxilio 
para ellos—los CARROS DE REMOLQUE TROY. Se construyen tan 
fuertes como cualquiera autocamión para resistir el mismo desgas-
te y uso, para funcionar a la u«,ina velocidad sin el menor dafio a' 
autocamión, carro de remolque o carga. Permiten que su autoca-
mión transporte el doble de su caraga y con un aumento insignifi-
cante en el gasto original de transporte. Cabida, 1 1|2 a 5 toneladas. 
Concederemos territorio exclusivo 
en donde aún no esto mes representados 
THE TROY WAGON WORKS COMPANY 
E S T A B L E C I D A 1881. 
CABLEGRAMAS: 1876 BRGADWAT 
Wagonworks Jíneva York. Nnova York. 
Fábrica en Troj, Ohío, E . U. A, 
de la gracia antes que lo sorprenda 
Ja muprte éter- a, y entonces se ap i 
rezca aJ olma como Pastor bondado-
sísimo, sino como Ju^to Juez. 
Los Primero? como los discípulos 
d* EmaOs, para merecer qu'i el divino 
compaurro vuelva a ellos rtfben tenr-r 
en alta estima Salvador, por su fiol 
adhesión, on sus conversaciones y por 
muestra piadosa ronversacif n. E1 se-
ñor eotá presente doquiera se halU 
piadosamente. Por últim-i como loa 
cl^cíPulos de Ej-jaOs debomes Invitar-
le a quedarse oon rosotro"? entronizan 
('olo en nuestros hogsirc? y en nues-
tro corazón. P^ro aún de»-irnos de ir 
n-ás allá, Imitando a las Santas Mu-
jeres Como ellas debemos ir buscar 
a Jes í s , al sepulcro del Saprario y pe-
dir a ru Ministro nos lo «'f1 bajo la» 
tspeeies í.acraTiéntales que tie-
Mn el alma muerta por el r^cadn de 
be-n como el hijo pródisro anidir a ro 
wncltar su alma con la dolorosa y hu-
milde coafesión de r-iis cu'pas, y Inem 
acercarse al banquete eucarístico, 
donde el divino Compañero se entre-
ga todo a sí mismo. 
Sorros peregrinos en el camino d--»! 
tiempo a la eternidad, y sin Jesús, el 
divino Compafifro. no* extraviaremos 
:Oh? Cri?to!—dice un celebrado au-
tor ¡No nos abandonéis! Peregrinos 
o" el camino A * la et-rnil^ad. npc^st-
tamos sentiros a nuestro lado. ¡Es tan 
áspera la senda! ¡Es tan fatigoso el 
peso del día! ¡Caminad con nosotros! 
Sostened nos en la lucha! : Levan tad-
nis en nuestras caldas' ¡Curad ntlOH 
tros pPs ensanKfpntaí'os por los gui-
jarros del camino! ¡Consolad nuestro 
robre corazón eiitristecldo cuando las 
r&pinas de los zarzales le prancan a 
rirrnes tus amores y sus ensueños' 
.Quedaos sobre todo coa npsv%t6J 
cuando el día vaya decliaqndo! ¡To-
mandnos en vuestros bmzos y apre-
tadnoa contra vuestro divino cora-
zón! ; Haced que siempre <« reconoz-
camos como en la fracción oel pan os 
recoi-oieron los discípulos le Emaós, 
y haced también que nuestro corazón 
se enardezca de amor cumdo resue-
nen en nuestros oidos. inultos ya a 
todos Ion rumores de la 1 ierra, los 
tcos dulcísimos de vuestra voz lla-
ri'ándono-! a gorar de los esplendores 
de la eterna Patria promolida a to-
do? los hombres de c^r-v/fin recto 
a todos los buenos servidores!'* 
E n los intermedios de las conside-
raciones una orquesta de cuerdas, ba 
jo la dirección del profesor señor Je-
sfis Erviti. Interpretó vmii«lca rpll-
fcíosa y e'cogida de entre las más cé-
lebres producciones de lof más emi-
nentes maestros musicales 
Despuéf. de la reserva so cantó el 
Himno Eucarístico. 
Concluidos los cuites los Padres ocu 
Pare" los confesonarios, a fin de que 
los fieles pudiesen orepararso para 
la Comunión Reparadora, q; e hoy co-
mo primer viernes de mas. ofrece i l 
Pacratfíinio Corazón do JtfSils» el Apos 
to'ado de la oración. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
partir del presente mes, se darán cla^ 
ses los sábados» tai-to diurnas coiro 
nocturnas, en las Academias du la 
Asociación. 
Medida altamente beneficiosa pi-
ra la enseñanza, que no dudamos ei 
aplausos do los padres, que coadyuva-
rán al mejor éxito de la medida, en-
viando sus niños con puntualidad, pa-
ra quo reciban el mayor beneficio 
educacional que la Asociación brinda 
a sus numerosos asociados. 
E L HORARIO D E CONSULTAS 
A partir del primero del presente 
mes y a virtud de una disposición 
del señor Francisco Martínez, cum-
plido presidente de la Sección de Pe-
neficencia el señor Eduardo Fonta-
niiis, primer médico de visita de Ja 
Asociación, dará sus consultas a los 
señores asociados, de dos a cuatro 
do la tarde, los martes. Jueves y sá-
bados, en su gablete do Obrapía, 48. 
bajos. 
E l doctor Luis P. Romaguera, las 
dará en el Centro Social de 7 a 8 y 
media de la noche, los lunes, miérco* 
les y viernea. 
E L R E T I R O A LOS EMPLEADOS 
En la nocho del miércoles celebró 
su primera reunión la ''Comisi-iu 
Administrativa y de Gobhjmo de la 
Ley de Retiro a los Empleados, Sir-
vientes y Auxiliares de la "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana". E l Presidente social señor 
Francisco Pons, dió posesión de sus 
cargos a los señores designados par* 
integrarla y acto seguido ocupó la 
presidencia el señor Francisco Mar» 
tínez, primer vicepresidente sociar. 
Constiuída la comisión, procedió a 
los nombramientos de Secretario ? 
vice, recayendo en el Pbro. don Mi-
guel Alcorta, capellán de la Casa d-» 
Salud, y en el señor Jovino L . Villar, 
profesor del Centro, respectivamen-
te. 
Para redactar «1 reglamento q.te 
ordena la Ley de Retiro, fueron nom-
brados los señores Miguel S. GirO-
Aurelio Noy, Victoriano González, 
doctor J . Luis Ferrer y señor Jovi-
no L Villar. 
L a "Comisión Administrativa y do 
Gobierno" está integrada en esta for-
ma: 
Presidente, señor Francisco Mar-
tínez, Primer Vicepresidente social; 
Secretario, Pbro. Miguel Alcorta; Vi-
cesecretario, señor Jovino L . Villar 
Vocales: Por la Junta Directiva, 
señor Miguel S. Giró, señor Victoriano 
González, señor Aurelio Noy; por lo.-» 
empleados del Centro: Antonio Ro 
dríguez Duque, José Campoamor y 
Andrés Sandomingo Por los emplea 
dos le Casa de Salud: doctor Ranón 
García Mon, doctor José Luis Po 
rrer. señor Ezequiel Barreneche, don 
José Regueira y don Celestino Ca 
nellada. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• 91 « I • 9 » o 
Fundada 1752 
T o m e l a s PILDORAS 
Brándreth 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
No son genulnaa al no están on cajas do lata 
Para el Estreñimiento, Bíliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, indigestión. Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B R A N D R K T H , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis j demás secre-
ciones viciadas. Es una mediana que regula, 
purifica y fortalece ef sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
» O & - « 8 9 ^ ^ 3 « 
Acérque el grabado 
á los ojo» y verá 
V d . la pildora entrar 
en la boca. 
F u n d a d a 181,7. k « ^ 
E M P L A S T O S " ' ¿ « " A l t C O C H l 
LAS C L A S E S D E LOS SABADOS 
A virtud de acuerdo tomado por la 
Junta Directiva de la Asociación, a' 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d o , 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
^ 9 
Zona Frcal de la Habma 
RECAUDACION DE AYER 
M a r z o 4 . 
$17.073.09 
C a j a d e A h o i ^ 
67 
a f l o s e n e l mis. 
m o s i t i o y con 
e l m i s m o nom-
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a 
UBancesyCíl 
B A N Q U E R O S 










E N R I Q U E C E LA SANGRE Y 
FORTIFICA L O S NERVIOS 
DA F U E R Z A , ENERGÍAY 
V I T A L I D A D A LAS 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N É M I C A S Y NERVIOSAS 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E U l 
" S A L . V I T A E " / 
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DENTIFRICOS 
D E L 
i 
¡El 
D O C T O R FIERRE 
D £ I A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E 
P A R I S 
D e n t í f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
• y d é l a - C l a s e - e l e g a n t e _ 
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J A R C I A D E M A N I L A 
MARCA "C0LUMBIAN" LEGITIMA 
H A Y E I X I S T E I N C I A 
E Z N T R E Q A I N M E D I A T A 
L a m b o r n S ¿ C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E G A N A D A 
A L M A C E N E S : A R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E B 
H A B A N A 
